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9Sesavali
TviTmmarTvelobis ganxorcieleba mniSvnelovnadaa damokidebuli 
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organos gamarTul muSao-
baze. aRmasrulebeli organo ara mxolod aRasrulebs sakrebulos 
gadawyvetilebebs, aramed movalea, gaakeTos TviTmmarTvel erTeulSi 
arsebuli problemebis analizi da maT gadasaWrelad moamzados sakre- 
bulos gadawyvetilebaTa proeqtebi. aRmasrulebel organos, saqmiano-
bis specifikis gamo, yoveldRiuri urTierToba aqvs mosaxleobasTan da, 
SeiZleba iTqvas, rom mosaxleoba TviTmmarTvelobis saqmianobas swored 
aRmasrulebeli organosa da mis Tanamdebobis pirTa muSaobiT afasebs.
sakrebulosagan gansxvavebiT, TviTmmarTveli erTeulis aRmas-
rulebeli organo, ZiriTadad, Sedgeba ganusazRvreli vadiT daniSnuli 
moxeleebisagan, romelTa profesionalizmzea damokidebuli saqmiano-
bis efeqtianoba da operatiuloba. magram, moxeleTa kvalificiuro-
basTan erTad, aRmasrulebeli organos gamarTuli muSaobisaTvis, aseve 
didi mniSvneloba aqvs mmarTvelobiTi rgolebis swor organizacias, 
struqturul erTeulebsa da uSualod moxeleebs Soris funqciebis ga-
nawilebas.
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ kodeqsis miRebiTa da 
amoqmedebiT mniSvnelovnad Seicvala adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebis aqamde arsebuli instituciuri struqtura. upirveles 
yovlisa es Seexo TviTmmarTvelobis aRmasrulebel rgols. kodeqsiT 
aRmasrulebel organod ganisazRvra ara garkveuli struqtura, ara- 
med uSualod gamgebeli/meri, xolo gamgeoba/meria xdeba gamgeblis/
meris daqvemdebarebaSi arsebuli dawesebuleba, romelic uzrunvel- 
yofs gamgeblis/meris uflebamosilebis ganxorcielebas. gamgeblis/
meris mosaxleobis mier pirdapiri kenWisyriT arCevam, aseve radikalu-
rad Secvala gamgeblis/meris statusi. arCevis Sedegad, gamgebeli/meri 
gaxda ara daqiravebuli sajaro moxele, aramed politikuri Tanamdebo-
bis piri, Sesabamisad kodeqsis Tanaxmad, municipalitetis umaRles Ta-
namdebobis pirad aRiarebuli iqna gamgebeli/meri (aqamde municipalite-
tis xelmZRvanelad iTvleboda sakrebulos Tavmjdomare). mniSvnelovani 
siaxlea isic, rom kodeqsiT detalurad gaiwera gamgeblis/meris Ziri- 
Tadi uflebamosileba. manamde moqmedi organuli kanoni aRmasrule-
beli organos uflebamosilebis gansazRvrisas Semoifargleboda erTi 
winadadebiT, rom aRmasrulebeli organo aRasrulebs sakrebulos mier 
miRebul gadawyvetilebebs. Sesabamisad, sakrebulo gansazRvravda Tu ra 
uflebamosileba unda hqonoda gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebsa 
da struqturul erTeulebs. kodeqsis Tanaxmad, aRmasrulebel organos 
— gamgebels/mers ukve aqvs kanoniT dadgenili sakuTari uflebamosile-
ba, romelic ver SeizRudeba sakrebulos mier (Tumca SeiZleba gamge- 
bels/mers sakrebulos mier damtkicebuli gamgeobis/meriis debulebiT 
mieces damatebiTi uflebebi da movaleobebi). am cvlilebebiT, TviT- 
mmarTvelobis centraluri figura xdeba gamgebeli/meri, romelic aris 
municipalitetis lideri, umaRlesi politikuri Tanamdebobis piri da 
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amavdroulad warmoadgens aRmasrulebel organos, anu municipalitetis 
mTavar mmarTvels (menejers). funqciebisa da uflebamosilebebis amgvari 
ganawileba gamgebels/mers akisrebs uaRresad did pasuxismgeblobas. 
ZiriTadad mis saqmianobazea damokidebuli municipalitetSi arsebuli 
problemebis gadawyvetac da TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebac.
gamgeblis/meris institutis gaZlierebasTan erTad izrdeba TviT-
mmarTveli erTeulis aRmasrulebeli instituciis datvirTva, radgan, 
swored mis saqmianobazea damokidebuli TviTmmarTvelobis praqtiku-
li ganxorcieleba. 100-ze meti  sakanonmdeblo da kanonqvemdebare aqti 
aregulirebs TviTmmarTveli erTeulis uflebamosilebis aRsrulebas. 
TviTmmarTvelobis moxeleebs evalebaT ara mxolod am aqtebis codna, 
aramed maTi srulyofili gamoyenebac.
TviTmmarTvelobis erT-erT umTavres problemad rCeba kanon-
mdeblobis implementacia. faqtia, rom municipalitetebis mier kano-
niT miniWebul uflebamosilebaTa didi nawili ver xorcieldeba. amis 
mizezia ara mxolod finansebis simwire, aramed aRmasrulebeli dawe-
sebulebis saqmianobis efeqtianobis dabali done. mniSvnelovania isic, 
rom, xSir SemTxvevaSi, ar arsebobs ama Tu im funqciis ganxorcielebis 
meTodologiuri baza. yovelive es arTulebs kanonmdeblobis aRsrule-
bas da TviTmmarTvelobis realur ganxorcielebas. 
TviTmmarTveloba efuZneba iniciativas da damoukidebel pasu- 
xismgeblobas. aRmasrulebeli instituciis umniSvnelovanesi funqciac 
esaa — sworad gaanalizos TviTmmarTvel erTeulSi arsebuli proble-
mebi, moqmedi kanonmdeblobis farglebSi monaxos maTi daZlevis gzebi 
da adgilobrivi specifikis gaTvaliswinebiT uzrunvelyos problemis 
optimaluri gadawyveta. yovelive es ganapirobebs TviTmmarTvelobis 
aRmasrulebeli dawesebulebis Tanamdebobis pirebisa da TanamSrom-
lebis muSaobis sirTules da did pasuxismgeblobas. maTi profesiona- 
lizmi da muSaobis swori organizeba aris is umTavresi winapiroba, ramac 
unda uzrunvelyos sakiTxebis optimaluri da operatiuli gadawyveta. 
samwuxarod, Zalzed mcirea praqtikuli xasiaTis saxelmZRvaneloebi, 
instruqciebi Tu sxva meTodologiuri masala, romlebic daxmarebas 
gauwevs TviTmmarTvelobis moxeleebs kanoniT dakisrebul funqciaTa 
ganxorcielebaSi. 
winamdebare wignSi Cven SevecadeT kompleqsurad mogvecva TviT- 
mmarTveli erTeulis aRmasrulebeli instituciis saqmianobis yvela 
ZiriTadi sfero da maTi maregulirebeli normatiuli baza. vfiqrobT, 
igi daxmarebas gauwevs TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli dawesebulebis 
Tanamdebobis pirebsa da sajaro moxeleebs kodeqsiT dadgenili ufleba-
mosilebis optimalur gadanawilebasa da ganxorcielebaSi.  
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kari I
TviTmmarTveli erTeulis
aRmasrulebeli organo
Tavi I. adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli 
organos gamgeblis/meris statusi
gamgebeli/meri aris adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebe-
li organo da municipalitetis umaRlesi Tanamdebobis piri, romelsac 
irCevs mosaxleoba pirdapiri kenWisyriT. am statusis gamo, gamgebeli/
meri upirvelesad aris politikuri Tanamdebobis piri, romelic war-
moadgens municipalitets da moqmedebs municipalitetis saxeliT. 
gamgebeli/meri aris municipalitetis umTavresi figura, romelsac 
akisria gansakuTrebuli pasuxismgeblobac. adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis Sesaxeb kodeqsis 48-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, gamge-
beli/meri „uzrunvelyofs municipalitetis uflebamosilebis ganxor-
cielebas“. cxadia, municipalitetis uflebamosilebis ganxorcielebaSi 
udidesi roli eniWeba rogorc sakrebulos, aseve gamgeobis/meriis samsa- 
xurebs, magram mTavari pasuxismgebloba, rogorc municipalitetis umaR-
les Tanamdebobis pirze, swored gamgebelze/merze gadadis. amitomac, 
gamgebeli/meri unda iyos ara mxolod kargi menejeri, romelic moaxer- 
xebs uxelmZRvanelos da marTos TviTmmarTvelobis moxeleTa korpusi, 
aramed upiratesad unda iyos kargi politikosi, romelic SeZlebs poli-
tikuri procesebis sworad warmarTvas da rogorc mosaxleobis, aseve 
sakrebulos wevrTa umravlesobis ndobis SenarCunebas. gamgeblis/meris 
amgvari statusi ganapirobebs misi saqmianobis mimarTulebebis gansaz-
Rvris specifikas: erTi mxriv misi saqmianoba mimarTulia politikuri 
procesebis marTvaze, mosaxleobisa da sakrebulos umravlesobis inte- 
resebis gaTvaliswinebasa da miRebuli ndobis SenarCunebaze („gamgebeli/
meri angariSvaldebulia sakrebulosa da mosaxleobis winaSe“), xolo, 
meore mxriv, mmarTvelobiTi funqciebis ganxorcielebaze („uzrunvel- 
yofs municipalitetis uflebamosilebis ganxorcielebas“).
Tavi II. aRmasrulebeli organos dawesebulebis -
gamgeobis/meriis statusi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 50-e muxlis Tanaxmad 
„gamgeoba/meria aris municipalitetis aRmasrulebeli organos daqvem- 
debarebaSi arsebuli dawesebuleba, romelic uzrunvelyofs gamgeb- 
lis/meris uflebamosilebis ganxorcielebas“. amdenad, gamgeoba/meria 
warmoadgens ara organos, romelsac SeiZleba hqondes sakuTri kompe-
tenciebi, aramed organos daqvemdebarebaSi arsebul struqturul or-
ganizacias, romlis funqciaa uzrunvelyos aRmasrulebeli organos — 
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TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo
gamgeblis/meris uflebamosilebaTa ganxorcieleba. Sesabamisad, termini 
„gamgeoba/meria“ gamoxatavs gamgeblis/meris daqvemdebarebaSi arsebuli 
struqturuli erTeulebis erTobas da ara organos. amaze miuTiTebs ko-
deqsis 50-e muxlis Canaweric, rom „gamgeoba/meria Sedgeba struqturu-
li erTeulebisgan“. Tumca, kodeqsis 52-e muxli ufro afarToebs am 
termins da struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebis garda gamgeo- 
bis/meriis Tanamdebobis pirebad miiCnevs gamgebels/mers da gamgeblis/
meris pirvel moadgilesa da moadgiles (moadgileebs). miuxedavad aseTi 
Canawerisa, es mainc ar cvlis gamgeobis/meriis statuss da igi warmoad-
gens gamgeblis/meris daqvemdebarebaSi arsebul dawesebulebas. 
Tavi III. aRmasrulebeli instituciis saqmianobis   
samarTlebrivi safuZvlebi
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli instituciis saqmianobis 
samarTlebriv safuZvlebs qmnis:
1. saqarTvelos konstitucia;
2. evropuli qartia `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~;
3. saqarTvelos organuli kanoni `adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi~;
4. saqarTvelos kanoni `sajaro samsaxuris Sesaxeb~;
5. saqarTvelos kanoni `zogadi administraciuli kodeqsi~;
6. saqarTvelos kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~;
7. saqarTvelos kanoni „saqarTvelos sabiujeto kodeqsi“;
8. saqarTvelos `dargobrivi~ kanonmdebloba da kanonqvemdebare 
aqtebi;
9. sakrebulos reglamenti;
10. gamgeobis/meriis debuleba;
11. gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis debulebebi.
a) saqarTvelos konstitucia. saqarTvelos konstituciaSi 2010 wlis 
15 oqtombers Setanili cvlilebiT mniSvnelovnad gafarTovda sakiTxTa 
is wre, romelic Seexeboda adgilobrivi TviTmmarTvelobis da maT Soris 
TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos funqcionirebis sakiTxebs. 
saqarTvelos konstituciis me-2 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad: `4. TviT-
mmarTvel erTeulSi registrirebuli saqarTvelos moqalaqeebi adgi-
lobrivi mniSvnelobis saqmeebs awesrigeben adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis meSveobiT, saxelmwifo suverenitetis Seulaxavad, saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad. saxelmwifo xelisuflebis organoebi xels 
uwyoben adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganviTarebas~. konstituciaSi 
cvlilebis Setanamde mxolod es erTi punqti exeboda TviTmmarTvelo-
bis sakiTxs da mocemuli iyo, rom: `saqarTvelos moqalaqeebi adgilob- 
rivi mniSvnelobis saqmeebs awesrigeben TviTmmarTvelobis meSveobiT 
saxelmwifo suverenitetis Seulaxavad. adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis xelmZRvanelTa Tanam- 
deboba arCeviTia. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Seqmnis 
wesi, uflebamosileba da saxelmwifo organoebTan urTierToba ganisa- 
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zRvreba organuli kanoniT“. Setanili cvlilebiT moxda TviTmmarTve- 
lobis ganxorcielebis mibma TviTmmarTvel erTeulTan. saqarTvelos 
moqalaqem TviTmmarTvelobis ufleba SeiZleba ganaxorcielos mxolod 
im TviTmmarTvel erTeulSi, sadac is aris    registrirebuli. aqve gaC- 
nda mniSvnelovani Canaweri, rom saxelmwifo xelisuflebis organoebi 
valdebuli arian xeli Seuwyon TviTmmarTvelobis ganviTarebas.
cvlileba Seexo konstituciis 42-e muxlis me-9 punqts, romlis 
mixedviT garantirebulia TviTmmarTvelobis organoTa da mosamsaxu- 
reTagan ukanonod miyenebuli zaralis sasamarTlo wesiT sruli anaz-
Raureba adgilobrivi TviTmmarTvelobis saxsrebidan. cvlilebis Seta-
namde anazRaureba xdeboda mxolod saxelmwifo saxsrebidan. es Canaweri, 
ra Tqma unda, ewinaaRmdegeboda TviTmmarTvelobis damoukidebeli pa-
suxismgeblobis princips.
mniSvnelovania cvlileba, romelic Sevida konstituciis 89-e mux-
lSi. am cvlilebiT sakrebulos ufleba mieca sakonstitucio sasamar- 
TloSi Seitanos konstituciuri sarCeli normatiuli aqtis konsti-
tuciurobis sakiTxze konstituciis VII1 TavTan Sesabamisobis Taobaze.
konstituciaSi Setanili cvlilebebidan gansakuTrebiT mniSvnelo-
vania konstituciis VII1 Tavis damateba, romelic mTlianad exeba adgilob- 
riv TviTmmarTvelobas. konstituciis 1011-e muxlis pirveli punqtiT 
dadgenilia, rom `adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobi-
Ti da aRmasrulebeli organoebis Seqmnisa da saqmianobis wesi ganisaz-
Rvreba organuli kanoniT“. aqvea dadgenili TviTmmarTvelobis warmo-
madgenlobiTi da aRmasrulebeli organoebis ierarqiac: `adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organoebi angariSvaldebuli arian 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoebis winaSe“.
konstituciis 1012-e muxli eZRvneba TviTmmarTveli erTeulis 
uflebamosilebis sakiTxs. am muxlis pirveli punqtiT aRiarebulia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da saxelmwifo organoebis ufle-
ba-movaleobaTa gamijvna, mocemulia TviTmmarTveli erTeulis ufle-
bamosilebis klasifikacia (uflebamosilebis dayofa sakuTar da dele-
girebul uflebamosilebebad) da dadgenilia, rom mxolod organuli 
kanoniT SeiZleba ganisazRvros TviTmmarTveli erTeulis uflebamo-
silebis ZiriTadi principebi da ufleba-movaleobebi. amave muxlis me-2 
punqti aRiarebs TviTmmarTveli erTeulis kanoniT gansazRvrul saku-
Tar uflebamosilebaTa eqskluziurobas da adgens am uflebamosileba-
Ta ganxorcielebis principebs. saqarTvelos TviTmmarTveli erTeuli 
uflebamosilebebs axorcielebs kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, da-
moukideblad da sakuTari pasuxismgeblobiT.
konstituciis 1012-e muxlis me-3 punqti aRiarebs `adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ evropuli qartiis me-4 muxlis me-2 pun- 
qtiT dadgenil TviTmmarTvelobis uflebamosilebis gansazRvris erT-
erT fuZemdeblur princips, romlis Tanaxmad, ` TviTmmarTveli erTeuli 
uflebamosilia Tavisi iniciativiT gadawyvitos nebismieri sakiTxi, ro-
melic saqarTvelos kanonmdeblobiT ar aris xelisuflebis sxva organos 
uflebamosileba da akrZaluli ar aris kanoniT“. xolo amave muxlis me-4 
punqti exeba uflebamosilebaTa delegirebis wess da delegirebis e.w. 
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kompensaciis princips, romlis Tanaxmad, uflebamosilebaTa delegireba 
daiSveba `mxolod Sesabamisi materialuri da finansuri resursebis ga-
dacemiT, romelTa odenobis gaangariSebis wesi ganisazRvreba kanoniT“.
konstituciis 1013-e muxliT aRiarebulia TviTmmarTveli erTeu-
lis ufleba hqondes sakuTari qoneba da finansebi, konstituciurad 
uzrunvelyofilia TviTmmarTveli erTeulis organoebis mier Tavian-
Ti kompetenciis farglebSi miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebis 
savaldebuloba TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze, dadgenilia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobaze saxelmwifo 
zedamxedvelobis mizani.
b) evropuli qartia ` adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~. qartia 
gansazRvravs TviTmmarTvelobis ganxorcielebis ZiriTad principebs. 
igi ratificirebul iqna saqarTvelos parlamentis mier 2004 wlis 26 
oqtombers, ris Semdeg qartia gaxda saqarTvelos kanonmdeblobis Semad-
geneli nawili da masSi mocemuli principebis dacva savaldebuloa ro-
gorc saxelmwifo, ise adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisaTvis. 
g) saqarTvelos organuli kanoni `adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi~. organuli kanoni aris is fuZemdebluri dokumenti, romliTac 
saqarTvelos konstituciisa da `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Se- 
saxeb~ evropuli qartiis principebis Sesabamisad ganisazRvreba TviT- 
mmarTveli erTeulis uflebamosileba, TviTmmarTvelobis instituciu-
ri mowyoba da saqmianobis ZiriTadi principebi. amitom, organuli kanoni 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ZiriTadi kanonia, romelic qmnis TviT-
mmarTvelobis, rogorc warmomadgenlobiT, aseve aRmasrulebeli orga-
noebis saqmianobis ZiriTad samarTlebriv CarCos.
d) saqarTvelos kanoni ` saqarTvelos zogadi administraciuli kodeq-
si~. kodeqsi adgens, TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organos, 
rogorc administraciuli organos mier administraciul-samarTleb- 
rivi aqtis gamocemisa da aRsrulebis, administraciuli saCivrisa da 
gancxadebis ganxilvis, administraciuli garigebis momzadebis, dadebisa 
da Sesrulebis wess.
e) saqarTvelos kanoni `normatiuli aqtebis Sesaxeb~. es kanoni gan-
sazRvravs  normatiuli aqtis momzadebis, miRebis (gamocemis), gamoq- 
veynebis, moqmedebis, aRricxvisa da sistematizaciis wesebs.
v) saqarTvelos kanonebi: `saqarTvelos sabiujeto kodeqsi~, `mo-
sakreblebis sistemis safuZvlebis Sesaxeb~, `adgilobrivi mosakreblebis 
Sesaxeb~, `licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~, `saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb~ da `saqarTvelos sagadasaxado kodeqsi“. es kanonebi adgens mu-
nicipalitetis da misi organoebis, maT Soris aRmasrulebeli organos 
— gamgeblis/meris saqmianobis samarTlebriv safuZvlebs TviTmmarTveli 
erTeulis finansebisa da qonebis marTvisa da gankargvis sferoSi.
z) saqarTvelos kanoni `sajaro samsaxuris Sesaxeb~. es kanoni adgens 
saqarTveloSi sajaro samsaxuris, maT Soris adgilobriv TviTmmarTve-
lobaSi sajaro samsaxuris organizaciis samarTlebriv safuZvlebs, awes-
rigebs sajaro samsaxuris ganxorcielebasTan dakavSirebul urTierTo-
bebs da gansazRvravs sajaro mosamsaxuris samarTlebriv mdgomareobas.
 garda zemo aRniSnuli sakanonmdeblo aqtebisa, TviTmmarTvelobis 
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aRmsrulebeli organos funqciebis ganxorcielebis samarTlebriv sa-
fuZvlebs, Sesabamis sferoebSi da Sesabamisi sakiTxebis gadawyvetisas, 
qmnis saqarTvelos 100—ze meti sakanonmdeblo da kanonqvemdebare aqti 
(saqarTvelos prezidentis brZanebulebebi, mTavrobis dadgenilebebi, 
ministrTa brZanebebi).
aRmasrulebeli organos saqmianobis mniSvnelovan safuZvels, 
agreTve qmnis sakrebulos mier miRebuli normatiuli aqtebi: gamge-
obis/meriis debuleba, sakrebulos reglamenti da gamgeobis/meriis 
struqturuli erTeulebis debulebebi. TviTmmarTvelobis sajaro mo- 
xeleTa saqmianobis safuZvlebs aseve qmnis sakrebulos dadgenilebebi 
TviTmmarTvelobis sajaro moxeleTa Tanamdebobrivi sargoebis Sesaxeb, 
romlebiTac ganisazRvreba TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirTa da 
sajaro mosamsaxureTa Sromis anazRaurebis ganakveTebi, da gamgeblis/
meris brZaneba gamgeobis/meriis sajaro moxeleTa damatebiTi sakvali-
fikacio moTxovnebis Sesaxeb.
a) gamgeobis/meriis debuleba.  gamgeobis/meriis debulebiT gani-
sazRvreba rogorc gamgeobis/meriis struqtura, aseve TviTmmarTveli 
erTeulis aRmasrulebeli organos — gamgeblis/meris da mis daqvemde-
barebaSi myofi dawesebulebis — gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebis: 
gamgeblis/meris pirveli moadgilis da moadgileebis  uflebamosilebe-
bi, gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis ZiriTadi funqciebi da 
mis  xelmZRvanelTa uflebamosileba.
b) gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis debulebebi. am de- 
bulebebiT ganisazRvreba gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis: 
marTvis funqciuri Tu dargobrivi samsaxurebis detaluri uflebamo-
sileba, struqtura, Tanamdebobis pirebisa da sajaro mosamsaxureebis 
ufleba-movaleobebi.
g) sakrebulos reglamenti. sakrebulos reglamentiT ganisazRvreba 
gamgeblis/meris, rogorc sakrebulos winaSe angariSvaldebuli organos 
sakrebulosTan urTierTobis proceduruli sakiTxebi. 
aRmasrulebeli organos dawesebulebis Tanamdebobis pirebisa da 
sajaro mosamsaxureebis saqmianobis samarTlebriv reglamentacias gan-
sazRvravs aseve gamgeblis/meris brZanebebi, romliTac mtkicdeba:
a) gamgeobis/meriis Sinaganawesi. SinaganawesiT, „sajaro samsaxuris 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 72-e muxlis Sesabamisad ganisazRvreba 
samuSaos dawyebis dro da dasasruli; Sesvenebis dro da sadResaswaulo 
dReebi, agreTve yoveldRiuri samuSaos damTavrebis Semdeg dawesebule-
baSi yofnis pirobebi da wesi; samsaxurebriv sakiTxebze gankargulebaTa 
mosamsaxureebamde dayvanisa da xelfasis gacemis wesebi, Sromis dacvisa 
da xanZarsawinaaRmdego usafrTxoebis zogadi instruqciebi, samsaxurSi 
aryofnis Setyobinebis wesi.
b) gamgeobis/meriis sajaro mosamsaxureTa samuSaoTa aRwerilobebi 
(Tanamdebobrivi instruqciebi). am dokumentebiT ganisazRvreba gamge-
obis/meriis TiToeuli sajaro moxelis Tanamdebobrivi ufleba-mova-
leobebi, pasuxismgeblobis sferoebi, Tanamdebobrivi daqvemdebareba da 
sakvalifikacio moTxovnebi.
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Tavi IV.  aRmasrulebeli instituciis saqmianobis   
ZiriTadi principebi
municipalitetis aRmasrulebeli instituciis saqmianobis ZiriTa-
di principebi samarTlebrivi xasiaTis is umTavresi ideebia, romlebic
qmnis aRmasrulebel organosa da misadmi daqvemdebarebuli dawese-
bulebis miznobrivi orientiris gansazRvrisa da mis uflebamosile-
bas mikuTvnebuli sakiTxebis obieqturad da optimalurad gadawyvetis 
safuZvels. gamgeobis/meriis saqmianobis ZiriTadi principebis gansa- 
zRvrisas gasaTvaliswinebelia, rom igi (gamgeoba/meria) erTdroulad 
aris TviTmmarTvelobis organo, administraciuli organo da sajaro 
dawesebuleba, sadac saqmianoba iTvleba sajaro samsaxurad. Sesabami- 
sad, TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo da misadmi daqvem- 
debarebuli dawesebuleba unda xelmZRvanelobdes TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebisaTvis, administraciuli organosa da sajaro samsaxuri-
saTvis dadgenili principebiT. calkeul SemTxvevebSi es principebi erT-
maneTs emTxveva. magaliTad, kanonierebis principebi saerToa, rogorc 
TviTmmarTvelobis, ise — yvela administraciuli organosa da sajaro 
dawesebulebisaTvis. amasTan, cxadia, aris specifikuri principebi, rom-
lebic mxolod erTi tipis organosaTvis aris damaxasiaTebeli. 
1. municipalitetis aRmasrulebeli instituciis, rogorc   
TviTmmarTvelobis organos saqmianobis ZiriTadi principebi:
a) kanonierebis principi. am principis Tanaxmad aRmasrulebeli saqmi-
anoba unda xorcieldebodes kanonis safuZvelze, kanonis Sesabamisad da 
kanoniT dadgenil farglebSi. TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli 
instituciis muSaobis organizacia da mis mier uflebamosilebis ganxor-
cieleba unda efuZnebodes saqarTvelos moqmed kanonmdeblobas, xolo 
gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirTa mier miRebuli samarTlebrivi 
aqtebi unda gamomdinareobdes normatiuli aqtebidan da miRebul unda 
iqnes maT aRsasruleblad. es principi saerToa, rogorc TviTmmarTve-
lobis, ise — administraciuli organoebisaTvis. am principis Tanaxmad, 
„organos ufleba ara aqvs, kanonmdeblobis moTxovnebis sawinaaRmdegod 
ganaxorcielos raime qmedeba“. radgan `uflebamosilebis gadametebiT 
gamocemul administraciul-samarTlebriv aqts, agreTve administraci-
uli organos mier ganxorcielebul qmedebas ara aqvs iuridiuli Zala 
da baTilad unda gamocxaddes~ („saqarTvelos zogadi administraciuli 
kodeqsis“ me-5 muxli).
b) sajaroobis principi. es principi moiTxovs TviTmmarTveli or-
ganos saqmianobis gamWvirvalobas, adgilobrivi mosaxleobis azris 
gaTvaliswinebas, gadawyvetilebis SemuSavebaze, miRebasa da aRsrule-
baze kontrolis procesSi moqalaqeTa mier sajaro zegavlenis ganxor-
cielebis SesaZleblobas. 
am principis mniSvneloba, gamomdinareobs TviTmmarTvelobis arsi-
dan, romlis Tanaxmad, TviTmmarTveloba aris saqarTvelos moqalaqeTa 
ufleba. Sesabamisad, TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis saja-
rooba aucilebeli pirobaa moqalaqeTa mier konstituciiT garantire-
buli uflebis ganxorcielebisaTvis. amasTan, TviTmmarTveli erTeulis 
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aRmasrulebeli institucia administraciuli organoa da `zogadi ad- 
ministraciuli kodeqsis~ me-10 muxlis Tanaxmad, `yvelas aqvs ufle-
ba gaecnos administraciul organoSi arsebul sajaro informacias, 
agreTve miiRos maTi aslebi, Tu isini ar Seicaven saxelmwifo, profesi-
ul, komerciul an pirad saidumloebas~.
g) saqmianobis procesSi moqalaqeTa CarTulobis principi. TviT- 
mmarTveli erTeulis aRmasrulebeli saqmianobisaTvis mniSvnelovania 
gaTvaliswinebuli iqnas adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 85-e 
muxlis pirveli punqtiT dadgenili moTxovna, rom „municipalitetis 
organoebi da municipalitetis organoebis Tanamdebobis pirebi val-
debuli arian, adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi mo-
qalaqeTa monawileobis uzrunvelsayofad Seqmnan organizaciuli da 
materialur-teqnikuri pirobebi moqalaqeTa miRebis, moqalaqeebTan Sex-
vedrebis, municipalitetis organoebis saqmianobaSi, maT Soris kole-
giuri sajaro dawesebulebis sxdomebSi, moqalaqeTa monawileobisa da 
gadawyvetilebaTa miRebis procesis gamWvirvalobisaTvis“. es moTxovna 
avaldebulebs municipalitetis aRmasrulebel institucias uzrunvel- 
yos moqalaqeTa monawileoba gadawyvetilebis momzadebis, ganxilvis, 
miRebis, aRsrulebisa da aRsrulebaze kontrolis procesSi. 
d) adgilobrivi xelisuflebis erTianobis principi. es principi 
gulisxmobs TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT da aRmasrulebel 
organoTa erTian organizmad arsebobas. adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis ganxorcielebis organizeba gulisxmobs TviTmmarTvelobis kompe-
tencias mikuTvnebuli sakiTxebis  dagegmvis, gadawyvetilebis momza-
debis, miRebis, ganxorcielebisa da Sesrulebaze kontrolis funqciebis 
ganawilebas sxvadasxva organos Soris. funqciaTa aseTi ganawileba da 
adgilobrivi xelisuflebis ori ZiriTadi — warmomadgenlobiTi da aR-
masrulebeli instituciebis erTdrouli arseboba TviTmmarTvel teri-
toriaze urTierTganmapirobebeli faqtorebia.
e) mosaxleobis winaSe angariSvaldebulebis principi. adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT TviTmmarTvelobis ganxorcielebis 
erT-erTi ZiriTadi principia adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo-
Ta da Tanamdebobis pirTa angariSvaldebuleba mosaxleobis winaSe. am 
principis ganxorcielebis zogadi forma mocemulia adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsis 88-e muxlis pirvel punqtSi: „municipalitetis 
gamgebeli/meri da municipalitetis sakrebulos wevri valdebuli ari-
an, weliwadSi erTxel mainc, araugvianes 1 noembrisa, municipalitetis 
sakrebulos Sesabamisi dadgenilebiT gansazRvruli wesiT moawyon sa-
jaro Sexvedrebi municipalitetis amomrCevlebTan da warudginon maT 
angariSi gaweuli muSaobis Sesaxeb, angariSis ganxilvisas upasuxon mu-
nicipalitetis amomrCevelTa mier dasmul SekiTxvebs“. 
magram, gamgebeli/meri angariSvaldebulia ara mxolod mosaxleo-
bis winaSe. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 48-e muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, „gamgebeli/meri angariSvaldebulia municipalite-
tis sakrebulosa da mosaxleobis winaSe“. xolo kodeqsis 54-e muxlis 
pirveli punqtis „b.a“ qvepunqtiT dadgenilia gamgeblis/meris sakrebu- 
los winaSe angariSis Cabarebis wesi, romlis Tanaxmad, gamgebeli/meri 
„sakrebulos weliwadSi erTxel mainc municipalitetis sakrebulos 
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reglamentiT dadgenili wesiT warudgens angariSs  gaweuli muSaobis 
Sesaxeb, agreTve sakrebulos wevrTa aranakleb erTi meoTxedis moTxov- 
niT sakrebulos warudgens riggareSe angariSs“. garda saerTo angariSi-
sa, TviTmmarTvelobis kodeqsi aseve iTvaliswinebs gamgeblis/meris spe-
cialur angariSebs municipaluri biujetis Sesrulebisa da Sesyidvebis 
gegmis Sesrulebis Sesaxeb.
garda gamgeblis/meris angariSvaldebulebisa, adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsi aseve adgens gamgeobis/meriis Tanamdebobis pire-
bisa da sajaro moxeleebis angariSgebas, rogorc ierarqiuli wesiT (mo- 
xele angariSvaldebulia misi uSualo xelmZRvanelis — gamgeobis/meriis 
Tanamdebobis piris winaSe, xolo gamgeobis/meriis Tanamdebobis piri — 
gamgeblis/meris winaSe), ise — angariSvaldebulebas sakrebulos winaSec. 
kerZod, adgilobrivi TviTmamrTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli 
punqtis „g.a“ qvepunqtis Tanaxmad, sakrebulos gansakuTrebul ufleba-
mosilebas ganekuTvneba „municipalitetis aRmasrulebeli organoebisa 
da am organoebis Tanamdebobis pirebis saqmianobis kontroli, maTi an-
gariSebis mosmena da Sefaseba“. xolo kodeqsis 27-e muxlis me-2 punqtis 
„d“ qvepunqtiT sakrebulos biuros uflebamosilebas ganekuTvneba mu-
nicipalitetis Tanamdebobis pirTa angariSebis mosmena.
2. TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli instituciis, 
rogorc administraciuli organos saqmianobis ZiriTadi 
principebi:
`saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis~ me-2 muxlis 
pirveli punqtis `a~ qvepunqtiT administraciuli organo aris `yvela 
saxelmwifo an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo an dawesebuleba, 
sajaro samarTlis iuridiuli piri (garda politikuri da religiuri 
gaerTianebebisa), agreTve nebismieri sxva piri, romelic saqarTvelos 
kanonmdeblobis safuZvelze asrulebs sajaro samarTlebriv ufleba-
mosilebebs~. amitom, TviTmmarTveli erTeulis aRmsrulebeli organo 
— gamgebeli/meri da misadmi daqvemdebarebuli dawesebuleba — gamgeo-
ba/meria,  valdebulia saqmianobisas ixelmZRvanelos administraciuli 
organosaTvis `zogadi administraciuli kodeqsiT~ dadgenili Semdegi 
principebiT: 
a) kanonis winaSe Tanasworoba. `zogadi administraciuli kodeqsis~ 
me-4 muxlis Tanaxmad: `1. yvela Tanasworia kanonisa da administraciuli 
organos winaSe. 2. dauSvebelia administraciul-samarTlebrivi urTier-
Tobis monawile romelime mxaris kanonieri uflebisa da Tavisuflebis, 
kanonieri interesis SezRudva an maTi ganxorcielebisaTvis xelis SeSla, 
agreTve maTTvis kanonmdeblobiT gauTvaliswinebeli raime upirateso-
bis miniWeba an romelime mxaris mimarT raime diskriminaciuli zome-
bis miReba. 3. saqmis garemoebaTa erTgvarobis SemTxvevebSi dauSvebelia 
sxvadasxva piris mimarT gansxvavebuli gadawyvetilebis miReba, garda im 
SemTxvevebisa, roca kanoniT sxva ram aris gaTvaliswinebuli. es princi-
pi gamomdinareobs saqarTvelos konstituciis me-14 muxliT dadgenili 
Tanasworobis principidan, romlis Tanaxmad: `yvela adamiani dabade- 
biT Tavisufalia da kanonis winaSe Tanasworia ganurCevlad rasisa, kanis 
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ferisa, enisa, sqesisa, religiisa, politikuri da sxva Sexedulebebisa, 
erovnuli, eTnikuri da socialuri kuTvnilebisa, warmoSobisa, qone-
brivi da wodebrivi mdgomareobisa, sacxovrebeli adgilisa“.
b) diskreciuloba. sajaro da kerZo interesebis proporciuloba. es 
principi `administraciul organos an Tanamdebobis pirs aniWebs Tavi-
suflebas sajaro da kerZo interesebis dacvis safuZvelze kanonmdeb- 
lobis Sesabamisi ramdenime gadawyvetilebidan SearCios yvelaze mi- 
saRebi gadawyvetileba~. am princips aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba 
municipalitetis aRmasrulebeli dawesebulebis saqmianobaSi. ufleba-
mosilebebis farTo wre da aRmasrulebeli saqmianobis specifika da ga- 
dawyvetilebis aRsrulebisas samarTlebrivi normis Sefardeba konkre-
tul SemTxvevasTan, ganapirobebs aRmasrulebeli organos da Tanamdebo-
bis pirebis moqmedebis Tavisuflebis aucileblobas, magram moqmedebis 
Tavisufleba ar aris absoluturi. diskreciuloba SezRudulia, ro-
gorc kanonis CarCoebiT da mizniT (`administraciuli organo valdebu-
lia ganaxorcielos diskreciuli uflebamosileba mxolod im mizniT, 
romlis misaRwevadac miniWebuli aqvs es uflebamosileba~), ise — sajaro 
da kerZo interesebis proporciulobis dacviT. `zogadi administraci-
uli kodeqsis~ me-7 muxlis Tanaxmad, `1. diskreciuli uflebamosilebis 
ganxorcielebisas ar SeiZleba gamoices administraciul-samarTlebrivi 
aqti, Tu piris kanoniT daculi uflebebisa da interesebisaTvis  mi-
yenebuli ziani arsebiTad aRemateba im sikeTes, romlis misaRebadac igi 
gamoica. 2. diskreciuli uflebamosilebis ganxorcielebisas gamocemu-
li administraciul-samarTlebrivi aqtiT gaTvaliswinebulma zomebma 
ar SeiZleba gamoiwvios piris kanonieri uflebebisa da interesebis dau- 
sabuTebeli SezRudva~. amasTan erTad, `zogadi administraciuli kodeq- 
sis~ 53-e muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, diskreciuli uflebamosilebis 
farglebSi miRebuli gadawyvetileba aucileblad unda dasabuTdes we- 
rilobiT, romelSic miTiTebul iqnes yvela arsebiTi faqtobrivi gare-
moeba, gadawyvetilebis am saxiT misaRebad.
g) miukerZoebloba da sisrule. es principi avaldebulebs adminis-
traciul organos sakiTxis srulyofil Seswavlas da mis safuZvelze 
obieqturi da miukerZoebeli gadawyvetilebis gamotanas. `zogadi ad-
ministraciuli kodeqsis~ 96-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, `ad-
ministraciuli organo valdebulia administraciuli warmoebisas 
gamoikvlios saqmisaTvis mniSvnelobis mqone yvela garemoeba da ga- 
dawyvetileba, miiRos gadawyvetileba am garemoebaTa Sefasebisa da urTi- 
erTSejerebis safuZvelze“. sakiTxis Seswavlisa da gadawyvetilebis mi-
ukerZoeblobas uzrunvelyofs `zogadi administraciuli kodeqsis~ me-8 
muxlis me-2 punqti, romlis Tanaxmad, `2. administraciul warmoebaSi ar 
SeiZleba monawileoba miiRos Tanamdebobis pirma, romelsac aqvs piradi 
interesi, anda arsebobs sxva garemoeba, romelic zegavlenas moaxdens 
saqmis gadawyvetaze“.
d) saidumloebis dacva da konfidencialoba. `zogadi administraci-
uli kodeqsis~ me-11 muxlis Tanaxmad, `administraciul warmoebaSi 
monawile sajaro mosamsaxures ufleba ara aqvs gaamJRavnos an arasam-
saxurebrivi mizniT gamoiyenos administraciuli warmoebis dros miRe-
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buli an Seqmnili saidumlo informacia“. Tu ras warmoadgens saidumlo 
informacia, amis Sesaxeb miuTiTebs `zogadi administraciuli kodeq-
sis~ 271-e, 272-e, 273-e da 274-e muxlebi, romliTac ganisazRvreba piradi, 
komerciuli, profesiuli da saxelmwifo saidumlo informaciis cne-
bebi. amavdroulad, kodeqsi ganmartavs sajaro informaciis cnebasac. 
sajaro informacia aris `oficialuri dokumenti (maT Soris, naxazi, 
maketi, gegma, sqema, fotosuraTi, eleqtronuli informacia, video da 
audioCanawerebi), anu sajaro dawesebulebaSi daculi, agreTve sajaro 
dawesebulebis an mosamsaxuris mier samsaxurebriv saqmianobasTan dakav- 
SirebiT miRebuli, damuSavebuli, Seqmnili, an gagzavnili informacia“. 
sayuradReboa, rom kodeqsi sajarod miiCnevs damuSavebul da Seqmnil 
informacias da ara damuSavebis an Seqmnis procesSi arsebul masalas. 
sajaro moxelis mier muSaobis procesSi arsebuli masalebi (dokumentis 
samuSao versiebi) ar warmoadgens sajaro informacias. es masala saja-
ro informaciad CaiTvleba mxolod maSin, roca saTanado wesiT dare- 
gistrirdeba. sajaro moxele daculi unda iqnes ara mxolod muSaobis 
procesSi, aramed am procesis dasrulebis Semdegac. `zogadi adminis-
traciuli kodeqsis~ 29-e muxlis Tanaxmad, `Tanamdebobis piris mier 
gadawyvetilebaTa momzadebis procesSi monawile sxva sajaro mosamsa- 
xureTa (garda saxelmwifo politikuri Tanamdebobis pirebisa) vinaoba 
daculia gamxelisagan aRmasrulebeli privilegiiT“.
3. TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli  instituciis, 
rogorc sajaro dawesebulebis saqmianobis ZiriTadi 
principebi:
`sajaro samsaxuris Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mu-
nicipalitetis organoebSi (dawesebulebebSi) saqmianoba iTvleba saja-
ro samsaxurad. amitom, municipalitetis aRmasrulebel instituciaSi 
saqmianobis saxelmZRvanelo debulebebia `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis meore TaviT dadgenili  sajaro samsaxuris Ziri- 
Tadi principebi:
a) kanoniereba. sajaro mosamsaxure unda moqmedebdes mxolod saqar-
Tvelos konstituciisa da sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare aqtebis 
Sesabamisad. sajaro mosamsaxuris nebismieri qmedeba kanonis uzenaeso-
bisa da kanonismieri daTqmis principebs unda emyarebodes. saqarTvelos 
konstituciisa da kanonebis uzenaesobis dacva sajaro mosamsaxuris 
saqmianobis safuZvelia. konstitucia aris umaRlesi kanoni, romelSic 
asaxulia saqarTvelos moqalaqeTa uryevi neba — daamkvidron demokra-
tiuli wes-wyobileba, ekonomikuri Tavisufleba, socialuri da samar-
Tlebrivi saxelmwifo. saxelmwifosa da mosaxleobis sajaro interesebis 
uzenaesobis dacva sajaro samsaxurisa da sajaro mosamsaxuris erT-er-
Ti upirvelesi movaleobaa.
b) erTguleba. sajaro mosamsaxure valdebulia Tavisi samsaxureb- 
rivi uflebamosilebis ganxorcielebisas uryevad daicvas sajaro sam-
saxuris principebi da sajaro interesebi. 
g) kanonis winaSe Tanasworoba. yvela sajaro mosamsaxure Tanasworia 
kanonis winaSe. dauSvebelia samoxeleo samarTlebrivi urTierTobebis 
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monawile saqarTvelos nebismieri moqalaqis kanonieri uflebebis, Tavi-
suflebebisa da kanonieri interesebis SezRudva an maTi ganxorcielebi-
saTvis xelis SeSla, rasis, kanis feris, enis, sqesis, asakis, moqalaqeobis, 
warmoSobis, dabadebis an sacxovrebeli adgilis, qonebrivi an wodebrivi 
mdgomareobis, religiis an rwmenis, erovnuli, eTnikuri an socialuri 
kuTvnilebis, profesiis, ojaxuri mdgomareobis, janmrTelobis mdgo- 
mareobis, SezRuduli SesaZleblobis, seqsualuri orientaciis, gen-
deruli identobisa da gamoxatvis, politikuri an sxva gaerTianebisad-
mi, maT Soris, profesiuli kavSirisadmi kuTvnilebis, politikuri an 
sxva Sexedulebis an sxva niSnis miuxedavad. 
d) ekonomiuroba da efeqtianoba. sajaro mosamsaxure valdebulia 
resursebis ekonomiurad gamoyenebiTa da xarjviT efeqtianad, sworad 
da koordinirebulad warmarTos sajaro samsaxurSi organizaciuli 
procesi xalxisa da saxelmwifos interesebis dasacavad da qveynis winaSe 
mdgari amocanebis warmatebiT Sesasruleblad. 
e) damsaxurebaze dafuZnebuli sajaro samsaxuri. moxelis samsaxur- 
Si miRebis Sesaxeb gadawyvetileba da mis karierul ganviTarebasTan da-
kavSirebuli sxva gadawyvetileba miukerZoeblad unda iqnes miRebuli 
da unda efuZnebodes moxelis kompetenciisa da samuSaos Sesrulebis 
unaris samarTlian da gamWvirvale Sefasebas, romlis mizania saukeTeso 
kandidatis SerCeva. 
v) miukerZoebloba. sajaro mosamsaxure Tavisi samsaxurebrivi 
uflebamosilebis ganxorcielebisas miukerZoebeli unda iyos da unda 
xelmZRvanelobdes mxolod sajaro interesebiT. mas ekrZaleba piradi 
interesebiT xelmZRvaneloba. 
z) saqarTvelos moqalaqeTaTvis sajaro samsaxuris Tanabari xelmi- 
sawvdomoba. saqarTvelos yvela moqalaqisaTvis uzrunvelyofili unda 
iyos sajaro samsaxurSi Sesvlis Tanabari SesaZlebloba, maTi unaris, 
kvalifikaciisa da profesiuli momzadebis Sesabamisad. sajaro samsa- 
xuris Tanabari xelmisawvdomoba konstituciiT aRiarebuli normaa. am 
normis ganxorcieleba, erTi mxriv, uzrunvelyofs moqalaqeTa Tanas-
woruflebianobas, xolo, meore mxriv, miuTiTebs sajaro samsaxuris 
Riaobaze. sajaro samsaxuri ar aris romelime partiis, an sazogadoeb- 
rivi jgufis gansakuTrebuli privilegia. sajaro samsaxuri imitomac 
aris sajaro, rom igi unda iyos yvelasaTvis xelmisawvdomi. amasTan, es 
principi miuTiTebs imazec, rom sajaro samsaxurSi piri mxolod misi 
unarisa da profesiuli momzadebis Sesabamisad unda ikavebdes adgils.
T) angariSvaldebuleba. sajaro mosamsaxure Tavisi samsaxurebrivi 
uflebamosilebis farglebSi ganxorcielebuli saqmianobisTvis piradad 
agebs pasuxs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
i) politikuri neitraliteti. politikisa da sajaro samsaxuris 
gamijvna aris umTavresi piroba sazogado interesebis dasacavad. sa-
jaro interesi aris sazogadoebis saerTo neba da Sesabamisad ar aris 
nakarnaxevi romelime partiis, religiuri jgufis, Tu sxva kerZo piris 
SexedulebiT. sajaro mosamsaxuris qmedeba unda emsaxurebodes saerTo, 
sajaro interesebs da ar unda iyos SezRuduli partiuli an raime kerZo 
interesiT. amitom, sajaro mosamsaxures ufleba ara aqvs, Tavisi samsa- 
xurebrivi mdgomareoba partiuli (politikuri) miznebisaTvis an/da in-
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teresebisaTvis gamoiyenos. sajaro mosamsaxures aseve ufleba ara aqvs, 
samuSao saaTebSi an samsaxurebrivi uflebamosilebis ganxorcielebisas 
monawileoba miiRos agitaciasa da winasaarCevno kampaniaSi. sajaro mo-
samsaxures ekrZaleba romelime politikuri partiis, saarCevno subieq-
tis, saarCevno subieqtobis kandidatis mxardasaWeri an sawinaaRmdego 
agitaciisa da kampaniis procesSi administraciuli resursis gamoyeneba. 
k) karieruli ganviTareba. sajaro samsaxurSi karieruli ganviTareba 
emyareba Sefasebis samarTlian sistemas da sxva meqanizmebze dafuZnebul 
profesiul ganviTarebas. es principi dakavSirebulia sajaro samsaxuris 
kadrebis stabilurobis uzrunvelyofasTan. sajaro moxeleTa korpu-
sis Camoyalibeba  sakmaod xangrZlivi procesia. igi efuZneba saukunovan 
tradiciebs, dagrovil gamocdilebasa da memkvidreobiTobas. yvelaferi 
es SeiZleba ganxorcieldes mxolod kadrebis stabilurobis SemTxveva-
Si. axlad miRebul moxeles unda hqondes SesaZlebloba, SeiZinos ga-
mocdileba da aimaRlos profesiuli kompetencia ufros kolegebTan 
urTierTobiT. sajaro samsaxuri sxvebisagan gansxvavebiT, yvelaze ufro 
„tradiciuli“ da „konservatorulia“. swored amitomac aqvs didi mniS-
vneloba kadrebis stabilurobas, radgan kadrebis denadoba yvelaze met 
uaryofiT zegavlenas axdens sajaro samsaxuris muSaobaze.
l) gamWvirvaloba da Riaoba. sajaro samsaxuri xorcieldeba gam-
Wvirvaled da Riad. saqmianobis gamWvirvaloba aris sajaro samsaxuris 
erT-erTi mTavari principi. sajaro samsaxuri mimarTulia sazogadoe-
bisa da yoveli moqalaqis interesebis dasacavad. sajaro interesebis 
formireba da maTi dacva damokidebulia sajaro dawesebulebisa da 
sazogadoebis mWidro urTierTobaze. sazogadoebam unda icodes, Tu 
rogor xdeba maTi interesebis gamoxatva da dacva. am urTierTobaSi, 
swored sazogadoebaa wamyvani da ara — sajaro samsaxuri, swored sazo-
gadoebaa damkveTi, xolo sajaro mosamsaxure am dakveTis Semsrulebeli.
m) moxelis socialuri da samarTlebrivi dacva. xalxisa da saxel- 
mwifos erTgulebis principis dacvis xelSesawyobad saqarTvelos kanon-
mdeblobiT ganisazRvreba moxelis socialuri da samarTlebrivi dacvis 
garantiebi. sajaro mosamsaxuris ekonomikuri, socialuri da samar- 
Tlebrivi dacva aris sajaro interesebis aRiarebisa da pativiscemis 
gamoxatuleba da ara — am samsaxuris „prestiJulobis“ maCvenebeli. saja-
ro mosamsaxuris socialuri mdgomareobisa da misi ekonomikuri  uzrun- 
velyofisaTvis zrunva aris im saqmianobis dafaseba, romelsac igi em-
saxureba. amitom miekuTvneba es, erTi SexedviT, yofiTi sakiTxi sajaro 
samsaxuris ZiriTad princips.
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municipaluri mmarTveloba.
municipaluri mmarTvelobis miznebi
da ZiriTadi mimarTulebebi
Tavi I. municipaluri mmarTvelobis arsi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 48-e muxlis pirveli pun-
qtis Tanaxmad, „gamgebeli/meri warmoadgens municipalitets da uzrun-
velyofs municipalitetis uflebamosilebis ganxorcielebas am kanonis, 
saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli aqtebi-
sa da Sesabamisi municipalitetis normatiuli aqtebis Sesabamisad“. es 
Canaweri, cxadia, ar niSnavs, rom gamgebeli/meri erTpirovnulad uzrun-
velyofs municipalitetis uflebamosilebis ganxorcielebas. gamgebeli/
meri municipalitetis uflebamosilebas axorcielebs warmomadgenlobiT 
organosTan erTad da municipalitetis aRmasrulebeli dawesebulebis — 
gamgeobis/meriis daxmarebiT. municipalitetis aRmasrulebeli organos 
funqciis gansazRvra viwro gagebiT, rogorc konkretuli moqmedebis 
Sesruleba ar aris swori, radgan funqcia aris moqmedebaTa erToblio-
ba, romelic uzrunvelyofs saerTo miznis miRwevisaTvis konkretuli 
amocanebis Sesrulebas. amgvarad, TviTmmarTveli erTeulis aRmasrule-
beli organos funqcia im moqmedebaTa erTobliobaa, romelic emsaxure-
ba TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebas da, zogadad, TviTmmarTvelo-
bis ganxorcielebas, anu TviTmmarTveli erTeulis mosaxleobis sajaro 
interesebisa da moTxovnilebaTa dakmayofilebas. es aris is specifi-
ka, romliTac TviTmmarTvelobis organoebis mmarTvelobiTi funqciebi 
principulad gansxvavdeba saxelmwifo da kerZo organizaciis marTvis 
funqciebisgan. TviTmmarTvelobis organoebi ewevian gansakuTrebuli 
tipis mmarTvelobiT saqmianobas, romelic ganisazRvreba rogorc muni-
cipaluri mmarTveloba. termini `municipaluri mmarTveloba~ jer kidev 
ar aris srulyofilad damkvidrebuli saqarTvelos kanonmdeblobaSi. 
am terminis SemoRebas aqvs principuli mniSvneloba, radgan sxva Sem- 
TxvevaSi Znelia Tavi davaRwioT marTvis gagebis sabWour stereotips. 
sabWouri gageba gamoricxavs TviTmmarTvelobas da marTvas ganixilavs 
mxolod or ZiriTad aspeqtSi: pirveli gulisxmobs materialuri sikeTis 
warmoebasa da momsaxurebas (meurneobis marTva), xolo meore — saxel- 
mwifo xelisuflebis organoebis saqmianobas (saxelmwifo mmarTveloba). 
Sesabamisad, adgilobrivi teritoriuli erTeulis (sofeli, Temi, qa-
laqi) ganviTarebis marTva moqceuli iyo,  erTi mxriv,   saxelmwifo 
marTvis (saxelmwifo xelisuflebis erTian vertikalSi Semavali sabWoe-
bis), xolo, meore mxriv, sameurneo marTvis (dargobrivi saministroebi 
da uwyebebi) sistemaSi. TviTmmarTvelobis SemoReba da TviTmmarTveli 
erTeulebis arseboba moiTxovs marTvis axali formis — municipaluri 
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marTvis damkvidrebas. municipaluri mmarTvelobis damaxasiaTebeli niS-
nebia is, rom:
• municipaluri mmarTveloba efuZneba TviTmmarTvelobis princi-
pebs;
• municipaluri mmarTvis sistemaSi marTvis obieqts warmoad-
gens lokaluri teritoria da am teritoriaze moqmedi socia- 
lur-ekonomikuri procesebi;
• municipaluri marTvis sistemaSi arsebobs marTvis ori subieqti: 
TviTmmarTveli erTeulis mosaxleoba da am mosaxleobis saxeliT 
moqmedi TviTmmarTvelobis organoebi.
municipaluri marTvis specifikuroba ganapirobebs TviT marTvis 
procesis gansxvavebul xasiaTsac da efuZneba Semdeg principebs:
• TviTmmarTveli erTeulis mosaxleobis sxvadasxva fenis inte- 
resebis gaTvaliswinebas;
• municipaluri marTvis sakiTxebze strategiuli da normatiuli 
xasiaTis gadawyvetilebebis miRebas mxolod warmomadgenlobiTi 
organos mier;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa da Tanamdebobis 
pirebis urTierTTanamSromlobasa da maTi saqmianobis erTian 
sistemaSi moqcevas;
• marTvis procesis yvela stadiaze mosaxleobis monawileobis 
uzrunvelyofas; 
• profesiul kontrolTan erTad, kontrolis specialuri saxis — 
sazogadoebrivi kontrolis gamoyenebas; 
• TviTmmarTvelobis organoebisa da Tanamdebobis pirebis angariS-
valdebulebas mosaxleobis winaSe.
am principebis dacva, ra Tqma unda, arTulebs mmarTvelobiT pro-
cess, Tumca amavdroulad uzrunvelyofs rogorc gadawyvetilebis 
xarisxs, ise — kontrolis efeqturobas. TviTmmarTvelobis ganxor-
cielebis umTavresi mizania mosaxleobis cxovrebis pirobebis gaum-
jobeseba, rac SeiZleba miRweul iqnas TviTmmarTvelobis organoebis 
urTierTTanamSromlobis procesSi moqalaqeTa monawileobis uzrunvel- 
yofiT. procesis xisti da meqanikuri gamijvna gadawyvetilebis miRebad 
da gadawyvetilebis aRsrulebad, arasworia. gadawyvetilebis miRebac da 
aRsrulebac erTiani procesia, romelic Sedgeba Semdegi urTierTdakav- 
Sirebuli stadiebisagan:
• informaciis Segroveba da perioduli ganaxleba moicavs rogorc 
TviTmmarTveli erTeulis kompetencias mikuTvnebul sferos, ise 
—  TviTmmarTvel erTeulSi Semavali dasaxlebebis, Temebis Se- 
saxeb statistikuri informaciis Segrovebasa da periodul ga-
naxlebas;
• problemebis gamovlena. miRebuli informaciis safuZvelze xde-
ba arsebuli (dargSi Tu administraciul erTeulSi) problemebis 
gamovlena, maTi sistematizacia da urTierTkavSiris dadgena;
• problemebis analizi da maTi gadawyvetis alternatiuli gzebis Se-
faseba. am etapze dazustdeba problemis arsi, Sefasdeba mis gada-
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sawyvetad saWiro resursebi, gamoikveTeba problemis mogvarebis 
alternatiuli gzebi, dgindeba TiToeuli gzis risk-faqtorebi 
da fasdeba kanonierebis, efeqtianobis, racionalobis, ekonomi-
urobisa da mosaxleobis interesebis gaTvaliswinebiT;
• prioritetebis gansazRvra. ganisazRvreba ganviTarebis ZiriTadi 
mimarTulebebi da jgufdeba is problemebi, romelTa gadawyvetac 
saWiroa miznis misaRwevad;
• misaRwevi mdgomareobis modelireba. mizez-Sedegobrivi kavSiris 
dadgeniT ganisazRvreba Tu ra Sedegebi unda iqnas miRweuli;
• arsebuli mdgomareobis Sedareba misaRwev mdgomareobasTan. vlin-
deba arsebuli mdgomareobidan ra unda SenarCundes, ganviTardes 
da ra unda gauqmdes;
• procesis uzrunvelyofis aRwera. ganisazRvreba is resursebi (ma-
terialuri, finansuri, adamianuri da a.S.), romlebic saWiroa 
miznis misaRwevad, aseve miznis miRwevis meTodebi da maTi Tana-
mimdevroba;
• misaRebi gadawyvetilebis formulireba. mzaddeba samarTlebrivi 
aqtis proeqti;
• gadawyvetilebis miReba da gaformeba. miiReba Sesabamisi samar- 
Tlebrivi aqtis proeqti;
• gadawyvetilebis Sesrulebis dagegmva. ganisazRvreba gadawyve- 
tilebis SesrulebisaTvis saWiro RonisZiebaTa Tanamimdevroba 
da Sesrulebis vadebi;
• Sesrulebis mimdinareobis kontroli. ganisazRvreba kontrolis 
ganxorcielebis meTodebi da kontrolis Catarebis perioduloba;
• Sesrulebis Sesaxeb angariSgeba da Sefaseba. ganisazRvreba saWiro 
kriteriumebi ganxorcielebuli RonisZiebis efeqtianobis Se-
fasebisaTvis da angariSgebis perioduloba, romlis mizania ara 
mxolod procesis monawileebis pasuxismgeblobaTa gamokveTa, 
aramed dagegmvis axali ciklis momzadeba;
yoveli am stadiis warmatebiT gavla damokidebulia ara mxolod 
gamgeobis/meriis moxeleTa profesionalizmze, aramed yovel stadiaSi 
sakrebulosa da mosaxleobis monawileobasa da aqtiurobaze. swored, maTi 
monawileoba da aqtiuroba aris municipaluri politikis ganmsazRvreli. 
TviTmmarTvelobis ganxorcieleba da municipaluri marTva eyr- 
dnoba or safuZvels: kanonierebas da efeqtianobas. pirveli gulisx-
mobs imas, rom TviTmmarTvelobis organoebis saqmianoba unda xorciel-
debodes kanonmdeblobis CarCoebSi. es safuZveli yvela TviTmmarTveli 
erTeulisaTvis erTnairia. kanoni yvelas Tanabrad exeba. kanoniT yvela 
TviTmmarTvel erTeuls Tanabari uflebamosileba aqvs. magram, muni- 
cipaluri mmarTvelobisaTvis ganmsazRvrelia ara mxolod kanoniereba, 
aramed — mmarTvelobiTi saqmianobis efeqtianobac. uflebamosilebis ga-
moyenebis formebi, Tanamimdevruloba da TviTmmarTvelobis principebis 
dacvis xarisxi gansazRvravs da ganapirobebs municipalur politikas, 
rogorc urTierTdakavSirebuli miznebisa da misi ganxorcielebis meqa-
nizmebis erTian sistemas. 
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kanoni iZleva pasuxs, ra ekrZaleba da risi ufleba aqvs TviT- 
mmarTvel erTeuls, xolo rogor da risi gakeTebaa mizanSewonili, amaze 
pasuxs iZleva municipaluri politika. strategiuli miznis dasaxva, ga-
dasawyveti amocanebis gansazRvra, Sesrulebis gzebis, ganxorcielebis 
formebisa da meTodebis SerCeva aris is sakiTxebi, romliTac dgeba 
municipaluri politika da romliTac TviTmmarTveli erTeulebi gan- 
sxvavdebian erTmaneTisagan. amdenad, TviTmmarTvelobis ganxorcielebis 
efeqturoba municipaluri politikis gansazRvrazea damokidebuli. 
magram, municipaluri politika SeuZlebelia ganisazRvros ganviTare-
bis strategiis gareSe. municipaluri mmarTvelobis  specifikurobac 
da sirTulec mdgomareobs resursebis simwiris fonze arsebuli adgi-
lobrivi mniSvnelobis, magram gadaudebeli problemebis simravleSi. es 
mdgomareoba ganapirobebs TviTmmarTveli erTeulis xelT arsebuli re-
sursebis mimarTvas am gadaudebeli mimdinare problemebis gadawyvetaze 
da praqtikulad ar xdeba strategiuli miznebis gansazRvra. amgvari 
midgoma warmoSobs qronikul krizisul mdgomareobas. TiTqosda, mogva-
rebuli problemebi periodulad xelaxla mwvavdeba igive an gansxvavebu-
li saxiT. Sesabamisad, maT gadasawyvetad mimarTuli resursebic fuWia. 
gamosavali SeiZleba iyos mxolod strategiul marTvasa da dagegmvaSi, 
romelic gulisxmobs 4 urTierTdakavSirebuli blokis arsebobas:
1. ganviTarebis strategiis gansazRvras — moicavs TviTmmarTveli 
erTeulis mTavari miznisa da misgan gamomdinare konkretuli 
miznebis Camoyalibebas, TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis 
koncefciis SemuSavebas, grZelvadiani miznebisa da ganviTarebis 
orientirebisa da maTgan gamomdinare konkretuli municipaluri 
politikis mimarTulebebis gansazRvras;
2. dagegmvas — moicavs ganviTarebis strategiisa da municipalu-
ri politikis ganxorcielebis mizniT Sesabamisi programebisa 
da proeqtebis SemuSavebas, Sesrulebis etapebisa da Sesrulebis 
samoqmedo gegmis gansazRvras;
3. samarTlebriv-meTodologiur uzrunvelyofas — gulisxmobs 
strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro normatiul-samarTleb- 
rivi da meTodologiuri bazis Seqmnas;
4. organizaciul uzrunvelyofas — moicavs TviTmmarTveli er-
Teulis aRmasrulebeli dawesebulebis optimaluri organizaci-
uli struqturis Seqmnas, struqturul erTeulebSi funqciebis 
sworad ganawilebas, moxeleTa gadamzadebasa da kvalifikaciis 
amaRlebas.
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Tavi II. TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli  
dawesebulebis saqmianobis miznebi da ZiriTadi 
mimarTulebebi
TviTmmarTveli erTeulis strategiuli miznebis gansazRvra da 
swori dagegmva TviTmmarTvelobis efeqturi ganxorcielebis umTavre-
si sawindaria. adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos 
saqmianobis ZiriTad mimarTulebas unda warmoadgendes TviTmmarTveli 
erTeulis ganviTarebis grZelvadiani xedvisa da municipaluri poli-
tikis strategiis proeqtis SemuSaveba da miRebuli strategiis Sesrule-
ba. strategiuli dagegmvis gareSe aRmasrulebeli organos saqmianobis 
Semofargvla mxolod operatiuli RonisZiebebiT ver iqneba realuri 
Sedegis momtani da gamoiwvevs resursebis mxolod fuW xarjvas. 
ganviTarebis dagegmva niSnavs municipalitetis arsebuli mdgomare-
obisa da resursebis obieqtur aRwerasa da Sefasebas, Zlieri da sus-
ti mxareebis gamovlenas, im potencialis gansazRvras, romelmac unda 
uzrunvelyos municipalitetis socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
stabiluri pozitiuri cvlileba da ganviTareba, municipalitetis po-
tencialis gaTvaliswinebiT prioritetebis gansazRvra, prioritetul 
mimarTulebaTa ganxorcielebis RonisZiebaTa kompleqsuri gegmis Sed-
gena da maTi Sesruleba. 
ganviTarebis grZelvadiani dagegmva uzrunvelyofs municipalite-
tis socialur-ekonomikuri mdgomareobis mdgrad ganviTarebas, exmare-
ba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs, miiRon yovel mimdinare 
sakiTxze swori gadawyvetilebebi. amavdroulad ganviTarebis dagegmva 
da ganxorcieleba warmoadgens adgilobrivi TviTmmarTvelobisa da mo-
saxleobis TanamSromlobis uzrunvelyofis saukeTeso instruments. gan-
viTarebis dagegmva iZleva yvelasaTvis gasageb pasuxs umTavres aqtua- 
lur kiTxvebze — ra, sad, rodis da ratom unda ganxorcieldes. es aris 
is kiTxvebi, romelSic vlindeba adgilobrivi mosaxleobis interesebi. 
am kiTxvebze pasuxebis Zieba aris adgilobrivi mosaxleobisa da TviT- 
mmarTvelobis organoebis TanamSromlobis Camoyalibebis safuZveli. es 
aris erTgvari SeTanxmeba mosaxleobasa da TviTmmarTvelobis organoebs 
Soris, rom erToblivad izrunon saerTo problemebis gadawyvetaze. 
aseT viTarebaSi mosaxleobac da TviTmmarTvelobis organoebic dgebian 
erT mxareze da Tanabrad xdebian dagegmvisa da ganxorcielebis proce-
sis subieqtebi. es aris SesaZlebloba aRmoifxvras mosaxleobis indi- 
ferentizmi da undobloba mosaxleobasa da adgilobriv xelisuflebas 
Soris. ase, rom, es aris gza rogorc mdgradi socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis, ise — pasuxismgeblobis mqone samoqalaqo sazogadoebis 
CamoyalibebisaTvis. ganviTarebis dagegmvisa da ganxorcielebis proces-
Si moqalaqeTa aqtiuri monawileoba, erTi mxriv, amaRlebs moqalaqeTa 
cnobierebas „xalxs afxizlebs, xalxs Wkuasa da gonebas uxsnis, radganac 
sazogado mzrunvelobisaTvis xaliss uRviZebs da sazogado saqmisaTvis 
swurTnis da avarjiSebs“ (ilia WavWavaZe), xolo, meore mxriv, aZlierebs 
TviTmmarTvelobis organoTa pasuxismgeblobas, realur Sinaarss sZens 
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mosaxleobis winaSe maT angariSvaldebulebas da iZleva imis garantias, 
rom ganviTarebis dagegmvis mizniT miRebuli dokumentebi qaRaldze ar 
darCeba.
ganviTarebis dagegmvis sakanonmdeblo bazisi Seqmna adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsma. romlis 54-e muxlis pirveli punqtis 
„e.g“ qvepunqtis Tanaxmad, gamgebeli/meri „municipalitetis uflebamo-
silebis farglebSi uzrunvelyofs Sesabamisi socialur-ekonomikuri 
ganviTarebisa da sxva programebis, strategiebisa da gegmebis momza-
debas, sakrebulosTvis dasamtkiceblad wardgenas da ganxorcielebas“. 
municipalitetis ganviTarebis strategiiT unda ganisazRvros ganvi-
Tarebis miznebi, mimarTulebebi da prioritetebi. samwuxarod, garda 
am Canawerisa, saqarTvelos kanonmdeblobiT grZelvadiani ganviTarebis 
dagegmvis dokumentebis statusi, misi vada, maTi momzadebis, miRebisa da 
ganxorcielebis wesi ar aris dadgenili. amitomac, jer-jerobiT aseTi 
grZelvadiani strategiuli dokumentebis momzadeba da miReba ar xdeba. 
erTaderTi SedarebiT ufro grZelvadiani dagegmvis dokumentia muni- 
cipalitetis prioritetebis dokumenti, romlis arsebobasac iTvalis-
winebs `saqarTvelos sabiujeto kodeqsis~ 76-e muxli. sabiujeto kodeq- 
sis Tanaxmad, `adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis 
dokumenti aris administraciuli erTeulebis ganviTarebis ZiriTadi 
gegma, romelic asaxavs informacias saSualovadiani samoqmedo gegmebis 
Sesaxeb“. kodeqsis 76-e muxlis me-4 punqtis mixedviT, adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis prioritetebis dokumenti unda Seicavdes aranak-
leb Semdeg informacias:
• gasuli, mimdinare, dasagegmi sabiujeto wlebisaTvis da dasageg-
mis Semdgomi sami sabiujeto wlisaTvis adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis biujetis Semosavlebisa da xarjebis, finansuri da arafinansuri 
aqtivebiT operaciebisa da valdebulebebis agregirebul maCveneblebs;  
• adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis gasuli sabiujeto wlis 
biujetis Sesrulebis saboloo Sedegebis analizs da mimdinare sabiuje-
to wlis gadamuSavebul prognozebs;
• dasagegmi sabiujeto wlisaTvis da dasagegmis Semdgomi sami sabiu-
jeto wlisaTvis adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos 
mier gansazRvrul adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebsa 
da  adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis saSualovadian prioritetebs. 
agreTve, maT misaRwevad gansaxorcielebeli ZiriTadi programebisa da 
RonisZiebebis dafinansebis odenobebs, miznebsa da Sedegebs.
rogorc vxedavT, sabiujeto kodeqsis Tanaxmad, TviTmmarTveli er-
Teulis prioritetebis dokumentis moqmedebis vada unda moicavdes 4 
wels (dasagegmi sabiujeto weli da dasagegmis Semdgomi 3 sabiujeto 
weli). gardamaval periodSi myofi qveynisaTvis, roca movlenebi sakmaod 
swrafad da dinamikurad viTardeba, Znelia ufro xangrZlivi prognoze-
bis gakeTeba, meore mxriv, rac ufro grZelvadiania programa, miT ufro 
SesaZlebelia stabiluri ganviTarebis uzrunvelyofa. miuxedavad imisa, 
ganviTarebis programa saSualovadiania igi, Tu — grZelvadiani, unda 
emsaxurebodes gansazRvruli miznis miRwevas da efuZnebodes Sesabamis 
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principebs.
TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis strategiisa, Tu pri-
oritetebis dokumentis mizani gamomdinareobs TviTmmarTvelobis 
daniSnulebidan. „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ evropuli 
qartiis Tanaxmad, TviTmmarTveloba niSnavs mosaxleobis interesebis 
gaTvaliswinebiT adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetas. am 
debulebis mixedviT SegviZlia ganvsazRvroT TviTmmarTvelobisa da 
municipaluri mmarTvelobis mTavari mizani — TviTmmarTveli erTeu-
lis mosaxleobis cxovrebis donis amaRleba. TviTmmarTveli erTeulis 
uflebamosilebis ganxorcieleba da TviTmmarTvelobis organoTa saqmi-
anoba unda emsaxurebodes  am mizans mosaxleobis interesebis dasacavad. 
   mTavari mizani — mosaxleobis cxovrebis donis amaRleba, SeiZ- 
leba daiyos or ZiriTad mimarTulebad: 1) mosaxleobis cxovrebisaTvis 
sasikeTo garemos Seqmna da 2) moqalaqis SesaZleblobebis ganviTare-
ba (socialuri politika). pirveli mimarTulebis mizania Seqmnas iseTi 
garemo pirobebi, romlebic uzrunvelyofs mosaxleobis cxovrebis do-
nis amaRlebas. meore mimarTuleba ki miznad isaxavs uSualod adamia- 
nis SesaZleblobebis gaZlierebas. am qvemiznebis mixedviT yovel mimar-
TulebaSi SeiZleba gamovyoT konkretuli sferoebi, romlebmac unda 
uzrunvelyos Sesabamisi qvemiznis miRweva.
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მთავარი მიზანი 
მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება 
მოსახლეობის ცხოვრებისათვის 
სასიკეთო გარემოს შექმნა 
სოციალური პოლიტიკა 
ტერიტორიის განვითარება 
მუნიციპალური მომსახურება 
უსაფრთხოება 
დასაქმება 
განათლება, კულტურა  
ჯანმრთელობის დაცვა  და 
სოციალური დახმარება 
ახალგაზრდობის საქმეები, 
სპორტი და დასვენება 
mocemuli sqema asaxavs municipaluri mmarTvelobis miznebs da aseve 
— TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organos saqmianobis Ziri- 
Tad mimarTulebebsac da naTlad miuTiTebs saqmianobis yvela sferos 
kompleqsurad ganviTarebis aucileblobaze. 
municipalitetis ufleba-movaleobebi warmoadgens erTian kom- 
pleqss, romelic emsaxureba mTavar mizans. am ufleba-movaleobebisa da 
saqmianobis mimarTulebebis fragmentulad, urTierTmowyvetiT ganxil-
va, konkretuli saqmianobis Sesruleba TviTmmarTveli erTeulis ufle-
bamosilebaSi Semavali sxva sakiTxebisa da sferoebis gauTvaliswineblad 
realur Sedegs ver moitans. amitom, municipalitetis aRmasrulebeli 
instituciis saqmianobis mimarTulebebis gansazRvrisas umTavresi mniS-
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vneloba eniWeba strategiuli dokumentis (TviTmmarTveli erTeulis 
ganviTarebis strategia, TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis do-
kumenti) SemuSavebasa da ganxorcielebas. swored es dokumenti gan-
sazRvravs am Tu im TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organos 
saqmianobis ZiriTad mimarTulebebs, sferoebis mixedviT gasatare- 
bel municipalur politikas da Tavad aRmasrulebeli dawesebulebis 
struqturasac.
zemoaRniSnulidan gamomdinare, TviTmmarTveli erTeulis aRmas-
rulebeli organos saqmianobis ZiriTad mimarTulebebs warmoadgens:
1) TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis dagegmva: saSualovadiani 
periodisaTvis ganviTarebis problemebis, maTi daZlevis gzebis, 
misaRwevi miznebisa da amocanebis, saWiro resursebis zogadi gan-
sazRvra (municipaluri politika);
2) municipaluri politikis mixedviT Sesabamisi dargebisa da admi- 
nistraciuli erTeulebis ganviTarebis programebis SemuSaveba da 
ganxorcieleba;
3) TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis programebis uzrunvelyofa 
Sesabamisi materialuri resursebiT (municipaluri qonebis gamo- 
yenebis dagegmva, programuli miznebis Sesabamisad am qonebiT sarge-
bloba, TviTmmarTveli erTulis biujetireba programuli miznebis 
mixedviT finansuri gegmebis Sedgena da gaxorcieleba);
4) municipalitetis ganviTarebis organizaciuli uzrunvelyofa;
5) Sesrulebis mimdinareobis kontroli, Sefaseba, dagegmvisa da dageg- 
mili programebis koreqtireba, angariSgeba da miRweuli Sedegebis 
mixedviT dagegmvis axali ciklis dawyeba.
Tavi III. municipalitetis ganviTarebis dagegmvis 
dokumentebi da principebi
1. dagegmvis dokumentebi
municipalitetis ganviTarebis dagegmva aris kompleqsuri da Tana- 
mimdevruli procesi, romlis drosac SemuSavdeba dagegmvis dokumente-
bi. dagegmvis dokumentebi formisa da moqmedebis vadis mixedviT, Sei-
Zleba daiyos ramdenime ZiriTad tipad:
a) koncefcia — rogorc wesi, mocemulia ganviTarebis konceptualuri 
sakiTxebi, ZiriTadi miznebi da principebi. SeiZleba iTqvas, rom es 
aris ganviTarebis ideologia, filosofia, zogadi xasiaTis doku-
menti, romelic konkretuli vadiT ar aris SemosazRvruli;
b) strategia — rogorc wesi, warmoadgens saSualo (5-10 ww.) an grZel-
vadian (10-15 ww.) dokuments, romliTac ganisazRvreba ganviTarebis 
prioritetebi, amocanebi, maTi Sesrulebis gzebi da etapebi;
g) programa (prioritetebis dokumenti) — aris moklevadiani (3-5 ww.) 
dokumenti, romelic warmoadgens ganviTarebis strategiis rea- 
lizaciis mizniT gasatarebeli RonisZiebebisa da proeqtebis er-
Tobliobas;
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d) samoqmedo gegma — aris moklevadiani (1-2 ww.) dokumenti, romliTac 
ganisazRvreba programebSi aRniSnuli RonisZiebebisa da proeqtebis 
Tanmimdevroba, Sesrulebaze pasuxismgebeli administraciuli or-
gano, Sesrulebis vadebi, dafinansebis moculoba da wyaroebi.
dagegmvis dokumentebis es klasifikacia, ra Tqma unda, pirobiTia 
da damokidebulia qveyanasa Tu TviTmmarTvel erTeulSi mimdinare pro-
cesebze. postsabWoTa qveynebSi, sadac ar dasrulebula radikaluri re-
formebis procesi, rogorc wesi, ZiriTadi aqcenti keTdeba saSualo da 
moklevadian gegmebze. am dokumentebSi naklebadaa warmodgenili kon-
ceptualuri sakiTxebi da ZiriTadad ganisazRvreba:
• municipalitetSi arsebuli socialur-ekonomikuri mdgomareobis 
suraTi, TviTmmarTveli erTeulis Zlieri da susti mxareebi, Se- 
saZleblobebi da safrTxeebi;
• municipalitetis winaSe mdgari problemebi; 
• ganviTarebis prioritetuli mimarTulebebi;
• prioritetuli miznebi da amocanebi; 
• prioritetuli miznebis misaRwevad da amocanebis gadasawyvetad 
saWiro resursebi;
• samoqmedo gezi, samoqmedo programebi da maTi ganxorcielebis 
Sefasebis kriteriumebi;
• Semosavlebisa da xarjebis finansuri gegma (wlis biujeti).
garda zemoaRniSnulisa, municipalitetis ganviTarebis dagegmvi-
saTvis aseve mniSvnelovania saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvalis-
winebuli iseTi dokumentebi, rogorebicaa:
a) sivrciTi teritoriuli dagegmarebis dokumentebi — dasaxlebisa 
da TviTmmarTveli erTeulis ganaSenianebis generaluri gegmebi 
da sxv.;
g) dargobrivi da dasaxlebis ganviTarebis kompleqsuri programebi 
da sainvesticio proeqtebi.
2. municipalitetis ganviTarebis dagegmvis principebi
municipalitetis ganviTarebis dagegmva unda daefuZnos Semdeg Zi- 
riTad principebs:
1. kanoniereba — es principi gulisxmobs dagegmvis procesis war- 
marTvas moqmedi kanonmdeblobisa da TviTmmarTveli erTeulis samar- 
Tlebrivi aqtebis Sesabamisad. saqarTvelos kanonmdeblobiT, kerZod, 
`saqarTvelos sabiujeto kodeqsiT~ wesrigdeba prioritetebis dokumen-
tis, municipaluri programebis, sainvesticio programebisa da progra- 
muli da kapitaluri biujetis Sinaarsi, maTi Sedgenis ZiriTadi etapebi 
da urTierTmimarTeba. rac Seexeba dagegmvis dokumentis Sedgenis meTo- 
dologias da dagegmvis procesis organizebis wesebs, es sakiTxebi unda 
mowesrigdes municipalitetis samarTlebrivi aqtebiT. 
2. informaciis obieqturoba da sandooba — municipalitetis ganvi-
Tarebis dagegmva obieqtur da sando informacias unda emyarebodes. ami-
saTvis savaldebuloa:
a) sainformacio procesebis (informaciis mopoveba, seleqcia, da-
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muSaveba, analizi, axali informaciis Seqmna da ganawileba) ra-
cionaluri marTva, gamarTuli sainformacio—sakomunikacio 
sistemis awyoba;
b) dagegmvis procesSi oficialuri statistikis gamoyeneba da adgi- 
lobrivi samsaxurebis mier oficialuri statistikis sworad, 
zustad da Tanamimdevrulad warmoeba, statistikuri standar-
tebisa da meTodologiis dacva.
3. racionaluri gaTvla — municipalitetis ganviTareba  raciona-
lurad da Tanamimdevrulad unda daigegmos. saWiro informaciis gaa- 
nalizeba mecnieruli meTodologiis safuZvelze unda moxdes, swored 
logikuri kavSirebis Sesabamisad unda ganisazRvros ganviTarebis mizne-
bi, amocanebi da prioritetebi. amasTan, dasaxuli prioritetebi da ge-
gmebi unda Seesabamebodes municipalitetis xelTarsebul resursebs da 
am resursebis racionalurad gamoyenebas. prioritetebis mixedviT unda 
daigegmos municipaluri programebi da sainvesticio proeqtebi, romel-
Ta Sesafasebladac unda SeirCes obieqturad gazomvadi kriteriumebi. 
4. uwyvetoba — mniSvnelovania, rom municipalitetis ganviTarebis 
dagegmva uwyveti ciklis xasiaTs atarebdes. `saqarTvelos sabiujeto 
kodeqsis~ Tanaxmad, prioritetebis gansazRvra xdeba yovelwliurad, 
Semdgomi dasagegmi sabiujeto wlisa da momdevno samwliani periodisaT-
vis (saSualovadiani dagegmva). amrigad, yovel momdevno wels, miRweuli 
Sedegebisa da arsebuli viTarebis analizis safuZvelze, unda xdebodes 
ukve damtkicebuli prioritetebis dazusteba da koreqtireba.
5. kompleqsuri dagegmva — municipalitetis ganviTareba kompleq-
surad unda daigegmos da erTdroulad moicavdes rogorc dargobriv, 
ise — teritoriul dagegmvas. prioritetebis gamokveTa unda warmoeb-
des calkeuli dargebisa da  municipalitetis dasaxlebebis mixedviT. 
mniSvnelovania, rom socialur-ekonomikuri ganviTarebis dagegmva ro-
gorc SinaarsiT, aseve proceduruladac ukavSirdebodes sivrciT—ter-
itoriul gegmarebas. ganviTarebis miznebi da amocanebi unda aisaxos 
qalaqgegmarebiT dokumentebSi. aseve, qalaqTgegmarebis logika, Tavis 
mxriv, gavlenas unda axdendes socialur-ekonomikuri prioritetebis 
gansazRvraze. sabiujeto kodeqsis Tanaxmad, prioritetebis dokumentis 
SemuSaveba da miReba warmoadgens sabiujeto dagegmvis ganuyofel na- 
wils da cxadia, rom yoveli momdevno wlis biujetis dagegmva uSualod 
aris damokidebuli prioritetebis gansazRvraze, prioritetebis mixed-
viT municipaluri programebisa da sainvesticio proeqtebis SemuSave-
baze. amavdroulad, TavisTavad cxadia, prioritetebis da programebis 
dagegmva damokidebulia sabiujeto Semosavlebze.
6. pasuxismgeblobaTa zusti da mkafio ganawileba — dagegmvis do-
kumentebis momzadebisa da ganxorcielebis procesSi zustad da mka- 
fiod unda ganisazRvros TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirebisa da 
struqturuli erTeulebis movaleobebi da pasuxismgeblobebi.
7. erovnul da regionul ganviTarebasTan Tavsebadoba — municipa-
luri ganviTarebis dagegmva Tavsebadi unda iyos qveynis erovnul da 
regionul ganviTarebasTan. municipaluri dagegmvis dokumentebi unda 
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Seesabamebodes qveynis ZiriTadi monacemebisa da mimarTulebebis do-
kuments, regionuli ganviTarebis erovnul strategias, regionis gan-
viTarebis strategiasa da gegmas. am mizniT, procedurulad unda iyos 
garantirebuli prioritetebis dokumentis SemuSavebisas, samxareo sa-
konsultacio sabWos meSveobiT konsultaciebis Catareba saxelmwifo 
rwmunebulTan/gubernatorTan.  
8. samarTlianoba — gulisxmobs municipalitetis mTel teritori-
aze yvela moqalaqisaTvis ekonomikur, socialur Tu kulturul Rire-
bulebebze Tanabar xelmisawvdomobas.
9. mdgradoba — gulisxmobs regionuli ganviTarebis mizniT gan- 
xorcielebuli programebisa da proeqtebis xangrZlivobas teqnikuri, 
instituciuri da finansuri kuTxiT.
10. socialuri orientacia — municipalitetis ganviTarebis dageg- 
mva socialurad unda iyos orientirebuli. mis umTavres mizans unda 
warmoadgendes moqalaqeTa keTildReobis amaRleba.
11. partnioroba — municipalitetis ganviTarebis dagegmvisas gaT-
valiswinebuli unda iyos saxelmwifo da kerZo seqtorebTan partnio-
robis principi. municipalitetis prioritetebis gansazRvrisas, da, 
rac mTavaria, municipaluri programebisa da sainvestico proeqtebis 
SemuSavebisas aqcenti unda gakeTdes biznesseqtorisa da samoqalaqo 
sazogadoebis dainteresebasa da maT Tanamonawileobaze.
12. moqalaqeTa Tanamonawileoba  da transfarentuloba — munici-
palitetis ganviTarebis dagegmvis procesSi garantirebuli unda iyos 
moqalaqeTa Tanamonawileoba, Tavad procesi ki sajaro, Ria da gamWvir-
vale unda iyos. dagegmvis dokumentebis Sesaxeb nebismier dainterese-
bul pirs dagegmvis yovel stadiaze unda hqondes sruli da amomwuravi 
informaciis miRebis, agreTve sakuTari mosazrebebis wardgenis  SesaZ- 
lebloba. dagegmvis dokumentebis SemuSavebis procesSi unda waxalisdes 
moqalaqeTa monawileoba, organizebuli unda iqnas dagegmvis dokumen-
tebis sajaro ganxilivebi da mosaxleobis gamokiTxvebi. ganviTarebis 
mizniT uzrunvelyofili unda iqnas resursebis gamoyofis, ganawilebisa 
da gamoyenebis Sesaxeb informaciis xelmisawvdomoba nebismieri fiziku-
ri da iuridiuli pirisaTvis.
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Tavi IV. municipalitetis ganviTarebis dagegmvis 
procesi
1. municipalitetis ganviTarebis dagegmvis etapebi
municipalitetis ganviTarebis dagegmva aris aRmasrulebeli orga-
nos saqmianobis erT-erTi mTavari mimarTuleba. swori dagegmva ganapi- 
robebs arsebuli potencialis srulfasovnad gamoyenebas da realuri 
Sedegebis  miRwevas. gamgeoba/meria ZiriTadad warmoadgens profesiuli 
niSniT Seqmnil moxeleTa gunds da maT kompetenturobazea damokidebu-
li, Tu ramdenad kargad daigegmeba momavalSi mis mier gansaxorcielebe-
li saqmianoba. ganviTarebis strategiis proeqtis momzadebisas, ra Tqma 
unda, SeiZleba eqspertebis mowveva, magram maTi saqmianoba mxolod kon-
sultaciebiTa da momzadebuli proeqtis eqspertiziT unda Semoifar-
glos. Tavad dokumenti unda Sedges uSualod gamgeobis/meriis moxelee-
bis mier. es aris maTi samsaxurebrivi movaleobac da garkveulwilad imis 
garantiac, rom miRebuli dokumenti  realurad Sesruldeba. ganviTare-
bis strategia unda SeimuSaos uSualod gamgeobis/meriis samsaxurebma 
municipalitetis administraciul erTeulebSi gamgeblis/meris warmo-
madgenlis, sakrebulos Sesabamisi komisiebisa da mosaxleobis maqsima- 
luri monawileobiT. mxolod aseTi saxis dokumenti iqneba adgilobrivi 
pirobebisa da interesebis gamomxatveli da gasagebi rogorc mosaxleo-
bisaTvis, aseve am dokumentis ganmaxorcielebeli organoebisaTvis.
municipalitetis ganviTarebis dagegmvis dokumentis SemuSavebis 
Taviseburebaa is, rom am dokumentis momzadeba ar aris erTjeradi aqti. 
ganviTarebis dagegmva aris uwveti da Tanamimdevruli procesi, rome-
lic moiTxovs urTierTdakavSirebuli amocanebis gadawyvetasa da mo-
icavs saorganizacio-mosamzadebel, dokumentis proeqtis Sedgenis, 
dokumentis proeqtis eqspertizisa da SeTanxmebis,  damtkicebis, Ses-
rulebisa da koreqtirebis, Sefasebisa da angariSgebis etapebs.
2. saorganizacio-mosamzadebeli etapi
dokumentze muSaoba iwyeba saorganizacio-mosamzadebeli etapiT. 
am etapze xdeba:
• dokumentis struqturis SemuSaveba da damtkiceba;
• aucilebeli samarTlebrivi aqtebisa da meTodologiuri ma-
salebis momzadeba;
• samuSao jgufis Seqmna, samuSaos Semsrulebel pirTa gansazRvra 
da maT Soris funqciebis ganawileba;
• saWiroebis SemTxvevaSi, damatebiT specialistebisa da eqspertebis 
mowveva an moxeleTa gadamzadeba;
• dokumentis Sedgenis grafikis Sedgena da damtkiceba.
dokumentis struqtura damokidebulia dokumentiT gaTvalis-
winebuli miznebisa da amocanebis sistemaze. zogadad, ganviTarebis 
strategiis struqtura SeiZleba iyos Semdegi saxis:
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municipalitetis ganviTarebis strategiis struqtura
მუნიციპალიტეტის არსებული სასტარტო 
მდგომარეობის აღწერა და შეფასება 
სტრატეგიული მიზნები 
პრიორიტეტები, სტრატეგიული მიზნების 
განხორციელების ძირითადი მიმართულებები 
რეალიზაციის ღონისძიებები. 
მუნიციპალური პროგრამები 
განვითარების პროგნოზები 
რესურსული უზრუნველყოფა 
მოსალოდნელი შედეგები და ეფექტიანობის 
შეფასების კრიტერიუმები 
მართვის ორგანიზაცია, ფორმები და მეთოდები 
strategiis pirvel ganyofilebaSi — „municipalitetis arsebu-
li sastarto mdgomareobis aRwera da Sefaseba“, sainformacio bazaSi 
mocemuli monacemebis safuZvelze unda aisaxos da gaanalizdes munici-
palitetSi arsebuli ekonomikuri da socialuri mdgomareoba, Sedardes 
wina wlebis analogiur maCveneblebTan da gamoikveTos arsebuli ten-
denciebi.
meore ganyofilebaSi — „strategiuli miznebi“, saerTo situaciis 
analizis safuZvelze da TviTmmarTvelobis ZiriTadi miznebis Sesabami-
sad unda Camoyalibdes ganviTarebis strategiuli mizani (miznebi), gani-
sazRvros inerciuli da inovaciuri strategiebis Tanafardoba.
mesame ganyofilebaSi — „prioritetebi, strategiuli miznebis gan- 
xorcielebis ZiriTadi mimarTulebebi“, strategiuli miznis mixedviT 
ganisazRvreba,  ganviTarebis prioritetuli mimarTulebebi da is amo-
canebi, romelTa Sesrulebam unda uzrunvelyos miznis realizacia.
meoTxe ganyofilebaSi, anu strategiis ZiriTad nawilSi — „ganvi-
Tarebis prognozebi“, Tanamimdevrulad unda aisaxos yvela is mTavari 
sakiTxi da problema, romlis damuSavebac gansazRvrulia dokumentis 
formirebisas. es ganyofileba iyofa qveganyofilebebad, romlebSic 
aisaxeba saprognozo parametrebi calkeuli sferoebis, seqtorebisa da 
dargebis mixedviT.
mexuTe ganyofileba, „realizaciis RonisZiebebi — municipaluri 
programebi“, unda moicavdes miznebisa da amocanebis Sesasruleblad 
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gaTvaliswinebul konkretul RonisZiebebsa da  Sesabamis municipalur 
programebs. maTSi gansazRvruli unda iyos gansaxorcielebeli saqmia-
nobis Sinaarsi, moculoba, resurstevadoba, Semsrulebeli, Sesrulebis 
etapebi da vadebi.
meeqvse ganyofileba, „resursuli uzrunvelyofa“ moicavs mosalod-
neli danaxarjebis gaangariSebas resursebis wyaroebis miTiTebiT.
meSvide ganyofilebaSi — „mosalodneli Sedegebi, efeqtianobis Se-
fasebis kriteriumebi“ mocemul unda iqnes Sedegebis miRwevis ganrigisa 
da vadebis  gegma. aseve, unda ganisazRvros is kriteriumebi da efeqtia-
nobis gaangariSebis wesi, romliTac  miRebuli Sedegebi Sefasdeba.
merve ganyofileba — „marTvis organizacia, formebi da meTodebi“ 
unda moicavdes strategiis ganxorcielebis procesis marTvis organi-
zaciul-funqciur sistemas, kontrolis ganxorcielebisa da angariS-
gebis meqanizmebs.  
strategiis yoveli ganyofileba unda Seicavdes aucilebel 
dasabuTebebs da ganmartebebs. ganxiluli unda iyos SesaZlo alterna-
tivebi da moxdes maTi Sefaseba.
3. dokumentis proeqtis Sedgenis etapi
 saorganizacio-mosamzadebeli etapis dasrulebis Semdeg iwyeba 
dagegmvis dokumentis Sedgena. am etapze xdeba:
• informaciis mogroveba da sainformacio bazis Seqmna;
• informaciis analizi;
• ganviTarebis prioritetebis gansazRvra;
• ganviTarebis prioritetebis mixedviT miznobrivi municipaluri 
programebis gansazRvra;
• dagegmili RonisZiebebis ganxorcielebis meqanizmebis SemuSaveba.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
საინფორმაციო ბაზის შექმნა 
ინფორმაციის ანალიზი 
განვითარების პრიორიტეტები 
მიზნობრივი მუნიციპალური პროგრამები 
განხორციელების მექანიზმები 
შესაძლებლობების 
ანალიზი 
არსებული მდგომარეობის 
ანალიზი 
SWOT ანალიზი 
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3.1. sainformacio bazis Seqmna
TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis dagegmvis upirvelesi 
sakiTxia informaciis Segroveba da sainformacio bazis Seqmna. es aris 
erT-erTi yvelaze Sromatevadi procesi, imis gaTvaliswinebiT, rom 
TviTmmarTvel erTeulebs dRemde ar gaaCniaT iseTi sainformacio baza, 
romlis analizis safuZvelze SeiZleba daiwyos TviTmmarTveli erTeu-
lis ganviTarebis dagegmva. aRmasrulebeli organoebis xelT arsebuli 
informacia an arasrulyofilia, an mosaZiebelia. sainformacio bazis 
Seqmna aris uwyveti da mudmivad ganaxlebadi procesi. srulyofili 
sainformacio bazis arsebobis SemTxvevaSi, dagegmvis procesi daiwyeba 
uSualod informaciis analizidan, magram dRevandeli realobis gaT-
valiswinebiT, dagegmvis procesis dawyebis pirveli nabiji sainformacio 
bazis Seqmnaa. amisaTvis ki, saWiroa ganisazRvros rogorc bazis struq-
tura, ise — efeqturi meqanizmebi, romlebic uzrunvelyofs sainforma-
cio bazis Sevsebas da ganaxlebas Sesabamisi informaciebiT. 
sainformacio bazis formirebisa da ganaxlebis wyaroebi SeiZleba 
iyos:
a) saxelmwifo oficialuri statistika;
b) adgilobrivi oficialuri statistika;
g) sajaro da kerZo statistikuri kvlevebi;
d) gamgeobis (meriis) dargobrivi samsaxurebi;
e) TviTmmarTveli erTeulis teritoriuli organoebi;
v) TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze ganTavsebuli sajaro 
dawesebulebebi;
z) sajaro da samoqalaqo reestrebi;
T) kerZo wyaroebi (media, arasamTavrobo organizaciebi, sawarmoe-
bi, moqalaqeebi).
municipalitetis gamgeobaSi/meriaSi aucilebelia arsebobdes Sesa-
bamisi rgoli (samsaxuri, ganyofileba), romelic uzrunvelyofs infor-
maciis damuSavebas, anu sxvadasxva wyarodan mopovebuli informaciis 
urTierTSedarebas, saWiroebis SemTxvevaSi, gadamowmebas, utyuari in-
formaciis garkvevas da statistikuri standartebiT gaTvaliswinebuli 
formis  micemas.
municipalitetis ganviTarebis dagegmvisaTvis saWiro sainformacio 
baza, pirobiTad SeiZleba daiyos 6 blokad:
I bloki: zogadi informacia, romelic unda Seicavdes:
a) informacias municipalitetis geografiuli mdebareobis Sesaxeb;
b) bunebriv-klimaturi pirobebis daxasiaTebas; 
g) statistikur monacemebs bunebrivi resursebis Sesaxeb;
d) municipalitetSi Semavali dasaxlebebis nusxas.
II bloki: adamianuri resursebi da socialuri sfero, romelic unda 
Seicavdes Semdeg ganyofilebebs:
1) demografiuli mdgomareoba, SromiTi resursebi da dasaqmeba — 
statistikuri informacia (dasaxlebebisa da mTlianad municipalitetSi 
bolo aRweris SedegebTan SedarebiT) Semdegi sferoebis mixedviT: 
a) mosaxleobis saerTo raodenoba (erovnuli Semadgenlobis 
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WrilSi);
b) Sobadobisa da sikvdilianobis Sefardeba da misgan gamomdinare, 
mosaxleobis bunebrivi matebis (Semcirebis) dinamika;
g) migracia (1. ramdeni gavida, maT Soris — gadavida sxvagan mud-
mivad sacxovreblad, gasulia sazRvargareT; 2. ramdeni adamiani 
Semovida, maT Soris — ekomigranti, devnili);
d) mosaxleobis raodenoba sqesis mixedviT;
e) mosaxleobis raodenoba asakobriv WrilSi (skolamdeli asakis, 
saskolo asakis, 18-dan 35 wlamde asakis, 35—dan 65 wlamde 
asakis, 65 wels zemoT);
v) qorwinebisa da ganqorwinebis raodenoba da dinamika;
z) Sromisunariani mosaxleobis raodenoba;
T) sapensio asakis mosaxleobis raodenoba;
i) dasaqmebul pirTa raodenoba saqmianobis sferoebis mixedviT 
(soflis meurneoba, mSenebloba, mrewveloba, sajaro seqtori, 
momsaxureba da vaWroba, ganaTleba, jandacva da a.S.);
k) umuSevar pirTa raodenoba profesiebis mixedviT.
2) mosaxleobis cxovrebis done, saarsebo minimumi, xelfasebi:
a) statistikuri informacia dasaqmebis saxeebis mixedviT (sajaro 
seqtori, arasamTavrobo seqtori, mrewveloba, soflis meur-
neoba, vaWroba, ganaTleba, jandacva, kultura, sporti da a.S.) 
dasaqmebul pirTa saSualo Semosavalis Sesaxeb;
b) statistikuri informacia minimaluri samomxmareblo kalaTis 
(saarsebo minimumis) Sesaxeb;
g) statistikuri informacia pensiebis Sesaxeb;
d) statistikuri informacia saxelmwifo socialuri daxmarebebi-
sa da Semweobebis odenobis Sesaxeb;
e) statistikuri informacia adgilobrivi socialuri daxmare-
bebisa da Semweobebis odenobis Sesaxeb.
3) socialuri sfero
a) statistikuri informacia skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis 
Sesaxeb: 
• sabavSvo baRebis raodenoba (aRsazrdelTa arsebuli raodeno-
bis miTiTebiT);
• sajaro skolebis raodenoba (maTSi arsebuli moswavleTa ra-
odenobis miTiTebiT);
• saxelovnebo saswavleblebis raodenoba maTi specializaciisa 
da moswavleTa raodenobis miTiTebiT;
• profesiuli saswavlebelebis raodenoba maTi specializaciisa 
da moswavleTa raodenobis miTiTebiT;
• umaRles saswavlebelTa raodenoba maTi specializaciisa da 
moswavleTa raodenobis miTiTebiT;
b) statistikuri informacia janmrTelobis dacvis Sesaxeb:
• saavadmyofoebi — maTi raodenoba, saavadmyofoebis sawolebis 
raodenoba, eqimTa raodenoba (specialobaTa mixedviT);
• ambulatoriebi — maTi raodenoba da eqimebis raodenoba;
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• sasawrafo samedicino daxmareba;
g) statistikuri informacia sportis Sesaxeb:
• stadionebi — maTi raodenoba, adgilebis raodenoba;
• sacurao auzebi — maTi raodenoba, tevadoba;
• sportuli darbazebi — maTi raodenobisa da mosargebleTa ra-
odenobis miTiTebiT;
• sxva sportuli dawesebulebebi — maTi raodenobisa da mosar- 
gebleTa raodenobis miTiTebiT;
d) kultura:
• kulturis saxlebi — maTi raodenoba, tevadoba, mosargebleTa 
raodenoba;
• biblioTekebi — maTi raodenoba, sabiblioTeko fondis zoma, 
anu wignebis raodenoba da mdgomareoba, mosargebleTa raode-
noba;
• muzeumebi — maTi raodenoba, mosargebleTa raodenoba;
• Teatrebi — maTi raodenoba, adgilebis raodenoba;
• sxva kulturuli dawesebulebebi — maTi raodenobisa da mo-
sargebleTa raodenobis miTiTebiT;
e) socialuri dacva:
• socialurad daucveli mosaxleobis raodenoba;
• TviTmmarTveli erTeulis biujetidan dafinansebul socialu-
rad daucveli mosaxleobis raodenoba;
• Sromisuunaro invalidTa raodenoba;
v) samarTlebrivi statistika:
• danaSaulTa raodenoba;
• administraciul samarTaldarRvevaTa raodenoba.
III bloki: ekonomikuri resursebi da ganviTarebis potenciali, rome-
lic Seicavs Semdeg ganyofilebebs: ekonomikuri seqtori, statistikuri 
informacia ekonomikuri mdgomareobis Sesaxeb, maT Soris:
a) mrewveloba:
• wiaRiseulisa da bunebrivi resursebis (xe-tye, mineraluri wya- 
li da sxv.) mopoveba;
• mSenebloba da samSeneblo masalebis warmoeba;
• gadamamuSavebeli sawarmoebi;
• msubuqi mrewvelobis sawarmoebi;
b) energetika:
• hidroeleqtrosadgurebi, qaris, mzis, biogazis da geoTermuli 
enegetikuli danadgarebi, maTi raodenoba da simZlavre;
• Tboeleqtrosadgurebi — maTi raodenoba da simZlavre;
g) vaWroba da momsaxureba:
• maRaziebi da vaWrobis obieqtebi — maTi raodenoba da wliuri 
brunva;
• sasoflo-sameurneo bazrebi, maTi raodenoba da wliuri brun-
va;
• bazrobebi — maTi raodenoba da wliuri brunva;
• sayofacxovrebo momsaxurebis obieqtebi — maTi raodenoba da 
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wliuri brunva;
• wyalmomaragebis sawarmoebi;
• gazmomaragebis sawarmoebi;
• eleqtroenergiiT momaragebis sawarmoebi;
• sastumroebi;
• restornebi da sazogadoebrivi kvebis obieqtebi;
• avtogasamarTi sadgurebi da avto-saremonto sawarmoebi;
d) soflis meurneoba:
• mevenaxeoba;
• bmebaReoba; 
• memarcvleoba;
• mebostneoba;
• mesaqonleoba;
• vwvrili fermeruli meurneobebis raodenoba da maTi saSualo 
wliuri brunva;
• sasoflo-sameurneo sawarmoebis raodenoba, maTi wliuri brun-
va;
e) sabanko seqtori da sakredito dawesebulebebi;
v) dazRveva;
• jandacvis sadazRvevo organizaciebi;
• kerZo sapensio fondebi;
• qonebis dazRvevis organizaciebi;
• biznesis dazRvevis organizaciebi;
z) transporti  statistikuri informacia Semdegi sferoebis 
mixedviT:
• sarkinigzo da saavtomobilo samgzavro gadayvana — transpor-
tis saxeobebi, marSrutebi, mgzavrTa raodenoba;
• sarkinigzo da saavtomobilo satvirTo gadazidvebi;
T) mcire mewarmeoba,maT Soris:
• samSeneblo sawarmoebi;
• gadamamuSavebeli sawarmoebi;
• vaWroba da momsaxureba;
• gadazidva;
• sasoflo-sameurneo sawarmoebi.
i) inovaciuri teqnologiebi, statistikuri monacemebi munici-
palitetSi moqmedi im sawarmoebis Sesaxeb, romlebic iyeneben 
inovaciur teqnologiebs.
IV bloki: municipaluri infrastruqtura, uZravi qoneba da sazoga-
doebrivi momsaxureba, romelic Sedgeba Semdegi ganyofilebebisagan:
1) infratstruqtura,  statistikuri informacia Semdegi sferoebis 
mixedviT:
a) saavtomobilo gzebis saerTo sigrze, maT Soris: saxelmwifo da 
adgilobrivi mniSvnelobis gzebi. moasfaltebuli da gruntis 
gzebi, xidebi, gvirabebi; saavtomobilo gzebis mdgomareoba; 
b) rkinigza, saerTo sigrZe, rkinigzis sadgurebi;
g)  sainformacio-sakomunikacio infrastruqtura;
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g) wyalmomaragebis infrastruqtura;
d) energomomaragebis infrastruqtura;
2) municipaluri uZravi qoneba:
a) administraciuli Senoba-nagebobebi;
b) arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTebi; 
g) municipaluri sawarmoebisa da arasamewarmeo iuridiuli pirebis 
sargeblobaSi arsebuli uZravi qoneba;
d) sxva uZravi qoneba;
3) municipaluri meurneoba da sazogadoebrivi momsaxureobebis 
statistikuri informacia Semdegi sferoebis mixedviT:
a) sabinao fondi;
b) dasufTaveba, narCenebis gatana da utilizacia;
g) wyalarineba da saniaRvre meurneoba;
d) teritoriis keTilmowyoba, skverebi, parkebi;
e) sasaflaoebi da saritualo momsaxureba.
V bloki: miwa, bunebrivi resursebi da ekologia, romelic Sedgeba 
Semdegi ganyofilebebisagan:
1)  miwis resursi da miwaTsargebloba. statistikuri informacia mi-
waTsargeblobis Sesaxeb, maT Soris:
a) miwis resursi, maT Soris:
• saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniS- 
nulebis miwa;
• saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo da- 
niSnulebis miwa; 
• municipalur sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwa;
• kerZo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnule- 
bis miwa;
• kerZo sakuTrebaSi arsebuli ara sasoflo-sameurneo daniS- 
nulebis miwa;
b) sasoflo-sameurneo miwis farTobi, maT Soris:
• saxnavi;
• saZovari;
• sakarmidamo;
• gamouyenebeli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa;
g) arasasoflo-sameurneo miwis farTobi, maT Soris:
• sacxovrebeli zona;
• samrewvelo zona;
• rekreaciuli zona;
• sazogadoebrivi sargeblobis zona;
d) tyis fondis miwa;
e) wylis fondis miwa;
2) wylis resursebi, maT Soris:
a) mdinareebi;
b) tbebi da wyalsacavebi;
3) sasargeblo wiaRiseulis resursebi, wiaRis saxeobebis mixedviT;
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4) tyis resursebi;
VI bloki: municipaluri finansuri resursebi, romlebic Sedgeba Sem-
degi ganyofilebebisagan:
1) sagadasaxado baza, maT Soris:
a) gadasaxadis gadamxdeli fizikuri pirebi;
b) gadasaxadis gadamxdeli iuridiuli pirebi;
g) gadasaxadis gadamxdelebi gadasaxadebis kategoriebis mixedviT;
d) gadasaxadis gadamxdelebis saprognozo maCveneblebi dasagegm 
periodSi;
2) sakuTari Semosavlebis dinamika,  maT Soris:
a) adgilobrivi gadasaxadebi (ukanaskneli 3-wliani periodisaT-
vis);
b) adgilobrivi mosakreblebi(ukanaskneli 3-wliani periodisaT-
vis);
g) gaTanabrebiTi transferi  (ukanaskneli 3-wliani periodisaT-
vis);
d) ekonomikuri saqmianobidan miRebuli sakuTari Semosavlebi 
(ukanaskneli 3- wliani periodisaTvis);
e) sesxebi (ukanaskneli 3 wliani periodisaTvis);
v) sxva sakuTari Semosavlebi (ukanaskneli 3-wliani periodisaT-
vis);
z) sakuTari Semosavlebis saprognozo maCveneblebi dasagegm peri-
odSi.
3) arasakuTari Semosavlebis dinamika, maT Soris:
a) miznobrivi transferebi (ukanaskneli 3-wliani periodisaTvis);
b) specialuri transferebi (ukanaskneli 3-wliani periodisaTvis);
g) grantebi (ukanaskneli 3-wliani periodisaTvis);
d) sxva arasakuTari Semosavlebi (ukanaskneli 3-wliani periodi-
saTvis);
e) arasakuTari Semosavlebis saprognozo maCveneblebi dasagegm pe-
riodSi.
3.2. municipalitetis ganviTarebis dagegmvisaTvis saWiro informa-
ciis analizi
municipalitetSi arsebuli mdgomareobis analizi aris is aucile-
beli winapiroba, romelic safuZvlad edeba yvela saxis mmarTvelobi-
Ti gadawyvetilebis miRebas, maT Soris municipalitetis ganviTarebis 
dagegmvas. analizi xorcieldeba gegmiT gaTvaliswinebuli, faqtobrivi 
da wina wlebis monacemebis urTierTSedarebiT. analizis mizania ga-
moavlinos gegmiT gaTvaliswinebuli monacemebidan faqtiuri monaceme-
bis gadaxris mizezebi, pozitiuri tendenciebi, romlebic saWiroa gan-
viTardes da negatiuri tendenciebi, romlebic unda gamoswordes, aseve 
gamovlindes problemuri sferoebi, dargebis ganviTarebis dispropor-
ciebi da SesaZlo rezervebi.
municipalitetis ganviTarebis strategiis SedgenisTvis informaci-
is analizi, rogorc wesi, unda moicavdes wina sami wlis monacemebs. 
municipalitetis arsebuli mdgomareobis analizi sruldeba umTavresi 
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problemebis Sinaarsobrivi da raodenobrivi daxasiaTebiT. 
municipalitetis arsebuli mdgomareobis analizis Semdeg fasdeba 
TviTmmarTveli erTeulis potenciali da SesaZleblobebi. xdeba munici- 
palitetis arsebuli resursebis daxasiaTeba da gaanalizeba.
municipalitetis arsebuli mdgomareobisa da SesaZleblobebis Se-
fasebis safuZvelze tardeba SWOT analizi da xdeba ganviTarebis ZiriT-
adi prioritetebis gansazRvra.
amdenad, municipalitetis ganviTarebis dagegmvisaTvis saWiro in-
formaciis analizi moicavs TviTmmarTveli erTeulis arsebuli mdgo-
mareobis, resursebis Sefasebas da ganviTarebis Zlieri da susti mxaree-
bis, SesaZleblobebisa da safrTxeebis analizs.
3.3  municipalitetis arsebuli mdgomareobis zogadi Sefaseba
municipalitetis arsebuli mdgomareobis zogadi Sefaseba xor-
cieldeba calkeuli sferoebis mixedviT, Sesabamisi sferosaTvis damaxa- 
siaTebeli raodenobrivi da xarisxobrivi kriteriumebis gamoyenebiT, am 
sferos Sesaxeb Tavmoyrili statistikuri informaciis analizis safuZ-
velze. 
municipalitetis arsebuli mdgomareobis zogadi Sefaseba xor-
cieldeba Semdegi sferoebis mixedviT:
1) socialuri mdgomareoba, romelic moicavs Semdeg ganyofilebebs:  
a) demografiuli mdgomareoba; b) dasaqmeba; g) mosaxleobis cxovre-
bis done; d) mosaxleobis socialuri momsaxureba, maT Soris: sko- 
lamdeli aRzrda, ganaTleba,  sazogadoebrivi jandacva, kultura, 
sporti da socialuri dacva; e) kriminogenuli mdgomareoba.
2) ekonomikuri mdgomareoba, romelic moicavs Semdeg ganyofilebebs:
a) mrewveloba; b) energetika; g) vaWroba da momsaxureba; d) soflis 
meurneoba; e) transporti; v) sabanko sfero; z) dazRveva; T) mcire 
mewarmeoba; i) inovaciebi.
3) infrastruqturisa da sazogadoebrivi momsaxureba, romelic mo-
icavs Semdeg ganyofilebebs: a) saavtomobilo gzebi; b) rkinigza; 
g) sainformacio-sakomunikacio infrastruqtura; d) wyalmomara- 
gebisa da wyalarinebis infrastruqtura, e) energomomaragebis 
infrastruqtura; v) sxva sainJinro infrastruqtura; z) munici- 
paluri sazogadoebrivi momsaxureba, maT Soris: sabinao fondi, 
dasufTaveba, narCenebis gatana da utilizacia, wyalarineba da sa-
niaRvre meurneoba,  teritoriis keTilmowyoba, skverebi, parkebi, 
sasaflaoebi da saritualo momsaxureba.
4) bunebaTsargeblobisa da  ekologiuri mdgomareoba: pirvelad ana- 
lizs sferoebis mixedviT akeTebs TviTmmarTveli erTeulis aRma- 
srulebeli organos Sesabamisi dargobrivi samsaxuri. miRebuli 
pirveladi analizis safuZvelze aRmasrulebeli organos ekonomi-
kuri samsaxuri adgens erTian analizs, romelic safuZvlad edeba 
prioritetebis gansazRvris dasabuTebas.
3.4. municipalitetis resursebis zogadi Sefaseba
municipalitetis resursebis zogadi Sefaseba xorcieldeba Semdegi 
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sferoebis mixedviT:
1) miwa da bunebrivi resursebi, maT Soris: a) sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwa, b) arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, 
g) wylis resursebi, d) tyis resursebi, e) sasargeblo wiaRiseuli;
2) SromiTi resursebi;
3) sainvesticio potenciali;
4) municipaluri qoneba;
5) municipaluri finansuri resursebi.
Sefaseba xdeba Sesabamisi sferosaTvis damaxasiaTebeli raodeno-
brivi kriteriumebis gamoyenebiT.
3.5 municipalitetis ganviTarebis - SWOT-analizi
municipalitetis ganviTarebis ZiriTadi faqtorebis TviTmmarTve-
li erTeulis  konkurentuli upiratesobebisa da naklovanebebis daxasi-
aTebisaTvis tardeba socialur-ekonomikuri ganviTarebis SWOT-analizi.
municipalitetis arsebuli mdgomareobisa da misi ganviTarebis Se- 
safaseblad pasuxi unda gaeces Semdeg SekiTxvebs:
• raSi mdgomareobs TviTmmarTveli erTeulis upiratesobebi da 
Zlieri mxareebi?
• romlebia susti mxareebi?
• ra xelsayreli SesaZleblobebia TviTmmarTveli erTeulis ganvi-
TarebisaTvis?
• ra potenciuri safrTxeebia mosalodneli TviTmmarTveli erTeu-
lis ganviTarebisaTvis?
analizis erT-erTi fuZemdebluri principia upiratesobebisa da na-
klovanebebis fardobiToba. SWOT analizisas unda gamoikveTos is idee-
bi, romlebic xels Seuwyobs arsebuli upiratesobebis ukeT gamoyene-
basa da naklovanebebis upiratesobebad gadaaqcevs. agreTve, is ideebi, 
romlebic arsebuli SesaZleblobebis ukeT gamoyenebasa da safrTxeebis 
minimizacias emsaxureba.
SWOT analizis pirveli wyvili — Zlieri da susti mxareebi — asaxavs 
gasaanalizebeli obieqtis Sida mdgomareobas drois konkretul momen-
tSi. SWOT analizis meore wyvili — SesaZleblobebi da safrTxeebi — axa-
siaTebs gasaanalizebeli obieqtis garemos da ganviTarebis tendenciebs, 
uzrunvelyofs ` momavlis xedvas~. aseTi wyoba saSualebas  iZleva moxdes 
Zlieri da susti mxareebis klasifikacia, SeirCes is mxareebi, romlebic 
ukeT realizdeba sagareo SesaZleblobebis pirobebSi, agreTve, is mxa-
reebi, romelTa gaZlierebaa saWiro, anda sagareo safrTxis pirobebSi 
SeiZleba dasustdnen.
SWOT analizis pirvel etapze fasdeba arsebuli situacia  Semdegi 
faqtorebis mixedviT:
• demografiuli mdgomareoba, mosaxleobis cxovrebis done, Sromi-
Ti resursebi;
• bunebrivi resursebi;
• municipalitetis organoebis SesaZleblobebi (administraciuli 
resursebi);
• ekonomika;
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• finansuri da sainvesticio resursebi;
• municipaluri infrastruqturisa da sazogadoebrivi momsaxure-
ba;
• socialuri sfero;
• ekologia.
SWOT analizis meore etapze ganixileba municipalitetis fargleb-
Si da mis garSemo movlenaTa SesaZlo ganviTareba, gamoikveTeba perspeq-
tiuli SesaZleblobebi da safrTxeebi. amasTan, mxedvelobaSi miiReba 
Semdegi procesebi:
• demografiuli mdgomareoba, mosaxleobis cxovrebis donis dina-
mika, SromiTi resursebis ganviTareba;
• bunebrivi resursebis gamoyeneba;
• municipalitetis organoebis SesaZleblobebis (administraciuli 
resursebisa da unarebis) gazrda;
• ekonomikuri ganviTareba;
• finansuri da sainvesticio resursebis gazrda;
• municipaluri infrastruqturisa da sazogadoebrivi momsaxu-
reobebis gaumjobeseba;
• socialuri sferos ganviTareba;
• bunebaTsargebloba da ekologia.
SWOT analizis mesame etapze xorcieldeba municipalitetis arsebu-
li da perspeqtiuli ganviTarebis donis Sefaseba Sida da gare faqtore-
bis gaTvaliswinebiT, romelTa safuZvelzec ikveTeba TviTmmarTveli 
erTeulis ganviTarebis ZiriTadi prioritetebi.
3.6. ganviTarebis prioritetebis gansazRvra
ganviTarebis prioritetebis gansazRvra ganviTarebis strategiis 
sakvanZo sakiTxia, radgan swored prioritetebis gansazRvrazea damoki- 
debuli yvela sxva mmarTvelobiTi xasiaTis gadawyvetileba da moqmede-
ba. prioritetebis gansazRvrisas SeiZleba moxdes ganviTarebis arsebu-
li mimarTulebis SenarCuneba (inerciuli strategia), arsebuli yvela 
prioritetis Secvla (inovaciuri strategia) an  Sualeduri modelis 
arCeva, romelSic sxvadasxva proporciiTaa warmodgenili orive saxis 
strategia.
prioritetebi warmoadgens ganviTarebis ZiriTad mimarTulebebs, 
romelic unda aisaxos municipaluri marTvis yvela sferoSi. es exeba 
rogorc mosaxleobis cxovrebisaTvis sasikeTo garemos Seqmnas (teri-
toriis ganviTareba, komunaluri meurneoba da infrastruqtura), aseve 
socialur politikasa (dasaqmeba, kultura, ganaTleba, janmrTelobis 
dacva da a.S.) da TviTmmarTvelobis organoebis organizaciul srul- 
yofas.
3.7. ganviTarebis prioritetebis mixedviT miznobrivi municipalu-
ri programebis gansazRvra
ganviTarebis prioritetebis mixedviT ganisazRvreba is amocanebi, 
romelTa Sesrulebam unda uzrunvelyos dasaxuli miznis realizacia. 
am amocanebis Sesasruleblad SemuSavdeba konkretuli programuli 
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RonisZiebebi (miznobrivi municipaluri programebi). municipaluri 
programa SeiZleba iyos kompleqsuri an konkretuli. municipaluri 
programa ganxorcielebis vadis mixedviT SeiZleba iyos moklevadiani 
(ara umetes 1 w.) an saSualovadiani (3-5 ww.). Semsruleblis gansazRvris 
mixedviT, municipaluri programa SeiZleba iyos winaswar gansazRvruli 
(roca programaSivea aRniSnuli misi Semsrulebeli, rogorc wesi, muni- 
cipaluri samsaxuri) an ganusazRvreli, roca programis Semsruleblis 
SerCeva xdeba gamocxadebuli konkursis safuZvelze. miuxedavad pro-
gramis klasifikaciisa, municipaluri programiT mocemuli unda iyos:
• strategiuli dokumentiT gansazRvrul romel prioritets 
Seesabameba programa da ra problemis gadasawyvetad aris igi 
SemuSavebuli;
• programis miznebi;
• programis amocanebi;
• programiT dasaxuli miznebis miRwevisa da amocanebis gadawyve-
tis gzebi;
• samoqmedo gegma — programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis 
nusxa Sesabamisi kalendaruli vadebis miTiTebiT;
• samoqmedo gegmis ganmaxorcielebeli subieqtebi; 
• programis ganxorcielebisaTvis saWiro adamianuri resursebi;
• programis ganxorcielebisaTvis saWiro materialuri resursebi 
(SesaZeni uZrav-moZravi qoneba); 
• programis ganxorcielebisaTvis SesaZeni momsaxureba;
• programis safinanso gegma;
• programis ganxorcielebis Sefasebis kriteriumebi, mis ganxor-
cielebaze monitoringis gzebi da saSualebebi;
• programis ganxorcielebaze da misi mimdinareobis Sesaxeb an-
gariSgebaze pasuxismgebeli municipaluri samsaxurebi.
3.8. dagegmili RonisZiebebis ganxorcielebis meqanizmebis 
SemuSaveba
es aris dokumentis bolo nawili, romelic moicavs resursuli uz-
runvelyofisa da marTvis organizaciis sakiTxebs. ganisazRvreba ro-
gorc mosalodneli danaxarjebi, ise RonisZiebaTa marTvis organizaci-
ul-funqciuri sistema.
4. eqspertizis, SeTanxmebisa da damtkicebis etapebi
dokumentis proeqtis Sedgenis Semdeg iwyeba misi eqspertiza, anu 
mowmdeba arCeuli prioritetebis dasabuTeba, prioritetebTan muni- 
cipaluri programebis Sesabamisoba, programebis ganxorcielebis re-
sursebiT uzrunvelyofa. proeqtis samarTlebrivi, ekonomikuri, finan- 
suri Tu socialuri xasiaTis eqspertizis Casatareblad, rogorc wesi, 
iwveven Sesabamis specialistebs. eqspertizis procesi, garda profesi-
uli eqspertizisa, moicavs e.w. sazogadoebriv eqspertizasac, romelic 
gulisxmobs momzadebuli proeqtis gamoqveynebasa da sajaro ganxilve-
bis organizebas.
eqspertizis dasrulebis Semdeg iwyeba proeqtis SeTanxmebis pro-
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cesi. proeqti waredgineba gansaxilvelad Sesabamisi regionis guberna-
toris administracias, xdeba administraciis Sesabamis samsaxurebTan 
konsultaciebis organizeba, gamoTqmuli SeniSvnebisa da winadadebebis 
sistematizacia da maTi gaTvalisiwinebiT dokumentis proeqtis koreq- 
tireba.
koreqtirebis Semdeg dokumenti gansaxilvelad waredgineba  sakreb-
ulos. 
5. Sesrulebisa da koreqtirebis etapebi
am etapebze xorcieldeba dagegmili municipaluri programebi da 
dagegmili RonisZiebebi. dokumentiT gaTvaliswinebul vadebSi fasdeba 
Sesrulebis mimdinareoba, saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia masSi ko-
reqtirebis Setana. 
6. Sesrulebis angariSgebisa da Sefasebis etapi
angariSgeba da Sefaseba xdeba rogorc programebis mimdinareobis 
dros (yovelkvartaluri angariSgeba), aseve programebisa da dagegmi-
li RonisZiebebis Sesrulebis Semdeg. mimdinare angariSgebisas fasde-
ba dagegmili RonisZiebebis Sesabamisobis vadebi da danaxarjebi. Ses-
rulebis Semdeg angariSgebisas fasdeba:
• ganxorcielebuli programebiT miRweuli Sedegebi;
• ganxorcielebuli programebis efeqtianoba;
• sabiujeto saxsrebis gamoyenebis kanoniereba, miznobrioba da 
efeqtianoba.
gamgebeli/meri sakrebulos angariSebs warudgens  dadgenil vadebSi 
an moTxovnis SemTxvevaSi (riggareSe angariSgeba). sakrebulosTvis war- 
dgenili angariSebi unda gamoqveyndes, raTa xelmisawvdomi iyos mosax-
leobisaTvis, romelsac adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 88-e 
muxlis me-2 punqtis Sesabamisad, „ufleba aqvs, SeuzRudavad daeswros 
municipalitetis gamgeblis/meris da municipalitetis sakrebulos wev-
ris sajaro angariSebis ganxilvas“.
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kari III
municipalitetis aRmasrulebeli 
dawesebulebis saqmianobis mimarTulebebi 
sferoebis mixedviT
Tavi I. saqmianobis mimarTulebaTa klasifikacia
gamgebeli/meri municipalitetis aRmasrulebeli dawesebulebis 
daxmarebiT uzrunvelyofs municipalitetis sakuTari da delegirebu-
li ufleba-movaleobebis ganxorcielebas. municipalitetis sakuTari 
uflebamosileba ganisazRvreba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeq- 
siT, xolo delegirebuli ufleba-movaleobebi — kanoniT da munici-
palitetTan dadebuli xelSekrulebebiT. sakuTari ufleb-movaleobebis 
CamonaTvali mocemulia kodeqsis me-16 muxlSi, romelTa Sesruleba aris 
gamgeblis/meris valdebuleba. kanoni saerToa yvela municipaliteti-
saTvis, xolo uflebamosilebis ganxorcielebis specifikas ganapirobebs 
TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis strategia, romelic gansaz-
Rvravs Tu ra prioritetulobiT, moculobiTa da TanmimdevrobiT unda 
uzrunvelyos gamgebelma/merma municipalitetis sakuTari  uflebamo-
silebis ganxorcieleba sferoebis mixedviT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxli iZleva muni- 
cipalitetis sakuTari ufleba-movaleobebis saerTo CamonaTvals, saqmi-
anobis mimarTulebebis gansazRvrisaTvis ki saWiroa am ufleba-mova-
leobebis klasifikacia. klasifikaciisas sakiTxebis dajgufeba mxolod 
sferoebis mixedviT ar aris marTebuli, radgan  saqmianoba mimarTulia 
garkveuli miznis misaRwevad da ara garkveuli samuSaos mxolod Se- 
sasruleblad. am TvalsazrisiT gamgeobis/meriis saqmianobaSi gamoiyofa 
moqmedebis ori ZiriTadi jgufi:
1) municipaluri marTva;
2) municipaluri marTvis uzrunvelyofa.
Tavi II. municipaluri marTva 
municipaluri marTvis jgufSi Sesuli sakiTxebi uSualod aris 
mimarTuli TviTmmarTvelobis mTavari miznis misaRwevad da Sesabamisi 
sferoebis marTvisaken. am jgufSi gamoiyofa ori ZiriTadi mimarTuleba:
pirveli — mosaxleobis cxovrebisaTvis sasikeTo garemos Seqmna, 
romlis  mizania cxovrebis donis amaRlebis uzrunvelyofa da meore —
moqalaqis SesaZleblobebis ganviTareba (socialuri politika). pirveli 
mimarTulebis obieqtia teritoria, xolo meorisa — mosaxleoba. 
pirveli mimarTulebidan SegviZlia gamovyoT sami ganStoeba:
1) teritoriis ganviTareba, cxovrebisaTvis komfortuli garemos 
Seqmna;
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2) municipaluri momsaxureba, mosaxleobisaTvis xarisxiani sazoga-
doebrivi momsaxurebis miwodeba;
3) usafrTxoeba, mosaxleobisaTvis cxovrebis usafrTxo pirobebis 
Seqmna.
meore mimarTulebis ganStoebebia:
1) ganaTleba da kultura, mosaxleobisaTvis skolamdeli aRzrdis, 
profesiuli da damatebiTi ganaTlebis miRebis, kulturuli 
faseulobebis gacnobisaTvis saTanado pirobebis Seqmna;
2) dasaqmeba, mosaxleobis SromiTi mowyobisaTvis xelsayreli 
pirobebis Seqmna;
3) janmrTelobis dacva da socialuri daxmareba, adamianis janmrTe- 
lobisaTvis usafrTxo garemos Seqmna;
4) axalgazrdobis saqmeebi, sporti da dasveneba, axalgazrdobis 
TviTrealizacia da mosaxleobis jansaRi cxovrebisaTvis Sesaba- 
misi garemos Seqmna.
Tavi III. municipaluri marTvis uzrunvelyofa
marTvis uzrunvelyofa gulisxmobs im moqmedebaTa erTobliobas, 
romlis mizania marTvis ganxorcielebis materialuri da organizaci-
uli uzrunvelyofa. marTvis uzrunvelyofis klasifikaciis safuZvelia 
mmarTvelobiTi saqmianobis uzrunvelyofis formebi:
• materialuri da finansuri resursebiT mmarTvelobiTi saqmiano-
bis uzrunvelyofa;
• mmarTvelobiTi saqmianobis operatiulobisa da kompetenturobis 
organizaciuli uzrunvelyofa.
mmarTvelobiTi saqmianobis materialuri resursebiT uzrunvel- 
yofa moicavs:
• adgilobriv ekonomikur politikas, romlis mizania mmarTvelo-
biTi saqmianobis uzrunvelyofa misTvis saWiro qonebrivi re-
sursebiT (miwa, bunebrivi resursebi, municipaluri qoneba); 
• adgilobriv safinanso-sabiujeto politikas, romlis mizania 
mmarTvelobiTi saqmianobis uzrunvelyofa saWiro finansuri re-
sursebiT.
mmarTvelobiTi saqmianobis organizaciuli uzrunvelyofa moicavs:
1) marTvis optimaluri organizaciuli struqturis Seqmnas;
2) marTvis sakadro uzrunvelyofas;
3) marTvis informaciul uzrunvelyofas.
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kari IV
municipalitetis teritoriis
ganviTareba
teritoriis ganviTarebis mizania mosaxleobis cxovrebisaTvis kom-
fortuli garemos Seqmna. am miznis Sesabamisad, teritoriuli ganvi-
Tarebis mimarTuleba moicavs Semdeg sferoebs:
• sivrciT-teritoriul mowyobasa da qalaqTmSeneblobas;
• keTilmowyobasa da gamwvanebas;
• adgilobrivi mniSvnelobis gzebsa da infrastruqturas;
• mSeneblobaTa regulacias;
• dasaxlebebSi arsebuli geografiuli obieqtebis saxeldebasa da 
numeracias.
Tavi I. sivrciT-teritoriuli mowyoba da 
qalaqTmSenebloba
municipalitetis ganviTarebis strategiis ganxorcieleba xde-
ba TviTmmarTveli erTeulis teritoriul farglebSi. amitom, muni- 
cipalitetis teritoriul dagegmvas aqvs erT-erTi gadamwyveti mniS-
vneloba rogorc municipaluri marTvis, ise ganviTarebis strategiis 
ganxorcielebisaTvis. TviTmmarTveli erTeulis teritoriis ganviTare-
bis erT-erTi ZiriTadi sakiTxia municipalitetis sivrciTi mowyoba 
da qalaqTmSenebloba. am sakiTxis daregulireba aucilebelia rogorc 
TviTmmarTveli qalaqebisTvis, sadac yvelaze ufro TvalsaCino xdeba 
swori sivrciT-teritoriuli dagegmvis saWiroeba, ise TviTmmarTveli 
TemebisaTvis, romlebSic mwvaved dgas teritoriis sruli aTvisebisa da 
gamoyenebis, municipalitetSi Semavali dasaxlebebis mouwyoblobisa da 
araTanabari pirobebis da infrastruqturis reabilitaciis saWiroebis 
sakiTxebi. 
sivrciT-teritoriuli dagegmva aris strategiuli mniSvnelobis 
sakiTxi, romelic grZelvadian perspeqtivaSi gansazRvravs mosaxleobi-
saTvis jansaRi da usafrTxo garemos Seqmnas. misi mizania municipalite-
tis mTeli teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis prioritetebis, 
ganviTarebis miznebisa da strategiis Tavmoyra, rangireba da Sejereba, 
aseve miwaTsargeblobis zogadi principebis dadgena.
sivrciT-teritoriuli mowyoba aris teritoriis ganviTarebis cen-
traluri sakiTxi, radgan mis gadawyvetazea damokidebuli am blokSi 
moqceuli sxva sferoebis (keTilmowyoba, infrastruqtura, mSenebloba) 
regulacia da marTva.
municipalitetis uflebamosileba sivrciT-teritoriuli dageg- 
mvis sferoSi mocemulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 
muxlis me-2 punqtis `e~ qvepunqtiT, „municipalitetis sivrciT-terito-
riuli dagegmva da Sesabamis sferoSi normebisa da wesebis gansazRvra; 
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qalaqTmSeneblobiTi dokumentaciis, maT Soris, miwaTsargeblobis gene- 
raluri gegmis, ganaSenianebis regulirebis gegmis, dasaxlebaTa terito-
riebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis, damtkiceba“.
gamgeblis/meris erT-erTi umTavresi funqciaa am sakiTxebis momza-
deba, sakrebulosTvis dasamtkiceblad wardgena da miRebuli dokumen-
tebis ganxorcieleba. samwuxarod, dRemde, es sakiTxi gadauWrelia. ra-
modenime gamonaklisis garda, TviTmmarTvel erTeulTa mier ar momxdara 
sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis dokumentebis momzadeba da 
miReba. am sakiTxis gansakuTrebuli  mniSvnelobis gamo  municipalite-
tis sivrciTi mowyoba SeiZleba CaiTvalos aRmasrulebeli organos 
saqmianobis erT-erT prioritetul mimarTulebad da aucilebelia misi 
drouli gadawyveta.    
sivrciT-teritoriuli dagegmvisaTvis samarTlebriv bazas qmnis 
kanoni `sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb~ 
da saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris N59 dadgenileba „te-
qnikuri reglamenti — dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSe-
nianebis regulirebis ZiriTadi debulebebis damtkicebis Taobaze“.
`sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis me-4 muxlis Sesabamisad sivrciTi mowyobisa da qa-
laqTmSeneblobis miznebia:
• mosaxleobisaTvis jansaRi da usafrTxo garemos Seqmna; 
• teritoriisa Tu dasaxlebis konkurentunarianobis amaRleba da 
misi ekonomikuri zrdis xelSewyoba;
• kulturuli memkvidreobisa da bunebrivi resursebis dacva da 
ganviTareba.
amave muxliT dadgenilia sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis 
ZiriTadi amocanebi:
• teritoriebisa da dasaxlebaTa ganviTareba sivrciT-teritori-
uli dagegmvis principebiT, romlebic ekonomikuri da sxva saqmi-
anobis garemoze uaryofiTi zemoqmedebis minimalizebiT, teri- 
toriebisa da bunebrivi resursebis racionaluri gamoyenebiT 
uzrunvelyofs axlandeli da momavali TaobebisaTvis jansaRi 
sacxovrebeli garemos arsebobas;
• teritoriaze srulyofili, Tanabari sacxovrebeli pirobebis  Se-
qmna („Tanabari SesaZleblobebis sivrce“);
• dasaxlebaTa policentruli, mravalferovani da dabalansebuli 
ganviTareba;
• socialur-ekonomikuri ganviTarebisaTvis sivrciT-teritori-
uli winapirobebis Seqmna;
• fizikuri da iuridiuli pirebis, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
da saxelmwifo interesebis urTierTSeTanxmeba teritoriebis ga-
moyenebisa da ganviTarebis sakiTxebSi;
• kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba;
• ekologiuri wonasworobis dacva da aRdgena; 
• bunebrivi resursebisa da faseulobebis, maT Soris, sarekreacio 
resursebis efeqturi gamoyeneba  da dacva;
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• dasaxlebaTa da infrastruqturis ganviTarebis politikis 
formirebisaTvis safuZvlis Seqmna;
• dargobrivi ganviTarebis programebisa da dargobrivi gegmebis 
integracia sivrciT-teritoriuli ganviTarebis  politikasa da 
gegmebSi.
kanoniT dadgenilia sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblo-
bis saxelmZRvanelo principebi, romlis dacvac savaldebuloa TviT- 
mmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organosaTvis sivrciTi mowyobis 
strategiis gansazRvrisas. kanonis Tanaxmad, sivrciTi mowyobisa da qa-
laqTmSeneblobis ganxorcielebis principebad aRiarebulia:
`a) Seiqmnas dasaxlebaTa da dausaxlebeli teritoriebis gawonas-
worebuli struqtura, kerZod, qveynis Tanabari ekonomikuri, in-
frastruqturuli, socialuri, ekologiuri da kulturuli gan-
viTarebis teritoriuli winapirobebi;
b) ganviTardes gansaxlebis decentralizebuli da policentru-
li  struqtura; saqmianoba teritoriebis gamoyenebisa da ganvi-
Tarebis TvalsazrisiT iyos sivrciT-teritoriulad koncentri-
rebuli da ganviTarebis centrebis sistemaze orientirebuli; 
dausaxlebeli teritoriebis aTvisebasTan SedarebiT, upirateso-
ba mieniWos dasaxlebaTa teritoriebis ganaxlebasa da intensifi- 
kacias; 
g) ganxorcieldes regionuli da subregionuli kavSirebis gegmare-
biTi uzrunvelyofa;
d) Seiqmnas winapiroba sabinao moTxovnis dasakmayofileblad; 
e) uzrunvelyofil iqnes infrastruqturis Sesabamisoba dasaxle-
buli da dausaxlebeli teritoriebis struqturasTan; qveynis 
mTel teritoriaze dacul iqnes paritetuloba komunikaciebis 
xelmisawvdomobisa da informaciis miRebis TvalsazrisiT;
v) dasaxlebaTa ganviTareba orientirebul iqnes integrirebuli 
satransporto sistemis Camoyalibebaze; satransporto momsa- 
xurebis efeqtianoba gaizardos adekvaturi satransporto ar-
teriebisa da kvanZebis SeqmniT; prioriteti mieniWos sazogadoe-
brivi transportis ganviTarebas;
z) uzrunvelyofil iqnes dasaxlebaTa, maT Soris, sazogadoe-
briv-saqmiani centrebis, arqiteqturul-gegmarebiTi da mxat-
vrul-esTetikuri srulyofa;
T) gaizardos qalaqebis konkurentunarianoba investiciebis mozid-
vis, dasaqmebisa da mosaxleobis SenarCunebis uzrunvelsayofad; 
i) qalaqebTan Tanabaruflebiani da partnioruli urTierTobis sa-
fuZvelze sasoflo dasaxlebebi ganviTardes intensiurad;  
k) SenarCundes da ganviTardes dausaxlebeli teritoriebis siste-
ma; uzrunvelyofil iqnes niadagis, wylis, floris, faunisa da 
klimatis SenarCuneba da dacva;
l) maqsimalurad Semsubuqdes infrastruqturis gavlena garemoze; 
infrastruqturas hqondes pozitiuri efeqti im teritoriebi-
saTvis, sadac ganTavsebulia; 
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m) xeli Seewyos mowyvladi zonebisa da depresiuli regionebis ga-
Tanabrebas;
n) kulturuli da bunebrivi memkvidreoba ganxilul iqnes, rogorc 
qveynis ganviTarebis erT-erTi safuZveli;
o) SenarCundes istoriuli da kulturuli kavSirebi; kulturuli 
landSaftebi maTi damaxasiaTebeli niSnebiT, istoriuli da bu- 
nebrivi ZeglebiT;
p) SenarCundes da ganviTardes sarekreacio teritoriebi;
J) sivrciT-teritoriuli dagegmvis procesSi uzrunvelyofil iqnes 
sajarooba;
r) uzrunvelyofil iqnes sxvadasxva dargobrivi gegmebis  da dageg- 
mvis sxvadasxva ierarqiul doneze Sesrulebuli gegmebis Tavse-
badoba;
s) teritoriis jerovani ganviTarebisa da organizebis uzrunvel- 
yofis mizniT, xeli Seewyos saxelmwifo da kerZo subieqtebis in-
teresebis urTierTSeTanxmebas“.
kanoniT dadgenili es principebi saerToa rogorc mTlianad qvey-
nis sivrciTi mowyobis generaluri sqemis, ise municipalitetis siv- 
rciT-teritoriuli mowyobis dokumentebis SesamuSaveblad.
`sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb~ 
kanonis me-10 muxlis Tanaxmad, municipalitetis sivrciTi mowyobisaT-
vis iqmneba municipalitetis sivrciT-teritoriuli ganviTarebis gegma, 
xolo dasaxlebebisaTvis (sofeli, daba, qalaqi) — qalaqTmSeneblobiTi 
dagegmva, romlis saxeobebia: a) miwaTsargeblobis dagegmva — miwaTsargeb- 
lobis generaluri gegma da b) ganaSenianebis dagegmva — ganaSenianebis 
regulirebis gegma.
amave kanonis 22-e muxlis me-4 punqti adgens, rom municipalite-
tis sivrciTi mowyobis gegmiT unda ganisazRvros municipalitetis siv- 
rciT-teritoriuli struqtura, maT Soris:
a) sivrcis kategoriebi: urbanizebuli teritoria, sasoflo teri-
toria, bunebriv-landSafturi teritoria, specialuri terito-
riebi;
b) dasaxlebaTa  struqturis da ganviTarebis centrebis ierarqia; 
g) ZiriTadi sainJinro da satransporto komunikaciebi;
d) infrastruqturisa da sivrciT-teritoriuli ganviTarebis Ziri- 
Tadi gegmarebiTi RerZebi;
e) dasaqmebisa da sacxovreblis ganviTarebis adgilebi, sustad gan-
viTarebuli struqturis mqone teritoriebi;
v) sarekreacio da sakurorto teritoriebi; 
z) bunebrivi landSaftis struqturis  gaumjobesebis winapirobebi;
T) daculi teritoriebis sistema;
i) soflis meurneobis ganviTarebis teritoriebi; 
k) satyeo masivis dacvisa da ganviTarebis teritoriebi;
l) wiaRiseulis mopovebis adgilebi; 
m) wylis obieqtebi da wyalSemkrebi teritoriebi;
n) sxva mniSvnelovani sazogadoebrivi miznebisaTvis gamoyenebuli 
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teritoriebi;
o) Tavdacvis miznebisaTvis gamoyenebuli teritoriebi;
p) miwaTsargeblobis ZiriTadi principebi.
sivrciTi mowyobis specifikuri sakiTxia qalaqTmSenebloba, anu 
dasaxlebebis sivrciTi dagegmva. `sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneb-
lobis safuZvlebis Sesaxeb~ kanonis me-2 muxlis Tanaxmad, qalaqTmSeneb- 
loba, qalaqganviTareba (urbanuli ganviTareba) aris `dasaxlebaTa (maT 
Soris, sasoflo dasaxlebaTa) fizikuri garemosa da infrastruqturis 
formirebisaTvis kanonmdeblobis, am dargis saxelmwifo da adgilobrivi 
politikis, sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis, fizikuri da 
iuridiuli pirebis moRvaweobis erTobliobiT gansazRvruli pirobebi 
da procesebi~.
dasaxlebaTa ganviTareba aris erT-erTi problematuri da aqtua- 
luri sakiTxi. dasaxlebebSi xdeba mosaxleobisa da ekonomikuri saqmi-
anobis koncentrireba. amitom dasaxlebis ganviTarebas eniWeba gan-
sakuTrebuli mniSvneloba mosaxleobis cxovrebisaTvis komfortuli 
garemos Sesaqmnelad. 
dasaxlebis, gansakuTrebiT qalaqis sivrciTi mowyobis amocanebia 
qalaqis centris formireba, qalaqis teritoriis gamoyenebis intensi-
fikacia, sacxovrebeli zonis formireba, socialuri da saqalaqo meur-
neobis im obieqtebis Tanabarzomieri ganlageba, romlebic uzrunvel- 
yofen mosaxleobis momsaxurebis, dasvenebisa da rekreaciuli zonebis 
formirebas, satransporto infrastruqturis formireba, qalaqis lan- 
dSaftis dacva da formireba, qalaqgare zonis ganviTareba.
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„sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb“ 
kanonis 23-e muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, dasaxlebebis sivrciT-teri-
toriuli ganviTarebis marTva xorcieldeba dasaxlebaTa teritoriebis 
gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebisa da miwaTsargeblo-
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bis uflebrivi zonirebis principze damyarebuli miwaTsargeblobis 
dagegmvis dokumentaciis  orsafexuriani sistemiT:
a) miwaTsargeblobis generaluri gegmiT, romlis nawilia dasax-
lebis mTeli teritoriisaTvis miwaTsargeblobis uflebrivi 
zonirebis zogadi ruka;
b) ganaSenianebis regulirebis gegmiT, romlis nawilia dasaxlebis 
teritoriis nawilebisaTvis an mTeli teritoriisaTvis mi-
waTsargeblobis uflebrivi zonirebis detaluri ruka.
miwaTsargeblobis generaluri gegma aris qalaqTmSeneblobiTi doku-
menti, romelic gansazRvravs dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa (mi-
waTsargeblobis) da ganaSenianebis ZiriTad parametrebs, keTilmowyobis, 
garemosa da uZravi kulturuli memkvidreobis dacvis sivrciT-terito-
riul pirobebs, satransporto, sainJinro da socialuri infrastruqtu- 
ris, aseve ekonomikuri ganviTarebis sivrciT aspeqtebs da gansaxlebis te- 
ritoriul sakiTxebs. xolo ganaSenianebis regulirebis gegma warmoadgens 
qalaqTmSeneblobiT dokuments, romelic dasaxlebaTa teritoriebisTvis 
adgens miwaTsargeblobis zonebs (qvezonebs) an/da azustebs calkeuli 
gegmarebiTi erTeulebis, ganaSenianebis arqiteqturul-gegmarebiT da 
sivrciT-moculobiT maxasiaTeblebs, Senobebis ganTavsebas, maT gegmare-
biT parametrebs; azustebs uZravi kulturuli memkvidreobis dacvisa da 
ganviTarebis qalaqTmSeneblobiT maxasiaTeblebs, reliefis organizebas, 
teritoriebis keTilmowyobasa da gamwvanebas, sainJinro da satransporto 
infrastruqturiT  uzrunvelyofas.
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis miznebia qalaqis, 
dabis, soflis mTeli teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis pri-
oritetebis, ganviTarebis miznebisa da strategiis Tavmoyra, rangireba 
da Sejereba, aseve miwaTsargeblobis parametrebis gansazRvra.
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis erT-erT ZiriTad 
samarTlebriv safuZvels qmnis saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 
ianvris #59 dadgenileba „teqnikuri reglamenti — dasaxlebaTa teri-
toriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi debule-
bebis damtkicebis Taobaze“. ganaSenianebis ZiriTadi debulebebi vrcel-
deba qveynis mTel teritoriaze da misi miznebi mdgomareobs SemdegSi:
• dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis re- 
gulirebis wesebis gansazRvra;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis da ganaSenianebis reguli-
rebis gegmis Semadgenlobis gansazRvra;
• dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis 
miznebis formireba, SemuSaveba, damtkiceba, maTSi cvlilebebis 
Setana da am procesebis sajarooba;
• miwis nakveT(eb)ze SenobaTa ganTavsebis pirobebis dadgena da maTi 
maqsimaluri simaRleebis gansazRvra;
• dasaxlebaTa mdgradi ganviTarebis mizniT, kerZo da sazogadoe-
brivi interesebis uzrunvelyofa;
• saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul sarekreacio teri-
toriebze arsebuli mwvane nargavebis moWris, gadabelvis da maTi 
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gankargvis   samarTlebrivi urTierTobebis mowesrigeba, miuxe-
davad am teritoriis mesakuTris an mosargeblisa (saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili daculi teritoriis mravalmxrivi 
gamoyenebis teritoriebis CaTvliT), garda saxelmwifo tyis fon-
disa da daculi teritoriebis miwebisa.
debulebiT gansazRvrulia dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa 
da ganaSenianebis regulirebis wesebi, romlis mizania samSeneblo saqmia-
nobisaTvis teritoriebisa da miwis nakveT(eb)is gamoyenebis specifikuri 
pirobebis dadgena. 
dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulire-
bis wesebi moicavs:
a) qalaqTmSeneblobiTi dokumentebis zonirebis nawilis SemuSavebis 
pirobebs;
b) konkretuli miwis nakveT(eb)is gamoyenebis da ganaSenianebis 
pirobebs, rodesac ar arsebobs Sesabamis teritoriaze ufleb- 
rivi zonirebis dokumentebi;
g) dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis re- 
gulirebis sakiTxTa sabWos funqcionirebas; 
d) specialuri zonaluri SeTanxmebis gacemis wess.
dasaxlebaTa teritoriebis zonirebis dokumentebia:
1) miwaTsargeblobis zogadi uflebrivi zonirebis dokumenti, ro-
melic moicavs:
• zogad funqciur zonebs;
• teritoriul-struqturul zonebs;
• gansakuTrebuli samSeneblo regulirebis zonebs;
• kulturuli memkvidreobisa da garemos damcav konkretul 
zonebs.
2) miwaTsargeblobis konkretuli uflebrivi zonirebis dokumenti, 
romelic moicavs:
• dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regu- 
lirebis pirobebs;
• miwis nakveTis ganaSenianebis, ganaSenianebis intensivobisa da gam-
wvanebis koeficientebs;
• konkretul funqciur zonebsa da maTdami wayenebul moTxovnebs;
• kulturuli memkvidreobisa da garemos damcav konkretul 
zonebs.
rogorc zogadi, ise konkretuli uflebrivi zonebis teritori-
is gamokveTa xdeba funqciuri, kulturuli memkvidreobisa da garemos 
damcavi zonebis sazRvrebis dadgenis Sedegad. orive SemTxvevaSi, uf-
lebrivi zonirebisas zonebis teritoriebis sazRvrebis dadgenisas, ro-
gorc wesi, gamoyenebul unda iqnes:
• dasaxlebaTa teritoriis administraciuli sazRvrebi;
• dasaxlebaTa ganaSenianebuli teritoriebis sazRvrebi;
• bunebrivi da xelovnuri sazRvrebi/mijnebi;
• daculi teritoriebis sazRvrebi;
• kulturuli memkvidreobis konkretuli Zeglis teritoriis an/
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da damcavi zonebis teritoriis sazRvrebi/farglebi;
• sacxovrebeli, sazogadoebriv-saqmiani, sawarmoo, sarekreacio 
teritoriebis sazRvrebi;
• quCebisa da magistralebis teritoriebis sazRvrebi;
• rkinigzis, milsadenebisa da sxva sainJinro infrastruqturis 
teritoriebis an/da gasxvisebis zolis sazRvrebi.
miwaTsargeblobis konkretuli uflebrivi zonirebis dokumentSi 
asaxuli  zonebisaTvis reglamentebiT unda dadgindes samSeneblo miwis 
nakveTebis ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi parametrebi da maTi da- 
saSvebi maCveneblebi:
• miwis nakveTebis ganaSenianebis maqsimaluri koeficienti;
• miwis nakveTebis ganaSenianebis intensivobis maqsimaluri koefi-
cienti an/da miwis nakveTebis ganaSenianebis maqsimaluri simaRle;
• miwis nakveTebis gamwvanebis minimaluri koeficienti.
samSeneblo miwis nakveTebis ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi 
parametrebi SesaZlebelia, aseve moicavdes:
• maqsimalur maCveneblebs ganaSenianebis sarTulianoba/simaRli-
saTvis an/da moculobisaTvis;
• miwis nakveTebis farTob(eb)is minimalur da maqsimalur zomebs; 
• ganaSenianebis regulirebis xazebs (wiTel xazebs); 
• ganaSenianebis savaldebulo xazebs (lurj xazebs); 
• avtomanqanebis sadgomi adgilebis raodenobas;
• ganaSenianebis sivrciT-gegmarebiTi wyobis pirobebs (mag.: Se-
nobebis fasadebis erTi xazis gaswvriv ganTavseba, Senobebis 
Setyupeba, Senobebis simaRleebis gansazRvra, Senobebis gadaxur-
vis tipis gansazRvra da sxv.);
• iseTi obieqtebis CamonaTvals, romelTa ganTavsebac dauSvebelia 
am zonaSi.
miwis nakveTis ganaSenianebis koeficientiT ganisazRvreba:
• konkretuli miwis nakveTis teritoriis maqsimum ra nawilzea da-
saSvebi Senoba-nagebobebis ganTavseba (k—1);
• calkeul zonaSi, konkretuli miwis nakveTis teritoriaze da- 
saSveb, Senoba-nagebobis miwispira da miwiszeda sarTulebis iata- 
kis ZirTadi konstruqciebis zedapirebis jamuri farTobis zeda 
zRvars (k-2);
• miwis nakveTis gamwvanebis koeficients, romlis mixedviT dginde-
ba miwis nakveTis teritoriis farTobis minimaluri wili, rome-
lic ar unda iyos dafaruli an gadafaruli raime wyalgaumtari 
(samSeneblo Tu sxva)  masaliT, romlis qveSac ar unda arsebobdes 
raime nageboba, an saTavsi da romelic gankuTvnilia gamwvanebi-
saTvis (k-3).
dasaxlebis sivrciTi mowyobisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba 
aqvs dasaxlebis funqciur zonirebas. aseTi zonirebisas dasaxleba iyo- 
fa zonebad, sadac yovel maTgans aqvs Sesabamisi funqcia. funqciuri 
zonebi aris ori saxis:
• zogadi funqciuri zona;
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• konkretuli funqciuri zona.
teritoriis zogad funqciur zonebad dayofa aisaxeba miwaTsargeb- 
lobis generaluri gegmis Sesabamis miwaTsargeblobis zogadi ufleb- 
rivi zonirebis dokumentSi, xolo teritoriis konkretul funqciur 
zonebad dayofa aisaxeba ganaSenianebis regulirebis gegmis Sesabamis mi-
waTsargeblobis konkretuli uflebrivi zonirebis dokumentSi.
funqciuri zonebia:
a)  landSaftur-sarekreacio zona,  romelic warmoadgens dasaxlebis 
sazRvrebSi bunebrivi landSaftis an faseuli xelovnuri lan- 
dSaftis teritorias, sadac SesaZlebelia misi funqcionirebi-
saTvis uzrunvelmyofi Senoba-nagebobebis arseboba kanonmdeb- 
lobis Sesabamisad;
b) sasoflo-sameurneo zona, romelic warmoadgens dasaxlebis saz-
RvrebSi arsebul sasoflo-sameurneo teritoriebs, sadac SesaZ- 
lebelia misi funqcionirebisaTvis saWiro damxmare Senoba-nage-
bobebis arseboba kanonmdeblobis Sesabamisad;
g) sarekreacio zona, romelic mdebareobs ganaSenianebuli teri-
toriebis sazRvrebSi da moicavs gamwvanebul teritorias (mag.: 
parki, baRi, bulvari, skveri, gazoni), Ria saTamaSo moednebs da 
msgavsi tipis sxva teritoriebs, sadac dasaSvebia sarekreacio 
zonis funqcionirebisaTvis saWiro Senoba-nagebobebis arseboba 
kanonmdeblobis Sesabamisad;
d) sakurorto-sarekreacio zona, romelic mdebareobs ganaSenianebu-
li teritoriebis sazRvrebSi, sadac dasaSvebia dasasvenebeli, 
samkurnalo, sportuli da gasarTobi daniSnulebis Senoba-nage-
bobebis ganTavseba;
e) specialuri zona, romelic  sasaflaoebisTvis  gankuTvnili teri- 
toriebia;
v) sacxovrebeli zona, romelic warmoadgens dasaxlebis im nawils, 
sadac ganaSenianebis dominirebuli saxeobaa sacxovrebeli saxle-
bi. aseve dasaSvebia sazogadoebrivi daniSnulebis obieqtebis ar-
seboba kanonmdeblobis Sesabamisad, maT Soris samezoblo Tmenis 
principebis dacviT;
z) satransporto zona, romelic mdebareobs ganaSenianebuli te- 
ritoriebis sazRvrebSi da moicavs quCebs (maT Soris trotu-
arebs), gzebs, moednebs, Ria avtosadgomebs, sarkinigzo xazebs 
da matareblebis sadgom teritoriebs (depoebs), satransporto 
saSualebebis momsaxurebis da msgavsi daniSnulebis sxva terito-
riebs, sadac SesaZlebelia am zonis funqcionirebisaTvis saWiro 
sazogadoebrivi samyofebis/saTavsebis (mag.: aerosadguris, saz- 
Rvaosadguris, avtosadguris, rkinigzis sadguris da sxv.) arse-
boba kanonmdeblobis Sesabamisad;
T) sazogadoebriv-saqmiani zona, sadac dominirebul saxeobas Sead-
gens sazogadoebrivi daniSnulebis obieqtebi;
i) samrewvelo zona, sadac ganaSenianebis dominirebul saxeobas 
Seadgens samrewvelo obieqtebi. am zonas, aseve miekuTvneba nagav- 
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sayrelis teritoriebi;
k) sanitaruli zona, romelic icavs sxva zonebs mavne zemoqmede- 
bi sagan da, amasTanave, aqvs  gamajansaRebeli funqcia;
l) samxedro daniSnulebis zona, romelic warmoadgens samxedro 
daniSnulebis teritorias, sadac ganTavsebulia samxedro da- 
niSnulebis Senoba-nagebobebi an sawvrTneli poligoni.
qveynis mTel teritoriaze, maT Soris dasaxlebaTa teritoriebSi 
kulturuli memkvidreobisa da garemos dacvis mizniT SesaZlebelia ga-
moiyos kulturuli memkvidreobis da garemos damcavi konkretuli zone-
bi, romlebic asaxvas hpovebs uflebrivi zonirebis dokumentebSi.
kulturuli memkvidreobis damcavi zonebi moicavs „kulturuli mem-
kvidreobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT gansazRvrul Semdeg zonebs:
a) Zeglis individualuri (fizikuri) damcavi zona (areali);
b) Zeglis vizualurad damcavi zona (areali);
g) istoriuli ganaSenianebis damcavi zona;
d) istoriuli ganaSenianebis regulirebis zona;
e) istoriuli landSaftis damcavi zona;
v) arqeologiuri damcavi zona.
garemos damcavi zonebia: 
a) bunebis Zeglis damcavi teritoria;
b) daculi landSaftis teritoria;
g) wylis damcavi teritoria.
Tavi II. dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli  dagegmvis  
dokumentebis momzadeba, damtkicebis procedurebi da 
sajarooba
„sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb“ 
kanonis me-20 muxlis Tanaxmad, municipalitetis sivrciT-teritoriul 
dagegmvas axorcielebs municipalitetis aRmasrulebeli organo, Tavad 
an/da fizikur, kerZo da sajaro samarTlis iuridiul pirebze Sesabamisi 
dakveTis gacemis gziT. rac Seexeba dasaxlebis sivrciT-teritoriul 
dagegmvas, „sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Sesa- 
xeb“ kanonis 23-e muxlis Tanaxmad, mas axorcielebs municipalitetis 
warmomadgenlobiTi organo. amgvari midgoma sakmaod Seusabamoa da ewi-
naaRmdegeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT sakrebulosa da 
gamgeblis/meris  uflebamosilebis dadgenil principebs. adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis Tanaxmad sivrciT-teritoriuli dagegmvis 
momzadebis valdebuleba akisria aRmasrulebel organos, xolo misi dam- 
tkiceba xdeba sakrebulos mier. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeq-
sis 861-e muxlis Tanaxmad, gamgebeli/meri valdebulia municipalitetis 
sivrciTi dagegmarebis dokumentebi winaswar gansaxilvelad warudginos 
gamgeblis/meris samoqalaqo mrCevelTa sabWos. magram, garda samoqalaqo 
mrCevelTa sabWosi, aseve gasaTvaliswinebelia saqarTvelos mTavrobis 
#59 dadgenilebis me-16 muxli, romelic miuTiTebs, rom dasaxlebaTa 
teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis daxvewisa da 
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efeqturi funqcionirebis mizniT, adgilobrivi TviTmmarTvelobis aR-
masrulebel organosTan da misi gadawyvetilebiT SesaZlebelia, Seiqmnas 
saTaTbiro organo - „dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSe-
nianebis regulirebis sakiTxTa sabWo“. ase rom, mTvarobis dadgenileba 
aZlevs municipalitets aseTi specialuri sabWos Seqmnis SesaZleblobas 
da risi gamoyenebac sasurvelia. am sabWos kompetenciaTa sferos SesaZ- 
lebelia ganekuTvnebodes:
a) municipalitetis warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli organoe-
bisTvis dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa da ganaSenianebis 
regulirebis sakiTxebSi regularuli moxsenebebis momzadeba da 
konsultaciebis gaweva;
b) qalaqTmSeneblobiTi dokumentebis SemuSavebis, ganxilvisa da 
damtkicebis procesebis sajaroobis mizniT, sazogadoebrivi 
informirebis, samuSaoebisa da ganxilvebis organizeba munici-
palitetis gamgeobis/meriis Sesabamis samsaxurTan erTad;
g) dasaxlebaTa teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis reguli-
rebis sakiTxebis Taobaze winadadebebis, SeniSvnebisa da saCivre-
bis ganxilva;
d) qalaqTmSeneblobiTi dokumentebis gegmarebiTi davalebebis ga-
cemis Taobaze municipalitetis Sesabamisi organoebis gada- 
wyvetilebaTa momzadeba;
e) miwaTsargeblobis uflebrivi zonirebis rukebis damtkicebisaT-
vis sakrebuloebis gadawyvetilebaTa proeqtebis momzadeba mu-
nicipalitetis gamgeobis/meriis Sesabamis samsaxurTan erTad;
v) qalaqTmSeneblobiTi dokumentebis an maTi nawilebis damtkicebis 
Taobaze municipalitetis Sesabamisi organoebis gadawyvetile-
bebis da/an daskvnebis proeqtebis momzadeba;
z) specialuri zonaluri SeTanxmebisaTvis municipalitetis Sesa-
bamisi organos gadawyvetilebis proeqtis momzadeba.
saqarTvelos mTavrobis #59 dadgenilebis Tanaxmad, sabWos arsebo-
bis SemTxvevaSi, misi funqcia da ufleba-movaleobebi unda ganisazRvros 
sakrebulos mier damtkicebuli debulebiT, xolo sabWos Semadgenlobas 
ki amtkicebs gamgebeli/meri.
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis dam- 
tkicebis procedura unda ganxorcieldes `saqarTvelos zogadi ad-
ministraciuli kodeqsiT~ dadgenili administraciuli procedurebis 
Sesabamisad. am procedurebis dawyebamde gamgebeli/meri valdebulia mi-
waTsargeblobis generaluri gegmisa da ganaSenianebis regulirebis geg-
mebis SemuSavebisas, im SemTxvevaSi, rodesac dasagegmarebeli teritori-
isaTvis ar arsebobs miwaTsargeblobis generaluri gegma,  uzrunvelyos:
a) dasagegmarebeli teritoriis ganviTarebis savaraudo mosazre-
bebisa da miznebis warmodgena; 
b) dasagegmarebeli teritoriis ganviTarebis savaraudo mosazre-
bebisa da miznebis Sesaxeb dainteresebuli da mesame pirebisagan 
mosazrebebis/Sefasebebis miRebis vadis gansazRvra;
g) dasagegmarebeli teritoriisaTvis winasaproeqto kvlevis 
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Catareba;
d) miwaTsargeblobis generaluri gegmis gegmarebiTi davalebis 
proeqtis SemuSaveba.
ganaSenianebis regulirebis gegmis SemuSavebisas, im SemTxvevaSi, 
rodesac dasagegmarebeli teritoria xvdeba Sesabamisi miwaTsargeblo-
bis generaluri gegmis sazRvrebSi, gamgebeli/meri Sesabamisi samsaxuris 
meSveobiT valdebulia saWiroebis mixedviT  uzrunvelyos:
a) dasagegmarebeli teritoriis ganviTarebis savaraudo mosazre-
bebisa da miznebis warmodgena;
b) dasagegmarebeli teritoriis ganviTarebis savaraudo mosazre-
bebisa da miznebis Sesaxeb dainteresebuli da mesame pirebisagan 
mosazrebebis/Sefasebebis miRebis vadis gansazRvra;
g) dasagegmarebeli teritoriisaTvis winasaproeqto kvlevis 
Catareba.
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis dam- 
tkicebis procedura xorcieldeba or etapad, romelTagan TiToeulze 
mimdinareobs damoukidebeli administraciuli warmoeba. mxolod pir-
veli etapiT gaTvaliswinebuli administraciuli warmoebis dasrulebi-
sa da dadebiTi administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemis Semdeg 
aris SesaZlebeli Semdgomi etapis administraciuli warmoebis dawyeba. 
am etapebis administraciuli warmoebis vadebia: 
I etapi — dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumen-
tebis gegmarebiTi davalebis damtkiceba, saqarTvelos zogadi adminis-
traciuli kodeqsis VI TaviT dadgenili martivi administraciuli war-
moebis wesis Sesabamisad — araumetes 20 dRe;
II etapi — dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumen-
tebis damtkiceba, saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis IX 
TaviT dadgenili sajaro administraciuli warmoebis wesis Sesabamisad 
— araumetes 30 dRe.
dasaxlebaTa sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis dam- 
tkicebis administraciuli warmoebis orive etaps warmarTavs TviT- 
mmarTvelobis Sesabamisi aRmasrulebeli organo, xolo administraci-
ul-samarTlebriv aqtebs gamoscems sakrebulo. 
sivrciT-teritoriuli dagegmvis umniSvnelovanesi sakiTxia mosax-
leobis interesebis maqsimaluri gaTvaliswineba. sivrciTi dagegmva aris 
grZelvadiani, strategiuli dokumenti, amitom, aucilebelia, dacul 
iqnes sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumentebis miznebis formire-
bis, SemuSavebisa da ganxilvis procesis sajarooba. 
 „teqnikuri reglamenti — dasaxlebaTa teritoriebis gamoyenebisa 
da ganaSenianebis regulirebis ZiriTadi debulebebis damtkicebis Tao-
baze“  saqarTvelos mTavrobis #59 dadgenilebis 24-e muxliT sajaroo-
bis uzrunvelsayofad gansazRvrulia Semdegi wesebi:
1) miwaTsargeblobis generaluri gegmis SemuSavebis SemTxvevaSi, Se-
sabamisi TviTmmarTvelobis sakrebulos administraciuli Senobis win, 
TvalsaCino adgilas, unda daidgas sainformacio dafa da masze ganTav- 
sdes:
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• informacia miwaTsargeblobis generaluri gegmis damkveTis Sesa- 
xeb;
• informacia miwaTsargeblobis generaluri gegmis damamtkicebeli 
administraciuli organos Sesaxeb;
• informacia dasagegmarebeli teritoriis sazRvrebisa da maTi 
ganviTarebis savaraudo mosazrebebisa da miznebis Sesaxeb;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis ganviTarebis savaraudo mo-
sazrebebis da miznebis Sesaxeb dainteresebuli da mesame pirebis- 
gan  mosazrebebis/Sefasebebis miRebis dro;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis dasamuSaveblad Casatarebe-
li  winasaproeqto kvlevis Sesyidvis vadebi;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis gegmarebiTi davalebis 
ganxilvisa da damtkicebis administraciuli warmoebis vadebi;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis damuSavebis Sesyidvis vade-
bi;
• miwaTsargeblobis generaluri gegmis ganxilvisa da damtkicebis 
administraciuli warmoebis savaraudo da dazustebuli vadebi.
2) ganaSenianebis regulirebis gegmis SemuSavebisas im SemTxvevaSi, 
rodesac dasagegmarebeli teritoria xvdeba Sesabamisi miwaTsargeblo-
bis generaluri gegmis sazRvrebSi, dasagegmarebel teritoriaze Tval-
saCino adgilas, unda daidgas sainformacio dafa da masze ganTavsdes 
Semdegi informacia:
• informacia ganaSenianebis regulirebis gegmis damkveTis Sesaxeb;
• informacia ganaSenianebis regulirebis gegmis damamtkicebeli 
administraciuli organos Sesaxeb;
• informacia dasagegmarebeli teritoriis sazRvrebis Sesaxeb;
• saWiroebis SemTxvevaSi, winasaproeqto kvlevis Catarebis vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis gegmarebiTi davalebis ganxil-
visa da damtkicebis administraciuli warmoebis vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis damuSavebis vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis ganxilvisa da damtkicebis ad-
ministraciuli warmoebis savaraudo da Semdgom dazustebuli 
vadebi.
3) ganaSenianebis regulirebis gegmis SemuSavebisas, im SemTxvevaSi, 
rodesac dasagegmarebeli teritoriisaTvis ar arsebobs  miwaTsarge-
blobis generaluri gegma, dasagegmarebel teritoriaze, TvalsaCino 
adgilas, unda daidgas sainformacio dafa da masze ganTavsdes Semdegi 
informacia:
• informacia ganaSenianebis regulirebis gegmis damkveTis Sesaxeb;
• informacia ganaSenianebis regulirebis gegmis damamtkicebeli 
administraciuli organos Sesaxeb;
• informacia dasagegmarebeli teritoriis sazRvrebisa da maTi 
ganviTarebis savaraudo mosazrebebisa da miznebis Sesaxeb;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis ganviTarebis savaraudo mosaz-
rebebisa da miznebis Sesaxeb dainteresebuli da mesame pirebisgan 
mosazrebebis/Sefasebebis miRebis vadebi; 
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• saWiroebis SemTxvevaSi, winasaproeqto kvlevis Catarebis  vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis gegmarebiTi davalebis ganxil-
visa da gacemis administraciuli warmoebis vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis damuSavebis vadebi;
• ganaSenianebis regulirebis gegmis ganxilvisa da damtkicebis ad-
ministraciuli warmoebis savaraudo da Semdgom dazustebuli 
vadebi.
Tavi III. keTilmowyoba
1. keTilmowyobis arsi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
`v~ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis sakuTar uflebamo-
silebas ganekuTvneba: „municipalitetis teritoriis keTilmowyoba da 
Sesabamisi sainJinro infrastruqturis ganviTareba; municipalitetis 
teritoriaze quCebis, parkebis, skverebisa da sxva sajaro adgilebis da-
sufTaveba, teritoriis gamwvaneba, gare ganaTebis uzrunvelyofa“. garda 
am Canawerisa, saqarTvelos kanonmdeblobiT, teritoriis keTilmowyo-
bis, gamwvanebis, dasufTavebis da gare ganaTebis sakiTxebi reglamen-
tirebuli ar aris. kanonmdeblobiT ar aris dadgenili keTilmowyobis, 
dasufTavebis, gare ganaTebisa da gamwvanebis standartebi, formebi da 
meTodebi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis mocemuli Canawe- 
ridan SeiZleba davaskvnaT, rom keTilmowyoba aris kompleqsuri sakiTxi. 
amitom, igi unda daigegmos da ganxorcieldes Sesabamisi programebis 
mixedviT. programiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcieleba 
unda moxdes an uSualod gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxuris mier 
an municipaluri Sesyidvis safuZvelze. radgan keTilmowyoba munici-
palitetis sakuTari uflebamosilebaa, saWiroa Tavad TviTmmarTvelobis 
organoebis mier miRebul iqnes samarTlebrivi aqtebi, romliTac gani-
sazRvreba rogorc mTlianad municipalitetis, aseve am municipalitet-
Si Semavali dasaxlebebis teritoriis keTilmowyobis erTiani wesebi. am 
wesebiT unda ganisazRvros teritoriis dasufTavebis, movla-patrono-
bis, keTilmowyobis, gaformebis, gare ganaTebis, gamwvanebis, Sesabami-
si samuSaoebis dagegmvisa da ganxorcielebis standartebi, formebi da 
meTodebi. 
aRsaniSnavia, rom TviTmmarTvelobis mier keTilmowyobis wesebis 
arsebobaze miuTiTebs `saqarTvelos administraciul samarTaldarRve-
vaTa~ kodeqsic. am kodeqsiT gaTvaliswinebulia sanqciebi TviTmmarT-
veli erTeulis teritoriis keTilmowyobis wesebis darRvevis (muxli 
148-e SemTxvevaSi. aseve, kodeqsi iTvaliswinebs sanqciebs keTilmowyobis 
sferos mikuTvnebul calkeuli sakiTxebis darRvevisaTvis, rogorebi-
caa: TviTmmarTveli erTeulis iersaxis damaxinjeba (muxli 150), TviT-
mmarTveli erTeulis iersaxis TviTneburi Secvla (muxli 1501); TviT-
mmarTveli erTeulis mwvane nargavebis dazianeba an/da TviTneburi 
ganadgureba (muxli  151); samSeneblo an saremonto samuSaoebis warmoebi-
sas teritoriis dazianeba (muxli 152); sazogadoebrivi adgilebiT sarge-
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blobis TviTneburi SezRudva (muxli 1522) da SezRuduli SesaZleblobis 
mqone pirisaTvis kanonmdeblobiT dadgenili pirobebis Seqmnisagan Tavis 
arideba (muxli 1781). yvela am sakiTxis regulacia da pirobebi gaTvalis- 
winebul unda iqnes municipalitetis da calkeuli dasaxlebis keTil- 
mowyobis wesebiT.
teritoriis keTilmowyoba im RonisZiebebisa da samuSaoTa er-
Tobliobaa, romlebic mimarTulia mosaxleobis cxovrebisa da dasve- 
nebisaTvis sasikeTo da jansaRi garemos Sesaqmnelad. teritoriis 
keTilmowyobis programa unda Sedges teritoriis sivrciT-teritori-
uli dagegmvis gaTvaliswinebiT. sivrciT-teritoriuli mowyoba imis 
safuZvelia, rom ganisazRvros dasaxlebebis funqcionaluri zonebi 
da, am funqciebis mixedviT, daigegmos Sesabamisi zonis keTilmowyobis 
samuSaoebi.
keTilmowyoba aris RonisZiebebis kompleqsi, romelic moicavs te- 
ritoriis dasufTavebas, keTilmowyobis obieqtebis movla-patronobas, 
gare ganaTebas da gamwvanebas, trotuarebis, gasasvlelebis, fexiT mo-
siaruleTa bilikebis, sabavSvo da sportuli Ria moednebis, dasvenebis 
adgilebis mowyobas; saxlebis, nagebobebis, gzebis, xidebis, wyalarinebis 
sistemis, fexiT mosiaruleTa kibeebis, mosacdelebis, mcire arqiteq- 
turuli formebisa da sxva obieqtebis movla-patronobas; komunaluri 
daniSnulebis obieqtebis, gzebisa da infrastruqturis obieqtebis re-
konstruqcias, remontsa da movla-patronobas.
am sakiTxebis kompleqsuri dagegmvis, da gegmazomieri, Tanamim-
devruli ganxorcielebisaTvis aucilebelia TviTmmarTvelobis organo-
Ta mier miRebul iqnes dasaxlebaTa keTilmowyobis normatiuli xasiaTis 
wesebi, romliTac unda ganisazRvros:
• keTilmowyobis obieqtebi;
• teritoriis dasufTavebis organizacia, dasufTavebis wesebi da 
standartebi;
• Senoba-nagebobebis movla-patronobisa da gare fasadebis rekon-
struqciisa da dacvis wesebi da standartebi;
• keTilmowyobis obieqtebis (skulpturebi da sxva mcire arqiteq- 
turuli formebi, Robeebi, Sadrevnebi, parapetebi, quCebsa da 
parkebSi ganTavsebuli sajaro sargeblobis magidebi, merxebi, 
skamebi da a.S.) movla-patronobisa da dacvis wesebi;
• gare reklamis da sainformacio obieqtebis (sainformacio dafe-
bi da tumboebi, quCebis dasaxelebebisa da saxlebis numeraciis 
aRmniSvneli dafebi, sagzao niSnebi, memorialuri dafebi da a.S.) 
ganTavsebis formebi da wesebi;
• moTxovnebi mSenebare obieqtebis, samSeneblo moednebis, maTi 
SemoRobvisa da misasvleli gzebis Sesaxeb. maTi gamoyenebis wese-
bi da pirobebi;
• xazobrivi nagebobebis (wyalsadeni, gazsadeni, eleqtrogadamcemi 
xazebi, wyalarinebis sitemebi da a.S.) ganTavsebis, samuSaoTa war-
moebisa da movla—patronobis wesebi;
• gare ganaTebis standartebi, maTi ganTavsebisa da movla-patrono-
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bis wesebi;
• sazogadoebrivi momsaxurebis obieqtebis (mosacdelebi, satele-
fono jixurebi, savaWro jixurebi da gare vaWrobis arastacio-
naluri obieqtebi (stelaJebi, daxlebi da a.S.), sazogadoebrivi 
tualetebi) ga- nTavsebisa da movla-patronobis wesebi;
• gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis funqcionirebisas keTil- 
mowyobisa da sanitariuli normebis dacvis wesebi;
• adgilobrivi mniSvnelobis gzebis Senaxvisa da eqspluataciis we-
sebi;
• teritoriis gamwvanebis da mwvane nargavebis movla-patronobisa 
da dacvis wesebi.
2. dasaxlebis keTilmowyobis obieqtebi
dasaxlebis keTilmowyobis wesebiT, upirvelesad, unda ganisaz-
Rvros keTilmowyobis obieqtebi, sadac unda daigegmos da Sesruldes 
keTilmowyobis samuSaoebi. dasaxlebis keTilmowyobis obieqtebs unda 
warmoadgendes:
1) sajaro sargeblobis teritoria:
• dasaxlebis sazRvrebSi bunebrivi landSaftis an faseuli xe-
lovnuri landSaftis teritoria
• parkebi (tye—parkebi, kulturisa da dasvenebis parkebi), baRebi, 
skverebi, Ria moednebi (sabavSvo da sportuli);
• quCebi, prospeqtebi, gamzirebi, moednebi, bulvarebi, trotu-
arebi, fexiT mosiaruleTa da velosipedis bilikebi, miwiszeda 
da miwisqveSa gadasasvlelebi, sajaro sargeblobis kibeebi da 
gasasvlelebi;
• sanapiroebi da plaJebi.
2) kulturuli da istoriuli memkvidreobis obieqtebis daculi te- 
ritoriebi (Sesabamis saministrosTan SeTanxmebiT);
3) sacxovrebeli zonis Senobebis mimdebare teritoriebi;
4) sazogadoebriv-saqmiani zonis teritoria. sazogadoebrivi da- 
niSnulebis obieqtebis mimdebare teritoria;
5) sanitariuli zona;
6) sasaflaoebi;
7) nagavsayrelebi.
3. keTilmowyobis organizacia
keTilmowyobis kompleqsuri xasiaTis mixedviT unda ganisazRvros 
keTilmowyobis samuSaoebis dagegmvasa da Sesrulebaze pasuxismgebeli 
organoebi, fizikuri da iuridiuli pirebis ufleba-movaleobebi dasax-
lebis keTilmowyobis samuSaoTa Sesrulebisa da dacvis sferoebSi. 
mocemuli unda iyos Tu ra samuSao  unda Seasrulos  uSualod muni- 
cipalurma samsaxurebma da romeli samuSaoebi sruldeba municipaluri 
Sesyidvis gziT.
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4. teritoriis dasufTaveba
keTilmowyobis wesebis es nawili unda moicavdes keTilmowyobis 
obieqtebis dalagebas, dasufTavebas, sanitariuli pirobebis dacvas, 
narCenebis gatanas da maT ekologiurad usafrTxo utilizacias. gaT-
valiswinebul unda iyos sezonebis mixedviT Casatarebeli dasufTavebis 
samuSaoebi (zamTarSi Tovlisa da yinulisgan gawmenda, zafxulSi mor- 
wyva da a.S.). mocemuli unda iyos Casatarebeli samuSaoebis periodulo-
ba da vadebi (romel saaTebSi tardeba dasufTavebis samuSaoebi).
5. Senoba-nagebobebis movla-patronoba
keTilmowyobis wesebis am nawilSi gansazRvruli unda iyos Seno-
ba-nagebobebis gare fasadebis (maT Soris vitrinebis, aivnebis da a.S.) 
rekonstruqciisa da gaformebis (maT Soris fasadis SeRebvis) wesebi. 
ra moTxovnebia dawesebuli Senoba-nagebobis fasadis mimarT da ra val-
debuleba da pasuxismgebloba ekisrebaT Senoba-nagebobis mesakuTreebs.
6. gare reklama da sainformacio obieqtebi
reklamis, maT Soris gare reklamis, sakiTxi regulirdeba saqarTve-
los kanoniT `reklamis Sesaxeb~. am kanonis me-3 muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad, reklama aris ` saqonelze, momsaxurebasa da samuSaoze, fizikur 
da iuridiul pirebze, ideasa da wamowyebaze nebismieri saSualebiTa da 
formiT gavrcelebuli informacia, romelic gamiznulia pirTa ganusaz-
Rvreli wrisaTvis da emsaxureba fizikuri da iuridiuli pirebis, saqon-
lis, ideisa da wamowyebisadmi interesis formirebasa da SenarCunebas, 
agreTve saqonlis, ideisa da wamowyebis realizaciis xelSewyobas“. amave 
kanonis me-6 muxli aregulirebs gare reklamis sakiTxs. am muxlis pir-
veli punqtiT, `reklamis gavrceleba saqarTvelos qalaqebSi, soflebSi 
da sxva administraciul-teritoriuli erTeulebis teritoriaze SeiZ-
leba plakatebis, stendebis, SuqfirniSebis, stabiluri teritoriuli 
ganTavsebis sxva teqnikuri saSualebebis (gare reklama) gamoyenebiT~. 
kanonis me-6 muxlis me-2 punqtiT, mocemulia gare reklamis formasa 
da ganTavsebasTan dakavSirebuli SezRudvebi. kerZod, `gare reklama ar 
unda hgavdes sagzao niSnebsa da maCveneblebs. man ar unda gaauaresos am 
niSnebis, maCveneblebisa da gzis xilvadoba, safrTxe ar unda Seuqmnas 
transportisa da qveiTad mosiaruleTa moZraobas. Senoba-nagebobebze 
ganlagebuli reklama ar unda auaresebdes maT arqiteqturul iersaxes 
da konstruqciulad mdgradi unda iyos. nebismieri saxiT gavrcelebuli 
gare reklama ar unda amaxinjebdes erovnul da msoflio kulturul 
saganZurSi Semaval istoriul da arqiteqturul Zeglebs“. kanonis Ta-
naxmad, municipalitetis teritoriaze gare reklamis ganTavsebis ne-
bar- Tvis SemoRebis Taobaze gadawyvetilebas iRebs TviTmmarTveli 
erTeulis warmomadgenlobiTi organo, xolo nebarTvas gascems  TviT- 
mmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo „licenziebisa da nebarT-
vebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli wesiT. 
`reklamis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebs ` unda hqondeT gare reklamis gavrcelebis 
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gegma (reklamis zomis, formisa da mizanSewonilobis gaTvaliswinebiT), 
romelic winaswar unda iyos SeTanxmebuli: 
a) saavtomobilo gzaTa mmarTvelobis saTanado organosTan 
da sagzao policiis teritoriul qvedanayofTan — reklamis 
gavrcelebis teritoriis saavtomobilo gzebis kuTvnil an mis 
momijnave zolSi mdebareobisas (dasaxlebuli punqtebis saz-
Rvrebs gareT); 
b) sagzao policiis teritoriul qvedanayofTan — saqalaqo da sa-
soflo dasaxlebebis teritoriebze; 
g) rkinigzis mmarTvelobis saTanado organosTan — reklamis 
gavrcelebis teritoriis rkinigzis teritoriis kuTvnil zolSi 
mdebareobisas; 
d) saqarTvelos istoriisa da kulturis ZeglTa dacvisa da gamo- 
yenebis mTavar samecniero — sawarmoo sammarTvelosTan an mis-
dami daqvemdebarebul struqturebTan regionebSi _ bunebis, is-
toriisa da kulturis dacviT zonebSi, nakrZalebsa da erovnul 
parkebSi“.
kanonis es moTxovnebi gaTvaliswinebul unda iqnes keTilmowyobis 
wesebSi, reklamis gavrcelebis gegma unda efuZnebodes sivrciT-teri-
toriul dagegmarebas da ar unda auaresebdes dasaxlebis iersaxes.
sainformacio obieqtebs warmoadgens sainformacio dafebi da tum-
boebi (garda gare reklamisaTvis gamoyenebuli obieqtebisa), quCebis 
dasaxelebebisa da saxlebis numeraciis aRmniSvneli dafebi, sagzao niS-
nebi, memorialuri dafebi.
sainformacio dafebs gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs soflis 
dasaxlebebSi, raTa mosaxleobisTvis operatiuli da xelmisawvdomi gax-
des informacia TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis Sesaxeb. am 
saxis dafebis gamoyenebas aranaklebi mniSvneloba aqvs qalaqebisaTvis, 
raTa Tavidan iqnes acilebuli Senoba-nagebobebze, mwvane nargavebsa da 
sadarbazoebze sxvadasxva tipis sainformacio furclebis TviTneburi 
gakvra. amitom, saWiroa keTilmowyobis wesebiT dadgindes rogorc sain-
formacio dafis formebi da maTi ganTavsebis adgilebi, aseve maTi ga-
moyenebis, informaciis ganaxlebis periodulobisa da dafebis dacvis 
wesebi.
sagzao niSnebis forma da gamoyenebis wesi ganisazRvreba „sagzao 
niSnebisa da signalebis Sesaxeb~ saerTaSoriso konvenciiT da `sagzao 
usafrTxoebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanoniT dadgenili `saqarTvelos 
sagzao moZraobis wesebis~ danarTiT.
memorialuri Tu saanotacio dafebis formasa da ganTavsebis ad- 
gils gansazRvravs TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo Sesabamis 
saministrosTan SeTanxmebiT, rac unda aisaxos keTilmowyobis wesebSi.
7. mSenebare obieqtebisadmi moTxovnebi
mSeneblobis warmoebisas da samSeneblo moednis mowyobisas miRe-
bul unda iqnes keTilmowyobis dacvis zomebi. saqarTvelos mTavrobis 
2009 wlis 24 martis mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo 
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pirobebis Sesaxeb #57 dadgenilebis 84-e muxlis me-10 punqtiT gansaz-
Rvrulia, rom `10. samSeneblo moedanze ganxorcielebuli RonisZiebebi 
unda uzrunvelyofdnen Sesabamisi samSeneblo  saqmianobis samSeneblo 
reglamentebis moTxovnebs, maT Soris: 
a) mis sisufTaves: ar dauSveben mimdebare miwis nakveTebisa da quCe-
bis dabinZurebas, agreTve am quCebis gzis safaris dazianebas; 
b) samSeneblo moedanze arsebuli ZiriTadi da saerTo sargeblobis 
sainJinro komunikaciebis/nagebobebis dacvas; 
g) xanZarsawinaaRmdego usafrTxoebas;
d) saTanado samuSao higienuri pirobebis dacvas;
e) samuSaoebis warmoebis usafrTxoebas;
v) sawarmoo narCenebiT, Camdinare wylebiTa da  haeris damtveri-
anebiT mimdebare garemos, maT Soris quCebisa da sazogadoebrivi 
sivrceebis dabinZurebis Tavidan acilebas;
z) samuSaoTa warmoebas xmaurisa da vibraciis dones dasaSveb far-
glebSi“.
mTavrobis dadgenilebiT gansazRvruli teritoriis dacvis es 
zomebi unda aisaxos keTilmowyobis wesebSi.
8. gare ganaTeba
keTilmowyobis wesebis am nawilSi unda ganisazRvros is obieqte-
bi, sadac savaldebuloa gare ganaTeba. aseve, unda ganisazRvros misi 
ganTavseba da movla-patronoba, gare ganaTebis muSaobis reJimi, TviT- 
mmarTvelobis organoebis Sesabamisi samsaxurebis, agreTve fizikuri da 
iuridiuli pirebis movaleobebi gare ganaTebis sistemis funqcionire-
bis sakiTxebSi.
9. gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis 
funqcionirebisas keTilmowyobisa da sanitariuli 
normebis dacva
TviTmmarTveli erTeulis dasaxlebis, gansakuTrebiT qalaqebis 
keTilmowyobis wesebis gansazRvrisas erT-erTi problematuri sakiTxia 
gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis keTilmowyobisa da sanitariuli 
normebis sakiTxebis regulacia. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeq-
sis me-16 muxlis me-2 punqtis „m“ qvepunqtiT, municipalitetis sakuTar 
uflebamosilebas ganekuTvneba `gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis 
regulireba~. keTilmowyobis wesebiT saWiroa ganisazRvros is aucile-
beli sanitariuli normebi da standartebi, romlebic unda iqnes dacu-
li rogorc gare movaWreebis, aseve bazrebisa da bazrobebis funqcioni-
rebisas. 
10. gamwvaneba
TviTmmarTveli erTeulis teritoriis gamwvanebis sakiTxis srul- 
yofili regulaciisaTvis, sasurvelia, sakrebulos mier miRebul iqnes 
specialuri wesi `TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze mwvane nar-
gavebis movlisa da aRdgenis Sesaxeb~. am wesis mizani unda iyos TviT- 
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mmarTveli erTeulis teritoriaze arsebuli mwvane nargavebis ekologi-
uri wonasworobis, mwvane nargavebis movlisa da aRdgenis RonisZiebaTa 
Catarebisas warmoSobili samarTlebrivi urTierTobebis regulireba. am 
wesiT unda ganisazRvros:
• mwvane nargavebis movlisa da aRdgenis wesi;
• mosaWreli xeebis ubnis gamoyofisa da xeebis moniSvnis wesi;
• mwvane nargavebis aRricxvis uwyisis warmoebis wesi.
aseve, saWiroa dadgindes mwvane nargavebis movlis RonisZiebebi, 
rogorebicaa:
• movliTi Wrebis ganxorcieleba;
• specialuri gamokvlevis safuZvelze mwvane nargavebis dacva 
ekologiuri wonasworobis darRvevis gamomwvevi daavadebebisa 
da mavneblebis gavrcelebisagan biologiuri da qimiuri saSuale-
bebiT;
• xanZarsawinaaRmdego prevenciuli RonisZiebebi;
• mwvane nargavebis aRdgenisa da gaSenebis dagegmva.
Tavi IV. adgilobrivi mniSvnelobis gzebi da 
infrastruqtura
infrastruqturas ganmartavs kanoni `sivrciTi mowyobisa da qa-
laqTmSeneblobis safuZvlebis Sesaxeb~, romlis mixedviT infrastruqtu-
ra `sainJinro-teqnikuri da socialuri momsaxurebis, aseve sakomunika-
cio obieqtebis, nagebobebisa da qselebis erTobliobaa~. am ganmartebidan 
naTelia infrastruqturis mniSvneloba municipalitetisTvis. Sesaba- 
misad, gamgeblis/meris da gamgeobis/meriis saqmianobis erT-erTi mTa-
vari mimarTulebaa municipaluri infrastruqturis ganviTareba. samwu- 
xarod, termini `municipaluri infrastruqtura~, iseve rogorc termini 
`municipaluri mmarTveloba~, jer kidev ar aris damkvidrebuli sa- 
qarTvelos kanonmdeblobaSi. municipaluri infrastruqtura aris kom- 
pleqsuri termini, romelic aerTianebs TviTmmarTveli erTeulis fun-
qcionirebis ganmsazRvrel:
• sainJinro infrastruqturas — Senoba-nagebobaTa sainJinro-teq- 
nikuri uzrunvelyofis sistemebs;
• satransporto infrastruqturas — satransporto komunikaciis 
(satvirTo Tu samgzavro gadayvanis) uzrunvelmyof sistemebs;
• komunalur infrastruqturas — komunaluri momsaxurebis (wya- 
li, gazi, deni, kanalizacia, saniaRvre qselebi da a.S.) uzrun-
velmyof sistemebs;
• socialur infrastruqturas — mosaxleobis socialuri momsa- 
xurebis uzrunvelmyof sistemebs;
• ekonomikis infrastruqturas — ekonomikis funqcionirebis uz-
runvelmyof sistemebs;
• sainformacio infrastruqturas — organizaciuli struqturebi 
da saSualebebi, romlebic uzrunvelyofen sainformacio sivrcis 
funqcionirebasa da ganviTarebas.
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adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „v“ qvepunqtiT, municipalitetis sakuTar uflebamosilebas gane-
kuTvneba `sainJinro infrastruqturis ganviTareba~. amave muxlis me-2 
punqtis „k“ qvepunqtiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebaSi Se-
dis „adgilobrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebis marTva“. sainJinro 
infrastruqtura, maT Soris adgilobrivi mniSvnelobis gzebis dageg- 
mva, mSenebloba da ganviTareba aris TviTmmarTveli erTeulis terito-
riis ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani sakiTxi. igi uSualod aris 
dakavSirebuli municipalitetis sivrciT-teritoriul mowyobasTan. 
sivrciT-teritoriuli mowyobis dokumentebi qmnis imis safuZvels, rom 
racionalurad daigegmos rogorc adgilobrivi gzebis, aseve sainJin-
ro infrastruqturis sxva obieqtebis mSeneblobisa da rekonstruqciis 
sakiTxebi. cxadia, aq ar aris mxolod calmxrivi qvemdebareoba. adgi- 
lobrivi gzebis gamtarunarianoba, sainJinro infrastruqturis ganvi-
Tareba aseve ganapirobebs sivrciT-teritoriuli dagegmvis dokumen-
tebis koreqtirebasac.
adgilobrivi mniSvnelobis gzebis sakiTxi regulirdeba saqarTve-
los kanoniT `saavtomobilo gzebis Sesaxeb~, romliTac ganisazRvreba 
saavtomobilo gzebis saxeobebi da statusi. kanonis me-2 muxlis pirveli 
punqtis Tanaxmad, `saavtomobilo gza aris sainJinro nageboba, romlis 
daniSnulebaa uzrunvelyos avtotransportisa da sxva TviTmavali sa-
Sualebebis usafrTxo da moxerxebuli moZraoba dadgenili normatiuli 
siCqareebiT, RerZuli datvirTvebiTa da gabaritebiT~. amave muxlis 
me-2 punqti afarToebs saavtomobilo gzebis cnebas da miuTiTebs, rom 
`saavtomobilo gzis cnebaSi, rogorc misi Semadgeneli nawilebi, gaer-
Tianebulia: 
a) miwis vakisi savali nawili, xidebi, gvirabebi, estakadebi, satran- 
sporto kvanZebi, wyalgamtari nagebobebi, sayrdeni kedlebi, gzis 
gaswvriv mdebare savelosipedo da sacalfexo bilikebi, aseve 
gansxvisebis zolebi da mis farglebSi arsebuli sxva sagzao nage-
bobebi; 
b) moZraobis marTvisa da regulirebis, teqnologiuri kavSiris, ga-
naTebis mowyobilobaTa elementebi da sxva nagebobebi, maT Soris 
specialuri daniSnulebis satelefono kavSirebi, romlebic sa-
Wiroa saavtomobilo gzebis normaluri movla-Senaxvisa da fun-
qcionirebisaTvis; 
g) saavtomobilo gzebis zeda sahaero sivrce satransporto sa-
SualebebisaTvis dadgenili gabaritebis farglebSi; 
d) Tovldamcavi da xmaurdamxSobi mowyobilobebi, satyeo Tovldam-
cavi zolebi, zvavsawinaaRmdego, RvarcofsawinaaRmdego da wya- 
lamridi nagebobani, gasaCerebeli da dasasvenebeli moednebi da 
avariis sawinaaRmdego jibeebi, romlebic SeiZleba ganlagebuli 
iyos gansxvisebis zolis gareT;
e) sagzao-saeqspluatacio samsaxuris Senoba-nagebobani“.
amdenad, kanoni saavtomobilo gzas ganixilavs sagzao-sainJinro 
infrastruqturad. aseTi midgoma sruliad marTebulia da saSualebas 
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iZleva  erTian kompleqsSi moxdes infrastruqturis am formis samarT-
lebrivi regulireba.
`saavtomobilo gzebis Sesaxeb~ kanonis Tanaxmad (muxli 3), saavto-
mobilo gzebi iyofa saerTo sargeblobisa da sauwyebo gzebad. saerTo 
sargeblobis gzebi sameurneo da Tavis mniSvnelobis mixedviT iyofa saer-
TaSoriso, Sidasaxelmwifoebriv da adgilobrivi mniSvnelobis gzebad. 
saerTaSoriso mniSvnelobis saavtomobilo gzebs ganekuTvneba sa- 
qarTvelos da sxva saxelmwifoebis administraciuli, mniSvnelovani sam-
rewvelo da kulturuli centrebis damakavSirebeli gzebi. 
Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebs miekuT-
vneba: 
• saqarTvelos dedaqalaqis mniSvnelovan samrewvelo da kul-
turul centrebTan, avtonomiuri respublikebis dedaqalaqebTan 
da raionebis administraciul centrebTan damakavSirebeli gzebi, 
agreTve maTi Semosavlelebi da maTTan misasvlelebi saerTaSo-
riso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gze-
bidan; 
• avtonomiuri respublikebis dedaqalaqebis, raionebis adminis-
traciuli centrebis, saqarTvelos mniSvnelovani samrewvelo da 
kulturuli centrebis damakavSirebeli gzebi; 
• saqarTvelosa da avtonomiuri respublikebis dedaqalaqebTan da 
raionebis administraciul centrebTan aeroportebisa da navsad-
gomebis damakavSirebeli gzebi.
`saavtomobilo gzebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-3 muxlis me-6 
punqtis Tanaxmad, „saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelo-
bis saavtomobilo gzebis nusxas saqarTvelos regionuli ganviTarebisa 
da infrastruqturis saministros wardginebiT amtkicebs saqarTvelos 
mTavroba. rogorc wesi, igi gadaisinjeba 5 weliwadSi erTxel“. kanonis 
amave muxlis me-7 punqtiT dadgenilia adgilobrivi mniSvnelobis gzebi. 
`adgilobrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzebs miekuTvneba: 
a) raionebis administraciuli centrebis amave raionebis dasaxle-
bul punqtebTan damakavSirebeli gzebi; 
b) dasaxlebuli punqtebis saerTaSoriso da Sidasaxelmwifoebrivi 
mniSvnelobis saavtomobilo gzebTan damakavSirebeli gzebi; 
g) raionebis dasaxlebuli punqtebis erTmaneTTan damakavSirebeli 
gzebi;
d) gansakuTrebuli mniSvnelobis kurortebis dasvenebisa da tur-
izmis adgilebis, sportuli kompleqsebis,  istoriuli da kul-
turuli Zeglebis, samecniero centrebisa da gansakuTrebuli 
mniSvnelobis mqone sxva obieqtebis raionebis administraciul 
centrebTan (romelTa teritoriazec mdebareoben aRniSnuli obi-
eqtebi) damakavSirebeli gzebi, agreTve uaxloes rkinigzis sad-
gurebTan, sazRvao navsadgurebTan misasvlelebi saerTaSoriso 
Sidasaxelmwifoebrivi da adgilobrivi mniSvnelobis gzebidan“. 
amave muxlis me-8 punqtis Tanaxmad, `adgilobrivi mniSvnelobis 
gzebs SeiZleba miekuTvnos gzebi, romlebic ar akmayofilebs am 
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punqtiT gansazRvrul adgilobrivi gzebis maCveneblebs, magram 
aqvs TavdacviTi da specialuri mniSvneloba“.
kanoniT mocemuli klasifikaciis xarvezia imis miuTiTebloba Tu 
romel kategorias ganekuTvneba dasaxlebis Sida gzebi. zemoaRniSnuli 
gviCvenebs, rom dasaxlebis Sida gzebi ar gvxvdeba arc erT CamonaTvalSi. 
Tavisi mniSvnelobis gamo dasaxlebis Sida gzebi, ra Tqma unda, ganekuT-
vneba adgilobrivi mniSvnelobis gzebs. `saavtomobilo gzebis Sesaxeb~ 
kanonis me-3 muxlis me-9 punqtis mixedviT, „adgilobrivi mniSvnelobis 
saavtomobilo gzebis nusxas amtkiceben afxazeTisa da aWaris avtono-
miuri respublikebis aRmasrulebeli xelisuflebis umaRlesi an adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis organoebi. rogorc wesi, igi gadaisinjeba 3 
weliwadSi erTxel“. TviTmmarTvelobis organoebis, kerZod, sakrebulos 
dadgenilebebiT damtkicebuli adgilobrivi mniSvnelobis gzebis nusxiT 
es xarvezi gasworebulia. damtkicebul nusxaSi adgilobrivi mniSvnelo-
bis gzebad, aseve dasaxelebulia dasaxlebebis Sida gzebi.
`saavtomobilo gzebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-16 da 22-e 
muxlebiT dadgenilia SezRudva da akrZalvebi saavtomobilo gzebiT 
sargeblobisaTvis da saavtomobilo gzebze, gzispira zonebSi SeuTan- 
xmebeli moqmedebisaTvis. me-16 muxlis Tanaxmad, saavtomobilo gzebze 
akrZalulia: 
a) `im meqanikuri satransporto saSualebis moZraoba, romlis Ti-
Toeul wamyvan an arawamyvan RerZze maqsimaluri datvirTva aRe-
mateba 10 tonas (garda erTwamyvanRerZiani avtosatransporto 
saSualebisa, romlis wamyvan RerZze maqsimaluri datvirTva ar 
unda aRematebodes 11,5 tonas) an/da faqtobrivi masa aRemateba 
44 tonas an/da faqtobrivi masa aRemateba nebadarTul maqsima- 
lur masas. garda nebadarTul maqsimalur masaze faqtobrivi masis 
gadaWarbebis akrZalvisa, am qvepunqtis moqmedeba ar vrceldeba: 
a.a) im aragabaritul (msxvilgabaritian) an zenormatiul (mZime-
wonian) meqanikur satransporto saSualebaze, romelic moZ-
raobs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT ufle-
bamosil organosTan (uwyebasTan) SeTanxmebiT, am SeTanxmebis 
pirobebis Sesabamisad;
a.b) saqarTvelos teritoriaze Semosvlisas sazRvao navsadgurSi 
ganTavsebuli sabaJo gamSvebi punqtis gavliT gadaadgilebul 
im meqanikur satransporto saSualebaze, romelic Semdgom 
gadaadgildeba sazRvao navsadguris teritoriidan uaxloe-
si, 10 km-is radiusSi mdebare, saqarTvelos sagadasaxado ko-
deqsiT gaTvaliswinebuli sabaJo kontrolis zonisaken saga-
dasaxado organos mier dadgenili marSrutiT; 
a.g) im meqanikur satransporto saSualebaze, romelic saqar- 
Tvelos teritoriaze Semosvlisas gadaadgildeba sabaJo 
gamSvebi punqtis gavliT, sagadasaxado organos ganTavsebis 
adgilidan uaxloesi, 25 km-is radiusSi mdebare rkinigzis 
sadgurisaken, saqarTvelos sagadasaxado kodeqsiT gaTva- 
liswinebuli sabaJo kontrolis zonisaken sagadasaxado or-
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ganos mier dadgenili marSrutiT);
b) gzebis, sagzao nagebobaTa da gansxvisebis zolis, agreTve xidebi-
sa da milebis naxvretebis, arxebisa da sadrenaJo mowyobilobaTa 
gaWuWyianeba an Caxergva; 
g) SeufuTavad gadazidva iseTi tvirTisa, romelic aWuWyianebs 
gzas an gansxvisebis zols; 
d) soflis meurneobis produqtebis (marcvleulis, Tivis da sxva) 
gzaze gamotana da dayra; 
e) navTobproduqtebisa da qimiur nivTierebaTa daqcevis SesaZ- 
leblobasTan dakavSirebuli samuSaoebis Sesruleba, agreTve 
gzis saval nawilze satransporto saSualebaTa datvirTva-gad-
motvirTva; 
v) pirutyvis gadarekva sagzao organoebTan SeTanxmebuli ad- 
gilebis garda, agreTve misi umeTvalyureod Zoveba gansxvisebis 
zolSi; 
z) gzebis blokireba, sakontrolo da Sesamowmebeli punqtebis 
mowyoba, demonstraciebis, sportuli Sejibrebebis, sxva masob- 
riv RonisZiebaTa mowyoba, romlebic cvlis moZraobis dadge-
nil reJims, aseve gzaze avtotransportis Sesvla da gamosvla 
saamisod daudgenel adgilebSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis, sagzao samsaxurebisa da sapatrulo policiis ne-
barTvis gareSe;
T) reklamebis dayeneba sagzao organoebis nebarTvis gareSe; 
i) gzis vakisze vaWroba; 
k) sagzao nagebobebis, sagzao moZraobis regulirebis teqnikuri 
saSualebebis, mwvane nargavebis, Tovldamcavi mowyobilobis da 
sxva sagzao qonebis dazianeba; 
l) aRniSnuli SezRudvebisa da akrZalvebis ugulvebelyofa gamoi-
wvevs pasuxismgeblobas saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTva- 
liswinebuli wesiT“. 
kanonis 22-e muxliT mocemulia akrZalvebi TviTmmarTvelobis aR-
masrulebeli organos Tanxmobis gareSe adgilobrivi mniSvnelobis gzeb-
sa da gzispira zonebSi moqmedebebze:
`1. saavtomobilo gzebze, gzispira zonebSi (gzis RerZidan 100 met- 
ri orive mxares) gzebis mflobelTan SeuTanxmeblad akrZalulia: 
a) nebismieri samSeneblo, samelioracio, sasoflo-sameurneo, geo- 
logiuri Ziebis samuSaoebi, kavSirgabmulobis xazebisa da sxva 
komunikaciebis gayvana, axlis aSeneba da arsebuli nagebobebis 
SekeTeba (milsadenebis, kavSirgabmulobisa da eleqtrogadamcemi 
xazebis avariis SemTxvevaSi aRdgena-SekeTebis samuSaoebis garda, 
rasac dauyovnebliv atyobineben sagzao organoebs); 
b) teqnologiuri tvirTzidvis organizacia; 
g) gare ganaTebisa da gamwvanebis mowyoba; 
d) moZravi gasamarTi punqtebis, jixurebis, pavilionebis da sxva 
nagebobebis ganlageba; 
e) satransporto saSualebaTa datvirTva-gadmotvirTvis, gasaCere-
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beli da samrecxao moednis mowyoba; 
v) kaSxalebis, guburebis da sxva melioraciul da hidroteqnikur 
nagebobaTa mowyoba;
z) z)mdinareebis kalapotebis gaRrmaveba da qviSisa da RorRis mo- 
poveba erTi kilometris manZilze xidebis zemoT da qvemoT, 
mdinareze xidebis qveS xe-tyis dacureba; 
T) xidebis burjebTan navebis an sxva sanaosno saSualebaTa midgo-
ma, gzagamtarebis, estakadebisa da xidebis qveS sadgomis, gasas- 
vlelebis, agreTve navebis sadgurebisa da sxva raime nagebobebis 
mowyoba; 
i) yvela im samuSaos warmoeba, romelic gzis ama Tu im monakveTze 
cvlis sagzao moZraobis arsebul organizacias an avtomanqanebis 
siCqareebis dadgenil reJims, garda sagzao organizaciebisa, 
unda SeuTanxmdes sagzao policias. 
kanonis moTxovnaTa darRveviT organizaciebis, sawarmoebis, dawese-
bulebebis da moqalaqeebis mier aSenebuli Senoba-nagebobani unda dain-
gres TviTneburad amSenebelTa xarjze~.
adgilobrivi gzebis dagegmarebisa da mSeneblobisas TviTmmarTve-
li erTeulis mier gaTvaliswinebuli unda iqnes saqarTvelos mTavro-
bis 2013 wlis 10 ivlisis #172 dadgenilebiT damtkicebuli „saqarTve-
los saavtomobilo gzebis sagzao samuSaoebis klasifikaciis teqnikuri 
reglamenti“. es teqnikuri reglamenti gansazRvravs samuSaoebis im saxe- 
obebs, romlebic SeiZleba Catarebul iqnes saqarTvelos teritoriaze 
ganlagebul saerTo sargeblobis saavtomobilo gzebze.
saavtomobilo gzebze Sesasrulebeli sagzao samuSaoebi iyofa Sem-
deg saxeobebad:
a)  mimdinare SekeTeba — iTvaliswinebs: gzis sistemur movla-Senaxvas 
(sisufTavis da wesrigis uzrunvelyofa); miwis vakisis, safaris, 
wyalamridi da wyalgamtari nagebobebis, moZraobis regulirebis 
teqnikuri saSualebebis da gzis keTilmowyobis, mcire defor-
maciebisa da dazianebebis sistematur aRmofxvras; SekeTebas da 
zamTarSi gzis Senaxvas;
b) perioduli SekeTeba — iTvaliswinebs: safaris sisworis, xor- 
klianobis da sacveTi fenis aRdgenas; miwis vakisis elementebis, 
wyalamridi da wyalgamtari nagebobebis, moZraobis reJimis re- 
gulirebis teqnikuri saSualebebis da gzis keTilmowyobis da-
zianebebis periodul SekeTebas an aRdgenas da maTi Tanmdevi 
samuSaoebis Sesrulebas;
g) reabilitacia — iTvaliswinebs: ganivi da grZivi profilebis aR-
dgenas, viraJebis mowyobas, miwis vakisis siganis, ferdobebis 
da wyalgamtari nagebobebis geometriuli parametrebis miyvanas 
sapasporto (saproeqto) maCveneblebamde, gadatvirTul satran- 
sporto kvanZebSi moZraobis erT doneSi gaxsnis srulyofas, wyal- 
amridi nagebobebis mTlian aRdgenas an axlis mowyobas, samosis 
konstruqciis moZraobis intensivobis Sesabamisad gaZlierebas, 
xelovnuri nagebobebis (kalapotebis da saregulacio nagebobebis 
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CaTvliT) konstruqciuli elementebis Sesworebas da aRdgenas, 
moZraobis regulirebis teqnikuri saSualebebis srulyofil aR-
dgenas an gzis  axali dislokaciis proeqtis mixedviT aRWur-
vas, gzis keTilmowyobis axali moTxovnebis mixedviT srulyofas 
Sesabamisi saproeqto dokumentaciis SedgeniT da maTi Tanmdevi 
samuSaoebis SesrulebiT. reabilitaciis Sedegad mTlianad unda 
aRdges gzis teqnikuri maCveneblebi da gaizardos gzis praqtiku-
li gamtarunarianoba. reabilitaciis Sedegad unda gaumjobesdes 
gzis teqnikuri da saeqspluatacio maCveneblebi;
d) rekonstruqcia - iTvaliswinebs: gzebis da sagzao nagebobebis 
teqnikuri da saeqspluatacio maCveneblebis gaumjobesebas, gzis 
gamtarunarianobis da saeqspluatacio siCqareebis gadidebas, mi-
wis vakisis mdgradobis gaZlierebas, horizontaluri mrudebis 
da grZivi qanobebis gaumjobesebas, gzis samosis simtkicis amaR- 
lebas, wyalamridi da wyalgamtari nagebobebis srulyofas, 
xidebis gabaritebis da datvirTvebis gazrdas, gzis moZraobis 
regulirebis srulyofil aRWurvas teqnikuri saSualebebiT da 
damcavi nagebobebiT da sxv. rekonstruqcia xorcieldeba gze-
bis gadatvirTuli monakveTebis an calkeuli sagzao nagebobebis 
srulyofis mizniT, saTanadod damuSavebuli proeqtis mixed-
viT. rekonstruqciis Sedegad gzis teqnikuri da saeqspluatacio 
maCveneblebi unda iqnes miyvanili avtotransportis perspeqti-
uli intensivobis moTxovnebamde;
e) modernizacia — iTvaliswinebs: gzebis an misi monakveTebis teqni-
kuri da saeqspluatacio maCveneblebis mkveTr gaumjobesebas. igi 
xorcieldeba, rodesac arsebuli gzis praqtikuli gamtarunari-
anobis gazrdis SesaZlebloba amowurulia da misi gadideba re-
konstruqciis meSveobiT SeuZlebelia; saangariSo intensivobis 
gatarebisaTvis aucilebeli xdeba savali zolebis ori an meti 
raodenobiT gadideba, yvela Sesabamisi geometriuli parametre-
bis srulyofiT;
v) mSenebloba — iTvaliswinebs: saTanadod damuSavebuli proeqtis 
mixedviT axali gzis mSeneblobis mTel kompleqss, maT Soris, qa-
laqis da dasaxlebuli punqtebis SemovliTi gzebis mSeneblobas;
z) stiqiuri da sxva forsmaJoruli movlenebis Sedegebis likvidacia 
— am movlenebad iTvleba wyaldidoba, Rvarcofi, mewyeri, zvavi, 
miwisZvra, avaria da sxva, romlebic miwis vakiss da sagzao nage-
bobebs miayenebs mniSvnelovan dazianebebs, ris gamoc irRveva moZ-
raobis usafrTxoebis moTxovnebi, wesdeba moZraobis organizaci-
is SezRuduli reJimi an saWiro xdeba gzis faqtobrivi daketva. 
saavtomobilo gzebze stiqiuri da sxva forsmaJoruli movle- 
nebis Sedegebis likvidacia xorcieldeba dazianebuli miwis vaki-
sis, savali nawilis, xelovnuri nagebobebis da sxvaTa kapitaluri 
an droebiTi aRdgenis RonisZiebebis gatarebiT. stiqiuri da sxva 
forsmaJoruli movlenebis Sedegebis Tavidan acilebis mizniT, 
SesaZlebelia, ganxorcieldes prevenciuli RonisZiebebi. stiqi-
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uri da sxva forsmaJoruli movlenebis Sedegebis likvidaciisas, 
saWiroebis SemTxvevaSi, aseve, SesaZlebelia gamoyenebul iqnes 
am teqnikuri reglamentiT gaTvaliswinebuli sxva saxis sagzao 
samuSaoebi.
mimdinare SekeTebis, perioduli SekeTebis da reabilitaciis 
samuSaoebis saxeobebs erToblivad gzebis movla-SekeTebiTi samuSaoe-
bi ewodeba, romlis dagegmva xorcieldeba saavtomobilo gzebis maxasi- 
aTebeli Tvisebebis ZiriTadi maCveneblebis faqtobrivi mdgomareobis 
mixedviT da iTvaliswinebs: gzaze avtotransportis dawesebuli reJi- 
miT da datvirTvebiT mdgradi, Seuferxebeli, usafrTxo da moxerxebu-
li moZraobis uzrunvelyofas mTeli wlis ganmavlobaSi; gzebisa da sa-
gzao nagebobebis saTanado Senaxvas. 
rekonstruqcia-modernizaciis samuSaoebis saxeobebs gzebis srul- 
yofis samuSaoebi ewodeba, xolo axali gzebis mSeneblobis samuSaoebis 
saxeobas — gzebis ganviTarebis samuSaoebi.
Tavi V. mSeneblobaTa regulireba
municipalitetis teritoriis ganviTarebis mniSvnelovani kompo-
nentia mSeneblobaTa regulireba. samSeneblo saqmianoba regulirdeba 
kanoniT `samSeneblo saqmianobis Sesaxeb~, romelic gansazRvravs saqar- 
Tvelos teritoriaze samSeneblo saqmianobis monawileTa Soris urTier-
Tobebis samarTlebriv, organizaciul da ekonomikur Taviseburebebs, 
adgens am saqmianobis normebis dacvisa da regulirebis meqanizms. 
municipalitetis uflebamosilebas mSeneblobis regulirebis 
sferoSi, gansazRvravs adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 
muxlis me-2 punqtis „n“ qvepunqti. kodeqsis Tanaxmad municipalitetis 
sakuTar uflebamosilebas ganekuTvneba „municipalitetis teritoriaze 
mSeneblobis nebarTvis gacema, mSeneblobaze zedamxedvelobis ganxor-
cieleba saqarTvelos sakanonmdeblo aqtebiT dadgenili wesiTa da dad-
genil farglebSi“. mSeneblobis regulirebis sferoSi kodeqsiT, TviT- 
mmarTveli erTeulisTvis dadgenilia ori ZiriTadi uflebamosileba:
a) mSeneblobis nebarTvis gacema;
b) mimdinare mSeneblobaze zedamxedveloba.
1. mSeneblobis nebarTvis gacema
mSeneblobis nebarTvis gacemis samarTlebrivi safuZvlebia:
a) saqarTvelos kanoni `licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~;
b) saqarTvelos kanoni `adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb~;
g) saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57 dadgenileba 
`mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis 
Sesaxeb~;
d) `saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi~, romlis VI Ta- 
viT dadgenili martivi administraciuli warmoebiT xdeba ne-
barTvis miRebis Taobaze gancxadebis wardgena, ganxilva da ne-
barTvis gacema.
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mSeneblobis nebarTvis gacemis ZiriTadi sakanonmdeblo safuZvelia 
kanoni `licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~. am kanonis me-3 muxlis „q“ 
qvepunqtiT mSeneblobis nebarTva aris „gansxvavebuli ierarqiuli ne-
barTva, romelic nebarTvis maZiebelTa ekonomikuri interesebis dasak-
mayofileblad iyofa sam urTierTdamokidebul, magram administraciuli 
warmoebis TvalsazrisiT damoukidebel, stadiad: I stadia — qalaqTmSe- 
neblobiTi pirobebis dadgena; II stadia — arqiteqturul-samSeneblo 
proeqtis SeTanxmeba; III stadia — mSeneblobis nebarTvis gacema.
aRniSnul stadiebze vrceldeba am kanoniT nebarTvis gacemisaT-
vis gansazRvruli wesebi da principebi. (qalaqTmSeneblobiTi pirobebis 
dadgena Sesabamisi sakanonmdeblo cvlilebebis ganxorcielebamde ga-
nixileba, rogorc arqiteqturul-gegmarebiTi davaleba, xolo arqiteq- 
turul-samSeneblo proeqti SeiZleba ganxiluli iqnes, rogorc arqiteq- 
turuli proeqti)~.
kanonis 264-e muxliT dadgenilia mSeneblobis nebarTvis gacemis 
wesi. kanonSi 2011 wels Sesuli cvlilebebiT mniSvnelovnad gamartiv-
da mSeneblobis nebarTvis gacema. magaliTad, Tu kanonis Tavdapirveli 
redaqciiT nebarTvis pirveli stadiisaTvis savaldebulo iyo sajaro 
administraciuli warmoeba, Setanili cvlilebiT samive stadia xor-
cieldeba martivi administraciuli warmoebiT. aseve daiSva mSeneblobis 
nebarTvis gacema eleqtronuli formiT. 
Setanili cvlilebebis Sedegad, kanonis 264-e muxliT, dadgenilia 
mSeneblobis nebarTvis gacemis Semdegi wesi:
1. ` mSeneblobis (maT Soris, gansakuTrebuli mniSvnelobis obieqtebis 
mSeneblobis) nebarTvis I stadia — qalaqTmSeneblobiTi pirobebis dadge-
na, II stadia — arqiteqturul-samSeneblo proeqtis SeTanxmeba III stadia 
— mSeneblobis nebarTvis gacema xorcieldeba martivi administraciuli 
warmoebiT. 
2. mSeneblobis nebarTvis gacema da masTan dakavSirebuli adminis-
traciuli warmoebis stadiebi unda ganxorcieldes 60 dRis ganmavlobaSi.
3. mSeneblobis nebarTvis gacemis, maT Soris, gamartivebulad gace-
mis, wesi da pirobebi ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis normatiuli 
aqtiT.
4. mSeneblobis nebarTvis gamcemi organo uflebamosilia mSeneblo-
bis nebarTvis gacemis warmoeba ganaxorcielos eleqtronuli formiT.
5. mSeneblobis nebarTvis eleqtronuli formiT gacemis da individu- 
aluri administraciul-samarTlebrivi aqtis gacnobis wesi da pirobebi 
ganisazRvreba saqarTvelos mTavrobis normatiuli aqtiT, xolo qalaq 
TbilisSi _ qalaq Tbilisis municipalitetis sakrebulos normatiuli 
aqtiT. dainteresebuli mxarisaTvis eleqtronuli formiT gamocemuli 
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis oficialuri gac-
noba niSnavs individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis eleq- 
tronuli fostiT an sxva teqnikuri saSualebiT gacnobas.
6. pirvel da meore stadiebze damkveTi aris ganmcxadebeli, xolo 
mesame stadiaze damkveTi SeiZleba iyos miwis nakveTisa da masze gan-
Tavsebuli an asaSenebeli Senoba-nagebobebis mesakuTre/mosargeble an 
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mis/maT mier uflebamosili piri, romelsac aqvs obieqtis samSeneblod 
ganviTarebis interesi.
7. mSenebare obieqtze sakuTrebis uflebis (uflebebis) registra- 
ciis SemTxvevaSi damkveTi (piri, romelsac aqvs obieqtis samSeneblod 
ganviTarebis interesi) aris miwis nakveTis Tavdapirveli mesakuTre/mo-
sargeble (piri, romelzedac gaica mSeneblobis nebarTva) an mis/maT mier 
uflebamosili piri, Tu mxareTa SeTanxmebiT sxva ram ar aris dadgeni-
li~.
`licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~ kanonis 27-e muxli gansaz-
Rvravs nebarTvis gacemaze uaris Tqmis safuZvlebs. am muxlis Sesabami- 
sad TviTmmarTvelobis organo ar gascems nebarTvas, Tu:
a) nebarTvis maZieblis mier wardgenili gancxadeba da TandarTuli 
sabuTebi ar akmayofilebs kanonis moTxovnebs da administraci-
uli organos mier dadgenil vadaSi ar iqna gamosworebuli ne-
barTvis maZieblis mier;
b) nebarTvis maZiebeli ver akmayofilebs kanoniT an kanonis safuZ-
velze adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi orga-
nos mier dadgenil sanebarTvo pirobebs; 
g) nebarTvis maZiebels sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli gamam- 
tyunebeli ganaCeniT CamorTmeuli aqvs Sesabamis sanebarTvo 
sferoSi saqmianobis ufleba.  
kanonis 29-e muxliT gansazRvrulia mSeneblobis nebarTvis gam-
cemis ufleba — movaleobebi. nebarTvis gamcemi: a) kanoniT dadgenil 
SemTxvevebSi da dadgenili wesiT gascems nebarTvas, Seaqvs masSi cvl-
ileba an auqmebs mas; b) awarmoebs uwyebriv sanebarTvo reestrs; d) ga- 
dawyvetilebis miRebidan 10 dRis vadaSi aqveynebs informacias martivi 
administraciuli warmoebiT nebarTvis gacemis, masSi cvlilebis Setanis 
an misi gauqmebis Sesaxeb, agreTve - informacias im nebarTvis Taobaze, 
romelic Seicavs personalur monacemebs, saxelmwifo an/da komerci-
ul saidumloebas, saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiTa da 
„personalur monacemTa dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dadgenili 
wesiT; e) kanonmdeblobiT dadgenili wesiT inaxavs nebarTvis maZieblis 
mier wardgenil dokumentacias; v) kanoniT dadgenili wesiT ganaxor-
cielebs kontrols nebarTvis mflobelis mier sanebarTvo pirobebis 
Sesrulebaze.
sanebarTvo pirobebis Sesrulebaze kontrolis formebi da pasu- 
xismgeblobebi sanebarTvo pirobebis darRvevisaTvis mocemulia `licen-
ziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~ kanonis VIII TavSi.
sanebarTvo pirobebis Sesrulebaze kontrols exeba kanonis 33-e 
muxli. am muxlis me-2 da me-4 punqtebis Tanaxmad: nebarTvis gamcemi 
kontrols axorcielebs mxolod sanebarTvo pirobebis Sesrulebis Ser-
CeviTi SemowmebiT. nebarTvis gamcemi sanebarTvo pirobebis Sesrulebis 
kontrols axorcielebs mxolod sanebarTvo pirobebis SemowmebiT. ne-
barTvis gamcems ufleba ara aqvs Seamowmos an moiTxovos iseTi faqtob- 
rivi garemoebebis wardgena, romlebic uSualod ar aris dakavSirebuli 
nebarTvis mflobelis mier sanebarTvo pirobebis dacvasTan. nebarTvis 
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gamcemis gadawyvetileba SerCeviTi Semowmebis ganxorcielebis Sesaxeb 
administraciuli aqtia. nebarTvis gamcemi SerCeviTi Semowmebis gan- 
xorcielebisas valdebulia nebarTvis mflobels warudginos aRniSnuli 
administraciuli aqti. kanoniT dadgenili kontrolis es forma exeba 
yvela saxis nebarTvebs da Sesabamisad aris ufro zogadi saxis. mSeneb-
lobis nebarTvis pirobebis Sesrulebaze kontroli, mxolod am formiT 
ar Semoifargleba. saqarTvelos kanonmdebloba aRmasrulebel organos 
akisrebs kontrols ara mxolod sanebarTvo pirobebis Sesrulebaze, ar-
amed saxelmwifo zedamxedvelobas  mTlianad mSeneblobis procesze.
„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ kanonis 34-e muxliT dadge-
nilia nebarTvis mflobelis pasuxismgebloba sanebarTvo pirobebis dar-
RvevisaTvis da nebarTvis gauqmebis safuZvlebi. kerZod, 
`1. nebarTvis mflobelis mier kanoniT dadgenili sanebarTvo 
pirobebis Seusrulebloba gamoiwvevs nebarTvis mflobelis dajarime-
bas kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. jarimis odenoba ganisazRvre-
ba kanoniT. nebarTvis gamcemi gansazRvravs gonivrul vadas sanebar- 
Tvo pirobebis dakmayofilebisaTvis da daadgens im pirobebs, romelTa 
dacvac aucilebelia konkretuli qmedebis ganxorcielebisaTvis;
2. pasuxismgeblobis dakisrebis miuxedavad, dadgenil vadaSi ne-
barTvis mflobelis mier sanebarTvo pirobebis Seusrulebloba (es ar 
exeba mxolod saTamaSo aparatebis salonis, samorines, totalizatoris, 
lotosa da bingos mowyobis nebarTvebis  sanebarTvo mosakreblis gadax-
dis vadis darRvevas maTi mflobelebis mier) gamoiwvevs dakisrebuli 
jarimis gasammagebas. nebarTvis mflobels jarimis dakisrebisas gane-
sazRvreba vada da Sesabamisi pirobebi sanebarTvo pirobebis dakmayo-
filebisTvis;
3. gasammagebuli jarimis dakisrebidan dadgenili vadis gasvlis 
Semdeg, Tu nebarTvis mflobelis mier sanebarTvo pirobebi ar iqneba 
dakmayofilebuli, dakisrebuli jarima kidev gasammagdeba;
4. Tu am muxlis pirveli, me-2 da me-3 punqtebiT gaTvaliswinebuli 
pasuxismgeblobis dakisrebis miuxedavad, nebarTvis mflobelis mier ar 
iqna uzrunvelyofili sanebarTvo pirobebis Sesruleba, nebarTvis gam-
cemi iRebs gadawyvetilebas nebarTvis gauqmebis Sesaxeb“.
kanoniT dadgenilia, rom nebarTvis gauqmeba niSnavs nebarTvis ga-
cemis Taobaze gadawyvetilebis Zaladakargulad gamocxadebas saqarTve-
los zogadi administraciuli kodeqsis Sesabamisad. amasTan, nebarTvis 
gacemis Sesaxeb gadawyvetilebis Zaladakargulad gamocxadebis safuZ-
veli saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 61-e muxliT gaT-
valiswinebulis garda, aris:
a) nebarTvis mflobelis moTxovna;
b) nebarTvis mflobelis gardacvaleba (likvidacia), dadgenili we-
siT gardacvlilad an ugzo-ukvlod dakargulad aRiareba an qmeduu- 
narod cnoba, garda kanoniT dadgenili gamonaklisisa; 
g) kanoniT dadgenili sanebarTvo pirobebis Seusrulebloba;
d) sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli gamamtyunebeli ganaCeni 
saqmianobis uflebis  CamorTmevis Taobaze.
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kanoniT gansazRvrulia, rom nebarTvis gauqmebis Sesaxeb ga- 
dawyvetileba miiReba nebarTvis gacemisaTvis dadgenili wesiT, anu mar-
tivi administraciuli warmoebiT. amasTan, nebarTvis gamcemi valdebu-
lia, nebarTvis mflobels dauyovnebliv acnobos nebarTvis gauqmebis 
Taobaze administraciuli warmoebis dawyebis Sesaxeb. 
`licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb~ kanonis 34-e muxlis me-12 
punqtiT dadgenilia gansakuTrebuli SemTxvevac: `Tu nebarTvis gauqme-
bam ufro meti ziani SeiZleba gamoiwvios, vidre nebarTvis moqmedebis 
gagrZelebam an arsobrivad SeuZlebelia misi moqmedebis SeCereba, ne-
barTvis gamcemi iRebs dasabuTebul gadawyvetilebas nebarTvis mflo-
belisaTvis mis mier dadgenili pirobebis dacviT sanebarTvo qmedebis 
ganxorcielebis uflebis miniWebis Taobaze. aseT SemTxvevaSi nebarTvis 
mflobeli valdebulia nebarTvis gamcemis mier dadgenil gonivrul va-
daSi uzrunvelyos damatebiTi sanebarTvo pirobebis Sesruleba~.
mSeneblobis nebarTvis sakiTxs aseve exeba saqarTvelos kanoni „ad- 
gilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“, romliTac dgindeba adgilobrivi 
mosakrebeli mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radia-
ciuli an birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) nebarTvisaTvis. am kano- 
nis pirveli muxliT `adgilobrivi mosakrebeli aris aucilebeli ga-
dasaxdeli adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi, romelsac 
fizikuri da iuridiuli pirebi ixdian adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organos mier gansazRvruli vadiT an uamisod, kanoniT gaTvaliswinebu-
li saqmianobis ganxorcielebis an/da sargeblobis uflebis miniWebisaT-
vis, agreTve adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier garkveuli 
momsaxurebis gawevisaTvis~. mSeneblobis nebarTvis mosakreblis gadaxda 
aris erT-erTi aucilebeli winapiroba mSeneblobis nebarTvis misaRebad. 
mSeneblobis nebarTvis misaRebad warmodgenil dokumentebs unda axl- 
des adgilobrivi mosakreblis gadaxdis damadasturebeli sabuTi. 
`adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb~ kanonis me-6 muxliT dadge-
nilia mosakreblis gadamxdeli da odenoba:
„1. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) nebarTvisaTvis mosakreblis gadam- 
xdelia mSenebare obieqtis mesakuTre fizikuri an/da iuridiuli piri.
2. sakrebulos mier dawesebuli mosakreblis odenoba axali _ asaSe- 
nebeli obieqtis proeqtiT gaTvaliswinebuli ganaSenianebis farTobis 
yoveli kvadratuli metrisaTvis ar unda aRematebodes erT lars, xolo 
sakurorto zonaSi samrewvelo obieqtis mSeneblobisaTvis — xuT lars.
3. sakrebulos gadawyvetilebiT mosakreblis gadaxdisagan SeiZleba 
ganTavisufldes an SeRavaTi dauwesdes stiqiuri ubedurebis Sedegad 
dazianebuli obieqtis mSeneblobas~.
amave kanonis me-61 muxli adgens mSeneblobis mosakreblis gansxvave-
bul odenobas daCqarebuli momsaxurebisaTvis:
„1. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli 
an birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis 
dadasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (masSi 
cvlilebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakreblis gadamxde-
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lia aSenebuli (dasrulebuli mSenebloba) obieqtis samSeneblo doku-
mentaciiT gansazRvruli mSeneblobis damkveTi fizikuri piri, iuridi-
uli piri an/da amxanagoba. 
2. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis 
dadasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (mas-
Si cvlilebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakreblis gadaxdis 
wessa da odenobas gansazRvravs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
sakrebulo.
3. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis 
dadasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (masSi 
cvlilebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakrebeli ar unda aRe-
matebodes 4500 lars~.
mSeneblobis nebarTvis gacemis detaluri wesi mocemulia saqarTve- 
los mTavrobis 2009 wlis 24 martis N57 dadgenilebaSi `mSeneblobis 
nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb~. mTavrobis 
dadgenileba moicavs saqarTvelos teritoriaze mSeneblobis nebarTvis 
Taobaze sajaro samarTlebriv urTierTobaTa regulirebis sferos. 
kerZod, aregulirebs saqarTvelos teritoriaze mSeneblobis nebar- 
Tvis gacemis, sanebarTvo pirobebis Sesrulebisa da Senoba-nagebobis 
vargisad aRiarebis process.
dadgenilebis me-2 muxliT mocemulia mSeneblobis nebarTvis gace-
misa da sanebarTvo pirobebis dadgenis principebi: a) sicocxlisa da jan-
mrTelobis usafrTxoeba; b) usafrTxo garemos uzrunvelyofa; g) kul- 
turuli memkvidreobis dacva da SenarCuneba; d) sakuTrebis uflebis 
dacva da realizacia; e) sajarooba; v) erTi sarkmlis principi; z) dumi-
li Tanxmobis niSania;  T) pasuxismgeblobis principi. 
mTavrobis es dadgenileba imiTac aris sayuradRebo, rom am dadge-
nilebiT konkretulad aris gansazRvruli mSeneblobis nebarTvis gam-
cemi organo. dadgenilebis 31-e muxliT mSeneblobis nebarTvis gacemis 
uflebamosileba aqvs TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebel organos, 
romelic axorcielebs: 
• II, III da IV klasebs daqvemdebarebuli Senoba-nagebobebis mSeneb-
lobis nebarTvis gacemasa da mSeneblobis saxelmwifo zedamxedvelobas;
• mSeneblobis nebarTvis gacemis procesSi sxva administraciuli 
organos Cabmis uzrunvelyofas;
• IV klass  daqvemdebarebul Senoba-nagebobaTa mSeneblobis ne-
barTvis gacemis administraciuli warmoebis procesSi samSeneblo 
saqmia-nobis politikis ganmsazRvrel Sesabamis uflebamosil saxel- 
mwifo organosTan SeTanxmebas, garda im SemTxvevisa, rodesac mSeneblo-
bis nebarTva gaicema afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis an 
Tbilisis administraciul sazRvrebSi. afxazeTisa da aWaris avtonomi-
uri respublikebis administraciul sazRvrebSi, dadgenilebiT IV klass 
daqvemdebarebul Senoba—nagebobaTa mSeneblobis nebarTvis gacemis ad-
ministraciuli warmoebis procesSi, afxazeTisa da aWaris avtonomiur 
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respublikebSi samSeneblo saqmianobis ganmsazRvrel Sesabamis ufleba-
mosil saxelmwifo organosTan SeTanxmebas, garda im SemTxvevisa, rode-
sac mSeneblobis nebarTva gaicema soxumisa da baTumis administraciul 
sazRvrebSi;
• soxumisa da baTumis administraciul sazRvrebSi, am dadge-
nilebiT III da IV klasebs daqvemdebarebuli kulturuli memkvidreobis 
uZravi Zeglebis mSeneblobis nebarTvis gacemis administraciuli war-
moebis procesSi monawileobas, rogorc sxva administraciuli organo;
• dasaxlebisaTvis ZiriTadi infrastruqturis ganviTarebas;
• axali mSeneblobiT ganpirobebuli arsebuli infrastruqturis 
gafarToebis pirobebis damtkicebas;
• kavSirgabmulobis xazis (qselis) gayvana/montaJisaTvis tra-
sis SesarCevad teqnikuri pirobebis gansazRvras, principebisa da pri-
oritetebis dadgenas; 
• monitorings samSeneblo saqmianobis mimdinareobis Sesaxeb in-
formaciis misaRebad, maT Soris, unebarTvo mSeneblobebis gamovlenis 
mizniT;
• samSeneblo saqmianobaSi kanonmdeblobis dacvis kontrols.
mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebis 36-e muxliT gan-
sazRvrulia samSeneblo saqmianobis saxeebi, romelTa ganxorcielebi-
saTvis aucilebelia mSeneblobis nebarTva. am muxlis me-2 punqtis Ta-
naxmad, mSeneblobis nebarTva gaicema:
• axal mSeneblobaze (maT Soris montaJze);
• arsebuli Senoba-nagebobis rekonstruqciaze;
• arsebuli Senoba-nagebobis demontaJze;
• samSeneblo dokumentis iseT cvlilebaze, romelic saWiroebs 
axal nebarTvas.
mSeneblobis nebarTva gaicema sam stadiad, romelTagan TiToeulze 
mimdinareobs damoukidebeli administraciuli warmoeba. mxolod wina 
stadiiT gaTvaliswinebuli administraciuli warmoebis dasrulebisa da 
dadebiTi administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemis Semdeg Seu-
Zlia nebarTvis maZiebels moiTxovos Semdgomi stadiis administraciuli 
warmoebis dawyeba. 
am dadgenilebis 37-e muxliT mocemulia nebarTvis gacemis sta-
diebis administraciuli warmoebis vadebi: I stadia — qalaqTmSeneblobiTi 
pirobebis dadgena — ara umetes 12 dRisa; II stadia — arqiteqturul-sam-
Seneblo proeqtis SeTanxmeba _ ara umetes 18 dRisa; III stadia — mSeneb-
lobis nebarTvis gacema — ara umetes 5 dRisa.
gansxvavebuli midgomaa im TviTmmarTveli erTeulebis dasaxle-
bebis mimarT, romelTac aqvT sivrciT-teritoriuli mowyobiT gaT-
valiswinebuli ganaSenianebis regulirebis srulyofili gegma. am Sem-
TxvevaSi pirveli stadiis gavla (miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis 
pirobebis damtkiceba) saWiro ar aris da  miwis nakveTis samSeneblod 
gamoyenebis pirobebs warmoadgens Sesabamisi ganaSenianebis regulirebis 
gegma. 
mTavrobis dadgenilebis me-19 muxlis Tanaxmad, Senoba-nagebobebi 
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da samSeneblo samuSaoebi mSeneblobis nebarTvis gacemisa da vargisad 
aRiarebis TvalsazrisiT iyofa 5 klasad: I klasi — Senoba-nagebobebi, 
romlebic mSeneblobis nebarTvas ar saWiroebs;  II klasi — Senoba-nage-
bobebi riskis dabali faqtoriT; III klasi — Senoba-nagebobebi riskis sa-
Sualo faqtoriT; IV klasi — Senoba-nagebobebi riskis maRali faqtoriT; 
V klasi — Senoba-nagebobebi riskis mo- metebuli faqtoriT (gansakuTre-
buli mniSvnelobis Senoba-nagebobebi). 
dadgenilebis Sesabamisi muxlebiT gansazRvrulia TiToeuli klasi-
saTvis saklaso maxasiaTeblebi. kerZod, dadgenilebis 65-e muxli iZleva 
I klasis Senoba-nagebobebis maxasiaTeblebs, 67-e muxli - II klasisas, 71-e 
muxli - III klasisas, 75-e   muxli - IV klasisas, xolo 79-e muxli - V kla-
sisas, anu _ gansakuTrebuli mniSvnelobis Senoba-nagebobebis ganmsaz-
Rvrel maxasiaTeblebs.
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organo mSeneblobis ne-
barTvas gascems II, III da IV klasebs daqvemdebarebuli Senoba-nagebobebis 
mSeneblobebze.
mSeneblobis nebarTvis misaRebad mSeneblobis nebarTvis gamcem ad-
ministraciul organoSi wardgenili unda iqnes gancxadeba, romelsac 
unda daerTos:
• informacia miwis nakveTis an/da Senoba-nagebobis (xazobrivi nage-
bobis) Taobaze;
• informacia miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebis 
damtkicebis Taobaze aqtis rekvizitebis miTiTebiT; 
• arsebobis SemTxvevaSi arqiteqturuli proeqtis, konstruqciuli 
an/da teqnologiuri sqemis SeTanxmebis Sesaxeb administraci-
ul-samarTlebrivi aqtis rekvizitebi;
• sanebarTvo mosakreblis gadaxdis damadasturebeli sabuTi;
• obieqtis adgilmdebareobis misamarTi da sakadastro kodi;
• Senoba-nagebobis funqciuri daniSnuleba da gamoyenebis mizani;
• Senoba-nagebobis damproeqteblis monacemebi: saxeli/iuridi-
uli dasaxeleba, sakontaqto informacia (telefonis nomeri da 
el-fostis misamarTi), mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerci-
uli) iuridiuli pirebis reestris saregistracio monacemebi, 
aseve piradobis damadasturebeli dokumentis nomeri da piradi 
nomeri; 
• droebiTi Senoba-nagebobis mSeneblobis SemTxvevaSi — gamoyenebis 
moTxovnili periodi.
mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebis 84-e muxlis Ta-
naxmad, III, IV da V klasebs daqvemdebarebuli Senoba-nagebobebis samSe- 
neblo samuSaoebis dawyebamde samSeneblo moedani unda SemoisazRvros 
usafrTxoebis damcavi RobiT da aRiWurvos saTanado ganaTebiT. 
samSeneblo moedanze ganxorcielebuli RonisZiebebi unda uzrun-
velyofdes Sesabamisi samSeneblo  saqmianobis samSeneblo reglamentis 
moTxovnebs, maT Soris: 
• mis sisufTaves — ar dauSveben mimdebare miwis nakveTebisa da 
quCebis dabinZurebas, agreTve  gzis safaris dazianebas; 
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• samSeneblo moedanze arsebuli ZiriTadi da saerTo sargeblobis 
sainJinro komunikaciebis/nagebobebis dacvas; 
• xanZarsawinaaRmdego usafrTxoebas;
• saTanado samuSao higienuri pirobebis dacvas;
• samuSaoebis warmoebis usafrTxoebas;
• sawarmoo narCenebiT, Camdinare wylebiTa da  haeris damtveri-
anebiT mimdebare garemos, maT Soris quCebisa da sazogadoebrivi 
sivrcis dabinZurebis Tavidan acilebas;
• samuSaoTa warmoebas xmaurisa da vibraciis donis dasaSveb far-
glebSi.
mSeneblobis SeCerebisa da Senobis konservaciis SemTxvevaSi, obieq-
ti unda SeifuTos damcavi badiT. cveTis Sesabamisad, periodulad, unda 
moxdes damcavi badis ganaxleba-gamocvla, aseve — usafrTxoebis Robis 
ganaxleba-gadaRebva.
rogorc aRvniSneT, kanonSi Setanili cvlilebebiT samSeneblo ne-
barTvis gacemis procedura gamartivda, ris Sedegadac nebarTvis gace-
mis yvela etapi wydeba martivi administraciuli warmoebiT. miuxedavad 
imisa, rom nebarTvis gacemis sawyisi sajaro administraciuli warmoeba 
Seicvala martivi administraciuli warmoebiT, dadgenilebiT gansaz-
Rvrulia rogorc dasaxlebis, ise dasaxlebis gareT dagegmili mSeneb-
lobisas mSeneblobis nebarTvis gacemisa da sanebarTvo pirobebis Ses-
rulebis sajarooba. 
dadgenilebis me-40 muxliT ganaSenianebuli teritoriebis saz-
RvrebSi dagegmili mSeneblobisas, nebarTvis maZiebelma miwis nakveTis 
samSeneblod gamoyenebis pirobebis dadgenis Taobaze gancxadebis Se-
tanis momentisaTvis unda uzrunvelyos Sesabamis obieqtze (Senoba-nage-
bobaze), TvalsaCino adgilas sainformacio dafis ganTavseba, romelzec 
unda iyos aRniSnuli mosalodneli mSeneblobis monacemebi, kerZod:
• Senoba-nagebobis misamarTi;
• Senoba-nagebobis funqciuri daniSnuleba;
• mSeneblobis nebarTvis gamcemi organo da ganacxadis ganxilvis 
vadebi;
• Senoba-nagebobis savaraudo sarTulianoba an/da gabaritebi.
nebarTvis maZiebelma, mSeneblobis nebarTvis gacemis Taobaze, 
gancxadebis Setanidan sam dReSi, arsebul dafaze unda ganaTavsos sam-
Seneblod damtkicebuli miwis nakveTis gamoyenebis pirobebSi asaxuli 
informacia, kerZod:
• Senoba-nagebobis funqciuri daniSnuleba;
• administraciul-samarTlebrivi aqtis nomeri da TariRi, rom- 
liTac dadginda miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobe-
bi, aseTis arsebobis SemTxvevaSi;
• Senoba-nagebobis sarTulianoba an/da gabaritebi.  
nebarTvis gacemis Semdeg, aTi dRis vadaSi, arsebul dafaze unda 
ganTavsdes mSeneblobis ganxorcielebis dokumentebis ZiriTadi as-
peqtebisa da parametrebis amsaxveli informacia, kerZod:
• Senoba-nagebobis funqciuri daniSnuleba;
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• mSeneblobis nebarTvis gamcemi organo, nebarTvis nomeri da moq-
medebis vada;
• mSeneblobis dawyebisa da damTavrebis vadebi;
• Senobis sarTulianoba an/da gabaritebi;
• damkveTis surviliT obieqtis arqiteqturuli saxe.
sainformacio dafa unda arsebobdes samSeneblo samuSaoTa war-
moebis mTel periodSi da moixsnas Senoba-nagebobis mSeneblobis das-
rulebis, an/da vargisad aRiarebis Semdeg. im SemTxvevaSi, Tu mSenebloba 
igegmeba dasaxlebis gareT, sainformacio dafa unda ganTavsdes im TviT-
mmarTveli erTeulis administraciuli Senobis maxloblad specialurad 
amisTvis gamoyofil adgilze, romlis samoqmedo teritoriazec aris 
dagegmili mSenebloba.
miuxedavad imisa, rom mTavrobis dadgenilebiT, calke muxlebi 
eTmoba mSeneblobis nebarTvis gacemisa da sanebarTvo pirobebis Ses-
rulebis sajaroobas, unda iTqvas, rom es zoma arasakmarisia da mSeneb- 
lobis nebarTvis gacema martivi administraciuli warmoebiT, Seicavs 
sajaro interesebis xelyofis safrTxes. mSenebloba is sferoa, romelic 
gansakuTrebul zegavlenas axdens garemoze da, bunebrivia, igi sazoga-
doebis saerTo interesis sferoa. mSeneblobis nebarTvis gacema mar-
tivi administraciuli warmoebiT, sazogadoebas ar aZlevs am procesSi 
monawiloebis SesaZleblobas. `zogadi administraciuli kodeqsis~ Ta-
naxmad, administraciul organos SeuZlia ama Tu im sakiTxze, Tu igi 
moicavs pirTa farTo wris interesebs, miiRos gadawyvetileba sajaro 
administraciuli warmoebis dawyebis Sesaxeb (kodeqsis 115-e muxlis me-3 
nawili). sasurvelia mSeneblobis nebarTva, romelic aSkarad aris ara 
mxolod nebarTvis mimRebis, aramed sazogadoebis interesis saganic, 
swored sajaro administraciuli warmoebiT gadawydes.  
2. mSeneblobaze zedamxedveloba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„n“ qvepunqtiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebas ganekuTvneba 
„mSeneblobaze zedamxedvelobis ganxorcieleba saqarTvelos sakanon-
mdeblo aqtebiT dadgenili wesiTa da dadgenil farglebSi“. mSenebloba-
ze zedamxedvelobis ganxorcielebis sakiTxebi gansazRvrulia saqarT-
velos kanoniT „produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis 
kodeqsiT“, romlis mizania:
• adamianis sicocxlis, janmrTelobis, sakuTrebisa da garemos 
dacva; 
• qceva;
• produqtis gadaadgilebis da bazarze ganTavsebis procesSi 
konku- renciis uzrunvelyofa da xelSewyoba; 
• mometebuli teqnikuri safrTxis Semcveli obieqtebis eqspluata-
ciis wesebTan Sesabamisobis uzrunvelyofa saxelmwifo zedamxed-
velobisa da kontrolis gziT;
• riskis analizsa da Sefasebaze damyarebuli inspeqtirebis 
sistemis danergva;
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• ri inspeqtirebis sistemis Camoyalibeba da inspeqtirebis orga-
noebis saqmianobisaTvis samarTlebrivi bazis Seqmna;
• sajaro samarTlis iuridiuli piris _ teqnikuri da samSeneblo 
zedamxedvelobis saagentos da inspeqtirebis organoebis ufle-
bamosilebaTa gamijvna mometebuli teqnikuri safrTxis Semcveli 
obieqtebis eqspluataciisa da kontrolis sferoebSi; 
• samSeneblo saqmianobis ganxorcielebis uzrunvelyofa samSeneb-
lo sferos teqnikuri reglamentebiTa da saqarTvelos kanonmdeb- 
lobiT dadgenili moTxovnebis sruli dacviT;
• standartizaciis, metrologiis, akreditaciisa da Sesabamisobis 
Sefasebis sferoebSi saukeTeso praqtikis danergva da evrokav-
Siris kanonmdeblobasTan daaxloeba.
kodeqsis regulirebis meqanizmebia: produqtis usafrTxoebis uz-
runvelyofa, teqnikuri normebis harmonizacia da vaWrobaSi arasata- 
rifo barierebis Semcireba. produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali 
mimoqcevis kodeqsi  miRebuli iqna 2012 wlis 8 maiss da am kodeqsis 
miRebiT gauqmda manamde moqmedi kanoni „teqnikuri safrTxis kontrolis 
Sesaxeb“. Tavidanve unda iTqvas, rom es kodeqsi exeba erTmaneTTan sakma-
od daukavSirebel sferoebs. amitomac, 2015 wlidan dawyebulia muSaoba 
mSeneblobis kodeqsze, romelic mTlianobaSi daaregulirebs am sferos 
dawyebuls nebarTvis gacemidan, damTavrebuls mSeneblobaze zedamxed-
velobiT. 
samSeneblo saqmianobaze zedamxedvelobis sferoSi municipalite-
tis uflebamosilebis TvalsazrisiT kodeqsi Semoifargleba mxolod 
Zalze zogadi miTiTebiT, rom samSeneblo zedamxedvelobis sferoSi 
„kodeqsis me-16, 25-e, 251-e, 26-e da 43-54-e muxlebiT gaTvaliswinebul 
funqciebsa da uflebamosilebebs saqarTvelos organuli kanonis „adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis“ Sesabamisad da saqarTvelos mTav-
robis gadawyvetilebiT saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTare-
bis saministros mier delegirebul uflebamosilebebs sxva obieqtebis 
samSeneblo saqmianobaze zedamxedvelobis sferoSi axorcieleben ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis uflebamosili organoebi“ (kodeqsis me-
16 muxlis me-7 nawili). es norma aramarto stilistikuradaa gaumarTa-
vi, aramed mxolod varaudiT SeiZleba ganisazRvros konkretulad ra 
uflebamosilebebzea miniSneba da ra igulisxmeba saqarTvelos ekono-
mikisa da mdgradi ganviTarebis saministros mier delegirebul ufle-
bamosilebebSi.
produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis kodeqsis me-
16 muxliT gansazRvrulia ara municipalitetis, aramed saqarTvelos 
ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros sistemaSi Semavali sa-
jaro samarTlis iuridiuli piris — teqnikuri da samSeneblo zedamxed-
velobis saagentos uflebamosileba. am saagentos saqmianobis ZiriTadi 
sferoa mometebuli teqnikuri safrTxis Semcveli obieqtebis saxel- 
mwifo kontrolisa da zedamxedvelobis ganxorcieleba da saqarTvelos 
mTel teritoriaze gansakuTrebuli mniSvnelobis obieqtebis (maT Soris, 
radiaciuli da birTvuli obieqtebis) mSeneblobis nebarTvis gacema da 
sanebarTvo pirobebis Sesrulebis kontroli. saagentosgan gansxvavebiT, 
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municipalitetis aRmasrulebeli organos uflebamosileba vrceldeba 
mxolod Sesabamisi municipalitetis teritoriaze da kanonis Sesabami- 
sad mis uflebamosilebaSi Sedis nebarTvis gacema II, III da IV klasebs 
daqvemdebarebul Senoba-nagebobebis mSeneblobebze. aqedan gamomdinare, 
igi sargeblobs im uflebamosilebiT, romelic aqvs teqnikuri da samSen-
eblo zedamxedvelobis saagentos, oRond ara srulad, aramed — adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsisa da saqarTvelos kanonmdeblobis 
farglebSi. am Taviseburebis gaTvaliswinebiT, SegviZlia davaskvnaT, 
rom mSeneblobaze zedamxedvelobis sferoSi municipalitetis aRmas-
rulebeli organo:
• gascems TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze II, III da IV klasebs 
daqvemdebarebuli obieqtebis mSeneblobis nebarTvas;
• avariis, ubeduri SemTxvevis an usafrTxoebis normebis darRvevis 
Sesaxeb safuZvliani eWvis SemTxvevaSi axorcielebs obieqtis saval-
debulo inspeqtirebas akreditebuli inspeqtirebis organos meSveo-
biT;
• damrRvevs akisrebs administraciul pasuxismgeblobas; 
• axorcielebs obieqtis teqnikuri reglamentis moTxovnebTan Sesa- 
bamisobis Sefasebis oqmebis dokumentur kontrols teqnikuri in-
speqtirebis oqmebisa da inspeqtirebis organoebis angariSebis anali- 
zis meSveobiT;
• gascems miTiTebas an/da gansazRvravs gonivrul vadas Seusabamobis 
gamosworebisaTvis;
• awarmoebs mSenebloba damTavrebuli obieqtebis eqspluataciaSi miRe-
bas.
produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis kodeqsis 
me-16 muxlis me-5 nawilis Sesabamisad, mSeneblobaze zedamxedvelobis 
sferoSi municipalitetis aRmasrulebeli organos funqciebia:
• municipalitetis mTel teritoriaze ganaxorcielos  zedamxedve-
loba im obieqtebze, romelTa mSeneblobis nebarTvas gascems TviT- 
mmarTvelobis organoebi;
• kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi uzrunvelyos mSeneblobis ne-
barTvis gacemisa da eqspluataciaSi miRebis procesSi sxva adminis-
traciuli organos CarTva;
• uzrunvelyos samSeneblo saqmianobaze zedamxedveloba, mSenebloba-
Si monawileTa mier mSeneblobis usafrTxoebisa da Senoba-nagebobis 
saeqspluatacio saimedoobis dacva; 
• gaakontrolos mSeneblobaSi monawileTa mier mSenebare Senoba-nage-
bobebis saproeqto da normatiul dokumentaciasTan Sesabamisobis 
dacva;
• uzrunvelyos saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili samarTle-
brivi wesrigi mSeneblobis dawyebidan mis dasrulebamde.
produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis kodeqsis 
me-16 muxlis me-6 nawilis Sesabamisad, mSeneblobaze zedamxedvelobis 
sferoSi municipalitetis aRmasrulebeli organo uflebamosilia:
• Seamowmos mis kontrols daqvemdebarebuli samSeneblo obieqtebi;
• mSeneblobis monawileebs mosTxovos yvela aucilebeli saproeqto, 
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normatiuli, saSemsruleblo da samSeneblo masalis Sesabamisobis 
damadasturebeli dokumentebi; 
• samSeneblo saqmianobaSi darRvevis arsebobis SemTxvevaSi mSeneblobis 
monawileTa mimarT gasces miTiTeba mSeneblobis proeqtis, samSene-
blo normebisa da wesebis da sxva normatiuli dokumentaciis moT- 
xovnebis darRvevaTa gamosworebis Sesaxeb; 
• SeaCeros saqarTvelos kanonmdeblobis darRveviT mimdinare mSeneb- 
loba an unebarTvo demontaJi. saqarTvelos kanonmdeblobis dar-
RveviT mimdinare mSeneblobis an unebarTvo demontaJis SeCerebis sa-
fuZveli SeiZleba iyos: 
a) mSeneblobis an demontaJis saTanado nebarTvis gareSe ganxor-
cieleba;
b) mSeneblobis proeqtis, samSeneblo normebisa da wesebis da sxva 
normatiuli aqtebis moTxovnaTa gauTvaliswinebloba, romlis 
gamosworeba mSeneblobis SeCerebis gareSe SeuZlebelia;
g) samSeneblo saqmianobaze saxelmwifo zedamxedvelobis organos 
miTiTebis dadgenil vadaSi Seusrulebloba.
• dasabuTebuli eWvis SemTxvevaSi damkveTs an samSeneblo organizacias 
mosTxovos damatebiTi laboratoriuli gamocdebisa da gazomvebis 
Catareba;
• miiRos dadgenileba saqarTvelos kanonmdeblobis darRveviT aSe- 
nebuli, aRdgenili, rekonstruirebuli an/da damontaJebuli Se-
noba-nagebobis mTlianad an nawilobriv demontaJis Sesaxeb. dadge-
nilebis miRebis safuZveli SeiZleba iyos:
a) unebarTvo mSeneblobis Taobaze samSeneblo saqmianobaze saxel- 
mwifo zedamxedvelobis organos miTiTebis Seusrulebloba;
b) mSeneblobis proeqtis mniSvnelovani darRveviT ganxorcieleba, 
ris gamoc ar aris uzrunvelyofili konstruqciuli elemen-
tebis simtkice, mdgradoba da saimedooba;
g) Senoba-nagebobis mdgomareoba, Tu igi ver akmayofilebs usaf- 
rTxo eqspluataciis pirobebs, ar aris uzrunvelyofili kon-
struqciuli elementebis simtkice, mdgradoba da saimedooba da 
am darRvevebis gamosworeba teqnikurad SeuZlebelia.
rac Seexeba sakiTxs, Tu ra igulisxmeba saqarTvelos ekonomikisa da 
mdgradi ganviTarebis saministros mier delegirebul uflebamosilebeb-
Si, SeiZleba vivaraudoT, rom am SemTxvevaSi miTiTebaa saministros mier 
municipalitetisaTvis uflebamosilebis delegirebis SesaZleblobaze, 
romlis safuZvelzec TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo ufle-
bamosilia ganaxorcielos zedamxedveloba im obieqtebis mSeneblobazec, 
romelzec nebarTvis gacema ar Sedis mis uflebamosilebaSi, (magaliTad, 
zedamxedveloba TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze mimdinare gan-
sakuTrebuli mniSvnelobis obieqtebis mSeneblobaze).  
produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis kodeqsis me-
16 muxlis me-7 nawili mSeneblobis zedamxedvelobis wesis Sesaxeb aseve 
miuTiTebs kodeqsis 25-e, 251-e, 26-e da 43-44-e muxlebze. kanonis 25-e, 
251-e da 26-e muxlebiT gansazRvrulia samSeneblo samarTaldarRvevis 
saqmiswarmoeba, xolo 43-44-e muxlebiT dadgenilia administraciuli 
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samarTaldarRvevebi da sanqciebi mSeneblobis sferoSi im samarTaldar-
Rvevebze, romlebzec kontrolsa da reagirebas axdens municipaliteti.
samSeneblo samarTaldarRvevis saqmis warmoebis Taobaze kodeq-
sis 25-e muxlis me-2 punqtiT dadgenilia, rom „samSeneblo saqmianobaze 
saxelmwifo zedamxedvelobis organo samarTaldarRvevis saqmis war-
moebas iwyebs damrRvevis mimarT miTiTebis gacemiT“. gamonaklisia amave 
muxlis 23-e nawiliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebi, roca samSeneblo 
samarTaldarRvevis saqmiswarmoeba iwyeba miTiTebis gareSe Semowmebis 
aqtis SedgeniT. aseTi formiT saqmiswarmoeba xdeba Semdeg SemTxvevebSi: 
• mSeneblobis demontaJis dauyovnebliv SeCerebis Sesaxeb dadgenilebis 
miRebisas;
• mSeneblobis SeCerebis Sesaxeb samSeneblo saqmianobaze saxelmwifo 
zedamxedvelobis organos dadgenilebis Seusruleblobisas;
• darRvevebisTvis sauravis daricxvis Sesaxeb dadgenilebis  miRebisas;
• damrRvevis sajarimo Tanxis sammagi odenobis TanxiT dajarimebisas;
• saetapo oqmis dadgenili wesiT warudgenlobisas;
• mSeneblobis nebarTvis gamcem organoSi saqarTvelos kanonmdeblo-
biT dadgenil vadaSi im obieqtis  eqspluataciaSi misaRebad gancxa-
debis warudgenlobisas, romlis mSeneblobac damTavrebulia;
• Tu damrRvevi gancxadebis safuZvelze aRiarebs samSeneblo obi-
eqtze arsebul darRvevebs da iTxovs kanoniT dadgenili zomebis 
miRebas.
Tu zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli organos mier samarTal-
darRvevis saqmiswarmoeba daiwyo damrRvevis mimarT miTiTebis micemiT, 
miTiTebiT gansazRvruli vadis gasvlis Semdeg, xdeba xelaxali Semow-
meba da dgeba Semowmebis aqti, romelSic aisaxeba Sesrulda Tu ara mi-
TiTeba. Tu miTiTeba droulad ar Sesrulda, magram samarTaldarRveva 
gamosworda dadgenilebis miRebamde, kodeqsis 25-e muxlis me-7 nawilis 
Sesabamisad damrRvevi Tavisufldeba pasuxismgeblobisagan, xolo samar-
TaldarRvevis saqmiswarmoeba wydeba. samSeneblo samarTaldarRvevis 
saqmiswarmoeba aseve Sewydeba, Tu:
• darRvevebi gamosworebulia da miTiTeba Sesrulda;
• saqmis ganxilvisas gamovlinda samSeneblo samarTaldarRvevis gamom-
ricxavi garemoebebi;
• proeqtis SemTanxmebelma da mSeneblobis nebarTvis gamcemma organom 
miiRo gadawyvetileba obieqtis legalizebis Sesaxeb.
Tu Semowmebis aqtSi aRmoCnda darRveva, maSin Seiqmneba darRvevis 
aqti da mis safuZvelze samSeneblo saqmianobaze saxelmwifo zedamxed- 
velobis organo iRebs dadgenilebas:
• damrRvevis dajarimebis Sesaxeb;
• damrRvevis dajarimebisa da saqarTvelos kanonmdeblobis darRveviT 
mimdinare mSeneblobisa da unebarTvo demontaJis SeCerebis Sesaxeb;
• damrRvevis dajarimebisa da saqarTvelos kanonmdeblobis darRveviT 
aSenebuli Senoba-nagebobebis mTlianad an nawilobriv demontaJis, 
mSenebare Senoba-nagebobebis mSeneblobis mTlianad an nawilobriv Se-
Cerebisa da demontaJis Sesaxeb.
produqtis usafrTxoebisa da Tavisufali mimoqcevis kodeq-
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sis 43-54-e muxlebiT gansazRvrulia mSeneblobis procesSi SesaZlo 
administraciuli samarTaldarRvevebi. esenia: unebarTvo mSeneblo-
bis, rekonstruqciis an/da demontaJis warmoeba (muxli 43), unebarTvo 
mSeneblobis, rekonstruqciis an/da demontaJis warmoeba mSeneblobis 
ganxorcielebis specialuri reJimis zonaSi, sadac dadgenilia mSeneb-
lobis ganxorcielebis gansakuTrebuli reJimi, tyis fondisa da „wylis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvrul teritoriebze, kulturu-
li memkvidreobis damcav zonebsa da sakurorto-sarekreacio zonebSi 
da qalaq Tbilisis teritoriaze (muxli 44), sanebarTvo pirobebis dar-
Rveva an/da Seusrulebloba (muxli 45), pasuxismgebloba TviTmmarTveli 
erTeulis mier gansazRvrul zonaSi (zonebSi) samSeneblo samuSaoebis 
an mSeneblobis etapis mSeneblobis nebarTviT dadgenil vadaSi daus-
ruleblobisTvis (muxli 46), pasuxismgebloba TviTmmarTveli erTeulis 
mier gansazRvrul zonaSi (zonebSi) arsebuli arafunqcionirebadi/mi-
tovebuli Senoba-nagebobis ganviTarebis mizniT mSeneblobis nebarTvis 
dadgenil vadaSi auReblobisTvis (muxli 47), obieqtze sainformacio 
dafis ganuTavsebloba an sainformacio dafaze arasruli informaciis 
ganTavseba (muxli 48), mSeneblobis usafrTxoebis wesebis darRveva (mux-
li 49), mSenebare obieqtis dadgenili wesis darRveviT mitoveba (mux-
li 50), mSeneblobis SeCerebis Sesaxeb samSeneblo saqmianobaze saxel-
mwifo zedamxedvelobis organos dadgenilebis Seusrulebloba (muxli 
51), im avariuli Senoba-nagebobis rekonstruqciis an demontaJis ganu- 
xorcielebloba, romlis rekonstruqciis an demontaJis gareSe arsebo-
ba uSualo safrTxes uqmnis adamianis sicocxles an/da janmrTelobas 
(muxli 52), zianisa da xarjebis anazRaureba (muxli 53) da saqarTvelos 
kanonmdeblobis darRveviT mSenebare obieqtis miwis nakveTze yadaRis 
dadeba da misi realizacia (muxli 54).
samSeneblo samarTaldarRvevisaTvis dakisrebuli jarima dam- 
rRvevma unda gadaixados dajarimebis Sesaxeb dadgenilebis Cabarebidan 
30 dReSi. jarimis gadauxdelobis SemTxvevaSi, am vadis gasvlis Semdeg, 
damrRvevs daericxeba sauravi dajarimebis Sesaxeb dadgenilebiT gansaz-
Rvruli sajarimo Tanxis odenobiT.
Tavi VI. dasaxlebebSi arsebuli geografiuli 
obieqtebis  saxeldeba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „p“ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis sakuTar ufle-
bamosilebas ganekuTvneba „municipalitetis administraciul sazRvrebSi 
mdebare geografiuli obieqtebis, kerZod, istoriulad Camoyalibebuli 
ubnis, TviTmmarTveli qalaqis administraciuli erTeulis, ama Tu im zo-
nis, mikroraionis, wyaros, moednis, prospeqtis (gamziris), gzatkecilis, 
quCis, Sesaxvevis, Cixis, gasasvlelis, sanapiros, esplanadis, bulvaris, 
xeivnis, skveris, baRis, parkis, tye-parkis, adgilobrivi mniSvnelobis 
tyis, sasaflaos, panTeonis, Senoba-nagebobis, satransporto sistemis 
obieqtis, saxeldeba“. saxeldebis sakiTxebi regulirdeba saqarTvelos 
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kanoniT „geografiuli obieqtebis saxeldebis Sesaxeb“. am kanonis me-6 
muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, geografiuli obieqtebis arsebul 
saxelwodebaTa gamovlenis, aRricxvisa da normalizebisaTvis gamoiyene-
ba oficialuri kartografiuli da sacnobaro gamocemebi,  geografiuli 
obieqtebis saxelwodebaTa leqsikonebi, enciklopediuri literatura, 
werilobiTi saistorio da sxva wyaroebi. im SemTxvevaSi, Tu es wyaroebi 
ar iZleva saWiro cnobebs, geografiuli obieqtebis saxelwodebaTa ga- 
movlena da dadgena unda moxdes adgilobriv mcxovrebTa, mxareTmcod-
neTa da sxvadasxva dargis specialistTa gamokiTxvis meSveobiT.
saqarTvelos teritoriaze geografiuli obieqtebis saxelwodebaTa 
normalizeba xorcieldeba qarTul enaze, xolo afxazeTSi — agreTve 
afxazur enaze.
saxelwodebebi erqmeva:
a) axlad warmoqmnil administraciul-teritoriul erTeulebsa da 
dasaxlebul punqtebs; 
b) axlad warmoqmnil an saxelwodebis armqone geografiul obi-
eqtebs.
geografiuli obieqtisaTvis dasarqmevad SerCeuli saxelwode-
ba unda Seesabamebodes rogorc obieqtis yvelaze niSandobliv 
fizikur-geografiul, aseve regionis istoriul-kulturul an sameur-
neo-sayofacxovrebo Taviseburebebs da unda miesadagebodes regionis 
toponimikur struqturas. saxelwodeba SeiZleba Sedgebodes erTi an 
meti sityvisagan.
geografiuli obieqtebis saxelwodebaTa aRdgena an gadarqmeva mi-
zanSewonilia im SemTxvevaSi, Tu: 
a) regionSi arsebobs erTi da imave saxelwodebis ramdenime 
geografiuli obieqti, rac sxvadasxva saqmianobis ganxorcielebi-
sas qmnis garkveul sirTuleebs;
b) warsulSi sayovelTaod cnobili saxelwodeba droTa ganmavloba-
Si miviwyebuli an dakargulia;
g) istoriul viTarebaTa da sxva garemoebaTa gamo moxda saxel-
wodebis damaxinjeba;
d) saxelwodebis aRmniSvneli abreviatura, nomeri an sityvaTa wyoba 
aRar Seesabameba realobas.
municipalitetebisa da maTi administraciuli centrebis saxeldeba 
xdeba samTavrobo komisiis daskvnis safuZvelze,  saqarTvelos mTav-
robis wardginebiTa da saqarTvelos parlamentis dadgenilebiT, xolo 
saqarTvelos sxva qalaqebis, dasaxlebuli punqtebisa da saxelmwifo saz-
Rvarze ganlagebuli geografiuli obieqtebis saxeldeba — samTavrobo 
komisiis daskvnis safuZvelze, saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT.
afxazeTis, aWaris avtonomiuri respublikis qalaqebsa da sxva 
dasaxlebul punqtebSi ganlagebuli, saxelwodebis armqone geografi-
uli obieqtebis, maT Soris, dabebis, Temebisa da soflebis, saxeldebas 
axorcieleben adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi afxazeTis, 
aWaris avtonomiuri respublikis kanonmdeblobis Sesabamisad da samTav-
robo komisiis TanxmobiT.
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municipalitetSi Semaval dasaxlebebSi ganlagebuli geografiuli 
obieqtebis saxeldebis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos samarTlebrivi aqtiT 
da samTavrobo komisiis TanxmobiT, xolo q. TbilisSi — q. Tbilisis adg-
ilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos samarTleb- 
rivi aqtiT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi valdebuli arian, Ta-
vianTi kompetenciis Sesabamisad, geografiuli obieqtis _ TviTmmarT-
veli erTeulis, dasaxlebis, TviTmmarTveli qalaqis administraciuli 
erTeulis, istoriulad Camoyalibebuli ubnis, mikroraionis, sxva teri- 
toriuli erTeulis, moednis, prospeqtis (gamziris), gzatkecilis, qu-
Cis, Sesaxvevis, Cixis, gasasvlelis, sanapiros, esplanadis, bulvaris, xe-
ivnis _ saxeldebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebidan 10 dRis vadaSi 
informacia gaugzavnon saqarTvelos centralur saarCevno komisias da 
saqarTvelos iusticiis saministros mmarTvelobis sferoSi moqmed sa-
jaro samarTlis iuridiul pirs _ saxelmwifo servisebis ganviTarebis 
saagentos.
problematur sakiTxad rCeba numeracia. samwuxarod, dRemde ar 
aris dadgenili numeraciis erTiani wesi. numeraciis miniWebis ufleba-
mosileba 2011 wlamde hqonda municipalitets. 2011 wlis 23 seqtembers 
saqarTvelos mTavrobis #358 dadgenilebiT damtkicda „damisamarTebis 
procesSi monawile dawesebulebebis TanamSromlobisa da uflebamo-
silebaTa gadanawilebis wesi“. am wesis Tanaxmad numeraciis da mTlianad 
damisamarTebis sakiTxTa gadawyveta da Sesabamisi reestris warmoeba 
daevala sajaro samarTlis iuridiuli pirs — sajaro reestris erovnu-
li saagentos da es uflebamosileba amoRebul iqna municipalitetis sa-
kuTari uflebamosilebidan. am wesis me-2 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi TanamSromloben uflebamo-
sil organoebTan damisamarTebis procesSi, rac gulisxmobs Sesabamisi 
informaciis miwodebas, savele samuSaoebis xelSewyobasa da sxva moq-
medebebis ganxorcielebas. 
amdenad, mTavrobis es dadgenileba exeba damisamarTebis proces-
Si TviTmmarTvelobis organoebis organizaciuli xasiaTis saqmianobas, 
magram ar aris dadgenili ra wesiT unda xdebodes damisamarTeba da 
numeracia. sxvadasxva qveyanaSi gamoiyeneba numeraciis sxvadasxva wesi. 
evropis qveynebSi, ZiriTadad, gavrcelebulia saxlebis numeracia cen-
tridan periferiisken, romelic iwyeba kenti ricxvebiT quCis marjvena 
mxares (numeraciis zrdis mimarTulebiT mayureblis mxridan) da luwi 
ricxvebiT quCis marcxena mxares. q. TbilisSi, iseve rogorc sankt-pe-
terburgSi saxlebis numeracia aris piriqiT, marcxena mxares kenti da 
marjvena mxares luwi ricxvebi. umetes qveynebSi arsebobs numeraciis 
erTiani wesi, xolo germaniaSi, avstriasa da SveicariaSi numeraciis wesi 
ganisazRvreba komunis mier. saqarTveloSi es sakiTxi jer-jerobiT ar 
aris gadawyvetili da Sesabamisad, numeraciis sakiTxi, rogorc organi-
zaciuli, ise normatiuli kuTxiT kvlav problematurad rCeba.
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municipaluri momsaxureba
Tavi I. municipaluri momsaxurebis cneba da  
klasifikacia
municipaluri momsaxureba warmoadgens sajaro, sazogadoebrivi 
momsaxurebis (public services) erT-erT saxes, romelTa miwodebis val-
debuleba akisria TviTmmarTvel erTeuls kanoniT dadgenili ufleba-
mosilebis farglebSi. momsaxureba aris moqmedeba an moqmedebaTa er-
Toblioba, romlis mizania fizikuri, an iuridiuli piris interesebis 
dakmayofileba. am niSniT, municipaluri momsaxureba SeiZleba ganimar-
tos, rogorc moqmedeba an moqmedebaTa erToblioba, romlis mizania 
municipalitetis teritoriaze registrirebuli moqalaqeebisa da am 
teritoriaze ganTavsebuli iuridiuli pirebis im interesebis dakma- 
yofileba, romlebic ukavSirdeba adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis 
gadawyvetas. 
municipaluri momsaxureba moicavs sakiTxTa farTo wres, rac Sei-
Zleba iyos rogorc municipalitetis aRmasrulebeli organos, aseve 
kerZo samarTlis subieqtebis (samewarmeo, Tu arasamewarmeo) saqmianobis 
Sedegi.
municipaluri momsaxurebis saxeebis klasifikacia SeiZleba sxva-
dasxva niSniT:
1) sferoebis mixedviT: es aris erT-erTi yvelaze gavrcelebuli da, 
SeiZleba iTqvas, yvelaze TvalsaCino saxis klasifikacia.
sferoebis mixedviT municipaluri momsaxureba SeiZleba davyoT:
• momsaxureba komunalur sferoSi — wyali, eleqtroenergia, gazi, 
gaTboba, kanalizacia, saniaRvre meurneoba, sayofacxovrebo 
narCenebis gatana da utilizacia da a.S.;
• momsaxureba keTilmowyobis sferoSi — teritoriis dasufTaveba, 
gare ganaTeba, gamwvaneba da a.S.;
• momsaxureba sayofacxovrebo sferoSi — saritualo momsaxureba 
da sasaflaoebis movla-patronoba, sayofacxovrebo momsaxure-
bis seqtoris (saparikmaxeroebi, abanoebi, qimwmenda, teqnikuri da 
saremonto momsaxurebis obieqtebi) ganviTarebis xelSewyoba;
• momsaxureba transportis sferoSi samgzavro da satvirTo ga-
dazidvebi, sadispetCero momsaxureba da a.S.;
• momsaxureba kavSirgabmulobis sferoSi — safosto, satelefono, 
internetiT da kavSirgabmulobis sxva saSualebebiT momsaxurebis 
ganviTarebis xelSewyoba;
• momsaxureba kulturisa da sportis sferoSi — adgilobrivi mniS-
vnelobis biblioTekebis, muzeumebis, Teatrebis, gamofenebis, 
sportul-gamajansaRebeli obieqtebis saqmianobis organizeba;
• momsaxureba janmrTelobis dacvis sferoSi — TviTmmarTveli er-
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Teulis teritoriaze janmrTelobis sferoSi municipaluri re-
sursebis mobilizeba, Sesabamisi RonisZiebebis (adamianis janmrTe- 
lobisaTvis usafrTxo garemos Seqmna, cxovrebis jansaRi wesis 
damkvidreba, janmrTelobis riskfaqtorebis identificireba) 
SemuSaveba da ganxorcieleba;
• momsaxureba ganaTlebis sferoSi — skolamdeli da skolisgareSe 
saaRmzrdelo dawesebulebebis saqmianobis organizeba;
• momsaxureba socialuri uzrunvelyofis sferoSi;
• momsaxureba vaWrobis sferoSi — gare vaWrobis, bazrebisa da baz- 
robebis regulireba;
• momsaxureba usafrTxoebis sferoSi — saxanZro usafrTxoeba, moZ-
raobis dagegmva;
• momsaxureba administraciul sferoSi — kanonmdeblobiT gaTva- 
liswinebuli licenziebisa da nebarTvebis gacema.
2) miznis mixedviT: municipaluri momsaxurebis klasifikacia xde-
ba momsaxurebis miznobriobis mixedviT. miznis mixedviT municipaluri 
momsaxureba SeiZleba davyoT:
• momsaxureba, romlis mizania mosaxleobis cxovrebisaTvis sasike-
To garemos Seqmna;
• momsaxureba, romlis mizania moqalaqis SesaZleblobebis ganvi-
Tareba.
3) momsaxurebis miwodebisa da miRebis xasiaTis mixedviT:
• sazogado xasiaTis — momsaxurebis miwodebac da momsaxurebis 
miRebac aris sazogado xasiaTis da ar aris damokidebuli mimRe-
bi subieqtis nebaze (mag., teritoriis dasufTaveba, gamwvaneba da 
a.S.);
• kerZo xasiaTis — momsaxurebis miwodeba da miReba damokidebulia 
mimRebi subieqtis nebaze (mag., mSeneblobis nebarTva);
• Sereuli xasiaTis — momsaxurebis miwodeba sazogado xasiaTisaa, 
xolo miReba damokidebulia Sesabamisi, subieqtis nebaze (mag., mu-
nicipaluri transportiT momsaxureba).
4) momsaxurebis mimwodeblis mixedviT:
• momsaxureba, romlis miwodeba xdeba uSualod TviTmmarTvelobis 
organoebis mier;
• momsaxureba, romlis miwodeba xdeba municipalitetis mier da-
fuZnebuli kerZo samarTlis subieqtebis (samewarmeo, Tu arasame-
warmeo) mier;
• momsaxureba, romlis mimwodebelia kerZo samarTlis subieqtebi, 
xolo municipalitetis uflebamosilebaSia momsaxurebis saerTo 
regulacia (momsaxurebis standartebis dadgena, arsebuli stan-
dartebis dacvaze zedamxedveloba da a.S.).
5) valdebulebiTi xasiaTis mixedviT:
• momsaxureba, romlis miwodeba aucilebeli da savaldebuloa;
• momsaxureba, romlis miwodeba damokidebulia municipalitetis 
biujetze;
• momsaxureba, romlis miwodebac damokidebulia mxolod moT- 
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xovnis arsebobaze.
6) momsaxurebis dafinansebis wilis mixedviT:
• momsaxureba, romelic mTlianad finansdeba municipalitetis 
biujetidan;
• momsaxureba, romelic nawilobriv finansdeba municipalitetis 
biujetidan da misi Sevseba unda moxdes momsaxurebis mimRebis 
mier;
• momsaxureba, romelic mTlianad ifareba momsaxurebis mimRebis 
mier (fasiani momsaxureba).  
7) momsaxurebis mimRebis interesis mixedviT:
• momsaxureba, romelic emsaxureba mTlianad sazogadoebis inte- 
resebs;
• momsaxureba, romelic emsaxureba konkretuli fizikuri an iu-
ridiuli piris interesebs;
• momsaxureba, romelic ar Sedis momsaxurebis obieqtis interesSi 
(Tavsmoxveuli momsaxureba).
Tavi II. municipaluri momsaxurebis ganxorcielebis 
formebi
municipaluri momsaxurebis saxeebidan mcirea wre im momsaxure-
bisa, romelsac uSualod axorcielebs municipaliteti. es ZiriTadad, 
aris administraciuli xasiaTis momsaxureba (mag., mSeneblobis nebarTvis 
gacema). municipaluri momsaxurebis ZiriTadi nawili xorcieldeba an 
municipalitetis mier dafuZnebuli kerZo samarTlis subieqtebis (same-
warmeo an arasamewarmeo iuridiuli pirebi), an kerZo seqtoris mier. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-19 muxlis „z“ qvepun-
qtis Tanaxmad, municipalitetis organoebi municipalitetis ufleba-
mosilebaTa ganxorcielebisas „afuZneben da marTaven kerZo samarTlis 
iuridiul pirebs“. amdenad, kodeqsi aZlevs municipalitets uflebas sa-
kuTari uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT Seqmnas rogorc same-
warmeo, ise arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebi. kodeqsi 
ar iZleva pirdapir miTiTebas (iSviaTi gamonaklisis garda), ra saxis mu-
nicipaluri momsaxureba unda ganaxorcielos uSualod municipalite-
tis aRmasrulebelma organom, ra SemTxvevebSi unda Seqmnas iuridiuli 
piri municipaluri momsaxurebis Sesasruleblad da ra SemTxvevebSi 
unda moxdes municipaluri momsaxurebis ganxorcieleba municipaluri 
Sesyidvebis wesiT. es aris mniSvnelovani da problemuri sakiTxebi, rom-
lebic arsebul praqtikaSic araerTgvarovnad wydeba.
gamgeobis/meriis TanamSromlebi warmoadgenen sajaro moxeleebs, 
romelTa saqmianobis ZiriTadi formaa marTvis ganxorcieleba. amdenad, 
yvela is sakiTxi, romelic ar aris dakavSirebuli mmarTvelobiT-ad- 
ministraciul procesTan gatanil unda iqnes gareT. gamgeobam/meriam 
unda uzrunvelyos municipaluri momsaxurebis organizeba da ara misi 
uSualo ganxorcieleba. 
municipaluri momsaxurebis ganxorcielebis sferoSi gansakuTre-
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buli problemaa im sakiTxis gadawyveta, Tu vin unda ganaxorcielos 
momsaxureba, municipalitetis mier dafuZnebulma iuridiulma pirma, 
Tu — Tavad municipalitetma Sesyidvebis gziT. am sakiTxis gadawyveta 
araerTgvarovania. erTi da igive saxis municipaluri momsaxureba, ma- 
galiTad, teritoriis dasufTaveba da sayofacxovrebo narCenebis Seg-
roveba zog municipalitetSi xorcieldeba municipaluri SesyidvebiT, 
nawilSi ki — municipalitetis mier dafuZnebuli samewarmeo subieqtis 
(ZiriTadad, SezRuduli pasuxismgeblobis sawarmos), xolo — nawilSi mu-
nicipalitetis mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerciuli)  iuri- 
diuli piris mier.
am sakiTxze gadawyvetilebis miRebisas gaTvaliswinebul unda iqnes 
rogorc adgilobrivi mosaxleobis interesebi — miiRos xarisxiani mu-
nicipaluri momsaxureba, ise — TviTmmarTveli erTeulis realoba da 
ekonomikuri mdgomareoba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi municipalitetis mier 
dafuZnebuli iuridiuli pirebis samarTlebrivi formis Taobazec ar 
aris pirdapiri miTiTeba. iuridiuli piris samarTlebrivi forma gani-
sazRvreba misi mizniT. Tu iuridiuli piris mizania mogebis miReba, igi 
unda dafuZndes samewarmeo subieqtis saxiT, xolo, Tu mizani mogebis 
miReba araa, maSin dafuZneba xdeba arasamewarmeo (arakomerciuli) iuri- 
diuli piris samarTlebrivi formiT.
zemo aRniSnulis mixedviT TviTmmarTveli erTeulis mier munici- 
paluri momsaxurebis ganxorcielebis ZiriTadi forma unda iyos mom-
saxurebis municipaluri Sesyidvis saxiT ganxorcieleba. amitom, gamge-
belma/merma daqvemdebarebuli samsaxurebis daxmarebiT, municipaluri 
momsaxurebis gansaxorcieleblad:
unda daadginos municipaluri momsaxurebis  wesebi;
• gansazRvros xelSekrulebis pirobebi;
• „saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dadgenili 
wesiT ganaxorcielos momsaxurebis Sesyidva;
• dados xelSekrulebebi iuridiul da/an fizikur pirebTan;
• gaakontrolos am iuridiuli/fizikuri pirebis mier xel- 
SekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis da momsaxurebis dadge-
nili wesebis dacva.
Tavi III. komunaluri momsaxureba
komunaluri momsaxureba aris momsaxurebaTa kompleqsi, romelic 
uzrunvelyofs mosaxleobis sacxovrebel pirobebs. komunalur momsa- 
xurebaSi Sedis mosaxleobisa da TviTmmarTvel erTeulSi ganTavsebu-
li iuridiuli pirebis sacxovrebeli pirobebis uzrunvelyofa sasmeli 
wyliT, eleqtroenergiiT, bunebrivi gaziT, gaTbobiT, kanalizaciiT, sa-
niaRvre sistemebiT, sayofacxovrebo narCenebis Segroveba-utilizaciiT.
komunaluri momsaxurebis zemo aRniSnuli CamonaTvalidan, adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT TviTmmarTveli erTeulis sakuTar 
uflebamosilebas ganekuTvneba wyalmomaragebis (maT Soris, teqnikuri 
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wyliT momaragebis) da wyalarinebis uzrunvelyofa da narCenebis marTva. 
1. wyalmomarageba 
momsaxurebis am sferos regulacia sakmaod winaaRmdegobrivia. 
marTalia, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 
punqtis „T“ qvepunqtiT wyalmomarageba ganekuTvneba municipalitetis 
sakuTar uflebamosilebas, magram amave kodeqsis 163-e muxlis Tanaxmad, 
municipaliteti sasmeli wylis miwodebas da wyalarinebiT momsaxurebas 
„uzrunvelyofs Sesabamisi licenziati kerZo samarTlis subieqtebis sa-
SualebiT im dasaxlebebSi, sadac sasmeli wylis miwodebas da wyalari- 
nebis momsaxurebas Sesabamisi licenziati mimwodebeli ar axorcielebs“.
q. TbilisSi,  rusTavsa da  mcxeTaSi axorcielebs kerZo kompania Sps 
„jorjian uoTer end faueri~ saqarTvelos mTavrobis 2008 wlis 14 maiss 
#325 gankargulebis — „saqarTvelos mTavrobas, saqarTvelos ekonomi-
kuri ganviTarebis saministros, q. Tbilisis mTavrobasa da Sps „MULTIPLEX 
ENERGI  LIMITED~-s Soris gasaformebeli Sps „rusTavwyalkanalis~, Sps 
„mcxeTawyalkanalis~, Sps „saqwyalkanalisa~ da Sps „Tbilisis wylis~ 100 
% wilebis nasyidobis xelSekrulebis gaformebis Sesaxeb“ — safuZvelze. 
saqarTvelos sxva urbanul dasaxlebebSi (TviTmmarTveli qalaqebi da 
municipalitetebis administraciuli centrebi) mosaxleobisaTvis sas-
meli wylis miwodebas uzrunvelyofs licenzianti mimwodebeli saxel- 
mwifo Sps. „saqarTvelos gaerTianebuli wyalmomaragebis kompania“. Sesa-
bamisad, TviTmmarTveli qalaqebi moklebulni arian am uflebamosilebis 
ganxorcielebas, xolo TviTmmarTveli Temebi, am uflebamosilebas axor- 
cieleben municipalitetebis administraciuli centrebis gamoklebiT.
mosaxleobis sasmeli wyliT momsaxurebis samarTlebriv bazas qmnis:
1) saqarTvelos kanoni „wylis Sesaxeb“; 
2) saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 15 ianvris #58 dadgenileba 
„sasmeli wylis teqnikuri reglamentis damtkicebis Sesaxeb“;
3) saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli 
erovnuli komisiis dadgenilebebi:
a) 2008 wlis 26 noembris #32 dadgenileba „sasmeli wylis miwode- 
bisa da moxmarebis wesebis damtkicebis Sesaxeb“;
b) 2008 wlis 29 agvistos #19 dadgenileba „wyalmomaragebis tari- 
febis dadgenis meTodologiis damtkicebis Sesaxeb“;
g) 2010  wlis 17 agvistos #17 dadgenileba „wyalmomaragebis tari- 
febis Sesaxeb“. es dadgenileba gansazRvravs Sps „saqarTvelos 
gaerTianebuli wyalmomaragebis kompaniis~ (garda foTis TviT-
mmarTveli erTeulisa) da Sps „jorjian uoTer end faueris“ 
momxmareblebisaTvis wyalmomaragebis zRvrul tarifebs (zeda 
zRvrebs);
d) 2008 wlis 18 seqtemberis #24 dadgenileba „eleqtroenergetikis, 
bunebrivi gazisa da wyalmomaragebis seqtorSi regulirebis sa-
fasuris gaangariSebis da gadaxdis wesebis damtkicebis Sesaxeb“; 
e) 2008 wlis 18 seqtembris #23 dadgenileba „eleqtroenerge-
tikis, bunebrivi gazisa da wyalmomaragebis seqtorSi saqmianobis 
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kontrolisa da licenzirebis wesebis damtkicebis Sesaxeb“;
4) saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialuri dacvis ministris:
a) 2006 wlis 15 seqtembris brZaneba #250/n „centralizebuli da 
adgilobrivi wyalmomaragebis sasmeli-sameurneo wylis qlo-
riT gausnebovnebisa da wyalsadenis nagebobebis dezinfeqciis 
sanitariuli wesebis damtkicebis Sesaxeb“ — gansazRvravs moT- 
xovnebs centralizebuli da adgilobrivi wyalmomaragebis sas-
mel-sameurneo wylis qloriT gausnebovnebisadmi, qloris ga-
moyenebis sqemas, reagentis samuSao dozis dadgenisa da wylis 
xarjis mixedviT daqlorvis grafikis SemuSavebis wess;
b) 2004 wlis 22 ianvris brZaneba #17/n „ultraiisferi dasxivebis 
meTodis gamoyenebiT wylis gausnebovnebis sanitariuli wesebis 
damtkicebis Sesaxeb“ adgens ZiriTad sanitariul moTxovnebs 
centralizebuli sasmel-sameurneo wyalmomaragebisa da Camosas- 
xmeli sasmeli (wylis sasaqonlo produqciis) wylebis, agreTve 
sacurao auzebis wylis gausnebovnebisaTvis ultraiisferi ga-
mosxivebis meTodis gamoyenebaze;
g) 2004 wlis 22 ianvris brZaneba #15/n „wylis sinjis aRebis sani-
tariuli wesebis damtkicebis Sesaxeb“ adgens moTxovnebs wylis 
sinjebis aRebaze, transportirebaze, Senaxvasa da konservaciaze, 
wylis fizikuri Tvisebebis, qimiuri Sedgenilobis, mikrobiolo-
giuri, parazitologiuri da radiologiuri maCveneblebis gan-
sazRvris mizniT;
5) saqarTvelos  ekonomikuri ganviTarebis ministris 2009 wlis 7 oqtom-
bris brZaneba # 1-1/2288 „samSeneblo normebis da wesebis —  `wyalmo-
maragebis da kanalizaciis gare qselebi da nagebobebi~  (mw 07.01-09)~ 
damtkicebis Sesaxeb“, romelic gamoiyeneba wyalmomaragebisa da ka-
nalizaciis  mSeneblobis da arsebulis gafarToeba-rekonstruqciis 
samuSaoebis warmoebisas.
„wylis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-6 muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad, „saqarTvelos teritoriaze arsebuli wyali saxelmwifo sa-
kuTrebaa da gaicema mxolod sargeblobisaTvis. akrZalulia yovelgvari 
qmedeba, romelic pirdapir an faruli formiT xelyofs wylis saxel- 
mwifo sakuTrebis uflebas“. amave muxlis me-4 punqtiT gansazRvrulia, 
rom saqarTveloSi wyalsargebloba fasiania. am wesidan gamonaklisia 
saerTo wyalsargebloba, romelic xorcieldeba arasamrewvelo, piradi 
(individualuri) sasmeli da sayofacxovrebo, esTetikuri, rekreaciuli, 
gamajansaRebeli da sxva moTxovnilebebis dasakmayofileblad iseTi 
nagebobebis da mowyobilobebis gamouyeneblad, romlebic gavlenas ax-
denen wylis mdgomareobaze. saerTo wyalsargebloba ufasoa.
kanonis 36-e muxlis Tanaxmad, „wylis obieqtebi sargeblobaSi gaice-
ma, upirveles yovlisa, mosaxleobis sasmeli da sayofacxovrebo saWiro- 
ebis dasakmayofileblad“. kanonis me-14 muxlis me-4 punqtis „b“ qvepun-
qtis Tanaxmad uzrunvelyofil unda iqnes „mosaxleobis moTxovnilebis 
dakmayofileba sasmeli da sayofacxovrebo daniSnulebis, saxelmwifo 
standartebis moTxovnebis Sesabamisi xarisxis wyalze“.
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saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli 
erovnuli komisiis 2008 wlis 26 noembris #32 dadgenileba „sasmeli 
wylis miwodebisa da moxmarebis wesebis damtkicebis Sesaxeb“ areguli-
rebs urTierTobebs  sasmeli wylis mimwodebelsa da momxmarebels Soris 
sasmeli wylis wyalmomaragebis sistemis meSveobiT. dadgenilebis pirve-
li muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, „mimwodebeli pasuxismgebelia sasme-
li wylis wyalmomaragebis sistemis meSveobiT momxmarebelTa saTanadod 
momsaxurebasa da wyalmomaragebaze“. dadgenilebiT damtkicebuli wesis 
me-2 muxliT gansazRvrulia sasmeli wylis mimwodeblis uflebebi da 
valdebulebebi.
„mimwodebeli valdebulia: 
a) gauwios momsaxureba yvela saxis momxmarebels am wesebis Sesaba- 
misad; 
b) wyalmomaragebisas daicvas teqnikuri da usafrTxoebis dadgeni-
li normebi da wesebi;
g) uzrunvelyos momxmarebelTa mudmivi momsaxureba — maT Soris 
mudmivmoqmedi 24 saaTiani satelefono cxeli xaziT momsaxureba;
d) dauyovnebliv moaxdinos saTanado reagireba Setyobinebaze sas-
meli wyliT momaragebis Sewyvetis an/da wnevis cvalebadobis Se- 
saxeb;
e) ganaxorcielos wyalmomaragebis momsaxureba da uzrunvelyos 
momxmareblisTvis saqarTveloSi moqmedi standartebis da teqni-
kuri reglamentebis  Sesabamisi sasmeli wylis miwodeba (am wese-
biT dadgenili pirobebis Sesabamisad);
v) ganaxorcielos wyalarineba, Sesabamisad, Camdinare siTxis gare-
mosagan izolireba da misi wyalsatevSi CaSvebamde saTanadod 
gawmendis uzrunvelyofa.
z) uzrunvelyos am wesebiT nakisri sxva valdebulebebis saTanadod 
Sesruleba.
mimwodebeli valdebulia, dauyovnebliv moaxdinos saTanado rea-
gireba da Sewyvitos sasmeli wyliT momarageba, Tu: 
a) safrTxe emuqreba piris sicocxles, janmrTelobas an mis qone-
bas;
b) adgili aqvs teqnikuri normebisa da usafrTxoebis wesebis moT- 
xovnebis darRvevas. amasTan, darRvevis simZimidan gamomdinare, 
momxmarebels SeiZleba ganesazRvros gonivruli vada darRvevis 
gamosasworeblad.
mimwodebeli uflebamosilia, kanonmdeblobisa da am wesebSi moce-
muli normebis dacviT, Sewyvitos momxmareblisTvis sasmeli wylis mi-
wodeba, Tu:
a) momxmareblis mier gadaxdili ar aris moxmarebuli sasmeli wylis 
safasuri;
b) momxmareblis mier irRveva sasmeli wylis wyalmomaragebis siste-
maze mierTebis teqnikuri piroba;
g) momxmarebeli ar asrulebs am wesebiT dadgenil pirobebs an/da 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul im valdebulebebs, romlebic 
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am wesebisa da kanonmdeblobis Sesabamisad iTvaliswinebs sasmeli 
wyliT momaragebis Sewyvetas;
d) saWiroa gegmiuri an avariuli saremonto samuSaoebis Catareba“.
wesebis me-9 muxliT dadgenilia sasmeli wylis Rirebulebisa da 
gadaxdis saerTo wesi: „momxmareblis mier moxmarebuli sasmeli wylis 
safasuris daricxva xorcieldeba: a) individualuri mricxvelis SemT- 
xvevaSi, mxolod am individualuri mricxvelis Cvenebaze dayrdnobiT; 
b) gaumricxvelianebeli sayofacxovrebo momxmareblis SemTxvevaSi su-
ladobis mixedviT“. amave muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, „moxmarebuli 
sasmeli wylis safasuris gadaxda unda ganxorcieldes yovelTviurad“.
saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli 
erovnuli komisiis 2008 wlis 29 agvistos #19 dadgenileba „wyalmoma- 
ragebis tarifebis dadgenis meTodologiis damtkicebis Sesaxeb“ efuZne-
ba wyalmomaragebis sruli Rirebulebis princips, romlis safuZvelzec 
uzrunvelyofil unda iqnes  wyalmomaragebis gansaxorcieleblad gaweu-
li ekonomikurad mizanSewonili xarjebis zusti asaxva tarifSi. meTo- 
dologiis me-3 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, „wyalmomaragebis tarifis 
gansazRvris safuZvlebia:
a) momxmareblisaTvis sasmeli wylis teqnikuri reglamentiT gan- 
sazRvruli Sesabamisi xarisxis wylis saimedo miwodeba da wy-
alarineba;
b) wyalmomaragebis sistemis eqspluataciasTan, sasmeli wylis mi-
wodebasTan, ganawilebasa da sayofacxovrebo Camdinare wylis 
miReba-gatarebasTan da gawmendasTan, agreTve am sferoSi gare-
mos dacvasTan dakavSirebuli xarjebis sruli anazRaureba;
g) samarTliani mogebis gaTvaliswineba, romelic saWiroa wyalmo-
maragebis sawarmoTa saimedo funqcionirebisaTvis mimdinare da 
perspeqtiul periodebSi“.
meTodologiis mixedviT, sasmeli wylis tarifis dadgenis amo-
savali principia wyalmomaragebis sistemebis muSaobis efeqtianobisa 
da momsaxurebis xarisxis amaRleba, am mizniT adgilobrivi da ucxou-
ri investiciebis mozidva. am principis gaTvaliswinebiT meTodologiis 
safuZvelze dadgenili wyalmomaragebis tarifi unda Seicavdes wyal-
momaragebis saeqspluatacio danaxarjebs, mimdinare da kapitaluri re-
montebis xarjebs, sakmarisi unda iyos reabilitaciisa da ganviTarebi-
saTvis da unda iTvaliswinebdes kapitaldabandebis amonagebis gonivrul 
da samarTlian dones. wyalmomaragebis tarifi:
a) unda icavdes momxmarebels monopoliuri fasebisagan;
b) SesaZleblobas unda aZlevdes sawarmos dafaros mis mier gaweuli 
xarjebi, romelic moicavs saeqspluatacio danaxarjebs, mimdinare da 
kapitaluri remontis Tanxisa da procentis gadasaxadebs. amasTan, ta- 
rifi unda iTvaliswinebdes kapitaldabandebebis amonagebis samarTlian 
dones, romelic sakmarisi unda iyos dargis reabilitaciisa da ganvi-
Tarebis mizniT investiciebis mosazidad;
g) xels unda uwyobdes mwarmoeblis finansuri Sedegebis zrdas 
eqspluataciisa da marTvis amaRlebis gziT da momsaxurebaze dana- 
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xarjebis SemcirebiT, imis gaTvaliswinebiT, rom sawarmo akmayofilebs 
moTxovnebs momsaxurebis xarisxze;
d) SesaZleblobas unda aZlevdes sawarmos, dafaros ekonomikurad 
gamarTlebuli danaxarjebi, maT Soris, Sesabamis saqmianobasTan dakav-
Sirebuli gadasaxadebi da mosakreblebi;
e) unda iTvaliswinebdes saxelmwifo politikas satarifo SeRavaTe- 
bis sferoSi, qveyanaSi arsebul socialur-ekonomikur mdgomareobas da 
mosaxleobis gadaxdisunarianobis dones;
v) wyalmomaragebis seqtorSi investirebisaTvis xelsayreli garemos 
Seqmnis mizniT unda uzrunvelyofdes investirebul kapitalze amonage-
bis miRebis SesaZleblobas;
z) kapitalze (fondebze) amonagebi unda iTvaliswinebdes investire-
basTan dakavSirebul risks. am faqtoris arsebobis gamo, amonagebis done 
unda Seesabamebodes saerTaSoriso aRiarebul normebs.
tarifebTan dakavSirebuli yvela dadgenileba, gadawyvetileba da 
dokumenti unda iyos xelmisawvdomi sazogadoebisaTvis.
2. wyalarineba (saniaRvre sistemebi da kanalizacia)
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „T“ qvepunqtis Tanaxmad, wyalarinebis uzrunvelyofa ganekuT-
vneba municipalitetis sakuTar uflebamosilebas. wyalmomarageba da 
wyalarineba (kanalizacia) aris urTierTdakavSirebuli momsaxureba. 
maTi gamijvna-gancalkeveba qmnis samarTlebriv winaaRmdegobas. „sasmeli 
wylis miwodebisa da moxmarebis wesebiT“, aseve „wyalmomaragebis tari- 
febiT“ gansazRvrulia ara mxolod wyalmomaragebis, aramed wyalari- 
nebis sakiTxebic. maTi erToblivi daregulireba savsebiT marTebulia, 
magram, am SemTxvevaSi, aseve aucilebelia es sakiTxebi erToblivad da-
regulirdes. 
„sasmeli wylis miwodebisa da moxmarebis wesebiT“ wyalarinebis 
sistemis movla-patronoba avalia mimwodebels (organuli kanoniT ki es 
municipalitetis sakuTari uflebamosilebaa, romelic unda ganaxorci- 
elos mxolod TviTmmarTvelma erTeulma). wesebis 23-e muxlis Tanaxmad:
„1. mimwodebeli valdebulia uzrunvelyos wyalarineba, wyalarinebis 
qselisa misi Semadgeneli koleqtorebis meSveobiT. momxmarebel- 
Tan mimarTebaSi wyalarinebis uzrunvelyofaze pasuxismgebelia 
mimwodebeli;
2. wyalarinebis gancalkevebuli sistemis arsebobisas momxmarebeli 
valdebulia, ar dauSvas mis mflobelobaSi arsebuli teritori-
idan atmosferuli wylebis wyalarinebis sistemaSi CaRvra da wya- 
larinebis sistemidan Camdinare siTxis saniaRvre sistemaSi CaRvra. 
atmosferuli naleqebi TviTdinebiT unda miemarTebodes quCisken 
an specialurad mowyobili wvimmimRebisken;
3. Camdinare siTxis CaSveba wyalarinebis qselSi SesaZlebelia mxolod 
sanitariuli normebis gaTvaliswinebiT;
4. iq sadac mowyobilia wyalarinebis gaerTianebuli sistema da ne-
badarTulia saxlisa da ezos qselSi Tovlisa da wvimis wylebis 
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CaSveba, ezoebSi unda moewyos wvimamimRebi Webi cxaurebiT;
5. wyalarinebis qselSi da masTan SeerTebul Camdinare wylebis mimReb 
nagebobebSi akrZalulia myari narCenebis, 60 gradusze meti tem-
peraturis mqone Camdinare wylebis, agreTve, mJave da tutovani 
wylebis da iseTi qimiuri minarevebis CaSveba, romlebsac SeuZliaT 
warmoqmnan feTqebadi nivTierebebi da mwyobridan gamoiyvanon wya- 
larinebis qselebi da nagebobebi“.
amave wesebis 24-e muxliT dadgenilia wyalanirebis sistemebiT 
sargeblobis wesebi:
`1. mimwodebeli valdebulia, uzrunvelyos qalaqis da dasaxlebuli 
adgilebis teritoriaze Camdinare siTxis wyalarinebis qselis meSveo-
biT gatareba, xolo samrewvelo-teqnikuri wylebis wyalarinebis sakiTxi 
yovel calkeul SemTxvevaSi unda gadawydes wylis mimwodeblebTan Se-
TanxmebiT;
2. mimwodebeli axorcielebs wyalarinebis qselis movla-patrono-
bas momxmareblis mflobelobaSi arsebul teritoriamde (nagebobamde), 
wyalarinebis qselze mierTebuli yvela sxva ganStoebis da Senobis Sida 
gayvanilobis movla-patronobas axorcielebs momxmarebeli an momxmare-
belTa jgufi, vis mflobelobaSic imyofeba es teritoria;
3. mimwodebeli valdebulia, saTanado mdgomareobaSi iqonios wya- 
larinebis qseli da misi Semadgeneli elementebi, maT Soris gamwmendi 
nagebobebi;
4. sawarmoo wylebis CaSveba wyalarinebis sistemaSi daiSveba mxo- 
lod misi dasaSveb normebTan Sesabamisobisa da saWiroebis SemTxvevaSi am 
normamde gawmendisa da mimwodebelTan winaswar werilobiT SeTanxmebis 
Semdeg, romlis gacemisas mxedvelobaSi miiReba wyalarinebis qselis da 
gamwmendi nagebobebis datvirTva da, agreTve, CasaSvebi wylebis raode-
noba. SeTanxmeba da masTan dakavSirebuli sabuTebi unda inaxebodes mim-
wodebelTan;
5. mimwodebeli valdebulia, mudmivad akontrolos Webis saxura- 
vebis mdgomareoba. dazianebis aRmoCenis SemTxvevaSi, igi valdebulia 
dauyovnebliv moaxdinos reagireba da aRmofxvras dazianeba, xolo ase-
Ti moqmedebis SeuZleblobis SemTxvevaSi, daayenos saTanado gamafrTxi- 
lebeli niSani da SesaZlo mokle vadaSi gamoasworos mdgomareoba;
6. momxmarebels, mis mflobelobaSi arsebuli Wis Riad datove-
bis SemTxvevaSi, an Webis saxuravidan narecxi an sxva sameurneo wylebis 
CaSvebis SemTxvevaSi, Seuwydeba sasmeli wylis miwodeba saTanado ga-
frTxilebis Semdeg;
7. wyalarinebis qselis Webi yovelTvis xelmisawvdomi unda iyos 
daTvalierebisaTvis, Tavisufali unda iyos miwis, Tovlis da samSeneblo 
nagvisagan;
8. unebarTvod Webis saxuravebis axda an/da WaSi Casvla akrZalulia 
da isjeba saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT“.
saqarTvelos energetikisa da wyalmomaragebis maregulirebeli 
erovnuli komisiis 2010 wlis 17 agvistos #17 dadgenileba „wyalmo-
maragebis tarifebis Sesaxeb“ wyalmomaragebis tarifTan erTad adgens 
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wyalarinebis tarifs. dRevandeli mdgomareobiT es tarifebia:
1) Sps „saqarTvelos gaerTianebuli wyalmomaragebis kompaniis~ (garda 
foTis TviTmmarTveli erTeulisa) momxmareblebisaTvis, momxmare-
belTa kategoriis mixedviT: 
a) gamricxvelianebuli sayofacxovrebo momxmareblebisaTvis wyalmo-
maragebis zRvruli tarifi — 0,423 lari/m3, maT Soris:
a.a) sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 0,355 lari/m3;
a.b) wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,068 lari/m3;
b) gaumricxvelianebeli sayofacxovrebo momxmareblebisaTvis wyal-
momaragebis zRvruli tarifi — 2,03 lari/sulze/TveSi, maT Soris:
b.a) sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 1,704 lari/sulze/
TveSi;
b.b)  wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,326 lari/sulze/TveSi;
g) arasayofacxovrebo momxmareblisaTvis wyalmomaragebis zRvruli 
tarifi — 3,65   lari/m3, maT Soris:
g.a)  sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 2,86 lari/m3;
g.b)  wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,79  lari/m3.
2) Sps `jorjian uoTer end faueris“ momxmareblebisaTvis: 
a) gamricxvelianebuli sayofacxovrebo momxmareblebisaTvis wyalmo-
maragebis zRvruli tarifi — 0,225 lari/m3, maT Soris:
a.a) sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 0,182 lari/m3;
a.b) wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,043 lari/m3;
b) gaumricxvelianebeli sayofacxovrebo momxmareblebisaTvis wyal-
momaragebis zRvruli tarifi — 2,667 lari/sulze/TveSi, maT Soris:
b.a) sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 2, 155 lari/sulze/
TveSi;
b.b)  wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,512 lari/sulze/TveSi;
g) arasayofacxovrebo momxmareblisaTvis wyalmomaragebis zRvruli 
tarifi —3,729 lari/m3, maT Soris:
g.a)  sasmeli wylis miwodebis zRvruli tarifi — 3,013 lari/m3;
g.b)  wyalarinebis zRvruli tarifi — 0,716  lari/m3“.
imis gamo, rom wyalarineba warmoadgens municipalitetis sakuTar 
kompetencias, wyalarinebis sistemis movla-patronobac da misi safa-
suris miRebac unda xdebodes TviTmmarTveli erTeulis mier. magram, 
radgan municipaliteti axorcielebs mxolod administraciuli centris 
gareT arsebuli dasaxlebebis wyalmomaragebs (sadac, rogorc wesi, ar 
arsebobs wyalarinebis sistema), wyalarinebis tarifiT miRebuli Semo-
savali ar aisaxeba municipalitetis biujetSi.
3. narCenebis marTva
narCenebis marTva didi xnis ganmavlobaSi sakanonmdeblo regulaci-
is gareSe iyo darCenili. sabednierod, 2014 wlis 26 dekembers saqarTve-
los parlamentis mier miRebuli iqna kanoni narCenebis marTvis kodeqsi, 
romelmac aRmofxvra am sferoSi arsebuli vakuumi. 
narCenebis marTvis kodeqsis mizania narCenebis marTvis sferoSi 
samarTlebrivi safuZvlebis Seqmna iseTi RonisZiebebis ganxorcielebi-
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saTvis, romlebic xels Seuwyobs narCenebis prevencias da maTi xelaxali 
gamoyenebis zrdas, narCenebis garemosTvis usafrTxo gziT damuSavebas 
(rac moicavs reciklirebas da meoreuli nedleulis gamocalkevebas, 
narCenebidan energiis aRdgenas, narCenebis usafrTxo ganTavsebas).  ko- 
deqsis amocanaa garemos da adamianis janmrTelobis dacva: 
a) narCenebis warmoqmnis da maTi uaryofiTi gavlenis prevenciiT an 
SemcirebiT; 
b) narCenebis marTvis efeqtiani meqanizmebis SeqmniT; 
g) resursebis moxmarebiT gamowveuli zianis SemcirebiT da resur- 
sebis ufro efeqtiani gamoyenebiT. 
narCenebis marTva efuZneba Semdeg principebis: 
a) „usafrTxoebis winaswari zomebis miRebis principi“ — miRebuli 
unda iqnes zomebi garemosTvis narCenebiT gamowveuli safrTxis 
Tavidan asacileblad, maSinac ki, Tu ar arsebobs mecnierulad 
dadasturebuli monacemebi; 
b) principi „dambinZurebeli ixdis“ — narCenebis warmomqmneli an 
narCenebis mflobeli valdebulia gaiRos narCenebis marTvis xar-
jebi; 
g) „siaxlovis principi“ — narCenebi unda damuSavdes yvelaze ax-
los mdebare narCenebis damuSavebis obieqtze, garemosdacviTi da 
ekonomikuri efeqtianobis gaTvaliswinebiT; 
d) „TviTuzrunvelyofis principi“ — unda Camoyalibdes da fun-
qcionirebdes municipaluri narCenebis ganTavsebisa da aRdgenis 
obieqtebis integrirebuli da adekvaturi qseli. 
narCenebis marTvis kodeqsis Tanaxmad, narCenebis Segroveba, trans-
portireba da damuSaveba unda ganxorcieldes narCenebis saxeobebis, ma- 
xasiaTeblebisa da Semadgenlobis mixedviT, ise, rom Semdgom dabrkole-
ba ar Seeqmnas aRdgenas. narCenebis Segrovebis, transportirebisa da 
damuSavebis dros maqsimalurad unda gamoiricxos garemos dabinZureba 
da adamianis janmrTelobaze mavne zemoqmedeba. narCenebis transpor-
tirebis Sedegad narCenebiT garemos dabinZurebis SemTxvevaSi narCenebis 
gadamzidveli valdebulia uzrunvelyos dasufTavebis RonisZiebebis 
ganxorcieleba.
narCenebis marTvis kodeqsiT ikrZaleba danagvianeba (narCenebis 
garemoSi dayra, gadagdeba an/da mitoveba narCenebis Segrovebis kontei-
nerebisa da obieqtebis gareT). danagvianebis SemTxvevaSi, municipalite-
ti, romlis teritoriac danagvianda, uflebamosilia mosTxovos dam-
nagvianebels am teritoriis dasufTaveba. Tu damnagvianeblis dadgena 
an moZieba SeuZlebelia, municipalitets SeuZlia mis mier miTiTebul 
gonivrul vadaSi teritoriis dasufTavebis valdebuleba teritoriis 
mflobels daakisros. xolo, im SemTxvevaSi Tu danagvianebuli teri-
toria municipalitetis sakuTrebaa, kanonis Tanaxmad, municipalitetma 
Tavad unda izrunos mis dasufTavebaze. 
narCenebis marTvis kodeqsis me-13 muxlis Tanaxmad, municipaliteti 
valdebulia SeimuSaos da daamtkicos mis teritoriaze warmoqmnili mu-
nicipaluri narCenebis marTvis 5-wliani gegma. kanoni uSvebs SesaZleblo-
bas, rom es gegma SemuSavebuli iqnes mosazRvre municipalitetebis mier 
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erToblivad. 
narCenebis marTvis kodeqsis Tanaxmad, municipaluri narCenebis 
marTvis gegmis miRebamde unda moewyos sajaro ganxilvebi, romlebSic 
monawileoba unda miiRon, rogorc dainteresebulma pirebma, aseve mo-
sazRvre municipalitetebis warmomadgenlebma. 
narCenebis marTvis kodeqsis me-13 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, 
municipaluri narCenebis marTvis gegma unda moicavdes: 
a) mosaxleobisgan narCenebis Segrovebis arsebuli sistemis Sesaxeb 
informacias; 
b) Segrovebuli, aRdgenili da ganTavsebuli arasaxifaTo narCenebis 
raodenobisa da saxeobebis Sesaxeb monacemebs; 
g) mosaxleobisgan Segrovebuli, aRdgenili da ganTavsebuli saxifa- 
To narCenebis raodenobisa da saxeobebis Sesaxeb monacemebs; 
d) narCenebis damuSavebis sawarmoebis adgilmdebareobis Sesaxeb in-
formacias; 
e) municipaluri narCenebis, maT Soris, biodegradirebadi narCene- 
bisa da SefuTvis narCenebis, separirebuli Segrovebisa da aRdgenis 
sistemis danergvisaTvis dagegmili RonisZiebebis Sesaxeb informacias; 
v) narCenebis damuSavebis axali obieqtebis mSeneblobis gegmebs; 
z) narCenebis marTvis sakiTxebze sazogadoebis cnobierebis amaRle- 
bis programebs; 
T) narCenebis marTvis sferoSi sxva municipalitetebTan TanamSrom-
lobis mizniT arsebuli da dagegmili RonisZiebebis Sesaxeb informacias; 
i) gegmiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebis ganxorcielebis gzebsa da 
vadebs, pasuxismgebel pirebs, savaraudo xarjebs da dafinansebis wya- 
roebs. 
narCenebis marTvis kodeqsis me-16 muxlis Tanaxmad, municipalitet-
ma unda uzrunvelyos: 
a) municipaluri narCenebis Segroveba da am mizniT municipaluri 
narCenebis Segrovebis sistemis danergva da gamarTuli funqcionireba; 
b) municipaluri narCenebis separirebuli Segrovebis sistemis eta-
pobrivi danergva da gamarTuli funqcionireba. 
kanoni avaldebulebs municipaluri narCenebis warmomqmnels, mis 
mier warmoqmnili municipaluri narCenebi xelmisawvdomi gaxados muni- 
cipalitetis Sesabamisi samsaxurisTvis, narCenebis Segrovebis sistemis 
arsebobis SemTxvevaSi. kanonis Tanaxmad, municipaluri narCenebis war-
momqmneli, mosaxleobis garda, uflebamosilia ar isargeblos narCe- 
nebis Segrovebis municipaluri samsaxuris momsaxurebiT da mis mier 
warmoqmnili municipaluri narCenebi Sesagroveblad da dasamuSaveblad 
gadasces im pirs, romelsac kanoniT aqvs narCenebis Segrovebisa da da-
muSavebis ufleba. aseT SemTxvevaSi narCenebis warmomqmneli valdebulia 
winaswar Seatyobinos aRniSnulis Taobaze Sesabamis municipalitets. 
im SemTxvevaSi Tu municipalitetma danerga da SemoiRo narCenebis 
separirebuli Segrovebis sistema, municipaluri narCenebis warmomqmne-
li valdebulia isargeblos am sistemiT. kanonis Tanaxmad, munici-
palitetebi uflebamosili arian, Seqmnan, danergon da marTon municipa-
luri narCenebis marTvis erToblivi sistema.
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narCenebis marTvis kodeqsis X TaviT dadgenilia administraciuli 
samarTaldarRvevebi, xolo kodeqsis 47-e muxlis me-8 nawilis mixedviT 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos uflebamosili TanamSromeli 
an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier uflebamosili fiziku-
ri an/da iuridiuli piri uflebamosilia Seadginos administraciul 
samarTaldarRvevaTa oqmi da damrRvev pirs daados administraciuli 
saxdeli iseT darRvevebze, rogoricaa: municipaluri narCenebiT gare-
mos danagvianeba (muxli 31), samSeneblo an sxva inertuli narCenebiT 
garemos danagvianeba (muxli 32), Slamisebri narCeni nivTierebebiT — 
fekaluri masebiT an kanalizaciis narCenebiT teritoriis dabinZureba 
(muxli 33),  cxovelis sxeulis narCenebiT garemos danagvianeba (muxli 
34), municipaluri arasaxifaTo narCenebis Ria wesiT an aradaniSnulebis 
sawvav danadgarSi dawva (muxli 35), saxifaTo narCenebis sakanalizacio 
sistemaSi an miwisqveSa an/da zedapirul wylebSi CaSveba (muxli 36-
is pirveli nawili), saxifaTo narCenebiT garemos danagvianeba an sxva 
qmedeba, Cadenili narCenebis Segrovebis konteineris gareT (muxli 36 
me-2 nawili), saxifaTo narCenebis sxva narCenebTan, nivTierebebTan an 
masalebTan Sereva (muxli 39) da municipalitetis moTxovnis SemTxvevaSi 
kompaniis mier kompaniis narCenebis marTvis gegmis miuwodebloba (muxli 
43 pirveli nawili).
municipaluri narCenebis Segroveba da damuSaveba xorcieldeba „mu-
nicipaluri narCenebis Segrovebisa da damuSavebis wesis Sesaxeb“ saqar- 
Tvelos mTavrobis dadgenilebis Sesabamisad. mTavrobis es dadgenileba 
(#159) miRebuli iqna 2016 wlis 1 aprils. am dadgenilebiT damtkic-
da teqnikuri reglamenti „municipaluri narCenebis Segrovebisa da da-
muSavebis wesi“. 
saqarTvelos mTavrobis mier damtkicebuli am teqnikuri reglamen-
tiT dadgenilia:
a) municipaluri  narCenebis Segrovebis  efeqtiani procedurebi da 
moTxovnebi, riTac uzrunvelyofili iqneba adamianis janmrTelobasa da 
garemoze, maT Soris zedapirul wylebze, miwisqveSa wylebze, niadagsa 
da atmosferul haerze (klimatis cvlilebasTan dakavSirebuli emisi- 
ebis Semcirebis CaTvliT) uaryofiTi zemoqmedebis Semcireba;
b) RonisZiebebi, romlebic xorcieldeba narCenebis marTvis pro-
cesSi  arasasurveli garemoebebis, rogoricaa xmauri, suni da sxva mavne 
efeqtebi Tavidan asacileblad;
g) RonisZiebebi municipaluri narCenebis aRdgenisa da gadamuSave-
bis sferoSi iseTi iniciativebis ganxorcielebiT, romlebic Secvlian 
axali produqciis sawarmoeblad bunebrivi resursebiT sargeblobis 
saWiroebas;
d) minimaluri teqnikuri da Sesrulebis kriteriumebi, romlebsac 
unda akmayofilebdes narCenebis Segrovebisa da damuSavebis sistema, 
momsaxureba da obieqti.
teqnikuri reglamentis Tanaxmad, municipalitetma unda uzrun-
velyos:
a) municipaluri narCenebis Segroveba da am mizniT municipaluri 
narCenebis Segrovebis sistemis danergva da gamarTuli funqcionireba;
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b) municipalitetis administraciul sazRvrebSi Segrovebuli mu-
nicipaluri narCenebis transportireba damuSavebisa da ganTavsebis obi-
eqtebze, sadac nebadarTulia amgvari narCenebis miReba;
g) municipaluri narCenebis damuSavebis xelSewyoba;
d) municipaluri narCenebis  separirebuli Segrovebis sistemis eta-
pobrivi danergva da gamarTuli funqcionireba.
teqnikuri reglamenti gansakuTrebul yuradRebas uTmobs narCe- 
nebis marTvis grZelvadian dagegmvasa da Segrovebis sistemis SemoRebas. 
teqnikuri reglamentis Tanaxmad, municipaluri narCenebis grZelvadi-
ani dagegmva ise unda ganxorcieldes, rom miRweul iqnes warmoqmnili 
municipaluri narCenebis separirebuli Segrovebis etapobrivi procen-
tuli maCveneblebis miRweva, aseve mosaxleobis sruli uzrunvelyofa 
momsaxurebiT, narCenebis marTvis erovnuli strategiis Sesabamisad.
narCenebis efeqtiani Segrovebis sistemis danergvis mizniT munici-
palitetma unda SeimuSavos da ganaxorcielos sazogadoebis ganaTlebi-
sa da cnobierebis amaRlebis programa, romelic unda uzrunvelyofdes 
narCenebis warmomqmnelebs Soris TanamSromlobas, Segrovebis sisteme-
bis efeqtiani gamoyenebis sakiTxSi. 
municipaluri narCenebis efeqtiani Segrovebis sistemis dagegmvisa 
da ganxorcielebis dros municipalitetma da narCenebis Segrovebis mom-
saxurebis sxva momwodeblebma unda gaiTvaliswinon:
a) Sesagrovebeli narCenebis maxasiaTeblebi da narCenebis Segrove-
bis sistemis gavrcelebis zona;
b) municipaluri narCenebis Sesagroveblad  iseTi teqnikis Ser-
Ceva, romelic efeqtiania da Seesabameba municipalitetis adgilobriv 
geografiul da socialur-ekonomikur pirobebs, sadac xdeba momsaxure-
bis miwodeba;
g) momsaxurebis farglebSi sxvadasxva qalaqis, soflis da dabis kate- 
goriis dasaxlebis reliefis Taviseburebebi, ramac SesaZloa garkveuli 
gavlena moaxdinos municipaluri narCenebis Segrovebis meTodebze mu-
nicipalitetis sxvadasxva arealSi.
teqnikuri reglamentis Sesabamisad municipalitetma unda uzrun-
velyos:
a)  finansuri resursebis gaTvaliswinebiT municipaluri narCenebis 
Segrovebis efeqtiani momsaxurebis miwodeba municipalitetis adminis-
traciul sazRvrebSi;
b) municipaluri narCenebis Segrovebis sistemis gaumjobeseba da 
gafarToeba arsebuli gamocdilebis  gaTvaliswinebiT;
g) narCenebis Segrovebis efeqtiani sistemis danergva,  momsaxurebis 
ganxorcielebis xarjsargeblianobis Tanamedrove praqtikis safuZvel-
ze;
d) municipaluri narCenebis iseTi Semgrovebeli avtomanqanebisa da 
konteinerebis gamoyeneba, romelic  uzrunvelyofs ekonomiur, xaris- 
xian da stabilur momsaxurebas;
e) TanamSromloba mosaxleobasa da organizaciebTan da maTi mona- 
wileobis waxaliseba, separirebis sistemisa da saerTo sargeblobis kon-
teinerebis gamoyenebis wesis danergvaSi;  
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v) municipaluri narCenebis Segrovebis sistemis ganviTarebis 
mizniT, arsebuli sistemis operirebisas  sakmarisi informaciis miReba 
operirebisa da teqnikuri momsaxurebis Sesaxeb, riTac dgindeba misi 
grZelvadiani efeqtianoba da mdgradi investirebis dagegmvis saWiroeba, 
maT Soris teqnikis drouli Secvla;
z) municipaluri narCenebis Segrovebis Sesaxeb saTanado infor-
maciis mogroveba,  saministros an sxva dainteresebul administraciul 
organoSi warsadgenad;
T) perioduli investireba teqnikaSi  (Semgrovebeli avtomanqana da 
konteineri), raTa uzrunvelyofil iqnes narCenebis Segrovebis sistemis 
sasurvel da efeqtian doneze SenarCuneba da ganviTareba;
i) mdgradi teqnikuri da marTvis SesaZleblobebis uzrunvelyofa 
municipaluri narCenebis Segrovebis sistemis uwyveti da efeqtiani fun-
qcionirebis mizniT.
municipaluri narCenebis Segrovebisa da transportirebis sistemis 
dagegmvisa da SemuSavebisas, municipalitetma unda gansazRvros da 
daazustos problemebi, romlebic aferxebs narCenebis saTanado Seg-
rovebisa da transportirebis momsaxurebis gawevas, maT Soris unda 
gaiTvaliswinos  Semdegi sakiTxebi:
a) resursebis arasakmarisi mobilizeba;
b) importirebul teqnikaze damokidebuleba;
g) dafinansebis arasaTanado da arasakmarisi wyaroebi;
d) arasaTanado teqnologiebis gamoyeneba;
e) menejeruli da teqnikuri unarebis  nakleboba;
v) araTanabrad ganawilebuli momsaxureba.
municipalitetma unda gaataros RonisZiebebi, raTa uzrunvelyofil 
iqnes narCenebis reciklireba da am mizniT dainergos SerCeuli narCenebis 
komponentebis separirebuli Segrovebis iseTi sistema, romelic:
a) garemosdacviTi, ekonomikuri da teqnikuri TvalsazrisiT gan- 
xorcielebadia;
b) akmayofilebs separirebulad Segrovebuli masalebis Sesabamisi 
bazrebisTvis saWiro xarisxis standartebs.
momsaxurebis optimizaciis gadawyvetilebis miRebisas munici-
palitetma unda moipovos da gamoiyenos Semdegi informacia:
a) mosaxleobis raodenoba da momsaxurebis arealSi erT sul mosax-
leze warmoqmnili narCenebis saSualo wona, yoveldRiurad Sesagrovebe-
li narCenebis  mTliani miaxloebiTi raodenobis dasadgenad;
b) narCenebis mosalodneli simkvrive Semgrovebel avtomanqanaSi 
CatvirTvis Semdeg;
g) biodegradirebadi municipaluri narCenebis raodenoba, rac gav-
lenas axdens narCenebis gatanis sixSireze;
d) inertuli masalebis Semadgenloba narCenebSi (qviSa, Tixa da a.S.);
e) municipaluri narCenebis sxva fraqciebis Semadgenloba (qaRaldi, 
plastiki, mina da sxv.);
v) saxifaTo municipaluri narCenebis raodenoba (galvanuri bata-
reebi, eleqtro da eleqtronuli narCenebi da sxv.).
teqnikuri reglamenti aseve exeba konteinerebis SerCevis kriteri-
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umebs. teqnikuri reglamentis Tanaxmad, municipalitetma konteinerebis 
mimarT moTxovnebi unda gansazRvros Semdegi kriteriumebis gaTvalis-
winebiT:
• warmoqmnili narCenebis moculoba — sacxovrebeli saxlebidan 
da organizaciebidan, romlebic isargebleben saerTo sargeblobis kon-
teineriT;
• mosaxleobis miaxloebiTi raodenoba, romlebic isargebleben in-
dividualuri konteinerebiT;
• konteinerSi gansaTavsebeli narCenebis saxeoba da raodenoba;
• konteinerebis daclebs Soris yvelaze grZeli intervali;
• warmoqmnil da konteinerebSi ganTavsebul narCenebSi mosalod-
neli sezonuri da SemTxveviTi raodenobrivi da Tvisobrivi cvlilebebi;
• konteinerebis ganlageba da maTi daSoreba narCenebis warmomqmne- 
lebisgan, romelTac isini unda moemsaxuron;
• konteineris zoma da tevadoba (maT Soris ramdenime konteineris 
saWiroeba), romelic damokidebulia imaze, Tu ra odenobis municipa-
luri narCenebis ganTavsebaa saWiro konkretul monakveTze, aseve ra 
SezRudvebi SeiZleba Seqmnas Semgrovebelma avtomanqanam da CatvirTvis 
meqanizmma;
• konteineris tipi — masala, romlisganac igi damzadebulia, 
Semgrovebeli jgufisTvis xeliT misi erTi adgilidan meoreze gadatanis 
simartive, dagrovili narCenebis Semgrovebel avtomanqanaSi Catvir- 
Tvis meTodi. municipalitetebma unda gaiTvaliswinon didi moculobis 
konteinerebi (magaliTad, sayofacxovrebo narCenebisTvis gankuTvnili 
saerTo sargeblobis konteinerebi, bazrebSi, sawarmoebSi da sxvada- 
sxva dawesebulebebSi warmoqmnili narCenebis konteinerebi), rac gavle-
nas iqoniebs Segrovebis procesze da imaze, Tu ra tipis Semgrovebeli 
avtomanqanebi iqneba saWiro konteinerebis dasaclelad;
• konteineris gamZleoba, romelic uzrunvelyofs konteinerze 
narCenebis Segrovebis procesis Tanmxlebi  xisti zemoqmedebis pirobeb-
Si eqspluataciis optimalur xangrZlivobas;
• datvirTvis meTodi — narCenebis warmomqmnelisTvis da sxva subi-
eqtebisTvis,  narCenebis konteinerSi Cayris efeqtiani meTodi;
• narCenebis izolirebis meTodi, rac moicavs advilad gamoyeneba-
di konteinerebis xufebsa da xufis rgolebs, romelTa daniSnulebacaa 
narCenebis izolireba da biodegradirebadi municipaluri narCenebis 
daSlisas warmoqmnili usiamovno sunis  Semcireba.
teqnikuri reglamentiT aseve dadgenilia kriteriumebi narCenebis 
Semgrovebeli manqanebis mimarT. Semgrovebeli avtomanqanebis SerCevisas 
municipalitetma unda gaiTvaliswinos  Semdegi kriteriumebi:
a) narCenebis Segrovebis momsaxurebis arealis geografiuli maxa- 
siaTeblebi;
b) narCenebis simkvrive;
g) narCenebis komponentebi;
d) transportirebis manZili da gzis mdgomareoba/sagzao moZraobis 
pirobebi;
e) avtomanqanebze narCenebis CatvirTvis simaRle da meqanizmebi;
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v) avtomanqanis tipi;
z) mza marag-nawilebi adgilze da Senaxvisa da remontis xelmisaw-
vdomoba;
T) gardamavali faqtorebi.
narCenebis Segrovebisa da gatanisas municipalitetma unda uzrun-
velyos marSrutis  efeqtiani da ekonomiuri dagegmva. am mizniT, muni- 
cipalitetma narCenebis Segrovebis marSrutis sqemaze muSaobisas unda 
gaiTvaliswinos Semdegi parametrebi:
a) Segrovebis mizniT avtomanqanis mier gavlili manZilis Semcireba 
da Segrovebuli narCenebis masis zrda;
b) municipalitetis sxvadasxva ubanSi moZraobis intensivoba;
g) narCenebis usafrTxo transportirebis uzrunvelsayofad kanon-
mdeblobiT dadgenili moTxovnebi, maT Soris gzebsa da xidebze moZravi 
avtomanqanebis wonis SezRudva.
narCenebis marTvis kodeqsis miRebiTa da municipaluri narCenebis 
Segrovebisa da damuSavebis wesis damtkicebiT Seiqmna kargi samarTleb- 
rivi baza narCenebis problemis mosagvareblad. Tumca, problemurad 
rCeba teritoriis dasufTavebisa da narCenebis gatanis erT samarTleb- 
riv reJimSi moqceva. kerZod, „adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“ sa- 
qarTvelos kanonis me-121 muxlis Tanaxmad: 
„1. dasaxlebuli teritoriis dasufTaveba gulisxmobs teritoriis 
dagva-dasufTavebas da teritoriaze warmoqmnili narCenebis Segrovebas, 
transportirebas, gauvneblebas da narCenebis ganTavsebis saboloo ad- 
gilebis movla-patronobas; 
2. mosakreblis gadamxdelebi arian fizikuri an/da iuridiuli piri, 
organizacia, dawesebuleba, romlebic TviTmmarTveli erTeulis teri-
toriaze warmoqmnian narCenebs;
4. mosakreblis odenoba ar unda aRematebodes erT sul mosaxleze 
3 lars TveSi, xolo iuridiuli piris, organizaciisa da dawesebulebi-
saTvis — 25 lars erT kubur metr narCenebze;
5. mosakreblis odenoba SeiZleba diferencirebuli iyos narCenebis 
warmomqmnelis mier, dagrovebuli narCenebis wonis, moculobis an/da 
narCenebis dagrovebis normis, narCenebis saxeobis mixedviT, agreTve 
narCenebis warmomqmnelis Semosavlis, qonebis, dakavebuli farTobis, 
dasaqmebuli personalis raodenobis, saqonlis (momsaxurebis) momxmare-
belTa raodenobis, miRebuli sxva sabinao-komunaluri momsaxurebis 
moculobis (Rirebulebis) da a.S. mixedviT. mosakreblis odenobis dad-
genisas SesaZlebelia gamoyenebul iqnes am sidideebis kombinaciebic;
6. mosakreblis odenoba ar unda aRematebodes am momsaxurebis or-
ganizebisa da administrirebisaTvis saWiro xarjebs“.
momsaxurebis am ori formis gaerTianeba, miuxedavad garkveuli
msgavsebisa, ar aris marTebuli, radgan teritoriis dasufTaveba sazo-
gado xasiaTis momsaxurebaa. es momsaxureba ar aris damokidebuli 
mimRebi subieqtis nebaze da gaweuli momsaxurebiT yvela (maT Soris 
TviTmmarTvel erTeulSi araregistrirebuli piric) Tanabrad sarge-
blobs. rac Seexeba narCenebis gatanas, igi uSualod damokidebulia mim-
Rebi subieqtis nebaze. momsaxurebas Rebulobs is subieqti, romelic 
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warmoSobs narCenebs. gansxvavebulia momsaxurebis organizebis wesic. 
teritoriis dasufTaveba moicavs teritoriaze narCenebis Segrovebas, 
dagva-dasufTavebas, sa- Wiroebis SemTxvevaSi, teritoriis morwyvasa da 
teritoriis gasufTavebas Tovlisa da yinulisagan. meore SemTxvevaSi 
ki narCenebis Segroveba da dagva-dasufTaveba momsaxurebis mimRebis 
valdebulebaa, xolo momsaxurebis mimwodebeli mxolod uzrunvelyofs 
narCenebis gatanas da utilizacias.
4. sasaflaoebis movla-patronoba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„s“ qvepunqtiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebas ganekuTvne-
ba „sasaflaoebis mowyoba da movla-patronoba“. samwuxarod, saqarTve-
los moqmedi arc erTi normatiuli aqti am sferoSi gansaxorcielebeli 
saqmianobis detalur regulirebas ar axdens. amitom, TviTmmarTveli 
erTeulis aRmasrulebeli organo valdebulia moamzados da sakrebu-
los dasamtkiceblad warudginos normatiuli aqti sasaflaoebis mowyo-
bisa da movla-patronobis wesebis Sesaxeb, romliTac unda  ganisazRvros 
municipalitetis teritoriaze arsebuli sasaflaoebis mowyobis, mov-
la-patronobis, maTi daxurvisa da axlis gaxsnis wesebi. am wesis dadgeni-
sas SeiZleba nimuSad iqnes gamoyenebuli  qalaq Tbilisis sakrebulos 
2014 wlis 30 dekembris #20-103 dadgenileba `q. TbilisSi sasaflaoebis 
mowyobisa da movla-patronobis wesis damtkicebis Sesaxeb~, romelSic 
sakmaod detalurad aris gansazRvruli sasaflaoebis gaxsnisa da da- 
xurvis, marTvisa da  movla-patronobis wesebi.
Tavi IV. transportiT momsaxurebis uzrunvelyofa
1. transportiT momsaxurebis dagegmva
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„l“ qvepunqtiT TviTmmarTveli erTeulis uflebamosilebas ganekuTvne-
ba „municipalitetis administraciul sazRvrebSi regularuli samgzav-
ro gadayvanis nebarTvis gacema; mosaxleobis municipaluri transpor-
tiT momsaxurebis organizeba“.
mosaxleobis transportiT momsaxurebis organizaciis uzrunvel- 
yofis mizniT saWiroa:
• satransporto momsaxurebis organizaciis wesebis dadgena;
• transportis moZraobis sqemis Sedgena;
• sagzao qselis ganviTarebis sqemis Sedgena;
• transportis moZraobis grafikis dadgena;
• samgzavro gadayvanis tarifebis dadgena;
• sadispetCero samsaxuris organizeba;
• municipaluri Sesyidvis ganxorcieleba da xelSekrulebis ga-
formeba;
• kontroli dadgenili samarSruto sqemebisa da grafikis dacvaze.
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2. regularuli samgzavro gadayvana
saqarTvelos kanonmdeblobiT jer-jerobiT gansxvavebuli regula-
ciebia dadgenili mosaxleobis transportiT momsaxurebis organizaciis 
uzrunvelyofis sferoSi TviTmmarTveli qalaqisa da municipalitetebis 
mimarT. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi, zemo aRniSnuli debule-
bebis garda, mosaxleobis satransporto uzrunvelyofis damatebiTi 
formebi mocemulia kanonebiT `saavtomobilo transportis Sesaxeb~ da 
`licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“. es kanonebi mxolod TviTmmar- 
Tvel qalaqebSi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanisaTvis iT-
valiswinebs sanebarTvo reJimis arsebobas.
„saavtomobilo transportis Sesaxeb“ kanonis pirveli muxlis me-11 
punqtiT  adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvana war-
moadgens mgzavrTa gadayvanas Sesabamisi TviTmmarTveli qalaqis warmo-
madgenlobiTi organos mier dadgenili marSrutiT, xolo dedaqalaqis 
teritoriaze _ qalaq Tbilisis TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
organos mier dadgenili marSrutiT TviTmmarTveli qalaqis an Tbilisis 
administraciul sazRvrebSi, agreTve mgzavrTa gadayvana rusTavi-Tbili-
sis marSrutze, qalaq Tbilisis TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi 
organos normatiuli aqtiT dadgenili marSrutebis gaTvaliswinebiT.
amave kanonis me-51 muxlis  pirveli punqtis „a“ qvepunqtiT dadge-
nilia nebarTvis aucilebloba saqalaqo regularuli samgzavro gaday-
vanisaTvis. me-52 muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, saqalaqo regularuli 
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samgzavro gadayvanisaTvis „nebarTvas gascems adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis warmomadgenlobiTi organo, dedaqalaqSi — qalaq Tbilisis 
mTavroba an mis mier uflebamosili qalaq Tbilisis meriis struqturu-
li erTeuli, xolo rusTavi-Tbilisis marSrutze adgilobriv saqalaqo 
regularul samgzavro gadayvanaze nebarTvas kanoniT dadgenili wesiT 
gascems TviTmmarTveli qalaqis _ rusTavis uflebamosili organo TviT-
mmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos normatiuli aqtiT dadgeni-
li marSrutebis gaTvaliswinebiT.  adgilobrivi saqalaqo regularuli 
samgzavro gadayvanis nebarTvis gacema regulirdeba „licenziebisa da 
nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis Sesabamisad“.
me-56 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, saqalaqo regularuli 
samgzavro gadayvanisaTvis, nebarTva gaicema aranakleb erTi wlis vadiT. 
nebarTvis vadas gansazRvravs sakrebulo.
adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebarTvis 
wesi dadgenilia „licenzirebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanonis 262-e muxliT, romlis Tanaxmad:
„1. adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebar- 
Tvas konkursis wesiT gascems adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo, 
q. TbilisSi — q. Tbilisis mTavroba an mis mier uflebamosili q. Tbili-
sis meriis struqturuli erTeuli. konkursSi gamarjvebuli nebarTvis 
maZiebeli adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis ne-
barTvis misaRebad ixdis nebarTvis gacemis fass. adgilobrivi saqalaqo 
regularuli samgzavro gadayvanis nebarTvis gacemisas mosakrebeli ar 
gadaixdevineba;
2. adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebar-
Tvis gacemis fass gansazRvravs, nebarTvis gacemisTvis konkursis Catare-
bisa da nebarTvis gacemis fasis gadaxdis wesebs amtkicebs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo; q. TbilisSi, q. Tbili-
sis meris wardginebiT, adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro 
gadayvanis nebarTvis gacemis fass gansazRvravs da nebarTvis gacemisT-
vis konkursis Catarebis wess amtkicebs q. Tbilisis sakrebulo, xolo 
nebarTvis gacemis fasis gadaxdis wess amtkicebs q. Tbilisis mTavroba;
3. adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebar- 
Tvis gacemis fasi Cairicxeba Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulis biujetSi“.
amdenad, saqarTvelos kanonmdeblobiT TviTmmarTvel qalaqebSi 
kerZo subieqtis mier regularuli samgzavro gadayvana daiSveba mxolod 
mis mier Sesabamisi nebarTvis aRebis SemTxvevaSi. sanebarTvo reJimis 
arseboba TviTmmarTvel qalaqebs saSualebas aZlevs  ara mxolod gan- 
sazRvron, aramed nebarTvaSi mocemuli pirobebis Sesabamisad gaakon-
trolon regularuli samgzavro gadayvanis marSrutebi da gadayvanis 
grafiki. 
jer-jerobiT kanonmdebloba Temis municipalitetebisaTvis ar iT-
valiswinebs analogiur midgomas. Tumca dReisaTvis parlamentSi ukve 
aris inicirebuli kanonebSi cvlilebebis paketi, romelic am uflebamo-
silebas gaavrcelebs Temis municipalitetebzec. 
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3. avtomanqanis parkirebis regulireba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis `k~ qvepun-
qtiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebas ganekuTvneba „avto-
satransporto saSualebebis parkirebis adgilebiT uzrunvelyofa da 
dgomis/gaCerebis wesebis regulireba“. avtomanqanis parkirebis sakiT- 
xis sakanonmdeblo safuZvelia 2013 w. 24 dekembris kanoni „sagzao moZ-
raobis Sesaxeb“. kanoni gansazRvravs saqarTvelos teritoriaze sagzao 
moZraobis organizebisa da sagzao moZraobis usafrTxoebis uzrunvel-
yofis samarTlebriv safuZvlebs, sagzao moZraobis usafrTxoebis 
sferoSi saxelmwifo politikis ZiriTad mimarTulebebs, saxelmwifo 
xelisuflebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis ufle-
ba-movaleobebs, sagzao moZraobis wesebsa da pirobebs, sagzao niSnebsa 
da sagzao moniSvnebs, sagzao moZraobis monawileTa ufleba-movaleo-
bebs, maT Soris satransporto saSualebebis gaCerebisa da dgomis we-
sebs, agreTve satransporto saSualebis marTvis uflebis miniWebisa 
da satransporto saSualebis registraciis zogad moTxovnebs. kanonis 
37-e muxli gansazRvravs satransporto saSualebis gaCerebis da dgomis, 
anu parkirebis wess. am muxlis me-5 punqtis Tanaxmad, municipalite-
tis uflebamosilebas ganekuTvneba mxolod trotuarze satransporto 
saSualebebis parkirebis wesis gansazRvra („trotuarze satransporto 
saSualebis dgomis/gaCerebis wesebs gansazRvravs adgilobrivi TviTm-
marTvelobis warmomadgenlobiTi organo“), rac Seexeba gzaze parkire-
bas, kanonis 37-e muxlis Tanaxmad:
1. satransporto saSualeba, romelic Cerdeba an dgas dausaxlebel 
punqtSi, SesaZleblobis farglebSi, savali nawilis gareT unda imyofe-
bodes. garda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli gamonak-
lisebisa, rogorc dasaxlebul, ise dausaxlebel punqtSi satransporto 
saSualebis gaCereba da dgoma akrZalulia velobilikze, velosipedis 
moZraobis zolze, samarSruto satransporto saSualebis moZraobisaT-
vis gankuTvnil zolze, qveiTTa bilikze, trotuarze (Tu ar aris 7.4 
sagzao niSani da Sesabamisi sagzao moniSvna) an gzispirze;
2. satransporto saSualeba, romelic Cerdeba an dgas saval nawil-
ze, unda imyofebodes savali nawilis kidesTan rac SeiZleba axlos. 
mZRols SeuZlia gaCerdes an daayenos satransporto saSualeba saval 
nawilze, marjvena mxares. satransporto saSualebis gaCereba da dgoma 
savali nawilis marcxena mxares nebadarTulia:
a) Tu saliandago gzebis arsebobis gamo marjvena mxares gaCereba 
SeuZlebelia;
b) dasaxlebul punqtSi im gzaze, sadac TiToeuli mimarTulebisaT-
vis erTi samoZrao zolia SuaSi tramvais liandagebis gareSe;
g) calmxrivmoZraobiani gzis saval nawilze (satvirTo avtomobilis 
calmxrivi moZraobis gzis marcxena mxares gaCereba nebadarTulia mxo- 
lod misi datvirTvis an gadmotvirTvis dros).
 3. savali nawilis SuaSi satransporto saSualebis gaCereba da dgo-
ma nebadarTulia mxolod Sesabamisi sagzao niSniT an sagzao moniSvniT 
gansazRvrul adgilebSi;
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4. satransporto saSualebebis dgoma nebadarTulia erT rigad, 
savali nawilis kidis paralelurad, garda im adgilisa, romelic sat- 
ransporto saSualebis sxvagvarad dayenebis pirobebs qmnis. dasaSvebia 
gverdiTi misabmelis gareSe orTvliani satransporto saSualebebis or 
rigad dayeneba. saval nawilTan mosazRvre trotuaris napirze dgoma 
nebadarTulia mxolod msubuqi avtomobilisTvis, motociklisTvis, mo-
pedisa da velosipedisTvis, Tu isini dabrkolebas ar uqmnian qveiTs. 
kanonis amave muxliT dadgenilia satransporto saSualebebis gaCere-
bisa da dgomis akrZalvebi. kerZod, satransporto saSualebis gaCereba 
akrZalulia:
1) gzis saval nawilze:
a) qveiTTa da velosipedistTa gadasasvlelebze da maT win 5 metrze 
axlos;
b) gzaze gamavali tramvaisa da rkinigzis liandagebze an maT axlos, 
Tu amas SeuZlia gaaZnelos tramvais an matareblis moZraoba;
g) savali nawilebis gadakveTaze, agreTve maTi gadakveTis napire-
bidan 5 metrze axlos, garda im SemTxvevisa, roca gaCereba xdeba im 
gverdiTi gasasvlelebis mopirdapire sammxriv gadakveTebze (gzajvare- 
dinebze), romlebzedac moniSvnis uwyveti xazi an gamyofi zolia;
2) nebismier adgilze, sadac mas SeuZlia Seqmnas safrTxe, maT Soris:
a) estakadaze, xidsa da gzagamtarze, garda im SemTxvevisa, roca 
aRniSnul adgilebSi orze meti Tanmxvedri mimarTulebis moZraobis zo-
lia;
b) estakadis, xidisa da gzagamtaris qveS, agreTve gvirabSi, garda 
amisaTvis specialurad gamoyofili adgilebisa;
g) gzis saval nawilze saxifaTo mosaxvevisa da gzis grZivi profi-
lis amoburculi gadatexvis axlos, sadac gzis xilvadoba Tundac erTi 
mimarTulebiT 100 metrze naklebia;
d) im adgilas, sadac moniSvnis uwyvet xazsa (savali nawilis kidis 
aRmniSvneli moniSvnis garda) da gaCerebul satransporto saSualebas 
Soris manZili 3 metrze naklebia;
e) im adgilze, sadac igi sxva sagzao moZraobis monawileebs ufaravs 
SuqniSnis ferad maSuq signalebs an sagzao niSnebs;
v) nelmavali satransporto saSualebis moZraobisaTvis gankuTvnil, 
Sesabamisi sagzao niSniT aRniSnul, damatebiTi moZraobis zolze; 
z) samarSruto satransporto saSualebis an taqsis konstruqciu- 
lad gamoyofili gaCerebis adgilebidan, xolo maTi ararsebobis Sem- 
TxvevaSi — samarSruto satransporto saSualebis an taqsis gaCerebis 
maCveneblidan 15 metrze axlos, Tu es abrkolebs aRniSnuli satran- 
sporto saSualebebis moZraobas;
3) gaCerebis amkrZalavi sagzao niSnis an/da sagzao moniSvnis moq- 
medebis zonaSi. kanonis Tanaxmad satransporto saSualebis dgoma 
akrZalulia:
a) im adgilas, sadac gaCereba akrZalulia;
b) gzis saval nawilze rkinigzis gadasasvlelTan 50 metrze axlos;
g) SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebisaTvis gamoyofil, sag-
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zao niSniT aRniSnul sadgomze;
d) ezodan avtomobilis gamosasvlelTan;
e) nebismier adgilas, sadac sadgomze myofi satransporto saSua- 
leba xels SeuSlis sxva satransporto saSualebis sadgomze Sesvlas an 
sadgomidan gamosvlas;
v) dausaxlebel punqtSi amkrZalavi sagzao niSnebiT aRniSnul gzis 
saval nawilze, agreTve dasaxlebul punqtSi gzis saval nawilze, sadac 
moZraoba daSvebulia 80 km/sT-ze meti siCqariT, garda specialurad aR-
niSnuli adgilebisa;
z) dgomis amkrZalavi sagzao niSnis an/da sagzao moniSvnis moqme- 
debis zonaSi;
T) Sesabamisi sagzao niSniT dadgenili satransporto saSualebis sad-
gomze dayenebis xerxis darRveviT;
i) sagzao moniSvniT dadgenili satransporto saSualebis sadgomze 
dayenebis xerxis darRveviT.
amdenad, municipalitets ufleba aqvs daadginos mxolod trotu-
arze satransporto saSualebebis dgomis/gaCerebis wesebi. sxva saxiT 
parkirebis dadgenas moqmedi kanonmdebloba ar iTvaliswinebs. amasTan 
erTad, sagulisxmoa, rom `saqarTvelos administraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsi~ sanqciebs iTvaliswinebs mxolod dedaqalaqis (muxlis 
1252) da q. baTumis teritoriaze (muxli 1253) avtotransportis parkire-
bis wesebis darRvevisTvis. Tumca, dReisaTvis parlamentSi aris inicire-
buli kanonproeqti, romelic am sanqciebis gamoyenebas iTvaliswinebs 
sxva municipalitetebis teritoriazec.
Tavi V. samomxmareblo bazari.  gare vaWrobis,   
bazrebisa da bazrobebis regulireba
saqarTvelos kanonmdeblobiT TviTmmarTvelobis organoTa mmarT-
velobiTi Sexeba samomxmareblo bazarTan, upiratesad, akrZalviTi for-
miT gamoixateba. „konkurenciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-10 mux-
lis Tanaxmad, saxelmwifo da adgilobrivi xelisuflebis yvela organos 
ekrZaleba:
a) saxelmwifos wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmoebis 
Serwyma, kavSirebis, asociaciebis, gaerTianebebis an sxva saxis 
samewarmeo struqturebis Seqmna, Tu es iwvevs konkurenciis Se- 
sustebasa da SezRudvas, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa; 
b) ekonomikuri agentisaTvis iseTi sagadasaxado an sxva SeRavaTebis 
daweseba, romlebic mas konkurentebTan (potenciur konkuren-
tebTan) SedarebiT upiratesobas aniWebs da zRudavs konkuren-
cias, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
SemTxvevebisa;
g) ekonomikuri agentis samewarmeo saqmianobisa da damoukideblobis 
akrZalva, SeCereba an/da sxvagvarad Seferxeba, garda saqarTve-
los kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa;
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d) saqonlis warmoebis an realizaciis monopolizaciisaTvis saxel-
mwifo struqturebis Seqmna, an arsebuli struqturebisaTvis ise-
Ti uflebamosilebis miniWeba, romelic SezRudavs konkurencias, 
garda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SemT- 
xvevebisa; 
e) iseTi gadawyvetilebis miReba, romelic iwvevs ekonomikuri agen-
tisaTvis monopoliuri mdgomareobis Seqmnas, rac arsebiTad 
zRudavs Tavisufal faswarmoqmnas da konkurencias, garda saqar- 
Tvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. 
Tumca es ar niSnavs, rom TviTmmarTvel erTeuls ar gaaCnia samom- 
xmareblo bazris ganviTarebis xelSemwyobi meqanizmebi. mTavaria, am 
meqanizmebis gamoyenebam ar Selaxos Tavisufali bazris principebi. 
aseTi meqanizmia, pirvel rigSi, qonebis gadasaxadi. qonebis gadasaxa-
di warmoadgens adgilobriv gadasaxads, romlis SemoRebasa da kanoniT 
dadgenil zRvrebSi gadasaxadis odenobis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs 
sakrebulo, gamgeblis/meris wardginebiT. Sesabamisad, qonebis gadasaxa-
dis SemoRebiT an ar SemoRebiT, gadasaxadis odenobis SemcirebiT an 
gazrdiT municipalitets SeuZlia garkveuli zegavlena moaxdinos ad- 
gilobriv ekonomikur politikaze da  samomxmareblo bazris mdgomareo-
baze. garda amisa, municipalitetis sivrciT-teritoriuli dagegmva, 
TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze savaWro zonebis gansazRvra, am 
zonebSi municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis gankargva, maTi gamoyofa savaWro subieqtebisaTvis, 
aseve aris mniSvnelovani winapiroba samomxmareblo bazris ganviTarebi-
saTvis. amavdroulad, samomxmareblo bazris subieqtebi arian komuna- 
luri momsaxurebis mimRebnic. municipalitetis mier municipaluri mom-
saxurebis xarisxis gazrda dadebiTad moqmedebs samomxmareblo bazris 
ganviTarebazec.
rac Seexeba gare vaWrobas, gamofenebs, bazrebsa da bazrobebs, ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis „m“ 
qvepunqti samomxmareblo bazris am subieqtebis regulacias miakuTvnebs 
municipalitetis sakuTar uflebamosilebas.
gare vaWrobis, gamofenebis, bazrebisa da bazrobebis sakiTxi erT-
erT problemur sakiTxTagania, romelic saqarTvelos kanonmdeblobiT 
ar aris detalurad daregulirebuli. 
1. gare vaWroba
gare vaWroba pirvelad daSvebul iqna saqarTvelos respublikis 
mTavrobis 1992 wlis 4 maisis #522 dadgenilebiT `vaWrobis Tavisuf- 
lebis Sesaxeb~. es dadgenileba gauqmebul iqna 2006 w. 8 noembers, Tumca 
misi gauqmebiT ar momxdara gare vaWrobis akrZalva. 
„administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsis“ 134-e muxliT, 
gare vaWroba ikrZaleboda, Tu es iwvevda rkinigzis gadasasvlelis an 
sagzao nagebobis movla-Senaxvis wesebis darRvevas. 2013 w. 27 noembers 
am muxlSi Setanili cvlilebiT gzis saval nawilze, trotuarze an gver-
dulaze zogadad aikrZala gare vaWrobis mowyoba, Tu es zRudavs an saf- 
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rTxes uqmnis moZraobas. amave kanoniT, samarTaldarRvevadaa miCneuli 
gare vaWroba Sesabamisi nebarTvis gareSe (muxli 1533).
„muxli 1533. gare vaWroba Sesabamisi nebarTvis gareSe
1. gare vaWroba Sesabamisi nebarTvis gareSe — gamoiwvevs fizikuri 
an/da iuridiuli piris dajarimebas 20-dan 50 laramde odenobiT 
samarTaldarRvevis sagnis konfiskaciiT.
2. igive qmedeba, romelic dakavSirebulia samarTaldamcavi organos 
uflebamosili piris kanonieri gankargulebisadmi an moTxovni-
sadmi daumorCileblobasTan — gamoiwvevs dajarimebas 50-dan 100 
laramde odenobiT an administraciul patimrobas 7 dRemde va-
diT samarTaldarRvevis sagnis konfiskaciiT.
SeniSvna:
am kodeqsis 22-e muxliT dadgenili wesiT administraciuli pasu- 
xismgeblobisagan ganTavisufleba da damrRvevis mimarT sityvieri SeniS-
vnis gamoyeneba ar aTavisuflebs pirs samarTaldarRvevis sagnis kon-
fiskaciisagan“.
aRsaniSnavia, rom administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi 
1533-e muxli kodeqsSi Setanili iqna 2002 w. im periodisaTvis gare vaW-
robisTvis nebarTvas iTvaliswinebda `adgilobrivi mosakreblebis Sesa- 
xeb~ saqarTvelos kanoni:
`muxli 7. mosakrebeli gare vaWrobis nebarTvisaTvis
1. gare vaWrobis nebarTvisaTvis mosakreblis gadamxdelia fiziku-
ri an/da iuridiuli piri, romelic Sesabamis teritoriaze eweva gare 
vaWrobas.
2. gare vaWrobis nebarTvisaTvis mosakreblis SemoRebis ufleba 
aqvs soflis, Temis, dabis, qalaqis da im qalaqis sakrebulos, romelic 
ar Sedis raionis SemadgenlobaSi.
3. sakrebulos mier dawesebuli mosakreblis odenoba erT savaWro 
adgilze ar unda aRematebodes dReSi 2 lars“.
  gare vaWrobisTvis nebarTvas iTvaliswinebda aseve kanoni `same-
warmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvis gacemis safuZvlis Sesaxeb~. 
2007 wlis 1 ianvridan gauqmebuli iqna mosakrebeli gare vaWrobis 
nebarTvisaTvis, xolo `samewarmeo saqmianobis licenziisa da nebarTvis 
gacemis safuZvlis Sesaxeb~ kanoni gauqmda 2005 wlis 24 ivnisidan. 
am kanonebis gauqmebiT gare vaWrobis regulaciis sakiTxi darCa 
mxolod sakrebulos gansakuTrebul gamgeblobaSi. cxadia, sakrebulom 
gare vaWrobis regulacia unda moaxdinos saqarTvelos moqmedi kanon-
mdeblobis Sesabamisad. amitom sakrebulos ufleba ar aqvs gare vaWro-
bisaTvis daawesos raime mosakrebeli an nebarTva (aseT SemTxvevaSi sakre-
bulos gadawyvetileba winaaRmdegobaSi mova ` adgilobrivi mosakreblebis 
Sesaxeb~ kanonTan da ` nebarTvebisa da licenziebis Sesaxeb~ moqmed kanon-
Tan, romlebic ar iTvaliswineben gare vaWrobisaTvis arc mosakrebels 
da arc nebarTvas). erTad-erTi, risi gakeTebac TviTmmarTvelobas SeuZ- 
lia, aris gare vaWrobisaTvis dasaSvebi saqonlis nomenklaturis dadge-
na (isic mxolod sanitaruli mosazrebebis gamo). magaliTad, q. Tbilisis 
sakrebulos mier 2014 wlis 30 dekembers miRebulia dadgenileba #20-89 
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`q. Tbilisis municipalitetSi gare vaWrobis regulirebis Sesaxeb~. am 
dadgenilebiT gansazRvrulia, rom:
„1. qalaq Tbilisis municipalitetSi gare vaWrobad miCneul iqnes 
qalaqis quCebze, moednebsa da trotuarebze, aseve dasasvenebel ad- 
gilebSi mcire stacionaruli arqiteqturuli formebidan da arasta-
cionaruli konstruqciebidan vaWroba. 
2. mcire stacionaruli arqiteqturuli formebidan da arasta- 
cionaruli  konstruqciebidan vaWrobisaTvis dasaSvebi saqonlis nomen-
klatura ganisazRvreba q. Tbilisis municipalitetis sakrebulos mier 
dadgenili wesiT.  
3. sazogadoebrivi sargeblobis adgilebSi vaWrobisaTvis gankuT-
vnili adgilebi moewyos ise, rom isini akmayofilebdnen qalaqis iersaxis 
moTxovnebs da ar Seaferxon fexiT mosiaruleTa da avtosatransporto 
saSualebebis gadaadgileba. vaWroba ganxorcieldes moqmedi sanitari-
ul-higienuri moTxovnebis, sxva normebisa da wesebis dacviT. 
4. q. Tbilisis municipalitetis sakrebulos mier dadgenili wesiT 
regulirdeba gare vaWrobis konkretuli adgilebi, am adgilebiT sargeb- 
lobis formebi, sadResaswaulo da winasadResaswaulo dReebSi, aseve 
sxva farTomasStabiani RonisZiebebisa da aqciebis mowyobisas gare vaW-
roba da amisaTvis gansaxorcielebeli saWiro RonisZiebebi“.
rogorc am dadgenilebidan Cans, igi exeba gare vaWrobis organi-
zebul Catarebas da ara mis akrZalvas an SezRudvas. sakrebulos dad-
genileba ar awesebs (da arc SeiZleba awesebdes) nebarTvas gare vaW-
robisaTvis. sagulisxmoa, rom am dadgenilebis pirveli punqti,  gare 
vaWrobas ganmartavs, rogorc mxolod vaWrobas `mcire stacionaruli 
arqiteqturuli formebidan da arastacionaruli konstruqciebidan~. 
amitom, e.w. xeliT vaWroba (daxlis an raime konstruqciis gareSe) ar 
iTvleba gare vaWrobad amitom, maTze  SezRudvebi, sanqciebi an regula-
ciebi ar vrceldeba.
amdenad, gare vaWrobasTan dakavSirebuli sakanonmdeblo regula-
ciebi sakmaod winaaRmdegobrivia. dasazustebelia termini — `gare vaW-
roba~, gadasawyvetia gare vaWrobis nebarTvis sakiTxi. Tu uari unda 
iTqvas gare vaWrobis nebarTvaze, maSin „administraciul samarTaldar-
RvevaTa kodeqsis“ 1533-e muxli moklebulia samarTlebriv datvirTvas 
da/an unda gauqmdes, an Seicvalos. samwuxarod, es sakiTxi dRemde ga- 
dawyvetili ar aris. ufro metic, 2011 wlis 11 oqtombers „saqarTvelos 
administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi“ Setanil iqna damateba 
qalaq Tbilisis teritoriaze gare vaWrobis regulaciisaTvis:
`muxli 1536. qalaq Tbilisis TviTmmarTveli erTeulis teritori-
aze gare vaWroba Sesabamisi nebarTvis gareSe 
1. qalaq Tbilisis TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze gare vaW-
roba Sesabamisi nebarTvis gareSe — gamoiwvevs fizikuri an/da iuridiuli 
piris dajarimebas 20 lariT, samarTaldarRvevis sagnis konfiskaciiT;
2. igive qmedeba, romelic dakavSirebulia Sesabamisi organos ufle-
bamosili piris kanonieri gankargulebisadmi an moTxovnisadmi daumor-
CileblobasTan — gamoiwvevs dajarimebas 50 lariT, samarTaldarRvevis 
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sagnis konfiskaciiT an administraciul patimrobas 7 dRemde vadiT, 
samarTaldarRvevis sagnis konfiskaciiT;
3. am muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebuli qmedebis Cadena gan- 
meorebiT _ gamoiwvevs dajarimebas 100 lariT, samarTaldarRvevis sa-
gnis konfiskaciiT.
SeniSvna:
1. am kodeqsis 22-e muxliT dadgenili wesiT administraciuli pa-
suxismgeblobisagan ganTavisufleba da samarTaldamrRvevi piris mimarT 
sityvieri SeniSvnis gamoyeneba ar aTavisuflebs pirs samarTaldarRvevis 
sagnis konfiskaciisagan;
2. daumorCilebloba gulisxmobs samarTaldamrRvevi piris mier pi-
radobis damadasturebeli mowmobis an sxva saidentifikacio monacemebis 
warudgenlobas, samarTaldarRvevis faqtis gangrZobadobis aRkveTis 
mizniT micemuli sityvieri miTiTebis Seusruleblobas;
3. Tu am muxlis pirveli da me-3 nawilebiT gaTvaliswinebuli samar-
TaldarRvevis aRmoCenisas ver dgindeba samarTaldamrRvevi piri, samar-
TaldarRvevis sagnebi eqvemdebareba konfiskacias;
4. samarTaldarRvevis sagnis konfiskaciis Sedegad miRebuli qonebis 
gankargvis wess adgens qalaq Tbilisis TviTmmarTveli erTeulis aRmas-
rulebeli organo“.
rogorc am muxlidan Cans, problema kvlav igive rCeba. ar aris 
ganmartebuli ras niSnavs `gare vaWroba~, vis mier ar aris dadgenili da 
ra wesiT unda moxdes gare vaWrobis nebarTvis gacema, maSin, roca „li-
cenzirebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni msgavsi tipis 
nebarTvis arsebobas ar iTvaliswinebs.
2. bazrebi da bazrobebi
saqarTvelos kanonmdeblobiT arasrulyofiladaa regulirebuli 
bazrebisa da bazrobebis mowyobis sakiTxebi. 2011 wlis 21 noembers ga-
mocemulia saqarTvelos iusticiis ministris #149 brZaneba `im kanon-
qvemdebare normatiuli aqtebis gansazRvris Sesaxeb, romlebic ar saWi- 
roeben saqarTvelos iusticiis saministros samarTlebriv daskvnas~. 
am brZanebis 23-e muxlis `m~ qvepunqtiT gansazRvrulia, rom iustici-
is saministros samarTlebriv daskvnas ar saWiroebs TviTmmarTvelobis 
kanonqvemdebare normatiuli aqti, romelic Seexeba gare vaWrobisa da 
gare reklamis ganTavsebis regulirebas, bazrebsa da bazrobebTan dakav-
Sirebul sakiTxebs~. am brZanebidan irkveva, rom rogorc gare vaWrobaze, 
aseve bazrebisa da bazrobebis regulirebis Sesaxeb miRebul unda iqnes 
kanonqvemdebare normatiuli aqti. `normatiuli aqtebis Sesaxeb~ saqar- 
Tvelos kanonis me-7 muxlis me-9 punqtis Tanaxmad, `kanonqvemdebare 
normatiuli aqtis miReba (gamocema) SeiZleba mimRebi (gamomcemi) or-
ganos (Tanamdebobis piris) mier misi kompetenciis farglebSi, mxolod 
sakanonmdeblo aqtis Sesasruleblad da im SemTxvevaSi, Tu es pirdapir 
aris gaTvaliswinebuli sakanonmdeblo aqtiT“. erTaderTi sakanonmdeb- 
lo aqti, romelic miuTiTebs gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis 
regulaciis sakiTxze, aris mxolod adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
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kodeqsi, romelic mxolod zogadi CanaweriT Semoifargleba. bazrebisa 
da bazrobebis funqcionirebis wesebi sakanonmdeblo aqtebiT dadgenili 
ar aris da misi gansazRvra damokidebulia TviTmmarTvel erTeulze. 
am sakiTxze normatiuli aqtis proeqtis momzadebisas TviTmmarTveli 
erTeulis aRmasrulebelma organom unda gaiTvaliswinos saqarTvelos 
kanonmdeblobis is moTxovnebi, romlebic fragmentulad, magram mainc 
exeba bazrobisa da bazrobebis sakiTxs. `saqarTvelos sagadasaxado ko-
deqsis~ 309-e muxlis me-15 punqtis `a~ da `b~ qvepunqtebi ganmartavs 
bazris (bazrobis) da arastacionarul savaWro adgils:
`a) bazari (bazroba) aris miwis nakveTi, romelzedac ganlagebulia 
stacionaruli savaWro obieqtebi da arastacionaruli savaWro adgile-
bi an mxolod arastacionaruli savaWro adgilebi (aranakleb 10 arasta-
cionaruli savaWro adgilisa), romlebic gankuTvnilia saqonlis sare-
alizaciod; 
b) arastacionaruli savaWro adgili (droebiTi Senoba-nageboba) ar-
is anakrebi elementebisgan Sedgenili asawyob-dasaSleli an/da mobi-
luri samSeneblo sistema, romelic miwasTan dakavSirebulia sakuTari 
woniT an/da mSrali aramonoliTuri CamagrebiT da romelsac ar aqvs 
miwisqveSa saTavsebi, agreTve am mizniT gamoyenebuli avtosatransporto 
saSualeba~. 
savaWro centris da bazris/bazrobis ganmarteba, aseve mocemulia 
saqarTvelos Sinagan saqmeTa ministris 2007 wlis 29 agvistos #1143 
brZanebaSi `azartuli da sxva momgebiani TamaSobebis (garda wamaxalise-
beli gaTamaSebisa) adgilebze da gare perimetrze video meTvalyureobis 
sistemebisa da maTi damontaJeba-eqsploataciis wesis damtkicebis Sesa- 
xeb~. am brZanebis pirveli muxlis `d~ da `e~ qvepunqtebiT ganmartebulia 
savaWro centri da bazari/bazroba:
`d) savaWro centri – saerTo administraciis mqone, SenobaSi gan-
Tavsebuli kompleqsi, romelic Sedgeba aranakleb 30, izolirebul far-
Tze ganlagebuli, individualuri Sesasvlelis mqone savaWro/gasarTobi 
obieqtisagan;
e) bazari/bazroba – saerTo administraciis mqone, SemosazRvru-
li teritoria, romelSic, rogorc wesi, saerTo farTze, ganTavsebulia 
savaWro/gasarTobi obieqtebi“.
2013 w. 31 dekembers saqarTvelos mTavrobis #417 dadgenilebiT 
damtkicda „teqnikuri reglamenti – agrarul bazrebze/bazrobebze 
sursaTisa da cxovelis realizaciis wesi“. reglamentis me-2 muxliT 
ganmartebulia, rom agraruli bazari/bazroba aris miwis nakveTi, sa- 
dac ganlagebulia stacionaruli savaWro obieqtebi da arastacionaru-
li savaWro adgilebi an mxolod arastacionaruli savaWro adgilebi 
(aranakleb 10 arastacionaruli savaWro adgilisa), romlebic gankuT-
vnilia sursaTis an/da cxovelis realizaciisaTvis. aseve ganmartebulia 
arastacionaruli savaWro adgili (droebiTi Senoba-nageboba), rome- 
lic reglamentis mixedviT warmoadgens anakrebi elementebisgan Sed-
genil asawyob-dasaSlel an/da mobilur samSeneblo sistemas, romelic 
miwasTan dakavSirebulia sakuTari woniT an/da mSrali aramonoliTuri 
CamagrebiT da romelsac ar aqvs miwisqveSa saTavsebi, agreTve am mizniT 
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gamoyenebuli avtosatransporto saSualeba.
teqnikuri reglamentis me-3 muxlis Tanaxmad, agraruli bazris/baz- 
robis momwyobi valdebulia: 
a) ar dauSvas bazarze gansaTavseblad sursaTi, romelic ar See-
sabameba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil sursaTis uvneblobis 
moTxovnebs; 
b) ar dauSvas bazarze gansaTavseblad cocxali cxoveli, Tu igi ar 
akmayofilebs saqarTvelos kanonmdeblobiT gansazRvrul veterinarul 
moTxovnebs; 
g) uzrunvelyos bazris/bazrobis teritoriaze (sawyobebSi, maciv- 
rebSi, pavilionebsa da a.S.) saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili hi-
gienis wesebis dacva; 
d) uzrunvelyos bazarze/bazrobaze ganTavsebuli cxovelis an/da 
sursaTis Senaxva/realizaciisaTvis Sesabamisi pirobebis Seqmna da kon-
troli; 
e) uzrunvelyos Sesabamisi RonisZiebebis gatareba cxovelTa gadam-
debi daavadebebis gavrcelebis Tavidan asacileblad, cxovelis infeqci-
uri daavadebis aRmoCenisas an aseT daavadebaze eWvis arsebobisas da 
dauyovnebliv acnobos amis Sesaxeb saqarTvelos soflis meurneobis 
saministros saxelmwifo kontrols daqvemdebarebul ssip-s _ sursaTis 
erovnul saagentos. 
teqnikuri reglamenti adgens specialur moTxovnebs agraruli baz- 
rebis/bazrobebis mimarT, sadac xorcieldeba cxovelis realizacia. teq- 
nikuri reglamentis mixedviT aseTi bazrebi/bazrobebi:
a) unda moewyos sacxovrebeli da sazogadoebrivi Senobebidan mo-
SorebiT. adgilis SerCevisas, mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli gaba-
tonebuli qarebis mimarTuleba, misasvleli gzis arseboba. teritoria 
uzrunvelyofili unda iyos wyalgayvanilobiTa da kanalizaciiT; unda 
iqnes daxrili, raTa wvima da moxmarebuli wylebi kanalizaciaSi advilad 
Caedinebodes;
b) unda iyos SemoRobili, dayofili ganyofilebebad, sadac cxo- 
velebi ganTavsdebian  saxeobebis mixedviT. teritoria, maT Soris, mi- 
sasvleli gza da CamosatvirTi moednebi unda iyos moasfaltebuli an 
mobetonebuli (mopirkeTebuli), advilad irecxebodes da sufTavde-
bodes. satransporto saSualebebisaTvis unda moewyos calke Sesasvle-
li dezobarieriT;
g) unda moewyos specialuri moedani (baqani), satransporto sa-
Sualebidan cxovelebis gadmosayvanad;
d) cxenis, viris, joris, msxvilfexa da wvrilfexa saqonlis, Roris 
sarealizaciod gansaTavseblad bazris teritoriaze unda moewyos Ria 
da daxuruli Sesarekebi (fardulebi), mcire zomis cxovelebi (bocveri, 
zRvis goWi, zazuna da a.S., agreTve frinveli) unda ganTavsdes galiebSi, 
xolo cocxali Tevzi _ akvariumSi;
e) dRis bolos unda moxdes teritoriis dasufTaveba (garecxva). 
dezinfeqcia (deratizacia, dezinseqcia) unda Catardes aranakleb Tve-
Si erTxel, xolo infeqciuri daavadebiT daavadebuli cxovelis gamov-
lenisas, imave dRes unda moxdes teritoriis dasufTaveba (garecxva) da 
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Catardes dezinfeqcia;
v) cxovelebiT vaWrobis adgilebi gancalkevebuli unda iqnes sur-
saTis savaWro adgilebisgan.
bazarSi/bazrobebze narCenebis Semkrebi konteineri unda ganlagdes 
moasfaltebul an mobetonebul moedanze, romelic savaWro zonidan 
daSorebuli iqneba aranakleb 25 m-iT. 
bazrobebis regulaciisas, aseve gasaTvaliswinebelia is akrZalviTi 
normebi, romlebic mocemulia saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 24 de-
kembris #366 dadgenilebiT `eleqtruli qselebis xazobrivi nagebobebis 
dacvis wesisa da maTi dacvis zonebis dadgenis Sesaxeb~ da saqarTvelos 
kanonSi `wamlisa da farmacevtuli saqmianobis Sesaxeb~. saqarTvelos 
mTavrobis dadgenilebis me-4 muxlis pirveli punqtis `v~ qvepunqtis 
Tanaxmad, „eleqtrogadamcemi xazis dacvis zonaSi saTamaSo sportu-
li moednebis, bazrobebis, sazogadoebrivi transportis gaCerebebis, 
savele karvebis ganlageba, yvela saxis manqana-meqanizmebis da saqonlis 
sadgomebis mowyoba, nebismieri saxis RonisZiebebis Catareba, romlebic 
dakavSirebulia didi raodenobiT xalxis TavSeyrasTan, Tu isini ar as-
ruleben nebadarTul samuSaoebs“.
„wamlisa da farmacevtuli saqmianobis Sesaxeb“ saqarTvelos kano-
nis me-16 muxlis me-8 punqtis Tanaxmad, „akrZalulia farmacevtuli pro-
duqtis realizacia bazarsa da bazrobaze, agreTve Ria tipis savaWro 
obieqtidan da arastacionaruli savaWro adgilidan“.
aseve gasaTvaliswinebelia saqarTvelos mTavrobis 2015 wlis 23 
ivlisis #370 dadgenileba „saxanZro usafrTxoebis wesebisa da pirobebis 
Sesaxeb teqnikuri reglamentis damtkicebis Taobaze“. am teqnikuri 
reglamentis me-19 muxlis me-6 punqtis Tanaxmad „Senoba-nagebobebSi 
mowyobili sasursaTo da samrewvelo saqonlis bazrobebis (maT Soris 
konteineruli tipis bazrobebi konteinerebis rigebs Soris gadaxurviT) 
savaWro danadgarebis rigebs Soris unda iyos Tavisufali gasasvleli, 
romelic uzrunvelyofs adamianTa usafrTxo evakuacias xanZris dros“. 
amave muxlis me-15 punqtis Tanaxmad, savaWro dawesebulebebis Seno-
ba-nagebobebSi akrZalulia:
a) xanZarsaSiSi samuSaoebis Catareba savaWro darbazebSi momxmare-
belTa yofnis dros;
b) savaWro darbazebSi  wvadi airis avzebis dadgma da gamoyeneba; 
g) advilaalebadi, wvadi siTxeebiT, wvadi airiT da piroteqnikuri 
nakeTobebiT movaWre ganyofilebebis, seqciebis ganTavseba 4 m-ze axlos 
savaWro darbazebis gasasvlelebTan, kibis ujredebsa da sxva saevakua-
cio gzebTan; 
d) savaWro adgilebis organizeba kibis ujredebis baqnebze, tambu-
rebsa da sxva saevakuacio gzebze; 
e) savaWro darbazebsa da saevakuacio gzebze wvadi masalebis, 
narCenebis, SefuTvebis da konteinerebis droebiTi Senaxva; 
v) wvadi an uwvi saqonlis wvadi SefuTviT im saTavsSi Senaxva, ro-
melsac ar gaaCnia fanjris Riobebi an kvamlis gawovis Saxtebi, garda 
SemTxvevebisa, romlebic nebadarTulia saxanZro usafrTxoebis norma-
tiuli aqtebiT.
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Tavi VI. municipaluri momsaxureba usafrTxoebis 
sferoSi
usafrTxoebis sferoSi municipaluri momsaxurebis mizania mosax-
leobisaTvis cxovrebis usafrTxo pirobebis Seqmna. am sferoSi munici-
paluri momsaxureba moicavs:
a) TviTmmarTveli erTeulis municipaluri saxanZro usafrTxoebisa 
da samaSvelo RonisZiebebis uzrunvelyofas;
b) TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze sagzao moZraobis dage-
gmvas;
g) Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgenas da upatrono cxo- 
velebTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyvetas;
d) Sekrebebis, mitingebis, demonstraciebis CatarebasTan dakavSire-
buli sakiTxebis  regulirebas.
1. saxanZro usafrTxoeba da samaSvelo RonisZiebebis  
uzrunvelyofa
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT saxanZro usafrTxoeba 
da samaSvelo RonisZiebebis uzrunvelyofa aRar ganekuTvneba munici-
palitetis sakuTar uflebamosilebas. „samoqalaqo usafrTxoebis Sesa- 
xeb“ saqarTvelos kanonis 56-e muxlis Tanaxmad, 2015 w. 10 ianvridan 
likvidirebuli iqna adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis daq- 
vemdebarebaSi arsebuli sagangebo situaciebis marTvis, saxanZro an/da 
samaSvelo samsaxurebi/danayofebi (miuxedavad maTi statusisa da saxel-
wodebisa) da isini daeqvemdebara saqarTvelos Sinagan saqmeTa saminis-
tros mmarTvelobis sferoSi moqmed sajaro samarTlis iuridiuli pirs 
_ sagangebo situaciebis marTvis saagentos. magram, es ar niSnavs, rom 
municipalitetebi mTlianad CamoSorebulni arian sagangebo situacieb-
ze reagirebisa da saxanZro usafrTxoebis sakiTxebs. „samoqalaqo usaf-
rTxoebis Sesaxeb“ kanonis me-10 muxlis pirveli punqtis „d“ qvepunqtiT, 
sagangebo situaciebze reagirebis marTvis dones warmoadgens adgilob- 
rivi done, sadac „sagangebo situaciaze reagirebas uzrunvelyofen ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis Sesabamisi aRmasrulebeli xelisuflebis 
dawesebulebebis teritoriuli organoebis, adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis organoebis, misi teritoriis farglebSi funqcionirebadi or-
ganizaciebis, agreTve saagentos reagirebis Zalebi im materialuri re-
sursebis gamoyenebiT, romlebsac gankargaven aRniSnuli aRmasrulebeli 
xelisuflebis dawesebulebebis teritoriuli organoebi, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebi, organizaciebi da saagento, da sagange-
bo situaciis zona ar scdeba municipalitetis teritoriis farglebs“. 
amave kanonis me-11 muxlis pirveli punqtis „d“ qvepunqtiT adgilobriv 
doneze sagangebo situaciebis marTvis organoa adgilobrivi operati-
uli centri, romelic warmoadgens gamgeblis/meris mier Sesabamisi aR-
masrulebeli xelisuflebis dawesebulebebis teritoriuli organoebis, 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis, organizaciebis reagirebis 
Zalebisa da saagentos teritoriuli danayofis uflebamosili pirebi-
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sagan Seqmnil organos, romelic adgilobriv doneze (operaciul do-
neze) organizebasa da koordinacias uwevs mosalodnel an faqtobriv 
sagangebo situaciaze reagirebas. kanonis me-15 muxlis me-6 punqtis Ta-
naxmad, „adgilobrivi operatiuli centris saqmianobas xelmZRvanelobs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos xelmZRvaneli 
(gamgebeli/meri) an mis mier uflebamosili piri“.
„samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ kanoniT sagangebo situaciisa-
gan mosaxleobisa da teritoriis dacva da saxanZro usafrTxoeba gani-
sazRvra, rogorc municipalitetisaTvis delegirebuli uflebamosile-
ba. kanonis 23-e muxlis mixedviT, sagangebo situaciisagan mosaxleobisa 
da teritoriis dacvis sferoSi municipalitetisaTvis delegirebuli 
uflebamosilebebia:
a) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi gansazRvruli uflebamosi- 
lebebis gansaxorcieleblad Sesabamisi normatiuli aqtebis momzadeba 
da miReba;
b) sagangebo situaciebze reagirebis marTvis doneebis Sesabamisi 
operatiuli centrebis Seqmna;
g) sagangebo situaciis dros Sesabamisi reagirebis Zalebis mobili-
zeba da saavario-samaSvelo samuSaoebSi maTi monawileobis organizeba, 
agreTve reagirebis Zalebis momzadebis da maTi mudmivi mzadyofnis uz-
runvelyofa;
d) sagangebo situaciisa da saomari moqmedebebis dros, aucileblo-
bis SemTxvevaSi, mosaxleobis evakuaciis Sesaxeb gadawyvetilebis miRe-
ba da evakuirebuli mosaxleobis stacionaruli an sxva droebiTi sac- 
xovrebliT uzrunvelyofa;
e) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi Sesabamisi informaciis miReba 
da damuSaveba;
v) dazaralebuli mosaxleobisa da umweo mdgomareobaSi myofi pire-
bisaTvis humanitaruli daxmarebis ganawilebis uzrunvelyofa;
z) sagangebo situaciaze reagirebasa da aRdgeniT samuSaoebSi mona- 
wileoba da maTi organizeba;
T) samoqalaqo usafrTxoebis kategoriisTvis mikuTvnebuli obieq- 
tebis stabiluri funqcionirebis uzrunvelsayofad aucilebeli zome-
bis miReba;
i) varjiSis organizeba;
k) saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros mier gansazRvruli pro- 
cedurebis Sesabamisad, mosalodneli an faqtobrivi sagangebo situaci-
idan gamomdinare safrTxeebis Sesaxeb mosaxleobisTvis Setyobineba;
l) sagangebo situaciebis marTvis saagentosTan SeTanxmebiT samo-
qalaqo usafrTxoebis prevenciuli RonisZiebebis dagegmva da ganxorci- 
eleba, riskis marTvis gegmebisa da sagangebo marTvis gegmebis SemuSaveba 
da damtkiceba;
m) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi sagangebo situaciebis mar-
Tvis saagentosTan SeTanxmebuli saswavlo programebis mixedviT mosax-
leobis momzadebis organizeba;
n) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi mosaxleobis informireba;
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o) municipalitetis usafrTxoebis pasportis formis SevsebaSi mo- 
nawileoba;
p) samoqalaqo usafrTxoebis rezervistebis mobilizebis uzrunvel- 
yofa. 
rac Seexeba saxanZro usafrTxoebas, „samoqalaqo usafrTxoebis Se- 
saxeb“ saqarTvelos kanonis 24-e muxliT saxanZro usafrTxoebis sfero-
Si municipalitetisaTvis delegirebuli uflebamosilebebia:
a) municipalitetis teritoriis im dasaxlebaSi, sadac ganTavse-
buli ar aris saagentos saxanZro-samaSvelo danayofebi, saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT municipaluri saxanZro dacvis saxan- 
Zro-samaSvelo danayofebis Seqmna xanZris Casaqrobad da saavario-sa- 
maSvelo samuSaoebis Casatareblad;
b) xanZris Casaqrobad municipalitetis sazRvrebSi arsebuli xan-
ZarsawinaaRmdego wyalmomaragebis xelovnuri da bunebrivi wyaroebidan 
(xanZarsawinaaRmdego wyalsadeni, saxanZro wyalsatevi, wylis Sesanaxi 
rezervuari, mdinare, tba, auzi da sxva) wlis nebismier dros saxanZro 
teqnikiT wylis aRebisaTvis pirobebis Seqmna;
g) tyis masivebis xanZrisagan dacvis organizeba da gaCenili xanZris 
Caqrobis RonisZiebebSi monawileoba;
d) xanZris Sesaxeb mosaxleobisa da saxanZro-samaSvelo danayofebis- 
Tvis Setyobinebis organizeba;
e) municipaluri sakuTrebis obieqtebis saxanZro usafrTxoebis uz-
runvelyofis RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba;
v) dasaxlebuli teritoriebis ganviTarebis gegmebsa da programeb- 
Si saxanZro usafrTxoebis uzrunvelyofis RonisZiebebis CarTva, maT 
Soris, saxanZro-samaSvelo depoebis mSeneblobis perspeqtiuli pro-
gramebis SedgenaSi monawileoba; 
z) Tavisi uflebamosilebis farglebSi qalaqTmSeneblobis kontro-
lis RonisZiebebis ganxorcieleba dasaxlebuli teritoriebis dageg- 
mva-ganaSenianebisas teqnikuri reglamentebiT, samSeneblo normebiTa da 
wesebiT dadgenili saxanZro usafrTxoebis moTxovnebis Sesasruleblad;
T) dasaxlebis sazRvrebSi xanZris adgilze saxanZro da saavario-sa- 
maSvelo teqnikis Seuferxeblad misvlis uzrunvelyofa;
i) municipalitetis teritoriaze xanZris Caqrobasa da saavario-sama-
Svelo samuSaoebSi reagirebis Zalebisa da saSualebebis Cabmis wesis 
dadgenaSi monawileoba;
k) mosaxleobisaTvis saxanZro usafrTxoebis zomebis Sesaxeb in-
formaciis miwodebaSi saxelmwifo xelisuflebis organoebisaTvis xelis 
Sewyoba, maT Soris, mosaxleobasTan Sexvedrebis organizeba da Catareba;
l) mosaxleobis saxanZro usafrTxoebis wesebis swavlebaSi da xan- 
Zris profilaqtikasa da CaqrobaSi Cabma da monawileoba;
m) xanZris gaCenis saSiSroebis momatebis SemTxvevaSi gansakuTre-
buli xanZarsawinaaRmdego reJimis dadgena da misi moqmedebis periodSi 
saxanZro usafrTxoebis damatebiTi zomebis miReba;
n) saxelmwifo an/da municipaluri saxanZro dacvis saxanZro-sama- 
Svelo danayofis incidentis adgilze misvlamde xanZris lokalizaci-
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isaTvis da adamianebisa da qonebis gadasarCenad Sesabamisi zomebis SeZ- 
lebisdagvarad miReba.
sagangebo situaciisagan mosaxleobisa da teritoriis dacvisa da 
saxanZro usafrTxoebis sferoSi delegirebuli uflebamosilebis gan- 
xorcielebisas adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmianoba-
ze dargobriv zedamxedvelobas axorcielebs saqarTvelos Sinagan saqme-
Ta saministro.
„samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ kanonis 37-e muxli gansaz-
Rvravs municipaluri saxanZro dacvis sakiTxebs. kanonis Tanaxmad, mu-
nicipalitetis teritoriis im dasaxlebaSi, sadac ganTavsebuli ar aris 
saagentos saxanZro-samaSvelo danayofebi, adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoebma SeiZleba Seqmnan municipaluri saxanZro dacvis saxan- 
Zro-samaSvelo danayofebi. am danayofebis Seqmnisa da saqmianobis wess, 
maT miznebsa da amocanebs, agreTve sxvadasxva saxeobis saxanZro dacvis 
danayofebTan maTi urTierTqmedebis wess gansazRvraven adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoebi. municipaluri saxan- 
Zro dacvis saxanZro-samaSvelo danayofebis inspeqtirebas axorcieleben 
da meTodur daxmarebas uweven sagangebo situaciebis marTvis saagentos 
Sesabamisi danayofebi.
kanonis Tanaxmad, municipaluri saxanZro dacvis saxanZro-samaSve-
lo danayofebi valdebuli arian, monawileoba miiRon saqarTvelos 
teritoriaze xanZris, avariis, katastrofis, stiqiuri ubedurebisa da 
sagangebo situaciis Sedegebis salikvidacio samuSaoebsa da dagegmil 
saxanZro-taqtikur swavlebebSi.
„samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ kanonis 44-e muxlis me-4 pun-
qtis Tanaxmad, municipaluri saxanZro dacvis saxanZro-samaSvelo dana- 
yofebis piradi Semadgenlobis mier samsaxuris gavlis wess, mis saStato 
ricxovnobas da struqturas adgenen Sesabamisi adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoebi sagangebo situaciebis marTvis saagentosTan 
SeTanxmebiT.
saxanZro usafrTxoebis mimarTulebiT municipalitetebis ufleba-
mosilebisa da saqmianobis erT-erTi mniSvnelovani samarTlebrivi do-
kumentia saqarTvelos mTavrobis 2015 w. 23 ivlisis #370 dadgenilebiT 
damtkicebuli „saxanZro usafrTxoebis wesebisa da pirobebis Sesaxeb teq- 
nikuri reglamenti“. am teqnikuri reglamentis me-4 muxlis me-5 punqtis 
Tanaxmad, gamgebeli/meri valdebulia uzrunvelyos municipaliteti-
sadmi daqvemdebarebul obieqtebSi saxanZro usafrTxoebis moTxovnebis 
Sesrulebaze pasuxismgebeli pirebis daniSvna. teqnikuri reglamentis 
me-5 muxlis me-15 punqti avalebs gamgebels/mers mdgradi mSrali, cxeli 
amindis da Zlieri qaris dros, aseve gansakuTrebuli xanZarsawinaaR- 
mdego reJimis moqmedebis periodSi miiRos damatebiTi zomebi xanZris 
gaCenis saSiSroebis Sesamcireblad, maT Soris: 
a) akrZalos Ria cecxlis danTeba da xanZarsaSiSi samuSaoebis war-
moeba gansazRvrul ubnebze; 
b) organizeba gauwios Sesabamisi teqnikis momzadebas, dasaxlebebSi 
da mimdebare tyis masivebSi patrulirebas mosaxleobis da mo- 
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xalise mexanZreebis ZalebiT da xanZris Caqrobis pirveladi sa-
SualebebiT;
g) organizeba gauwios mosaxleobasTan Sesabamisi ganmartebiTi sa- 
muSaoebis warmoebas saxanZro usafrTxoebis zomebisa da xanZris 
dros moqmedebebis Taobaze.
teqnikuri reglamentis me-6 muxli awesebs municipalitetebisaTvis 
savaldebulod gasaTvaliswinebel saxanZro usafrTxoebis specialur 
moTxovnebs dasaxlebebisa da obieqtebis teritoriebisaTvis. am muxlis 
Tanaxmad, dasaxlebebsa da dasaxlebebSi ganlagebul obieqtebSi arsebuli 
gasasvlelebi da misasvlelebi unda uzrunvelyofdes saxanZro teqnikis 
Senoba-nagebobebTan Seuferxeblad misvlis SesaZleblobas weliwadis 
nebismier dros, Ria sawyobebTan, xanZarsawinaaRmdego wyalmomaragebis 
wylis wyaroebsa da saxanZro kibeebTan. gzebis an Sesasvlelebis gada-
ketvis Sesaxeb (maTi SekeTeba an sxva mizezi, rac xels uSlis saxanZro 
avtomobilis gavlas) saSemkeTeblo (samSeneblo) saqmianobis mwarmoe-
beli organizacia valdebulia miawodos Sesabamisi informacia saxan- 
Zro-samaSvelo danayofs am samuSaoebis vadebis Sesaxeb da uzrunvelyos 
gzis Semovlis mimarTulebis maCveneblebis dadgma an gzis SesakeTebel 
saremonto ubnebze  gadasasvlelebis mowyoba.
teqnikuri reglamentis Tanaxmad, droebiTi Senoba-nagebobebi unda 
iyos ganlagebuli sxva Senoba-nagebobebidan aranakleb 15 m-is manZil-
ze an xanZarsawinaaRmdego kedlebTan. koconis gaCaReba, narCenebis da 
taris dawva unda ganxorcieldes Senoba-nagebobebidan aranakleb 50 m-is 
manZilze. 
wiwvovani tyis masivebSi ganlagebuli bavSvTa sazafxulo gama-
jansaRebeli obieqtebis da sazafxulo agarakebis teritorias mTel 
perimetrze unda hqondes aranakleb 3 m—is siganis damcavi minerali-
zebuli zoli, Senoba-nagebobebze cecxlis gavrcelebis Tavidan asaci- 
leblad. tyis masivebSi ganlagebuli dasaxlebisaTvis municipalitetis 
organoebis mier unda iyos SemuSavebuli da Sesrulebuli RonisZiebe-
bi, romlebic gamoricxaven cecxlis gadasvlas Senoba-nagebobebze tyis 
xanZrebis dros (damcavi xanZarsawinaaRmdego zolebis mowyoba, foTlo-
vani xeebis dargva, zafxulSi xmeli mcenareebisagan gawmenda da sxva). 
„samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ kanonisa da teqnikuri regla-
mentis Tanaxmad, xanZris saSiSroebis momatebis SemTxvevaSi munici-
palitetis organoebis gadawyvetilebiT Sesabamis teritoriebze SeiZle-
ba dadgindes gansakuTrebuli xanZarsawinaaRmdego reJimi.
teqnikuri reglamentis me-6 muxlis me-8 punqtis Tanaxmad, municipa-
luri saxanZro dacvis danayofebSi, romelTa ZiriTadi amocanebia xanZris 
Caqrobisa da saavario-samaSvelo samuSaoebis organizeba da Catareba, 
xanZris Caqrobis mobiluri saSualebebi (saxanZro avtomobilebi, mo-
totumboebi) da saxanZro-teqnikuri SeiaraReba unda iyos gamarTuli 
da ganTavsebuli saxanZro depoebSi an am miznebisaTvis specialurad 
gankuTvnil boqsebSi, romlebsac aqvT gaTboba, eleqtromomarageba, 
satelefono kavSiri da saxanZro dacvis piradi Semadgenlobis normalu-
ri da usafrTxo samuSao pirobebis uzrunvelmyofi sxva mowyobilobebi 
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da danadgarebi.
teqnikuri reglamentis mixedviT, saxanZro-samaSvelo danayofis 
dislokacia qalaqis, dabis da soflis  kategoriis dasaxlebis terito-
riebze ganisazRvreba Semdegi pirobidan — pirveli danayofis gamoZaxe- 
bis adgilze misvlis dro qalaqisa da dabis dasaxlebis teritoriaze ar 
unda aRematebodes 10 wuTs, xolo soflis dasaxlebaSi — 20 wuTs. 
2. TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze sagzao 
moZraobis dagegmva
usafrTxoebis sferos erT-erTi mniSvnelovani sakiTxia sagzao moZ-
raobis dagegmva, romelic xels uwyobs ara mxolod satransporto qse-
lis ganviTarebas, aramed uzrunvelyofs moqalaqeTa usafrTxo moZrao-
bas. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„k“ qvepunqtiT „adgilobrivi mniSvnelobis gzebze sagzao moZraobis or-
ganizeba“ ganekuTvneba municipalitetis sakuTar uflebamosilebas.
sagzao moZraobis organizebisa da usafrTxoebis uzrunvelyofis 
samarTlebriv safuZvels warmoadgens saqarTvelos kanoni „sagzao moZ-
raobis Sesaxeb“. kanonis me-6 muxlis Tanaxmad, sagzao moZraobis usaf- 
rTxoebis uzrunvelyofis saSualebebia:
a) saavtomobilo, miwiszeda eleqtrotransportisa da sagzao meur-
neobis saqmianobis regulireba;
b) sagzao moZraobis organizeba;
g) sagzao moZraobis usafrTxoebis RonisZiebaTa materialuri da 
finansuri uzrunvelyofa;
d) piris mier sagzao moZraobis usafrTxoebis wesebisa da moTxov- 
nebis Seswavlis organizeba;
e) sagzao moZraobis usafrTxoebis samedicino uzrunvelyofis Ro- 
nisZiebaTa kompleqsis SemuSaveba;
v) satransporto saSualebis, masTan dakavSirebuli produqciisa da 
sagzao meurneobis saqmianobis sertificireba produqtis usafrTxoebi-
sa da Tavisufali mimoqcevis kodeqsiT dadgenili wesiT;
z) sagzao moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis wesebis, stan- 
dartebis, teqnikuri normebisa da sxva normatiuli aqtebis SemuSaveba 
da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT damtkiceba, agreTve 
maT Sesrulebaze saxelmwifo zedamxedveloba da kontroli.
kanonis me-9 muxlis Tanaxmad, sagzao moZraobis usafrTxoebis uz-
runvelyofis sferoSi saxelmwifo politikis gansaxorcieleblad iqmne-
ba saxelmwifo da adgilobrivi programebi, romlebic iTvaliswinebs 
sagzao-satransporto SemTxvevaTa raodenobisa da am SemTxvevebiT ga-
mowveuli zianis Semcirebas. municipaliteti valdebulia SeimuSaos da 
hqondes sagzao moZraobis usafrTxoebis programa. kanonis me-9 muxlis 
me-3 punqti iTvaliswinebs, rom „sagzao moZraobis usafrTxoebis uz-
runvelyofis adgilobriv programebs amtkicebs adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis organo“.
sagzao moZraobis dagegmvisas kanonis aucilebeli moTxovnaa sag-
zao usafrTxoebis uzrunvelyofa. kanonis me-14 muxlis me-2 punqtis 
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Tanaxmad, „gzis gamtarunarianobis gazrdis an sxva mizniT sagzao moZ-
raobis organizebaSi cvlilebis Setana sagzao moZraobis usafrTxoebis 
Semcirebis xarjze dauSvebelia“.
3. Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgena da 
upatrono cxovelebTan dakavSirebuli sakiTxebis 
gadawyveta
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „r“ qvepunqtiT, municipalitetis sakuTar uflebamosilebas gane-
kuTvneba „Sinauri cxovelebis yolis wesebis dadgena da upatrono cxo- 
velebTan dakavSirebuli sakiTxebis gadawyveta“. es sakiTxi gulisxmobs 
rogorc Sinauri cxovelebis keTildReobasa da maTTan humanur damo- 
kidebulebas, ise — mosaxleobis usafrTxoebis uzrunvelyofas. samwu- 
xarod, saqarTvelos kanonmdeblobiT es sakiTxebi jer-jerobiT ar aris 
srulad gaTvaliswinebuli. Tavad termini „Sinauri cxovelebi“ farTo 
gagebisaa da igi moicavs rogorc iseT cxovelebs, romelic adamians 
hyavs esTetikuri Tu socialuri moTxovnebis dasakmayofileblad, ise 
— iseT cxovelebsac, romelsac adamiani iyenebs cxoveluri produqtis 
sawarmoeblad. amitomac aris, rom municipalitetis sakrebuloTa mier 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis moTxovnaTa Sesabamisad miRe-
bul normatiul aqtebSi Sinauri cxovelebis yolis wesebis Sesaxeb, xde-
ba dakonkreteba, rom es wesebi exeba ZaRlebsa da katebs. 
dReisaTvis parlamentSi aris inicirebuli kanonproeqti, „adamia- 
nis kompanion cxovelTa keTildReobis Sesaxeb“. kanonproeqtiT Semodis 
axali termini „adamianis kompanioni cxoveli“ — cxoveli, romelic ada-
mians hyavs esTetikuri Tu socialuri saWiroebebis dasakmayofileblad, 
eqvemdebareba adamianis mier movlas da romelsac ar iyeneben sursaTis 
(maT Soris, xorcis, rZisa da kvercxis), bewvis, bumbulis, tyavis da sxva 
nebismieri cxoveluri produqtis sawarmoeblad. am terminis Semotanis 
SemTxvevaSi sicxade iqneba Setanili terminologiur gaurkvevlobaSi. 
kanonproeqtis mizania urbanul garemoSi adamianisa da kompanioni cxo- 
velebis Tanaarsebobis usafrTxo, saimedo garemos Seqmna da amasTan 
dakavSirebuli riskebis Sefaseba da marTva. kompanioni cxovelebis 
movla-patronobisa da maTi populaciebis marTvis Tanamedrove, apro-
birebuli, humanuri principebisa da meTodebis danergva. mniSvnelovania 
kanonproeqtis is midgoma, rom igi akeTebs samarTlebriv diferenci-
acias upatrono, mikedlebul da umeTvalyureo kompanion cxovelebs 
Soris. proeqtis Tanaxmad, upatrono (usaxlkaro/mawanwala) kompanion 
cxovelad iTvleba is cxoveli, romelsac ar gaaCnia saxli an cxovrobs 
mflobelis meurneobis sazRvars gareT da ar imyofeba mflobelis an me-
patronis meTvalyureobasa da mzrunvelobaSi. aseve, kompanioni cxoveli 
romelsac cxovelTa TavSesafarSi gadayvanis Semdgom, kanoniT gansaz-
Rvruli vadiTa da pirobebiT ar daudginda patronis vinaoba. mikedle-
buli kompanioni cxovelia garkveul teritoriaze Tavisuflad binadari 
cxoveli, romlis meTvalyureobas uzrunvelyofs mimkedlebeli. xolo 
umeTvalyureo kompanioni cxovelia is cxoveli, romelsac drois kon- 
kretul  monakveTSi ar udgindeba patroni an mimkedlebeli da cxove-
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lis patronis an mimkedleblis dadgenis mizniT xorcieldeba cxovelis 
TavSesafarSi gadayvana an droebiTi mimkedleblis meTvalyureobis qveS 
datoveba.
kanonproeqtiT dadgenilia kompanion cxovelTa keTildReobis Zi- 
riTadi principebi:
• yvela kompanion cxovels unda hqondes Tanabari SesaZlebloba 
iarsebos biologiuri wonasworobis pirobebSi;
• dauSvebelia kompanioni cxovelis umizezod, gaumarTleblad mi-
toveba an mokvla; Tu aucilebelia kompanioni cxovelis mokvla, 
es unda moxdes myisierad, tkivilisa da tanjvis miyenebis gareSe;
• kompanioni cxovelis gamoyenebis nebismieri forma da gamrav-
lebis nebismieri saxe unda pasuxobdes saxeobisTvis damaxasiaTe- 
bel fiziologiur da qceviT normebs;
• nebismieri qmedeba an gadawyvetileba, mimarTuli kompanioni cxo- 
velis romelime saxeobis ganadgurebisken aris danaSauli mimar-
Tuli konkretuli saxeobis winaaRmdeg.
kanonproeqti adgens kompanioni cxovelisaTvis aucilebel saWi- 
roebebs, rac moicavs:
a) saTanado kvebasa da dawyurvebas;
b) kompanioni cxovelisaTvis keTilsaimedo garemos Seqmnas; saZile 
adgilis gamoyofa-mowyobas, daTbunebasa da ganaTebas;
g) kompanioni cxovelis gaseirnebasa da saTanado fizikuri aqtivo-
biT datvirTvas;
d) droul da saTanado samedicino-veterinarul momsaxureobas;
e) kompanioni cxovelisTvis saTanado sanitariul-higienuri piro- 
bebis Seqmnas;
v) kompanioni cxovelisaTvis aucilebeli Sesabamisi sawvrTneli sa-
Sualebebis xelmisawvdomobas da maT socializacias.
kanonproeqtiT dadgenilia kompanioni cxovelis patronis val-
debulebebi. kanonproeqtis Tanaxmad, nebismieri piri, vinc uvlis an 
patronobs kompanion cxovels, pasuxismgebelia mis janmrTelobasa da 
keTildReobaze, valdebulia, ganaxorcielos yvela gonivruli qmedeba, 
raTa Tavidan aicilos kompanioni cxovelis gaqceva an dakargva. kom-
panioni cxovelis patroni valdebulia uzrunvelyos mis sakuTrebaSi 
an mflobelobaSi arsebuli kompanioni cxovelis STamomavlobis mov-
la-patronoba, an gasxviseba. kompanioni cxovelis patroni valdebulia 
yovelwliurad uzrunvelyos kompanioni cxovelis veterinaruli Semow-
meba, imunizacia (maT Soris antirabiuli) dasaWiro samkurnalo-pro-
filaqtikuri RonisZiebebis Catareba. 
kanonproeqtiT, piri, romelsac hyavs 10 kompanion cxovelze (ZaRli 
an/da kata) meti da romelTa naSieris asaki ar aRemateba 6 Tves, val-
debulia daaregistriros TavSesafari, winaaRmdeg SemTxvevaSi es piri 
daeqvemdebareba pirvelad gafrTxilebas, raTa daregistrirdes, wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi — administraciul saxdels an kompanion cxovelTa 
CamorTmevasa da sxva TavSesafarSi ganTavsebas. 
kanonproeqti krZalavs kompanion cxovelTa mimarT sastik mop- 
yrobasa da wamebas. kanonproeqtiT, kompanion cxovelTa mimarT sastik 
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mopyrobad da wamebad iTvleba:
a) kompanioni cxovelis cema gawvrTnis mizniT an iseTi qmedeba, rom-
lis Sedegadac kompanion cxovels aiZuleben gascdnen bunebrivi Sesa-
Zleblobebis zRvars da romelic gamoiwvevs kompanioni cxovelis menta-
lur tanjvas, fizikur travmas an dasaxiCrebas;
b) kompanion cxovelTa gagdeba da mitoveba;
g) kompanioni cxovelebis gamoyeneba samizneebad;
d) saWiroebis SemTxvevaSi kompanioni cxovelisaTvis veterinaruli 
daxmarebis aRmouCenloba;
e) kompanion cxovelebze anesTeziis gareSe Catarebuli qirurgiuli 
operaciebi, garda sakanonmdeblo aqtebiT gaTvaliswinebuli SemTxveve-
bisa;
v) veterinaruli procedurebi, romelTa mizania kompanioni cxo- 
velis garegnobis an fiziologiuri funqciebis Secvla (yurebis, ybis 
Zvlis, bibilos, niskartis, kudis moWra, xmis simebis, klanWebis, frTebis, 
Cliqebisa da eSvebis damaxinjeba an mocileba, bumbulis mogleja, sme-
nis daqveiTeba da sxva), aseve, kompanioni cxovelis sxeulis nawilis 
struqturis Secvla, iqneba es rbili qsovilebi Tu Zvlebi; gamonakliss 
warmoadgens kompanioni cxovelis sterilizacia da kastracia kanoniT 
gaTvaliswinebul SemTxvevebSi da kompanion cxovelTa janmrTelobis 
dacvis mizniT, veterinaris gadawyvetilebiT ganxorcielebuli veteri-
naruli procedurebi;
z) kompanioni cxovelis wvrTnis procesSi misi agresiisken mowodeba 
da waxaliseba misive saxeobis, Tu sxva cxovelis an/da adamianebis sawi-
naaRmdegod, garda samsaxureobrivi wvrTnis SemTxvevebisa;
T) kompanioni cxovelebis yola iseT pirobebSi, romlebic ar Seesa-
bameba maT saxeobas, asaks, fiziologiur da bunebriv qcevas;
i) kompanioni cxovelebis gamoyeneba reklamebSi, kinogadaRebebSi, 
fotografiaSi, gamofenebsa da sxva RonisZiebebSi, sadac kompanion cxo- 
velebs adgeba tkivili, SiSi, mwuxareba, tanjva da Tu aseTi RonisZiebebis 
dros kompanion cxovels aiZuleben gascdnen bunebrivi SesaZleblobebis 
zRvars, an sadac kompanioni cxoveli SeiZleba dasaxiCrdes fizikurad 
an mentalurad;
k) zoofiluri aqtebi kompanion cxovelebTan;
l)kompanioni cxovelebis gamoyeneba sxvadasxva samecniero eqsperi-
mentebisaTvis da laboratoriuli cdebis Catareba maTze, garda „jan- 
mrTelobis dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli 
SemTxvevisa;
m) sxva qmedebebi, romlebic iwvevs kompanioni cxovelis Zlier fizi- 
kur Tu fsiqikur tanjvas.
aseve, dauSvebelia cxovelTa orTabrZolebis organizeba, Catareba 
da propaganda kompanioni cxovelebis monawileobiT.
gansakuTrebiT mniSvnelovania kanonproeqtis me-18 muxli, romelic 
adgens kompanion cxovelTa TavSesafrebis mowyobis standartebs. 
kanonproeqtis Tanaxmad, kompanion cxovelTa droebiTi da xan- 
grZlivi ganTavsebis TavSesafars unda hqondes kompanioni cxovelebis:
• laboratoria, romelic uzrunvelyofs bewvis, nacxis, fekaliisa 
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da sisxlis kvlevas, an laboratoriuli kvlevis uzrunvelyofis qmediTi 
SesaZlebloba, an hqondes dadebuli xelSekruleba veterinarul dawese-
bulebasTan, romelic uzrunvelyofs am procedurebs;
• veterinaruli sivrce, romelic uzrunvelyofs TavSesafris da- 
niSnulebiT gansazRvruli aucilebeli veterinaruli manipulaciebis 
Catarebas. aseTis ararsebobis SemTxvevaSi TavSesafris administracia 
valdebulia iTanamSromlos veterinarul dawesebulebasTan;
• sakarantino sivrce (volierebi), romelic uzrunvelyofs TavSe- 
safarSi axlad Semoyvanili kompanioni cxovelis izolacias sxva kom-
panioni cxovelebisgan, laboratoriuli kvlevis Sedegad kompanioni 
cxovelis janmrTelobis mdgomareobis dadgenamde, an daavadebuli kom-
panioni cxovelis gankurnebamde, TavSesafridan gayvanamde, mokvdinebam-
de (evTanaziamde);
• ganTavsebis volierebi;
• gaseirnebis uzrunvelyofisaTvis sakmarisi sivrce;
kompanion cxovelTa droebiTi da xangrZlivi ganTavsebis TavSesa-
fari unda akmayofilebdes Semdeg pirobebs:
• uzrunvelyofili iyos sanitarul-higienuri normebiT;
• uzrunvelyofili iyos kompanion cxovelTa yofa-cxovrebisaT-
vis aucilebeli minimaluri pirobebiT-saTanado kveba, dawyurveba, si-
sufTave, daTbuneba, ganaTeba;
• ZaRlis ganTavsebis volieris sivrce unda aZlevdes kompanion cxo- 
vels gadaadgilebis, sakvebis miRebisa da gadamuSavebis SesaZleblobas. 
volieris farTi unda Seadgendes minimum 3 kvadratul metrs, simaRle 
— minimum 150 santimetrs, TiTo volierSi SesaZlebelia 3 ZaRlis gan-
Tavseba;
• katebis ganTavsebis volieris sivrce unda aZlevdes kompanion 
cxovels minimaluri gadaadgilebis, sakvebis miRebisa da gadamuSavebis 
SesaZleblobas;
• volieri ar unda iyos oTxmxrivad daxuruli da kompanion cxo- 
vels ar unda ezRudebodes Tavisufali sivrcis xedvis SesaZlebloba.
kompanion cxovelTa TavSesafari, minimum 300 metriT unda iyos 
daSorebuli sacxovrebeli teritoriidan, sawarmo obieqtebisgan da 
dawesebulebebisgan
4. usafrTxoeba Sekrebebis, mitingebis, demonstraciebis 
Catarebis dros
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„o“ qvepunqtiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebas ganekuTvneba 
„Sekrebebisa da manifestaciebis gamarTvasTan dakavSirebuli sakiTxebis 
regulireba“. mocemuli ufleba, cxadia, ar niSnavs, rom TviTmmarTve- 
lobis organoebs raime formiT SeuZliaT SezRudon moqalaqis kon-
stituciuri ufleba Sekrebebisa da manifestaciebis Sesaxeb. organuli 
kanoniT miniWebuli es uflebamosileba mimarTulia Seqmnas usafrTxo 
pirobebi moqalaqis mier konstituciuri uflebis ganxorcielebisTvis.
am mizniT, TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos moqmedebis 
procedurebi gansazRvrulia saqarTvelos kanoniT „Sekrebebisa da 
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mani- festaciebis Sesaxeb“. kanonis me-5 muxlis pirveli punqtiT gaT-
valiswinebulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli orga-
nos winaswari gafrTxilebis aucilebloba, Tu Sekreba an manifestacia 
transportis saval adgilas imarTeba an aferxebs transportis moZrao-
bas, garda im SemTxvevisa, rodesac  moZraoba gadaketilia Sekrebis an 
manifestaciisagan damoukidebeli mizeziT.
kanonis me-8 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, gafrTxileba Sekrebis 
an manifestaciis organizebisa da Catarebis Sesaxeb adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis aRmasrulebel organoSi Setanil unda iqnes mis Catare-
bamde araugvianes 5 dRisa. adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrule-
beli organos uflebamosili warmomadgeneli valdebulia gafrTxilebis 
miReba maSinve daadasturos mis aslze gafrTxilebis miRebis TariRisa 
da dros miTiTebiT. amasTan, gafrTxilebis mimRebi Tanamdebobis pirebi 
valdebuli arian Sekrebis an manifestaciis organizaciisa da Catarebi-
saTvis pasuxismgebel pirebs ganumarton `Sekrebebisa da manifestaciis 
Sesaxeb~ kanonis moTxovnebi da gaafrTxilon isini moTxovnebis Seus-
ruleblobis SemTxvevaSi mosalodneli pasuxismgeblobis Sesaxeb. aseT 
pasuxismgeblobas iTvaliswinebs `saqarTvelos administraciul samar- 
TaldarRvevaTa kodeqsis~ 1741-e muxli: 
„muxli 1741. Sekrebis an manifestaciis organizebisa da Catarebis 
wesis darRveva 
1. Sekrebis an manifestaciis organizebisa da Catarebis wesis dar-
Rveva gamoiwvevs dajarimebas 500 laris odenobiT;
2. igive qmedeba, Cadenili Sekrebis an manifestaciis organizatoris 
mier  gamoiwvevs dajarimebas 5000 laris odenobiT;
3. sasamarTlos Sesasvlelis blokireba, Sekrebis an manifestaciis 
mosamarTlis sacxovrebel adgilas an saqarTvelos saerTo sa-
samarTloSi Catareba gamoiwvevs administraciul patimrobas 15 
dRemde vadiT;
4. „Sekrebebisa da manifestaciebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-
9, me-11 da 111-e muxlebiT gaTvaliswinebuli normebis darRveva 
gamoiwvevs dajarimebas 500 laris odenobiT an — administraciul 
patimrobas 15 dRemde vadiT, xolo Tu damrRvevi organizatoria 
— dajarimebas 5000 laris odenobiT an administraciul patimro-
bas 15 dRemde vadiT. 
SeniSvna: am muxliT gaTvaliswinebuli samarTaldarRvevebis Cadeni-
saTvis pirs CamoerTmeva iaraRis tarebis ufleba 3 wlamde vadiT“.
aseve, pasuxismgeblobas iTvaliswinebs saqarTvelos sisxlis samar-
Tlis kodeqsis 347-e muxli:
`muxli 347. Sekrebis an manifestaciis Catarebis wesis darRveva 
Sekrebis an manifestaciis Catarebis wesis darRveva am aqciis orga-
nizatoris mier, ramac gamoiwvia mZime Sedegi, isjeba jarimiT an Tavi- 
suflebis SezRudviT vadiT or wlamde an\da gamasworebeli samuSaoTi 
vadiT erT wlamde~.
`Sekrebebisa da manifestaciis Sesaxeb~ kanonis me-10 muxlis pir-
veli punqtis Sesabamisad, `1. sazogadoebrivi wesrigis, saxelmwifo da 
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sazogadoebrivi organoebis, sawarmoebis, dawesebulebebisa da organi-
zaciebis, transportis normaluri muSaobis uzrunvelsayofad adgi- 
lobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo uflebamosilia, ga-
frTxilebis miRebidan sami dRis ganmavlobaSi Sekrebis an manifestaciis 
organizebisa da CatarebisaTvis pasuxismgebeli pirebis TandaswrebiT 
ganixilos Sekrebis an manifestaciis Catarebis adgilisa da drois Sec- 
vlis mizanSewonilobis sakiTxi da werilobiT gadasces maT rekomenda-
cia amis Sesaxeb, Tu: 
a) Sekreba an manifestacia realur safrTxes uqmnis sawarmoebis, 
dawesebulebebisa da organizaciebis normalur funqcionirebas; 
b) sxva aqciis (romelzedac gafrTxileba ufro adre iqna Setani-
li adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebel organoSi) Catareba 
dagegmilia imave adgilze da imave dros~.
„Sekrebebisa da manifestaciebis Sesaxeb“ kanonis 111-e muxli ufle-
bas aZlevs adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebel organos 
Sekrebis an manifestaciis monawileTa mier transportis savali nawilis 
nawilobriv an srulad gadaketvis SemTxvevaSi, miiRos gadawyvetile-
ba transportis savali nawilis gaxsnis an/da transportis moZraobis 
aRdgenis Sesaxeb, Tu Sekrebis, an manifestaciis monawileTa raodeno-
bis gaTvaliswinebiT, Sekrebis, an manifestaciis Catareba sxvagvarad 
SesaZlebelia. am gadawyvetilebis miReba dauSvebelia, Tu Sekrebis an 
manifestaciis monawileTa raodenobis gaTvaliswinebiT Sekrebis, an 
manifestaciis Catareba sxvagvarad SeuZlebelia da daculia kanoniT 
dadgenili yvela wesi. 
sakmaod problematuria kanonis 112-e muxli, romlis mixedviT 
`adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo valdebulia 
daicvas balansi Sekrebis an manifestaciis Tavisuflebasa da im pirTa 
uflebebs Soris, romlebic cxovroben, muSaoben, samewarmeo saqmianobas 
ewevian im adgilebSi, sadac mimdinareobs Sekreba an manifestacia. aR-
niSnul pirebs xeli ar unda SeeSaloT, raTa ganagrZon TavianTi saqmi-
anoba~. amgvari Sefaseba da balansi scildeba aRmasrulebeli organos 
kompetencias. nebismieri saxis gadawyvetilebis miReba an miuRebloba 
yovelTvis SeiZleba iyos sadavo, rac gamoiwvevs TviTmmarTvelobis aR-
masrulebeli organos CarTvas politikur procesebSi. ufro marTebu-
lia am sakiTxze gadawyvetilebis miReba miekuTvnos sasamarTlos da ara 
TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organos uflebamosilebas. TviT- 
mmarTvelobis aRmasrulebeli organos funqcia unda iyos ara politi-
kur procesebSi CarTva, aramed `Sekrebebisa da manifestaciebis Sesaxeb~ 
kanonis me-12 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad `uzrunvelyos Sekre-
bis an manifestaciis organizebisa da CatarebisaTvis saTanado pirobebi 
da gansazRvros transportis savali alternatiuli marSruti~.
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Tavi I. municipaluri socialuri politikis 
ZiriTadi mimarTulebebi
municipalitetis teritoriis ganviTarebasTan erTad, TviTmmar- 
Tveli erTeulisa da misi aRmasrulebeli organos saqmianobis mTavar 
mimarTulebas warmoadgens im RonisZiebaTa dagegmva da ganxorcieleba, 
romelTa mizania municipalitetis mosaxleobis socialuri momsaxurebis 
uzrunvelyofa da pirovnebis SesaZleblobaTa ganviTarebis xelSesawyo-
bad Sesabamisi pirobebis Seqmna. es mimarTuleba aris municipaluri so-
cialuri politika. 
municipaluri socialuri politika TviTmmarTveli erTeulis 
mTavari miznis gansaxorcieleblad saWiro amocanebisa da maTi reali- 
zaciis meqanizmebis sistemaa, romelic mimarTulia moqalaqeTa SesaZ- 
leblobebis ganviTarebisa da mosaxleobis socialuri momsaxurebis uz-
runvelsayofad.
municipaluri socialuri politikis ZiriTad mimarTulebebs mie-
kuTvneba:
• mosaxleobis dasaqmebis xelSewyoba;
• mosaxleobis calkeuli jgufebis socialuri daxmarebis uzrun-
velyofa;
• adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo garemos Seqmna, cxov- 
rebis jansaRi wesis damkvidrebis xelSewyoba da daavadebebis 
gavrcelebis Tavidan acileba;
• damatebiTi saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis or-
ganizeba da dafinanseba, municipaluri  skolamdeli da skolis-
gareSe dawesebulebebis, maT Soris profesiuli ganaTlebis dawe-
sebulebebis Seqmna, Senaxva da ganviTareba;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze arsebuli kulturisa da 
dasvenebis dawesebulebis saqmianobisaTvis Sesabamisi pirobebis 
Seqmna, adgilobrivi mniSvnelobis biblioTekebis, muzeumebis, Te-
atrebis, gamofenebis, kulturisa da dasvenebis sxva obieqtebis 
saqmianobis organizeba;
• TviTmmarTvel erTeulSi fizikuri kulturisa da sportis ganvi-
TarebisaTvis Sesabamisi pirobebis Seqmna, sportul-gamajansaRe-
beli dawesebulebebis saqmianobis organizeba da dafinanseba;
• axalgazrdul saqmeTa sferoSi erTiani saxelmwifo politikis 
ganxorcielebis xelSewyoba, axalgazrdul saqmeTa sferoSi mu-
nicipaluri politikis dagegmva da ganxorcieleba.
RonisZiebebis konkretuli sistemis SemuSaveba municipaluri so-
cialuri politikis CarCoSi unda iTvaliswinebdes TviTmmarTveli er-
Teulisa da adgilobrivi sazogadoebis specifikas. municipalitetis 
organoebma unda uzrunvelyon  sazogadoebis farTo speqtris mozidva, 
raTa erToblivad SeimuSaon da ganaxorcielon zemoaRniSnuli RonisZie-
bebi.
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Tavi II. dasaqmeba
dasaqmeba ekonomikuri da socialuri urTierTobebis erTobliobaa, 
romelic mimarTulia Sromisunariani moqalaqeebis samuSao adgilebiT 
uzrunvelyofaze.
mosaxleobis dasaqmeba ganekuTvneba municipalitetis e.w. nebayof-
lobiT uflebamosilebas, romelsac igi sakuTari iniciativiT axor-
cielebs. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-4 
punqtis Tanaxmad, municipaliteti uflebamosilia ganaxorcielos 
RonisZiebebi dasaqmebis xelSewyobis mizniT. mosaxleobis dasaqmeba aris 
erT-erTi mTavari socialuri problema. am problemis mogvarebaze uSu-
alod aris damokidebuli mosaxleobis cxovrebis donis amaRleba, magram 
adgilobriv organoebs  damsaqmebelsa da dasaqmebuls Soris urTierTo-
baSi Carevis Zalian SezRuduli SesaZleblobebi aqvT.
2007 wlidan saSemosavlo gadasaxadis gadatanam TviTmmarTveli 
erTeulis biujetidan saxelmwifo biujetSi, TviTmmarTvelobis orga-
noebs erTgvarad daukarga  interesi (da berketic) xeli SeewyoT ax-
ali samuSao adgilebis SeqmnisaTvis. mdgomareobas arTulebs isic, rom 
dasaqmebis sferos regulirebis sakanonmdeblo baza praqtikulad ar 
arsebobs. 2014 wlidan dawyebuli reformis erT-erTi umniSvnelovanesi 
mimarTulebaa saSemosavlo gadasaxadis etapobrivi dabruneba municipa-
lur biujetSi. gatarebuli sakanonmdeblo cvlilebiT 2016 wlis ianvri-
dan adgilobrivi biujetis Semosulobis erT-erT wyarod gaCnda mewarme 
fizikuri pirebis saSemosavlo gadasaxadi. es aris pirveli nabiji, ro-
melmac municipaliteti unda daainteresos samuSao adgilebis SeqmniT.
dasaqmebisa da SromiTi urTierTobebis problemebis gadawyvetaSi 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis roli mdgomareobs SemdegSi:
• dasaqmebis xelSewyobis, adgilobriv SromiT bazarsa da SromiT 
urTierTobebze zemoqmedebis ekonomikuri meqanizmebis sisteme-
bis  SemuSaveba da ganxorcieleba;
• dasaqmebis municipaluri samsaxuris Seqmnasa da im sazogadoe-
brivi organizaciebis saqmianobis xelSewyobasa da stimulirebaSi, 
romelTa saqmianobis mizania mosaxleobis dasaqmebis xelSewyoba;
• TviTmmarTvel erTeulSi sezonuri da droebiTi samuSao ad- 
gilebis Sesaxeb mosaxleobis informireba,  vakansiebis Sesaxeb 
municipaluri sainformacio bankis formireba, dasaqmebis xe-
lSewyobis sainformacio uzrunvelyofa (biuletenebis gamocema, 
sadac mocemuli iqneba damsaqmeblebis SeTavazebebi, vakansiebis 
publikacia, informacia samuSao adgilebis  Sesaxeb, dasaqmebis 
xelSemwyobi satelefono sainformacio-sakonsultacio samsax-
uris saqmianobis xelSewyoba da organizeba da a.S.);
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze gansaxorcielebeli sazo-
gadoebrivi samuSaoebisaTvis municipaluri Sesyidvebis Catareba;
• municipaluri biznes-inkubatoris Seqmna damwyebi mewarmeebi-
saTvis;
• mosaxleobisaTvis profesiuli gadamzadebis municipaluri sas-
wavlo-meTodologiuri centris Seqmna;
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• RonisZiebaTa dagegmva da specialuri klasgareSe swavlebis or-
ganizeba profesiuli dawesebulebebisa da saSualo skolis gamo-
saSvebi klasis moswavleTaTvis profesiuli orientaciis gansaz-
Rvris mizniT;
• monawileoba TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze moqmedi pro-
fesiuli-saganmanaTleblo dawesebulebis sameTvalyureo sabWo-
Si; dasaqmebis xelSemwyobi municipaluri sabWos Seqmna, romelSic 
Sevlen damsaqmeblebis da TviTmmarTveli erTeulis warmomadgen-
lebi; 
• samuSao Zalebis profesiuli da sakvalifikacio moTxovnebis 
mixedviT Sromis bazris monitoringi, kvleva da  prognozireba.
dasaqmebis sakiTxis gadawyvetisaTvis erT-erTi mniSvnelovani 
mimarTulebaa mosaxleobis profesiuli codnis donis amaRleba, pro-
fesiuli gadamzadeba, kvalificiuri kadrebis momzadebis uzrunvelyo-
fa. am sakiTxebs iTvaliswinebs kanoni „profesiuli ganaTlebis Sesaxeb“, 
romlis mizania qveyanaSi profesiuli ganaTlebis funqciisa da adgilis 
gansazRvra, profesiuli ganaTlebis sistemis Seqmna, romelic daakma- 
yofilebs swrafad da mudmivad cvalebadi Sromis bazris moTxovnebs. 
kanoni adgens profesiuli saganmanaTleblo saqmianobis ganxorcielebis 
pirobebs da gansazRvravs profesiuli ganaTlebis saxeebs. kanonis me-5 
muxlis Tanaxmad, profesiuli ganaTlebis mizania:
• erTiani profesiul-saganmanaTleblo sivrcis Seqmna sicocx-
lis ganmavlobaSi piris mier swavlis SesaZleblobis, swavlebis 
mravalsafexurianobisa da mravalferovnebis gaTvaliswinebiT;
• individis profesiuli ganviTarebis xelSewyoba;
• Sromis bazarze orientirebuli, konkurentunariani, kvalificiu-
ri kadrebis momzadebis uzrunvelyofa;
• individis dasaqmebis, maT Soris, sakuTari biznesis wamowyebisa, 
Tu TviTdasaqmebis xelSewyoba;
• profesiuli ganaTlebis sferoSi saswavlo-samewarmeo partnio-
robis sistemis Seqmna, saganmanaTleblo programebis dagegmvisa 
da ganxorcielebis procesSi Sesabamisi dargis damsaqmeblebis 
monawileobis xelSewyoba.
kanonis me-18 muxliT gansazRvrulia adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoebis uflebamosileba profesiuli ganaTlebis sferoSi. am 
muxlis Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi: 
• xels uwyoben profesiul-saganmanaTleblo dawesebulebebis moq-
medebebs, uflebamosili arian ganaxorcielon profesiul-sagan-
manaTleblo dawesebulebebis dafinanseba;
• sajaro samarTlis iuridiuli pirebis — profesiul-saganmanaT-
leblo dawesebulebebis wesdebebiT gansazRvruli wesiT mona- 
wileoba maT marTvaSi;
• profesiul-saganmanaTleblo dawesebulebis statusis mopovebis 
mizniT  kerZo samarTlis arasamewarmeo (arakomerciul) iuridi-
uli pirebis Seqmna.
amdenad, kanoni uflebas aZlevs municipalitets ara mxolod mona- 
wileoba miiRos saxelmwifos mier dafuZnebul profesiul-saganmanaT-
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leblo dawesebulebis marTvaSi („profesiuli ganaTlebis Sesaxeb“ ka- 
nonis 33-e muxlis Sesabamisad TviTmmarTveli erTeulis warmomadgeneli 
aris profesiuli saswavleblis sameTvalyureo sabWos wevri), aramed 
uflebamosilia daafuZnos profesiul-saganmanaTleblo dawesebuleba 
arasamewarmeo (arakomerciuli) piris statusiT.
municipalitetis finansuri SesaZleblobebidan gamomdinare, mosax-
leobis dasaqmebis xelSewyobis momsaxurebis speqtri SeiZleba iyos me-
tad an naklebad farTo,  magram, yvela SemTxvevaSi, mosaxleobis dasaqme-
bis politikis prioriteti unda iyos:
• profesiuli saswavlo dawesebulebebis gamosaSvebi klasis mos-
wavleTa dasaqmebis xelSewyoba;
• im pirTa fsiqologiuri da materialuri mxardaWera, romlebic 
gansakuTrebiT saWiroeben socialur dacvas;
• damsaqmeblebTan urTierTmoqmedebis axali formebis SemuSaveba;
• samuSao Zalebis konkurentunarianobis gazrda (municipalitetis 
Sromisunariani mosaxleobis profesiuli gadamzadeba da kvali-
fikaciis amaRleba).
municipalur doneze mosaxleobis dasaqmebis xelSewyobis erT-erTi 
qmediTi meqanizmia sazogadoebrivi samuSaoebis organizeba. anazRaure-
bad sazogadoebriv samuSaoSi igulisxmeba SromiTi saqmianobis is sayo- 
velTaod xelmisawvdomi saxeobebi, romlebic, rogor wesi, ar saWiroebs 
mosamsaxuris winaswar profesiul momzadebas. TviTmmarTveli erTeulis 
mier municipalur momsaxurebaze municipaluri Sesyidvebis gansazRvri-
sas, SesaZleblobis mixedviT, maqsimalurad unda iqnes gaTvaliswinebu-
li sazogadoebrivi samuSaoebi. 
mosaxleobis dasaqmebis xelSewyobisaTvis TviTmmarTveli erTeulis 
aRmasrulebel organoSi SesaZlebelia Seiqmnas specialuri struqturu-
li erTeuli an danayofi. misi funqciebi SeiZleba iyos:
• winadadebebis  SemuSaveba mosaxleobis dasaqmebis xelSewyobis 
mizniT gasatarebeli RonisZiebebis Sesaxeb; 
• mosaxleobis Semosavlebisa da cxovrebis donis,  Sromis bazrisa 
da sxva socialuri da SromiTi maCveneblebis  analizi da Sefaseba;
• mosaxleobis miReba da maTi gancxadebebis, saCivrebisa da wina-
dadebebis   ganxilva;
• sabiujeto sferoSi da TviTmmarTveli erTeulis mier da-
fuZnebul sawarmoebsa da dawesebulebebSi dasaqmebulTa sata- 
rifo da Tanamdebobrivi sargos Sesaxeb winadadebebis SemuSaveba;
• profesiuli swavlebis, profesiuli gadamzadebisa da kvalifi- 
kaciis amaRlebis sistemis SemuSaveba da misi koordinacia.
• umuSevarTa registracia maTi kvalifikaciisa da profesiuli 
unarebis mixedviT; 
• TviTmmarTveli erTeulis Sromis bazaris Sesaxeb sainformacio 
bankis formireba, sadac Tavs moiyris informacia vakansiebis, 
dasaqmebulebis, Sromis bazarze arsebuli moTxovna-miwodebis, 
saxelfaso politikis, registrirebuli umuSevrebis, profesiuli 
gadamzadebis centrebis, treiningebisa da saswavlo programebis 
da sxv. Sesaxeb.
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Tavi III. ganaTleba 
1. saaRmzrdelo-saganmanaTleblo saqmianobis  
uzrunvelyofa
saqarTvelos kanonmdebloba iTvaliswinebs municipalitetis ufle-
bamosilebebs da monawileobas skolamdeli da skolisgareSe, zogadi da 
profesiuli ganaTlebis sferoebSi. rac Seexeba umaRles ganaTlebas, 
„umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-12 muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos ekrZaleba 
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebis statusis mopovebis mizniT 
kerZo samarTlis iuridiuli piris dafuZneba, wilis (aqciis) floba an 
wevroba“.
2. skolamdeli aRzrda
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 pun- 
qtis „i“ qvepunqtis Tanaxmad, municipalitetis sakuTar uflebamosile-
bas ganekuTvneba „municipalitetis marTvaSi arsebuli skolamdeli da 
skolisgareSe aRzrdis dawesebulebebis Seqmna da maTi funqcionirebis 
uzrunvelyofa“. 
saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis 26 ivnisis #126 dadgenilebiT 
„adgilobrivi mniSvnelobis saganmanaTleblo da saaRmzrdelo dawese-
bulebebis gansazRvris wesis Sesaxeb“ moxda TviTmmarTveli erTeulebi-
saTvis skolamdeli aRzrdis dawesebulebaTa gadacema. dadgenilebis 
pirveli punqtis Tanaxmad:
„saqarTvelos TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze moqmedi yve-
la saxelmwifo da sajaro samarTlis iuridiuli piri — skolamdeli 
saaRmzrdelo da skolisgareSe saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da sa-
ganmanaTleblo-saaRmzrdelo dawesebulebebi, agreTve saqarTvelos ga-
naTlebisa da mecnierebis saministros mier sajaro samarTlis iuridi-
uli piris saxiT dafuZnebuli skolisgareSe sasporto da saxelovnebo 
saganmanaTleblo dawesebulebebi, garda am dadgenilebis me-4 punqtiT 
gansazRvruli dawesebulebebisa, CaiTvalos adgilobrivi mniSvnelobis 
mqone TviTmmarTveli erTeulis daqvemdebarebaSi arsebul dawesebule-
bebad, romelTa likvidacias, arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul 
pirad dafuZnebas an/da reorganizacias, aseve romelTa xelmZRvanelebis 
Tanamdebobidan gaTavisuflebas axorcielebs TviTmmarTveli erTeuli. 
TviTmmarTveli erTeulis mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomer-
ciuli) iuridiuli piri CaiTvalos im dawesebulebis/dawesebulebebis 
uflebamonacvled, romelTa bazazec dafuZnda an dafuZndeba aRniSnu-
li arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri“.
skolamdeli dawesebulebis mizania xeli Seuwyos skolamdeli asakis 
bavSvTa normalur aRzrdas, maT harmoniul ganviTarebas da skolisaTvis 
momzadebas, bavSvTa azrovnebas da nebisyofis formirebas, maT fizikur, 
gonebriv, zneobriv da esTetikur aRzrdas. mozardebSi sxvisi azrisa 
da sakiTxebisadmi pativiscemis unar-Cvevebis Camoyalibebas. amitom, gan-
sakuTrebuli mniSvneloba aqvs skolamdeli aRzrdis dawesebulebebis 
sworad funqcionirebas da ganviTarebas. 
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2016 wlis 8 ivniss saqarTvelos parlamentis mier miRebul iqna 
kanoni „adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis Sesaxeb“. es 
kanoni awesrigebs saqarTveloSi adreuli da skolamdeli aRzrdisa da 
ganaTlebis sayovelTao xelmisawvdomobis, ganviTarebisa da xarisxis 
uzrunvelyofis samarTlebriv safuZvlebs, adreuli da skolamdeli aR- 
zrdisa da ganaTlebis dawesebulebebis organizaciul struqturas, ad-
gens maTi dafuZnebis, saqmianobisa da angariSvaldebulebis wess, agreTve 
avtorizaciis savaldebulobas. aseve, kanoni gansazRvravs saxelmwifos, 
municipalitetebisa da sxva iuridiuli an/da fizikuri pirebis ufle-
bebs, valdebulebebs, funqciebsa da pasuxismgeblobas, skolamdeli aR- 
zrdisa da ganaTlebis dafinansebis principebs.
kanoniT ganmartebulia terminebi: „adreuli aRzrda da ganaTleba“ 
da „skolamdeli aRzrda da ganaTleba“. 
kanonis Tanaxmad, adreuli aRzrda da ganaTleba aris dabadebidan 
2 wlamde asakis bavSvebisa da maTi mSoblebisTvis/kanonieri warmomad-
genlebisTvis miwodebuli momsaxureba, romelic moicavs: mSobelTa/
kanonier warmomadgenelTa ganaTlebasa da mxardaWeras, adreuli asakis 
bavSvze zrunvis dawesebulebebis momsaxurebas, jandacvis, kvebis, hi-
gienisa da sanitariuli usafrTxoebis momsaxurebas, bavSvTa adreuli 
intervenciisa da inkluziuri ganaTlebis momsaxurebas.
skolamdeli aRzrda da ganaTleba aris 2 wlis asakidan, zogadi 
ganaTlebis dawyebiTi safexuris pirvel klasSi Sesvlamde bavSvisTvis 
yovelmxrivi ganviTarebis uzrunvelsayofad miwodebuli saaRmzrdelo 
da saganmanaTleblo momsaxureba. skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis 
savaldebulo komponentia saskolo momzadebis programa. skolamdeli 
aRzrda da ganaTleba, maT Soris, saskolo momzadebis programa, aris 
nebayoflobiTi, sayovelTao da xelmisawvdomi yvela Sesabamisi asakis 
bavSvisTvis. kanonis mixedviT, municipaliteti valdebulia, danergos da 
uzrunvelyos skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis, maT Soris, saskolo 
momzadebis programis bavSvebisTvis miwodeba.
gansakuTrebiT mniSvnelovania kanonis me-10 muxli, romliTac gan-
sazRvrulia municipalitetis uflebamosileba. kanonis Tanaxmad sko- 
lamdeli aRzrdisa da ganaTlebis sferoSi municipalitetebis ufleba-
mosileba  moicavs Semdegs:
a) saxelmwifo standartis Sesabamisi skolamdeli aRzrdisa da ga-
naTlebis momsaxurebis miwodebis uzrunvelyofas;
b) Tanabrad xelmisawvdomi da inkluziuri skolamdeli aRzrdisa da 
ganaTlebis miwodebis uzrunvelyofas;
g) skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis miwodebis procesSi bavSvis 
mSoblis/kanonieri warmomadgenlis uflebebis dacvisa da pativiscemis 
uzrunvelyofas;
d) dawesebulebebis programebSi bavSvis mSobelis/kanonieri warmo-
madgenelis monawileobis uzrunvelyofas;
e) skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis momsaxurebis avtorizaciis 
standartebTan Sesabamisobis dadgenis mizniT monitoringis, Sefasebis, 
angariSgebis sistemis SemuSavebas da misi funqcionirebis uzrunvelyo-
fas;
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v) sajaro dawesebulebebis saWiroebebis gaTvaliswinebiT wliuri 
municipaluri programisa da finansuri gegmebis momzadebas.
kanonis Tanaxmad, municipalitetebi bavSvTa saTanado ganviTarebi-
sa da skolisaTvis mosamzadeblad uzrunvelyofen Zlieri da mdgradi 
skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis sistemis Seqmnas, romelic efuZne-
ba Semdeg principebs:
a) standartis Sesabamisi skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis sa- 
yovelTao xelmisawvdomoba miuxedavad bavSvis fizikuri, SemecnebiTi, 
grZnobiTi, socialuri, emociuri, lingvisturi, eTnikuri, rasobrivi, 
religiuri, genderuli Tu sxva maxasiaTeblebisa;
b) erovnuli da saerTaSoriso kanonmdeblobiT dadgenili ganaT-
lebis uflebisa da bavSvisa da mSoblis/kanonieri warmomadgenlis sxva 
uflebebis uzrunvelyofa;
g) standartis Sesabamisi momsaxurebis dasanergad Sesabamisi piro- 
bebis uzrunvelyofa;
d) srulad angariSvaldebuli da gamWvirvale skolamdeli aRzrdi-
sa da ganaTlebis momsaxurebis uzrunvelyofa;
e) mSoblebTan/kanonier warmomadgenlebTan da sazogadoebasTan 
efeqturi urTierTobis ganviTareba.
skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis Sesabamisi standartis daner- 
gvis mizniT municipalitetebi:
a) axorcieleben municipaluri saWiroebebis Seswavlas, adgilob- 
rivi resursebis dagegmvasa da sabiujeto saxsrebis gansazRvras;
b) uzrunvelyofen dawesebulebebsa da maT momsaxurebebze dadgeni-
li standartebis Sesrulebis kontrols;
g) dawesebulebebis personalisaTvis adgenen samsaxureobriv ins- 
truqciebs, qcevisa da eTikis normebs da uzrunvelyofen maT Sesrule-
bas;
d) adgenen sajaro dawesebulebis direqtoris sakvalifikacio moT- 
xovnebs da ganaxorcieleben am moTxovnebis Sesabamisobis kontrols 5 
weliwadSi erTxel;
e) uzrunvelyofen dawesebulebebis Sida monitoringis, Sefasebisa 
da angariSgebis sistemis funqcionirebas;
v) sistematurad, municipalitetis mier SemuSavebuli monitoringis 
sistemis Sesabamisad, axorcieleben dawesebulebaTa monitorings avto- 
rizaciis pirobebis Sesrulebis Semowmebis mizniT avtorizaciis wesis 
Sesabamisad;
z) amtkiceben dawesebulebaSi dasaqmebulTan dadebuli SromiTi xel- 
Sekrulebis savaldebulo pirobebs, profesiul kavSirTan SesaZlo kon-
sultaciis gziT.
kanoniT gaTvaliswinebuli uflebamosilebis Sesrulebas munici-
palitetebi uzrunvelyofen meriis/gamgeobis Sesabamisi struqturuli 
erTeulebis an/da am mizniT dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerci-
uli) iuridiuli piris meSveobiT.
kanoniT gaTvaliswinebuli mniSvnelovani siaxlea skolamdeli aR- 
zrdis dawesebulebis avtorizaciis savaldebuloba. kanonis mixedviT am 
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dawesebulebis avtorizacias axorcielebs municipalitetis meriis/gam-
geobis Sesabamisi struqturuli erTeuli, romelic am mizniT amowmebs 
dawesebulebis pirobebis Sesabamisobas kanoniT dadgenil moTxovnebTan. 
es moTxovnebi dadgenilia kanonis me-15 muxliT. am muxlis Tanaxmad, 
avtorizaciis maZiebeli iuridiuli piri/avtorizebuli dawesebuleba 
akmayofilebs pirobebs Tu:
a) dawesebulebaSi swavla/swavleba xorcieldeba skolamdeli aR- 
zrdisa da ganaTlebis saxelmwifo standartebis (maT Soris, saskolo 
mzaobis saganmanaTleblo saxelmwifo standartebis) Sesabamisad;
b) dawesebulebis Senoba—nageboba, infrastruqtura, materialur—
teqnikuri baza, Senoba-nagebobis mowyoba Seesabameba saqarTvelos mTav-
robis mier damtkicebul Sesabamis teqnikur reglaments;
g) dawesebulebaSi sanitariul-higienuri pirobebi Seesabameba saqar- 
Tvelos mTavrobis mier damtkicebul Sesabamis teqnikur reglaments;
d) dawesebulebaSi kvebis organizacia da racionis kvebiTi Rirbu- 
leba Seesabameba saqarTvelos mTavrobis mier damtkicebul Sesabamis te-
qnikur reglaments;
e) dawesebulebaSi adamianuri resursis kvalifikacia da gamocdile-
ba Seesabameba saqarTvelos mTavrobis mier damtkicebul aRmzrdel-pe- 
dagogis profesiul standartsa da sxva personalisaTvis municipalite-
tis mier dadgenil standartebs.
dawesebulebis avtorizaciis vadaa 4 weli.
mniSvnelovania, rom kanoni adgens standartebs, Tu rogori unda 
iyos skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis jgufis Semadgenloba, sas-
wavlo-saaRmzrdelo wlisa da dRis xangrZlivoba, jgufis ricxovnoba 
da ramdeni bavSvi unda modiodes erT aRmzrdel-pedagog/aRmzrdelze. 
kanonis me-20 muxlis Tanaxmad, skolamdeli saaRmzrdelo dawese-
buleba valdebulia, Camoayalibos damoukidebeli jgufebi Semdegi asa-
kobrivi kategoriis bavSvebisTvis:
a) 2-dan 3 wlamde — skolamdeli ganaTlebis pirveli weli;
b) 3-dan 4 wlamde — skolamdeli ganaTlebis me-2 weli;
g) 4-dan 5 wlamde — skolamdeli ganaTlebis me-3 weli;
d) 5 wlidan skolis dawyebiTi safexuris pirvel klasSi Sesvlamde 
skolamdeli ganaTlebis me-4 wels xorcieldeba saskolo momza-
debis programa.
erTi asakis bavSvTa arasakmarisi raodenobis SemTxvevaSi dawese-
buleba uflebamosilia, Camoayalibos mravalasakobrivi jgufi momi-
jnave asakis bavSvebisgan, araumetes 10 bavSvis SemadgenlobiT.
kanonis 21-e muxlis Tanaxmad, saswavlo-saaRmzrdelo wlis dasawyis-
sa da dasasruls adgens municipaliteti. amasTan, sajaro dawesebulebis 
saswavlo-saaRmzrdelo dRis xangrZlivobaa 9 saaTi samjeradi kvebiT. 
saskolo momzadebis programis xangrZlivobaa 3 saaTi dReSi.
kanonis 22-e muxlis Tanaxmad, skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis 
jgufebi unda dakompleqtdes Semdegi maqsimaluri odenobebis mixedviT:
a) 2-dan 3 wlamde bavSvebis jgufSi SeiZleba iyos araumetes 25 bav- 
Svisa;
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b) 3-dan 4 wlamde bavSvebis jgufSi SeiZleba iyos araumetes 30 bav- 
Svisa;
g) 4-dan 5 wlamde bavSvebis jgufSi SeiZleba iyos araumetes 30 bav- 
Svisa.
saskolo momzadebis programis jgufSi SesaZlebelia 5 wlidan sko-
lis dawyebiTi safexuris pirvel klasSi Sesvlamde bavSvebis swavla/
swavleba, romelTa raodenoba jgufSi ar unda aRematebodes 30 bavSvs.
yovel jgufSi aRmzrdel-pedagogis/aRmzrdelis raodenoba unda 
ganisazRvros Semdegi TanafardobiT:
a) 2-dan 3 wlamde bavSvebis SemTxvevaSi erT aRmzrdel-pedagog/
aRmzrdelze ar unda modiodes 13-ze meti, anu Tanafardoba unda 
iyos — araumetes 2:13-sa;
b) 3-dan 4 wlamde bavSvebis SemTxvevaSi — araumetes 1:15-sa;
g) 4-dan 5 wlamde bavSvebis SemTxvevaSi — araumetes 1:15-sa;
d) saskolo momzadebis programis jgufSi — araumetes 1:15-sa.
kanoni municipalitets akisrebs valdebulebas gaswios kontroli 
adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis miwodebaze. skolamde-
li aRzrdis dawesebulebebze municipaliteti kontrols axorcielebs 
municipalitetis gamgeobis/meriis Sesabamisi struqturuli erTeulebis 
an/da municipalitetis mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerci-
uli) iuridiuli piris meSveobiT. kontrolis ganxorcielebis wesi gani-
sazRvreba sakrebulos dadgenilebiT, xolo kontrolis ganxorcielebis 
standartebi dgindeba saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT.
skolamdeli aRzrdis dawesebulebis saqmianobis kontrolis mizniT 
municipalitetis gamgeobis/meriis Sesabamisi struqturuli erTeuli 
an/da mis mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli 
piri axorcielebs:
a) dawesebulebis mier kanoniT gaTvaliswinebuli avtorizaciis pi- 
robebis Sesrulebis monitorings;
b) dawesebulebis buRaltruli da finansuri aRricxvis warmoebis 
Semowmebasa da Sefasebas;
g) dawesebulebis mier saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili sxva 
moTxovnebis dacvis Semowmebas da Sefasebas.
municipalitetis meriis/gamgeobis Sesabamisi struqturuli er-
Teuli an/da mis mier dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerciuli) iu-
ridiuli piri uflebamosilia, kontrolis ganxorcielebis mizniT wi-
naswari Setyobinebis gareSe gamocxaddes dawesebulebaSi avtorizaciis 
pirobebis adgilze Semowmebis mizniT. kanonis Tanaxmad, skolamdeli 
aRzrdis dawesebulebis aragegmiuri kontrolis Catareba savaldebuloa 
Tu amas moiTxoven dawesebulebis saaRmzrdelo-saganmanaTleblo pro-
gramaSi CarTuli aranakleb 10 bavSvis mSobeli/kanonieri warmomadgene-
li. municipalitetis meri/gamgebeli valdebulia, dawesebulebis saqmia-
nobaze kontrolis Sedegad miRebuli monacemebi waradginos sakrebulos 
winaSe wliuri angariSis farglebSi.
adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis sistemis daf-
inansebis mizniT, municipalitetebi valdebulni arian, sakuTari biu-
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jetidan yovelwliurad gamoyon municipalitetebis mier dafuZnebul 
dawesebulebebSi momsaxurebis marTvisa da miwodebisTvis aucilebeli 
finansebi. dafinansebis formebs, wessa da pirobebs amtkicebs munici-
palitetis sakrebulo.
kanoni iTvaliswinebs, rom 2017 wlis 1 aprilamde:
1) saqarTvelos mTavrobam: 
a) miiRos dadgenileba dawesebulebis avtorizaciis wesis dadgenis 
Taobaze; 
b) adreuli da skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis saxelmwifo 
standartebis, maT Soris, saskolo mzaobis saganmanaTleblo saxelmwifo 
standartis damtkicebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
g) aRmzrdel-pedagogis profesiuli standartis damtkicebis  miz- 
niT miiRos normatiuli aqti; 
d) dawesebulebaSi sanitariul-higienuri normebis dacvis wesebis 
maregulirebeli teqnikuri reglamentis damtkicebis mizniT miiRos 
normatiuli aqti; 
e) dawesebulebaSi kvebis organizebisa da racionis kvebiTi Rire-
bulebis normebis maregulirebeli teqnikuri reglamentis damtkicebis 
mizniT miiRos normatiuli aqti; 
v) dawesebulebis Senoba-nagebobis, infrastruqturisa da materi-
alur-teqnikuri bazis da Senoba-nagebobis mowyobis Sesaxeb teqnikuri 
reglamentis damtkicebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
z) municipalitetis mier dawesebulebaTa reestris warmoebis wesisa 
da am reestrSi Sesatani monacemebisa da indikatorebis CamonaTvalis 
damtkicebis mizniT miiRos normatiuli aqti.
2)  saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministrom: 
a) aRmzrdelis profesiuli saganmanaTleblo programebis CarCo 
dokumentis damtkicebis mizniT gamosces normatiuli aqti; 
b) skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis saxelmwifo standartebis 
danergvis, ganviTarebisa da gaumjobesebis mizniT sajaro dawesebule-
baSi monitoringis sistemis SesamuSaveblad gamosces normatiuli aqti; 
g) aRmzrdel-pedagogTa profesiuli ganviTarebis trening-modu- 
lebis SemuSavebisa da municipalitetebisTvis maT gadamzadebaSi xelis 
Sewyobis mizniT gamosces normatiuli aqti. 
3)  TiToeulma municipalitetis sakrebulom: 
a) skolamdeli aRzrdisa da ganaTlebis momsaxurebis da saskolo 
mzaobis programis miwodebis monitoringis, Sefasebis, angariSgebis 
sistemis SemuSavebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
b) skolamdeli ganaTlebisa da saskolo mzaobis programis mom-
saxurebis da dawesebulebis Sida monitoringisa da Sefasebis sistemis 
SemuSavebis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
g) dawesebulebis personalisTvis samsaxurebrivi instruqciebis, 
qcevisa da eTikis normebis dadgenis mizniT miiRos normatiuli aqti; 
d) dawesebulebis personalis profesiuli standartebis dadgenis 
mizniT miiRos normatiuli aqti; 
e) sajaro dawesebulebis direqtoris sakvalifikacio moTxovnebis 
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dadgenis mizniT miiRos normatiuli aqti.
kanoni avalebs municipalitetebs 2016 wlis 24 dekembramde (kanonis 
amoqmedebidan 6 Tvis vadaSi) uzrunvelyon samoqmedo gegmebis SemuSave-
ba, romlis mixedviTac municipalitetis teritoriaze moqmedi skolam-
deli aRzrdis dawesebulebebi kanonis moTxovnebTan Tavsebadobas mi-
aRweven etapobrivad da aseve etapobrivad gaivlian avtorizacias 2017 
wlis 1 oqtombramde.
3. zogadi ganaTleba
zogadi ganaTlebis sferoSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoebis uflebamosileba gansazRvrulia saqarTvelos kanoniT „zoga-
di ganaTlebis Sesaxeb“. am kanonis 30-e muxlis Sesabamisad adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organo:
• xels uwyobs skolas am kanoniT gaTvaliswinebuli saqmianobis 
efeqtianad ganxorcielebaSi da am mizniT iRebs kanonmdeblo-
biT gaTvaliswinebul zomebs, adgens adgilobrivi biujetidan 
gamosayofi, saskolo-saswavlo gegmis Sesasruleblad saWiro 
damatebiTi finansuri saxsrebis odenobas;
• xels uwyobs sajaro skolebSi saskolo-saswavlo gegmiT gaTva- 
liswinebuli, erovnuli saswavlo gegmis zemoT saganmanaTleblo 
da saaRmzrdelo programebis ganxorcielebas; 
• uzrunvelyofs moswavleTa koordinirebul socialur da samedi-
cino momsaxurebas;
• iRebs zomebs skolidan garicxuli moswavleebis mier zogadi ga-
naTlebis miRebis uzrunvelsayofad;
• iRebs zomebs im moswavleTa mier zogadi ganaTlebis miRebis uz-
runvelsayofad, romelTac avadmyofobis gamo, an sxva sapatio 
mizeziT, ar SeuZliaT sagakveTilo procesSi monawileoba;
• kanonmdeblobiT gansazRvrul SemTxvevebSi uzrunvelyofs mos-
wavleTa skolaSi transportirebas;
• iRebs kanonmdeblobiT gansazRvrul zomebs moswavleTa skolaSi 
daswrebis uzrunvelsayofad; 
• uflebamosilia gamoiTxovos yvela saxis informacia, romelic 
adgilobrivi biujetidan  gamoyofili finansuri saxsrebis gan-
kargvasTan aris dakavSirebuli;
• am muxlis „a“ qvepunqtiT gaTvaliswinebul farglebSi finansuri 
darRvevis SemTxvevaSi, uflebamosilia mimarTos skolis sameur-
veo sabWos direqtorisTvis uflebamosilebis Sewyvetis sakiT- 
xis dayenebis winadadebiT, xolo sameurveo sabWos umoqmedobis 
SemTxvevaSi — saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saminis-
tros sameurveo sabWos daTxovnis an/da direqtorisaTvis ufle-
bamosilebis vadamde Sewyvetis winadadebiT;
• uflebamosilia mis teritoriaze arsebul skolaSi daniSnos 
sameurveo sabWos wevri; 
• afuZnebs skolamdel saaRmzrdelo, skolisgareSe saganmanaTleb-
lo, skolisgareSe saganmanaTleblo-saaRmzrdelo da  skolis-
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gareSe saaRmzrdelo dawesebulebebs kerZo samarTlis arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris formiT.
kanonis am muxlis mixedviT TviTmmarTvelobis organoebi skolis 
mier saganmanaTleblo procesis xelSesawyobad axorcieleben finansur 
da organizaciul daxmarebas.
finansuri daxmarebis mizniT TviTmmarTvelobis organoebs ufleba 
aqvT:
a)  TviTmmarTveli erTeulis biujetidan gamoyon damatebiTi sax- 
srebi saskolo-saswavlo gegmis Sesasruleblad;
b) daafinanson sajaro skolis kapitaluri xarjebi.
organizaciuli daxmareba moicavs:
a) skolaSi moswavleTa  transportirebisa da  moswavleTa skolaSi 
daswrebis uzrunvelsayof sxva RonisZiebebs; 
b) monawileobas skolis marTvaSi. skolis sameurveo sabWoSi Tavisi 
warmomadgenlis daniSvnasa da Secvlas. („zogadi ganaTlebis Sesa- 
xeb“ kanonis 37-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad „adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organo uflebamosilia sameurveo sabWoSi 
daniSnos erTi wevri.“).
„zogadi ganaTlebis Sesaxeb“ kanonis 23-e muxli iTvaliswinebs 
TviTmmarTveli erTeulis uflebamosilebas uzrunvelyos da daafinan-
sos damatebiTi saganmanaTleblo momsaxureba. kerZod:
• Tu zogadsaganmanaTleblo dawesebulebaSi 12 wlis swavlis Sem-
deg, moswavlem ver daZlia sabazo safexuris erovnuli an modifi-
cirebuli saswavlo gegmiT dadgenili miRwevis done, sameurveo 
sabWo adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesabamis organos mimar-
Tavs am moswavlis swavlebis dafinansebis gagrZelebis TxovniT. 
dafinanseba SeiZleba gagrZeldes moswavlis mier sabazo safe- 
xuris miRwevis donis daZlevamde. am SemTxvevaSi, sajaro skola 
valdebulia SesTavazos moswavles zogadi ganaTlebis miReba al-
ternatiuli formebiT;
• Tu moswavlem 3 wlis ganmavlobaSi ver daZlia zogadi ganaTlebis 
saSualo safexuri, misi mimarTvis safuZvelze sameurveo sabWo 
uflebamosilia mimarTos adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
nos dafinansebis gaxangrZlivebis TxovniT. adgilobrivi TviTm-
marTveloba uflebamosilia SearCios swavlis gagrZelebis kanon-
mdeblobiT daSvebuli nebismieri forma;
• sameurveo sabWos moTxovnis safuZvelze, adgilobrivi TviTm-
marTvelobis organom, xolo aWaris avtonomiuri respublikis 
teritoriaze, agreTve aWaris avtonomiuri respublikis ganaT-
lebis, kulturisa da sportis saministrom SeiZleba aanazRau-
ros damatebiTi saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebis 
xarjebi. saxelmwifom, aWaris avtonomiurma respublikam da ad- 
gilobrivma TviTmmarTvelobam SeiZleba daafinanson specialuri 
miznobrivi saswavlo programebi.
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4. skolisgareSe dawesebulebebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„i“ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis sakuTar uflebamo-
silebas ganekuTvneba skolisgareSe saganmanaTleblo dawesebulebebis 
Seqmna da maTi funqcionirebis uzrunvelyofa. 
skolisgareSe saganmanaTleblo dawesebulebebis sakiTxi nawilo-
briv regulirebulia „zogadi ganaTlebis Sesaxeb“ kanoniT. am kanonis 
30-e muxlis „k1“ qvepunqtis Tanaxmad municipaliteti afuZnebs „skolis-
gareSe saganmanaTleblo, skolisgareSe saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo da  skolisgareSe saaRmzrdelo dawesebulebebs kerZo samarTlis 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris formiT“. aseve amave 
kanonis 56-e muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, „im skolisgareSe saxelovne-
bo da sasporto saganmanaTleblo dawesebulebebs, romlebic axorcie-
leben mxolod saxelovnebo da sasporto saganmanaTleblo programebs 
zogadsaganmanaTleblo programis gareSe, kerZo samarTlis arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris formiT afuZnebs adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo, romelic amtkicebs am 
dawesebulebis wesdebas, niSnavs da aTavisuflebs mis xelmZRvanels“.
skolisgareSe dawesebulebebis gadacema TviTmmarTveli erTeuli-
saTvis ganxorcielda saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis 3 ivlisis #131 
dadgenilebiT: „adgilobrivi mniSvnelobis biblioTekebis, araprofe-
siuli (samoyvarulo) Teatrebis, saklubo dawesebulebebis (kulturis 
saxlebi), muzeumebisa da skolisgareSe saxelovnebo da sasporto-sa-
ganmanaTleblo dawesebulebebisa da SemoqmedebiTi koleqtivebis gan-
sazRvris wesis Sesaxeb“. am dadgenilebis pirveli punqtis Sesabamisad 
TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze moqmedi yvela skolisgareSe 
saxelovnebo da sasporto-saganmanaTleblo dawesebuleba da Semoqmede- 
biTi koleqtivebi (ansamblebi, gundebi, orkestrebi da sxv.), garda am 
dadgenilebis #2 danarTSi miTiTebuli dawesebulebebisa, CaiTvala 
adgilobrivi mniSvnelobis mqone TviTmmarTveli erTeulis daqvemde-
barebaSi myof dawesebulebebad, romelTa likvidacias, arasamewarmeo 
(arakomerciul) iuridiul pirad dafuZnebas da/an reorganizacias, 
aseve xelmZRvaneli pirebis daniSvna-ganTavisuflebas axorcielebs ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis organo. amave dadgenilebis me-3 punqtis 
Tanaxmad, „moqmedi skolisgareSe saxelovnebo saganmanaTleblo dawe-
sebulebebi, romlebic axorcieleben srul skolisgareSe saxelovnebo 
saganmanaTleblo programebs (danarTi #2), agreTve muzeumebi, romleb-
Sic daculia erovnuli kulturuli memkvidreobis umniSvnelovanesi sa-
ganZuri (danarTi #1) da #4 danarTSi miTiTebuli dawesebulebebi rCe-
bian saqarTvelos kulturis, ZeglTa dacvisa da sportis saministros 
sistemaSi Semaval dawesebulebebad“.
skolisgareSe dawesebulebebi, ZiriTadad, iyofa saxelovnebo-sagan-
manaTleblo da sasporto-saganmanaTleblo dawesebulebebad.
saxelovnebo-saganmanaTleblo dawesebulebis (samusiko skola, samx-
atvro skola da a.S.) mizania, moswavleebs Seuqmnas pirobebi pirovnebis 
individualuri SemoqmedebiTi midrekilebebis  ganviTarebisa da kul-
turuli memkvidreobis  SeswavlisaTvis. am mizniT, dawesebulebis amo-
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canebia: 
• gaacnos   da   Seayvaros   moswavleebs  erovnuli   kulturuli 
memkvidreoba,  qarTuli   da  msoflio  xelovnebis nimuSebi;
• konkursebis, festivalebisa da sxva RonisZiebebis saSualebiT ga-
moavlinos da warmoaCinos gansakuTrebuli niWiT dajildovebu-
li moswavleebi;
• izrunos moswavleTa esTetikuri gemovnebis Camoyalibebaze.
• sasporto saganmanaTleblo dawesebulebis mizani da amocanebia:
• bavSvTa da mozardTa maqsimaluri raodenobis Cabma spor-
tul-gamajansaRebel moZraobaSi, skolis profilis Sesabamisad 
maTi meToduri aRzrda da daostateba;
• cxovrebis jansaRi wesis propaganda da misi damkvidreba mozard 
TaobaSi, masobrivi sportis ganviTareba;
• skolaSi arsebuli sportis saxeobebis mixedviT SerCeuli per-
speqtiuli sportsmenebis mzadebis wliuri sawvrTneli procesis 
organizeba da nakrebi gundebisaTvis rezervis momzadeba;
• sasporto skolis moswavleTaTvis Sesabamisi sportis saxeobaTa 
mixedviT  materialur-teqnikuri da sawvrTneli bazis Seqmna;
• Tanamedrove sawvrTneli procesis danergviT, sakuTar sportul 
RonisZiebaTa kalendris SemuSavebiTa da SesrulebiT, sportuli 
rezervebis momzadebis efeqturi sistemis Seqmna;
• skolis moswavleTaTvis sportul-gamajansaRebeli procesis or-
ganizeba. 
skolisgareSe dawesebulebebi warmoadgenen arasamewarmeo (ara-
komerciul) iuridiul pirebs. am dawesebulebebis saqmianobis sfero da 
muSaobis organizaciis sakiTxebi ganisazRvreba wesdebiT, romelsac amt-
kicebs gamgebeli/meri.
Tavi IV. kultura
1. kulturis ganviTareba
municipaluri socialuri politikis erT-erT ZiriTad mimarTule-
bas warmoadgens kulturis sferos marTva, rac ganapirobebs mosaxleo-
bis komfortul cxovrebas municipalitetis teritoriaze.
adgilobrivi TviTmmarvelobis saqmianoba kulturis sferoSi ori-
entirebuli unda iyos  kulturuli saqmianobisa da  kulturuli faseu-
lobebis gacnobis sayovelTao xelmisawvdomobaze. am mizniT, adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis organoebma unda Seqmnan pirobebi, imisaTvis 
rom, ganviTardes specialuri dawesebulebebisa da organizaciebis qse-
li da maTi sargebloba xelmisawvdomi iyos mosaxleobisaTvis.
adgilobrivi TvimmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
`t~ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis sakuTar ufleba-
mosilebas ganekuTvneba „adgilobrivi TviTmyofadobis, SemoqmedebiTi 
saqmianobisa da kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba; adg-
ilobrivi mniSvnelobis kulturis ZeglTa movla-Senaxva, rekonstruq-
cia da reabilitacia; municipalitetis marTvaSi arsebuli biblioTeke-
bis, saklubo dawesebulebebis, kinoTeatrebis, muzeumebis, Teatrebis, 
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sagamofeno darbazebisa da sportul-gamajansaRebeli obieqtebis fun-
qcionirebis uzrunvelyofa da axali obieqtebis mSenebloba“.
saqarTvelos konstituciis 34-e muxli, upirvelesad, saxelmwifos 
akisrebs valdebulebas yovelmxriv Seuwyos xeli kulturis ganviTare-
bas, kulturul cxovrebaSi moqalaqeTa SeuzRudav monawileobas, kul-
turis monapovarTa xelmisawvdomobas, erovnul da zogadsakacobrio 
RirebulebaTa sayovelTao aRiarebas, saerTaSoriso kulturul urTi- 
erTobaTa gaRrmavebasa da gafarToebas, SemoqmedebiT integracias. es 
konstituciuri normebi gaTvaliswinebul unda iqnes  municipalitetis 
mier kulturis sferoSi adgilobrivi politikis SemuSavebisa da Sesa-
bamisi programebis ganxorcielebisas. 
saqarTvelos kanoni `kulturis Sesaxeb~ iZleva kulturis sferoSi 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis uflebamosilebis detalur 
aRweras. am kanonis me-19 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad:
`1. kulturis sferoSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
kompetencias ganekuTvneba: 
• TavianT teritoriebze kulturis sferoSi saxelmwifo politikis 
ganxorcieleba; 
• adgilobrivi biujetisa da fondebis formireba kulturis ganvi-
TarebisaTvis; 
• adgilobrivi biujetidan saxelmwifo kulturuli programebis 
Sesasruleblad gamoyofili im Tanxis raodenobis dadgena, ro-
melic nawildeba kulturuli programebis mixedviT, saxelovne-
bo-saganmanaTleblo programebis prioritetulobis gaTvalis-
winebiT; 
• kulturis adgilobrivi (municipaluri) organizaciebisa da dawe-
sebulebebis Seqmna, reorganizacia da likvidacia samTavrobo 
dawesebulebasTan SeTanxmebiT; 
• kulturuli memkvidreobis obieqtebis dacva; 
• kulturis sferoSi municipaluri organizaciebis, dawesebule-
bebisa da nagebobebis mSenebloba da maTi mimdebare teritoriebis 
mowyoba; 
• monumenturi saxviTi xelovnebis Zeglis (qandakebis) ganTavsebis 
Taobaze gadawyvetilebis miReba;
• nagebobebze, Senobebsa da saxelmwifo sakuTrebis sxva obieqteb-
ze kontrolis daweseba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT; 
• saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili sxva ufleba-movaleo-
bebis ganxorcieleba.
`kulturis Sesaxeb~ kanonis 24-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, 
`adgilobrivi  TviTmmarTvelobis organoebi valdebuli arian daicvan 
TavianT sakuTrebaSi myofi biblioTekebi, muzeumebi, saarqivo da sxva 
analogiuri fondebi, uzrunvelyon maTi Senaxva, funqcionireba da gan-
viTareba“.
saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis 3 ivlisis #131 dadgenilebiT 
„adgilobrivi mniSvnelobis biblioTekebis, araprofesiuli (samoyvaru-
lo) Teatrebis, saklubo dawesebulebebis (kulturis saxlebi), muze-
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umebisa da skolisgareSe saxelovnebo da sasporto-saganmanaTleblo 
dawesebulebebisa da SemoqmedebiTi koleqtivebis gansazRvris wesis Se- 
saxeb“, ganisazRvra adgilobrivi mniSvnelobis kulturis obieqtebi (bib-
lioTekebi, Teatrebi, kulturis saxlebi, muzeumebi da a.S.) da moxda 
maTi gadacema TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi. am dadgenilebis 
pirveli punqtis Tanaxmad, saqarTvelos TviTmmarTveli erTeulebis 
teritoriaze moqmedi yvela saxelmwifo biblioTeka, araprofesiuli 
(samoyvarulo) Teatri, saklubo dawesebuleba (kulturis saxli), muze-
umi da SemoqmedebiTi koleqtivi (ansamblebi, gundebi, orkestrebi da 
sxv.), gamocxadda adgilobrivi mniSvnelobis mqone TviTmmarTveli er-
Teulis daqvemdebarebaSi myof dawesebulebebad, romelTa likvida-
cias, arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul pirad dafuZnebas da/
an reorganizacias, aseve xelmZRvaneli pirebis daniSvna-ganTavisufle-
bas axorcielebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo. saxelmwifos 
daqvemdebarebaSi darCa mxolod am dadgenilebis danarTebiT gansa- 
zRvruli muzeumebi, biblioTekebi da SemoqmedebiTi koleqtivebi. amave 
dadgenilebis me-2 punqtis Tanaxmad, am dawesebulebebis qoneba, garda 
samuzeumo fondebisa, TviTmmarTvel erTeuls gadaeca sakuTrebaSi. 
xolo samuzeumo fondi gadacemul iqna mxolod droebiTi sargeblobis 
uflebiT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ბიბლიოთეკები კულტურულ-
საგანმანათლებლო 
საქმიანობა 
მუზეუმები 
თეატრები, 
კინოთეატრები და 
საკონცერტო დარბაზები 
კულტურისა და 
ისტორიული ძეგლები 
კულტურის სფერო 
ხალხური შემოქმედება; 
სიმღერისა და ცეკვის 
ანსამბლები 
მხარეთმცოდნეობა 
რადიო-ტელევიზია, 
ჟურნალები და 
ალმანახები 
გამომსახველობითი, 
დეკორატიული და 
გამოყენებითი ხელოვნება 
ისტორიული და 
საარქივო საქმიანობა 
2. biblioTekebi
`sabiblioTeko saqmis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, `bib-
lioTeka aris kulturul-saganmanaTleblo samecniero-informaciuli 
dawesebuleba, romlis mniSvnelovani socialuri funqciaa srulad da 
efeqturad gamoiyenos Tavisi fondebi da sxva sabiblioTeko resursebi 
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fizikur da iuridiul pirTa moTxovnebis dasakmayofileblad~. 
am kanonis me-12 muxliT dadgenilia saqarTvelos sabiblioTeko 
sistema: `saqarTvelos erTiani sabiblioTeko sistema moicavs saxel-
mwifo da arasaxelmwifo, adgilobrivi da sauwyebo biblioTekebis 
qselebs. sistemaSi Sedis: erovnuli, samecniero (universaluri da dar-
gobrivi) samecniero-teqnikuri, samecniero-saswavlo, masobrivi, sabavS-
vo, saskolo da specializirebuli biblioTekebi“.
kanonis me-19 muxlis Tanaxmad, sabiblioTeko saqmis koordinacias 
saqarTvelos parlamentis erovnul biblioTekasTan erTad axorcielebs 
saqarTvelos kulturis saministro. misi funqciebia: 
• erTiani saxelmwifo sabiblioTeko politikis gatareba; 
• saxelmwifo sabiblioTeko qselis dafinansebis normativebis, 
saxelmwifo biujetidan Sesabamisi qselis funqcionirebisaTvis 
gamoyofili wilis gansazRvra; 
• sabiblioTeko saqmesTan dakavSirebul sakiTxebze adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis muSaobis koordinireba; 
• saerTaSoriso sabiblioTeko xelSekrulebebisa da konvenciebis 
Sesrulebis uzrunvelyofa;
• sabiblioTeko kadrebis momzadeba-gadamzadebis politikis gan-
sazRvra; 
• saxelmwifo biblioTekebis materialur-teqnikuri uzrunvely-
ofisadmi zedamxedveloba; 
• sabiblioTeko dargSi saxelmwifo standartebis dacvisadmi kon-
troli; 
• sabiblioTeko statistikuri monacemebis centralizebuli Seg-
roveba da analizi. 
amdenad, biblioTekebi warmoadgens erTiani sistemis nawils, ro-
melTa saqmianobazec xorcieldeba erTiani koordinacia. magram, es ar 
niSnavs biblioTekebis erTian vertikalSi arsebobas. `sabiblioTeko 
saqmianobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 21-e muxliT gansazRvrulia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis roli sabiblioTeko saqmi-
anobis marTvaSi. kanonis Tanaxmad, „sabiblioTeko saqmianobas adgileb-
ze marTaven adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi, romlebic 
moqmedeben saqarTvelos kulturis saministrosTan SeTanxmebiT. adg-
ilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi valdebuli arian uzrunvel- 
yon sabiblioTeko qselis organizeba regionis socialur-ekonomikuri 
pirobebis, mosaxleobis raodenobis, misi gansaxlebisa da sainformacio 
moTxovnebis Sesabamisad“.
kanonis 22-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, `qalaqis, raionis 
mTavari biblioTekebis xelmZRvanelebs niSnaven (aTavisufleben) adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis organoebi saqarTvelos kulturis minis-
trTan SeTanxmebiT. adgilobrivi biblioTekebis xelmZRvanelebs niSnavs 
(aTavisuflebs) raionis mTavari biblioTekis direqtori (gamge) adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis organoebTan SeTanxmebiT“.
aRsaniSnavia, rom kanoni `sabiblioTeko saqmis Sesaxeb~ miRebulia 
1996 wlis 11 ivniss. kanonis miRebidan dRemde, masSi Sesulia mxolod 
ori cvlileba (2010 wlis 9 marts kanons daemata qvepunqti, romliTac 
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gaTvaliswinebul iqna msjavrdebulTa sabiblioTeko momsaxureba Tavi-
suflebis aRkveTis dawesebulebaSi. 2015 w. 1 maiss Setanili cvlileba 
Seexo amave punqts da termini „Tavisuflebis aRkveTis dawesebuleba“ 
Seicvala terminiT „penitencialuri dawesebuleba“). Sesabamisad, kanoni 
ar iTvaliswinebs TviTmmarTveli erTeulebis Seqmnisa da funqcionirebis 
specifikas da mTavrobis dadgenilebas, romlis Tanaxmad, TviTmmarTvel 
erTeulebs sakuTrebaSi gadaecaT TviTmmarTveli erTeulis teritori-
aze moqmedi biblioTekebi (garda dadgenilebis danarTiT gansazRvruli 
biblioTekebisa). gansakuTrebiT problemuria biblioTekebSi arsebuli 
wignebis fondis sakiTxi. mTavrobis #131 dadgenileba iTvaliswinebda 
biblioTekis SenobasTan erTad, sabiblioTeko fondis gadacemis Sesa-
Zleblobasac. dadgenilebis me-2 punqtiT mxolod samuzeumo fondis ga-
dacema xdeba droebiT sargeblobis uflebiT, xolo yvela sxva obieqtis 
qoneba SeiZleba gadacemul iqnes TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi. 
miuxedavad amisa, sabiblioTeko fondis gadacema TviTmmarTveli erTeu-
lis sakuTrebaSi praqtikulad ar momxdara. amas xels uSlis isic, rom 
`sabiblioTeko saqmis Sesaxeb~ kanoniT naTlad ar Cans adgilobrivi bib-
lioTekebi ganekuTvnebian saxelmwifo Tu arasaxelmwifo biblioTekebis 
nawils. kanonis 31-e muxlis Tanaxmad, `saqarTvelos saxelmwifo sabib-
lioTeko dokumentebis fondi saqarTvelos sakuTrebaa. is warmoadgens 
saxelmwifo sabiblioTeko sistemis biblioTekebSi dacul yvela saxis 
sabiblioTeko dokumentTa fondebis erTobliobas“. amdenad, Tu adgi-
lobrivi biblioTeka warmoadgens saxelmwifo biblioTekis sistemis na- 
wils, maTSi daculi sabiblioTeko fondi iTvleba saxelmwifo sakuTre-
bad. kanonis me-15 muxlis pirveli punqti, mxolod zogad ganmartebas 
iZleva adgilobriv biblioTekebze, rom `qalaqis, raionis da soflis 
biblioTekebi TavianT samomsaxureo teritoriaze warmoadgenen infor-
maciis centrebs, romlebic axdenen dokumentebis SerCeviT Segrovebasa 
da informirebas“. am ganmartebidan ar Cans adgilobrivi biblioTekebis 
mimarTeba saxelmwifo biblioTekebis sistemasTan. amitom, aucilebelia 
`sabiblioTeko saqmis Sesaxeb~ kanonSi Setanil iqnes cvlileba, romli-
Tac gairkveva adgilobrivi biblioTekebis statusis sakiTxi.
3. muzeumebi
samuzeumo saqmianobis samarTlebrivi mowesrigeba xdeba kanoniT 
`muzeumebis Sesaxeb~. kanonis me-4 muxlis Tanaxmad, muzeumi aris kano-
niT dadgenili wesiT Seqmnili (dafuZnebuli) an/da registrirebuli iu-
ridiuli piri, romlis mizania samecniero-kvleviTi da kulturul-sa-
ganmanaTleblo saqmianobis ganxorcieleba, kulturuli memkvidreobis 
gamovlena, Segroveba, aRricxva, dacva, Seswavla, eqsponireba da popu-
larizacia.
kanoni gamoyofs muzeumis xuT tips:
• istoriuli muzeumi, muzeumi, sadac daculia sazogadoebisa da 
saxelmwifos istoriuli ganviTarebis, agreTve calkeuli mxaris 
istoriis Sesaxeb informaciis Semcveli masalebi;
• sabunebismetyvelo muzeumi, sadac daculia bunebis movlenebis, 
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adamianisa da bunebis urTierTzemoqmedebis amsaxveli masalebi, 
agreTve sabunebismetyvelo mecnierebaTa ganviTarebis Sesaxeb in-
formaciis Semcveli   masalebi;
• memorialuri muzeumi, sadac daculia istoriul pirTan dakav-
Sirebuli masalebi an gansakuTrebuli mniSvnelobis istoriuli 
movlenis amsaxveli masalebi;
• xelovnebis muzeumi, sadac daculia xelovnebis sxvadasxva dar-
gis istoriisa da Tanamedrove xelovnebis amsaxveli masalebi;
• literaturuli muzeumi, sadac daculia literaturis istoriisa 
da Tanamedrove literaturis  amsaxveli masalebi.
saqarTvelos mTavrobis #131 dadgenilebis Tanaxmad, TviTmmarTve-
li erTeulis sakuTrebaSi gadavida TviTmmarTveli erTeulis terito-
riaze arsebuli muzeumebi (garda dadgenilebis #1 danarTSi mocemuli 
muzeumebisa). samuzeumo fondi TviTmmarTvel erTeuls gadaeca droebi-
Ti sargeblobis uflebiT. amave dadgenilebis Tanaxmad, TviTmmarTveli 
erTeulis mier xdeba muzeumebis dafuZneba arasamewarmeo (arakomerci-
ul) iuridiul pirebad, romelTa xelmZRvaneli pirebis daniSvna-ganTa-
visuflebas axorcielebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo. am 
mxriv, garkveuli winaaRmdegobaa mTavrobis dadgenilebasa da `muzeume-
bis Sesaxeb~ kanons Soris. 
„muzeumebis Sesaxeb“ kanonis me-6 muxlis mixedviT muzeumebi iyofa 
saxelmwifo (erovnul) da  adgilobriv muzeumebad. kanonis me-7 mux-
lis Tanaxmad, muzeums adgilobriv kategorias adgilobrivi TviTmmarT- 
velobis aRmasrulebeli organos wardginebiT an muzeumis mesakuTris 
gancxadebiT aniWebs saqarTvelos kulturisa da ZeglTa dacvis saminis-
tro. amave kanonis me-15 muxlis Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebis uflebamosilebas samuzeumo sferoSi ganekuTvneba:
a) maT daqvemdebarebaSi myofi muzeumebis dafinanseba da kontroli;
b) maT teritoriaze arsebuli muzeumebis saqmianobis koordinacia.
„muzeumebis Sesaxeb“ kanoni miRebulia 2001 wlis 22 ivniss da masSi 
2013 da 2014 w.w. Setanili iqna ori cvlileba. cvlileba Seexo munici-
palitetis uflebamosilebis gansazRvris sakiTxsac, Tumca, kanonis me-
15 muxlis axali redaqciac ver iZleva naTel pasuxs municipalitetis 
urTierToba mis deqvemdebarebul muzeumTan Semoifargleba mxolod da-
finansebiTa da kontroliT, Tu mas, rogorc muzeumis mesakuTres (cxa-
dia ara samuzeumo fondisa) ufleba aqvs miiRos mesakuTrisaTvis kanoniT 
miniWebuli yvela saxis gadawyvetileba (reorganizacia, likvidacia, xe-
lmZRvanelisa da TanamSromelTa daniSvna-ganTavisufleba da a.S.). 
4. Teatrebi
saqarTvelos mTavrobis 2007 wlis #131 dadgenilebiT TviTmmar- 
Tvel erTeuls sakuTrebaSi gadaeca municipalitetis teritoriaze moq- 
medi araprofesiuli (samoyvarulo) Teatrebi. dadgenilebis danarTebi 
arc negatiuri da arc pozitiuri formiT ar gansazRvravs am Teatrebis 
nusxas. sagulisxmoa isic, rom samoyvarulo Teatris termins ganmar-
tavda mxolod kanoni `saqarTvelos Teatrebis Sesaxeb~ (am kanonis me-3 
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muxlis `i~ qvepunqtiT samoyvarulo Teatri aris Teatri, romlis Te-
atraluri dasis ZiriTad nawils araprofesionali xelovanebi warmoad-
genen). es kanoni gauqmebul iqna 2006 wlis 9 ivniss, roca miRebuli iqna 
kanoni „saxelmwifo Teatrebis Sesaxeb“. „saxelmwifo Teatrebis Sesaxeb“ 
kanoni aregulirebs mxolod saxelmwifo Teatrebis saqmianobis wess. 
es kanoni ar ganmartavda da arc iTvaliswinebda samoyvarulo Teatris 
sakiTxs. amdenad, dadgenilebis gamocemis droisaTvis kanonmdeblobiT 
ar iyo dadgenili samoyvarulo Teatris cneba, rac ukve TavisTavad qmni-
da mTavrobis dadgenilebis am nawilis amoqmedebis  problemas.
2013 w. 5 aprils miRebuli iqna axali kanoni „profesiuli Teatrebis 
Sesaxeb“, romelic aregulirebs saqarTvelos teritoriaze moqmedi pro-
fesiuli Teatrebis saqmianobis wess, maT dafuZnebis, funqcionirebis, 
reorganizaciisa da likvidaciis   samarTlebriv, socialur da finans-
ur-ekonomikur urTierTobebs. kanoniT Semotanili iqna terminebi „pro-
fesiuli municipaluri Teatri“ da „profesiuli Sereuli Teatri“. kano-
nis me-3 muxlis Tanaxmad, profesiuli municipaluri Teatri aris kerZo 
samarTlis arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri an samewarmeo 
iuridiuli piri, romelsac afuZnebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organo da romlis dafinansebis ZiriTadi wyaroa adgilobrivi TviTm-
marTveli erTeulis biujeti. xolo profesiuli Sereuli Teatri aris 
kerZo samarTlis arasamewarmeo  (arakomerciuli) iuridiuli piri an 
samewarmeo iuridiuli piri, romelsac erTdroulad afuZneben saxelm-
wifos an adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesabamisi organo da fiziku-
ri piri (pirebi) an/da kerZo samarTlis iuridiuli piri (pirebi). am kano-
niT, biblioTekebisa da muzeumebisgan gansxvavebiT, ufro srulyofilad 
aris gansazRvruli municipalitetis ufleba municipaluri Teatris 
dafuZnebisa da misi xelmZRvaneli pirebis (samxatvro xelmZRvaneli da 
Teatris direqtori) daniSvna-ganTavisuflebis sakiTxze („profesiul 
municipalur TeatrSi adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesabamisi or-
gano masTan arsebuli sarekomendacio sabWos an/da samxatvro sabWos 
wardgenil kandidats samxatvro xelmZRvanelis Tanamdebobaze niSnavs 
4 wlis vadiT“ (me-10 muxli me-7 punqti). „Teatris direqtors profesi-
ul municipalur TeatrSi samxatvro xelmZRvanelis uflebamosilebis 
vadiT, samxatvro sabWosTan (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) SeTanxmebiT, 
samxatvro xelmZRvanelis wardginebiT Tanamdebobaze niSnavs da saqa-
rTvelos kanonmdeblobiT da Teatris debulebiT (wesdebiT) gaTvalis-
winebuli wesiT Tanamdebobidan aTavisuflebs adgilobrivi TviTmmarT-
velobis organo“ (me-10 muxlis me-15 punqti).
5. kulturuli memkvidreoba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„t“ qvepunqtis Tanaxmad, municipalitetis sakuTar uflebamosilebas 
ganekuTvneba „kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba; adgilo-
brivi mniSvnelobis kulturis ZeglTa movla-Senaxva, rekonstruqcia da 
reabilitacia“.
kulturuli memkvidreobis dacva da am sferoSi warmoSobili 
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samarTlebrivi urTierTobebis mowesrigeba xdeba kanoniT `kulturu-
li memkvidreobis Sesaxeb~, romlis mixedviT, kulturul memkvidreobas 
warmoadgens:
• materialuri obieqtebi — adamianis mier an adamianis bunebaze zemo-
qmedebis Sedegad Seqmnili nebismieri saxis  mxatvruli, esTeti-
kuri, istoriuli, memorialuri Rirebulebis mqone arqiteqturu-
li, xelovnebis, qalaqTmSeneblobiTi, sasoflo, arqeologiuri, 
anTropologiuri, eTnografiuli, monumenturi, teqnikis ganvi-
TarebasTan dakavSirebuli uZravi an moZravi obieqtebi, dokumen-
turi masalebi, aseve baRebi, parkebi, landSafturi arqiteqturis 
obieqtebi, istoriuli dasaxlebebi, istoriulad Camoyalibebu-
li garemo, dakavSirebuli qveynis istoriasTan, ganviTarebasTan, 
folklorTan, rwmenasTan tradiciebTan da  civilizaciasTan;
• aramaterialuri obieqtebi — zepirsityvierebis tradiciebi da 
gamoxatvis formebi, enis, rogorc materialuri kulturuli 
memkvidreobis matareblis, CaTvliT, saSemsruleblo xelovneba, 
adaT-wesebi, Cveulebebi, tradiciul xelovnebasTan dakavSirebu-
li codna da unar-Cvevebi, aseve maTTan dakavSirebuli instrumen-
tebi, sagnebi, artefaqtebi da kulturuli sivrceebi, romlebic 
sazogadoebis, jgufebisa da, zogierT SemTxvevaSi, calkeuli 
pirebis mier aRiarebulia maTi kulturuli memkvidreobis na- 
wilad.
kanonis Tanaxmad, kulturul faseulobad miiCneva SemoqmedebiTi 
procesis Sedegad, nebismieri masaliTa da saSualebiT, nebismier isto-
riul epoqaSi Seqmnili uZravi an moZravi nivTi, romelsac aqvs mxatvru-
li, esTetikuri, eTnologiuri, arqeologiuri, istoriuli, religiuri, 
memorialuri, mecnieruli, teqnikuri, teqnologiuri Rirebuleba.
`kulturuli memkvidreobis Sesaxeb~ kanonis me-7 muxliT gansaz-
Rvrulia TviTmmarTvelobis organoTa ufleba-movaleobebi kulturu-
li memkvidreobis dacvis sferoSi. kanonis Tanaxmad, kulturuli mem-
kvidreobis dacvis sferoSi uflebamosilebebi aris TviTmmarTveli 
erTeulis ara sakuTari, aramed delegirebuli uflebamosileba. kanonis 
mixedviT, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi:
• uzrunvelyofen maT teritoriaze arsebuli kulturuli mem-
kvidreobis gamovlenas, aRweras da misi mdgomareobis siste-
matur Semowmebas, zrunaven mis movla-patronobaze, Seswavlasa 
da reabilitaciaze;
• saministros awvdian informacias kulturuli memkvidreobis aR-
moCenis, gamovlenisa da misi mdgomareobis Sesaxeb;
• kulturuli memkvidreobis sferoSi informaciuli da teqnikuri 
xelSewyobis mizniT, TanamSromloben saministrosTan, sxva saxel-
mwifo organoebTan da sajaro da kerZo samarTlis iuridiul 
pirebTan.
gansakuTrebiT mniSvnelovania kanonis 46-e muxli, romelic iTva- 
liswinebs kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis sakiTxs. 
`kulturuli memkvidreobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis 46-e muxlis 
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Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis  organoebis iniciativiT kul-
turuli memkvidreobis zogad damcav zonaSi SesaZlebelia dadgindes 
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio areali, risi safuZvelicaa 
misi ganviTarebis programa. kulturuli memkvidreobis sareabilitacio 
arealis dadgenis safuZvelia:
• Zeglebisa da kulturuli memkvidreobis sxva obieqtebis maRali 
koncentracia;
• maRali istoriul-kulturuli Rirebulebis sivrciT-arqite-
qturuli garemo;
• istoriuli ganaSenianebis mZime fizikuri mdgomareoba, degradi-
rebis safrTxis winaSe mdgari  avTenturi istoriuli ganaSeniane-
ba da garemo.
kanonis 46-e muxlis me-4 punqti iZleva kulturuli memkvidreo-
bis sareabilitacio arealis ganviTarebis programiT gasaTvaliswinebel 
sakiTxebs. kerZod, `saqarTvelos mTavrobisaTvis dasamtkiceblad war- 
dgenili kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis ganviTa- 
rebis programa unda moicavdes:
a) sareabilitacio arealSi arsebuli situaciis kompleqsur Sefase-
bas;
b) sareabilitacio arealSi arsebuli ganaSenianebis istoriuli da 
mxatvrul-arqiteqturuli Rirebulebis Sefasebas;
g) sareabilitacio arealSi arsebuli Zeglebis kvlevas da  Sefase-
bas;
d) sareabilitacio arealSi arsebuli ekonomikuri da socialuri si- 
tuaciis, turistuli, ekonomikuri da socialuri potencialis 
ganviTarebis analizs; 
e) sareabilitacio arealSi arsebuli kulturuli memkvidreobis re- 
abilitaciis pirobebs;
v) sareabilitacio arealSi arsebuli urbanuli qsovilis gajan-
saRebis pirobebs;
z) sareabilitacio arealSi arsebuli Zeglebis, kulturuli mem-
kvidreobis sxva obieqtebisa da sxva Senoba-nagebobebis reabi- 
litaciis proeqtebs;
T) sareabilitacio arealSi arsebuli miwiszeda da miwisqveSa komu-
nikaciebis magistraluri qselebisa da sainJinro komunikaciebis 
reabilitaciis proeqtebs;
i) sareabilitacio arealis infrastruqturisa da sazogadoebrivi 
sivrcis reabilitaciis proeqtebs;
k) sareabilitacio arealis ganviTarebis programis xarjTaRricxvas;
l) sareabilitacio arealis ganviTarebis programis ganxorcielebis 
vadas;
m) sazogadoebis informirebisa da sareabilitacio arealis ganvi-
Tarebis programis ganxorcielebaSi misi CarTvis meqanizmebs“.
sareabilitacio arealis gansazRvris SemTxvevaSi, TviTmmarTveli 
erTeuli uflebamosilia `adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb~ saqar- 
Tvelos kanonis 131-e muxlis Tanaxmad, SemoiRos kulturuli memkvidre-
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obis sareabilitacio arealis infrastruqturis mosakrebeli. am kano-
nis Tanaxmad, „1. kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis 
infrastruqturis mosakreblis gadamxdelia kulturuli memkvidreobis 
sareabilitacio arealSi arsebuli Senoba-nagebobis mesakuTre (kanon-
ieri mosargeble) sareabilitacio arealis ganviTarebis programis gan- 
xorcielebis vadiT; 2. mosakreblis odenoba  sakuTrebaSi (sargeblobaSi) 
arsebuli Senoba-nagebobis TiToeul kvadratul metrze ganisazRvreba 
ara umetes 1,5 lariT TveSi“.
ZiriTadi winaaRmdegoba „kulturuli memkvidreobis Sesaxeb“ ka- 
nonsa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqss Soris mdgomareobs 
imaSi, rom kodeqsiT kulturuli memkvidreobis dacva da ganviTareba 
aris municipalitetis sakuTari uflebamosileba, xolo „kulturuli 
memkvidreobis Sesaxeb“ kanoniT, es uflebamosileba iTvleba delegire-
bul uflebamosilebad. problemas qmnis isic, rom adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsiT municipalitetis sakuTar uflebamosilebas 
ganekuTvneba adgilobrivi mniSvnelobis kulturis ZeglTa movla-Se- 
naxva, rekonstruqcia da reabilitacia, xolo „kulturuli memkvidre-
obis Sesaxeb“ kanoni ar iTvaliswinebs da ar gansazRvravs Tu romeli 
Zeglia `adgilobrivi mniSvnelobis Zegli“. Sesabamisad, municipaliteti 
am sakiTxis gadawyvetamde moklebulia SesaZleblobas ganaxorcielos 
organuli kanoniT dadgenili es uflebamosileba.
Tavi V. janmrTelobis dacva
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-4 punqtis 
Tanaxmad, janmrTelobis dacva ganekuTvneba municipalitetis e.w. neba- 
yoflobiT uflebamosilebas. aseTi midgoma gamomdinareobs iqedan, rom 
janmrTelobis sferos maregulirebeli kanonmdebloba ar iTvaliswinebs 
municipalitetisaTvis am sferoSi raime eqskluziur uflebamosilebas. 
saqarTvelos kanoni `janmrTelobis dacvis Sesaxeb~, ZiriTadad, 
aregulirebs saxelmwifo xelisuflebis organoTa saqmianobas moqalaqe-
Ta janmrTelobis dacvis sferoSi. kanonSi adgilobriv TviTmmarTvelo-
basTan dakavSirebiT  aris mxolod zogadi Canaweri, rom: „mosaxleobis 
janmrTelobis dacvis sferoSi municipalitetis uflebamosilebebi ga- 
nisazRvreba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad“ (muxli 17). 
SedarebiT ufro detaluradaa gansazRvruli sazogadoebrivi jan-
mrTelobis dacvis sferoSi TviTmmarTvel erTeulze delegirebuli 
uflebamosilebebi kanoniT „sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis Se- 
saxeb“. am kanonis 36-e muxliT adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebs sazogadoebrivi janmrTelobis sferoSi delegirebuli aqvT Sem-
degi uflebamosilebebi: 
`a) gadamdebi daavadebebis gavrcelebis sawinaaRmdego RonisZiebaTa 
gatareba im cxovelebis mimarT, romlebic safrTxes uqmnian sazogadoe-
bis janmrTelobas, maT Soris, cxovelTa cofis sawinaaRmdego vaqcina-
cia;
b) saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrdelo 
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dawesebulebebSi sanitariuli da higienuri normebis dacvis zedamxed- 
veloba;
g) municipalitetis teritoriaze daavadebebis gavrcelebis pre-
venciis mizniT deratizaciis, dezinseqciisa da dezinfeqciis RonisZie-
baTa organizeba; 
d) saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo dawesebulebebSi prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis xel- 
Sewyoba;
e) municipalitetis teritoriaze ganTavsebul sazogadoebrivi mniS- 
vnelobis dawesebulebebSi sanitariuli normebis dacvis zedamxedvelo-
ba;
v) profilaqtikuri acrebis erovnuli kalendriT gansazRvruli 
imunoprofilaqtikisaTvis saministros mier miwodebuli masalebis miRe-
bis, Senaxvisa da ganawilebis uzrunvelyofa samedicino momsaxurebis 
mimwodeblebisaTvis;    
z) prevenciuli da epidemiologiuri kontrolis RonisZiebebis ga-
tareba epidsaSiSroebisas;
T) municipalitetis teritoriaze pirveladi epidkvlevis xelSew- 
yoba;
i) „tuberkulozis kontrolis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT maT- 
Tvis gansazRvruli uflebamosilebebis ganxorcieleba“.
zemoTCamoTvlili delegirebuli uflebamosilebebidan gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania uflebamosileba sazogadoebrivi mniSvnelobis 
dawesebulebebSi, maT Soris saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da sagan-
manaTleblo-saaRmzrdelo dawesebulebebSi sanitariuli da higienuri 
normebis dacvis zedamxedvelobis Sesaxeb. am uflebamosilebis mixed-
viT, TviTmmarTveli erTeulis Sesabamisi organoebi valdebuli arian 
periodulad Seamowmon da zedamxedveloba gauwion am dawesebulebebSi 
sanitariuli da higienuri normebis dacvas. 
„sazogadoebrivi janmrTelobis dacvis Sesaxeb“ kanonis me-3 mux-
lis „q“ da „R“ qvepunqtebiT ganmartebulia rogorc sanitariuli, ise 
higienuri normebi: 
„q) sanitariuli normebi — saministros mier sazogadoebrivi jan-
mrTelobis uzrunvelyofis mizniT dadgenili savaldebulo teqnikuri 
reglamentebi;
R) higienuri normebi — saministros mier gansakuTrebuli kontin-
gentisaTvis dadgenili savaldebulo normebi“.
amave kanonis 35-e muxlis pirvel punqtSi miTiTebulia, rom „1. 
saministro da saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministro sa-
ganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrdelo dawe-
sebulebebisTvis erToblivad adgenen sanitariul da higienur normebs“. 
samwuxarod, dRemde es normebi dadgenili ar aris. aseve ar aris dadge-
nili erTiani sanitariul-higienuri normebi sazogadoebrivi mniSvnelo-
bis dawesebulebebisaTvis. saministros mier dadgenili sanitariuli da 
higienuri normebi ukve moZvelebulia (miRebulia 2004 wlamde) da exeba 
mxolod calkeul sakiTxebs. aseTia saqarTvelos Sromis, janmrTelobi-
sa da socialuri dacvis ministris:
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• 2003 wlis 12 noembris brZaneba #280/n „bavSvTa skolamdel dawe-
sebulebebSi kvebis organizaciis sanitariuli wesebisa da norme-
bis damtkicebis Sesaxeb“;
• 2003 wlis 12 noembris brZaneba #281/n „sazogadoebrivi kvebis 
obieqtebis mowyobis, aRWurvisa da eqspluataciis sanitariuli 
wesebis damtkicebis Sesaxeb“, romelic adgens zogad moTxovnebs 
sazogadoebrivi kvebis sxvadasxva tipisa da klasis sawarmoTa- 
Tvis saqarTvelos mTel teritoriaze. maTi dacva evaleba sazo-
gadoebrivi kvebis nebismier organizaciul-samarTlebrivi for- 
mis sawarmoebs;
• 2003 wlis 12 noembris brZaneba #283/n „zogierTi tipis sayo-
facxovrebo momsaxurebis obieqtis mowyobis, aRWurvisa da 
eqspluataciis sanitariuli normebis damtkicebis Sesaxeb“, ro-
melic gansazRvravs higienur moTxovnebs qimwmendis saamqroebis, 
saunebisa da abanoebisadmi;
• 2002 wlis 17 seqtembris brZaneba #257/n „samuSao adgilebze, 
sacxovrebel da sazogadoebriv SenobebSi, sacxovrebeli ganaSe-
nianebis teritoriebze infrabgeris sanitariuli normebis damt-
kicebis Sesaxeb“, romelic adgens infrabgeris klasifikacias, 
normirebul parametrebs da zRvrulad dasaSveb doneebs samuSao 
adgilebze, agreTve sacxovrebel, sazogadoebriv SenobebSi da 
sacxovrebeli ganaSenianebis teritoriebze.
„sanitariuli kodeqsis“ Zaladakargulad gamocxadebis Sedegad 
gauqmda am kodeqsis safuZvelze miRebuli is kanonqvemdebare aqtebi, 
romlebic gansazRvravdnen sanitariuli da higienuri normebis da am 
sferoze zedamxedvelobas (magaliTad, 2003 wlis 6 oqtombris brZane-
ba #234/n „sawarmoebis, nagebobebisa da sxva obieqtebis sanitariuli 
dacvis zonebisa da sanitariuli klasifikaciis damtkicebis Sesaxeb“). 
„sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“ kanoni, marTalia, iTvaliswinebs 
am sferos maregulirebel kanonqvemdebare aqtebis miRebas, magram dRem-
de aseTi aqtebi miRebuli ar aris.
zemo aRniSnulidan gamomdinare, municipalitetis mier es ufleba-
mosileba praqtikulad ver xorcieldeba. janmrTelobis dacvis sfero-
Si rogorc delegirebuli, ise sakuTari uflebamosilebebis ganxor-
cielebisaTvis aucilebelia Sesabamisi kanonqvemdebare aqtebis miReba. 
Tavi VI. sporti da axalgazrdobis sakiTxebi
1. sporti
sportis ganviTarebisa da axalgazrdobis sakiTxebis marTvis 
sferoSi TviTmmarTveli erTeulis saqmianobis mizania axalgazrdobis 
TviTrealizaciisaTvis da mosaxleobis jansaRi cxovrebisaTvis Sesaba- 
misi garemos Seqmna.
sportuli saqmianobis zogad samarTlebrivi, socialuri, ekonomi-
kuri da organizaciuli safuZvlebi ganisazRvreba kanoniT „sportis Se-
saxeb“. am kanonis pirveli muxlis me-3 punqtis Tanaxmad, sportis sfero-
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Si saqarTvelos kanonmdeblobis miznebia: 
• eris gajansaReba; 
• sulierad da fizikurad harmoniulad ganviTarebuli pirovnebis 
formireba; 
• sportis sferoSi saqarTvelos moqalaqeTa monawileobis konsti-
tuciuri ganxorcielebis uzrunvelyofa da dacva; 
• sportis sferoSi mmarTvelobis centraluri da adgilobrivi 
saxelmwifo organoebis kompetenciis gansazRvra; 
• sakanonmdeblo garantiebis Seqmna saxelmwifo, sazogadoebrivi 
da sxva arasaxelmwifo sportuli organizaciebis Tavisufali 
funqcionirebisaTvis; 
• sportis sferoSi fizikur da iuridiul pirTa ufleba-movaleo-
bebisa da pasuximgeblobis gansazRvra da maT Soris urTierToba-
Ta daregulireba; 
• sportis sferoSi mecnierebisa da teqnikis miRwevebis danergva.
kanonis me-2 muxlis Tanaxmad, sportis sferoSi saxelmwifo poli-
tikis ZiriTadi principebia:
• sayovelTaobisa da xelmisawvdomobis uzrunvelyofa; 
• sportuli tradiciebis dacva, gaRrmaveba, TaobaTa Soris mem-
kvidreobis uwyvetoba, sportis ganviTareba; 
• marTvis demokratiuli xasiaTi; 
• materialuri da teqnikuri bazis ganmtkiceba, sportis industri-
is ganviTareba; 
• zogadsakacobrio RirebulebaTa pativiscema.
„sportis Sesaxeb“ kanonis me-7 muxli negatiuri formiT gansaz-
Rvravs TviTmmarTveli erTeulis uflebamosilebebs sportis sferoSi. 
am muxlis Tanaxmad, „sportis sferos adgilebze marTaven adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebi, garda im sakiTxebisa, romelTa gad-
awyvetac saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa saministros, 
saqarTvelos erovnuli olimpiuri komitetisa da saqarTvelos erovnu-
li sportuli federaciebis kompetencias ganekuTvneba“. kanonis es 
debuleba TviTmmarTvelobas aZlevs sportis sferos marTvis  sakmaod 
vrcel wres. Tumca, cxadia, TviTmmarTvelobis organoebis saqmianoba 
sportis marTvis sakiTxebSi umTavresad mimarTuli unda iyos mis maso-
briobaze. TviTmmarTvelobis organoebma unda Seqmnan pirobebi, raTa 
meti adamiani sargeblobdes sportul-gamajansaRebeli dawesebulebebis 
momsaxurebiT, CaerTon TviTmmarTvelobis organoebis mier organizebul 
sportul RonisZiebebsa da SejibrebebSi. anu, mTavaria ara sportuli 
miRwevebi (razec olimpiuri komiteti da sportuli federaciebi unda 
zrunavdnen), aramed masobrivi xasiaTi. am mxriv gansakuTrebuli mniSvne-
loba aqvs sportul seqciebsa da RonisZiebebSi bavSvTa da axalgazrdo-
bis monawileobas. „sportis Sesaxeb“ kanonis me-13 muxlis me-2 punqtis 
Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi „valdebulni arian 
uzrunvelyon skolisgareSe gamajansaRebeli da sportuli dawesebule-
bebis Seqmna da funqcionireba“.
amitom, municipalitetis gamgeobaSi/meriaSi saWiroa arsebobdes 
Sesabamisi struqturuli danayofi (ganyofileba, samsaxuri), rome- 
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lic ganaTlebisa da jandacvis sferoebTan erTad koordinacias gauwevs 
sportuli klubebis, fizikuri kulturis koleqtivebis, mozardTa da 
bavSvTa sportuli skolebis da klubebis saqmianobas. aseve — munici-
palitetis sportul-gamajansaRebeli nagebobebis (auzebis, sportuli 
darbazebis, kortebi, da sxv.) funqcionirebas. 
gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis kodeqsiT masobrivi sportis xelSewyoba ganekuTvneba e.w. ne-
bayoflobiT uflebamosilebas. Sesabamisad, „sportis Sesaxeb“ kanoniT 
municipalitetisaTvis gankuTvnili valdebulebebi warmoadgens dele-
girebul uflebamosilebebs.
2. axalgazrdobis sakiTxebi
axalgazrdobis potencialis srulad amoqmedeba, maTi social-
izacia,  aRzrda-ganaTleba da dasaqmeba aris erT-erTi yvelaze mniS-
vnelovani da problemuri sakiTxi, romelic rogorc saxelmwifos, aseve 
TviTmmarTvelobis yoveldRiuri zrunvis sagans unda Seadgendes. am mx-
riv, aucilebelia municipalitets, miuxedavad imisa, rom adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsiT „adgilobriv doneze axalgazrduli poli-
tikis ganviTarebis xelSewyoba“ ganekuTvneba e.w. nebayoflobiT ufle-
bamosilebas, hqondes municipaluri axalgazrduli politika Tavisi 
specifikis gaTvaliswinebiT.  municipaluri axalgazrduli politikis 
miznebi unda iyos: 
• axalgazrdebis socialuri, kulturuli, sulieri da fizikuri 
ganviTarebis xelSewyoba;
• sazogadoebisa da TviT axalgazrdobis ganviTarebis interesebi-
saTvis axalgazrdobis inovaciuri potencialis realizacia; 
• sazogadoebis socialur-ekonomikur, politikur da kulturul 
cxovrebaSi axalgazrdobis intensiuri monawileobisaTvis Sesa-
bamisi pirobebis Seqmna.
„bavSvTa da axalgazrduli kavSirebis saxelmwifoebrivi mxardaWe- 
ris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis preambulaSi miTiTebulia, rom „bavSvTa 
da axalgazrduli kavSirebis saxelmwifoebrivi mxardaWera gulisxmobs 
sazogadoebriv cxovrebaSi bavSvebisa da axalgazrdebis TviTrealizaci-
isa da maTi uflebebis dacvis mizniT saqarTvelos saxelmwifo organoTa 
mier saxelmwifo axalgazrduli politikis sferoSi saqarTvelos kanon-
mdeblobis Sesabamisad ganxorcielebul RonisZiebaTa sistemas, rome-
lic xels uwyobs am kavSirebis ekonomikuri da organizaciuli pirobebis 
gaumjobesebas, maTi saqmianobis stimulirebas da garantiebis samarTle-
briv uzrunvelyofas“. am kanonis me-9 muxli adgilobrivi TviTmmarT-
velobis organoebs avaldebulebs SeimuSaon municipaluri programebi 
bavSvTa, axalgazrdobisa da axalgazrda ojaxebis socialuri, ekonomi-
kuri, kulturul-saganmanaTleblo, dasaqmebis, janmrTelobis dacvisa 
da sxva problemebis gadaWris mizniT, axalgazrdobisaTvis damaxasia- 
Tebeli specifikuri niSnebis gaTvaliswinebiT. am programebis ganxor-
cielebam unda Seqmnas yvela is piroba, romelic xels Seuwyobs axal-
gazrduli gaerTianebebis, moZraobebis da iniciativebis ganviTarebas da 
daexmareba maT TviTrealizaciaSi. 
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amitom, municipalitetSi saWiroa Camoyalibdes axalgazrdebis so-
cialuri mxardaWeris, swavlebisa da dasaqmebis  erTiani sistema, Sede-
gad SesaZlebeli gaxdeba  axalgazrdebis migraciis procesebis marTva, 
maTi uflebebis dacva da interesebis realizacia.
gansakuTrebiT mniSvnelovania Tavad axalgazrdebis monawileo-
ba municipaluri axalgazrduli politikis SemuSavebisa da, saerTod, 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebis procesSi. am mizniT, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebTan SeiZleba Seiqmnas sakonsultacio-sa-
TaTbiro organoebi (axalgazrduli sabWoebi, darbazi, saTaTbiro da 
a.S.). aseTi organos mizani unda iyos:
• gadawyvetilebis miRebis procesSi axalgazrdebis aqtiuri mona- 
wileobisaTvis yvela pirobis Seqmna;
• axalgazrdebis SesaZleblobaTa ganviTareba, raTa maT gaacnobi-
eron TavianTi ufleba-movaleobebi da miiRon aqtiuri monawi- 
leoba sazogadoebriv cxovrebaSi;
• axalgazrdebis monawileoba aRmasrulebel xelisuflebaSi 
SemuSavebuli kanonproeqtebis ganxilvaSi;
• Sesabamisi socialur-ekonomikuri politikis SemuSavebaSi axal-
gazrdebis azris gaTvaliswinebisaTvis xelSewyoba;
• axalgazrdebis problemebis warmoCena, ganxilva da gadaWris pro-
cesSi maTi aqtiuri CabmisaTvis xelSewyoba;
• axalgazrdebis xelSewyoba azris Tavisuflad gamoTqmaSi;
• saxelmwifo programebis SemuSavebasa da SesrulebaSi Taobebs So-
ris urTierTSeTanxmebisa da dialogisaTvis xelSewyoba.
saTaTbiro-sakonsultacio organoebTan erTad, gamgeobaSi/meriaSi 
unda arsebobdes specialuri struqturuli danayofi (samsaxuri, ganyo-
fileba), romlis mizanic unda iyos:
• TviTmmarTvel erTeulSi erTiani axalgazrduli politikis ga-
tareba;
• axalgazrdebis Camoyalibebisa da TviTrealizaciis socia- 
lur-ekonomikuri da samarTlebrivi pirobebisa da garantiebis 
Seqmna;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze axalgazrda Taobis in-
teresebis da uflebebis realuri uzrunvelyofa da dacva;
• adgilobriv doneze socialuri, ekonomikuri da sazogadoebrivi 
sakiTxebis gadawyvetaSi axalgazrda Taobis CarTva;
• axalgazrda Taobis sulieri, patriotuli da inteleqtualuri 
ganviTarebis xelSewyoba;
• axalgazrdebis socialuri dacvis, SemoqmedebiTi dasvenebisa da 
garTobis mizniT Semosuli iniciativebis mxardaWera da realizeba;
• samecniero kvlevebis ganxorcieleba axalgazrduli sferos ar-
sebuli mdgomareobis Seswavlis, analizisa da prognozirebis 
mizniT;
• TviTmmarTvel erTeulSi axalgazrdebis problemebze momuSave 
organizaciebisa da dawesebulebebis koordinacia.
2014 wlis 2 aprils saqarTvelos mTavrobis N553 gankargulebiT 
damtkicda „saqarTvelos axalgazrduli politikis dokumenti“. gankar-
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gulebiT gansazRvrulia, rom axalgazrduli politikis mizania, xeli 
Seuwyos axalgazrdebis srulfasovani ganviTarebisaTvis Sesabamisi 
garemos Seqmnas, sadac axalgazrdebi SeZleben sakuTari potencialis 
srulad realizebas da sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi aqti-
urad CarTvas. 
am miznis misaRwevad axalgazrduli politika uzrunvelyofs: 
1. sazogadoebriv, ekonomikur, kulturul da politikur cxovreba-
Si axalgazrdebis aqtiuri monawileobis SesaZleblobas;
2. axalgazrdebisaTvis Sesabamisi da maRalxarisxiani ganaTlebis mi- 
Rebis, dasaqmebisa da profesiuli zrdis SesaZleblobas; 
3. cxovrebis jansaRi wesis danergvasa da samedicino servisebis xel- 
misawvdomobisa da xarisxis gaumjobesebas axalgazrdebisadmi keTilgan-
wyobil garemoSi;
4. samoqalaqo uflebebisa da valdebulebebis Sesaxeb axalgazrde- 
bis codnis amaRlebas, axalgazrdebisaTvis usafrTxo garemos Seqmnas, 
maTi uflebebis dacvas da specialuri saWiroebis mqone axalgazrdebis 
mxardaWeras.
am sakiTxebis gadawyvetaSi gansakuTrebuli roli ekisrebaT adgi- 
lobriv TviTmmarTvelobebs, rogorc moqalaqeebTan yvelaze axlo mdgom
xelisuflebas. amitomac miTiTebulia politikis dokumentSi, rom 
„saqarTvelos mTavroba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebTan 
gamarTavs dialogs erovnuli/adgilobrivi mudmivmoqmedi meqanizmis 
SemuSavebis mizniT, romelic uzrunvelyofs adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis organoebis CarTvas axalgazrduli politikis ganviTarebaSi“. 
Tavi VII. socialuri daxmareba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-4 punqti 
socialuri daxmarebis gawevas miakuTvnebs municipalitetis iseT ufle-
bamosilebas, romelic SeiZleba ganxorcieldes municipalitetis inicia-
tiviT.
saqarTvelos kanoni ` socialuri daxmarebis Sesaxeb~ garkveulwilad 
awesrigebs saqarTvelos teritoriaze socialuri daxmarebis miRebas-
Tan dakavSirebul urTierTobebs, gansazRvravs socialuri daxmarebis 
sferoSi uflebamosil administraciul organoebs, adgens  socialuri 
daxmarebis saxeebsa da misi daniSvnis ZiriTad principebs. „socialuri 
daxmarebis Sesaxeb“ kanoni arapirdapir aRiarebs TviTmmarTveli er-
Teulis uflebas gasces socialuri daxmareba mosaxleobaze. kerZod, 
am kanonis me-16 muxli, romelic gansazRvravs saministros kompeten-
cias, miuTiTebs, rom saministro „agrovebs da aanalizebs informacias 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier gaweuli socialuri 
daxmarebis Sesaxeb“. am uflebamosilebaze ara imperatiuli formiT mi-
TiTebulia kanonis me-18 muxlis me-2 punqtSi: „adgilobrivi socialuri 
programebis ganxorcielebis SemTxvevaSi adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebi uzrunvelyofen am kanoniT gansazRvruli beneficiare-
bisaTvis gaTvaliswinebuli sargeblis Sesaxeb monacemTa saministro-
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sa da saagentosaTvis xelmisawvdomobas da am informaciis SeTavsebas 
saagentos mier warmoebul qveyanaSi mcxovrebi socialurad daucveli 
ojaxebis monacemTa erTian bazasTan, ministris mier dadgenili wesiT, 
formiTa da periodulobiT“. rogorc vxedavT, `socialuri daxmarebis 
Sesaxeb~ kanoni mxolod uSvebs  mosaxleobisTvis socialuri daxmare-
bis gawevis SesaZleblobas, romelic TviTmmarTvelma erTeulma SeiZle-
ba ganaxorcielos sakuTari Sexedulebisamebr. kanoni ar avaldebulebs 
municipalitets socialuri daxmareba gauwios TviTmmarTvel erTeulSi 
mcxovreb pirebs. Sesabamisad, municipalitetis mier mosaxleobisaTvis 
socialuri daxmarebis gaweva warmoadgens e.w. nebayoflobiT ufleba-
mosilebas. amavdroulad, kanonis zemo aRniSnuli punqti miuTiTebs 
imazec, rom aseTi daxmarebis gaweva unda xdebodes ara individualuri 
formiT, aramed adgilobrivi socialuri programis farglebSi. Sesaba- 
misad, municipalitetis aRmasrulebeli organo valdebulia SeimuSaos 
da sakrebulos dasamtkiceblad warudginos socialuri daxmarebis mu-
nicipaluri programa. am programis Sedgenisas gaTvaliswinebul unda 
iqnes `socialuri daxmarebis Sesaxeb~ kanonis 24-e muxlis me-3 punqtis 
moTxovna, romlis Tanaxmad, `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesabamisi 
organoebi uflebamosili arian, am kanoniT gansazRvruli socialuri 
daxmarebis saxeebis Sesabamisad, damatebiT daafinanson TavianT samoqme-
do teritoriaze amave kanoniT gansazRvruli socialuri daxmarebebi“.
`socialuri daxmarebis Sesaxeb~ kanoniT TviTmmarTveli erTeulis 
organoebis savaldebulo uflebamosilebebi mocemulia kanonis me-18 
muxlis pirveli punqtiT, romlis Tanaxmad, adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoebi:
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT monawileoben Se-
fasebis sistemaSi; 
• usaxlkaro pirebs uzrunvelyofen TavSesafriT;
• registraciaSi atareben TavSesafarSi myof pirebs;
• uzrunvelyofen registrirebuli usaxlkaro pirebis Sesaxeb in-
formaciis saagentosaTvis xelmisawvdomobas.
`socialuri daxmarebis Sesaxeb~ kanonis III Tavis mixedviT, TviT- 
mmarTveli organo, aseve uflebamosilia miiRos gadawyvetileba specia- 
lizebul dawesebulebaSi (kanonis me-13 muxlis Tanaxmad, specializebuli 
dawesebuleba aris fizikuri an iuridiuli  piri, romelic axorcielebs 
specialuri mzrunvelobis saWiroebis mqone pirebis socialur momsa- 
xurebas mTeli dRe-Ramis ganmavlobaSi an/da dRe-Ramis gansazRvrul 
periodSi, garda pansionuri momsaxurebis mqone zogadsaganmanaTleblo 
dawesebulebisa) arasrulwlovani an martoxela piris moTavsebis Sesaxeb 
(muxli 14). xolo me-15 muxlis mixedviT specializebuli dawesebulebis 
dafinansebis erT-erT wyarod gansazRvrulia adgilobrivi biujeti.
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kari VII
TviTmmarTveli erTeulisTvis delegirebuli 
uflebebi
Tavi I. uflebebis delegirebis  formebi da 
principebi
1. delegirebis formebi
uflebamosilebaTa delegireba niSnavs saxelmwifo organoTa mier 
municipalitetisaTvis maT xelT arsebuli uflebamosilebis nawilis 
gadacemas, anu TviTmmarTvelobisaTvis uflebis miniWebas miiRos da 
aRasrulos gadawyvetileba damatebiT im sakiTxebzec, romlebic saxel-
mwifos centraluri mTavrobis uflebamosilebis nawilia. uflebaTa 
delegirebisas xdeba ara funqciebis, ara sakiTxebis, aramed maT Sesaxeb 
gadawyvetilebis miRebasa da aRsrulebaze ufleba-movaleobaTa gadace-
ma. amitomac, uflebaTa gadacemisas Sesabamisi sakiTxi ar kargavs saxel-
mwifo mniSvnelobas, rac gansazRvravs kidec gadacemuli  uflebebis 
ganxorcielebis specifikas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-15 muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad, „municipalitetisaTvis delegirebuli ufleba-movaleoba aris 
saxelmwifo/avtonomiuri respublikis xelisuflebis organos ufleba, 
romelic municipalitets gadaeca kanonis safuZvelze an saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad dadebuli xelSekrulebis safuZvelze, sa-
Tanado materialuri da finansuri uzrunvelyofiT“.
TviTmmarTveli erTeulisTvis uflebamosilebis delegirebis 
sakiTxi asaxulia saqarTvelos konstituciis 1012-e muxlSi. am muxlis 
me-4 punqtis Tanaxmad, „saxelmwifo organoebis mier TviTmmarTveli er-
TeulisaTvis uflebamosilebaTa delegireba dasaSvebia sakanonmdeblo 
aqtebis, agreTve xelSekrulebebis safuZvelze mxolod Sesabamisi mate-
rialuri da finansuri resursebis gadacemiT, romelTa odenobis gaan-
gariSebis wesi ganisazRvreba kanoniT“. rogorc vxedavT, konstituciaSi 
delegirebis wesis Sesaxeb aris Canaweri  ara mxolod delegirebuli 
uflebamosilebis materialur da finansur uzrunvelyofaze, aramed  am 
resursebis odenobis gaangariSebis wesis kanoniT  dadgenis Sesaxebac. es 
aris Zalian mniSvnelovani sakiTxi, romelmac unda uzrunvelyos munici- 
palitetisaTvis gadacemuli resursebis Sesabamisoba misTvisve gadace-
mul uflebebTan. samwuxarod, dRemde aseTi kanoni miRebuli ar aris.
saqarTvelos konstituciisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulisTvis  uflebamosileba-
Ta delegireba SesaZlebelia ori gziT — Sesabamisi kanonis miRebiT, 
an urTierTSeTanxmebiT, anu xelSekrulebiT. pirvel SemTxvevaSi, cen-
traluri saxelmwifo uwyebebis mier TviTmmarTvelobebisTvis ufleba-
mosilebaTa gadacema daiSveba mxolod sakanonmdeblo aqtis  miRebiT. 
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amdenad, delegirebis es saxe, rogorc wesi, aris zogadi xasiaTis da 
Seexeba yvela TviTmmarTvel erTeuls. meore SemTxvevaSi  gadacema xde-
ba xelSekrulebiT. uflebebis es saxe aris individualuri xasiaTis da 
Seexeba erT konkretul TviTmmarTvel erTeuls.
delegirebis wesi da pirobebi mocemulia adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsis me-17 muxlSi. am muxlis Tanaxmad, saxelmwifo 
an avtonomiuri respublikis xelisuflebis organom municipalitets 
SeiZleba gadasces saxelmwifo/avtonomiuri respublikis xelisuflebis 
organos is uflebamosilebebi, romelTa ganxorcielebac adgilobriv 
doneze ufro efeqtiania.
saxelmwifo/avtonomiuri respublikis xelisuflebis organos 
uflebebis  xelSekrulebiT delegirebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs 
saqarTvelos/avtonomiuri respublikis mTavroba. uflebebis gadacemis 
Sesaxeb xelSekruleba ideba municipalitetsa da Sesabamis saministros 
Soris. xelSekrulebas xels awers  gamgebeli/meri da amtkicebs sakrebu-
lo, sruli Semadgenlobis umravlesobiT.
2. uflebamosilebis delegirebis principebi
1)  materialur-finansuri uzrunvelyofis (kompensaciis) principi
es aris erT-erTi umTavresi principi, rac gulisxmobs, rom ufle-
bamosilebaTa delegireba unda xdebodes am uflebamosilebaTa ganxor-
cielebisaTvis saWiro materialuri da finansuri resursebis gadacemas-
Tan erTad. anu, uflebamosilebis Sesruleba unda xdebodes im organos 
xarjze, vinc es uflebamosileba gadasca. es principi gamomdinareobs 
im moTxovnidan, rom uflebamosilebaTa delegireba ar niSnavs dasare- 
gulirebeli sferos gasvlas saxelmwifo gamgeblobidan. delegirebis 
SemTxvevaSic es sakiTxi kvlav saxelmwifo mniSvnelobisaa da Sesabamisad 
misi gadawyvetac saxelmwifo xarjebiT unda xdebodes. Tuki, ufleba-
mosilebaTa delegireba xdeba kanonis safuZvelze, misi ganxorcielebis 
xarjebi unda aisaxos saxelmwifo biujetSi, xolo, Tu igi xorcieldeba 
xelSekrulebis safuZvelze, maSin mocemuli unda iyos am xelSekrule-
baSi.
2) delegirebul uflebamosilebebze administraciuli kontrolis 
daSvebis principi
uflebamosilebis delegirebis SemTxvevaSi, saxelmwifo organoebs 
eZlevaT ufleba gaakontrolon adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoTa is saqmianoba, romelic mimdinareobs am uflebamosilebis gan- 
xorcielebisaTvis. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 129-e me-4 
punqtis Tanaxmad, delegirebul uflebamosilebaze xorcieldeba dar-
gobrivi zedamxedveloba, rac moicavs ara mxolod kanonierebis, aramed 
jerovan Sesrulebaze kontrolsac. adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsis 130-e muxlis me-2 punqtiT dadgenilia, rom „delegirebuli 
uflebamosilebis ganxorcielebis dargobrivi zedamxedvelobis organoa 
Sesabamisi saministro, romlis uflebamosilebis delegirebac ganxor-
cielda kanonis Sesabamisad an saqarTvelos kanonmdeblobis safuZvel-
ze dadebuli xelSekrulebis Sesabamisad“. kanonis Tanaxmad, saxelmwifo 
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organoebs ufleba aqvT rogorc kanonierebis, ise mizanSewonilobis 
TvalsazrisiTac  daaweson kontroli TviTmmarTvelobebisTvis dele-
girebuli uflebamosilebis ganxorcielebaze. adgilobrivi TviTmmarT-
velobis kodeqsis 133-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, delegirebuli 
uflebamosilebis ganxorcielebis saxelmwifo zedamxedvelobisas dar-
gobrivi zedamxedvelobis organo uflebamosilia:   
a) gamoiTxovos dokumenti an informacia;
b) gasces sarekomendacio instruqcia; 
g) SeaCeros an gaauqmos municipalitetis organos/Tanamdebobis pi- 
ris individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti;
d) Secvalos adgilobrivi TviTmmarTveloba.
3) solidaruli pasuxismgeblobis principi 
uflebamosilebis an misi nawilis, anu uflebebisa da movaleo-
bebis delegireba garkveulwilad gulisxmobs maTze pasuxismgeblobis 
delegirebasac. TviTmmarTvelobaTa aRmasrulebeli organoebi maT 
uflebamosilebas axorcieleben sakuTari pasuxismgeblobiT. es Seexe-
ba delegirebul uflebebsac, magram radgan,  funqcia rCeba saxelmwi-
fos gamgeblobaSi, cxadia, delegirebuli uflebebis ganxorcielebisas 
warmoSobili problemebis mimarT TviTmmarTvelobis organosTan erTad 
dgeba saxelmwifos Sesabamisi organos solidaruli pasuxismgeblobis 
sakiTxic. 
4) moqmedebis Tavisuflebis principi
uflebamosilebis delegirebisas saxelmwifos Sesabamisi organo 
meTodur xelmZRvanelobas uwevs TviTmmarTvelobis organos. magram es 
ar niSnavs, rom aseT SemTxvevaSi, TviTmmarTveloba mxolod Semsruleb-
lad gamodis da ar gaaCnia moqmedebis Tavisufleba. „adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartiis me-4 muxlis me-5 punqtis mixed-
viT, „centraluri an regionaluri organoebis mier uflebamosilebis 
delegirebis SemTxvevaSi, TviTmmarTvelobis organoebs, ramdenadac es 
SesaZlebelia, unda hqondeT Tavisufleba maTi ganxorcieleba miusada-
gon adgilobriv pirobebs“. daaxloebiT analogiur debulebas Seicavs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-17 muxlis me-4 punqti „mu-
nicipaliteti uflebamosilia delegirebuli uflebamosilebebi saqar- 
Tvelos kanonmdeblobiT dadgenil farglebSi adgilobriv pirobebTan 
misadagebiT ganaxorcielos“.
5) urTierTSeTanxmebis principi
esec erT-erTi umniSvnelovanesi principia, romelic iTvaliswinebs, 
rom TviTmmarTvelobisaTvis uflebamosilebaTa delegireba unda gan- 
xorcieldes maTTan winaswari konsultaciebisa da SeTanxmebis safuZ-
velze. rodesac xdeba uflebamosilebis delegireba kanonmdeblobis 
safuZvelze, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-7 muxlis me-3 
punqtis Tanaxmad, „saxelmwifo xelisuflebis organoebi valdebuli ar-
ian, im sakiTxebze gadawyvetilebis miRebamde, romlebic Seexeba am kano-
niT dadgenil municipalitetis uflebamosilebebs, winaswari konsulta-
ciebi gamarTon im arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul pirebTan, 
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romlebic qveynis municipalitetebis naxevarze mets aerTianeben“. es 
principi gamomdinareobs „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ 
evropuli qartiidan. kerZod, qartiis me-4 muxlis me-6 punqtiT dad-
genilia, rom  „nebismieri gadawyvetilebis momzadebisa da miRebisas, 
romlebic Seexeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs,  aucile-
belia, ramdenadac es SesaZlebelia, am organoebTan drouli, winaswari 
da Sesabamisi formis konsultacia“.
rac Seexeba uflebamosilebis delegirebas xelSekrulebis safuZ-
velze, es forma pirdapir miuTiTebs imaze, rom delegireba dasaSvebia 
mxolod mxareTa mier xelSekrulebis dadebis SemTxvevaSi. aseT dros, 
cxadia, unda arsebobdes orive: rogorc saxelmwifo mmarTvelobis, ise 
TviTmmarTvelobis organoTa neba. iniciativa SeiZleba ekuTvnodes ro-
gorc erT,  ise — meore mxares, magram xelSekrulebis dadeba da Sesa-
bamisad, uflebebis  delegireba xdeba mxolod orive mxaris TanxmobiT. 
Tavi II. TviTmmarTveli  erTeulisTvis  delegirebuli 
uflebamosileba 
delegirebuli ufleba-movaleobebis finansuri uzrunvelyofis 
aucileblobis gamo, TviTmmarTveli erTeulisTvis delegirebuli 
ufleba-movaleobebis asaxva xdeba `biujetis Sesaxeb“ kanonSi. 2016 wlis 
saxelmwifo biujetis kanonis miRebamde, saxelmwifo biujetis yovel-
wliuri kanoniT iyo im kanonTa amomwuravi CamonaTvali, romelTa gansa- 
xorcieleblad saxelmwifo biujetidan municipalitetebs gamoeyofodaT 
miznobrivi transferi. samwuxarod, 2016 w. saxelmwifo biujetis kanonSi 
es midgoma Seicvala da am kanonis me-16 muxliT gansazRvrulia, rom 
„delegirebul uflebamosilebebs ganekuTvneba „sazogadoebrivi jan-
mrTelobis Sesaxeb“, „samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris 
Sesaxeb“, „samxedro sarezervo samsaxuris Sesaxeb“, „saqarTvelos oku- 
pirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa _ devnilTa 
Sesaxeb“, „samSoblos dacvisas daRupulTa da omis Semdeg gardacvlil 
meomarTa xsovnis ukvdavyofis Sesaxeb“, „maRalmTiani regionebis ganvi-
Tarebis Sesaxeb“ da  saqarTvelos sxva kanonebiT gansazRvruli ufle-
bamosilebebiT gaTvaliswinebul RonisZiebaTa dafinanseba“. rogorc 
vxedavT, kanonma delegirebuli uflebamosilebis sferos dasadgenad 
miuTiTa ara mxolod konkretul kanonebze, aramed gaakeTa Zalian zoga-
di miTiTeba „saqarTvelos sxva kanonebiT gansazRvruli uflebamosile-
bebi“. aseTi midgoma principulad arasworia da ewinaaRmdegeba rogorc 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis, ise saqarTvelos konstituci-
is moTxovnebs. ufleba-movaleobebis delegirebis erT-erTi umTavresi 
principia am ufleba-movaleobebis finansuri uzrunvelyofa. saqarTve-
los konstitucia iTvaliswinebs uflebamosilebis gansaxorcieleblad 
finansuri resursebis gaangariSebis wesis kanonis safuZvelze gansaz-
Rvras. samwuxarod, dRemde es kanoni ar aris miRebuli, magram prin-
cipi, rom uflebamosilebis gadacemas Tan unda sdevdes am uflebamo-
silebis ganxorcielebisaTvis saWiro resursebis gadacema, aRiarebulia 
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saqarTvelos konstituciiT, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ 
evropuli qartiiTa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT. 2016 
w. saxelmwifo biujetis kanonSi mocemuli miTiTeba saqarTvelos sxva 
kanonebze, ewinaaRmdegeba am princips, radgan aseTi bundovani Canaweri 
SeuZlebelia aisaxos miznobrivi transferis konkretul cifrebSi.    
amitom, municipalitetebma unda ixelmZRvanelon 2016 w. biuje-
tis kanonSi mocemuli kanonebis konkretuli CamonaTvaliT, romlis 
gansaxorcielebladac gamoiyofa biujetidan miznobrivi transferi. 
es kanonebia: „sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“, „samxedro val-
debulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb“, „samxedro sarezervo sam-
saxuris Sesaxeb“, „saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT 
gadaadgilebul pirTa _ devnilTa Sesaxeb“, „samSoblos dacvisas daRu-
pulTa da omis Semdeg gardacvlil meomarTa xsovnis ukvdavyofis Sesa- 
xeb“ da „maRalmTiani regionebis ganviTarebis Sesaxeb“.  
1. „sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
TviTmmarTvel erTeulze delegirebuli uflebamosilebebi
„sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
TviTmmarTvel erTeulze delegirebulia Semdegi uflebamosilebebi:
• gadamdebi daavadebebis gavrcelebis sawinaaRmdego RonisZieba-
Ta gatareba im cxovelebis mimarT, romlebic safrTxes uqmnian 
sazogadoebis janmrTelobas, maT Soris, cxovelTa cofis sawi-
naaRmdego vaqcinacia;
• saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo dawesebulebebSi sanitariuli da higienuri normebis dacvis 
zedamxedveloba;
• municipalitetis teritoriaze daavadebebis gavrcelebis pre-
venciis mizniT, deratizaciis, dezinseqciisa da dezinfeqciis 
RonisZiebaTa organizeba; 
• saganmanaTleblo, saaRmzrdelo da saganmanaTleblo-saaRmzrde-
lo dawesebulebebSi prevenciuli RonisZiebebis ganxorcielebis 
xelSewyoba;
• municipalitetis teritoriaze ganTavsebuli sazogadoebrivi 
mniSvnelobis dawesebulebebSi sanitariuli normebis dacvis 
zedamxedveloba;
• profilaqtikuri acrebis erovnuli kalendriT gansazRvru-
li imunoprofilaqtikisaTvis saministros mier miwodebuli ma-
salebis miRebis, Senaxvisa da ganawilebis uzrunvelyofa samedi-
cino momsaxurebis mimwodeblebisaTvis;    
• prevenciuli da epidemiologiuri kontrolis RonisZiebebis ga-
tareba epidsaSiSroebisas;
• municipalitetis teritoriaze pirveladi epidkvlevis xelSewyoba;
• „tuberkulozis kontrolis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT  gan-
sazRvruli uflebamosilebebis ganxorcieleba (monawileoba tu-
berkulozis kontrolis RonisZiebebis ganxorcielebis monitor-
ingSi).
2. „samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb“ saqar- 
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Tvelos kanoniT TviTmmarTvel erTeulze delegirebuli uflebamo-
silebebi
„samxedro valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb“ saqarT-
velos kanoniT TviTmmarTvel erTeulebze delegirebulia:
• moqalaqeTa (wvevamdelTa, rezervistTa) samxedro aRricxva;
• samxedro-saaRricxvo komisiis Seqmna da misi Semadgenlobis dam- 
tkiceba;
• gamwvevi komisiis Seqmna da Semadgenlobis damtkiceba;
• moqalaqeTa samxedro samsaxurSi gawvevis organizeba;
• samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis mosakrebelze 
zedamxedveloba.
3) „samxedro sarezervo samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT 
TviTmmarTvel erTeulebze delegirebuli uflebamosilebebi
„samxedro sarezervo samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT mu-
nicipalitetebze delegirebulia:
• rezervistTa  aRricxvis  organizeba; samobilizacio resursebis 
(rezervis oficerTa, rigiTTa, kapralTa, serJantTa da teqnikis) 
aRricxvis organizeba; 
• erovnuli gvardiis rezervistebis SerCeva, mozidva da Sei-
araRebuli Zalebis qvedanayofebSi gagzavna; 
• rezervistTa gamoZaxeba da Semkreb punqtebSi miyvanis organize-
ba.
4) „saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaad- 
gilebul pirTa _ devnilTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT municipalite-
tze delegirebuli uflebamosilebebi
„saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgile-
bul pirTa _ devnilTa Sesaxeb“ 2014 w. miRebuli axali kanoniT muni- 
cipalitetebze delegirebulia erTaderTi uflebamosileba — saqar- 
Tvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa 
gansaxlebisa da ltolvilTa saministrosTan, saerTaSoriso donor da 
adgilobriv organizaciebTan erTad, devnilTa grZelvadiani sacxovre-
bliT an sanacvlod misi saTanado fuladi an sxva saxis daxmarebiT uz-
runvelyofa.
5) „samSoblos dacvisas daRupulTa da omis Semdeg gardacvlil 
meomarTa xsovnis ukvdavyofis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT TviT- 
mmarTvel erTeulze delegirebuli uflebamosilebebi
„samSoblos dacvisas daRupulTa da omis Semdeg gardacvlil 
meomarTa xsovnis ukvdavyofis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT TviT- 
mmarTveli erTeulebisTvis delegirebulia:
• samxedro sasaflaoebis saxelmwifo aRricxva;
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze samxedro sasaflaos 
dacva da keTilmowyoba; samxedro sasaflaos aRdgena dazianebis 
SemTxvevaSi; 
• saZiebo  da samSeneblo samuSaoebis Catarebisas aRmoCenili daRu-
puli meomris daumarxavi neStis dakrZalva;
• gadawyvetilebis miReba samSoblos dacvisas daRupuli meomris 
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neStis gadasvenebis Sesaxeb;
• samSoblos dacvisas daRupuli da omis Semdeg gardacvlili meom-
ris  dakrZalvis xarjebis gaReba (dakrZalvis Tanxa unda Seadgen-
des: q. TbilisSi — 350 lars, sxva qalaqebSi — 300 lars, xolo 
raionebSi — 250 lars);
• samSoblos damcvelTa gmirobasTan dakavSirebuli calkeuli 
teritoriebis, adgilebisa da memorialuri obieqtebis keTil- 
mowyobisaTvis xarjebis gaReba.
6. maRalmTiani regionebis ganviTarebis Sesaxeb saqarTvelos kano-
niT municipalitetebisTvis delegirebuli uflebamosilebebi
„maRalmTiani regionebis ganviTarebis Sesaxeb“ saqarTvelos kano-
niT municipalitetebisTvis delegirebulia fizikuri pirisTvis maRal- 
mTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statusis miniWebis, Sewyve-
tis, SeCerebisa da aRdgenis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba. kanonis me-3 
muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, am sakiTxebze gadawyvetilebas iRebs 
gamgebeli/meri. gamgeblis/meris mier gadawyvetileba miiReba kanonisa 
da saqarTvelos mTavrobis 2015 w. 19 noembers #591 dadgenilebiT dam- 
tkicebuli  „maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statu-
sis miniWebis, Sewyvetis, SeCerebisa da aRdgenis wesis“ Sesabamisad.
garda zemo aRniSnuli kanonebisa, saxelmwifos mier kanonis safuZ-
velze municipalitetebisTvis  delegirebulia Semdegi ufleba-mova-
leobebi:
1. „samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 23-e mux-
liT municipalitetisaTvis sagangebo situaciisagan mosaxleobisa 
da teritoriis dacvis sferoSi delegirebulia Semdegi uflebamo-
silebebi:
a) sagangebo situaciebze reagirebis marTvis doneebis Sesabamisi 
operatiuli centrebis Seqmna;
b) sagangebo situaciis dros Sesabamisi reagirebis Zalebis mobili-
zeba da saavario-samaSvelo samuSaoebSi maTi CarTulobis organizeba, 
agreTve reagirebis Zalebis momzadebis da maTi mudmivi mzadyofnis uz-
runvelyofa;
g) sagangebo situaciisa da saomari moqmedebebis dros, aucileblo-
bis SemTxvevaSi, mosaxleobis evakuaciis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba 
da evakuirebuli mosaxleobis stacionaruli an sxva droebiTi sacxov- 
rebliT uzrunvelyofa;
d) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi Sesabamisi informaciis miReba 
da damuSaveba;
e) dazaralebuli mosaxleobisa da umweo mdgomareobaSi myofi pire-
bisaTvis humanitaruli daxmarebis ganawilebis uzrunvelyofa;
v) sagangebo situaciaze reagirebasa da aRdgeniT samuSaoebSi mona- 
wileoba da maTi organizeba;
z) samoqalaqo usafrTxoebis kategoriisTvis mikuTvnebuli obieq- 
tebis stabiluri funqcionirebis uzrunvelsayofad aucilebeli zome-
bis miReba;
T) varjiSis organizeba;
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i) saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros mier gansazRvruli pro- 
cedurebis Sesabamisad, mosalodneli an faqtobrivi sagangebo situaciis 
SemTxvevaSi  safrTxeebis Sesaxeb mosaxleobisTvis Setyobineba;
k) saagentosTan SeTanxmebiT samoqalaqo usafrTxoebis prevenciuli 
RonisZiebebis dagegmva da ganxorcieleba, riskis marTvis gegmebisa da 
sagangebo marTvis gegmebis SemuSaveba da damtkiceba;
l) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi saagentosTan SeTanxmebuli sas- 
wavlo programebis mixedviT mosaxleobis momzadebis organizeba;
m) samoqalaqo usafrTxoebis sferoSi mosaxleobis informireba;
n) municipalitetis usafrTxoebis pasportis formis SevsebaSi mona- 
wileoba;
o) samoqalaqo usafrTxoebis rezervistebis mobilizebis uzrunvel- 
yofa. 
xolo, amave kanonis 24-e muxliT municipalitetisaTvis saxanZro 
usafrTxoebis sferoSi delegirebulia Semdegi uflebamosilebebi:
a) municipalitetis teritoriis im dasaxlebaSi, sadac ganTavse-
buli ar aris saagentos saxanZro-samaSvelo danayofebi, saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT municipaluri saxanZro dacvis saxan- 
Zro-samaSvelo danayofebis Seqmna xanZris Casaqrobad da saavario-sama- 
Svelo samuSaoebis Casatareblad;
b) xanZris Casaqrobad municipalitetis sazRvrebSi arsebuli xan-
ZarsawinaaRmdego wyalmomaragebis xelovnuri da bunebrivi wyaroebidan 
(xanZarsawinaaRmdego wyalsadeni, saxanZro wyalsatevi, wylis Sesanaxi 
rezervuari, mdinare, tba, auzi da sxva) wlis nebismier dros saxanZro 
teqnikiT wylis aRebisaTvis pirobebis Seqmna;
g) tyis masivebis xanZrisagan dacvis organizeba da gaCenili xanZris 
Caqrobis RonisZiebebSi monawileoba;
d) xanZris Sesaxeb mosaxleobisa da saxanZro-samaSvelo danayofebi-
sTvis Setyobinebis organizeba;
e) municipaluri sakuTrebis obieqtebis saxanZro usafrTxoebis uz-
runvelyofis RonisZiebebis SemuSaveba da ganxorcieleba;
v) dasaxlebuli teritoriebis ganviTarebis gegmebsa da programebSi 
saxanZro usafrTxoebis uzrunvelyofis RonisZiebebis CarTva, maT So-
ris, saxanZro-samaSvelo depoebis mSeneblobis perspeqtiuli programe-
bis SedgenaSi monawileoba; 
z) Tavisi uflebamosilebis farglebSi qalaqTmSeneblobis kontro-
lis RonisZiebebis ganxorcieleba dasaxlebuli teritoriebis dageg- 
mva-ganaSenianebisas teqnikuri reglamentebiT, samSeneblo normebiTa da 
wesebiT dadgenili saxanZro usafrTxoebis moTxovnebis Sesasruleblad;
T) dasaxlebis sazRvrebSi xanZris adgilze saxanZro da saavario-sa- 
maSvelo teqnikis Seuferxeblad misvlis uzrunvelyofa;
i) municipalitetis teritoriaze xanZris Caqrobasa da saavario-sa- 
maSvelo samuSaoebSi reagirebis Zalebisa da saSualebebis Cabmis wesis 
dadgenaSi monawileoba;
k) mosaxleobisaTvis saxanZro usafrTxoebis zomebis Sesaxeb in-
formaciis miwodebaSi saxelmwifo xelisuflebis organoebisaTvis xelis 
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Sewyoba, maT Soris, mosaxleobasTan Sexvedrebis organizeba da Catareba;
l) mosaxleobisaTvis saxanZro usafrTxoebis wesebis swavlebaSi da 
xanZris profilaqtikasa da CaqrobaSi mis CabmaSi monawileoba;
m) xanZris gaCenis saSiSroebis momatebis SemTxvevaSi gansakuTrebu- 
li xanZarsawinaaRmdego reJimis dadgena da misi moqmedebis periodSi 
saxanZro usafrTxoebis damatebiTi zomebis miReba;
n) saxelmwifo an/da municipaluri saxanZro dacvis saxanZro-samaS- 
velo danayofis incidentis adgilze misvlamde xanZris lokalizaci-
isaTvis da adamianebisa da qonebis gadasarCenad Sesabamisi zomebis Se-
Zlebisdagvarad miReba.
municipaliteti uflebamosilia kanoniT delegirebuli uflebamo-
silebis gansaxorcieleblad SeimuSaos da miiRos Sesabamisi normatiuli 
aqtebi.
„samoqalaqo usafrTxoebis Sesaxeb“ kanoniT dadgenil am orive 
sferoSi uflebamosilebebis ganxorcielebisas adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoebis saqmianobaze dargobriv zedamxedvelobas ax-
orcielebs saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro.
2. „saqarTvelos moqalaqeobis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis 
30-e muxlSi 2016 w. 27 maiss Setanili cvlilebiT municipalite-
tisaTvis delegirebul iqna ufleba gasces piris municipalite-
tis teritoriaze cxovrebis an/da konkretul dRes yofnis faqtis 
damadasturebeli cnoba. kanonis Tanaxmad am cnobas gascems Sesa-
bamisi municipalitetis aRmasrulebel organosTan (qalaq Tbili-
sis municipalitetSi — qalaq Tbilisis merTan) arsebuli piris mu-
nicipalitetis teritoriaze cxovrebis (yofnis) faqtis damdgeni 
komisia misTvis Sesabamisi gancxadebiT mimarTvidan araugvianes 7 
samuSao dRisa. am cvlilebis mixedviT Setanili iqna aseve cvli-
leba TviTmmarTvelobis kodeqsis 54-e muxlis pirvel punqtSi, ro-
melsac daemata „e.v1“ qvepunqti. am qvepunqtis Tanaxmad, gamgebe-
li/meri uflebamosilia kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi an/
da delegirebuli uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT Seqmnas 
ara mxolod sakonsultacio xasiaTis, aramed gadawyvetilebis miRe-
bis uflebamosili komisiebi. cvlileba Sevida adgilobrivi TviTm-
marTvelobis kodeqsis 61-e muxlSic, romelsac daemata axali me-31 
punqti. am punqtis Tanaxmad, zemo aRniSnuli komisiebi kanoniT an 
uflebamosilebis delegirebis Sesaxeb xelSekrulebiT gaTvalis-
winebuli saqmianobis ganxorcielebis SemTxvevaSi, uflebamosili 
arian, gamoscen individualuri administraciul-samarTlebrivi aq-
ti — gankarguleba.
3. „saxelmwifo proeqtis farglebSi miwis nakveTebze uflebaTa 
sistemuri da sporaduli registraciis specialuri wesisa da saka-
dastro monacemebis srulyofis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni miRe-
buli iqna 2016 wlis 17 ivniss, romlis mizania  saxelmwifo proeqtis 
farglebSi miwis nakveTebis srulyofili uflebrivi da sakadastro 
monacemebis Seqmnis uzrunvelyofa. am kanonis me-16 muxliT moxda 
uflebamosilebebis delegireba municipalitetis warmomadgenle- 
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bisTvis, romelic:
a) saWiroebis SemTxvevaSi, individualuri administraciul-sa- 
marTlebrivi aqtiT adgens uflebis damadasturebeli dokumen-
tiT gaTvaliswinebuli miwis nakveTis an/da sajaro reestrSi 
dauzustebeli sakadastro monacemebiT registrirebuli miwis 
nakveTis da miwis nakveTis sakadastro agegmviT/azomviT naxazze 
asaxuli miwis nakveTis identurobas, garda im SemTxvevisa, roca 
saregistracio dokumentaciis safuZvelze utyuarad dgindeba 
miwis nakveTis faqtobrivi mdebareoba; 
b) saagentos warudgens gancxadebas miwis nakveTze dainteresebuli 
piris sakuTrebis uflebis registraciis Sesaxeb, Tu sakuTrebis 
uflebis damadasturebeli dokumenti gacemulia administraci-
uli organos/Tanamdebobis piris an adgilobrivi TviTmmarTv-
elobis (municipalitetis) an/da mmarTvelobis organos monawi- 
leobiT. 
am kanonis moTxovnebidan gamomdinare Setanili iqna cvlileba ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 54-e da 61-e muxlebSi. Setani-
li cvlilebiT gamgebeli/meri sakuTari uflebamosilebis delegire-
bas axdens ara mxolod gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebze, aramed 
gamgeobis/meriis moxeleebzec. aseT SemTxvevaSi gamgeobis/meriis mo- 
xelec uflebamosili xdeba gamosces individualur-samarTlebrivi aq-
ti-brZaneba.
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kari VIII
TviTmmarTveli erTeulis mmarTvelobiTi 
saqmianobis uzrunvelyofa.
TviTmmarTveli erTeulis mier municipaluri momsaxurebis gaweva 
da, saerTod, mmarTvelobiTi saqmianoba SeuZlebelia am procesis mate-
rialuri da organizaciuli uzrunvelyofis gareSe. saqmianobis efeq-
turoba uSualodaa damokidebuli am saqmianobis Sesabamisi materialuri 
(qonebrivi Tu finansuri) resursebiT uzrunvelyofasa da organizaci-
uli RonisZiebebis xarisxze. mmarTvelobiTi saqmianobis uzrunvelyofa-
Si SegviZlia gamovyoT uzrunvelyofis ori ZiriTadi forma:
1) materialuri resursebiT uzrunvelyofa, romlis mizania mmarT-
velobiTi saqmianobis uzrunvelyofa materialuri da finansuri 
resursebiT;
2) organizaciuli uzrunvelyofa, romlis mizania mmarTvelobiTi 
saqmianobis operatiulobisa da kompetenturobis uzrunvelyofa.
mmarTvelobiTi saqmianobis materialuri resursebiT uzrunvelyo-
fa moicavs:
1) municipaluri qonebis formirebasa da marTvas;
2) municipalur Sesyidvebs;
3) TviTmmarTveli erTeulis biujetsa da finansur resursebs.
mmarTvelobiTi saqmianobis organizaciuli uzrunvelyofa moicavs:
1) marTvis optimaluri organizaciuli struqturis Seqmnas;
2) marTvis sakadro uzrunvelyofas;
3) marTvis informaciul uzrunvelyofas.
Tavi I. municipaluri qoneba
1. municipalitetis qonebis cneba da kategoriebi
saqarTvelos konstituciis 1013-e muxlis pirveli punqti miu-
TiTebs, rom „adgilobriv TviTmmarTvelobas aqvs sakuTari qoneba da fi-
nansebi“. municipalitetis qonebis cnebas ganmartavs adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsis 106-e muxlis pirveli punqti, romlis mixedviT 
„municipalitetis qoneba aris saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad 
municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli yvela nivTi da aramaterialuri 
qonebrivi sikeTe“. amave muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, municipalitetis 
qonebas ganekuTvneba: 
a) municipalitetisTvis kanoniT mikuTvnebuli qoneba; 
b) saxelmwifos mier municipalitetisTvis sakuTrebaSi gadacemuli 
qoneba; 
g) avtonomiuri respublikis mier Sesabamisi municipalitetisTvis 
sakuTrebaSi gadacemuli qoneba;
d) municipalitetis mier saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad 
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Seqmnili, SeZenili an registrirebuli qoneba.
municipalitetis qonebis kategoriebi mocemulia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 106-e muxlis me-3 punqtSi. am punqtis Ta-
naxmad, municipalitetis qoneba iyofa or kategoriad — ZiriTad (ganus- 
xvisebel) da damatebiT qonebad. 
municipalitetis ZiriTad (ganusxvisebel) qonebas ganekuTvneba 
TviTmmarTveli erTeulis is qoneba, romelic aris TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebis safuZveli da romelic adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organom SeiZleba gamoiyenos mxolod Tavisi sajaro funqciebisa da 
uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT. 
municipalitetis damatebiT qonebas ganekuTvneba TviTmmarTveli 
erTeulis  yvela is qoneba, romelic ar aris ZiriTadi (ganusxvisebeli) 
qonebis nawili da romelic adgilobrivi TviTmmarTvelobis organom 
SeiZleba gamoiyenos saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
qonebis kategoriebad dayofis mizania municipalitetis sakuTre-
baSi arsebuli qonebidan im tipis qonebis gamoyofa, romelic war-
moadgens TviTmmarTvelobis ganxorcielebis safuZvels, anu romlis 
gareSec SeuZlebelia TviTmmarTveli erTeulis arseboba da mmarTve-
lobiTi saqmianobis ganxorcieleba. ZiriTadi qonebis nusxa mocemulia 
saqarTvelos mTavrobis 2013 wlis 11 dekembris #330 dadgenileba-
Si „adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulisaTvis gadasacemi ZiriTa-
di (ganusxvisebeli) qonebis saxeobaTa nusxis damtkicebis Sesaxeb“. am 
nusxis mixedviT, saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli, adgilobrivi mniS-
vnelobis mqone, adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulisaTvis gadasace-
mi ZiriTadi qonebis saxeobebia:
1. administraciuli Senoba-nagebobebi an maTi nawili maTze damagre- 
buli miwis farTobiT, aseve Sesabamisi qoneba, romelic aucile-
belia adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos administraciuli 
saqmianobis gansaxorcieleblad.
2. daqvemdebarebul teritoriaze ganlagebuli saxelmwifo sakuT- 
rebaSi arsebuli adgilobrivi mniSvnelobis moednebi, skverebi, 
bulvarebi, Sadrevnebi, parkebi, mwvane nargavebi, napirsamagri 
nagebobebi.
3. adgilobrivi mniSvnelobis Sida sargeblobis gzebi, xidebi, gvi-
rabebi, quCebi, miwisqveSa gadasasvlelebi, trotuarebi, SuqniSne-
bi, gare ganaTebis konstruqciebi da satransporto infrastruq-
turis sxva elementebi.
4. xanZarsawinaaRmdego RonisZiebebis gatarebisaTvis da samoqalaqo 
Tavdacvis obieqtebis (TavSesafrebis) ganTavsebisaTvis aucile-
beli qoneba.  
kanonis Tanaxmad, municipalitetis ZiriTadi (ganusxvisebeli) 
qonebis gasxviseba dauSvebelia. gamonaklisia adgilobrivi TviTmmar- 
Tvelobis kodeqsis 121-e muxliT dadgenili SemTxveva, roca ZiriTadi 
qoneba kargavs Tavis funqciur daniSnulebas. funqciuri daniSnuleba 
qonebam SeiZleba dakargos, rodesac Seiqmna imave funqciis matarebeli 
axali qoneba (magaliTad, aSenda municipalitetis axali administraci-
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uli Senoba). aseT SemTxvevaSi, kanoni iTvaliswinebs ZiriTadi qonebis 
gasxvisebis gansakuTrebul wess: 
municipalitetis gamgebeli/meri municipalitetis ZiriTadi (ganus- 
xvisebeli) qonebis gasxvisebis Taobaze dasabuTebul winadadebas yvela 
saWiro dokumentTan erTad warudgens Sesabamis sakrebulos. sakrebulo 
municipalitetis ZiriTadi (ganusxvisebeli) qonebis gasxvisebaze  gamgeb- 
lisTvis/merisTvis Tanxmobis micemis Sesaxeb gankargulebas iRebs siiTi 
Semadgenlobis aranakleb ori mesamediT. 
2. municipalitetis qonebis formireba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 111-e muxlis Tanaxmad, 
municipalitetis qoneba iqmneba:
a) saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli qonebis gadacemiT; 
b) sakuTari biujetidan gamoyofili saxsrebiT; 
g) im xdomilebiT, romliTac saqarTvelos kanonmdeblobiT warmo- 
iSveba samoqalaqo-samarTlebrivi Sedegebi; 
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT qonebis SeqmniT, 
SeZeniT, agreTve qonebis an/da Sesrulebuli samuSaos usasyidlod miRe-
biT.
3. saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli qonebis      
municipalitetis sakuTrebad miqcevis  procedurebi
saxelmwifo qonebis municipalitetis sakuTrebad miqceva  xdeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 112-e da 113-e muxlebiT dad-
genili wesiT. kodeqsis 112-e muxli adgens princips, rom saxelmwifos 
mier municipalitetisaTvis qonebis gadacema xdeba usasyidlod. kodeq- 
sis 113-e muxliT mocemulia qonebis gadacemis wesi. am wesis Tanaxmad, 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebul qonebas municipalitets sakuTrebaSi 
gadascems qonebis mmarTveli gamgeblis/meris dasabuTebuli moTxovnis 
safuZvelze. qonebis mmarTveli gamgeblis/meris mier wardgenil moT- 
xovnaze iRebs dasabuTebul gadawyvetilebas da pasuxs werilobiT ac-
nobebs moTxovnis warmdgens misi wardgenidan 45 dRis vadaSi. im SemT- 
xvevaSi Tu qonebas erTze meti municipaliteti iyenebs, igi sakuTrebad 
gadaecema im municipalitets, romlis teritoriazedac mdebareobs es 
qoneba. aseTi qonebis gamoyenebisa da movla-patronobis wesebi ganisaz-
Rvreba xelSekrulebiT, romelsac xels aweren im municipalitetebis 
uflebamosili warmomadgenlebi, romlebic iyeneben am qonebas.
ZiriTadi (ganusxvisebeli) uZravi qonebis gadacemis Taobaze qonebis 
mmarTvelis gadawyvetileba miRebidan 10 dRis vadaSi dasamtkiceblad 
gadaecema saqarTvelos mTavrobas. Tu saqarTvelos mTavrobam 45 dRis 
vadaSi ar miiRo gadawyvetileba, moTxovnili qoneba moTxovnis warmdge-
nis sakuTrebaSi gadacemul qonebad CaiTvleba. es aris mniSvnelovani 
debuleba, romelic avaldebulebs saxelmwifo organos droulad miiRos 
gadawyvetileba municipalitetis Txovnaze. magram, am debulebis amoq-
medeba awydeba garkveul sirTuleebs, radgan sajaro reestri qonebis 
daregistrirebisaTvis iTxovs mTavrobis samarTlebriv aqts qonebis 
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gadacemaze an iuridiul dokuments, romelic asabuTebs, rom ufleba-
mosil organos moTxovnis miRebidan 45 dRis vadaSi ar miuRia gada- 
wyvetileba, rac kanonis Tanaxmad, uTanabrdeba qonebis gadacemas. aseTi 
dokumentis Seqmna ki teqnikurad rTulia. gamosavali SeiZleba iyos is, 
rom municipalitetma qonebis gadacemis moTxovnis asli imavdroulad 
gadaugzavnos sajaro reestrsac. aseve, uflebamosili organos pasuxi, 
kanoniT dadgenil vadebSi, unda miiRos municipalitetma da sajaro re-
estrmac. aseT SemTxvevaSi, Tu sajaro reestri gancxadebis miRebidan 45 
dRis vadis gasvlamde uflebamosili organosgan ar miiRebs dadebiT an 
uaryofiT pasuxs, igi, kanonis am debulebis mixedviT, valdebuli iqneba 
municipalitetis sakuTrebaSi daaregistriros moTxovnili qoneba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsma, samwuxarod, ZalaSi dato-
va municipalitetisaTvis qonebis gadacemis Zveli wesi, romlis mixedviT 
municipalitetis sakuTrebad  damatebiTi qonebis miqcevis Sesaxeb gada- 
wyvetilebas iRebs qonebis mmarTveli, xolo ZiriTad qonebaze, qonebis 
mmarTvelis gadawyvetilebas amtkicebs saqarTvelos mTavroba. aseTi 
midgoma ar SeiZleba CaiTvalos marTebulad, radgan municipalitetis 
ZiriTadi qonebis kategoriebi dadgenilia rogorc adgilobrivi TviT-
mmarTveli kodeqsiT, aseve saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT. am-
denad, gadawyvetilebis miRebisas mxolod zustdeba moTxovnili qoneba 
Sedis Tu ara kanoniT da mTavrobis dadgenilebiT gansazRvruli qonebis 
kategoriaSi. Sesabamisad, municipalitetisaTvis ZiriTadi qonebis gada- 
cemaze gadawyvetileba aris formaluri xasiaTis — dgindeba mxolod 
moTxovnili qonebis mikuTvneba dadgenili qonebis kategoriasTan da ara 
pragmatuli xasiaTis, roca ganisazRvreba ramdenad mizanSewonilia am 
qonebis gadacema municipalitetisaTvis. amitom, am sakiTxze aucilebe-
li ar aris proceduris iseTi garTuleba, roca gadawyvetilebas iRebs 
jer qonebis mmarTveli, xolo Semdeg saqarTvelos mTavroba (miT umetes, 
rom am kategoriis qoneba, ZiriTadad, ukve gadaecaT municipalitetebs). 
ufro marTebulia, saqarTvelos mTavroba gadawyvetilebas iRebdes mu-
nicipalitetisaTvis ara ZiriTadi, aramed gansakuTrebuli mniSvnelobis 
damatebiTi qonebis (magaliTad, qoneba, romlis Rirebuleba aRemateba 
500 000 lars) gadacemis Sesaxeb.
qonebis gadacemis proceduras arTulebs isic, rom qonebis gada-
cemis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba xdeba mxolod centralur doneze 
(qonebis mmarTveli, mTavroba). aseTi forma ara mxolod zrdis pro-
ceduris ganxorcielebis vadas, aramed gadawyvetilebis miRebis dros 
naklebad xdeba adgilobrivi pirobebisa da interesebis gaTvaliswineba. 
municipalitetisaTvis gadasacemi qoneba ar warmoadgens im kategorias, 
romelmac SeiZleba zegavlena moaxdinos qveynis makroekonomikur mdgo-
mareobaze, amitom, am sakiTxze centralizebuli wesiT gadawyvetilebis 
miReba arc aucileblobaa da arc efeqturia. mizanSewonili iqneba mu-
nicipalitetisaTvis ZiriTadi da im damatebiTi qonebis gadacemis Sesa- 
xeb, romlis Rirebuleba ar aRemateba 500 000 lars, gadawyvetilebis 
miRebis delegireba saxelmwifo rwmunebulisTvis-gubernatorisTvis 
(Tundac qonebis mmarTvelTan SeTaxmebiT). aseTi midgoma ara mxolod 
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gaamartivebs qonebis gadacemis process, aramed SesaZlebels gaxdis 
qonebis gadacemisas gaTvaliswinebul iqnes adgilobrivi da regionuli 
ganviTarebis sakiTxebi. rac Seexeba im damatebiT qonebas, romlis Ri-
rebuleba aRemateba 500 000 lars, mizanSewonili iqneba maT gadacemaze 
gadawyvetileba miiRos saqarTvelos mTavrobam saxelmwifo rwmunebu-
lis-gubernatorisa da qonebis mmarTvelis wardginebis safuZvelze.
qonebis gadacemis procesis mniSvnelovani Semaferxebeli faqtoria 
gadasacemi qonebis dokumentaciis (azomviTi naxazebi da a.S.) ararsebo-
ba. am dokumentaciis Sedgenas mniSvnelovani xarjebis gaweva sWirdeba. 
imisTvis, rom municipalitetma moTxovna waradginos qonebis gadacemaze, 
mas uwevs xarjebis gaReba Sesabamisi dokumentaciis Sesadgenad, Tumca, 
garantia, rom es qoneba mas gadaecema, cxadia, ar arsebobs. am mdgomare-
obidan gamosavali SeiZleba iyos is, rom rogorc moTxovnis wardge- 
nis, aseve gadawyvetilebis miRebisas SemovifargloT qonebis mxolod 
maidentificirebeli monacemebiT (magaliTad, misamarTi, qonebis zogadi 
aRwera) da ara sruli dokumentaciis wardgenis moTxovniT. xolo gada- 
wyvetilebis miRebis Semdeg, Tu qoneba gadaeca municipalitets, sajaro 
reestrSi misi registraciisaTvis moxdes qonebisaTvis saWiro sruli 
dokumentaciis Seqmna. 
municipalitetisaTvis qonebis gadacemis procesSi arsebuli prob-
lemebis gadasawyvetad saWiroa moqmed kanonmdeblobaSi Setanil iqnes 
Sesabamisi cvlilebebi, rac saSualebas mogvcems dasruldes saxelmwifo 
sakuTrebis qonebis municipalitetisaTvis gadacemis procesi.
saxelmwifos mier qonebis gadacemasTan erTad, municipalite-
tis qonebis formireba xdeba municipalitetis mier qonebis SeqmniT an 
SeZeniT.
municipalitetis mier qonebis Seqmna (magaliTad, sacurao auzis 
aSeneba) xorcieldeba „saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanoniT dadgenili wesiT, municipaluri Sesyidvis gziT. rac Seexeba 
municipalitetis mier qonebis SeZenas, es sakiTxi ar aris specialuri 
kanonmdeblobiT regulirebuli. am SemTxvevaSi gamoyenebul unda iqnes 
„saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis“ 24-e muxlis me-4 punqtis norma, 
romlis mixedviT „saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeuli 
samoqalaqo-samarTlebriv urTierTobebSi monawileoben iseve, rogorc 
kerZo samarTlis iuridiuli pirebi. saxelmwifos an adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis uflebamosilebebs am dros axorcieleben misi organoebi 
(uwyebebi, dawesebulebebi da a. S.) ise, rom isini ar arian iuridiuli 
pirebi“. magram, am SemTxvevaSi, problemas qmnis „saxelmwifo qonebis 
Sesaxeb“ kanonis me-3 muxlis pirveli da meore punqtebi. kanonis  me-3 
muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, „saxelmwifo qonebis SemZeni (garda 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis mi-
wis nakveTis privatizebis SemTxvevisa) SeiZleba iyos saqarTvelos an 
ucxo qveynis moqalaqe an kerZo samarTlis iuridiuli piri an pirTa 
gaerTianeba, romlis qonebaSic saqarTvelos saxelmwifos an adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis organos monawileobis wili 25%-ze naklebia, 
agreTve saxelmwifos, sxva subieqtis an saxelmwifosa da sxva subieqtis 
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mier erToblivad dafuZnebuli arasamewarmeo (arakomerciuli) iuri-
diuli piri, saqarTvelos erovnuli banki, xolo saqarTvelos mTav-
robis gadawyvetilebiT pirdapiri miyidvisas _ aseve  saqarTvelos 
samociqulo avtokefaluri marTlmadidebeli eklesia“. amave muxlis 
me-2 punqtis Tanaxmad ki „saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasof-
lo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTis privatizeba SesaZlebelia 
saqarTvelos moqalaqisaTvis an saqarTveloSi registrirebuli kerZo 
samarTlis iuridiuli pirisaTvis sasyidliT, xolo saqarTvelos samo-
ciqulo avtokefaluri marTlmadidebeli eklesiisaTvis da usaxlkarod 
darCenili saqarTvelos im moqalaqeebisaTvis, romlebic cxovrobdnen 
an cxovroben okupirebul teritoriebze — usasyidlod“. marTalia, 2012 
wlis 25 maiss  „saxelmwifo qonebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-3 
muxls daemata 11 punqti, romlis Tanaxmad, „saxelmwifos sakuTrebaSi 
miqceuli moZravi qonebis SemZeni SeiZleba iyos nebismieri saqarTve-
los an ucxo qveynis moqalaqe an kerZo samarTlis iuridiuli piri an 
pirTa gaerTianeba, saxelmwifo organo, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organo, sajaro samarTlis iuridiuli piri“, magram, es SemTxveva exeba 
mxolod moZrav qonebas. uZravi qonebis mimarT kanoni  ucvleli darCa 
da saxelmwifos sakuTrebaSi arsebuli uZravi qonebis SemZeni ar SeiZ- 
leba iyos municipaliteti. daaxloebiT analogiur SezRudvas Seicavs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 117-e muxli, romlis Tanax-
mad „municipalitetis qonebis privatizebisas (garda municipalitetis 
sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTis 
privatizebisa) qonebis SemZeni SeiZleba iyos fizikuri an iuridiuli 
piri an aseT pirTa gaerTianeba, romlis qonebaSic municipalitetis an 
saqarTvelos saxelmwifo xelisuflebis organos monawileobis wili 25 
procentze naklebia“. amitom municipaliteti verc sxva TviTmmarTveli 
erTeulis qonebis SemZeni iqneba. Sesabamisad, municipalitetma qoneba 
„samoqalaqo kodeqsiT“ dadgenili wesiT SeiZleba SeiZinos mxolod im 
kerZo subieqtisgan, romlis qonebaSic saqarTvelos saxelmwifos an mu-
nicipalitetis monawileobis wili 25%-ze naklebia.
4. municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli qonebis marTva 
da gankargva
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis 
„b“ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeulis sakuTar uflebamo-
silebas ganekuTvneba: „municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli qonebis 
marTva da gankargva am kanoniTa da saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da 
kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT dadgenili wesiT“. municipaluri 
qonebis marTvisa da gankargvis wesi gansazRvrulia adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis kodeqsis XV TaviT da saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 8 
dekembris #669 dadgenilebiT „municipalitetis qonebis privatizebis, 
sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis, saprivatizebo safasu- 
ris, sawyisi saprivatizebo safasuris, qiris safasuris, qiris sawyisi 
safasuris gansazRvris da angariSsworebis wesebis damtkicebis Sesaxeb“. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 105-e muxliT ganmartebu-
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lia qonebis marTvisa da gankargvis maregulirebel aqtebSi gamoyenebu-
li iseTi terminebi, rogoricaa:
• gankargva _ municipalitetis qonebis privatizeba, sargeblobis 
uflebiT gadacema, marTvis uflebiT gadacema an saxelmwifos-
Tvis, avtonomiuri respublikisTvis, Sesabamisi municipalite-
tis/municipalitetebis kerZo samarTlis iuridiuli piris-
Tvis, Tbilisis mier dafuZnebuli sajaro samarTlis iuridiuli 
pirisTvis am kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da dadgenili 
wesiT sakuTrebaSi/sargeblobaSi usasyidlod gadacema; 
• privatizeba _ municipalitetis qonebis fizikuri an/da iuridi- 
uli pirisTvis am kanoniT gansazRvruli formiTa da wesiT sa-
kuTrebaSi gadacema;
• sargeblobis uflebiT gadacema _ municipalitetis qonebis 
fizikuri, sajaro an/da kerZo samarTlis iuridiuli pirisTvis 
sargeblobis uflebiT gadacema  kanoniT dadgenili wesiT;
• marTvis uflebiT gadacema _ municipalitetis sakuTrebaSi arse-
buli wilebisa da aqciebis fizikuri an/da iuridiuli pirisTvis 
gadacema kanoniT dadgenili wesiT;
• gankargvis sawyisi safasuri _ municipalitetis qonebis privati- 
zebis, sargeblobis uflebiT gadacemis an marTvis uflebiT gad-
acemis sawyisi safasuri.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 24-e muxlis pirveli pun-
qtis „e“ qvepunqtis Tanaxmad, municipalitetis qonebis marTvis sferoSi 
sakrebulo uflebamosilia gamgeblis/meris wardginebiT miiRos Semdegi 
saxis gadawyvetilebebi, kerZod:
a) daamtkicos adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT da saqar- 
Tvelos mTavrobis #669 dadgenilebiT gansazRvruli wesiT gaTva-
liswinebulis garda, municipaluri qonebis marTvisa da gankargvis, maT 
Soris 50 procentze meti wilobrivi monawileobiT Seqmnili sawarmos 
qonebis gankargvis damatebiTi wesebi; 
b) saqarTvelos mTavrobis #669 dadgenilebiT gansazRvruli we- 
siT gansazRvros municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli arasasof- 
lo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTis normatiuli fasi, munici-
palitetis qonebis sawyisi saprivatizebo safasurisa da qiris sawyisi 
safasuris gansazRvris wesi;
g) daamtkicos municipalitetis qonebis saprivatizacio obieqtebis 
nusxa da privatizaciis gegma;
d) miiRos gadawyvetileba municipalitetis qonebis saxelmwifos- 
Tvis usasyidlod gadacemis Sesaxeb.
municipaluri qonebis marTvisa da gankargvis sferoSi gamgebeli/
meri adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 54-e muxlis pirveli pun-
qtis „d“ qvepunqtis Sesabamisad:
a) iRebs gadawyvetilebebs auqcionis formiT municipalitetis qo- 
nebis marTvisa da gankargvis Sesaxeb;
b) uzrunvelyofs municipalitetis qonebis movla-patronobas, mSe- 
neblobas, rekonstruqciasa da aRdgenas;
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g) SeimuSavebs da sakrebulos dasamtkiceblad warudgens municipa- 
litetis qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxasa da privatizaciis 
gegmas;
d) axorcielebs monitorings fizikuri da iuridiuli pirebis mier 
maTTvis sargeblobis uflebiT gadacemuli municipalitetis qonebis ga-
moyenebisa da qonebiT sargeblobis wesebis dacvaze;
e) municipalitetis qonebis pirobebiani auqcionis formiT gankar- 
gvis SemTxvevaSi axorcielebs monitorings fizikuri da iuridiuli 
pirebis mier Sesabamisi pirobebis Sesrulebaze.
gamgebeli/meri sakrebulos TanxmobiT iRebs gadawyvetilebebs:
a) kerZo samarTlis iuridiuli piris dafuZnebis, reorganizaciisa 
da likvidaciis, agreTve kerZo samarTlis iuridiuli piris dafuZnebaSi 
monawileobisa da masSi gawevrebis Sesaxeb; mewarme iuridiuli piris wi-
lis/aqciebis SeZenis Sesaxeb; 
b) municipalitetis moZravi qonebis pirdapiri gankargvis wesiT sas- 
yidliT an usasyidlod sargeblobis uflebiT, pirobiT an upirobod 
gacemis Sesaxeb; 
 g) uZravi qonebis pirdapiri gankargvis wesiT sasyidliT an usasyid-
lod sargeblobis uflebiT, pirobiT an upirobod gacemis Sesaxeb;
d) municipalitetis qonebis SemZenis/sargeblobis uflebiT mimRe-
bis/marTvis uflebiT mimRebis xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis 
darRvevisTvis dakisrebuli/dasakisrebeli pirgasamtexlosgan ganTavi-
suflebis Taobaze;
e) privatizebuli an/da sargeblobis uflebiT gacemuli qonebis mim- 
Rebis am qonebasTan dakavSirebuli pirobis (pirobebis) Sesrulebis val-
debulebisgan ganTavisuflebis Sesaxeb, garda finansuri da sainvesti-
cio valdebulebebis SesrulebasTan dakavSirebuli pirobebisa; 
v) municipalitetis ZiriTadi (ganusxvisebeli) qonebis gasxvisebis 
Sesaxeb.
4.1. municipalitetis qonebis privatizeba
municipalitetis qonebis privatizebis formebi da wesi dadgenilia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 118-e muxliT, romlis Tanax-
mad „municipalitetis qonebis privatizeba xorcieldeba sajaro an eleq- 
tronuli auqcionis formiT“.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 119-e muxlis Tanaxmad, 
municipalitetis qonebis sajaro auqcionis formiT privatizebis Sesa- 
xeb informacia qveyndeba adgilobriv an sxva beWdviT sainformacio ga-
mocemaSi da vebgverdze www.eaucƟ on.ge. xolo municipalitetis qonebis 
eleqtronuli auqcionis formiT privatizebis Sesaxeb informacia qvey- 
ndeba da vaWroba mimdinareobs vebgverdze www.eaucƟ on.ge. 
auqcionis formiT municipalitetis qonebis gankargvis mizania sa-
kuTrebis/sargeblobis uflebis miniWeba auqcionSi monawile im piris- 
Tvis, romelic vaWrobis procesSi municipalitetis qonebis ganmkargav 
subieqts yvelaze maRal fass SesTavazebs, xolo Tu auqcioni pirobebiT 
gamocxaddeba — sakuTrebis/sargeblobis uflebis miniWeba auqcionSi 
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monawile im pirisTvis, romelic aiRebs valdebulebas, daakmayofilos 
gamocxadebuli pirobebi da vaWrobis procesSi municipalitetis qonebis 
ganmkargav subieqts yvelaze maRal fass SesTavazebs. auqcionSi monawi- 
leobis misaRebad dainteresebuli piri waradgens uflebamosili orga-
nos mier winaswar gansazRvruli odenobis upirobo da gamouxmob sabanko 
garantias an ixdis bes. bes gadaxdas uTanabrdeba dainteresebuli piris 
sabanko angariSze arsebuli Tanxis gayinva, romelic auqcionators ga-
daericxeba auqcionis monawilis auqcionSi gamarjvebisTanave an kanoniT 
dadgenili auqcionis wesisa da pirobebis darRvevis SemTxvevaSi. 
auqcionSi monawileobis msurveli auqcionators (gamgebels/mers an 
misgan uflebamosil pirs) warudgens ganacxads. ganacxadis wardgeniT 
ganmcxadebeli adasturebs, rom gaecno da eTanxmeba auqcionis wessa da 
pirobebs. ganacxadSi aRiniSneba informacia auqcionis monawilis Sesa- 
xeb, municipalitetis qonebis dasaxeleba, lotis nomeri, safasuri da 
sxva informacia. 
auqcionis Sedegebi uqmdeba, Tu auqcionSi gamarjvebulma: 
a) kanoniT gansazRvrul vadaSi ar gadaixada safasuri; 
b) uari ganacxada nasyidobis xelSekrulebis xelmoweraze. 
aseT SemTxvevebSi auqcionSi gamarjvebulis mier wardgenili upi- 
robo da gamouxmobi sabanko garantiis Tanxa srulad iricxeba Sesabamis 
angariSze, xolo gadaxdili bes Tanxa ar ubrundeba auqcionis monawiles. 
upirobo da gamouxmobi sabanko garantiis/bes Tanxa agreTve srulad 
iricxeba Sesabamis biujetSi, Tu auqcionis monawilem daarRvia normati-
uli aqtiT gansazRvruli auqcionis wesi an/da pirobebi. 
Tu uflebamosilma organom gaauqma qonebis gankargvis Taobaze 
miRebuli gadawyvetileba, gadaxdili bes Tanxa ubrundeba auqcionis 
monawiles. 
Tu ar moxdeba auqcionis formiT gamotanili municipalitetis 
qonebis gankargva, am qonebis Secvlili sawyisi safasuriT an/da pirobebiT, 
auqcionis formiT gankargvis Sesaxeb gadawyvetileba ganmeorebiT auq- 
cionad CaiTvleba. ganmeorebiT auqcionze qonebis sawyisi safasuri SeiZ- 
leba 50 procentamde Semcirdes, xolo Tu qoneba am safasurad gamotanis 
Semdegac ar gaiyida, safasuri SeiZleba kidev Semcirdes. 
Tu ar moxdeba auqcionis formiT gamotanili municipalitetis 
qonebis gankargva, qonebis ganmkargavi subieqti uflebamosilia miiRos 
gadawyvetileba am qonebis imave pirobebiT, vadagagrZelebuli auqcionis 
formiT gankargvis Sesaxeb. 
4.1.1.  municipalitetis qonebis privatizeba  eleqtronuli 
auqcionis formiT
eleqtronuli auqcionis formiT municipalitetis qonebis priva- 
tizebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs municipalitetis aRmasrulebe-
li organo, municipalitetis sakrebulos mier damtkicebuli munici-
palitetis qonebis saprivatizacio obieqtebis nusxisa da privatizaciis 
gegmis Sesabamisad. 
municipalitetis aRmasrulebeli organo uflebamosilia, muni- 
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cipalitetis qonebis SeZeniT dainteresebul pirs, municipalitetis 
qonebis eleqtronul auqcionze gatanis mizniT, mosTxovos munici-
palitetis am qonebis sawyisi saprivatizebo safasuris aranakleb 10%-is 
odenobis sagarantio Tanxa (eleqtronul auqcionSi monawiled daregis-
trirebis uzrunvelsayofad), romlis wardgenac SeiZleba ganxorciel-
des sabanko garantiis an unaRdo angariSsworebis formiT. am punqtiT 
gaTvaliswinebuli sabanko garantiis moqmedebis vada aranakleb 10 dRiT 
unda aRematebodes eleqtronuli auqcionis dasrulebis vadas.
municipalitetis qonebis eleqtronuli auqcionis formiT priva- 
tizebis Sesaxeb informacia unda Seicavdes Semdeg monacemebs: 
a) auqcionatoris dasaxelebas; 
b) saprivatizacio obieqtis dasaxelebas; 
g) eleqtronuli auqcionis dawyebis da dasrulebis dros, romelic 
ar unda iyos 5 kalendarul dReze naklebi da 30 kalendarul dReze 
meti; 
d) saprivatizacio obieqtis sawyis saprivatizebo safasurs; 
e) upirobo da gamouxmobi sabanko garantiis/bes odenobas, rome-
lic unda Seadgendes saprivatizacio obieqtis sawyisi saprivatizebo 
safasuris aranakleb 10%-s da ara umetes 80%-s. upirobo da gamouxmobi 
sabanko garantiis moqmedebis vada aranakleb 15 kalendaruli dRiT unda 
aRematebodes municipalitetis SeZenili qonebis sruli Rirebulebis 
gadaxdis vadas; 
v) eleqtronuli auqcionis Catarebis wess; 
z) eleqtronuli auqcionis pirobebs (pirobebiani eleqtronuli auq- 
cionis SemTxvevaSi); 
T) bijis sidides; 
i) auqcionatoris sakontaqto informacias; 
k) municipalitetis qonebasTan dakavSirebul sxva informacias.
aqciebis an wilebis privatizebis SemTxvevaSi, municipalitetis 
qonebis eleqtronuli auqcionis formiT privatizebis Sesaxeb informa-
cia  damatebiT, unda Seicavdes aseve Semdeg monacemebs: 
a) iuridiuli piris iuridiul misamarTs da saidentifikacio no-
mers; 
b) gamoSvebuli aqciebis saerTo raodenobas; 
g) erTi aqciis nominalur Rirebulebas; 
d) aqciebis an wilebis sawyis saprivatizebo safasurs da wils ka- 
pitalSi; 
e) amonawers mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridi-
uli pirebis reestridan. 
eleqtronuli auqcioni tardeba misi gamocxadebis dRidan auqcio-
natoris mier gansazRvrul vadaSi.
eleqtronul auqcionSi monawileobis misaRebad, savaldebuloa: 
a) Sesabamis vebgverdze daregistrireba (registrirdebian rogorc 
fizikuri, aseve iuridiuli pirebi);
b) registraciis dros eleqtronuli auqcionis wesebis gacnoba da 
maTze Tanxmobis gacxadeba;
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g) pirobebiani auqcionis SemTxvevaSi, eleqtronuli auqcionis pi- 
robebis gacnoba;
d) sabanko dawesebulebis meSveobiT, agreTve, internetbankingis, sa-
banko plastikuri baraTisa da sxva eleqtronuli saSualebebis 
meSveobiT bes gadaxda an upirobo da gamouxmobi sabanko garan-
tiis wardgena/gaaqtiureba (eleqtronulad).
eleqtronul auqcionSi monawileobis msurvelma, romelsac surs, 
monawileoba miiRos municipalitetis ramdenime lotis privatizebis- 
Tvis mowyobil eleqtronul auqcionSi, upirobo da gamouxmobi saban-
ko garantia unda waradginos/gaaaqtiuros (eleqtronulad) an be unda 
gadaixados yoveli municipalitetis saprivatizacio obieqtisaTvis 
cal-calke.
eleqtronuli auqcioni tardeba onlain reJimSi. eleqtronuli auq- 
cionis vaWrobis dros fasis mateba Cans onlain reJimSi. eleqtronuli 
auqcionis dasawyisad iTvleba misi Sesabamis vebgverdze gamocxadebis 
momenti. 
eleqtronul auqcionSi monawile piri, romelsac surs sawyisi sap-
rivatizebo safasuridan daiwyos vaWroba, onlain reJimSi amatebs fass 
(rac niSnavs sawyis saprivatizebo safasurze bijis damatebas), romelic, 
aseve, fiqsirdeba onlain reJimSi. vaWroba grZeldeba, sanam romelime 
monawile ar daafiqsirebs yvelaze maRal fass. municipalitetis qone-
ba iTvleba gayidulad eleqtronuli auqcionis im monawileze, romlis 
mierac, onlain reJimSi, vaWrobis dasrulebis momentisTvis, SeTavazebu-
li iqneba yvelaze maRali fasi. Tu eleqtronuli auqcionis dasrulebam-
de (miTiTebuli unda iyos eleqtronuli auqcionis dasrulebis zusti 
dro) bolo 2 wuTis ganmavlobaSi SeTavazebuli iqneba axali fasi, maSin 
fasis SeTavazebis dro gagrZeldeba 2 wuTiT, dasrulebis miTiTebuli 
momentidan. Tu am drois ganmavlobaSi SeTavazebuli iqneba axali fasi, 
dro kidev gagrZeldeba 2 wuTiT, sanam ar dafiqsirdeba saboloo Tanxa. 
magram, Tu damatebuli drois ganmavlobaSi axali fasi ar iqneba SeTava-
zebuli, eleqtronul auqcionSi gamarjvebulad gamocxaddeba saboloo 
fasis SemTavazebeli piri. 
eleqtronuli auqcionis gamocxadebidan (dawyebidan) mis dasrule-
bamde nebismier dros, monawiles SeuZlia, gadaixados be an waradginos/
gaaaqtiuros (eleqtronulad) upirobo da gamouxmobi sabanko garantia. 
bes gadaxda an upirobo da gamouxmobi sabanko garantiis wardgena/gaaq-
tiureba (eleqtronulad), ganxorcielebulad CaiTvleba im SemTxvevaSi, 
Tu gadaxda da wardgena/gaaqtiureba (eleqtronulad) Sesabamis siste-
maSi aisaxeba eleqtronuli auqcionis dasrulebamde.
vaWrobis dasrulebisas, gamarjvebulsa da eleqtronuli auqcionis 
sxva monawileebs, eleqtronuli gziT, gaegzavnebaT informacia eleq- 
tronuli auqcionis Sedegebis Sesaxeb, rac CaiTvleba oficialur Setyo-
binebad. eleqtronul auqcionSi gamarjvebuls eleqtronuli gziT ec-
nobeba municipalitetis SeZenili qonebis sruli Rirebulebis srulad 
gadaxdis TariRi da pirobebi, rac CaiTvleba oficialur Setyobinebad. 
eleqtronuli auqcionis Sedegebi uqmdeba da eleqtronul auqci- 
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onSi gamarjvebulis mier wardgenili/gadaxdili upirobo da gamouxmobi 
sabanko garantia/be srulad iricxeba Sesabamis biujetSi, Tu: 
a) eleqtronul auqcionSi gamarjvebulma nasyidobis xelSekrulebis 
xelmoweraze uari ganacxada; 
b) eleqtronul auqcionSi gamarjvebulma, auqcionatoris mier 
gansazRvrul vadaSi, srulad ar gadaixada municipalitetis SeZenili 
qonebis sruli Rirebuleba. 
4.1.2.  municipalitetis qonebis privatizeba sajaro 
auqcionis formiT
sajaro auqcionis formiT municipaluri qonebis privatizebis 
mizniT gamoqveynebuli informacia unda Seicavdes Semdeg monacemebs: 
a) auqcionatoris dasaxelebas; 
b) sajaro auqcionis pirobebs (pirobebiani sajaro auqcionis SemT- 
xvevaSi); 
g) saprivatizacio obieqtis dasaxelebas; 
d) ganacxadis miRebis dawyebis, damTavrebis da sajaro auqcionis Ca- 
tarebis TariRs; 
e) upirobo da gamouxmobi sabanko garantiis/bes odenobas, romelic 
unda Seadgendes sawyisi saprivatizebo safasuris aranakleb 10%-s da 
ara umetes 80%-s da romlis moqmedebis vadac aranakleb 30 dRiT unda 
aRematebodes municipalitetis SeZenili qonebis sruli Rirebulebis 
gadaxdis vadas; bijis sidides (bijis sidides municipalitetis yoveli 
konkretuli qonebisaTvis gansazRvravs municipalitetis aRmasrulebe-
li organo) da sajaro auqcionSi monawilis bileTis fass, romlis ode-
nobas gansazRvravs municipalitetis sakrebulo; 
v) ganacxadis miRebis adgils (misamarTi) da sakontaqto informa-
cias; 
z) municipalitetis qonebasTan dakavSirebul sxva informacias. 
municipalitetis qonebis SemZens ufleba aqvs, miiRos munici-
palitetis saprivatizacio obieqtis Sesaxeb auqcionatoris xelT ar-
sebuli, kanonmdeblobiT daSvebuli, nebismieri informacia, aseve yvela 
dainteresebul pirs ufleba aqvs, winaswar gaecnos municipalitetis 
saprivatizacio obieqts. 
municipalitetis aRmasrulebeli organo sajaro auqcionis organi-
zebis mizniT, qmnis mudmivmoqmed saauqciono komisias, romlis Semadgen-
lobaSic Sedian saauqciono komisiis Tavmjdomare, saauqciono komisiis 
mdivani da saauqciono komisiis sxva wevrebi, da gansazRvravs komisi-
is wevrebis funqciebs. aRniSnuli saauqciono komisia auqcionatoris 
saxeliT adgens sajaro auqcionSi gamarjvebulis damadasturebel oqms. 
sajaro auqcionSi monawileobis misaRebad ganacxadebis miReba 
mTavrdeba dadgenil dRes da saaTs. dadgenili vadis gasvlis Semdeg 
wardgenili ganacxadebi ar miiReba. 
sajaro auqcioni tardeba misi gamocxadebis dRidan ocdameaTe 
kalendarul dRes. sajaro auqcionSi monawileobis misaRebad ganacxa-
debis miReba mimdinareobs sajaro auqcionis Catarebis dRis CaTvliT 
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da gamyidvelis mier dadgenil saaTamde. im SemTxvevaSi, rodesac sa-
jaro auqcionis gamocxadebidan ocdameaTe kalendaruli dRe emTxveva 
saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul uqme an dasvenebis dRes, 
ganacxadebis miReba grZeldeba da wydeba momdevno pirvelsave samuSao 
dRes, imave saaTze. monawile sajaro auqcionis dawyebamde Sedis dar-
bazSi, sadac tardeba sajaro auqcioni, saauqciono komisiis Sesabamis 
wevrs warudgens sajaro auqcionSi monawilis bileTs da iRebs specia- 
lur dafas, romlis nomeric Seesabameba mis sajaro auqcionSi monawilis 
bileTze aRniSnul nomers. 
sajaro auqcions atarebs saauqciono komisiis Sesabamisi wevri. mu-
nicipalitetis TiToeul saprivatizebo qonebaze vaWrobis dawyebisas, 
saauqciono komisiis Sesabamisi wevri acxadebs municipalitetis sapri-
vatizacio obieqtis dasaxelebas, mis sawyis saprivatizebo safasurs, 
bijs (bijis sidides municipalitetis yoveli konkretuli qonebisaTvis 
gansazRvravs municipalitetis aRmasrulebeli organo). monawile, ro-
melsac surs sawyisi saprivatizebo safasuridan daiwyos vaWroba, swevs 
Tavis specialur dafas (rac niSnavs sawyis saprivatizebo safasurze bi-
jis damatebas). saauqciono komisiis Sesabamisi wevri afiqsirebs mas da 
sTxovs monawileebs gaagrZelon vaWroba, sanam romelime ar daasaxelebs 
yvelaze maRal fass. yvelaze maRali fasis samjer gamocxadebisa da 
saauqciono komisiis Sesabamisi wevris mier CaquCis dartymis Semdeg, mu-
nicipalitetis qoneba iTvleba gasxvisebulad im monawileze, romelmac 
saauqciono komisiis Sesabamis wevrs yvelaze maRali fasi SesTavaza. 
Tu sajaro auqcioni ar Sedgeba im mizeziT, rom monawileebi, rom-
lebic eswrebian sajaro auqcions, ar miiReben monawileobas vaWrobaSi, 
Sedgeba oqmi arSemdgari sajaro auqcionis Sesaxeb da monawileebs Seta- 
nili be/upirobo da gamouxmobi sabanko garantia ar daubrundebaT.
4.2. municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gacema
municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gadacemis inicia-
torebi SeiZleba iyvnen: 
a) municipalitetis aRmasrulebeli organo, auqcionis formiT mu-
nicipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gadacemisas; 
b) saxelmwifo da avtonomiuri respublikebis organoebi, sxva muni- 
cipalitetebi, sajaro samarTlis iuridiul pirebi (garda poli-
tikuri partiebisa), municipalitetis mier dafuZnebuli arasame-
warmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebi da municipalitetis 
100-procentiani wilobrivi monawileobiT moqmedi sawarmoebi, 
pirdapiri gankargvis wesiT municipalitetis qonebis sargeblo-
bis uflebiT gadacemisas; 
g) fizikuri an iuridiuli pirebi, kodeqsiT gaTvaliswinebuli  Sem- 
Txvevebisas. 
municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gadacema SeiZleba: 
a) vadiT da sasyidliT; 
b) usasyidlod, vadiT an uvadod. 
municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gadacema xdeba auq- 
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cionis formiT an pirdapiri gankargvis wesiT. 
municipalitetis qonebis auqcionis formiT sargeblobis uflebiT 
gadacemis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs gamgebeli/meri, xolo munici- 
palitetis qonebis pirdapiri gankargvis wesiT sargeblobis uflebiT 
usasyidlod gadacemis Sesaxeb gamgebeli/meri gadawyvetilebas iRebs 
sakrebulos TanxmobiT. 
pirdapiri gankargvis wesiT municipalitetis qonebis sargeblobis 
uflebiT gadacema SeiZleba sasyidliT an usasyidlod, pirobebiT an 
upirobod. municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT usasyidlod 
gadacema dasaSvebia araumetes 2 wlis vadiT. am wesidan gamonaklisia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 122-e muxlis me-6 punqtiT 
gansazRvruli SemTxveva, roca gamgebeli/meri uflebamosilia munici-
palitetis qonebas usasyidlo aRnagobis, usasyidlo uzufruqtisa da 
Txovebis formebiT, auqcionis gareSe gadacemis Taobaze erTpirovnu-
lad miiRos gadawyvetileba saxelmwifo da avtonomiuri respublikebis 
organoebisaTvis, sxva municipalitetebisaTvis, sajaro samarTlis iu-
ridiul pirebisaTvis (garda politikuri partiebisa), municipalitetis/
municipalitetebis mier dafuZnebul arasamewarmeo (arakomerciul) iu-
ridiuli pirebisaTvis, sawarmoebisaTvis, romlis wilis an aqciaTa 50%-
ze mets flobs/floben municipaliteti/municipalitetebi, an Tavad am 
kerZo samarTlis iuridiuli piris mier dafuZnebul kerZo samarTlis 
iuridiuli pirisaTvis.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 122-e muxlis me-7 punqtis 
Tanaxmad, municipalitetis qonebiT mosargeble, romelsac am qonebiT 
marTlzomierad sargeblobis uflebis damadasturebeli dokumenti 
ar aqvs da romelic qonebas samewarmeo saqmianobisaTvis (komerciuli 
mizniT) iyenebs, valdebulia, qonebis mesakuTris an misi warmomadgenlis 
(rwmunebulis) werilobiTi moTxovnis Tanaxmad, municipalitetis biu-
jetSi gadaixados qonebis sargeblobaSi gadacemis safasuri, saTanado 
periodSi qonebis sabazro Rirebulebis Sesabamisad (saeqsperto/audi-
toruli daskvnis safuZvelze), sajaro reestrSi municipalitetis sa-
kuTrebis uflebis registraciis momentidan qonebiT sargeblobis mTe-
li periodisaTvis.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 122-e muxlis pirveli 
punqtis Tanaxmad, municipalitetis qonebis sargeblobis uflebiT gada- 
cema SesaZlebelia saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebuli 
Semdegi formebiT: 
• aRnagoba; 
• uzufruqti; 
• qiravnoba; 
• ijara; 
• Txoveba; 
• saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebuli sargeblo-
bis sxva formebi. 
magram kanoniT ar aris dadgenili ra kriteriumebiT unda airCes es 
formebi. gansakuTrebiT problematuria qonebis pirdapiri gankargvis 
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wesi. arc kanoni da arc raime kanonqvemdebare aqti ar miuTiTebs ra 
SemTxvevaSi SeiZleba moxdes qonebis auqcionis wesiT gacema da ra SemT- 
xvevaSi SeiZleba pirdapiri gankargvis wesis gamoyeneba. aRsaniSnavia, rom 
am sakiTxs jerovnad verc saqarTvelos mTavrobis N966 dadgenileba 
aregulirebs. dadgenilebis 26-e muxlis me-2 punqtiT mxolod miTiTebu-
li iyo, rom „pirdapiri gankargvis wesiT municipalitetis qonebis sar- 
geblobis uflebiT gadacemis mizania municipalitetis qonebaze sargeb- 
lobis ufleba gadaeces im pirs, romelic srulad da keTilsindisierad 
Seasrulebs municipalitetis qonebis pirdapiri wesiT gankargvisas dad-
genil pirobebs (pirobebiT, pirdapiri gankargvis wesiT, municipalitetis 
qonebis sargeblobis uflebiT gadacemisas)“. es gansazRvra praqtikulad 
arafris momcemia, radgan auqcionis SemTxvevaSic, qoneba gadaecema im 
pirs, „romelic srulad da keTilsindisierad Seasrulebs qonebis ga-
dacemiT  dadgenil pirobebs“. am sakiTxis gadawyvetisas saWiro iqneba 
sakrebulos mier damtkicdes „municipalitetis qonebis privatizebis, 
sargeblobisa da marTvis uflebebiT gadacemis damatebiTi wesebi“ (ris 
uflebasac iZleva adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi da saqar- 
Tvelos mTavrobis #669 dadgenilebis me-4 muxli) da municipalitetis 
specifikis gaTvaliswinebiT ganisazRvros im saxis qoneba da gacemis vada 
(naklebRirebuli da mcire vadiT), romelsac gamgebeli/meri sargeblo-
bis uflebiT gascems pirdapiri gankargvis wesiT, xolo sxva qoneba unda 
gaices mxolod auqcionis formiT. auqcionisa da pirdapiri gankargvis 
wesiT TviTmmarTveli erTeulis qonebis sargeblobis uflebiT gacemis 
amgvari gamijvna saSualebas miscems gamgebels/mers efeqturad gamoi-
yenos rogorc auqcionis ise pirdapiri gankargvis wesiT qonebis sargeb- 
lobis uflebiT gacemis kanoniT miniWebuli uflebamosileba.
 
5. miwisa da bunebrivi resursebis marTva
municipalitetis qonebis marTvidan calke SeiZleba gamoiyos miwisa 
da bunebrivi resursebis marTvis sakiTxebi. adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis kodeqsis me-16 muxlis me-2 punqtis „g“ qvepunqtiT municipalite-
tis sakuTar uflebamosilebas ganekuTvneba „adgilobrivi mniSvnelobis 
bunebrivi resursebis, maT Soris, wylisa da tyis resursebis da munici-
palitetis sakuTrebaSi arsebuli miwis resursebis, marTva kanoniT dad-
genili wesiT“. 
organuli kanonis 107-e muxli gansazRvravs, rom TviTmmarTveli 
erTeulis sakuTrebaSia:
• TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze arsebuli arasasof-
lo-sameurneo daniSnulebis miwa (adgilobrivi mniSvnelobis gze-
bi, quCebi, xeivnebi, skverebi da a.S.), garda kerZo sakuTrebaSi 
arsebuli, saxelmwifo qonebaze damagrebuli da saxelmwifos wi-
lobrivi monawileobiT arsebul qonebaze damagrebuli miwebisa. 
agreTve is miwebi, romlebic eqvemdebareba am kategoriis qoneba-
ze (saxelmwifo qoneba da saxelmwifos wilobrivi monawileobiT 
arsebuli sazogadoebis qoneba) saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT damagrebas;
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• TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebul obieqtebze 
mimagrebuli miwa;
sasoflo-sameurneo miwis sakuTrebas adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis kodeqsi gansazRvravs negatiuri formiT, rom, municipalitetis 
sakuTrebad ar iTvleba Semdegi sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa:
a) kerZo sakuTrebaSi arsebuli da saxelmwifo sakuTrebad regis-
trirebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, maT Soris, saZovrebi; 
b) is dauregistrirebeli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, 
romelzedac am muxlis me-3 punqtiT gansazRvruli wesiT wardgenilia 
saxelmwifo sakuTrebad daregistrirebis Taobaze gancxadeba, garda am 
muxlis me-4 punqtiT gaTvaliswinebuli SemTxvevisa;
g) municipalitetis teritoriaze arsebuli dauregistrirebeli sa-
soflo-sameurneo daniSnulebis miwa;
d) pirutyvis gadasareki trasebi; 
e) 500 metri sigrZis sasazRvro zolSi arsebuli sasoflo-sameur-
neo daniSnulebis miwa;
v) saxelmwifo nakrZalebis, bunebis Zeglebis, erovnuli parkebisa 
da aRkveTilebis miwebi;
z) saxelmwifo mniSvnelobis istoriis, kulturis, bunebisa da sa- 
kulto-religiuri ZeglebisaTvis gankuTvnili miwebi;
T) saxelmwifo tyis fondis miwa;
i) saqarTvelos saxelmwifo da avtonomiuri respublikis biujete-
bis sabiujeto dafinansebaze myofi dawesebulebebisa da sajaro samar-
Tlis iuridiuli pirebisaTvis uzufruqtis formiT, sargeblobis uf- 
lebiT gadacemuli miwebi;
k) saxelmwifo wylis fondis miwa.
am Canaweridan gamomdinare yvela sxva sasoflo-sameurneo daniS- 
nulebis miwa cxaddeba municipalur sakuTrebad. upirveles yovlisa, 
es aris e.w. dauregistrirebeli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa. 
am miwis Sesaxeb  adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 107-e mux-
lis me-3 punqti adgens, rom municipalitets ufleba aqvs sakuTrebis 
uflebis maregistrirebel organos —  sajaro reestrs mimarTos da Tavis 
sakuTrebaSi dairegistriros es sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa. 
Tumca es „saxelmwifos  ar arTmevs uflebas, saxelmwifo sakuTrebad 
daaregistriros dauregistrirebeli sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis nakveTi“. problema mdgomareobs imaSi, rom dauregistrirebeli 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwa, registraciis gareSec iTvleba 
saxelmwifo sakuTrebad. Sesabamisad, am qonebaze municipalitetma sa-
kuTrebis ufleba SeiZleba miiRos mxolod kanoniT dadgenili wesiT, 
romelic gansazRvravs saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli qonebis muni- 
cipalitetisaTvis gadacemis procedurebs. amitom, kodeqsis 107-e mux-
lis me-3 punqts, TavisTavad samarTlebrivi Sedegebis motana ar Seu-
Zlia. miT umetes, rom adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 162-e 
muxli amgvarad gansazRvravs municipalitetebisTvis sasoflo-sameur-
neo daniSnulebis miwebis gadacemis vadebs: „saqarTvelos iusticiis 
saministro, saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruq-
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turis sami- nistro, saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
saministro da saqarTvelos finansTa saministro 2017 wlis 1 ianvramde 
SeimuSaveben municipalitetebisTvis sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwebis gadacemis vadebis amsaxvel Sesabamis grafiksa da wess da maT 
dasamtkiceblad warudgenen saqarTvelos mTavrobas“. am grafikisa da 
wesebis SemuSavebis gareSe ki municipalitetisaTvis sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwebis gadacema ver moxdeba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 107-e muxlis pirveli 
punqtis „d“ qvepunqtis Tanaxmad, municipalitetisaTvis mikuTvnebulia 
mis teritoriaze arsebuli adgilobrivi mniSvnelobis tyisa da wylis 
resursebi. es aris erT-erTi problemuri sakiTxi. adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis kodeqsis 165-e muxlis pirveli punqtis „e“ qvepunqtis 
Tanaxmad, saqarTvelos mTavrobas evaleboda 2016 wlis 1 ianvramde 
moemzadebina da saqarTvelos parlamentSi waredgina kanonproeqti adgi- 
lobrivi mniSvnelobis bunebrivi resursebis, maT Soris, wylisa da miwis 
resursebis, gansazRvris mizniT. es vada, dReisaTvis ukve darRveulia 
da saqarTvelos parlamentSi Setanilia mxolod kanonproeqti am vadis 
2017 wlamde gadawevis Sesaxeb.
tyis Sesaxeb saqarTvelos kanonmdeblobaSi aris mxolod 2007  wlis 
23  maisis  saqarTvelos mTavrobis #105   dadgenileba „adgilobrivi 
mniSvnelobis tyis  gansazRvris wesis Sesaxeb“, romlis mizania:
• daadginos saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTvelobis orga-
noebis uflebamosilebani adgilobrivi mniSvnelobis tyis fondis 
gansazRvris sferoSi;
• daadginos adgilobrivi tyis fondis gansazRvris wesi.
dadgenilebis me-3 punqtiT gansazRvrulia adgilobrivi mniSvne-
lobis tyis fondis cneba. „adgilobrivi mniSvnelobis tyis fondi aris 
tyis fondi, romelic sakuTrebaSi gadaecema adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis organoebs da romelic SeiZleba gamoyenebul iqnes adgilobrivi 
mosaxleobis piradi moxmarebis moTxovnilebebis dakmayofilebis mizniT 
kanonmdeblobiT dadgenili wesis Sesabamisad“. dadgenilebis me-4 muxlis 
mixedviT, adgilobrivi mniSvnelobis tyis fondis formireba xdeba:
a) yofili sakolmeurneo tyeebisa da sabWoTa meurneobebis gamgeb- 
lobaSi arsebuli tyis fondis miwebis teritoriebze;
b) aucileblobis SemTxvevaSi, aseve  saxelmwifo tyis fondis im 
miwebiT, romlebic uSualod esazRvreba yofili sakolmeurneo 
tyeebisa da sabWoTa meurneobebis gamgeblobaSi arsebuli tyis 
fondis miwebs da moqceulia Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulis 
sazRvrebSi.
dadgenileba yoveli konkretuli SemTxvevisaTvis iTvaliswinebs 
specialuri komisiis Seqmnas, romelic daadgens da aRwers TviTmmarTve-
li erTeulisaTvis gadasacemi tyis sazRvrebs. mocemuli forma sruli-
ad marTebulia, Tumca efeqturoba  dabalia, radgan am dadgenilebis 
miRebidan dRemde tyeebis mxolod mcire nawilia gadacemuli TviT- 
mmarTveli erTeulisaTvis.
am dadgenilebam praqtikulad Zala dakarga `saxelmwifo qonebis 
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Sesaxeb~ kanoniT, radgan am kanonis me-4 muxliT dadgenilia, rom pri-
vatizebas ar eqvemdebareba `saxelmwifo tyis fondi, garda dasaxlebaTa 
teritoriul sazRvrebSi arsebuli yofili sakolmeurneo da sabWoTa 
meurneobis tyeebisa“. amdenad, is tyeebi, romlebic dadgenilebis Ta-
naxmad, SeiZleboda gadascemoda municipalitetebs, `saxelmwifo qonebis 
Sesaxeb~ kanonis mixedviT daeqvemdebara privatizebas. kanonis me-14 mux-
lis mixedviT „privatizebas eqvemdebareba dasaxlebaTa teritoriul 
sazRvrebSi arsebuli yofili sakolmeurneo da sabWoTa meurneobis tye- 
ebi“. kanonis me-15 muxliT dadgenilia am tyeebis privatizebis wesi:
„1. dasaxlebis teritoriul sazRvrebSi arsebuli tyis miwis nakveTis 
privatizeba xorcieldeba sajaro auqcionis formiT. Tu sajaro auq- 
cioniT ar gamovlinda gamarjvebuli, sajaro auqcioni xelmeored 
tardeba. privatizebis ganmaxorcielebel organosa da auqcionSi 
gamarjvebuls Soris ideba nasyidobis xelSekruleba;  
2. sajaro auqcionSi monawileobis miRebis ufleba aqvs konkretuli 
administraciuli erTeulis — dasaxlebis (soflis, dabis, qalaqis), 
dasaxlebaTa gaerTianebis (Temis) teritoriul sazRvrebSi sakomlo 
wignSi aRricxul an/da piradobis mowmobis Sesabamisad registri-
rebul saqarTvelos moqalaqes an saqarTvelos moqalaqeTa (pirTa) 
jgufs;
3. dasaxlebis teritoriul sazRvrebSi arsebuli tyis miwis nakveTis 
privatizebis pirobaa:
a) tyis miwis nakveTis daniSnulebiT gamoyeneba; 
b) tyis miwis nakveTSi arsebuli, saqarTvelos „wiTel nusxaSi“ Seta- 
nili erTeuli nimuSebis dacva;
g) sxva pirTa mier tyis miwis nakveTSi arsebuli tyis nobaTiT (ken- 
krovan da sxva mcenareTa nayofi), aramerqnuli resursiTa da saer-
To wyalTsargeblobis obieqtebiT (mdinare, xevi, nakaduli, ru da 
sxva) sargeblobis, aseve nadirobis ar  SezRudva.
4. SemZenis mier tyis miwis nakveTis gasxvisebis SemTxvevaSi upiratesi 
Sesyidvis ufleba eniWeba administraciuli erTeulis — dasaxlebis 
(soflis, dabis, qalaqis), dasaxlebaTa gaerTianebis (Temis) terito-
riul sazRvrebSi sakomlo wignSi aRricxul an/da piradobis mowmo-
bis Sesabamisad registrirebul saqarTvelos moqalaqeebs“.
kanonis me-17 muxlis mixedviT, „sajaro auqcionze gasayidi dasax-
lebis teritoriul sazRvrebSi arsebuli tyis miwis nakveTis yoveli 1 
heqtaris sawyisi  saprivatizebo Tanxaa 200 lari. dasaxlebis teritori-
ul sazRvrebSi arsebuli tyis privatizebidan Semosuli saprivatizebo 
Semosuloba iricxeba Sesabamisi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetSi“.
`saxelmwifo qonebis Sesaxeb~ kanonis Sesabamisad 2010 wlis 15 de-
kembers miRebul iqna saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
ministris brZaneba #1-1/1980 `dasaxlebis teritoriul sazRvrebSi ar-
sebuli tyis privatizebis wesis Sesaxeb debulebis damtkicebis Taoba-
ze~. debulebis mizania gansazRvros dasaxlebis teritoriul sazRvrebSi 
arsebul yofili sakolmeurneo da sabWoTa meurneobis tyeebis sajaro 
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auqcionis formiT privatizebis wesebi da pirobebi. `saxelmwifo qonebis 
Sesaxeb~ kanonis Sesabamisad privatizebas sajaro auqcionis formiT an- 
xorcielebs saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saminis-
tro. 
rac Seexeba wylis resursebs, dReisaTvis wyalsargeblobis sakiTxis 
ZiriTadi maregulirebeli dokumentia kanoni „wylis Sesaxeb“. am kanonis 
me-9 muxliT wylis saxelmwifo fondi dayofilia Semdeg jgufebad: 
a) gansakuTrebuli saxelmwifo mniSvnelobis; 
b) saxelmwifo mniSvnelobis; 
g) adgilobrivi mniSvnelobis.
sagulisxmoa, rom adgilobrivi mniSvnelobis wyali, Tavad am kano-
niTvea gamijnuli. kanonis me-9 muxlis me-7 punqtis Tanaxmad, adgilob- 
rivi mniSvnelobis wyals ganekuTvneba wylis saxelmwifo fondis yve-
la is obieqti, romelic ar warmoadgens gansakuTrebuli saxelmwifo 
mniSvnelobis da saxelmwifo mniSvnelobis wyals. amave muxlis me-8 pun- 
qtis Tanaxmad, gansakuTrebuli saxelmwifo da saxelmwifo mniSvnelobis 
zedapiruli wylis obieqtebis nusxa mtkicdeba saqarTvelos garemosa da 
bunebrivi resursebis dacvis ministris mier. kanonis am moTxovnis Sesa-
bamisad 1998 wlis 7 maiss saqarTvelos garemosa da bunebrivi resurse-
bis dacvis ministris #61 brZanebiT damtkicebulia „gansakuTrebuli 
saxelmwifo da saxelmwifo mniSvnelobis zedapiruli wylis obieqtebis 
nusxa“. amdenad, zedapiruli wylis yvela is obieqti, romelic ar aris 
Setanili damtkicebul nusxaSi, warmoadgens adgilobrivi mniSvnelobis 
wyals, romlis marTvis sakmaod farTo kompetencia „wylis Sesaxeb“ kano-
niT aqvs TviTmmarTvelobas. kerZod, „wylis Sesaxeb“ kanonis me-12 mux-
lis Tanaxmad, adgilobrivi mniSvnelobis wylis mimarT municipalitetis 
kompetencias ganekuTvneba:
a) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze adgilobrivi mniSvne-
lobis wylis racionaluri gamoyenebisa da dacvis RonisZiebebis 
zedamxedveloba;
b) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze adgilobrivi mniSvne-
lobis wylis gamoyenebisa da dacvis kontroli;
g) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze adgilobrivi mniSvne-
lobis wylis aRricxva da misi gamoyenebis registrireba;
d) adgilobrivi mniSvnelobis wylis fondis gankargva da miwisqveSa 
wylebis saeqspluataciod miwis minakuTvnis gamoyofa wylis ga- 
moyenebisa da dacvis damtkicebuli programebis farglebSi;
e) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze adgilobrivi mniSvne- 
lobis wylis calkeul obieqtebze, maT Soris, istoriisa da kul-
turis Zeglebis dacvis zonaSi, wyalsargeblobis SezRudva an 
akrZalva; 
v) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze bunebrivi katastro-
fiT dazianebuli adgilobrivi mniSvnelobis wylis obieqtebis 
aRdgenis samuSaoTa dafinanseba;
z) TviTmmarTveli erTeulebis teritoriaze wylis gamoyenebasa da 
dacvasTan dakavSirebuli davebis gadawyveta maTi kompetenciis 
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farglebSi.
garda am CamonaTvalisa, „wylis Sesaxeb“ kanoni municipalitets 
akisrebs mTel rig uflebamosilebebs da valdebulebebs, aseve gansaz-
Rvravs municipalitetis sakmaod mniSvnelovan rols wyalsargeblobis, 
wylis dacvisa da marTvis sakiTxebSi. kerZod, kanonis me-16 muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad, „Tu wiaRiseulis Ziebisa da Seswavlis, sasargeblo 
wiaRiseulis gamoyenebasTan dakavSirebul samuSaoTa warmoebis, miwis-
qveSa nagebobebis mSeneblobisa da eqspluataciis dros gaixsna miwis-
qveSa wylis Semcveli horizonti, samuSaoTa mwarmoebeli valdebulia, 
dadgenili wesiT droulad miiRos zomebi miwisqveSa wylis dasacavad da 
dauyovnebliv Seatyobinos amis Sesaxeb saministros da Sesabamis TviT-
mmarTvel erTeuls“. kanonis 22-e da 23-e muxlebis me-4 punqtebiT dad-
genilia TviTmmarTvelobis roli wyaldacviTi zolis farglebSi miwisa 
da tyiT sargeblobis sferoSi. „wyaldacviTi zolis farglebSi miwis 
gamoyenebas akontroleben saministro da TviTmmarTveli erTeulebi 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili kompetenciis farglebSi“ (22-e 
muxli). 23-e muxli ki gvamcnobs, rom „wyaldacviTi zolis fargleb-
Si tyiT sargeblobas akontroleben saministros sistemaSi Semavali 
Sesabamisi dawesebulebebi da TviTmmarTveli erTeulebi saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili kompetenciis farglebSi. isini  uflebamo-
sili arian, SeaCeron an akrZalon tyiT sargebloba, Tu es uaryofiTad 
moqmedebs wylis mdgomareobaze“. kanonis 25-e muxli avalebs fizikur 
da iuridiul pirebs, romlebic axorcieleben wylis obieqtebiT sar- 
geblobas, „saministrosTan da TviTmmarTvel erTeulebTan SeTanxmebiT 
an maTi miTiTebiT gaataron wylis mavne zemoqmedebis Tavidan acilebis 
da misi Sedegebis likvidaciis RonisZiebebi“. me-40 muxlis me-4 pun- 
qtis Tanaxmad, „saerTo wyalsargeblobis ufleba SeiZleba SeizRudos 
mosaxleobis sicocxlisa da janmrTelobis dasacavad, Tevzis dasaca-
vad da sxva TvalsazrisiT. am mizniT saministro TviTmmarTveli er-
Teulis wardginebiT gansazRvravs adgilebs, sadac akrZalulia banao-
ba, naviT seirnoba, wylis sasmelad da sayofacxovrebo saWiroebisaTvis 
aReba, pirutyvis darwyuleba, TevzWera da sxva saqmianoba“. 53-e mux-
lis me-3 punqtis „d“ qvepunqti aZlevs TviTmmarTvel erTeuls uflebas 
gansazRvros is adgilebi, sadac SesaZlebelia  „masobrivi dasvenebisa 
da sportisaTvis wylis obieqtis gamoyeneba“; 55-e muxli wylis sasaqon-
lo produqciis warmoebisa da vaWrobis saxelmwifo regulirebis erT-
erT miznad asaxelebs saqarTvelos saxelmwifo xelisuflebis umaRlesi 
organoebis, avtonomiuri respublikebis organoebisa da adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulebis kompetenciebis gansazRvras wylis sasaqon-
lo produqciis warmoebis regulirebis sferoSi; xolo 74-e muxlis me-2 
punqti miuTiTebs, rom „saqarTveloSi wylis gamoyenebisa da dacvis 
saxelmwifo marTvas axorcielebs saministro, agreTve TavianTi kompe-
tenciis farglebSi _ saqarTvelos Sromis, janmrTelobisa da socialu-
ri dacvis, soflis meurneobis da ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
saministroebi, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis orga-
noebi da TviTmmarTveli erTeulebi“. amas Tu davumatebT imasac, rom 
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adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi adgilobrivi wylis resursebis 
marTvas ganixilavs municipalitetis sakuTar uflebamosilebad, TiTqos 
problema ar unda arsebobdes da municipalitets unda ekisrebodes 
erT-erTi wamyvani roli wylis marTvis sakiTxebSi. Tumca, samwuxarod, 
mdgomareoba sruliad sawinaaRmdegoa da TviTmmarTvelobas araviTari 
gavlena wylis resursebis marTvaze ar gaaCnia. 
„wylis Sesaxeb“ kanoniT Tavdapirvelad gansazRvruli decentra- 
lizebuli midgoma maleve Seicvala marTvis centralizebuli wesiT, 
romlis gamoxatulebac iyo saqarTvelos mTavrobis 2005 wlis 11 agvis-
tos #137 dadgenileba „zedapiruli wylis obieqtebidan wyalaRebisa da 
zedapiruli wylis obieqtebSi wyalCaSvebis nebarTvis gacemis wesisa da 
pirobebis Sesaxeb debulebis damtkicebis Taobaze“. aRsaniSnavia, rom 
am debulebis pirveli muxlis me-2 punqti miuTiTebs „wylis Sesaxeb“ ka- 
nonSi cvlilebebis Setanis aucileblobaze, romelic Secvlida arsebul 
midgomas: „debulebis mizania „wylis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonSi Sesa- 
bamisi sakanonmdeblo cvlilebis Setanamde am sferoSi „licenziebisa 
da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli zedapi- 
ruli wylis obieqtebidan wyalaRebisa da zedapiruli wylis obieqtebSi 
wyalCaSvebis nebarTvebis gacemis wesis da pirobebis dadgena“.  amdenad, 
dadgenileba sakanonmdeblo safuZvlad iyenebda kanons „licenziebisa 
da nebarTvebis Sesaxeb“ da „wylis Sesaxeb“ kanonisgan gansxvavebiT adgen-
da wyalsargeblobis nebarTvis gacemis wess. debulebis Tanaxmad, wyal-
sargeblobaze (miuxedavad imisa es obieqti saxelmwifo mniSvnelobisaa 
Tu adgilobrivi mniSvnelobis) nebarTvas gascemda mxolod garemosa da 
bunebrivi resursebis dacvis saministro, romelsac evaleboda kontro-
li nebarTviT dadgenili pirobebis Sesrulebaze. 2007 w. „licenziebisa 
da nebarTvebis Sesaxeb“ kanonSi Setanili cvlilebiT saerTod amoRe-
buli iqna zedapirul wylebSi wyalaRebasa da wyalCaSvebaze nebarTva. 
2013 w. „wylis Sesaxeb“ kanonSi Setanili cvlilebebiT amoRebuli iqna 
wyalsargeblobis is muxlebi, romlebic adgendnen wyalsargeblobis 
uflebis miRebis sakiTxebs, amavdroulad, kanonis me-10 muxlidan amoRe-
buli iqna wyalTan dakavSirebul urTierTobaTa sferoSi saxelmwifo 
xelisuflebis umaRles organoTa iseTi uflebamosilebebi, rogoricaa: 
wylis unebarTvo gamoyenebis da wylis obieqtebze TviTneburi sameurneo 
saqmianobis aRkveTa; wylis saxelmwifo aRricxva, misi gamoyenebis re- 
gistrireba da wylis saxelmwifo kadastris warmoeba; saxelmwifo wylis 
maragis, wylis gamoyenebisa da dacvis kompleqsuri sqemebis, wyalsameur-
neo balansis SemuSaveba da damtkiceba; wylis sasaqonlo produqciis 
warmoebis licenziis gacema. erTad-erTi kanoni, romelic iTvaliswinebs 
wylis resursebiT sargeblobis saxelmwifo regulirebas, aris kanoni 
„bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis mosakreblis Sesaxeb“. am kano-
nis me-5 muxlis me-4 punqti iTvaliswinebs wylis resursebiT sargeblo-
bisaTvis mosakreblis odenobas. magram, aqac winaaRmdegobaa, radgan am 
kanonis me-3 muxlis Tanaxmad, mosakreblis gadamxdelia piri, „romlis 
saqmianoba bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis saqarTvelos kanon-
mdeblobis Sesabamisad eqvemdebareba licenzirebas“. „licenziebisa da 
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nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni iTvaliswinebs mxolod wyal-
momaragebis licenzias (me-6 muxlis 87-e punqti) da mineraluri wylebis 
mopovebis licenzias (muxli 171). 2006-2007 ww. kanonebidan amoRebuli 
iqna zedapiruli wylis resursebidan wyalamoRebisa da wyalCaSvebis li-
cenziebi da nebarTvebi.
amdenad, miuxedavad imisa, rom „wylis Sesaxeb“ kanoniT gansaz-
Rvrulia adgilobrivi mniSvnelobis wyali da kanoniT TviTmmarTvelo-
bas sakmaod farTo uflebamosilebac aqvs, sakanonmdeblo bazis aras-
rulyofilebis gamo TviTmmarTveloba praqtikulad ver axorcielebs 
kanoniT miniWebul uflebamosilebebs. 
dReisaTvis ukve muSavdeba axali kanoni - wylis kodeqsi, romelic 
imedia, aRmofxvris am problemas.
Tavi II. municipaluri Sesyidva
1. municipaluri Sesyidvis cneba
municipaluri Sesyidva aris municipaluri momsaxurebis da, saer-
Tod, mmarTvelobiTi procesis uzrunvelyofis erT-erTi umTavre-
si meqanizmi. rogorc mmarTvelobiTi procesis uzrunvelyofis, aseve 
municipaluri momsaxurebis umetesi nawili swored adgilobrivi Ses- 
yidvis gziT xorcieldeba. adgilobrivi Sesyidva aris eleqtronuli an 
sxva saSualebebis gamoyenebiT municipalitetis mier nebismieri saqon-
lis, momsaxurebisa da samSeneblo samuSaos Sesyidva municipalitetis 
biujetis saxsrebiT. adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-19 
muxlis „g“ qvepunqtiT municipalitetis mier uflebamosilebis ganxor- 
cielebis erT-erT meqanizmad miTiTebulia adgilobrivi Sesyidvebis 
ganxorcieleba, rac Sedis TviTmmarTveli erTeulis sakuTar ufleba-
mosilebaSi. kodeqsis 54-e muxlis pirveli punqtis „g.v“ qvepunqtis Ta-
naxmad, gamgebeli/meri SeimuSavebs da amtkicebs Sesyidvebis gegmas da 
„araugvianes Tebervlisa sakrebulos ugzavnis Sesyidvebis gegmis Sesa- 
bamisad wina wels ganxorcielebuli Sesyidvebis Sesaxeb angariSs; axor- 
cielebs Sesyidvebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT“. 
adgilobrivi Sesyidvebi xorcieldeba „saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanoniT dadgenili wesiT. es kanoni, samwuxarod, cnebis 
donezec ki ar mijnavs erTmaneTisagan adgilobriv da saxelmwifo Ses- 
yidvebs. kanoni adgilobriv Sesyidvasac saxelmwifo Sesyidvad ganixi-
lavs da ar aris gaTvaliswinebuli TviTmmarTvelobis specifika Sesyid-
vebis ganxorcielebis procesSi. 
`saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ kanonis ZiriTadi miznebia Sesyidve-
bisaTvis gankuTvnili fuladi saxsrebis racionaluri xarjvis, Sesyid-
vebis ganxorcielebisas Sesyidvebis monawileTa mimarT samarTliani da 
aradiskriminaciuli midgomis uzrunvelyofa.
kanoniT dadgenili Sesyidvebis wesebi vrceldeba yvela saxis adgi-
lobriv Sesyidvaze garda:
• wyalmomaragebis Sesyidvisa (kanonis pirveli muxlis 31 punqtis 
`g~ qvepunqti);
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• sabiujeto klasifikaciis „saqoneli da momsaxurebis“ muxliT 
gaTvaliswinebul StatgareSe momuSaveTa momsaxurebis saxel-
mwifo Sesyidvisa, agreTve mivlinebis dros gansaxorcielebel 
saxelmwifo Sesyidvisa, xolo 2017 wlidan sabiujeto klasifi- 
kaciis „saqoneli da momsaxurebis“ muxliT gaTvaliswinebul 
administraciuli xelSekrulebiTa da SromiTi xelSekrulebiT 
dasaqmebul pirTa momsaxurebis saxelmwifo Sesyidvisa, agreTve 
mivlinebis dros gansaxorcielebel saxelmwifo Sesyidvisa (kano-
nis pirveli muxlis 31 punqtis „v“ qvepunqti); 
• uZravi qonebis saxelmwifo SesyidvasTan, aseve uZravi qonebis 
sargeblobis uflebiT miRebasTan dakavSirebul saxelmwifo Ses-
yidvebisa (kanonis pirveli muxlis 31 punqtis `i~ qvepunqti);
• Sexvedrebis Casatareblad Sesabamisi farTobis daqiravebasTan 
dakavSirebul saxelmwifo Sesyidvebisa (kanonis pirveli muxlis 
31 punqtis `l~ qvepunqti);
• socialuri reklamis masobrivi informaciis saSualebebiT, maT 
Soris, vebgverdiTa da socialuri qseliT, gavrcelebasTan da-
kavSirebuli saxelmwifo Sesyidvebisa (kanonis pirveli muxlis 31 
punqtis „l1“ qvepunqti);
• Semsyidveli organizaciis mier Sps „saqarTvelos fostisagan“ sa-
fosto da sakuriero momsaxurebebis saxelmwifo Sesyidvisa (ka- 
nonis pirveli muxlis 31 punqtis `s~ qvepunqti);
• da Semsyidveli organizaciis mier sajaro samarTlis iuridiuli 
piris — levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo eqspertizis 
erovnuli biuros momsaxurebis saxelmwifo Sesyidvisa (kanonis 
pirveli muxlis 31 punqtis „t“ qvepunqti).
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis Tanaxmad, Sesyidvebis we-
sebis gamoyeneba savaldebuloa nebismieri saqonlis, momsaxurebisa da 
samSeneblo samuSaos Sesyidvisas, romelic xorcieldeba rogorc TviT-
mmarTveli erTeulis biujetis, aseve sabiujeto organizaciebis saxsre-
biT da im sawarmos saxsrebiT, romlis aqciaTa an wilis 50%-ze mets 
flobs municipaliteti. 
sabiujeto organizacias `saqarTvelos sabiujeto kodeqsis~ me-6 
muxlis `s~ qvepunqtis Tanaxmad, warmoadgens biujetis dafinansebaze myo- 
fi organizacia, romlisTvisac saxelmwifo biujetiT gaTvaliswinebu-
lia asigneba da romelic pasuxismgebelia misi marTvisTvis, romelic 
gegmavs sakuTari biujetis proeqts  biujetis Sesrulebasa da angariS-
gebas dadgenili normebis, procedurebisa da wesebis Sesabamisad.
im samewarmeo subieqtebis mimarT, romlis aqciaTa 50%—ze mets 
flobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo, kanonSi aris metad 
sayuradRebo Canaweri, rom `Sesyidvebis Sesaxeb~ kanoniT dadgenili we-
sebi Sesyidvis gansaxorcieleblad savaldebuloa am subieqtebisaTvis, 
`garda im SemTxvevisa, rodesac aRniSnuli sawarmo Tavisi saqmianobis 
specifikis gamo saqonlis an momsaxurebis Sesyidvisas xelmZRvanelobs 
saqarTvelos mTavrobis mier am saqonlis an momsaxurebis SesyidvisaT-
vis dadgenili specialuri wesiT, romlis moqmedebis vada ar SeiZleba 
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aRematebodes 2 wels. saqarTvelos mTavrobis mier dasadgen specialur 
wess SeimuSavebs da saqarTvelos mTavrobas dasamtkiceblad warudgens 
saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministro an saqar- 
Tvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministro Se-
sabamisi sawarmoebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
winadadebaTa safuZvelze. saqarTvelos mTavrobis mier specialuri we-
sis daudgenlobis SemTxvevaSi Sesyidva unda ganxorcieldes am kanonis 
Sesabamisad~ (me-3 muxlis pirveli punqtis `a.T~ qvepunqti). 
2. Sesyidvis saxeebi
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniTa da sxva 
samarTlebrivi aqtebiT ganisazRvra saxelmwifo Sesyidvis Semdegi sa-
Sualebebi:
• gamartivebuli Sesyidva;
• gamartivebuli eleqtronuli tenderi;
• eleqtronuli tenderi;
• konkursi.
2.1. gamartivebuli Sesyidva aris Sesyidvis saSualeba, romelic ga-
moiyeneba 5 000 laramde Rirebulebis Sesyidvis erTgvarovani obieqtebis 
saxelmwifo Sesyidvis SemTxvevaSi. `Sesyidvebis Sesaxeb~ kanonis 101-e 
muxlis me-3 punqtiT gamartivebuli Sesyidva agreTve, gamoiyeneba Tu:
a) saqonlis miwodeba, samuSaos Sesruleba an momsaxurebis gaweva mxo- 
lod erTi piris eqskluziuri uflebaa da ar arsebobs Sesyidvis 
obieqtis mizanSewonili alternativa. eqskluziur uflebad ar ga-
nixileba SemTxveva, rodesac:
• Sesasyidi saqonlis an momsaxurebis savaraudo Rirebuleba 
aRemateba 2 000 000 lars, xolo samuSaosi — 4 000 000 lars 
da qveynis gareT, gonivrul teritoriul farglebSi, arsebobs 
sxva piri, romelsac SeuZlia ganaxorcielos imave saqonlis mi-
wodeba, samuSaos Sesruleba an momsaxureba;
• Sesasyidi saqonlis an momsaxurebis savaraudo Rirebuleba ar 
aRemateba 2 000 000 lars, xolo samuSaosi — 4 000 000 lars 
da qveynis SigniT arsebobs sxva piri, romelsac SeuZlia ga-
naxorcielos imave saqonlis miwodeba, samuSaos Sesruleba an 
momsaxureba; 
b) arsebobs gadaudebeli aucilebloba. aseT SemTxvevaSi, Sesasyidi 
saqonlis raodenoba, samuSaos an momsaxurebis moculoba ar unda 
aRematebodes gadaudebeli aucileblobiT gamowveuli problemebis 
mosagvareblad saWiro Sesabamis vadebs; gadaudebel aucileblobad 
`Sesyidvebis Sesaxeb~ kanonis me-3 muxlis pirveli punqtis `l~ qve-
punqtis Tanaxmad, miiCneva `viTareba, romelic realur safrTxes 
uqmnis Semsyidveli organizaciis funqcionirebas da romelic ar 
SeiZleboda yofiliyo winaswar gansazRvruli, an/da romlis dad-
goma ar aris gamowveuli Semsyidveli organizaciis qmedebiT an ro-
melmac SeiZleba mniSvnelovani ziani miayenos saqarTvelos saxel- 
mwifo an/da sazogadoebriv interesebs an Semsyidveli organizaciis 
qonebas~; 
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g) Semsyidveli organizaciis gadawyvetilebiT, mimwodeblisagan Ses- 
yiduli obieqtis xarisxis gauaresebis Tavidan acilebis, an/da misi 
Semdgomi eqspluataciis uzrunvelyofis mizniT, aucilebelia Ses-
yidva ganxorcieldes imave mimwodeblisagan an imave mimwodebelTan 
dadebuli xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli qvekontraqtorisagan, 
garda im SemTxvevisa, rodesac gansaxorcielebeli Sesyidvis obi-
eqtis savaraudo Rirebuleba aRemateba Tavdapirvelad Sesyiduli 
obieqtis Rirebulebas; 
d) saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi mniSvnelobis RonisZiebis 
SezRudul vadebSi Seuferxeblad Catarebis mizniT Sesyidvebis 
ganxorcieleba dadginda saqarTvelos mTavrobis samarTlebrivi 
aqtiT, avtonomiuri respublikebis respublikuri biujetebis an/
da avtonomiuri respublikebis administraciul sazRvrebSi arsebu-
li TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis saxsrebiT saxelmwifo 
Sesyidvebis ganxorcielebis SemTxvevaSi, agreTve avtonomiuri res
publikebisa da Sesabamisi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis 
dafinansebaze myofi organizaciebisa da dawesebulebebis sxva 
saxsrebiT saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis SemTxvevaSi 
— aseve avtonomiuri respublikebis mTavrobebis samarTlebrivi 
aqtebiT, xolo saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi mniSvnelo-
bis RonisZiebis saqarTvelos erovnuli bankis mier Seuferxeblad 
Catarebis saWiroebis SemTxvevaSi _ saqarTvelos erovnuli bankis 
sabWos samarTlebrivi aqtiT;  
e) xorcieldeba erTi an erTze meti avtosatransporto saSualebis, 
kompiuteruli teqnikis, aseve  Sesabamisi normatiuli aqtiT gansaz-
Rvruli eleqtrodanadgaris axali, imave an gaumjobesebuli para-
metrebis mqone erTi an erTze meti avtosatransporto saSualebiT, 
kompiuteruli teqnikiT, an/da eleqtrodanadgariT Canacvleba; aseT 
SemTxvevaSi, axali avtosatransporto saSualebis,  kompiuteruli 
teqnikis, an/da eleqtrodanadgaris Rirebulebis nawili anazRaur-
deba Casanacvlebeli avtosatransporto saSualebis, kompiuteruli 
teqnikis, an/da eleqtrodanadgaris mimwodeblisaTvis dabrunebiT 
an sxva fizikuri, an iuridiuli pirisaTvis gadacemiT, romelic ax-
dens msgavsi produqciis (saqonlis) realizacias; 
v) xorcieldeba warmomadgenlobiT xarjebTan dakavSirebuli saxel- 
mwifo Sesyidva; 
z) saxelmwifo Sesyidva xorcieldeba saqarTvelos normatiuli aqtiT 
dadgenili gadasaxdelebis gadaxdis gziT;
T) xorcieldeba saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT gansazRvru-
li wlovanebis, an/da pirobebis mqone garantiis avtosatransporto 
saSualebis teqnikuri momsaxurebis, an/da aseTi momsaxurebisaTvis 
saWiro saTadarigo nawilebis, an/da sacxeb-sapoxi masalebis saxel-
mwifo Sesyidva.
saxelmwifoebrivi da sazogadoebrivi mniSvnelobis RonisZiebis Sez-
Rudul vadaSi Seuferxeblad Catarebis mizniT, saqarTvelos mTavrobis 
samarTlebrivi aqtiT SesaZlebelia erTi sabiujeto wlis ganmavlobaSi 
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dadgindes 200 000 laris an 200 000 larze meti Rirebulebis Sesyidvis 
erTgvarovani obieqtebis gamartivebuli eleqtronuli tenderis meSve-
obiT Sesyidvis ganxorcieleba.
Semsyidveli organizaciis gadawyvetilebiT, gamartivebuli Sesyid-
va SeiZleba ganxorcieldes eleqtronulad, gamartivebuli eleqtro-
nuli tenderisaTvis an eleqtronuli tenderisaTvis dadgenili pro-
cedurebis gamoyenebiT, xolo gamartivebuli eleqtronuli tenderi 
— eleqtronuli tenderisaTvis dadgenili procedurebis gamoyenebiT.
2.2. gamartivebuli eleqtronuli tenderi aris 200 000 laramde Ri-
rebulebis Sesyidvis erTgvarovani obieqtebis saxelmwifo Sesyidvis sa-
Sualeba, romelic moicavs gamartivebuli eleqtronuli tenderisaTvis 
gaTvaliswinebul procedurebs. satendero komisia gamartivebuli ele-
qtronuli tenderis Catarebis Sesaxeb gancxadebas da satendero do-
kumentacias ganaTavsebs saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul 
sistemaSi satendero winadadebebis miRebis vadis dasrulebamde ara- 
ugvianes 3 samuSao dRisa. gamartivebul eleqtronul tenderSi saten-
dero winadadebebis miRebis vada unda iyos aranakleb 2 samuSao dRisa. 
Tu gamocxadebul gamartivebul eleqtronul tenderSi satendero wina-
dadebebis miRebis dasrulebis vada emTxveva SabaT-kviras an uqme dRes, 
satendero winadadebebis miRebis vada dasruldeba momdevno samuSao 
dRes.
2.3. eleqtronuli tenderi aris 200 000 laris an meti Rirebulebis 
Sesyidvis erTgvarovani obieqtebis saxelmwifo Sesyidvis saSualeba, ro-
melic moicavs eleqtronuli tenderisaTvis gaTvaliswinebul proce-
durebs.   
2.4. konkursi aris, saproeqto momsaxurebis an Senoba-nagebobis 
demontaJis, an/da demontaJis Sedegad darCenili teritoriis masalebi-
sa da narCenebisagan ganTavisuflebis saxelmwifo Sesyidvis alternati-
uli saSualeba, romelic gamoiyeneba Semsyidveli organizaciis gadaw- 
yvetilebiT.
Sesyidvis saSualebebs Soris gansxvaveba sxvadasxva sasaqonlo 
jgufebiTa da monetaruli zRvriT aris gamijnuli. Sesyidvis obieqtebis 
identificirebisaTvis saxelmwifo Sesyidvebis sistema amJamad iyenebs 
saerTaSoriso organizaciebis mier miRebul klasifikators. evrokav-
Siris EC #213/2008 direqtiviT gaTvaliswinebuli Sesyidvebis erTiani 
leqsikoni CPV (Common Procurement Vocabulary), romelic adgens saxelm-
wifo Sesyidvis obieqtebis erTian sistemas da miznad isaxavs Semsyid-
veli organizaciebis mier Sesyidvis obieqtis aRwerisas gamoyenebuli 
miTiTebebis standartizacias.
gamartivebul eleqtronul tendersa da eleqtronul tenders 
Soris gansxvavebas, garda monetaruli zRvrebisa, warmoadgens maTi 
Catarebisa da ganxorcielebis vadebi. gamartivebuli eleqtronuli ten-
deris Catarebis minimalurad aucilebeli dro eleqtronul sistemaSi 
gamocxadebidan  aris 3 dRe, xolo eleqtronulisaTvis — 20 dRe. rac 
Seexeba konkurss, Sesyidvis am saSualebis gamoyeneba mxolod sainJin-
ro-saproeqto momsaxurebis Sesasyidad aris SesaZlebeli. am SemTxve- 
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vaSi, Semsyidvelma gadawyvetileba SeiZleba miiRos sxva faqtorebis 
mixedviT da gamarjvebuli mimwodeblis gamosavlenad SesaZloa fasi ar 
iyos gadamwyveti faqtori. 
3. Semsyidveli organizaciis ufleba-movaleobebi
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis me-7 muxliT Semsyidveli 
organizacia uflebamosilia:
• kanoniTa da Sesabamisi normatiuli aqtebiT dadgenili wesebis 
dacviT SearCios mimwodebeli da dados masTan saxelmwifo Ses- 
yidvis Sesaxeb xelSekruleba;
• kanoniT dadgenili wesiT moaxdinos pretendentTa diskvalifika-
cia;
• gamartivebuli Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tende-
risa da eleqtronuli tenderis SemTxvevebSi, xelSekrulebis 
dadebamde, nebismier dros Sewyvitos Sesyidvis procedura, Tu 
es aucilebeli gaxdeba misgan damoukidebeli da winaswar gauTva- 
liswinebeli obieqturi mizezebiT, agreTve saqarTvelos saxel- 
mwifo, an/da sazogadoebrivi interesebis gamo;  
• ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier 
xelSekrulebis pirobebis Sesrulebaze;
• saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad SeaCeros an Sewyvitos 
xelSekrulebis moqmedeba, Tu mimwodeblis mier warmodgenili 
sakvalifikacio monacemebi yalbi aRmoCndeba.
Sesyidvis ganxorcielebisas Semsyidveli organizacia valdebulia:
• racionalurad da TviTmmarTveli erTeulis interesebis gaTva- 
liswinebiT ganaxorcielos Sesyidvebi misTvis gamoyofil asigne-
baTa farglebSi;
• saagentos warudginos ganxorcielebuli Sesyidvebis Sesaxeb an-
gariSebi; 
• saqonlis miwodebis, samuSaos Sesrulebisa da momsaxurebis gawe- 
visTanave aunazRauros mimwodeblebs saqonlis, samuSaosa da mom-
saxurebis Rirebuleba, Tu xelSekrulebiT sxva ram ar aris gaT-
valiswinebuli.
4. Sesyidvis dagegmva
SesyidvebisaTvis gankuTvnili fuladi saxsrebis racionaluri xar-
jvis uzrunvelyofis, Sesyidvis procesis sajaroobis erT-erTi um-
Tavresi winapirobaa Sesyidvis dagegmva. Sesyidvebis dagegmvis safuZveli 
unda iyos municipalitetis ganviTarebis strategia da prioritetebis 
dokumenti, romliTac ganisazRvreba wlis ganmavlobaSi gansaxorcie-
lebeli RonisZiebebi da programebi. „Sesyidvebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanonis me-9 muxlis Tanaxmad, „Semsyidveli organizacia Sesyidvebs axor- 
cielebs winaswar gansazRvruli da damtkicebuli wliuri gegmis Sesa-
bamisad, romlis forma da Sedgenis wesi ganisazRvreba kanonqvemdebare 
normatiuli aqtiT“. aseTi normatiuli aqtia saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 10 Tebervlis brZaneba #2 `Semsyid-
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veli organizaciis angariSgebis wesis damtkicebis Sesaxeb~. am wesis mi-
zania saxelmwifo SesyidvebTan dakavSirebuli saqmianobis koordinaci-
isa da monitoringis uzrunvelyofa. es wesi gamoiyeneba gamartivebuli 
Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tenderis, eleqtronuli ten-
derisa da konkursis meSveobiT saxelmwifo Sesyidvis ganxorcielebis 
SemTxvevebSi. 
„Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis Tanaxmad, mravalwliani Sesyidvis gan- 
xorcielebis sakiTxi saqarTvelos finansTa saministros, an/da Sesabami-
si adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis safinanso organos Tanxmobis 
miRebis Semdeg Setyobinebis saxiT unda ecnobos saagentos. mravalwliani 
Sesyidva yovelwliurad unda aisaxos Sesabamisi sabiujeto wlis Ses- 
yidvebis gegmaSi. kanonis Tanaxmad, Sesyidva ar ganixileba mravalwlian 
Sesyidvad, Tu igi xorcieldeba mxolod mimdinare sabiujeto wels gan-
mavlobaSi gaTvaliswinebuli asignebebiT, xolo miwodeba xorcieldeba 
momdevno sabiujeto wlis ganmavlobaSi.
Sesyidvis dagegmvisas ar unda moxdes Sesyidvis xelovnuri dayofa. 
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis me-3 muxlis pirveli punqtis `C~ 
qvepunqtis Tanaxmad, Sesyidvis xelovnurad dayofa miiCneva iseT qmede-
bad, romlis mizania „Semsyidveli organizaciis mier erTi sabiujeto 
wlis ganmavlobaSi Sesyidvis erTgvarovani obieqtebis erTi dafinansebis 
wyarodan Sesyidvis xelovnurad Semcirebuli raodenobiT, an/da mocu-
lobiT ganxorcieleba an sxva qmedeba, romlis mizania am kanoniT da mis 
Sesabamisad miRebuli kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT dadgenili 
monetaruli zRvrebisa da sxva moTxovnebisaTvis Tavis arideba“. kano-
niT akrZalulia Sesyidvis saSualebebis xelovnuri dayofa monetaruli 
zRvrebisTvis Tavis aridebis mizniT.
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis me-9 muxlis me-3 punqtis 
Tanaxmad,  Semsyidveli organizaciis mier sabiujeto (safinanso) wlis 
ganmavlobaSi erTgvarovani saqonlis, momsaxurebis an samuSaos  Sesyidva 
ganixileba erT Sesyidvad, Tu isini finansdeba erTi wyarodan, garda im 
SemTxvevisa, roca:
• Sesyidvis cal-calke procedurebiT ganxorcieleba gamowveulia 
geografiuli faqtoriT, an/da gamarTlebulia saxsrebis racio-
naluri xarjvis TvalsazrisiT; 
• Sesyidvis cal-calke procedurebiT ganxorcieleba gamowveulia 
obieqturi pirobebiT, romlebsac Semsyidveli organizacia winas-
war ver gaiTvaliswinebda.
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanoni aRar iTvaliswinebs Ses- 
yidvebis gegmis damtkicebas. kanonis me-9 muxlis me-4 punqti, mxolod 
miuTiTebs, rom „momdevno wlis Sesyidvebis wliur gegmas Semsyidveli 
organizaciis xelmZRvaneli warudgens saagentos araugvianes mimdinare 
wlis 20 noembrisa, ris Semdegadac Semsyidvel organizacias SeuZlia 
daiwyos momdevno wlisaTvis/wlebisaTvis aucilebeli saxelmwifo Ses-
yidvebis ganxorcieleba“. amitom cvlileba iqna Setanili adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsSic da Sesyidvebis gegmas aRar amtkicebs 
sakrebulo. es gegma ganisazRvreba uSualod gamgeblis/meris mier, 
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amasTan, gaTvaliswinebuli unda iqnes „saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ 
kanonis is moTxovna, rom Sesyidvebis wliuri gegmis proeqtis SemuSave-
bis dros gaTvaliswinebul unda iqnes: 
• Sesyidvis ganxorcielebis aucilebloba;
• Sesyidvis obieqtTa erTgvarovneba; 
• msgavsi Sesyidvis ganxorcielebis gamocdileba;
• Sesyidvis obieqtis gansazRvra (saqoneli, samuSao, momsaxureba), 
maTi teqnikuri da xarisxobrivi maCveneblebi, rogoricaa xarisxi, 
funqcionireba, usafrTxoeba, zomebi, SefuTva, niSandeba da 
markireba, warmoebis meTodebi da procesebi, simboloebi, termi-
nologia, Semsyidveli organizaciis mier dadgenili Sesabamisobis 
moTxovnebi da a.S.), aseve miwodebis vadebi da adgili;
• potenciuri mimwodeblebis gamovlenisa da Semsyidveli orga-
nizaciisaTvis misaRebi xelSekrulebis pirobebis gansazRvris 
mizniT bazris gamokvlevis Sedegebi;
• Sesyidvis obieqti, aseTis arsebobis SemTxvevaSi, romlis konso-
lidirebuli tenderis saSualebiT Sesyidvazedac Tanaxmaa Sems- 
yidveli organizacia;             
• Sesyidvis saSualebis SerCevis safuZveli, Sesyidvis procedure-
bis savaraudo vadebi;
• misawodebeli saqonlis raodenoba, Sesasrulebeli samuSaos an 
gasawevi momsaxurebis moculoba arsebuli maragebis gaTvalis-
winebiT;
• Sesyidvis obieqtebis savaraudo Rirebuleba;
• Sesyidvis ganxorcielebasTan dakavSirebuli xarjebi;
• grZelvadiani xelSekrulebebiT an wina wels dadebuli xel- 
SekrulebebiT gaTvaliswinebuli finansuri valdebulebebi mim-
dinare wlisaTvis;
• dasadebi xelSekrulebis Sesrulebis savaraudo vadebi.
5. Sesyidvebis organizeba
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis Tanaxmad, eleqtro-
nul tenders atarebs satendero komisia, romelsac aranakleb 3 wev-
ris SemadgenlobiT qmnis gamgebeli/meri. satendero komisiis wevrebad, 
rogorc wesi, iniSnebian gamgebeli/meri an/da misi moadgileebi, gamge-
obis/meriis struqturuli qvedanayofebis xelmZRvanelebi, xolo saWi- 
roebis SemTxvevaSi, gamgeobis/meriis sxva TanamSromlebic. marTalia, 
kanoni ar krZalavs, magram ar aris gamarTlebuli satendero komisiaSi 
sakrebulos wevris Seyvana, radgan sakrebulo aris is organo, romelmac 
zedamxedveloba unda gauwios aRmasrulebeli organos saqmianobas, maT 
Soris Sesyidvebis ganxorcielebas. amitom  komisiaSi sakrebulos wevris 
Seyvana warmoSobs interesTa konfliqts. garda gamgeobis/meriis Tanam- 
Sromlebisa, komisiis gadawyvetilebiT komisiaSi eqspertebad da konsul-
tantebad, saTaTbiro xmis uflebiT, SeiZleba mowveul iqnen Sesabamisi 
dargis specialistebi. satendero komisias Tavmjdomareobs gamgebeli/
meri an mis mier daniSnuli piri. 
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gamartivebuli eleqtronuli tenderis an eleqtronuli tenderis 
SemTxvevaSi, satendero komisia gadawyvetilebebs iRebs komisiis wevrTa 
siiTi Semadgenlobis umravlesobiT. satendero komisiis wevrs, rome-
lic ar eTanxmeba komisiis gadawyvetilebas, ufleba aqvs,  werilobiT 
waradginos Tavisi azri, romelic unda daerTos satendero komisiis 
gadawyvetilebas. xmaTa Tanabrad ganawilebis SemTxvevaSi, gadamwyvetia 
satendero komisiis Tavmjdomaris xma. satendero komisiis sxdomis Sesa- 
xeb dgeba oqmi, romelsac xels aweren sxdomaze damswre komisiis wevrebi.
„saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“ kanonis garda, Sesyidvis Catarebis 
samarTlebriv bazas qmnis saxelmwifo Sesyidvebis saagentos kanonqvem-
debare aqtebi. am aqtebiT ganisazRvreba Sesyidvebis Catarebis detalu-
ri wesebi, Sesyidvis procedurebi da formebi. esenia saxelmwifo Sesyid-
vebis saagentos Tavmjdomaris brZanebebi, kerZod:
• 2010 wlis 20 seqtembris brZaneba #7 `Sesyidvis obieqtebis iden-
tificirebisa da erTgvarovnebis dadgenis wesis damtkicebis 
Sesaxeb~. am wesis mizania Sesyidvis obieqtebis identifikacia, 
klasifikacia da Sesyidvis obieqtebis erTgvarovnebis dadgena 
saerTaSoriso organizaciebis mier miRebuli klasifikatoris 
gamoyenebiT, gamartivebuli Sesyidvis, gamartivebuli eleqtro-
nuli tenderisa, eleqtronuli tenderisa da konsolidirebuli 
Sesyidvis SemTxvevebSi;
• 2015 wlis 30 noembris brZaneba #11 `saxelmwifo Sesyidvebis saa-
gentoSi SesyidvebTan dakavSirebuli davebis ganxilvis sabWos 
saqmianobis wesis Sesaxeb~. es wesi gansazRvravs saxelmwifo Ses- 
yidvebis saagentoSi SesyidvebTan dakavSirebuli davebis ganxil-
vis sabWos saqmianobis wessa da samarTlebriv safuZvlebs. es wesi 
gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tende- 
ris meSveobiT vrceldeba saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis 
procedurebis dros warmoSobil davebze. aseTi davebis ganxil-
vis mizania maTi swrafad da samarTlianad gadawyveta mxareTa 
Tanasworuflebianobis principis dacviT; 
• 2011 wlis 10 Tebervlis brZaneba #2 `Semsyidveli organizaciis 
angariSgebis wesis damtkicebis Sesaxeb~. am wesis mizania saxel-
mwifo Sesyidvebis procedurebis da saqmianobis koordinaciisa 
da monitoringis uzrunvelyofa. wesi gamoiyeneba gamartivebuli 
Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tenderis, eleqtronuli 
tenderisa da konkursis meSveobiT saxelmwifo Sesyidvis ganxor-
cielebis SemTxvevebSi;
• 2011 wlis 7 aprilis brZaneba #9 „gamartivebuli eleqtronuli 
tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis wesis damtkice-
bis Sesaxeb“. am wesis mizania saxelmwifo Sesyidvebis procedure-
bis da  saqmianobis reglamentacia, koordinacia da monitoringi;
• 2011 wlis 23 ivnisis brZaneba #15 `satendero gancxadebisa da 
satendero dokumentaciis da sakonkurso gancxadebisa da sa-
konkurso dokumentaciis gamoqveynebis safasuris odenobebisa da 
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gadaxdis wesis damtkicebis Sesaxeb~. es wesi adgens sakonkurso 
dokumentaciis gamoqveynebis safasuris odenobebsa da gadaxdis 
formebs;
• 2011 wlis 29 dekembris brZaneba #24 `oretapiani gamartivebuli 
eleqtronuli tenderisa da oretapiani eleqtronuli tenderis 
Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb~. es wesi gansazRvravs ore-
tapiani gamartivebuli eleqtronuli tenderis da eleqtronuli 
tenderis Catarebis samarTlebriv safuZvlebs, wessa da pirobebs. 
oretapiani tenderi moicavs or etaps. pirvel etapze xdeba mim-
wodeblis teqnikuri dokumentaciis Sesabamisobis dadgena sa-
tendero gancxadebiTa da satendero dokumentaciiT dadgenil 
teqnikur moTxovnebTan, ris Semdegac xorcieldeba Sesyidvis 
obieqtis xarisxis Sefaseba. meore etapi moicavs eleqtronuli 
vaWrobis damatebiT raundebs;
• 2015 wlis 27 Tebervlis brZaneba #1 „saxelmwifo SesyidvebTan 
dakavSirebuli davebis ganxilvis sabWos saqmianobis wesis dam- 
tkicebis Sesaxeb“, romelic gansazRvravs saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentoSi saxelmwifo SesyidvebTan dakavSirebuli davebis gan- 
xilvis sabWos saqmianobis wessa da samarTlebriv safuZvlebs; 
• 2015  wlis 22 maisis  brZaneba #7 „konkursis meSveobiT saproeqto 
momsaxurebis saxelmwifo Sesyidvis wesisa da pirobebis damtkice-
bis Sesaxeb“. romlis mizania saproeqto momsaxurebis saxelmwifo 
Sesyidvis mizniT konkursis Catarebis wesisa da pirobebis gansaz-
Rvra, konkursis meSveobiT saxelmwifo Sesyidvebis procedurebis 
da saqmianobis mowesrigeba, koordinacia da monitoringi;
• 2015 wlis 21 maisis brZaneba #5 „saxelmwifo Sesyidvebis erTian 
eleqtronul sistemaSi momxmareblis registraciisa da saxel-
mwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemis gamoyenebis 
wesis damtkicebis Sesaxeb“, romelic gansazRvravs saxelmwifo 
Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi saxelmwifo Sesyidve-
bis monawileTa registraciis, maTi uflebamosili warmomadgen-
lebis registraciis (damatebis), registrirebuli momxmareblis 
monacemebSi cvlilebebis Setanis, registrirebuli momxmareblis 
deaqtivaciisa da saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli 
sistemis gamoyenebasTan dakavSirebul sxva sakiTxebs;
• 2015 wlis 17 agvistos brZaneba #13 „gamartivebuli Sesyidvis 
kriteriumebis gansazRvrisa da gamartivebuli Sesyidvis Catare-
bis wesis damtkicebis Taobaze“, romelic gansazRvravs saxel- 
mwifo Sesyidvis gamartivebuli SesyidviT ganxorcielebis Se- 
saxeb gadawyvetilebis miRebis safuZvlebsa da kriteriumebs, 
Semsyidveli organizaciis mier gamartivebuli Sesyidvis Sesaxeb 
gadawyvetilebis miRebisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos-
Tan SeTanxmebis wess, agreTve gamartivebul SesyidvasTan dakav-
Sirebul sxva sakiTxebs;
• 2015 wlis 25 dekembris brZaneba #27 „saxelmwifo Sesyidvis xe-
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lovnurad dayofis gamovlenis meTodologiis damtkicebis Se- 
saxeb“, romlis mizania, gansazRvros Semsyidveli organizaciebis 
mier saxelmwifo Sesyidvis xelovnurad dayofis (SemdgomSi — xe-
lovnurad dayofa) gamovlenis meTodologia, wesi da pirobebi. 
eleqtronul sistemaze gadasvlam, rogorc TviTmmarTveli erTeu-
lis  dafinansebaze myof (Semsyidvel) organizaciebs, ise mimwodeblebs 
sakmaod gaumartiva  Sesyidvebis ganxorcieleba. eleqtronuli sistemiT 
vaWrobisas, minimum 2 mimwodeblis arsebobis SemTxvevaSic ki, saboloo 
fasi Sesyidvis savaraudo RirebulebasTan SedarebiT sakmaod iafdeba 
da Sesabamisad izrdeba Semsyidveli organizaciebis mier dazogili sa-
jaro finansebi. amasTan, sistema sakmaod efeqturia Semsyidveli organi-
zaciis drois da adamianuri resursis dazogvisa da korufciasTan brZo-
lis TvalsazrisiT. aRniSnuli sistemis pirobebSi praqtikulad gamo
ricxulia Semsyidveli organizaciis satendero komisiis wevrebis mxri- 
dan mikerZoebuli Sefasebis SesaZlebloba. 
Tumca, aqve, isic unda aRiniSnos, rom mxolod fasis kriteriu- 
mis gamoyeneba garkveulwilad safrTxis Semcvelia, kerZod, arsebobs 
xarisxis gauaresebis riski. garda amisa, regionebSi problemas qmnis mim-
wodebelTa naklebi aqtivoba. nebismieri tenderi Sedegiania, Tu arse-
bobs konkurentuli garemo, anu Tu tenderSi ori monawile mainc aris. 
centridan daSorebul municipalitetebSi am mxriv arcTu saxarbielo 
mdgomareobaa. aris SemTxvevebi, roca tenderSi aravin iRebs monawi- 
leobas, xolo misi gamocxadeba TviTmmarTveli erTeulis mier garkveu-
li xarjebis gawevas gulisxmobs.  
damatebiT sirTules qmnis is garemoebac, rom Semsyidveli or-
ganizacia valdebulia Sesyidvis obieqtis teqnikuri da xarisxobrivi 
maCveneblebis aRwerisas gamoyenebuli teqsturi masalebi, teqnikuri 
specifikaciebi, gegmebi, naxazebi, eskizebi da sxva Seusabamos saqarTve- 
losa da saerTaSoriso praqtikaSi aRiarebul standartebs, teqnikur 
maCveneblebs, terminologias da pirobiT aRniSvnebs. miuxedavad kanon-
mdeblobaSi arsebuli Canawerisa, municipalitetebs dRemde ar miuwvde-
baT xeli am standartebze. amitom, xSiria SemTxvevebi, roca cxaddeba 
eleqtronuli tenderi, xolo satendero dokumentaciis teqnikuri nawi- 
li moklebulia konkretikas, masSi ar aris detalurad mocemuli da 
miTiTebuli is instruqciebi, Tu standartebi, romlis gaTvaliswinebis 
valdebuleba unda hqondes momsaxurebis mimwodebel subieqts. Sedegad, 
miwodebuli momsaxureba SeiZleba aRmoCndes uxarisxo, xolo munici-
palitets ar eqneba samarTlebrivi berketi, rom momsaxurebis mimwode- 
bels raime formiT mosTxovos warmoqmnili problemis aRmofxvra.
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Tavi III. TviTmmarTveli erTeulis biujeti da 
finansuri resursebi
saqarTvelos kanonmdeblobaSi „biujeti“ Tavdapirvelad ganimarte-
boda rogorc „saqarTvelos respublikis fuladi saxsrebis mobili-
zaciisa da misi gamoyenebis ZiriTadi finansuri gegma“ (saqarTvelos 
respublikis kanoni „sabiujeto sistemisa da uflebebis Sesaxeb“ 1993 
w.). daaxloebiT analogiurad ganmartavda biujets 1996 w. „sabiujeto 
sistemisa da uflebebis Sesaxeb“ kanoni, romlis Tanaxmad „biujeti aris 
saxelmwifo xelisuflebis organoebis funqcionirebis ganxorcielebi-
saTvis saWiro fuladi saxsrebis mobilizaciisa da gamoyenebis ZiriTa- 
di gegma“. 2003 wels miRebuli iqna axali kanoni „sabiujeto sistemis 
Sesaxeb“, romelSic mocemuli iyo biujetis axleburi ganmarteba. am 
kanonis Tanaxmad, biujeti ganimarteboda, rogorc „saqarTvelos cen-
traluri xelisuflebis, avtonomiuri respublikebis xelisuflebisa da 
adgilobrivi xelisuflebis Semosulobebis, agreTve maTi  funqciebi-
sa da valdebulebebis Sesrulebis mizniT gasawevi gadasaxdelebisa da 
naSTis cvlilebis erToblioba, romelic damtkicebulia centraluri, 
avtonomiuri respublikebisa da adgilobrivi xelisuflebebis Sesabami-
si organoebis mier“. 2009 w. „sabiujeto kodeqsis“ miRebiT, mcireodeni 
koreqtivi Sevida „biujetis“ terminis ganmartebaSi, romlis Tanaxmad, 
biujeti aris „saqarTvelos centraluri, avtonomiuri respublikebisa 
da adgilobrivi xelisuflebebis funqciebisa da valdebulebebis Ses-
rulebis mizniT misaRebi Semosulobebis, gasawevi gadasaxdelebisa da 
naSTis cvlilebis erToblioba, romelic damtkicebulia saqarTvelos 
centraluri, avtonomiuri respublikebisa da adgilobrivi xelisufle-
bebis Sesabamisi organoebis mier“. amave kodeqsiT ganmartebuli iqna 
termini „naSTis cvlileba“, romlis Tanaxmad, naSTis cvlileba aris 
„Sesabamisi biujetis angariSze Sesabamisi periodisaTvis arsebuli fu-
ladi saxsrebis gamoyeneba an dagroveba“. sabiujeto kodeqsiT da sa-
biujeto klasifikaciiT, aseve ganmartebulia sabiujeto Semosulobebi 
da sabiujeto gadasaxdelebi, romlebic finansebTan erTad exeba arafi-
nansuri aqtivebis klebasa da gazrdas. amgvari ganmartebiT, biujeti ar 
SemoizRudeba mxolod safinanso gegmiT. sabiujeto kodeqsiT, biujeti 
mocemulia ufro farTo gagebiT da igi xdeba rogorc finansuri, aseve, 
garkveulwilad, ekonomikuri politikis ganmsazRvreli dokumentic.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 89-e muxlis Tanaxmad, 
„municipalitetis biujeti aris Sesabamisi municipalitetis sakrebulos 
mier damtkicebuli, municipalitetis funqciebisa da valdebulebebis 
Sesrulebis mizniT misaRebi Semosulobebis, gasawevi gadasaxdelebisa da 
naSTis cvlilebis erToblioba“. municipalitetis biujetis analogiuri 
ganmartebaa mocemuli „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ me-6 muxlis 
`T~ qvepunqtiT. am ganmartebis Tanaxmad, municipalitetis biujeti moi-
cavs: Semosulobebs, gadasaxdelebs, naSTis cvlilebas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 92-e da sabiujeto kodeq- 
sis me-10 muxlis Tanaxmad, municipalitetis biujetis Semosulobebia 
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saangariSo periodSi biujetSi miRebuli fuladi saxsrebis erToblioba:
• Semosavlebi;
• arafinansuri aqtivebi (arafinansuri aqtivebiT ganxorcielebuli 
operaciebidan miRebuli saxsrebi);
• finansuri aqtivebi (finansuri aqtivebiT ganxorcielebuli ope- 
raciebidan miRebuli saxsrebi, naSTis gamoyenebis garda);
• valdebulebebi (valdebulebebis aRebis Sedegad miRebuli sax- 
srebi). 
sabiujeto kodeqsis me-11 muxliT biujetis gadasaxdelebia saan-
gariSo periodSi biujetidan gasacemi fuladi saxsrebis erToblioba:
• xarjebi; 
• arafinansuri aqtivebi (arafinansuri aqtivebiT operaciebisaTvis 
mimarTuli saxsrebi); 
• finansuri aqtivebi (finansuri aqtivebiT operaciebisaTvis mimar-
Tuli saxsrebi, naSTis dagrovebis garda);
• valdebulebebi (valdebulebebis ZiriTadi nawilis dafarvisaTvis 
mimarTuli saxsrebi).
naSTis cvlilebis terminis ganmarteba mocemulia sabiujeto ko- 
deqsis me-6 muxlis `S~ qvepunqtiT. naSTis cvlileba aris Sesabamisi biu-
jetis angariSze Sesabamisi periodisaTvis arsebuli fuladi saxsrebis 
gamoyeneba an dagroveba.
zemoaRniSnulis gaTvaliswinebiT municipalitetis biujeti aris 
sabiujeto wlis manZilze gaTvaliswinebuli Semosulobebis, gasawevi 
xarjebisa da fuladi saxsrebis gamoyenebis an dagrovebis erToblioba, 
romlis mizania municipalitetis mier misi funqciebis Sesrulebisa da 
mmarTvelobiTi saqmianobis safinanso uzrunvelyofa.
municipalitetis biujeti aris saqarTvelos sabiujeto sistemis 
Semadgeneli nawili. municipalitetis biujetis erTian sistemaSi moqce-
va ar niSnavs biujetebis vertikalur qvemdebareobas. sabiujeto ko- 
deqsis 65-e muxlis Tanaxmad, municipalitetis biujeti damoukidebelia 
rogorc sxva TviTmmarTveli erTeulis biujetis, ise — saxelmwifo biu-
jetisgan da avtonomiuri respublikebis respublikuri biujetebisgan. 
TviTmmarTvelobis organoebis damoukidebloba sabiujeto saqmianobaSi 
garantirebulia sakuTari SemosulobebiT da sakuTar uflebamosile-
baTa ganxorcielebisaTvis gadasaxdelebis gawevis damoukideblad gan-
sazRvriT, agreTve kanoniT dadgenil farglebSi, delegirebul ufle-
bamosilebaTa damoukidebeli gadawyvetilebebis miRebis uflebiT. 
saqarTvelos centralur da avtonomiuri respublikebis xelisuflebebs 
ufleba ara aqvT, Caerion adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
sabiujeto uflebamosilebebSi. 
erTiani sabiujeto sistema niSnavs saqarTvelos centraluri, 
avtonomiuri respublikebisa da adgilobrivi xelisuflebebis fun-
qciebis Sesasruleblad fuladi saxsrebis mobilizebisa da gamoyenebis 
mizniT samarTlebrivi aqtebiT regulirebul sabiujeto urTierToba-
Ta erTobliobas. yvela donis sabiujeto urTierTobebi regulirde-
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ba erTiani samarTlebrivi aqtebiT (erTiani sabiujeto klasifikacia, 
standartuli saaRricxvo procedurebi da a.S.) da yoveli maTganisaTvis 
savaldebuloa Semdegi principebis dacva:
• yovlismomcveloba — biujetis yvela Semosulobis, gadasaxde- 
lisa da naSTis cvlilebis srulyofilad asaxva Sesabamis biu-
jetebSi; 
• gamWvirvaloba — biujetebis proeqtebis warmomadgenlobiT or-
ganoebSi ganxilvis sajarooba sazogadoebisa da masobrivi in-
formaciis saSualebebisaTvis, damtkicebuli biujetebisa da maTi 
Sesrulebis Sesaxeb angariSebis gamoqveyneba, biujetis Sesaxeb in-
formaciis (garda saidumlo informaciisa) xelmisawvdomoba ne- 
bismieri fizikuri da iuridiuli pirisaTvis;
• angariSvaldebuleba — sabiujeto procesis yvela monawilis pa-
suxismgebloba mis mier ganxorcielebul saqmianobaze da biuje-
tis Sesaxeb wardgenil informaciaze;
• damoukidebloba — saqarTvelos saxelmwifo biujetis, avtono-
miuri respublikebis respublikuri biujetebisa da munici-
palitetebis biujetebis damoukidebloba, rasac uzrunvelyofs 
sakuTari Semosulobebi da naSTi, agreTve sakuTari gadasax-
delebis damoukideblad gansazRvris ufleba saqarTvelos kanon-
mdeblobis Sesabamisad;
• erTianoba — saqarTvelos centraluri, avtonomiuri respublike-
bisa da adgilobrivi xelisuflebebis mier saerTo safuZvliT, 
erTiani sabiujeto klasifikaciiT, aRricxvis erTiani sistemiT, 
saxelmwifo finansuri kontrolis erTiani principebiT xelmZRva- 
neloba;
• universaloba — biujetis yvela Semosulobis mimarTva saerTo 
gadasaxdelebis dasafinanseblad, garda am kodeqsiT gansazRvru-
li SemTxvevebisa. amasTanave, arc erTi Semosuloba, garda dono- 
rebis mier dafinansebuli Semosulobebisa, ar unda iqnes mimar-
Tuli miznobrivad, konkretuli gadasaxdelis dasafinanseblad. 
sabiujeto organizaciis mier miRebuli Semosulobebis SenarCu-
neba sakuTari miznebisaTvis dauSvebelia, garda im SemTxvevisa, 
roca sabiujeto organizacia aris sajaro samarTlis iuridiuli 
piri;
• konsolidireba — yvela donis biujetis Semosulobebis saxel-
mwifo xazinis erTiani angariSis sistemaSi moqceva da gadasax-
delebis gadaxda saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT, 
saxelmwifo xazinis erTiani angariSis sistemis angariSebis 
marTva saxelmwifo xazinis mier da maTi ganTavseba saqarTvelos 
erovnul bankSi, an/da sxva sabanko dawesebulebebSi.
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Tavi IV. municipalitetis biujetis Semosulobebi
1. municipalitetis biujetis Semosavlis saxeebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 92-e muxlis meore pun- 
qtisa da saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 66-e muxlis Tanaxmad, muni- 
cipalitetis Semosulobebi iyofa or nawilad: sakuTar  da arasakuTar 
Semosulobebad.
 municipalitetis biujetis sakuTar Semosulobebs ganekuTvneba:
• adgilobrivi gadasaxadebi;
• adgilobrivi mosakreblebi;
• gaTanabrebiTi transferi;
• „saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ danarTiT dadgenili Semosu-
lobebis biujetebs Soris ganawilebis Sesabamisad TviTmmarTve-
li erTeulis Semosulobebi gansazRvruli procentuli maCveneb-
lebiT;
• arafinansuri aqtivebi (arafinansuri aqtivebiT operaciebidan 
miRebuli saxsrebi);
• finansuri aqtivebi (finansuri aqtivebiT operaciebidan miRebuli 
saxsrebi, naSTis gamoyenebis garda).
municipalitetis biujetis arasakuTar Semosulobebs ganekuTvneba:
• miznobrivi transferebi;
• specialuri transferi;
• kapitaluri transferi;
• sesxi;
• „grantebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis Sesabamisad miRebuli 
granti.
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis“ 92-e muxlis me-3 pun- 
qtis Tanaxmad, sakuTar Semosulobebs municipaliteti Tavisi uflebamo-
silebis farglebSi gankargavs damoukideblad da sakuTari Sexedulebi-
samebr. 
2. sakuTari Semosulobebi
2.1. adgilobrivi gadasaxadi
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis me-6 muxlis Tanaxmad adgilob- 
rivi gadasaxadia qonebis gadasaxadi. am muxlis me-4 punqtis mixedviT, 
adgilobrivi gadasaxadi aris „adgilobrivi TviTmmarTvelobis war-
momadgenlobiTi organos normatiuli aqtiT SemoRebuli gadasaxadi 
(zRvruli ganakveTebis farglebSi), romlis gadaxdac savaldebuloa Se-
sabamisi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze“.
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis me-7 muxlis mixedviT, „adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo uflebamosilia 
SemoiRos am kodeqsiT dawesebuli adgilobrivi gadasaxadi adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulis mTel teritoriaze erTiani ganakveTis saxiT 
an/da am erTeulis teritoriaze calkeuli dargebis an/da saqmianobis 
saxeebis mixedviT, amave kodeqsiT dadgenili zRvruli ganakveTis far-
glebSi“.
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adgilobrivi gadasaxadisa da adgilobrivi mosakreblis SemoRebis 
an gauqmebis, agreTve kanonmdeblobiT dadgenili zRvruli ganakveTebis 
farglebSi maTi odenobis gansazRvris Taobaze winadadebas amzadebs 
gamgebeli/meri. momzadebuli proeqti gamgeblis (meris) mier waredgine-
ba sakrebulos dasamtkiceblad.
`saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis~ 202-e muxli adgens qonebis 
(garda miwis) gadasaxadis wliur ganakveTs:
1) iuridiuli pirebisaTvis igi Seadgens dasabegri qonebis Rirebule- 
bis araumetes 1%-s;
2) fizikuri pirebisaTvis wliuri ganakveTi diferencirebulia gada- 
saxadis gadamxdelis ojaxis mier sagadasaxado wlis ganmavlobaSi 
miRebuli Semosavlebis mixedviT da ganisazRvreba Semdegi odeno-
biT: 
• 100 000 laramde Semosavlis mqone ojaxebisaTvis — sagadasaxado 
periodis bolosaTvis dasabegri qonebis sabazro Rirebulebis 
aranakleb 0.05 procentisa da araumetes 0.2 procentisa;
• 100 000 laris an meti Semosavlis mqone ojaxebisaTvis — saga-
dasaxado periodis bolosaTvis dasabegri qonebis sabazro Rire-
bulebis aranakleb 0.8 procentisa da araumetes 1 procentisa.
sasoflo-sameurneo da arasasoflo-sameurneo miwaze qonebis ga-
dasaxadis ganakveTi dadgenilia saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 
204-e muxliT.
sagadasaxado kodeqsis mixedviT, sasoflo-sameurneo daniSnulebisa 
da tyis miwebze qonebis gadasaxadis wliuri sabaziso ganakveTebi dife- 
rencirebulia administraciul-teritoriuli erTeulebisa da miwis 
kategoriebis mixedviT da dgindeba 1 heqtarze gaangariSebiT, larSi: 
a) saxnavisaTvis (maT Soris, mravalwliani nargavebiT dakavebuli 
miwa, sabaRe, sabostne), sakarmidamo da sasoflo-sameurneo saqmianobaSi 
gamoyenebuli tyis miwebisaTvis:
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b) saTibebisa da saZovrebisaTvis (bunebrivi da gakulturebuli), 
maT Soris sasoflo-sameurneo saqmianobaSi gamoyenebuli tyis miwebi-
saTvis:
sakrebulos gadawyvetilebiT ganisazRvreba gadasaxadis ganakveTi, 
romlis odenoba ar unda aRematebodes sagadasaxado kodeqsiT gansaz-
Rvruli wliuri sabaziso ganakveTis 150 procents.
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwaze qonebis gadasaxadis ga-
nakveTebi konkretuli miwis nakveTisaTvis, miwis nakveTis adgilmdebare-
obis gaTvaliswinebiT, gaiangariSeba Semdegi wesiT:
a) gadasaxadis sabaziso ganakveTi dgindeba weliwadSi miwis erT 
kvadratul metrze 0.24 laris odenobiT; 
b) sakrebulos gadawyvetilebiT, Sesabamisi sabaziso ganakveTi mrav- 
ldeba teritoriul koeficientze. amasTanave, teritoriuli koeficien-
ti ar SeiZleba iyos 1,5-ze meti.
bunebrivi resursebiT mosargeble pirisTvis bunebrivi resurse-
biT sargeblobisaTvis Sesabamisi licenziis safuZvelze an saqarTvelos 
kanonmdeblobiT dadgenili sxva formiT gamoyofili miwa ibegreba erT 
heqtarze araumetes 3 lariT. 
qonebis gadasaxadisagan ganTavisuflebis CamonaTvali mocemulia 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 206-e muxlSi. am muxlis Tanaxmad 
Sesabamisi dabegvris obieqtis mixedviT qonebis gadasaxadisagan gaTavi-
suflebulia:
1. fizikuri piris dasabegri qoneba (garda miwisa), Tu am piris oja- 
xis mier mimdinare kalendaruli wlis wina wlis ganmavlobaSi miRebuli 
Semosavlebi ar aRemateba 40 000 lars; 
2. mimosvlis gzebi, eleqtrogadamcemi xazebi, agreTve eleqtronu-
li sakomunikacio qselebis sakabelo xazebi; 
3. organizaciis qoneba, agreTve organizaciaze lizingiT gacemuli 
 
ადმინისტრაციული ერთეულის დასახელება 
   საბაზისო განაკვეთი 
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ზესტაფონი, თერჯოლა, თიანეთი, კასპი, მარტვილი, საგარეჯო, 
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ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ხარაგაული, ხაშური, ხონი, ხულო, 
ახალციხე 
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ცაგერი, ცხინვალი, ჭიათურა, ჯავა 
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5. ახმეტა 16 5 
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qoneba, garda miwisa da organizaciis mier ekonomikuri saqmianobisaTvis 
gamoyenebuli qonebisa; 
4. „navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli 
navTobisa da gazis operaciebis (saqmianobis) sawarmoeblad gamoyenebu-
li qoneba;
5. saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTis is nawili, rome-
lic gadacemuli aqvs sabiujeto organizacias, garda ekonomikuri saqmi-
anobisaTvis gamoyenebuli miwisa; 
6. bunebisa da istoriuli Zeglebis dacvis organizaciebis miwis 
farTobebi, romlebzedac ganlagebulia saxelmwifos mier istoriul, 
kulturul an/da arqiteqturul Zeglebad miCneuli nagebobebi, Tu isini 
ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis, romelSic ar  igulisxmeba 
Sesasvleli bileTebis realizacia; 
7. bunebrivi parkebiT, botanikuri da dendrologiuri baRebiT, kul-
turisa da dasvenebis municipaluri parkebiT, sasaflaoebiT, zoolo-
giuri baRebiT an/da parkebiT, okeanariumebiT, skverebiT, xeivnebiT, 
daculi teritoriebiT, satyeo organizaciebiT, agreTve Ria sauwyebo 
parkebiT, baRebiTa da tye-baRebiT dakavebuli miwebi, garda am terito-
riaze ekonomikuri saqmianobisaTvis gamoyenebuli nakveTebisa;
8. qalaqis wyalsacavebi da maTi akvatoriebi; is miwebi, romlebic 
gamoiyeneba satransporto da miwisqveSa komunikaciebisaTvis, Tu isini 
ar gamoiyeneba sasoflo-sameurneo produqciis warmoebisa da ekonomi-
kuri saqmianobisaTvis; 
9. sasmeli wyliT mosaxleobis momaragebisaTvis, eleqtrosadgure-
bisa da samelioracio sistemebisa da maTi funqcionirebisaTvis gan-
kuTvnili wyalsacavebiT dakavebuli miwebi da am obieqtebis sanitari-
ul-dacviTi da teqnikuri zonebi;
10. „navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli 
navTobisa da gazis operaciebis (saqmianobis) sawarmoeblad gamoyenebu-
li miwis nakveTebi, Tu isini sxva mizniT ar gamoiyeneba;
11. sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, romlis nayofi-
eri fenac sanaxevrod an metadaa dazianebuli stiqiis (qariSxlis, set- 
yvis, gvalvis, wyaldidobis, mewyris da sxva) Sedegad, rac dasturdeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organos mier gace-
muli cnobiT; 
12. „okupirebuli teritoriebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dad-
genil teritoriebze arsebuli qoneba — droebiT, konfliqtis mogvare-
bamde da ekonomikuri situaciis mowesrigebamde; 
13. piris mflobelobaSi/sakuTrebaSi arsebuli miwa, romelic mde-
bareobs „okupirebuli teritoriebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT dad-
genili teritoriebis mimdebared, ris gamoc piri ver sargeblobs moce-
muli miwis nakveTiT, rac dasturdeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organos mier gacemuli cnobiT; 
14. piris mflobelobaSi/sakuTrebaSi arsebuli qoneba da masze da- 
magrebuli miwa, Tu igi am qonebiT ver sargeblobs iZulebiT gadaad- 
gilebul pirTa _ devnilTa mier sacxovreblad gamoyenebis gamo da es 
qoneba registrirebulia, rogorc devnilTa kompaqturad (organize- 
bulad) gansaxlebis obieqti, rac dasturdeba saqarTvelos okupirebu-
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li teritoriebidan iZulebiT gadaadgilebul pirTa, gansaxlebisa da 
ltolvilTa saministros mier gacemuli cnobiT; 
15. saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli gamouyenebeli saTibebi, saZov- 
rebi, sarekultivacio da samarago sasoflo-sameurneo daniSnulebis mi-
webi;
16. is miwebi, romlebic gamoiyeneba aerodromebis, aeroportebis, 
vertodromebisa da aeronavigaciis usafrTxoebis zonebad da miwisqveSa 
komunikaciebisaTvis, agreTve navsadgurebisaTvis perspeqtiuli ganvi-
Tarebis mizniT damagrebuli miwis nakveTebi, Tu isini ar gamoiyeneba 
ekonomikuri saqmianobisaTvis;
17. fizikuri da iuridiuli pirebi, romlebmac miiRes axalasaTvi- 
sebeli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwebi, — miRebidan 5 wlis gan-
mavlobaSi; 
18. nasoflaris teritoriaze, agreTve gansaxlebis saxelmwifo Ro- 
nisZiebaTa Sesabamisad dasaxlebul moqalaqeTa ojaxebi am teritori-
aze arsebul sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTze — dasax-
lebidan 5 wlis ganmavlobaSi; 
19. 2004 wlis 1 martis mdgomareobiT fizikuri piris sakuTrebaSi 
arsebuli 5 heqtramde farTobis sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis 
nakveTebi. (es SeRavaTi vrceldeba komlis wevris an pirveli/meore ri-
gis memkvidris mier aRniSnuli qonebis CuqebiT/memkvidreobiT miRebis, 
agreTve sasoflo-sameurneo kooperativis mier wevrebisagan (mepaieebi-
sagan) am qonebis Senatanis  (pais) saxiT miRebis SemTxvevebSic); 
20. 2015 wlis 1 ivlisamde pirveladi wyalmosargebleebisaTvis — 
kerZo samarTlis iuridiuli pirebisaTvis saqarTvelos kanonmdeblobiT 
dadgenili wesiT gadacemuli samelioracio infrastruqtura; 
21. meore msoflio omis invalidebi da maTTan gaTanabrebuli pire-
bi privatizebis wesiT miRebul miwis nakveTebze;
22. maRalmTian dasaxlebaSi mudmivad mcxovrebi piris statusis 
mqone piris sakuTrebaSi arsebuli, amave maRalmTiani dasaxlebis teri-
toriaze mdebare miwis nakveTi; 
23. samecniero-kvleviTi, saswavlo, sacdel-saseleqcio, eqsperimen-
tuli, jiSTa gamocdis miwis nakveTebi, romlebic gamoiyeneba samecnie-
ro da saswavlo miznebisaTvis da romlebzedac samuSaoebi biujetidan 
finansdeba;
24. miwis nakveTebi, romlebic gamoiyeneba biujetidan dafinansebuli 
60 wlis da meti asakis pirTa an/da SezRuduli SesaZleblobis mqone pir-
Ta pansionatebis/TavSesafrebis, SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa 
(maT Soris, bavSvTa) an/da mzrunvelobamoklebul bavSvTa/mozardTa saaR-
mzrdelo dawesebulebebis an dRis centrebis, sajaro samarTlis iuridi- 
uli pirebis — zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebis (skolebis) mier 
TavianTi ZiriTadi funqciebis SesrulebisaTvis; miwis nakveTebi, gamo- 
yenebuli im bavSvTa saaRmzrdelo dawesebulebebis, specialuri skola-in-
ternatebis, bavSvTa soflebisa da sabavSvo baRebis mier, romlebic usas- 
yidlod ewevian bavSvTa movla-aRzrdas da maTTvis ganaTlebis micemas, 
Tu isini ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis;
25. sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTi, romelzedac  mi-
saRebi mosavlis naxevarze meti ganadgurda stiqiis (qariSxlis, setyvis, 
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gvalvis, wyaldidobis, mewyris da sxva) an sxva forsmaJoruli garemoe-
bis Sedegad, rac dasturdeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomad-
genlobiTi organos mier gacemuli cnobiT; 
26. Tavisufal industriul zonaSi arsebuli qoneba;
27. biologiuri aqtivi;
28. saqarTvelos rezidentisgan lizingiT miRebuli qoneba;
29. samedicino saqmianobisaTvis gamoyenebuli qoneba, garda miwisa, 
romelic samedicino dawesebulebaTa sakuTrebaSia an aseT dawesebule-
bebze lizingiT aris gacemuli; 
30. samedicino saqmianobisaTvis gamoyenebuli, samedicino dawese-
bulebebze damagrebuli miwis nakveTebi.
31. 2026 wlis 1 ianvramde turistuli zonis mewarme subieqtis sas-
tumro momsaxurebasTan dakavSirebuli qoneba; 
32. „ekonomikuri saqmianobis saxeebis saqarTvelos erovnuli klasi- 
fikatoris“ 01 kodiT gaTvaliswinebul saqmianobaSi (soflis meurneo-
baSi) dasaqmebuli piris sakuTrebaSi arsebuli moZravi qoneba, agreTve 
aseT pirze lizingiT gacemuli moZravi qoneba, romlebsac es piri amave 
saqmianobaSi iyenebs;       
33. 2017 wlis 1 ianvramde sasoflo-sameurneo kooperativis sakuT- 
rebaSi arsebuli, sasoflo-sameurneo saqmianobaSi gamoyenebuli qoneba 
(garda miwisa) da amave saqmianobisaTvis masze lizingiT gacemuli moZ-
ravi qoneba;  
34. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris mier dadge-
nili wesiT avtorizebuli sajaro samarTlis iuridiuli piris _ sajaro 
skolis mier zogadsaganmanaTleblo saqmianobaSi gamoyenebuli qoneba 
(maT Soris, miwis nakveTebi);
35. mravalbinian saxlSi mcxovrebi fizikuri piris TanasakuTreba-
Si arsebuli farTobis proporciulad gansazRvruli dabegvris obieqti 
(miwis nakveTi); 
36. TviTmmarTveli qalaqebisa da municipalitetebis teritoriebze 
mdebare sacxovrebel saxlebze an/da avtofarexebze mimagrebuli miwis 
nakveTebi adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organoe-
bis mier dadgenili farTobis zRvruli odenobis farglebSi; 
37. sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenkla-
turis 8903 sasaqonlo poziciiT gaTvaliswinebuli saqoneli;
38. „gadaxdisuunarobis saqmis warmoebis Sesaxeb“ saqarTvelos kano-
niT gansazRvruli wesiT gakotrebis reJimSi myofi piris qoneba;
39. saxelmwifos mier dafuZnebuli umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis sakuTrebaSi arsebuli saxelmwifo an/da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organos mier usasyidlod gadacemuli uZravi qone-
ba, romelic gamoiyeneba saganmanaTleblo saqmianobaSi;
40. maRalmTiani dasaxlebis sawarmos sakuTrebaSi arsebuli, amave ma- 
RalmTiani dasaxlebis teritoriaze mdebare qoneba — Sesabamisi statu-
sis miniWebidan 10 kalendaruli wlis ganmavlobaSi (statusis miniWebis 
kalendaruli wlis CaTvliT).
sagadasaxado kodeqsiT dadgenili sagadasaxado SeRavaTebi ar vrcel-
deba piris mier ijariT, uzufruqtiT, qiriT an sxva amgvari formiT sxva 
pirisTvis gadacemul miwis nakveTze (an mis nawilze), an/da sawarmos/or-
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ganizaciis mier amave formiT gadacemul Senoba-nagebobebze (an maT na- 
wilze), Tu deklaraciis wardgenis vadis gasvlis Semdeg pirma ijariT, 
uzufruqtiT, qiriT an sxva amgvari formiT gasca miwis nakveTi, am pirze 
sagadasaxado SeRavaTi aRar gavrceldeba. amasTanave, piri valdebulia 
sagadasaxado organos saangariSo wlis bolomde warudginos deklaracia 
da gadaixados gadasaxadi sagadasaxado moTxovnis Sesabamisad.
2.2. adgilobrivi mosakreblebi
municipalitetis mier SemosaRebi adgilobrivi mosakreblebis saxe- 
ebi da zRvruli odenoba ganisazRvreba saqarTvelos kanoniT „adgilo-
brivi mosakreblebis Sesaxeb“.
adgilobrivi mosakrebeli aris aucilebeli gadasaxdeli adgilob- 
rivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi, romelsac fizikuri da iuri- 
diuli pirebi ixdian adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier 
gansazRvruli vadiT an uamisod, kanoniT gaTvaliswinebuli saqmiano-
bis ganxorcielebis an/da sargeblobis uflebis miniWebisaTvis, agreTve 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier garkveuli momsaxurebis 
gawevisaTvis.
adgilobrivi mosakreblebis SemoRebis, gauqmebisa da maTze SeRa-
vaTebis dawesebis ufleba aqvs sakrebulos, gamgeblis/meris wardginebiT. 
adgilobrivi mosakreblebis SemoRebis, gauqmebisa da maTze SeRa- 
vaTebis dawesebis Sesaxeb sakrebulos gadawyvetileba moqmedebs mxo- 
lod misdami daqvemdebarebul teritoriaze da vrceldeba yvela iq 
mcxovreb fizikur da ganlagebul iuridiul pirze. amasTan, sakrebulo 
uflebamosilia misdami daqvemdebarebul teritoriaze adgilobrivi mo-
sakreblis SemoRebis Sesaxeb gadawyvetilebis moqmedeba ar gaavrcelos 
„saqarTvelos kurortebis, sakurorto adgilebis, samTo-saTxilamuro 
centrebisa da Savi zRvis sanapiros teritoriebisaTvis sarekreacio 
teritoriis statusis miniWebisa da sazRvrebis damtkicebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 29 noembris #968 brZanebulebiT 
gansazRvrul sarekreacio teritoriebze an adgilobrivi mosakrebeli 
SemoiRos mxolod am sarekreacio teritoriaze. aseve SeuZlia am teri- 
toriaze daadginos adgilobrivi mosakreblis gansxvavebuli odenoba, 
gadaxdis perioduloba da vada.
adgilobrivi mosakreblebi gadaixdevineba winaswar, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organos mier gadamxdelisaTvis kanoniT gansazRvru-
li saqmianobis ganxorcielebis an/da sargeblobis uflebis miniWebamde. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organos mier garkveuli momsaxurebis 
gawevisaTvis adgilobrivi mosakrebeli gadaixdevineba momsaxurebis mTli-
anad an misi nawilis miRebis Semdeg, sakrebulos mier dadgenili wesiT. 
kanoniT dauSvebelia sakrebulom SemoiRos kanoniT dadgenili mo-
sakreblisagan gansxvavebuli an damatebiTi sxva tarifi, gadasaxdeli an 
momsaxurebis safasuri  im saqmianobis ganxorcielebisaTvis an/da sargeb- 
lobis uflebis miniWebisaTvis, agreTve adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organos mier im momsaxurebis gawevisaTvis, garda daCqarebuli momsax-
urebisa, romlisTvisac ukve dadgenilia mosakrebeli. 
saxeebis mixedviT adgilobrivi mosakreblebis diferencirebul 
odenobas, gadaxdis periodulobasa da vadas adgens adgilobrivi TviT-
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mmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo Sesabamisi gadawyvetilebiT. 
qonebis gadasaxadisgan gansxvavebiT, adgilobrivi mosakreblis 
amoRebas uzrunvelyofs gamgeoba/meria. gamonaklisia mxolod `saTamaSo 
biznesis mosakrebeli~, romlis amoRebas, qonebis gadasaxadis msgavsad, 
uzrunvelyofs sagadasaxado samsaxuri. 
adgilobrivi mosakreblebis administrireba xdeba sakrebulos mier 
damtkicebuli instruqciebis Sesabamisad. gamgeobis/meriis saamisod 
uflebamosil samsaxurs SeuZlia adgilobrivi mosakreblebis amosaRe-
bad Sesabamis iuridiul pirebTan gaaformos xelSekruleba.
„adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“ kanonis me-5 muxliT gansaz-
Rvrulia adgilobrivi mosakreblebis Semdegi saxeebi:
1. mosakrebeli mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radi- 
aciuli an birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) nebarTvisaTvis; 
2. mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis;
3. saTamaSo biznesis mosakrebeli; 
4. mosakrebeli specialuri (zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis;
5. kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis infrastruqtu- 
ris mosakrebeli;
6. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an bir- 
Tvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis 
dadasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (mas-
Si cvlilebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakrebeli;
7. mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) saxelmwifo-teqnikuri zedamxed-
velobis momsaxurebis mosakrebeli.
a) mSeneblobis nebarTvis mosakrebeli. kanonis Tanaxmad, sakrebulo 
uflebamosilia SemoiRos mosakrebeli mSeneblobis nebarTvisaTvis (gar-
da gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an birTvuli obieqtebis 
mSeneblobisa). es aris sanebarTvo saxis mosakrebeli, romelic gadax-
dil unda iqnes nebarTvis aRebamde. ` adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb~ 
saqarTvelos kanonis me-6 muxlis Tanaxmad, am mosakreblis gadamxdelia
mSenebare obieqtis mesakuTre fizikuri, an/da iuridiuli piri. sakre- 
bulos mier dawesebuli mosakreblis odenoba axalasaSenebeli obieq-
tis proeqtiT gaTvaliswinebuli ganaSenianebis farTobis TiToeu-
li kvadratuli metrisaTvis ar unda aRematebodes erT lars, xolo 
sakurorto zonaSi samrewvelo obieqtis mSeneblobisaTvis — xuT lars. 
sakrebulos gadawyvetilebiT, mosakreblis gadaxdisagan SeiZleba gan-
Tavisufldes an SeRavaTi dauwesdes stiqiuri ube- durebis Sedegad da-
zianebuli obieqtis mSeneblobas;
b) mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis da-
dasturebis (eqspluataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (masSi cvli- 
lebis Setanis) daCqarebuli momsaxurebis mosakrebeli. 2011 wlis 24 no-
embers „adgilobrivi mosakreblebis Sesaxeb“ kanons daemata 61-e muxli, 
romelic iTvaliswinebs specialur mosakrebels mSeneblobis sanebarTvo 
pirobebis Sesrulebis dadasturebis sakiTxebze aqtis gamocemis an mas-
Si cvlilebis Setanis daCqarebuli momsaxurebisaTvis. am mosakreblis 
gadamxdelia dasrulebuli, anu aSenebuli obieqtis samSeneblo doku-
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mentaciiT gansazRvruli mSeneblobis damkveTi fizikuri piri, iurid-
iuli piri an/da amxanagoba. daCqarebuli momsaxurebis mosakrebeli ar 
unda aRematebodes 4500 lars;
g) mSeneblobis  (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an 
birTvuli obieqtebis mSeneblobisa) saxelmwifo-teqnikuri zedamxedve-
lobis momsaxurebis mosakrebeli. 2012 wlis 22 ivniss „adgilobrivi mo-
sakreblebis Sesaxeb“ kanonSi Setanili iqna cvlileba da kanons daemata 
axali 62 muxli, romelic iTvaliswinebs „produqtis usafrTxoebisa da 
Tavisufali mimoqcevis kodeqsis“ 251 muxliT gaTvaliswinebuli saxel-
mwifo-teqnikuri zedamxedvelobis momsaxurebis mosakreblis SemoRebas. 
am mosakreblis gadamxdelia obieqtis samSeneblo dokumentaciiT gan-
sazRvruli mSeneblobis damkveTi fizikuri piri, iuridiuli piri an/
da amxanagoba. saxelmwifo-teqnikuri zedamxedvelobis momsaxurebis mo-
sakreblis odenoba ganisazRvreba Senoba-nagebobis klasis an/da teqni-
kur-ekonomikuri maCveneblebis mixedviT da igi ar unda aRematebodes 7 
000 lars;
d) mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis. kano-
niT ganmartebulia, rom dasaxlebuli teritoriis dasufTaveba gulis- 
xmobs teritoriis dagva-dasufTavebas da teritoriaze warmoqmnili 
narCenebis marTvas narCenebis marTvis kodeqsis Sesabamisad. 
mosakreblis gadamxdelebi arian fizikuri, an/da iuridiuli piri, 
organizacia, dawesebuleba, romlebic TviTmmarTveli erTeulis teri-
toriaze warmoqmnian narCenebs. mosakreblis odenoba ar unda aRemate-
bodes erT sul mosaxleze 3 lars TveSi, xolo iuridiuli piris, orga-
nizaciisa da dawesebulebisaTvis — 25 lars erT kubur metr narCenebze. 
ojaxis wevrTa raodenobis miuxedavad, suladobis maqsimaluri zRvru-
li odenoba ganisazRvros 4 suliT. fizikuri pirebisaTvis mosakreb-
lis odenoba diferencirebuli unda iyos socialurad daucveli oja- 
xebisaTvis saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili siRatakis zRvris 
maCveneblebis Sesabamisad. mosakreblis odenoba ar unda aRematebodes 
am momsaxurebis organizebisa da administrirebisaTvis saWiro xarjebs.
narCenebis warmomqmnelma SeiZleba moaxdinos mosakreblis odenobis 
diferencireba dagrovebuli narCenebis wonis, moculobis an/da narCe- 
nebis dagrovebis normis, narCenebis saxeobis mixedviT, agreTve Tavisi 
Semosavlis, qonebis, mis mier dasaqmebuli personalis raodenobis an/da 
saqonlis (momsaxurebis) momxmarebelTa raodenobis mixedviT. mosakreb-
lis odenobis dadgenisas SesaZlebelia gamoyenebul iqnes am sidideebis 
kombinaciebic; 
e) mosakrebeli specialuri (zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis. 
mosakreblis gadamxdelia fizikuri an iuridiuli piri, romelmac ga-
naSenianebis intensivobis koeficientis zRvruli maCveneblis Secvlis
mizniT miiRo specialuri (zonaluri) SeTanxmeba, romelic gansaz-
Rvrulia „sivrciTi mowyobisa da qalaqTmSeneblobis safuZvlebis Se- 
saxeb“ saqarTvelos kanoniT. mosakrebeli gadaixdevineba mSeneblobis 
nebarTvis gacemisas da misi odenoba namati samSeneblo farTobis erT 
kvadratul metrze gaangariSebiT ar unda aRematebodes 400 lars.
v) kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis infrastruq-
turis mosakrebeli. mosakreblis gadamxdelia kulturuli memkvidreobis 
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sareabilitacio arealSi arsebuli Senoba-nagebobis mesakuTre (kanon-
ieri mosargeble) sareabilitacio arealis ganviTarebis programis ganx-
orcielebis vadiT. mosakreblis odenoba  sakuTrebaSi (sargeblobaSi) 
arsebuli Senoba-nagebobis TiToeul kvadratul metrze ganisazRvreba 
ara umetes 1,5 lariT TveSi. mosakreblis gadaxdisagan Tavisuf- ldeba:
• sareabilitacio arealSi ganTavsebuli infrastruqturis momsa- 
xurebisaTvis gankuTvnili nagebobebi;
• sareabilitacio arealSi saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli Senoba-nagebobebi, garda 
im Senoba-nagebobebisa, romlebic gamoiyeneba ekonomikuri saqmia-
nobisaTvis;
z) saTamaSo biznesis mosakrebeli. am mosakreblis odenoba da gadax-
dis wesi ganisazRvreba specialuri kanoniT „saTamaSo biznesis mosakreb-
lis Sesaxeb“. am kanonis Tanaxmad, saTamaSo biznesis mosakrebeli aris 
aucilebeli gadasaxdeli adgilob- riv biujetSi, romelic dadgenilia 
saxelmwifos politikuri da ekonomikuri interesebis Sesabamisad.
saTamaSo biznesis mosakreblis gadamxdelebi arian pirebi, rom-
lebic ewevian samewarmeo saqmianobas latariebis, azartuli da momgebi-
ani TamaSobebiT da aseTi saqmianoba, saqarTvelos kanonmdeblobis Sesa-
bamisad, eqvemdebareba nebarTviT regulirebas.
saTamaSo biznesis mosakreblis obieqtebia:
• samorines magida, klubis magida da saTamaSo aparati;       
• wamaxalisebeli gaTamaSebis saprizo fondi;
• sistemur-eleqtronuli formis TamaSoba;
• latariis bileTebis realizaciidan miRebuli amonagebi;
• azartuli an/da momgebiani TamaSobis mowyobis nebarTviT orga-
nizebuli obieqtis gareT ganTavsebuli, sistemur-eleqtronuli 
formiT mowyobili azartuli an/da momgebiani TamaSobis salaro. 
saTamaSo biznesis mosakreblis ganakveTebis diferencireba xdeba 
saTamaSo biznesis saxeobis mixedviT da ganisazRvreba:
• TiToeul samorines magidaze — kvartalSi 15 000 laridan 30 000 
laris CaTvliT; 
• TiToeul saTamaSo aparatze — kvartalSi 1 500 laridan 3 000 
laris CaTvliT;
• TiToeul wamaxalisebel gaTamaSebaze — saprizo fondis 10%;
• sistemur-eleqtronuli formiT mowyobil TamaSobaze — kvar-
talSi 30 000 laridan 60 000 laris CaTvliT; 
• latariebis mowyobaze — latariis bileTebis realizaciidan 
miRebuli amonagebis ara umetes 20%-isa;
• azartuli an/da momgebiani TamaSobis mowyobis nebarTviT or-
ganizebuli obieqtis gareT ganTavsebuli, sistemur-eleqtro-
nuli formiT mowyobili azartuli an/da momgebiani TamaSobis 
TiToeul salaroze _ kvartalSi 1 000 laridan 15 000 laris 
CaTvliT;
• TiToeul klubis magidaze — kvartalSi 3 000 laridan 10 000 
laris CaTvliT, garda im SemTxvevisa, Tu samorines mowyobis ne-
barTvis mflobeli klubis magidas  mxolod azartuli turniris 
CatarebisaTvis iyenebs. 
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`saTamaSo biznesis mosakreblis Sesaxeb~ kanonis me-7 muxlis mixedviT 
mosakreblis gadaxdis administrireba evalebaT sagadasaxado organoebs.
2.3. saqarTvelos sabiujeto kodeqsis danarTiT  dadgenili Semosu-
lobebis biujetebs Soris ganawilebis Sesabamisad TviTmmarTveli 
erTeulis Semosulobebi
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis danarTiT dadgenilia Semosu-
lobebis biujetebs Soris ganawilebis Sesabamisad TviTmmarTveli er-
Teulis Semosulobebi Semdegi procentuli maCveneblebiT:
Semosuloba %
a) saSemosavlo gadasaxadi mewarme fizikur pirTa saqmianobiT miRebuli Semo-
savlebidan; 
b) ararezidenti pirebis saSemosavlo gadasaxadi (qonebis realizaciidan miRebu-
li Semosavlebidan);
g) saSemosavlo gadasaxadi fizikuri piris mier materialuri aqtivebis reali- 
zaciiT miRebuli nametidan; 
d) saSemosavlo gadasaxadi fizikuri pirisaTvis qonebis Cuqebidan; 
e) saSemosavlo gadasaxadi fizikuri piris mier qonebis memkvidreobiT miRebidan; 
v) saSemosavlo gadasaxadi fizikuri piris mier qonebis ijariT gacemis Sedegad 
miRebuli Semosavlebidan. 
100
procentebi (sargebeli) calkeuli xasiaTis finansuri aqtivebidan, kerZod, de-
pozitebidan (fasiani qaRaldebidan aqciebis garda), sesxebidan, debitoruli 
davalianebidan da sxva Semosavali procentebidan, gankuTvnili adgilobrivi 
TviTmmarTvelobebisaTvis
100
adgilobrivi xelisuflebis wilobrivi monawileobiT moqmedi sawarmoebis da 
kerZo sawarmoebis mogebidan dividendebi
100
bunebrivi resursebiT sargeblobisaTvis mosakrebeli, gadaxdevinebuli adgi-
lobrivi TviTmmarTveli erTeulebis (garda avtonomiuri  respublikebis adgi-
lobrivi TviTmmarTveli erTeulebisa) teritoriaze mopovebuli bunebrivi re-
sursebisaTvis
100
Semosavali saxelmwifo miwis ijaraSi da marTvaSi (uzufruqti, qiravnoba da sxva) 
gadacemidan, romelic ganlagebulia adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis 
(garda avtonomiuri respublikebis  adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebisa) 
teritoriaze da ar aris adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sargeblobaSi
35
Semosavali saxelmwifo miwis ijaraSi da marTvaSi (uzufruqti, qiravnoba da sxva) 
gadacemidan, romelic ganlagebulia adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis 
(garda avtonomiuri respublikebis  adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebisa) 
teritoriaze da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sargeblobaSia
100
Semosavali adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sakuTrebaSi arsebuli mi-
wis marTvaSi (uzufruqti, qiravnoba, ijara da sxva) gadacemidan
100
renta (garda miwisa), gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
Sesabamisi samsaxurebis mier
100
sanebarTvo mosakrebeli, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis or-
ganoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
saxelmwifo baJi, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
Sesabamisi samsaxurebis mier saqarTvelos teritoriaze moqalaqeobisa da pira-
dobis damadasturebeli dokumentebis gacemisaTvis, moqalaqeTa mdgomareobis 
aqtebis registraciisaTvis, saqarTvelos teritoriaze moqalaqeobisa da emigra-
cia-imigraciis sakiTxebis ganxilvisaTvis
100
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saxelmwifo baJi, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Se-
sabamisi samsaxurebis mier
100
sajaro informaciis aslis gadaRebis mosakrebeli, gadaxdevinebuli adgilob- 
rivi  TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis saxsrebiT — adgilobrivi 
satendero mosakrebeli
100
samxedro savaldebulo samsaxuris gadavadebis mosakrebeli, gadaxdevinebuli 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
10
saTamaSo biznesis mosakrebeli 100
mosakrebeli dasaxlebuli teritoriis dasufTavebisaTvis 100
kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arealis infrastruqturis mo-
sakrebeli
100
mosakrebeli specialuri (zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis 100
mosakrebeli mSeneblobis nebarTvisaTvis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis 
radiaciuli da birTvuli obieqtebis mSeneblobisa)
100
mSeneblobis (garda gansakuTrebuli mniSvnelobis radiaciuli an birTvuli obi-
eqtebis mSeneblobisa) sanebarTvo pirobebis Sesrulebis dadasturebis (eqsplu-
ataciaSi miRebis) Taobaze aqtis gamocemis (masSi cvlilebis Setanis) daCqarebu-
li momsaxurebis mosakrebeli
100
mSeneblobis saxelmwifo-teqnikuri zedamxedvelobis momsaxurebis mosakrebeli 100
Semosuloba adgilobrivi saqalaqo regularuli samgzavro gadayvanis nebarTvis 
gacemidan
100
sxva mosakrebeli, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa 
Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosavali momsaxurebidan, romelic gaweulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosavali saxelmwifo qonebis (garda miwisa) ijaraSi an marTvaSi (uzufruqti, 
qiravnoba da sxva) gadacemidan, romelic ganlagebulia adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulebis (garda avtonomiuri respublikebis  adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulebisa) teritoriaze da saxelmwifo sargeblobaSia
35
Semosavali saxelmwifo qonebis (garda miwisa) ijaraSi an marTvaSi (uzufruqti, 
qiravnoba da sxva) gadacemidan, romelic ganlagebulia adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulebis (garda avtonomiuri respublikebis  adgilobrivi TviTmmar- 
Tveli erTeulebisa) teritoriaze da TviTmmarTveli erTeulis sargeblobaSia
100
Semosavali adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sakuTrebaSi arsebuli 
qonebis (garda miwisa) ijaraSi an marTvaSi (uzufruqti, qiravnoba da sxva) gada- 
cemidan
100
Semosavali sxva saxelmwifo qonebis (garda miwisa) ijaraSi an marTvaSi (uzufruq-
ti, qiravnoba da sxva) gadacemidan, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTve-
lobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosavali sxvadasxva sferoSi administraciuli samarTaldarRvevebidan, gadax-
devinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis 
mier
100
Semosavali sagzao moZraobis wesebis darRvevisaTvis gadaxdili jarimebidan 60
Semosavali gacemuli sesxis dafarvis vadis darRvevisaTvis gadaxdili saura- 
vidan, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi 
samsaxurebis mier
100
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Semosavali arqiteqturul-samSeneblo saqmianobaSi gamovlenili darRvevebisaT-
vis gadaxdili jarimebidan, gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosavali sxva jarimebidan da sauravebidan, gadaxdevinebuli adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosavali mimdinare transferebidan, Semowirulebebidan da qvelmoqmedebidan 
(grantebis garda), gankuTvnili adgilobrivi TviTmmarTvelobebisaTvis
100
Semosavali sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis arasasoflo-sameurneo 
mizniT gamoyofisas sanacvlo miwis aTvisebis Rirebulebisa da miyenebuli zianis 
anazRaurebidan
100
valutis kursis cvlilebiT gamowveuli Semosavali, miRebuli adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis mier 
100
Semosuloba ZiriTadi aqtivebis gayidvidan, romelic ganlagebulia adgilob- 
rivi TviTmmarTveli erTeulebis (garda avtonomiuri respublikebis adgilob- 
rivi TviTmmarTveli erTeulebisa da „saxelmwifo qonebis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanoniT gaTvaliswinebul dasaxlebaTa teritoriul sazRvrebSi arsebuli tyis 
privatizebisa, romlidan Semosuli Tanxac srulad iricxeba adgilobrivi TviT-
mmarTveli erTeulis biujetSi) teritoriaze 
35
Semosuloba ZiriTadi aqtivebis gayidvidan, romelic adgilobrivi TviTmmarTve-
li erTeulebis (garda avtonomiuri respublikebis ad- gilobrivi TviTmmarTve-
li erTeulebisa) sargeblobaSia
100
Semosuloba adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sakuTrebaSi arsebuli 
ZiriTadi aqtivebis gayidvidan
100
Semosuloba sxva materialuri maragebis (nedleuli da masalebi, daumTavrebeli 
warmoeba, mza produqcia da Semdgomi realizaciisaTvis SeZenili saqoneli) ga- 
yidvidan, ganxorcielebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Sesaba- 
misi samsaxurebis mier
100
Semosuloba faseulobebis gayidvidan, ganxorcielebuli adgilobrivi TviT- 
mmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsaxurebis mier
100
Semosuloba arawarmoebuli aqtivebidan adgilobrivi TviTmmar- Tveli er-
Teulebis (garda avtonomiuri respublikebis adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulebisa) teritoriaze
50
Semosuloba adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sakuTrebaSi arsebuli 
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis gayidvidan
100
Semosuloba saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniS- 
nulebis miwis gayidvidan, romelic ganlagebulia adgilobrivi TviTmmarTveli 
erTeulebis (garda avtonomiuri respublikebis adgilobrivi TviTmmarTveli er-
Teulebisa) teritoriaze
65
Semosuloba adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis sakuTrebaSi arsebuli sa-
soflo-sameurneo daniSnulebis miwis gayidvidan
100
Semosuloba arawarmoebuli aramaterialuri aqtivebidan (patentebi, salizingo 
xelSekrulebebi da sxva analogiuri kontraqtebi, agreTve SeZenili gudvili), 
gadaxdevinebuli adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoTa Sesabamisi samsa- 
xurebis mier
100
Semosuloba miwaze sakuTrebis uflebis aRiarebidan 100
Semosuloba finansuri aqtivebidan da valdebulebebidan, gankuTvnili adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobebisaTvis
100
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2.4. arafinansuri aqtivebi
TviTmmarTveli erTeulis sabiujeto Semosulobaa arafinansuri 
aqtivebiT operaciebidan miRebuli saxsrebi. TviTmmarTveli erTeulis 
arafinansur aqtivebs warmoadgens TviTmmarTveli erTeulis sargeb- 
lobaSi arsebuli is obieqtebi, romelTa sargeblobas an Senaxvas moaqvs 
realuri an potenciuri ekonomikuri sargebeli. arafinansuri aqtivebi 
da maTze operaciebis klasifikacia gansazRvrulia saqarTvelos finan-
sTa ministris 2010 wlis 25 agvistos #672 brZanebiT `saqarTvelos sa-
biujeto klasifikaciis damtkicebis  Taobaze~. brZanebiT damtkicebuli 
klasifikaciis mixedviT, arafinansuri aqtivebisa da maTze operaciebis 
klasifikacia iyofa 4 ZiriTad jgufad: ZiriTadi aqtivebi, materialuri 
maragebi, faseulobebi, arawarmoebuli aqtivebi.
ZiriTadi aqtivebi aris warmoebuli aqtivebi, romlebic erT welze 
meti drois ganmavlobaSi mravaljeradad an ganuwyvetliv gamoiyeneba 
warmoebis an momsaxurebis procesSi da romelTa Rirebulebac Seadgens 
500 lars da mets. ZiriTad aqtivebs ganekuTvneba Senoba-nagebobebi, 
manqana-danadgarebi, inventari da a.S. ZiriTad aqtivebs ganekuTvnebian, 
agreTve kultivirebuli aqtivebi (cxovelebi da mcenareebi, romlebic 
gamoiyeneba mravaljeradad an ganuwyvetliv erT welze meti xnis gan-
mavlobaSi, sxva saqonlisa da momsaxurebis sawarmoeblad, maT Soris, 
samsaxurebrivi daniSnulebis cxovelebi) da aramaterialuri ZiriTadi 
aqtivebi (mag., licenziebi 10 wlis da meti vadiT gamoyenebis uflebiT, 
garda radiosixSiruli speqtriT sargeblobis licenziisa da sxva arama-
terialuri xasiaTis aqtivebi).
materialuri maragebi moicavs saqonels, romelic inaxeba Semdgomi 
gayidvis, sawarmoo procesSi gamoyenebis an momavalSi moxmarebis mizniT. 
materialur maragebs ganekuTvneba strategiuli maragebi (saqoneli, ro-
melic inaxeba strategiuli miznebisaTvis da sagangebo SemTxvevebisaT-
vis), nedleuli da masalebi; daumTavrebeli warmoeba, mza produqcia, 
Semdgomi realizaciisaTvis SeZenili saqoneli da a.S.
faseulobebi moicavs im saqonels, romlebsac mniSvnelovani Rire-
buleba aqvs. isini SeZenilia da inaxeba, upirveles yovlisa, rogorc 
dagrovebis saSualeba da umTavresad ar gamoiyeneba warmoebis an mox-
marebis mizniT. mosalodnelia, rom maTi realuri Rirebuleba droTa 
ganmavlobaSi ar Semcirdeba, xolo xarisxi, saTanado pirobebSi Senax-
visas, ar gauaresdeba. faseulobebs ganekuTvneba: Zvirfasi qvebi da li-
Tonebi, naxatebi, qandakebebi da sxva, rac xelovnebis nimuSad an antik-
variatadaa aRiarebuli, Zvirfasi qvebisa da liTonebisagan damzadebuli 
maRali Rirebulebis saiuveliro nawarmi, koleqciebi da sxva faseu-
lobebi.
arawarmoebul aqtivebs ganekuTvneba bunebrivad warmoqmnili an 
samarTlebrivi, Tu buRaltruli operaciiT Seqmnili aqtivebi, romelTa 
mimarTac SesaZlebelia sakuTrebis dacvis uzrunvelyofa.
2.5. finansuri aqtivebi
TviTmmarTveli erTeulis sabiujeto Semosulobas warmoadgens 
TviTmmarTveli erTeulis finansuri aqtivebiT operaciebiT miRebuli 
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saxsrebi, naSTis gamoyenebis garda. TviTmmarTveli erTeulis finan- 
sur aqtivebs qmnis TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli fi-
nansuri resursebis erToblioba (sabanko angariSebze ricxuli Tanxa, 
fasiani qaRaldebi, aqciebi da a.S.). finansuri aqtivebi da maTze ope- 
raciebis klasifikacia gansazRvrulia saqarTvelos finansTa ministris 
2010 wlis 25 agvistos #672 brZanebiT `saqarTvelos sabiujeto klasi- 
fikaciis damtkicebis Taobaze~. brZanebiT damtkicebuli klasifikaciis 
mixedviT finansuri aqtivebi moicavs finansur moTxovnebs, monetarul 
oqrosa da nasesxobis specialur uflebebs. finansuri moTxovna aris 
aqtivi, romelic erT institucionalur erTeuls — aqtivis mflobels 
(anu kreditors) aZlevs uflebas miiRos erTi an ramdenime gadaxda meo-
re erTeulisagan (debitorisgan) maT Soris gaformebuli kontraqtiT 
gaTvaliswinebuli pirobebisa da debulebebis Tanaxmad.
2.6. gaTanabrebiTi transferi
TviTmmarTveli erTeulis erT-erTi mniSvnelovani sakuTari sabiu-
jeto Semosulobaa gaTanabrebiTi transferi. gaTanabrebiTi transferis 
mizania sxvadasxva adgilobrivi TviTmmarTvelobebis sakuTar ufleba-
mosilebaTa ganxorcielebisaTvis finansuri resursebis gaTanabreba. 
`saqarTvelos sabiujeto kodeqsis~ Tanaxmad gaTanabrebiTi transferi 
aris sakuTar uflebamosilebaTa ganxorcielebis uzrunvelyofis mizniT 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetisaTvis saxelmwifo biu-
jetidan kodeqsiT dadgenili formulis Sesabamisad gamoyofili Tan- 
xebi, romelTa gamoyenebis mimarTulebebs damoukideblad gansazRvravs 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi organo.
gaTanabrebiTi transferis gaangariSeba xdeba yvela adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulis mixedviT da igi saxelmwifo biujetidan 
yovelwliurad gamoiyofa.
yoveli municipalitetisaTvis gamosayofi gaTanabrebiTi tran- 
sferis odenobis gamoangariSeba xdeba sabiujeto kodeqsiT dadgenili 
formulis mixedviT. municipalitetis biujetisaTvis gamosayofi tran- 
sferi  municipalitetis biujetis xarjebisa da arafinansuri aqtivebis 
zrdis jamisa da municipalitetis biujetis Semosavlebis (grantebis gar-
da) sxvaobis tolia. im municipalitets, romlis biujetis Semosavlebi 
(grantebis garda) aRemateba xarjebisa da arafinansuri aqtivebis zrdis 
jams, gaTanabrebiTi transferi ar gamoeyofa. `saqarTvelos 2016 wlis 
saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis mixedviT aseTebia: 
bolnisis, borjomis, mcxeTis municipalitetebi da q. foTi.
`gaTanabrebiTi transferis gaangariSebis instruqcia~ damtkice-
bulia saqarTvelos finansTa ministris 2009 wlis 30 dekembris N904 
brZanebiT. 
3. arasakuTari Semosulobebi
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis arasakuTar Semo-
sulobebs ganekuTvneba `grantebis Sesaxeb~ kanonis Sesabamisad miRebuli 
Semosavlebi,  miznobrivi transferi, kapitaluri transferi da specia- 
luri transferi.
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3.1. grantebi
`grantebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-2 muxlis Tanaxmad, 
`granti aris grantis gamcemis (donoris) mier grantis mimRebisaTvis 
usasyidlod gadacemuli miznobrivi saxsrebi fuladi an naturaluri 
formiT, romlebic gamoiyeneba konkretuli humanuri, saganmanaTleblo, 
samecniero-kvleviTi, janmrTelobis dacvis, kulturuli, sportuli, 
ekologiuri da socialuri proeqtebis, agreTve saxelmwifoebrivi an 
sazogadoebrivi mniSvnelobis programebis ganxorcielebisaTvis~. 
kanonis me-4 muxlis `g~ qvepunqtis Tanaxmad, TviTmmarTveli erTeu-
li SeiZleba iyos grantis mimRebi. rac Seexeba grantis gamcems (donors), 
amave kanonis me-3 muxlis Sesabamisad, grantis gamcemi (donori) SeiZleba 
iyos:
• saerTaSoriso saqvelmoqmedo, humanitaruli da sxva sazogadoeb- 
rivi organizacia (maT Soris, saerTaSoriso sportuli asociacia, 
federacia da komiteti), safinanso-sakredito instituti, ucxo 
qveynis mTavroba an misi warmomadgenloba, agreTve ucxoeTis 
samewarmeo (Tu grantis mimRebi aris saxelmwifo, an saqarTvelos 
mTavroba), an arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri;
• saqarTvelos is arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri, 
romlis ZiriTadi sawesdebo mizania qonebis dagroveba saqvel-
moqmedo, socialuri, kulturuli, saganmanaTleblo, samecnie-
ro-kvleviTi an sazogadoebrivad sasargeblo sxva saqmianobis 
xelSewyobisaTvis;
• saqarTvelos mTavrobis mier gansazRvruli sajaro samarTlis 
iuridiuli piri, romlis wesdebis/debulebis mizania samecniero 
grantebis gacema;
• saqarTvelos saministro.
grantis gacemis samarTlebrivi safuZvelia werilobiTi xel- 
Sekruleba grantis gamcemsa (donorsa) da grantis mimRebs Soris. xel- 
Sekruleba unda Seicavdes grantis gacemis mizans, moculobas, saxsre- 
bis gamoyenebis konkretul mimarTulebas, maTi aTvisebis vadebs da 
im ZiriTad moTxovnebs, romlebsac grantis gamcemi (donori) uyenebs 
grantis mimRebs. granti gamoiyeneba mxolod xelSekrulebaSi aRniSnuli 
miznebisaTvis. sxva miznebisaTvis grantis gamoyeneba dasaSvebia mxolod 
grantis gamcemis (donoris) TanxmobiT. 
3.2. miznobrivi transferi
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis Tanaxmad, miznobrivi transferi 
aris delegirebul uflebamosilebaTa ganxorcielebis mizniT, adgilob- 
rivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis mier saxelmwifo biujetidan, 
an/da avtonomiuri respublikis respublikuri biujetidan finansuri 
daxmarebis saxiT miRebuli saxsrebi.
„saqarTvelos 2016 wlis saxelmwifo biujetis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonis me-16 muxlis me-2 punqtis mixedviT „delegirebul uflebamo-
silebebs ganekuTvneba „sazogadoebrivi janmrTelobis Sesaxeb“, „samxedro 
valdebulebisa da samxedro samsaxuris Sesaxeb“, „samxedro sarezervo sam-
saxuris Sesaxeb“, „saqarTvelos okupirebuli teritoriebidan iZulebiT 
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gadaadgilebul pirTa _ devnilTa Sesaxeb“, „samSoblos dacvisas daRu-
pulTa da omis Semdeg gardacvlil meomarTa xsovnis ukvdavyofis Sesa- 
xeb“, „maRalmTiani regionebis ganviTarebis Sesaxeb“ da  saqarTvelos sxva 
kanonebiT gansazRvruli uflebamosilebebiT gaTvaliswinebul RonisZie-
baTa dafinanseba“. delegirebuli uflebamosilebis gansaxorcieleblad, 
kodeqsis amave muxlis pirveli punqtiT yoveli municipalitetisaTvis ga-
moyofilia Sesabamisi odenobis miznobrivi transferi.
`saqarTvelos sabiujeto kodeqsis~ 79-e muxli iTvaliswinebs  miznob- 
rivi transferis municipalitetis biujetSi gaTvaliswinebis wess. am 
wesis Tanaxmad, saqarTvelos finansTa saministro adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis organoebs yoveli wlis 5 oqtombramde acnobebs miznob- 
rivi transferis saprognozo parametrebs. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo finan- 
sTa saministros mier warmodgenili parametrebis safuZvelze amzadebs 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi delegirebuli ufle-
bamosilebebis programebisa da RonisZiebebis dafinansebis gaangariSe-
bebs, miznobrivi transferis moculobas da biujetis proeqtTan erTad 
warudgens sakrebulos dasamtkiceblad. 
3.3. specialuri transferi
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis me-6 muxlis Tanaxmad, specia- 
luri transferi aris stiqiuri movlenebis, ekologiuri da sxva saxis
katastrofebis, saomari moqmedebebis, epidemiebis da sxva sagangebo 
situaciebis Sedegebis (zianis) salikvidaciod, agreTve  sxva RonisZie-
bebis gansaxorcieleblad saxelmwifo, avtonomiuri respublikis res-
publikuri da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebs So-
ris gaweuli finansuri daxmareba.
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 791-e muxlis Tanaxmad, munici-
palitets transferi  SesaZlebelia gamoeyos mxolod im SemTxvevaSi, 
Tu igi xmardeba transferis gamcemi municipalitetis miznebs saqar- 
Tvelos kanonmdeblobiT gansazRvruli sakuTari uflebamosilebebis 
farglebSi.
stiqiuri movlenebis, ekologiuri da sxva saxis katastrofebis, 
saomari moqmedebebis, epidemiebis da sxva sagangebo situaciebis Sede-
gebis (zianis) salikvidaciod TviTmmarTveli erTeuli uflebamosilia 
saqarTvelos mTavrobas/saqarTvelos saministroebs an/da saqarTvelos 
avtonomiuri respublikis mTavrobas/saqarTvelos avtonomiuri respub-
likis saministroebs mimarTos finansuri daxmarebis saxiT specialuri 
transferis gamoyofis moTxovniT. am mimarTvaSi aRiniSneba specialuri 
transferis gamoyofis moTxovnis safuZveli da transferis moculo-
ba. magram, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 98-e muxlis me-5 
punqtis Tanaxmad, specialuri transferis gamoyofis Sesaxeb munici- 
palitets winadadebis wardgena SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, 
roca am RonisZiebebis dasafinanseblad Sesabamisi municipalitetis biu-
jetis sarezervo fondi sakmarisi ar aris.
3.4. kapitaluri transferi
sabiujeto kodeqsis me-6 muxlis „J1“ qvepunqtis da adgilobrivi 
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TviTmmarTvelobis kodeqsis 96-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, ka-
pitaluri transferi aris kapitaluri proeqtis gansaxorcieleblad 
saxelmwifo, avtonomiuri respublikis respublikuri da adgilobrivi 
TviTmmarTveli erTeulebis biujetebs Soris gaweuli finansuri dax-
mareba, romelic zrdis transferis mimRebis arafinansur aqtivebs. am-
denad, municipalitets kapitaluri transferi gamoeyofa mxolod kapi-
taluri proeqtis gansaxorcieleblad.
kapitaluri transferis misaRebad, municipaliteti uflebamosilia 
saqarTvelos mTavrobas/saqarTvelos saministroebs an/da saqarTvelos 
avtonomiuri respublikis mTavrobas/saqarTvelos avtonomiuri respub-
likis saministroebs mimarTos finansuri daxmarebis saxiT kapitaluri 
transferis gamoyofis moTxovniT. am mimarTvaSi unda aRiniSnos kapita-
luri transferis gamoyofis moTxovnis safuZveli da transferis mo- 
culoba.
kapitaluri transferi warmoadgens municipalitetis arasakuTar 
Semosavals da igi gamoyenebuli unda iqnes mxolod Sesabamisi mizniT.
4. TviTmmarTveli erTeulis sabiujeto fondebi
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi gauTvaliswinebe-
li gadasaxdelebis dasafinanseblad iqmneba sarezervo fondi, romlis 
moculoba ar unda aRematebodes wliuri biujetiT gaTvaliswinebuli 
asignebebis mTliani odenobis 2%-s. sarezervo fondidan Tanxebs qala- 
qis meris an gamgeblis gadawyvetilebis safuZvelze, romelic moicavs 
informacias Tanxis odenobisa da miznobriobis Sesaxeb, gamoyofs safi-
nanso organo.
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetSi SeiZleba Seiq- 
mnas wina wlebSi warmoqmnili davalianebebis dafarvisa da sasamarTlo 
gadawyvetilebebis aRsrulebis fondi, romlis gankargva xorcieldeba 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT da adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis aRmasrulebeli organos mier miRebuli gadawyvetilebis 
Sesabamisad. wina wlebSi warmoqmnili davalianebebis dafarvisa da sa-
samarTlo gadawyvetilebebis aRsrulebis fondis odenoba ganisazRvre-
ba wliuri biujetiT.
5. programuli da kapitaluri biujetebi
saqarTvelos sabiujeto procesSi bolo wlebSi ganxorcielebuli 
reformebis umniSvnelovanesi etapia biujetis programul dagegmvaze ga-
dasvla. 2009 wels miRebuli saqarTvelos sabiujeto kodeqsis mixedviT 
sakanonmdeblo doneze moxda aRniSnuli valdebulebis aRiareba, ker-
Zod, saxelmwifo biujetis programuli biujetis formatiT momzadebis 
valdebuleba warmoiqmna 2012 wlisTvis, xolo avtonomiuri respublike-
bisa da adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebisTvis — 2013 wlisaTvis. 
programuli biujeti aris mxarjavi dawesebulebis mier dasaxuli 
prioritetebis misaRwevad gansaxorcielebeli programebis, proeqtebis, 
RonisZiebebisa da maTi biujetebis mosalodneli Sedegebisa da Sefase-
bis indikatorTa erToblioba. 
sabiujeto kodeqsis me-9 muxlis Tanaxmad, „programul biujetSi 
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asignebebi gamoiyofa mxarjavi dawesebulebebis da maT mier gansaxorci- 
elebeli programebis/qveprogramebis mixedviT~. amave muxlis mixedviT 
programuli biujeti unda moicavdes informacias programebis/qveprog- 
ramebis, maTi mosalodneli Sedegebisa da Sesrulebis Sefasebis indika-
torebis Sesaxeb, aseve informacias kapitaluri proeqtebis Sesaxeb.     
programuli biujetis ZiriTadi upiratesoba tradiciuli organi-
zaciuli struqturis mqone biujetTan SedarebiT, imaSi mdgomareobs, 
rom programuli biujeti saSualebas iZleva dagegmvis procesidanve 
biujeti orientirebuli iyos Sedegebze. programul formatSi naTe-
lia mizez-Sedegobrivi kavSiri konkretul RonisZiebaSi Cadebul finan- 
sur resursebsa da miRebul Sedegebs Soris, rac saxelmwifo finansebis 
efeqturad gamoyenebis umniSvnelovanesi winapirobaa. aseve, programuli 
biujeti saSualebas iZleva mTeli biujeti davinaxoT misi dafinansebiT 
gasatarebeli ZiriTadi programebis da maTi Sedegebis TvalsazrisiT da 
ara mxolod organizaciul WrilSi. 
programuli biujetis Sesrulebis Sefasebisas naTlad unda ga-
moCndes miRweuli Sedegebi da ara mxolod aTvisebuli asignebebi, Sesa- 
bamisad programuli biujetis Sesrulebis Sefasebisas aqcenti gadata- 
nilia dagegmil da miRebul Sedegs Soris arsebul gansxvavebaze da ara 
mxolod mxarjavi dawesebulebis da misi sabiujeto organizaciebisaTvis 
damtkicebuli da dazustebuli gegmiT gaTvaliswinebul asignebebsa da 
sakaso Sesrulebas Soris arsebul gansxvavebebze. programuli biujetis 
dagegmva Sedegzea orientirebuli, mis amosaval wertils warmoadgens 
misaRebi saboloo da Sualeduri Sedegebi da ara mxolod programebis 
ganmaxorcieleblebze ganawilebuli resursebi. Sesabamisad paralelu-
rad igegmeba Sedegi da is indikatorebi, romelTa saSualebiTac Sedegis 
gazomva gaxdeba SesaZlebeli, amave dros iTvleba Sedegis misaRwevad 
aucilebeli xarjebi. biujetis dagegmvisas erTmaneTTan SesabamisobaSi 
modis programis dasaxuli miznis misaRwevad saWiro da arsebuli re-
sursebi.
saqarTvelos finansTa ministris 2011 wlis 8 ivlisis #385 brZanebiT 
damtkicda programuli biujetis formatiT Sedgenis meTodologia, ro-
melic saxelmwifo/avtonomiuri respublikis biujetTan erTad calke 
danarTiT gansazRvravs municipalitetis biujetis programuli forma-
tiT Sedgenis meTodologias. 
meTodologiis Tanaxmad, programuli biujetis Sedgenis pirve-
li etapi iwyeba municipalitetis prioritetebis dokumentis momzade- 
biT, romelsac adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebeli organo 
amzadebs Sesabamis saxelmwifo rwmunebulis—gubernatoris administra-
ciasTan konsultaciiT.
prioritetebis gansazRvris Semdeg da maT safuZvelze iqmneba prog- 
ramebi, romelebic warmoadgens municipalitetis biujetis prioritetis 
farglebSi gansaxorcielebeli RonisZiebebis erTobliobas. programa 
jgufdeba msgavsi Sinaarsis mixedviT da xorcieldeba grZelvadian peri-
odSi erTi saboloo Sedegis misaRwevad.
umetes SemTxvevaSi programebi unda iyos grZelvadiani da mudmivi, 
Tumca, SesaZlebelia, specifikidan gamomdinare, arsebobdes programebi, 
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romlebic ganxorcieldeba konkretuli wlis ganmavlobaSi.
programa ramdenime tipis SeiZleba iyos, magram yvela maTgani unda 
warmoadgendes im RonisZiebebis erTobliobas, romlebic emsaxureba 
saerTo saboloo Sedegebis miRebas da mas unda hqondes mizani da biu-
jeti.
programa Sinaarsis mixedviT SesaZlebelia iyos:
• marTvis da regulirebis — programa ganekuTvneba am tips, Tu igi 
moicavs iseT RonisZiebebs, romlebic administraciuli xasiaTi-
saa da xels uwyobs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis gamar-
Tul funqcionirebas. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis 
marTvisa da regulirebis tipis programas warmoadgens adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli 
organoebis dafinanseba da aRniSnuli programis aRwera saval-
debulo ar aris, vinaidan masSi umetes SemTxvevebSi erTiandeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis funqcionirebis xar-
jebi, sarezervo fondi, adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
valdebulebebis momsaxureba da dafarva, aseve msgavsi Sinaarsis 
sxva RonisZiebebi. miuxedavad amisa, sasurvelia danarTSi warmod-
genili iyos informacia, vis mimarT arsebuli valdebulebebis 
momsaxurebisa da dafarvisTvisaa gaTvaliswinebuli Tanxebi, ra 
RonisZiebebis dasafinanseblad iqna aRebuli sesxi, romlis far-
glebSic warmoqmnilia valdebulebebi da sxva;
• momsaxurebis miwodebis — am tipis programa orientirebulia 
konkretul grZelvadian Sedegebze an/da emsaxureba mudmiv mi-
zans. aseT programebSi erTiandeba iseTi RonisZiebebi, romlebic 
uSualod momsaxurebas uwevs beneficiars da ar axdens mis sub-
sidirebas. misi qveprogramebisTvis moklevadiani Sedegebi gani-
sazRvreba konkretuli raodenobrivi da xarisxobrivi maCveneb-
lebiT. aseT SemTxvevaSi adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
dafinansebiT xorcieldeba iseTi RonisZiebebi, romelTa benefi-
ciarebic pirdapir mosaxleoba an maTi momsaxure aramomgebiani 
dawesebulebebia;
• subsidirebis — aseTi tipis programebis qveprogramebi da 
RonisZiebebi miznad isaxaven adgilobrivi TviTmmarTveli erTeu-
lis mier sxvadasxva socialuri fenis an obieqtebis subsidirebas 
daxmarebis da Tanamonawileobis saxiT. subsidirebis programe-
bis qveprogramebis Sefasebis indikatorebi aseve gamoisaxeba ra-
odenobriv maCveneblebSi, xolo programis saboloo Sedegi xSir 
SemTxvevaSi iqneba mosaxleobis garkveuli fenis mdgomareobis an 
garkveuli sferos mdgomareobis mniSvnelovani gaumjobesebis ga-
moxatuleba, romelic aseve Sefasdeba saTanado indikatorebiT;
• infrastruqturuli — am programis farglebSi gansaxorciele-
beli qveprogramebi ZiriTad emsaxureba sxvadasxva infrastruq-
turis ganviTarebas, mSeneblobas, reabilitacias an aRWurvas. 
programis Sualeduri Sedegi umetes SemTxvevaSi iqneba msxvili 
obieqtis da obieqtTa jgufis gamarTuli infrastruqtura, xolo 
saboloo Sedegi — is efeqti, rasac aRniSnuli infrastruqtura 
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emsaxureba. aseTi programebis Sefasebis indikatorebis umeteso-
bis gamosaxva SesaZlebelia raodenobriv maCveneblebSi. 
programa xangrZlivobis mixedviT SesaZlebelia iyos:
• mimdinare (mudmivi) — rodesac moicavs iseT sakiTxebs, rac 
TviTmmarTveli erTeulis ZiriTadi funqciaa da mudmivad xor-
cieldeba;
• mravalwliani — rodesac emsaxureba romelime problemis ga-
dawyvetas, axali politikis SemuSavebas, axali sistemis an mom-
saxurebis danergvas da a.S. programebis umetesoba mravalwliani 
unda iyos, vinaidan is unda emsaxurebodes globaluri saboloo 
Sedegis miRwevas, iseTi tipis RonisZiebebisTvis, romelTa sa- 
boloo Sedegi maleve miiRweva (erTi wlis manZilze) SesaZloa 
Camoyalibdes qveprogramebis saxiT, romelic, Tavis mxriv, pro-
gramis Semadgeneli nawili iqneba;
• erTwliani (moklevadiani) — iSviaT specifikur SemTxvevaSi, 
rodesac programis saboloo miznis miRweva SesaZlebelia erTi 
saangariSo wlis ganmavlobaSi, programa, SesaZloa, moklevadia- 
nic iyos. moklevadiani programa SesaZlebelia iyos im SemTxveva-
Si, Tu Sedegi, romelic programis dasrulebis Sedegad miiRwe- 
va, sabolooa da igi, Tavis mxriv, ar wamoadgens sxva procesis 
Semadgenel nawils.
yovel programaze warmodgenili unda iyos:
• programuli klasifikaciis kodi;
• programis dasaxeleba;
• programis aRwera;
• programaSi Semavali qveprogramebis da RonisZiebebis aRwera;
• programis mosalodneli saboloo an/da Sualeduri Sedegi.
programebis gamokveTis Semdeg aucilebelia misi kvlav dayofa Ziri- 
Tad mimarTulebebad anu qveprogramebad, romelTac umetes SemTxvevaSi 
eyoleba Sesabamisi mxarjavi dawesebulebis kontrols daqvemdebarebuli 
erTi ganmaxorcielebeli sabiujeto organizacia da iqneba konkretuli 
Sedegis misaRebad aucilebeli RonisZiebebis erToblioba. qveprograme-
bic Sinaarsobrivad iyofa igive tipebad, rogorc programebi. qveprog- 
rama gamiznulia Sualeduri Sedegebis misaRwevad, misi ganxorcielebis 
Semdeg unda warmoiqmnas konkretuli mdgomareoba, rac, Tavis mxriv, 
xels uwyobs programis saboloo Sedegis miRwevas. qveprograma Tavi-
si SinaarsiT unda gaiweros dasagegmi wlis masStabiT, mas unda qondes 
konkretuli Sedegi, risi miRwevac SesaZlebelia erTi saangariSo wlis 
manZilze.
6. sagangebo biujeti
saqarTvelos mTel teritoriaze an calkeul municipalitetSi sa-
gangebo mdgomareobis SemoRebis SemTxvevaSi, adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis warmomadgenlobiT organos SeuZlia daamtkicos Sesabamisi aR-
masrulebeli organos mier warmodgenili sagangebo biujeti sagangebo 
mdgomareobis RonisZiebaTa miznobrivi dafinansebisaTvis. sagangebo 
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biujetis dros ar moqmedebs biujetis sarezervo fondis Seqmnis pro-
centuli SezRudva.
7. sabiujeto klasifikacia
moicavs Semosavlebis, xarjebis, agreTve programul klasifika-
ciebs. programuli klasifikacia aris prioritetebis, programebis/qvep- 
rogramebis erToblioba da ganisazRvreba biujetiT. 
sabiujeto klasifikacias, garda programuli klasifikaciisa, 
saxelmwifo auditis samsaxurTan konsultaciebisa da saqarTvelos par-
lamentis safinanso-sabiujeto komitetTan SeTanxmebis safuZvelze am- 
tkicebs saqarTvelos finansTa ministri. dReisaTvis moqmedi sabiujeto 
klasifikacia damtkicebulia saqarTvelos finansTa ministris 2010 wlis 
25 agvistos #672 brZanebiT.  
8. sesxisa da grantis aReba
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 21-e muxlis me-2 punqtis Tanax-
mad, TviTmmarTvel erTeulebs  ufleba aqvT, sesxi aiRon saqarTvelos 
mTavrobisagan, an/da sxva wyaroebidan mxolod saqarTvelos mTavrobis 
nebarTviT.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-100 muxlis Tanaxmad, 
municipaliteti uflebamosilia saqarTvelos mTavrobis nebarTviT, 
Tavisi uflebamosilebis farglebSi da sakuTari saxeliT, kapitaluri 
investiciis gansaxorcieleblad, saqarTvelos kanonmdeblobiT dadge-
nili wesiTa da odenobiT aiRos sesxi/sasesxo valdebuleba iuridiuli 
pirisgan. 
municipalitetis mier aRebuli sesxis saerTo moculoba ar unda 
aRematebodes gasuli 3 sabiujeto wlis municipalitetis sakuTari Se-
mosavlebis saSualo wliuri odenobis 10 procents. am odenobaze meti 
sesxis aReba municipalitets SeuZlia mxolod saxelmwifo xelisuflebis 
organosa da mis mier kontrolirebuli sajaro samarTlis iuridiuli 
pirisgan.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-100 muxlis me-4 pun-
qtis Tanaxmad, saqarTvelos mTavrobis nebarTvas saWiroebs agreTve 
municipalitetis mier sxva piris sasargeblod Tavdeboba an raime sxva 
garantiis gacema.
municipalitets ufleba aqvs, saqarTvelos mTavrobis nebarTviT, 
sakuTari uflebamosilebis gansaxorcieleblad, kanoniT dadgenili 
wesiT miiRos granti. grantis miRebis nebarTvis misaRebad saqarTvelos 
mTavrobas SuamdgomlobiT mimarTavs municipalitetis aRmasrulebeli 
organo. saqarTvelos mTavrobis nebarTva saWiro ar aris, Tu: 
a) granti saqarTvelos parlamentis mier ratificirebuli saqar- 
Tvelos saerTaSoriso xelSekrulebis safuZvelze miiReba;
b) grantis gamcemia saqarTvelos saministro an „grantebis Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli Sesabamisi sajaro samar-
Tlis iuridiuli piri;
g) grantis mimRebia Tbilisi. 
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saqarTvelos mTavrobis nebarTva gaicema saqarTvelos mTavrobis 
gankargulebiT.
Tavi V. sabiujeto procesi
1. municipalitetis biujetis proeqtis momzadeba da 
wardgena
biujetis momzadebis procesi iwyeba 1 martidan aRmasrulebeli 
organos mier TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumentis 
momzadebiT. am mizniT, gamgebeli/meri 1 martamde gamoscems brZanebas, 
romelSic ganisazRvreba prioritetebis dokumentis momzadebisaTvis 
saWiro informaciis nusxa da wardgenis vadebi.  
saqarTvelos finansTa saministro adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebs 15 ivlisamde acnobebs dasagegmi sabiujeto wlis ZiriTad 
sabiujeto parametrebs. saqarTvelos finansTa saministrodan miRebuli 
informaciis gaTvaliswinebiT gamgeobis/meriis safinanso organo  gaian-
gariSebs Semosulobebisa da gadasaxdelebis saprognozo maCveneblebs 
da iwyebs Sesabamis procedurebs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis proeqtis Sesadgenad.
saxelmwifo biujetis proeqtiT TviTmmarTveli erTeulis biujeti-
saTvis gadasacemi finansuri daxmarebisa da gadasaxadebidan misaRebi Se-
mosavlebis saprognozo maCveneblebi TviTmmarTvelobis organoebs unda 
ecnoboT araugvianes 5 oqtombrisa.
municipalitetis biujetis proeqti unda momzaddes da TandarTul 
masalebTan erTad, gamgeblis/meris mier gansaxilvelad unda waredginos 
sakrebulos araugvianes 15 noembrisa.
biujetis proeqtTan erTad, sakrebulos waredgineba TviTmmarTve-
li erTeulis prioritetebis dokumenti. 
biujetis proeqti aucileblad unda Seicavdes Semdeg informacias:
• biujetis balanss sabiujeto klasifikaciis mixedviT;
• biujetis Semosulobebs, naSTis cvlilebas da TiToeuli mxarja-
vi dawesebulebisaTvis gaTvaliswinebuli asignebebis moculobas 
sabiujeto klasifikaciis meore Tanrigis (garda organizaciuli 
klasifikaciisa) mixedviT;
• biujetis proficitis an deficitis moculobas;
• biujetis asignebebis moculobas organizaciuli klasifikaciis 
mixedviT; 
• sarezervo fondis moculobas;
• donorebis mier gamoyofili miznobrivi kreditebiTa da grantebiT 
dafinansebul proeqtebs;
• adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis dokumen-
tiT gaTvaliswinebul adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis sa-
Sualovadian prioritetebs, maT miznebsa da Sedegebs;  
• programul da kapitalur biujetebs. 
biujetis proeqtis TandarTuli masalebi moicavs: biujetis proeq-
tis ganmartebiT baraTs da mimdinare wlis biujetis Sesrulebis mokle 
mimoxilvas.
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2. adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
proeqtis ganxilva da damtkiceba
biujetis proeqti unda gamoqveyndes sajaro ganxilvisaTvis sakre- 
buloSi wardgenidan 5 dRis vadaSi.
sakrebulos mier biujetis proeqtis ganxilva unda warimarTos sa-
jarod. biujetis proeqtis ganxilvis dros gamoTqmuli SeniSvnebi  25 
noembramde waredgineba gamgebels/mers. gamgebeli/meri Sesabamis sam-
saxurebTan erTad, ixilavs gamoTqmul SeniSvnebs, amzadebs Sesabamis 
daskvnebs da biujetis proeqtis imave an Sesworebul variants, araugvi-
anes 10 dekembrisa, warudgens sakrebulos gansaxilvelad. 
saqarTvelos sabiujeto kodeqsis 78-e muxlis me-5 punqtis Tanax-
mad, sakrebuloSi ganxilvisas biujetis proeqtSi cvlilebebi SeiZleba 
Setanil iqnes mxolod aRmasrulebel organosTan SeTanxmebiT.
Tu sakrebulom ar daamtkica gamgeblis/meris mier warmodgeni-
li biujetis proeqtis Sesworebuli varianti an gamgeblis/meris mier 
sakrebulos SeniSvnebis gauziareblobis SemTxvevaSi _ biujetis proeq-
tis pirvandeli redaqcia, sakrebulo uflebamosilia siiTi Semadgenlo-
bis sami mexuTediT daamtkicos sakrebulos fraqciis an sakrebulos sii-
Ti Semadgenlobis aranakleb erTi mesamedis mier inicirebuli biujetis 
proeqti, romelSic gaTvaliswinebuli unda iyos mxolod sakrebulos 
mier gamgeblisTvis/merisTvis gagzavnili SeniSvnebi an maTi nawili. 
 municipalitetis biujetis proeqtis dasagegmi wlis dawyebamde 
daumtkiceblobis SemTxvevaSi gamgebeli/meri uflebamosilia TiToeul 
prioritetze yovelTviurad gasces Tanxa araumetes gasuli sabiuje-
to wlis asignebebis erTi meTormetedisa. xolo axali sabiujeto wlis 
dawyebidan 3 Tvis ganmavlobaSi municipalitetis biujetis proeqtis 
daumtkiceblobis SemTxvevaSi saqarTvelos mTavroba sakrebulosa da 
gamgebels/mers vadamde uwyvets uflebamosilebas. 
  
3. municipalitetis biujetis Sesruleba
municipalitetis biujetis Sesrulebas kompetenciis farglebSi 
uzrunvelyofs gamgebeli/meri. gamgeobis/meriis safinanso samsaxuri 
valdebulia moamzados municipalitetis biujetis kvartaluri, an/da 
yovelTviuri ganwera sajaro finansebis marTvis eleqtronuli sistemis 
meSveobiT. 
sabiujeto organizaciebi pasuxismgebeli arian asignebebis Sesaba- 
misad gadaxdebis ganxorcielebisaTvis da TavianTi kompetenciis far-
glebSi Semosavlebis akrefisaTvis. 
biujetis Sesrulebis Sedegebi
programuli biujetis, rogorc Sedegze orientirebuli biujetis 
ZiriTadi mizani aris is,  rom rac SeiZleba  kargad iyos warmodgenili 
is Sedegi, risTvisac esa Tu is programa xorcieldeba. programul biu-
jetSi gamoiyeneba Sualeduri (output) da saboloo (outcome) Sedegebi. 
saboloo Sedegi SinaarsiT srulmasStabania da ZiriTadad progra- 
mebis jams warmoadgens. es aris mdgomareoba, romelic winaswar dagegmi-
li da gaanalizebuli politikis ganxorcielebis Sedegad unda dadges. 
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saboloo Sedegi gulisxmobs garkveuli problemis srulad aRmofxvras, 
arsebiTad axali mdgomareobis damyarebas, axali wesis danergvas, mniS-
vnelovan gaumjobesebas Sesabamis sferoSi, romelic gavlenas axdens 
qveynis prioritetebze. saboloo Sedegi, umetes SemTxvevaSi, mxolod 
mravalwliani mcdelobis Semdeg miiRweva da misi dadgoma, xSir Sem-
TxvevaSi, gulisxmobs programis mTlianad an arsebuli formiT arsebo-
bis Sewyvetas. Tumca iseTi programebisTvis, romlebic Tavisi SinaarsiT 
mudmivia da emsaxureba saxelmwifos mier gansaxorcielebel ZiriTad 
saqmianobas, saboloo Sedegic zogadi xasiaTisaa, mdgomareobis stabi-
lurad SenarCunebaze an gaumjobesebazea  mimarTuli da dasaxuli Se-
degis miRweva, am SemTxvevaSi, ver iqneba programis dasrulebis niSani. 
Sualeduri Sedegi saboloo Sedegisgan gansxvavebiT Tavisi Sinaar-
siT warmoadgens programis farglebSi konkretuli qveprogramebis/
RonisZiebebis gatarebis Sedegad miRebul produqts. is bevrad ufro 
konkretulia, vidre saboloo Sedegi. is umetes SemTxvevaSi gamoisaxeba 
konkretuli cifrebiT an sxva raodenobriv gamoxatulebaSi da warmoad-
gens ara programis dasrulebis niSans, aramed misi saboloo miznis miR-
wevisken gadadgmul nabijebs da, Tavis mxriv, zomavs am gzaze miRweul 
progress. 
saboloo Sedegebi ganisazRvreba programisaTvis, xolo Sualeduri 
Sedegebi — misi qveprogramebisTvis (RonisZiebebisaTvis). gansxvavebulia 
maTi Sesrulebis Sefasebis indikatorebic. saboloo Sedegis miRwevis va-
dad ganisazRvreba programis mimdinareobis periodi, xolo Sualeduri 
Sedegis SesrulebisTvis misi dadgomis vada, umetes SemTxvevaSi, erT- 
wliania (sabiujeto welzea mibmuli). Sualeduri Sedegebi, Tavis mxriv, 
SesaZlebelia saboloo Sedegis miRwevisken progresis maCveneblad iqnes 
gamoyenebuli.
Sesrulebis Sefasebis indikatorebi
programebis, qveprogramebisa da maT farglebSi gansaxorcielebeli 
RonisZiebebis aRwera warmoadgens Sesrulebis Sefasebis indikatorebis 
SemuSavebis bazas. Sesrulebis indikatori warmoadgens miRweuli Sede-
gebis Sefasebis saSualebas da aCvenebs Tu ramdenad aRwevs programa 
dasaxul miznebs. Sefasebis indikatorebis gansazRvrisas aucilebelia 
kargad moxdes gaazreba, Tu ra gansxvavebaa programis saboloo Sedegsa 
da misi qveprogramebis farglebSi misaRwev Sualedur Sedegebs Soris. 
programis saboloo Sedegi aris is sasurveli mdgomareoba, romliTac 
farTo sazogadoeba isargeblebs, xolo qveprogramebis farglebSi mi- 
saRebi Sualeduri Sedegebi warmoadgens konkretul da gazomvad er-
TeulebSi mocemul informacias, rogoricaa: miRebuli produqtebis 
raodenoba, gaweuli momsaxurebis xarisxi, beneficiarTa raodenoba da 
a.S. saboloo Sedegis indikatori zomavs programis ZiriTadi misiis gan- 
xorcielebas da xSirad misi gazomva erTwlian periodSi SeuZlebelia. 
Sesabamisad, programis saboloo Sedegis indikatori mravalwliania an 
moicavs programis ganxorcielebis mTel vadas da wliuri Sefasebis- 
Tvis SesaZlebelia gamoyenebul iqnes progresis maCveneblebi, anu sabo- 
loo Sedegis misaRwevad gansaxorcielebel RonisZiebaTa ra nawilia Ses-
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rulebuli saangariSo periodis bolos. saboloo Sedegebis Sefasebis 
indikatorebi ar SeiZleba iyos erTjeradi da moklevadiani, Sesrulebis 
Sefasebis procesi gangrZobiTi procesia da unda miiswrafvodes xaris- 
xis mudmivi kontrolisaken. Sesrulebis Sefasebis indikatorebis Warbad 
gamoyeneba aseve araefeqtur Sedegs iZleva. Sesabamisad, TiToeul mo-
salodnel Sedegze warmodgenili unda iyos araumetes 5 indikatorisa.
Sedegebis indikatori unda zomavdes mizans, romelic aris realis-
turi da miRwevadi. 
Sefasebis indikatorebis SemuSavebisas mxedvelobaSi unda iqnes 
miRebuli, rom isini unda iyos:
• sasargeblo — politikis ganmaxorcieleblebs unda awvdides Si-
naarsobriv da Rirebul informacias;
• Sedegze orientirebuli — unda gamoxatavdes miRweuli Sedegis 
dasaxul SedegTan mimarTebas;
• naTeli da gazomvadi — iolad aRqmadi da gasagebi eniT aRwerili, 
raTa yvela dainteresebulma mxarem SeZlos misi gageba, gamoyene-
ba da maTi meSveobiT miRweuli Sedegebis Sefaseba;
• Sesabamisi da miRwevadi — indikatori unda iqnes SerCeuli mosa-
lodneli Sedegis Sesabamisad, adekvaturad unda zomavdes mas da 
unda iyos realisturi, raTa ar moxdes mosalodneli Sedegis zed-
metad optimisturi an piriqiT zedmetad pesimisturi Sefaseba;
• SedarebiTi — unda iZleodes SesaZleblobas moxdes miRweuli Se-
degebis Sefaseba drois sxvadasxva periodSi.
Sesrulebis Sefasebis indikatorebi SeiZleba iyos raodenobrivi, 
xarjze mibmuli, xarisxobrivi, efeqtianobis an/da efeqturobis da yve-
la maTgani unda akmayofilebdes gadamowmebadobis princips.
• raodenobrivi indikatorebi aRweren programis/qveprogramis 
farglebSi misaReb Sedegebs kategoriaSi „ramdeni“;
• xarisxobrivi indikatorebi afaseben gaweuli momsaxurebis Tu 
miRebuli Sedegis xarisxs;
• xarjze mibmuli indikatorebi afaseben programis/qveprogramis 
Sedegs gaweuli xarjebis mimarT; 
• efeqtianobis indikatorebi gvawvdian informacias miRweuli Sede-
gis mizanSewonilobaze daxarjuli resursebis gaTvaliswinebiT;
• efeqturobis indikatorebi afaseben miRweuli Sedegis gavlenis 
zrdas/klebas saangariSo periodamde mdgomareobasTan  SedarebiT.
Tavi VI. TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
angariSi da auditi
TviTmmarTveli erTeulis biujetis kontrolisa da auditis sakiT- 
xebi ganisazRvreba adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsiT, saqar- 
Tvelos sabiujeto kodeqsiT da saqarTvelos kanoniT „saxelmwifo Sida 
finansuri kontrolis Sesaxeb“.
sabiujeto kodeqsis 84-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, muni- 
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cipalitetis biujetis angariSis marTvisa da operirebis kontrolis, 
agreTve am angariSidan Tanxis gadaricxvis Sesaxeb nebarTvis gacemis 
ufleba, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli gamo- 
naklisi SemTxvevebisa, aqvs mxolod Sesabamis TviTmmarTvel erTeuls.  
`saqarTvelos sabiujeto kodeqsis~ Tanaxmad, safinanso samsaxuri 
axorcielebs TviTmmarTveli erTeulis daqvemdebarebaSi myofi sabiu-
jeto organizaciis mier gaweuli gadasaxdelebis aRricxvas, romelic 
moicavs informacias sabiujeto klasifikaciis mixedviT gadaxdis gan- 
xorcielebis yvela etapis Sesaxeb, amasTanave, saxelmwifo xazinidan 
miRebuli informaciis Sesabamisad aRricxavs sabiujeto klasifikaciiT 
gaTvaliswinebul Semosulobebs.
safinanso samsaxuri valdebulia yoveli Tvis dasrulebidan 10 
dRis vadaSi moamzados angariSi TviTmmarTveli erTeulis biujetis Se-
mosulobebis, gadasaxdelebis, naSTis cvlilebisa da mTliani saldos 
CvenebiT. 
yoveli kvartlis dasrulebidan 1 Tvis vadaSi gamgeblis/meris mier 
sakrebulos unda waredginos biujetis Sesrulebis kvartaluri mimo- 
xilva nazardi jamiT, romelic moicavs Semosulobebis, gadasaxdelebis 
(maT Soris, sarezervo fondidan gamoyofili saxsrebis), naSTis cvli-
lebisa da mTliani saldos faqtobrivi moculobebis Sedarebas Sesaba- 
misi periodis gegmur maCveneblebTan.
TviTmmarTveli erTeulis biujetis Sesrulebis wliur angariSs 
amzadebs gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxurebi. biujetis Sesrulebis 
angariSi gamgeblis/meris mier waredgineba sakrebulos, sabiujeto wlis 
dasrulebidan 2 Tvis vadaSi.
gamgeblis/meris mier wardgenili biujetis Sesrulebis wliuri 
angariSi unda moicavdes wliuri biujetis Sesrulebis Sesaxeb Semdeg 
aucilebel  informacias:
a) biujetis balanss sabiujeto klasifikaciis mixedviT;
b) sabiujeto klasifikaciis mixedviT biujetis Semosulobebisa da 
gadasaxdelebis Sedarebas Sesabamisi periodis gegmur maCveneblebTan;
g) biujetis angariSebze arsebul naSTebs wlis dasawyisisa da da-
sasrulisaTvis;
d) programebis mixedviT dazustebul asignebebsa da gadaxdil Tan- 
xebs Soris Seusabamobis ganmartebas, Tu aseTi Seusabamoba aRemateba 
30%-s; 
e) informacias sarezervo da wina wlebSi warmoqmnili davaliane-
bebis dafarvisa da sasamarTlo gadawyvetilebebis aRsrulebis fonde- 
bidan (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) saxsrebis gamoyofis mdgomareobis 
Sesaxeb;
v) wliuri biujetiT dasaxuli prioritetebis farglebSi sabiuje-
to organizaciebis mier ganxorcielebuli programebis/qveprogramebis 
aRweras da miRweul Sedegebs;
z) municipalitetis biujetis dafinansebaze myofi arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli pirebis biujetebis Sesrulebis wliur 
maCveneblebs. 
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sakrebulo sajarod ganixilavs biujetis Sesrulebis wliur anga-
riSs da araugvianes 1 maisisa iRebs gadawyvetilebas wliuri angariSis 
damtkicebis an daumtkiceblobis Sesaxeb.  
municipalitetis finansebis kontrolis sakiTxs iTvaliswinebs 
kanoni „saxelmwifo Sida finansuri kontrolis Sesaxeb“, romelic are- 
gulirebs saxelmwifo da adgilobrivi TviTmmarTvelobis dawesebule-
bebSi Sida finansuri kontrolis sistemis danergvis wessa da principebs, 
agreTve, Sida finansuri kontrolis sistemis SemuSavebis, Camoyalibebi-
sa da ganxorcielebis  sxva sakiTxebs.
„saxelmwifo Sida finansuri kontrolis Sesaxeb“ kanonis me-6 muxlis 
Tanaxmad: finansuri marTvisa da kontrolis sistema inergeba finansu-
ri marTvisa da gadawyvetilebebis miRebis procesis gaumjobesebisaTvis, 
dawesebulebis miznebis misaRwevad da amocanebis Sesasruleblad, rac 
xorcieldeba Semdegi saSualebebiT:  
• dawesebulebis mier ganxorcielebuli operaciebis Sesabamisoba 
saqarTvelos kanonmdeblobasTan, maregulirebel wesebTan, Sida 
politikasTan, saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebsa da 
SeTanxmebebTan;
• finansuri da operaciuli informaciis Taobaze srulyofili, 
amomwuravi da sando angariSgeba;
• saxsrebisa da resursebis ekonomiurad, efeqtianad da produqti-
ulad gamoyeneba;
• aqtivebis, informaciisa da sxva resursebis dacva dakargvisagan, 
aramarTlzomieri gamoyenebisagan an marTvisagan da dazianebisa-
gan.
finansuri marTva da kontroli xorcieldeba dawesebulebis xel- 
mZRvanelebis mier dawesebulebis yvela struqturul qvedanayofSi 
(erTeulSi) da dawesebulebisadmi daqvemdebarebul yvela erTeulSi. 
finansuri marTva da kontroli moicavs dawesebulebis saqmianobis ro-
gorc finansur, ise arafinansur procesebs, operaciebsa da qmedebebs.
`saxelmwifo Sida finansuri kontrolis Sesaxeb~ saqarTvelos kano-
niT sakmaod detalurad aris gawerili finansuri marTvisa da kontro-
lis iseTi urTierTdakavSirebuli komponentebi, rogorebicaa:
• kontrolis garemo;
• riskis marTva;
• kontrolis RonisZiebebi;
• informacia da komunikacia;
• monitoringi da Sefaseba.
kontrolis garemos Camoyalibeba da daxvewa moicavs:
a) xelmZRvanelTa da TanamSromelTa pirad da profesiul patiosne-
bas da eTikur Rirebulebebs;
b) marTvis procesebsa da meTodebs;
g) dawesebulebis struqturuli qvedanayofis (erTeulis) saqmiano-
bis miznebisa da amocanebis gansazRvras; 
d) organizaciul struqturas, romelic moicavs pasuxismgeblobebi-
sa da uflebamosilebebis ganawilebas, aseve angariSgebis safexurebis 
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ierarqiulobas; 
 e) adamianuri resursebis marTvis politikasa da praqtikas;
 v) dawesebulebis TanamSromelTa kompetenturobas.    
riskis marTvis sistema gansazRvravs im SesaZlo movlenebisa da 
situaciebis gansazRvris, Sefasebis, kontrolisa da monitoringis pro-
cesebs, romlebic gavlenas axdens dawesebulebis an/da dawesebulebis 
struqturuli qvedanayofis (erTeulis) an/da dawesebulebisadmi daqvem- 
debarebuli erTeulis miznebis miRwevasa da amocanebis Sesrulebaze da 
moicavs riskis Sesamcireblad saWiro RonisZiebebis ganxorcielebas.  
kontrolis RonisZiebebi moicavs: 
a) uflebamosilebis miniWebis procedurebs;
b) movaleobebis imgvar ganawilebas, rom erTi da igive piri ar iyos 
pasuxismgebeli uflebamosilebis miniWebaze, qmedebis ganxorcielebasa 
da kontrolze;  
g) xelmoweris ormagi sistemis damkvidrebas, rac SeuZlebels gax-
dis valdebulebis aRebas da gadaxdis ganxorcielebas dawesebulebis 
xelmZRvanelisa da misi struqturuli qvedanayofis (erTeulis) xel-
mZRvanelis an sxva uflebamosili piris mier erTdroulad xelmoweris 
gareSe;  
d) aqtivebisa da finansuri da arafinansuri informaciis xelmisawvdo-
mobis wesebs; 
e) winaswari da Semdgomi  kontrolis ganxorcielebas;   
v) dawesebulebis mier ganxorcielebuli yvela operaciis srulad, 
zustad, droulad da regularulad asaxvis procedurebis damkvidrebas; 
z) dawesebulebis mier ganxorcielebuli operaciis efeqtianobisa da
produqtiulobis, procesebisa da qmedebebis saqarTvelos kanonmdeb- 
lobasTan Sesabamisobis Sefasebas;
T) zedamxedvelobas; 
i) adamianuri resursebis efeqtiani marTvis procedurebis dam-
kvidrebas; 
k) dawesebulebis mier ganxorcielebuli yvela operaciis dokumen-
tirebas da sxva. 
sando, srulyofili da xelmisawvdomi sainformacio da sakomunika-
cio sistemis danergvam unda uzrunvelyos:
a) dawesebulebis saqmianobis Sesaxeb uaxlesi da sando informaciis 
saTanado xelmisawvdomoba dawesebulebis yvela ierarqiul safexurze; 
b) dawesebulebis yvela TanamSromlis SesaZlebloba TavianTi fun-
qciisa da pasuxismgeblobis Sesaxeb srulyofili da zusti informaciis, 
miTiTebebisa da instruqciebis miRebis Sesaxeb. 
monitoringi da Sefaseba xorcieldeba uwyveti monitoringisa da 
TviTSefasebis meSveobiT, Sida auditis subieqtTan erTad. monitoringi 
uzrunvelyofs aseve Sida auditoruli angariSiT gaTvaliswinebuli re-
komendaciebis droul da Sesabamis Sesrulebas.
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Tavi VII. municipalitetis organoebis saqmianobis 
                   auditi
municipalitetis organoebis saqmianobis kanonierebisa da efeqtia-
nobis uzrunvelsayofad adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 139-e 
muxlis Sesabamisad, xorcieldeba: 
a) saxelmwifo auditi;
b) damoukidebeli auditi; 
g) Sida auditi. 
municipalitetis organoebis saqmianobis saxelmwifo audits axor-
cielebs saxelmwifo auditis samsaxuri. „saxelmwifo auditis samsaxuris 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-6 muxlis Tanaxmad, saxelmwifo auditis 
samsaxuri uflebamosilia Caataros eqspertiza da gasces daskvnebi sa- 
finanso da ekonomikuri sferoebis maregulirebeli normatiuli aqtebis 
proeqtebze, aseve im programebze, romelTa dasafinanseblad gansaz-
Rvrulia adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis saxsre-
bis gamoyeneba an romlebic gavlenas axdens am saxsrebis formirebaze. am 
mizniT, kanonis me-17 muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, saxelmwifo auditis 
samsaxuri amowmebs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis 
xarjvasa da Sesrulebas da 2 weliwadSi erTxel saqarTvelos parla-
ments warudgens angariSs adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulebis biu-
jetebis xarjvisa da Sesrulebis auditebis Catarebis Sesaxeb.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 139-e muxlis me-2 punqtis 
mixedviT, sakrebulos gadawyvetilebiT, araumetes weliwadSi erTxel, 
mowveulma auditorma SeiZleba Caataros municipalitetis organoebis 
saqmianobis damoukidebeli auditi. sakrebulo damoukidebeli auditis 
Catarebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs siiTi Semadgenlobis aranakleb 
erTi mesamedis moTxovniT. damoukidebeli auditoris angariSi da das- 
kvna waredgineba sakrebulos, egzavneba saxelmwifo auditis samsaxurs 
da qveyndeba sajarod.
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kari IX
mmarTvelobiTi saqmianobis organizaciuli 
uzrunvelyofa
mmarTvelobiTi saqmianobis organizaciuli uzrunvelyofa moicavs:
1) marTvis optimaluri organizaciuli struqturis Seqmnas;
2) marTvis sakadro uzrunvelyofas;
3) marTvis informaciul uzrunvelyofas.
Tavi I. marTvis organizaciuli struqtura
TviTmmarTveli erTeulis aRmasrulebeli organos mier Tavisi 
funqciebis gamarTulad SesrulebisaTvis gansakuTrebuli mniSvnelo-
ba aqvs aRmasrulebeli organos optimaluri struqturis formirebas. 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ evropuli qartiis me-6 mux-
lis pirveli punqtis Tanaxmad, „xelisuflebis adgilobrivi organoe-
bi uflebamosilni arian gansazRvron TavianTi Sida administraciuli 
struqturebi im mizniT, rom moxdes maTi misadageba adgilobriv sa- 
WiroebebTan da uzrunvelyofil iqnes efeqturi marTva“. qartiiT ga-
rantirebuli es uflebamosileba saSualebas aZlevs TviTmmarTvel er-
Teuls organizaciuli struqtura miusadagos adgilobriv pirobebs da 
uzrunvelyos marTvis efeqturoba.
gamgeobis/meriis organizaciuli struqturis agebisas gasaTvalis-
winebelia, rom organizaciuli struqturis efeqturobas ganapirobebs 
ara mxolod instituciis Sinagani struqtura, aramed instituciis 
struqturul erTeulTa Soris urTierTkavSiri, maTi koordinaciis, 
kontrolisa da Sefasebis meqanizmebi. amitom, optimaluri organizaci-
uli struqturis agebisas ganmsazRvrelia ara mxolod instituciis 
struqturul erTeulebs Soris funqciaTa swori ganawileba, aramed maT 
Soris kavSirisa da koordinaciis qmediTi meqanizmebis arseboba.
gamgeobis/meriis iseTi optimaluri organizaciuli struqtu-
ra, romelic Tanabrad gamoadgeba yvela municipalitets ar arsebobs, 
radgan organizaciuli struqturis agebas safuZvlad edeba rogorc 
kanonmdeblobiT dadgenili savaldebulo moTxovnebi (rac yvelasTvis 
saerToa), ise municipalitetis specifika (rac individualuria yoveli 
TviTmmarTveli erTeulisaTvis).
organizaciul struqturaze zemoqmedebs da amitom struqtu- 
ris agebisas aucilebelia gaTvaliswinebul iqnes rogorc gare, ise 
Sida faqtorebi. gare faqtorebs ganekuTvneba TviTmmarTveli erTeu-
lis miznebi, romlis Sesrulebasac unda emsaxurebodes organizaciuli 
struqtura, organizaciuli struqturis mimarT dadgenili sakanon-
mdeblo moTxovnebi, TviTmmarTveli erTeulis Taviseburebebi da adgi- 
lobrivi pirobebi, mosaxleobis interesebi, marTvis principebi. garda 
gare faqtorebisa, organizaciul struqturas, aseve ganapirobebs Sida 
faqtorebic, rogorebicaa: kadrebis kompetencia da adamianuri re-
sursebis marTva, Sromis organizacia, marTvis procesis avtomatizacia 
da teqnologiuri done, marTvis formebi da meTodebi.
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Tavi II. gamgeobis/meriis organizaciuli struqturis 
ageba
gamgeobis/meriis mier sakuTari funqciebis efeqtianad Sesrulebi-
saTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs misi struqturis optimalur 
formirebas. gamgeobis/meriis optimaluri organizaciuli struqturis 
agebisas ganmsazRvrelia ara mxolod funqciaTa swori ganawileba, ara-
med maT Soris efeqtiani koordinaciis meqanizmebis uzrunvelyofa. or-
ganizaciuli struqturis agebas safuZvlad edeba ara mxolod kanonmdeb- 
lobiT dadgenili saerTo-savaldebulo moTxovnebi, aramed calkeuli 
TviTmmarTveli erTeulisaTvis damaxasiaTebeli specifika. 
kanonmdeblobiT ganisazRvreba TviTmmarTveli erTeulis miznebi 
da funqciebi. es aris is savaldebulo bazisi, romelzedac unda aigos 
organizaciuli struqtura. yvela municipaliteti valdebulia saku-
Tar organizaciul struqturaSi gaiTvaliswinos kanoniT dakisrebuli 
funqciebis ganxorcieleba, magram, organizaciuli struqturis agebas 
ganapirobebs ara mxolod municipalitetis uflebamosilebebi, aramed 
adgilobrivi pirobebi. municipalitetebi erTmaneTisgan gansxvavdebian 
teritoriis farTobiT, geografiul-klimaturi pirobebiT, mosaxleo-
bis raodenobiT, mosaxleobis gansaxlebis kompaqturobiT, socialuri 
infrastruqturiT, demografiuli mdgomareobiT, ekonomikuri poten-
cialiT, komunaluri meurneobis mdgomareobiT, infrastruqturis gan-
viTarebis doniT da a.S. organizaciuli erTeulis Sesasrulebeli amo-
canebi da funqciebi gamomdinareobs swored TviTmmarTveli erTeulis 
specifikidan, rac ganapirobebs administraciuli struqturis agebule-
bas. amitom, erT TviTmmarTvel erTeulSi SeiZleba mizanSewonili iyos 
garkveuli dargis marTvis samsaxuris calke struqturul erTeulad 
gamoyofa, xolo meore erTeulSi, sadac mocemuli mimarTuleba nakle-
bad aqtualuria (ar warmoadgens problemas an ar gaaCnia ganviTarebis 
potenciali), SesaZlebelia ar moxdes analogiuri saxis samsaxuris cal-
ke gamoyofa da konkretuli dargis marTva SeiTavsos sxva samsaxurma.
organizaciuli struqturis agebisas, cxadia savaldebulod gasaT-
valiswinebelia adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 52-e muxliT 
dadgenili SezRudva. am muxlis Tanaxmad, gamgeobis/meriis Tanamdebobis 
pirebi arian:
a) gamgebeli/meri;
b) gamgeblis/meris pirveli moadgile;
g) gamgeblis/meris moadgile;
d) gamgeobis/meriis struqturuli erTeulis xelmZRvaneli.
gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebis raodenoba (gamgeblis/
meris CaTvliT) ar unda aRematebodes 13-s. amdenad, gamgebelma/merma 
unda gansazRvros am raodenobaSi moadgileebisa da struqturuli er-
Teulebis xelmZRvanelebis (Sesabamisad gamgeobis/meriis struqturuli 
erTeulebis) raodenobis Tanafardoba. 
gamgeobis/meriis efeqtiani struqturis agebis procesi SeiZleba 
Tanmimdevrul da erTmaneTTan logikurad dakavSirebul xuT etapad 
daiyos. es etapebia:
1. struqturis miznebis gansazRvra;
2. saerTo miznidan gamomdinare ZiriTadi mimarTulebebis gansaz-
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Rvra da  am mimarTulebebis mixedviT funqciebisa da amocanebis daj- 
gufeba;
3. funqciebis raodenobrivi da xarisxobrivi Sefaseba da struq-
turis ZiriTadi rgolebis gansazRvra; 
4. struqturaSi TiToeuli danayofis adgilis, misi Sida struq-
turis da saStato odenobis gansazRvra;
5. organizaciuli struqturis mareglamentirebeli dokumentebis 
(debulebebi, Tanamdebobrivi instruqciebi, samuSao gegmebi da a.S.) 
momzadeba. 
1. struqturis miznebis gansazRvra
organizaciuli struqturis pirveli etapia struqturis miznebis 
gansazRvra. organizaciuli struqturis miznebi gamomdinareobs adg-
ilobrivi TviTmmarTvelobis organuli kanoniT dadgenili TviTmmar-
Tvelobis saqmianobis miznidan. es aris mosaxleobis interesebis Sesaba- 
misad adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyveta da mosaxleobis 
cxovrebis donis amaRleba. es mizani, ra Tqma unda, saerToa yvela TviT-
mmarTveli erTeulisaTvis.
sqemis saxiT TviTmmarTvelobis saqmianobis ZiriTadi miznebi SeiZ- 
leba ase gamovsaxoT:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მოსახლეობის ცხოვრებისათვის 
სასიკეთო გარემოს შექმნა 
ქალაქთმშენებლობა 
კომუნალური მომსახურებით 
უზრუნველყოფა 
უსაფრთხოება 
თვითმმართველობის საქმიანობის მიზნები 
მთავარი მიზანი 
მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება 
სოციალური პოლიტიკა 
დასაქმება 
განათლება, კულტურა  
ჯანმრთელობის დაცვა  და 
სოციალური დახმარება 
ახალგაზრდობის 
საქმეები, სპორტი და 
დასვენება 
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2. ZiriTadi mimarTulebebis gansazRvra da  am 
mimarTulebebis mixedviT funqciebisa da amocanebis 
dajgufeba
meore etapze xdeba miznis miRwevisaTvis saWiro saqmianobis Ziri- 
Tadi mimarTulebebis gansazRvra. es etapi iTvaliswinebs saerTo mizni-
dan gamomdinare qvemiznebis, Sesabamisi mimarTulebebis da amocanebis 
gansazRvras. am SemTxvevaSic wamyvania organuli kanonis moTxovnebi, 
romlebic adgenen TviTmmarTvelobis uflebamosilebebs. imis gaTva- 
liswinebiT, rom kanoniT dadgenili funqciebis Sesruleba savaldebu-
loa yvela TviTmmarTveli erTeulisaTvis, SeiZleba gamovyoT gamgeo-
bis/meriis saqmianobis, yvelasaTvis saerTo, mTavari mimarTulebebi da 
amocanebi:
 
mosaxleobis cxovrebisaTvis sasikeTo garemos Seqmna
mimarTuleba mizani amocanebi
qalaqTmSeneblo-
ba 
mosaxleobis cxovre-
bisaTvis komfortuli 
garemos Seqmna
1.dasaxlebaTa sivrciT-teritori-
uli dagegmva;
2. miwaTsargeblobis dagegmva;
3. keTilmowyoba;
4. gamwvaneba;
5. mSeneblobaTa regulacia;
6. dasaxlebebSi arsebuli 
geografiuli obieqtebis saxel-
deba da numeracia
komunaluri 
momsaxurebiT 
uzrunvelyofa
mosaxleobisaTvis 
xarisxiani sazogadoeb- 
rivi momsaxurebis 
miwodeba
1. municipaluri transporti, 
samgzavro gadayvanis regulire-
ba, marSrutebisa da grafikebis 
gansazRvra;
2. vaWroba da bazrobebis reguli-
reba;
3. kanalizacia, saniaRvre siste-
mebi;
4. gare ganaTeba;
5. dasufTaveba;
6. adgilobrivi mniSvnelobis 
gzebis da infrastruqturis sxva 
obieqtebis movla-patronoba
usafrTxoeba mosaxleobisaTvis 
cxovrebis usafrTxo 
pirobebis Seqmna
1. sagzao moZraobis dagegmva
     
 
socialuri politika
dasaqmeba mosaxleobis SromiTi 
mowyobisaTvis xel-
sayreli pirobebis 
Seqmna
1. investiciebis mozidva;
2. mcire biznesis xelSewyoba;
3. dasaqmebis municipaluri prog- 
ramebis SemuSaveba da ganxor-
cieleba
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kultura da ga-
naTleba
mosaxleobisaTvis 
skolamdeli aR-     
zrdis, profesiuli da 
damatebiTi ganaTlebis 
miRebis, kulturuli 
faseulobebis gac-
nobisTvis saTanado 
pirobebis Seqmna
1. adgilobrivi mniSvnelobis bib-
lioTekebis, muzeumebis, Teatre-
bis, gamofenebis saqmianobis or-
ganizeba;
2. skolamdeli da skolisgareSe 
saaRmzrdelo dawesebulebebis 
Seqmna, profesiuli swavlebis 
centrebis saqmianobis xelSewyo-
ba
axalgazrdobis 
saqmeebi, sporti 
da dasveneba
axalgazrdobis TviT-
realizaciisaTvis da 
mosaxleobis  jansaRi 
cxovrebisaTvis Sesa-
bamisi garemos Seqmna
1. axalgazrduli kavSirebis mxar- 
daWera;
2. sportul-gamajansaRebeli obi-
eqtebis saqmianobis organizeba;
3. rekreaciuli zonebis Seqmna
janmrTelobis 
dacva da socia- 
luri daxmareba
adamianis janmrTelo-
bisaTvis usafrTxo 
garemos Seqmna
1. daavadebebis gavrcelebis pre-
venciul RonisZiebaTa gatareba;
2. cxovelebis vaqcinacia cofis 
sawinaaRmdego vaqciniT
3. funqciebis raodenobrivi da xarisxobrivi Sefaseba da 
struqturis ZiriTadi rgolebis gansazRvra
mesame etapze xdeba organizaciuli struqturis CarCos Seqmna. or-
ganizaciuli struqturis agebis pirveli da meore etapi emyareba kano-
nis moTxovnebs da SesaZlebelia yvela TviTmmarTveli erTeulisaTvis 
erTnairi tipobrivi sqemis SemuSaveba, mesame etapze ukve ganmsazRvre-
lia TviTmmarTveli erTeulis specifika, misi prioritetebi da struq-
turis agebis ganmapirobebeli gare da Sida faqtorebi. amavdroulad 
gasaTvaliswinebelia organuli kanoniT dadgenili zogadi mocemulobe-
bi, rom aucilebelia struqturaSi iseTi Tanamdebobis pirebis arseboba, 
rogoricaa gamgebeli (meri), gamgeblis (meris) moadgile, struqturuli 
erTeulis da teritoriuli organos xelmZRvaneli da organizaciuli 
erTeulebi: struqturuli erTeuli da teritoriuli organoebi.
organizaciuli struqturis agebis mesame etapis mizania, moxdes 
funqciebis raodenobrivi da xarisxobrivi Sefaseba da gamoiyos organi-
zaciuli struqturis ZiriTadi erTeulebi, anu unda moxdes TiToeuli 
TviTmmarTveli erTeulis gamgeobis/meriis individualuri organizaci-
uli struqturis ZiriTadi formireba. 
meore etapiT dadgenili saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi da 
amocanebi aris is bazisi, romelzec adgilobrivi specifikis gaTvalis-
winebiT igeba organizaciuli struqtura. organizaciuli struqturis 
agebis mesame etapze gadamwyveti mniSvneloba eniWeba TviTmmarTveli er-
Teulis ganviTarebis strategiasa da prioritetebs. swored am dokumen-
tebis mixedviT unda moxdes funqciebis raodenobrivi da xarisxobrivi 
Sefaseba.  
funqciebis raodenobrivi Sefasebis dros xdeba am funqciis mniS-
vnelobis, moculobisa da datvirTvis xarisxis (profilis) gansazRvra, 
romlis safuZvelzec miiReba gadawyvetileba aRniSnuli funqcia war-
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modgenili iqnes calke samsaxuris, samsaxuris ganyofilebis Tu mxolod 
saStato erTeulis saxiT.
xolo, funqciis xarisxobrivi Sefasebis dros xdeba funqciis tipis 
gansazRvra Tu organizaciuli struqturis romel rgolSi unda iqnes 
es funqcia Setanili.
xarisxobrivi (profilis) niSniT funqciebi SeiZleba dalagdes Sem-
degi saxiT:
1) dargobrivi niSniT — samsaxurebi, romlebic uzrunvelyofen kon- 
kretuli dargis marTvas. magaliTad, sportisa da axalgazrdul 
saqmeTa samsaxuri, mSeneblobisa da arqiteqturis samsaxuri da 
a.S.
2) funqciuri niSniT — samsaxurebi, romlebic uzrunvelyofen cal- 
keuli xasiaTis mmarTvelobiTi funqciis ganxorcielebas. maga- 
liTad, zedamxedvelobis samsaxuri, safinanso samsaxuri, qonebis 
marTvis samsaxuri da a.S.
3) saqmianobis uzrunvelyofis niSniT — es aris aparati an is samsa-
xurebi, romlebic uzrunvelyofen gamgeobis/meriis funqcioni-
rebas. magaliTad, sakadro samsaxuri, iuridiuli samsaxuri, saqmis- 
warmoebis samsaxuri da a.S.
4) teritoriuli niSniT _ gamgeblis/meris warmomadgenlebi, rom-
lebic uzrunvelyofen Sesabamis teritoriaze saerTo kompe-
tenciis mmarTvelobiTi funqciebis ganxorcielebas.
funqciebis raodenobrivi da xarisxobrivi Sefasebisas aucileblad 
gasaTvaliswinebelia, erTi mxriv, organizaciuli struqturis agebis 
ZiriTadi principebi, xolo meore mxriv, marTvis diapazoni.
organizaciuli struqturis agebisas xdeba garkveuli, erTgvaro-
vani funqciebis dajgufeba. magram, mxolod funqciebis optimaluri 
dajgufeba ar aris sakmarisi organizaciuli struqturis gamarTuli 
muSaobisaTvis. aucileblad gasaTvaliswinebelia struqturul rgolebs 
Soris urTierTkavSiri, maTi saqmianobis koordinaciis, kontrolisa da 
Sefasebis, SesaZlo cvlilebebze reagirebis SesaZleblobis sakiTxebi, 
mmarTvelobaze gaweuli xarjebi da a.S. amitom, funqciis Sesrulebis 
srulyofilebisa da efeqtianobisaTvis saWiroa funqciebis gadanawile-
ba daefuZnos organizaciuli struqturis ZiriTad principebs.
4. organizaciuli struqturis agebis ZiriTadi principebi
1. mizanmimarTuloba — organizaciuli struqtura unda uzrunvel- 
yofdes TviTmmarTveli erTeulis miznis miRwevas. es gulisxmobs 
amocanis Sesasruleblad marTvis TiToeuli rgolis uflebebis 
da pasuxismgeblobebis gansazRvras, marTvis rgolebs Soris fun-
qciebis racionalur ganawilebas maTi saqmianobis erTiani koordi-
naciis gaTvaliswinebiT.
2. perspeqtiuli ganviTareba — gamgeobis/meriis organizaciul er-
Teulebs ZiriTadad uwevT operatiuli xasiaTis sakiTxebis ga- 
dawyveta. magram, maT aseve evalebaT imuSaon Sesabamisi dargis 
ganviTarebis strategiazec. marTalia, TviTmmarTveli erTeulis 
ganviTarebis strategiis gansazRvra uSualod sakrebulos fun- 
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qciaa, magram gamgeobis/meriis movaleobaa moamzados strategiuli 
ganviTarebis sakiTxebi. amitom, gamgeobis/meriis organizaciul 
struqturaSi gaTvaliswinebuli unda iqnes garkveuli rgoli da 
erTeulebi, romelTa meSveobiTac SesaZlebeli gaxdeba rogorc 
konkretuli sferos Tu administraciuli erTeulis (dasaxlebis, 
Temis) ganviTarebis strategiis, ise mTlianad municipalitetis gan-
viTarebis strategiis dagegmva.
3. adaptirebuloba — municipalitetis administraciuli struqturis 
agebaze moqmedebs mravali (rogorc garegani, ise Sinagani) faqtori. 
maTi cvlileba operatiulad unda iqnes asaxuli. es saWiros xdis, 
rom administraciuli struqtura iyos rac SeiZleba moqnili, elas-
tikuri, raTa man SeZlos swrafi adaptacia Secvlil pirobebTan. 
praqtikaSi es SeiZleba ganxorcieldes rogorc struqturuli 
cvlilebebiT, ise droebiTi komisiebis SeqmniT, rac gulisxmobs, 
rom Tu sakiTxi atarebs droebiT xasiaTs, an garkveul periodSi 
SesaZlebelia moxdes misi Secvla, am sakiTxis marTvisaTvis ufro 
optimaluria ara specialuri samsaxuris, aramed komisiuri tipis 
rgolis Seqmna.
4. kompleqsuroba — organizaciuli struqturis agebis dros aucileb-
lad gasaTvaliswinebelia, rom struqturulad iyos uzrunvelyo-
fili mmarTvelobiTi saqmianobis yvela etapi, kerZod:
• analitikuri etapi — problemebis analizi da maTi gadawyvetis 
gzebi;
• amocanis dasaxva — saqmianobis prioritetuli mimarTulebebis 
dadgena;
• mmarTvelobiTi gadawyvetilebis miReba — teqnologiisa da amo-
canis gadawyvetis algoriTmis SerCeva, saboloo da Sualeduri 
Sedegebis gansazRvra;
• gadawyvetilebis Sesruleba — konkretuli saqmianoba miRebuli 
gadawyvetilebis Sesasruleblad;
• Sedegebis Sefaseba — saqmianobis Sedegebis analizi da misgan ga-
momdinare  axali analitikuri etapis dagegmva.
sasurvelia, rom mmarTvelobiTi saqmianobis yvela etapi srulad 
iqnes mocemuli Sesabamis erTeulSi da ar xdebodes maTi gafantva sxva-
dasxva organizaciul rgolebSi.
5. specifikuroba — municipalitetis administraciuli struqture-
bis ageba unda efuZnebodes da iTvaliswinebdes Sesabamisi muni- 
cipalitetis specifikas. sxva TviTmmarTveli erTeulis (Tundac 
Zalian warmatebulis) administraciuli struqturebis pirdapiri 
kopireba, rogorc wesi, ar iZleva sasurvel Sedegebs.
6.  ekonomiuroba — organizaciuli struqtura unda uzrunvelyofdes 
marTvis procesis efeqtian da racionalur ganxorcielebas, raTa 
minimaluri SesaZlebeli danaxarjebiT miRweuli iqnes maqsimaluri 
Sedegi.  amis gakeTeba SesaZlebelia rogorc organizaciuli struq-
turis funqcionirebis perioduli analiziT, ise marTvis procese-
bis avtomatizaciiTa da Tanamedrove teqnologiebis danergviT.
7. koordinireba — organizaciuli struqturis agebuleba unda iZle-
odes struqturul qvedanayofTa saqmianobis koordinirebis Se- 
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saZleblobas. es, erTi mxriv, gamoricxavs funqciaTa dublirebas, 
xolo meore mxriv, minimumamde dayavs `TeTri laqebis~ arseboba, 
roca arc erTi struqturuli qvedanayofi ar iRebs pasuxismgeb- 
lobas mmarTvelobiT uflebamosilebas mikuTvnebuli romelime 
sakiTxis gadawyvetaze.
organizaciuli struqturis agebisas, ZiriTad principebTan erTad 
aseve gasaTvaliswinebelia e.w. marTvis diapazoni, romelic gansazRvravs 
rogorc struqturul erTeulSi momuSave mosamsaxureTa, ise Tavad 
struqturuli da teritoriuli organoebis im maqsimalur raodenobas, 
romelic SeiZleba efeqtianad imarTebodes erTi xelmZRvanelis mier.
marTvis diapazonis ganmsazRvreli Sida faqtorebi
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გამოცდილება და ა.შ.) 
ხელმძღვანელის ადგილი 
მართვის სისტემაში 
(თანამდებობა, ზემდგომი 
და ქვემდგომი 
ქვემდებარეობა) 
შრომის ორგანიზაციის 
დონე (საქმიანობის 
რეგლამენტაცია; 
საქმიანობის 
ავტომატიზირების ხარისხი; 
ტექნიკური აღჭურვილობა) 
ორგანიზაციული 
სტრუქტურა 
თანამშრომელთა საქმიანი და 
პირადი თვისებები 
(კვალიფიკაცია, 
გამოცდილება) 
თანამშრომელთა საქმიანობის 
ერთგვაროვნება და 
განსხვავებულობა 
თანამშრომელთა 
ურთიერთობის ინტენსივობის 
ხარისხი (სამუშაოს 
ერთობლივი 
შესრულებისათვის საჭირო  
ურთიერთობათა სიხშირე) 
rogorc warmodgenili sqemidan Cans, marTvis diapazonis ganmsaz-
Rvrelia rogorc obieqturi (magaliTad, saqmianobis Sinaarsi, Sromis 
organizaciis done, urTierTobis intensivobis xarisxi, saqmianobis 
erTgvarovneba, xelmZRvanelis Tanamdebobrivi statusi), ise subieqturi 
faqtorebi (xelmZRvanelis da TanamSromlebis kvalifikacia da gamoc-
dileba). 
organizaciuli struqturis agebisas, ra Tqma unda, Znelia gaTva- 
liswinebuli iqnes yvela es faqtori. organizaciuli struqturis agebis 
mesame etapze, roca xdeba struqturis ZiriTadi CarCos gamokveTa, pir-
vel rigSi gaTvaliswinebuli unda iqnes saqmianobis profili (Sinaarsi). 
sxva faqtorebis gaTvaliswineba ki xdeba organizaciuli struqturis 
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agebis momdevno etapebze, roca erTeulis Sida struqturasa da saSta-
to raodenobas ganvsazRvravT.
organizaciuli struqturis CarCos gansazRvrisas funqciebis ra-
odenobrivi da xarisxobrivi Sefaseba xdeba TviTmmarTveli erTeulis 
ganviTarebis strategiisa da prioritetebis dokumentis mixedviT. es 
saSualebas iZleva ganisazRvros gamgeobis/meriis saqmianobis priorite- 
tuli mimarTulebebi da gaTvaliswinebuli iqnes iseTi gare faqtorebic, 
rogoricaa TviTmmarTveli erTeulis specifiuri adgilobrivi pirobebi 
da marTvis obieqtebis (komunaluri meurneoba, infrastruqtura, so-
cialuri sfero) mdgomareoba da maTi ganviTarebis prioritetebi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizaciuli struqturis age-
bis ganmapirobebeli gare faqtorebi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ადგილობრივი  
სპეციფიური პირობები 
(ისტორიული, 
დემოგრაფიული, 
ბუნებრივ-კლიმატური 
პირობები, მოსახლეობის 
რაოდენობა და 
შემადგენლობა და ა.შ.) 
მართვის ობიექტები 
(სოციალური სფერო, 
კომუნალური სფერო, 
ინფრასტრუქტურა და 
ა.შ.) 
ორგანიზაციული 
სტრუქტურა 
ორგანიზაციული სტრუქტურის 
ფორმირების პრინციპები 
მიზნები 
მართვის დიაპაზონი 
მმართველობითი 
სამუშაოების სახეები (მათი 
შრომატევადობის და 
სპეციფიკურ სირთულეთა 
გათვალისწინებით) 
5. struqturaSi TiToeuli danayofis adgilis, misi Sida 
struqturis da saStato odenobis gansazRvra
administraciis organizaciuli struqturis agebisas, garda gare 
faqtorebisa, aseve gasaTvaliswinebelia Sida faqtorebi, rogoricaa 
kadrebis kvalifikacia, marTvis avtomatizaciisa da teqnologiuri gan-
viTarebis done, Sromis organizacia. maTi gaTvaliswineba unda moxdes 
organizaciuli struqturis meoTxe etapze, roca xdeba struqturaSi 
danayofebis adgilis, misi Sida struqturisa da saStato odenobis gan-
sazRvra. am sakiTxis gadawyvetisas gaTvaliswinebuli unda iqnes marTvis 
diapazonis ganmsazRvreli rogorc obieqturi (saqmianobis mniSvneloba, 
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datvirTvis xarisxi), aseve subieqturi (xelmZRvanelisa da TanamSromel-
Ta kvalifikacia da gamocdileba) faqtorebi.
organizaciul struqturaSi danayofis adgilis gansazRvra xdeba 
am erTeulis Sida komunikaciis arealis dadgenis gziT. anu ganisazRvre-
ba am erTeulis sxva erTeulebTan aucilebeli komunikaciis saWiroeba, 
rac iZleva organizaciul struqturaSi danayofebis e.w. blokebad daj- 
gufebis saSualebas maTi saerTo xelmZRvanelobisa da koordinaciis uz-
runvelyofis mizniT.
organizaciuli erTeulis Sida struqturis gansazRvra ZiriTadad 
xdeba am erTeulis funqciebis raodenobrivi SefasebiT. erTeulis fun-
qciebi jgufdeba erTgvarovnebis mixedviT da xdeba maTi damoukidebeli 
marTvis mizanSewonilobis Sefaseba. magram, garda raodenobrivi Sefase-
bisa, xSir SemTxvevaSi erTeulis Sida struqturas gansazRvravs aseve 
erTeulSi Statebis raodenoba da marTvis diapazoni. rogorc wesi, Tu 
erTeuli Sedgeba 10-ze meti TanamSromlisagan, xdeba misi dayofa ganyo-
filebebad an seqtorebad.
organizaciuli struqturis agebis meoTxe etapis mniSvnelovani 
sakiTxia saStato odenobis gansazRvra. saStato odenobis gansazRvra 
xdeba funqciis ganxorcielebisaTvis saWiro samuSaoTa moculobis gaT-
valiswinebiT.
6. organizaciuli struqturis mareglamentirebeli      
dokumentebis (debulebebi, Tanamdebobrivi instruqciebi, 
samuSao gegmebi da a.S.) momzadeba 
organizaciuli struqturis bolo, mexuTe etapia organizaciuli 
struqturis reglamentacia. es etapi moicavs:
a) struqturuli da teritoriuli organoebis funqciebis regla- 
mentacias da maT urTierTkavSiris (daqvemdebarebulobis, urTierTo-
bis) dadgenas. 
b) struqturuli da teritoriuli organoebis saqmianobis koordi-
naciis meqanizmebis gansazRvras. 
g) calkeul, specifiur samuSaoTa Sesasruleblad saWiro proce-
durebis gansazRvras. (mmarTvelobis saqmianobidan gamoiyofa is sakiT- 
xebi, romelTa gadawyvetac moiTxovs sxvadasxva samsaxurebis an sxva-
dasxva organoTa warmomadgenlebis erTobliv saqmianobas mag. komisiebis 
Seqmna).
am etapze dokumenturad formdeba organizaciis struqtura. xdeba 
debulebebis momzadeba, romliTac ganisazRvreba erTeulebis miznebi, 
amocanebi, funqciebi, Sida struqtura, uflebebi da movaleobebi, er-
Teulis marTvis, pasuxismgeblobisa da angariSvaldebulebis sakiTxebi. 
aseve dgeba yoveli saStato erTeulis Tanamdebobrivi instruqcia, rom-
liTac Sesabamisi samsaxuris debulebis  mixedviT dgindeba am Tanamde-
bobis piris saqmianobis wre, funqciebi da ufleba-movaleobebi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizaciuli struqturis 
formirebis procesis sqema
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირების 
პროცესი 
ორგანიზაციის 
ზოგადი 
სტრუქტურული სქემის 
განსაზღვრა 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა  
ორგანიზაციული 
სტრუქტურის 
რეგლამენტაცია 
 
 სამსახურების შიდა სტრუქტურისა და საშტატო 
ერთეულთა განსაზღვრა 
ცალკეულ სამუშაოთა შესრულებისათვის საჭირო 
პროცედურების განსაზღვრა 
ორგანიზაციული სტრუქტურის მიზნების განსაზღვრა 
ძირითადი 
სტრუქტურული 
ერთეულების 
განსაზღვრა 
მმართველობის დარგობრივი და ფუნქციონალური 
სფეროების განსაზღვრა 
სამსახურების ფუნქციების განსაზღვრა და მათ შორის 
ურთიერთკავშირის დადგენა (დებულებებისა და 
თანამდებობრივი ინსტრუქციების შედგენა) 
ერთეულების  შიდა 
სტრუქტურული და 
საშტატო რაოდენობის 
დადგენა 
Tavi III. gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebi 
(samsaxurebi) da maTi funqciebi
1. dargobrivi samsaxurebi
dargobrivi samsaxurebis kompetencias ganekuTvneba TviTmmarTve-
li erTeulis saqmianobis calkeuli dargebis marTva. Tu ra sferoebSi 
unda Seiqmnas dargobrivi samsaxurebi, gamomdinareobs municipalitetis 
uflebamosilebebidan. es sferoebia:
1) komunaluri meurneoba — dasaxlebebSi quCebis dasufTaveba, gare 
ganaTeba, saniaRvre meurneoba, wyalmomarageba da wyalarineba, narCe- 
nebis marTva; sasaflaoebis movla-patronoba;
2) infrastruqtura — adgilobrivi mniSvnelobis gzebis, agreTve 
adgilobrivi mniSvnelobis infrastruqturis sxva obieqtebis (xidebi, 
gvirabebi, gadasasvlelebi da sxv.) Senaxva, mSenebloba da ganviTarebis 
uzrunvelyofa. TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze adgilobrivi 
mniSvnelobis saavtomobilo gzebisa da sagzao moZraobis dagegmva. avto-
manqanebis parkirebis adgilebis gansazRvra. sainJinro infrastruqtu- 
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ris ganviTarebis programebis momzadeba da ganxorcieleba;
3) keTilmowyoba — TviTmmarTveli erTeulis teritoriis keTil-
mowyoba da gamwvaneba, Sesabamisi programebis momzadeba, programiT gaT-
valiswinebul RonisZiebaTa ganxorcieleba an maT ganxorcielebaze mu-
nicipaluri Sesyidvis organizeba; 
4) mSenebloba da arqiteqtura — mSeneblobis nebarTvis gacema, TviT-
mmarTveli erTeulis teritoriis farglebSi mimdinare mSeneblobaze 
zedamxedveloba;
5) transporti — adgilobrivi samgzavro gadayvanis regulireba; mo-
saxleobis municipaluri transportiT momsaxurebisa da adgilobrivi 
gadazidvebis wesebis, transportis marSrutebisa da grafikebis gansaz-
Rvra da Sesabamisi nebarTvebis gacema;
6) vaWroba — gare vaWrobis, bazrebisa da bazrobebis regulireba;
7) skolamdeli da skolisgareSe saaRmzrdelo dawesebulebebi — sko-
lamdeli da skolisgareSe saaRmzrdelo dawesebulebebis arasamewarmeo 
(arakomerciuli) iuridiuli piris formiT Seqmna da maTi saqmianobis 
koordinacia;
8) kultura — adgilobrivi mniSvnelobis biblioTekebis, muzeume-
bis, Teatrebis, gamofenebis saqmianobis organizeba;
9) sporti — sportul-gamajansaRebeli obieqtebis saqmianobis or-
ganizeba;
10) janmrTelobis dacva — adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo 
garemos Seqmna, cxovrebis jansaRi wesis damkvidreba, janmrTelobis risk-
faqtorebis dazusteba da amis Taobaze mosaxleobis informireba; 
11) socialuri uzrunvelyofa — socialuri dacvis sferoSi munici- 
paluri resursebis mobilizeba; mosaxleobis socialuri dacvis mizniT 
municipalur programaTa momzadeba da ganxorcieleba;
12) dasaqmeba — dasaqmebis xelSewyobis municipaluri programebis Se-
muSaveba da ganxorcieleba;
13) moqalaqeTa samxedro aRricxva da gawveva — moqalaqeTa samxed- 
ro aRricxvaze ayvana, samxedro samsaxurSi gawvevis da samxedro—saswav-
lo Sekrebebis organizeba.
yoveli am dargis mixedviT, municipalitetis specifikis da dargis 
prioritetulobis mixedviT, SeiZleba Camoyalibdes calke samsaxuri, 
an moxdes maTi dajgufeba samsaxurebis mixedviT, sadac yoveli dargi 
SeiZleba Camoyalibdes samsaxuris ganyofilebis an saStato erTeulis 
saxiT.
miuxedavad imisa, dargis marTva mocemuli iqneba calke samsaxuris, 
samsaxuris ganyofilebis Tu saStato erTeulis saxiT, saWiroa zustad 
iqnes gansazRvruli saqmianobis mizani, amocanebi da funqciebi.
dargobrivi samsaxuris saqmianobis mizani, cxadia, ar aris Sesaba- 
misi dargis ganviTareba. samsaxuris saqmianobis mizani gamomdinareobs 
municipalitetis miznidan da gulisxmobs Sesabamisi sferos marTvas 
mosaxleobis cxovrebis pirobebis gasaumjobeseblad, mosaxleobisaTvis 
xarisxiani sazogadoebrivi momsaxurebis miwodebas. 
rac Seexeba dargobrivi samsaxuris amocanebs, igi gulisxmobs miznis 
misaRwevad Sesabamisi dargis marTvas da am sferoSi arsebuli probleme-
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bis gadawyvetas, saidanac gamomdinareobs am samsaxuris funqciebi.
magaliTad, keTilmowyobis samsaxuris (ganyofilebis, saStato er-
Teulis) saqmianobis mizania mosaxleobis cxovrebisaTvis jansaRi da 
komfortuli garemos Seqmna. amocanebi SeiZleba iyos:
a) dasaxlebebis keTilmowyoba da gamwvaneba;
b) teritoriis dasufTaveba, narCenebis gatana;
g) gare ganaTeba;
d) parkebis, skverebis mowyoba;
e) sasaflaoebis movla-patronoba.
amocanebis mixedviT samsaxuris (ganyofilebis, saStato erTeulis) 
funqciebi SeiZleba iyos:
a) teritoriis keTilmowyobis municipaluri programebisa da pro-
eqtebis momzadeba da maT gansaxorcieleblad rekomendaciebisa da wina-
dadebebis SemuSaveba;
b) winadadebebis SemuSaveba teritoriis dasufTavebisa da narCe- 
nebis marTvis sakiTxebze;
g) winadadebebis SemuSaveba sasaflaoebis movla-patronobisa da Se-
sabamisi sazogadoebrivi momsaxurebis organizebis sakiTxebze;
d) winadadebebis SemuSaveba dasufTavebis mosakreblis SemoRe-
ba-gauqmebisa da misi odenobis gansazRvris, mosakreblis administrire-
bis sakiTxebze;
e) teritoriis keTilmowyobisa da dasufTavebis wesebis darRvevis, 
anu administraciuli samarTaldarRvevebis prevencia da aRkveTa, Sesa-
bamis samarTaldarRvevaTa oqmebis Sedgena.
2. funqciuri samsaxurebi
funqciuri samsaxurebis Seqmnis mizania gamgeobis/meriis saqmianobis 
calkeuli funqciebis gamotana dargobrivi da teritoriuli organoe-
bidan da specializirebuli samsaxuris (samsaxurebis) Seqmna, romelic 
pasuxismgebelia am funqciis Sesrulebaze. funqciuri samsaxuris Seqmnis 
mizania am funqciis ganxorcieleba gavxadoT ufro efeqtiani da SesaZ- 
lebeli iqnes am funqciis ganxorcielebaSi yvela sxva samsaxuris saqmi-
anobis koordinireba. aseTi funqciuri samsaxurebis Seqmna, upirveles 
yovlisa, damokidebulia municipalitetis prioritetebze. amitom, erT 
municipalitetSi SesaZlebelia arsebobdes funqciuri samsaxuri, xolo 
meore municipalitetSi am funqciis Sesruleba daevalos ara specialur 
samsaxurs, aramed moeqces dargobrivi organoebis saqmianobis sferoSi. 
amasTan, arsebobs garkveuli funqciebi, romlebic praqtikulad yvela 
municipalitetSi yalibdeba calke samsaxuris an samsaxuris specialuri 
ganyofilebebis saxiT. 
1. safinanso-sabiujeto samsaxuri, romelic moicavs erTiani safi-
nanso politikis ganxorcielebis uzrunvelyofas, adgilobrivi 
biujetis proeqtis Sedgenas, damtkicebuli adgilobrivi biuje-
tis Sesrulebas da sabiujeto saxsrebis marTvas; kontrols fi-
nansuri resursebis racionalur da efeqtian gamoyenebaze;
2. ekonomikuri politikis samsaxuri, romelic moicavs muni- 
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cipalitetSi erTiani ekonomikuri politikis gansazRvrisa da 
ganxorcielebis uzrunvelyofas, TviTmmarTveli erTeulis so-
cialur-ekonomikuri ganviTarebis strategiuli programebis 
proeqtebis SemuSavebas da misi ganxorcielebis koordinacias;
3. municipaluri qonebis marTvis samsaxuri, romelic moicavs ad- 
gilobrivi qonebis aRricxva-registraciis  uzrunvelyofas, mis 
marTvasa da efeqtian gamoyenebas;
4. municipaluri Sesyidvebis samsaxuri, romelic moicavs munici-
palitetis biujetiT municipaluri SesyidvebisaTvis gankuTvnili 
fuladi saxsrebis racionaluri xarjvis uzrunvelyofas, Sesyid-
vis procedurebis kanonierebis dacvas, Sesyidvebis monawileTa 
mimarT samarTlian da aradiskriminaciul midgomas, Sesyidvebis 
procesSi konkurentuli garemos Seqmnas da Sesyidvebis procesis 
gamWvirvalobas;
5. sivrciT-teritoriuli mowyobisa da urbanuli dagegmvis samsa- 
xuri, romelic moicavs municipalitetis sivrciT-teritoriuli 
mowyobisa da dasaxlebebis dagegmvis uzrunvelyofas, mSeneb-
lobebis koordinaciasa da zedamxedvelobas samSeneblo normebis 
dacvaze;
6. statistikis samsaxuri, romelic uzrunvelyofs statistikuri 
informaciis Segrovebasa da damuSavebas;
7. zedamxedvelobis samsaxuri, romelic moicavs municipalitetis 
uflebamosilebas mikuTvnebul sferoebSi mmarTvelobiTi fun-
qciebis aRsrulebaze zedamxedvelobas.
rogorc am CamonaTvalidanac Cans, funqciuri samsaxurebi axdenen 
ara romelime dargis marTvas, aramed garkveuli mmarTvelobiTi funqci-
is erT samsaxurSi koncentrirebas. magaliTad, Sesyidvebis samsaxuris ar 
arsebobis SemTxvevaSi gamgeobis/meriis yvela samsaxuri individualurad 
unda axdendes Tavisi uflebamosilebis ganxorcielebisaTvis saWiro 
Sesyidvebs. aseve, zedamxedvelobis samsaxuris ararsebobis SemTxveva-
Si yvela samsaxuri valdebulia Tavad ganaxorcielos zedamxedvelo-
ba mis uflebamosilebas mikuTvnebul sakiTxebze. am ori magaliTidan 
aSkarad ikveTeba funqciuri samsaxurebis Seqmnis Tavisebureba. Tu pir-
vel magaliTze (Sesyidvebis samsaxurze) aSkaraa, rom am funqciis de-
centralizeba da misi ganawileba samsaxurebze ar iqneba optimaluri, 
meore magaliTi — erTiani zedamxedvelobis samsaxuris Seqmna, praqti-
kaSi optimaluri SeiZleba iyos mxolod kompaqtur municipalitetebSi, 
magaliTad TviTmmarTvel qalaqebSi. amdenad, Tu dargobrivi samsaxuris 
formirebisas municipaliteti gamodis misi uflebamosilebebidan da 
valdebulia ar datovos sfero struqturuli erTeulis, ganyofilebis 
an saStato erTeulis gareSe, funqcionaluri samsaxurebis Seqmnisas mu-
nicipaliteti ufro metad aris damokidebuli adgilobriv pirobebsa da 
specifikaze, romelTa mixedviTac xdeba gadawyvetilebis miReba gamoi-
yos romelime mmarTvelobiTi funqcia calke struqturul erTeulad 
Tu moxdes am funqciis decentralizeba da gadanawileba struqturul 
erTeulebs Soris.
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3. TviTmmarTveli erTeulis saqmianobis uzrunvelmyofi 
samsaxurebi (aparati)
dargis marTvisa da funqciuri samsaxurebidan calke SeiZleba ga-
moiyos iseTi samsaxurebi, romlebic iqmneba ara konkretuli dargis mar- 
Tvis an mmarTvelobiTi funqciis Sesasruleblad, aramed municipalite-
tis organoebis saqmianobis organizaciuli, samarTlebrivi, sakadro, 
sainformacio Tu materialur-teqnikuri uzrunvelyofis mizniT. am 
mxriv saqmianobis uzrunvelmyofi samsaxurebi garkveulwilad gvanan 
funqcionalur samsaxurebs, anu xdeba garkveuli funqciis gamotana 
sxva erTeulebidan. magaliTad, iqmneba erTiani sakadro samsaxuri, ro-
melic uzrunvelyofs municipalitetis organoebSi dasaqmebuli adami-
anuri resursebis marTvas da ar xdeba misi danawileba struqturuli 
erTeulebis mixedviT. magram, funqciuri samsaxurebisgan gansxvavebiT 
es samsaxurebi ubralod  mmarTvelobiT funqcias ki ar ganaxorciele-
ben, aramed maTi saqmianoba mimarTulia sxva samsaxurebisa da organoebis 
saqmianobis uzrunvelsayofad. rogorc wesi, es samsaxurebi erTiandebi-
an erT erTeulSi — administraciul samsaxurSi, Tumca, SesaZlebelia, 
adgilobrivi specifikis mixedviT  isini warmodgenili iqnen calke sam-
saxurebis saxiT.
municipalitetis saqmianobis uzrunvelmyofi samsaxurebis saqmia-
nobis ZiriTadi mimarTulebebia:
organizaciuli uzrunvelyofa. es mimarTuleba moicavs rogorc 
oficialuri RonisZiebebis dagegmvasa da organizebas, magaliTad TaTbi-
rebis momzadebas, mowveul pirTa gafrTxilebas, oqmis warmoebas, miRe-
bul gadawyvetilebaTa Sesrulebis gakontrolebas, ise —  saqmis  war-
moebas:
• Semosuli da adgilze Seqmnili dokumentebis aRricxvas; 
• Semosuli korespondenciis registraciasa da indeqsacias; 
• dokumentebis gadacemas SemsruleblisaTvis; 
• davalebebis saTanadod gaformebas;
• dokumentebis Sesrulebis kontrols da Sesrulebis mimdinareo-
bis Sesaxeb informaciis momzadebas;
• gasuli dokumentebis gagzavnas; 
• saqmeTa momzadebas arqivisaTvis Casabareblad;
• saqmeTa nomenklaturis Sedgenas; 
• administraciuli warmoebis wesebisa da procedurebis dacvas;
• saqmiswarmoebaSi beWdebis, Stampebis, blankebis saTanado gamo- 
yenebas;
• TviTmmarTvelobis moxeleTaTvis saqmiswarmoebis wesis gacnobas 
da kontrols maT dacvaze.
sainformacio uzrunvelyofa. es mimarTuleba moicavs informaciis 
gacemisa da miRebis organizebas da masTan dakavSirebul iseT saqmiano-
bas, rogoricaa:
• municipalitetis veb-gverdis warmoeba da administrireba;
• sajaro administraciuli warmoebiT miRebuli samarTlebrivi 
aqtebis gamoqveyneba;
• sajaro administraciuli warmoebis Sesaxeb cnobebis gamoqveyneba;
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• gamgeblis/meris saqmianobis angariSebis gamoqveyneba;
• moqalaqeTa misaRebis meSveobiT ` erTi fanjris~ principis dacviT 
moqalaqeTa sainformacio momsaxureba;
• gamgeblis (meris) pres-konferenciebis Catareba, municipalite-
tis organoebis saqmianobis Sesaxeb yovelTviuri pres-daijestis 
momzadeba da gamoqveyneba; municipalitetis organoebisa da Ta-
namdebobis pirebis urTierToba sainformacio saSualebebTan;
• gamgeobaSi/meriaSi Jurnalistebis akreditacia;
• eleqtronuli saqmiswarmoeba;
• municipalitetis sainformacio-sakomunikacio sistemis fun-
qcionireba;
• municipaluri samsaxurebisaTvis saWiro informaciis moZieba da 
seleqcia.
samarTlebrivi uzrunvelyofa. es mimarTuleba moicavs im samsaxu- 
ris (ganyofilebis, saStato erTeulis) saqmianobas, romelis funqciaa 
municipalitetis organoebisa da Tanamdebobis pirebis gadawyvetile-
bebis kanonTan Sesabamisobis uzrunvelyofa da municipalitetis samar- 
Tlebrivi dacva:
• gamgeblis/meris, gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebisa da mu-
nicipaluri samsaxurebis iuridiuli konsultireba, samarTleb- 
rivi daskvnebis momzadeba;
• gamgeobaSi/meriaSi SemuSavebuli samarTlebrivi aqtebis pro-
eqtebis, administraciuli garigebebis, administraciuli samar-
TaldarRvevis oqmebisa da sxva dokumentebis samarTlebrivi 
gamarTuloba, maTi Sesabamisoba moqmed kanonmdeblobasTan da 
TviTmmarTveli erTeulis normatiul aqtebTan;
• municipalitetis interesebis dacva sasamarTloSi;
• municipalitetis interesebis dacva samarTlebriv urTierTobeb-
Si saxelmwifo organoebTan, fizikur da iuridiul pirebTan.
adamianuri resursebis marTvis uzrunvelyofa. am mimarTulebaSi 
SeiZleba gamoiyos ori ZiriTadi veqtori: organizaciuli struqturis 
efeqtianobis uzrunvelyofa da adamianuri resursebis marTvis organi-
zeba.
pirveli veqtori mimarTulia optimaluri adgilobrivi sakadro 
politikis formirebaze da moicavs: 
• sakadro politikis ZiriTad mimarTulebaTa SemuSavebasa da gan- 
xorcielebis koordinacias;
• gamgeobis/meriis struqturul erTeulTa funqciur da marTvis 
procedurebis analizs, Sesabamisi rekomendaciebis SemuSavebas; 
• gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis kontrols sakadro 
politikis ganxorcielebisa da adamianuri resursebis marTvis 
sferoSi;
• gamgeobis/meriis struqturaSi cvlilebebisa da damatebebis Sesa- 
xeb winadadebebis SemuSavebas; gamgeobis/meriis struqturuli 
erTeulebis debulebebis proeqtebis momzadebas am erTeulebis 
xelmZRvanelTa winadadebebis safuZvelze;
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• gamgeobis/meriis struqturul erTeulTa sakadro potencialis 
analizs, kadrebis saWiroebaTa Seswavlas da sakadro resursebis 
gamoyenebis procesis optimizaciis mizniT Sesabamisi winadade-
bebis momzadebas;
• winadadebebis momzadebas gamgeobis/meriis struqturuli er-
Teulebis marTvis sistemis optimizaciisa da saStato nusxebis 
Taobaze;
• municipalur mosamsaxureTa Tanamdebobrivi instruqciebis da 
samuSao aRwerilobebis momzadebas, mosamsaxureTa samsaxurebrivi 
movaleobebisa da samuSaos Sesrulebis Sefasebis kriteriumebisa 
da angariSgebis formebis dadgenas; kontrols maT Sesrulebaze;
• municipalur mosamsaxureTaTvis sakvalifikacio kriteriumebis 
dadgenis Sesaxeb samarTlebrivi aqtebis proeqtebis momzadebas;
• sajaro mosamsaxureTa mier samsaxuris gavlis pirobebis, waxali- 
sebisa da disciplinaruli zomebis gamoyenebis wesebis gansaz-
Rvris Sesaxeb winadadebebis momzadebas; 
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureTa stabi-
lurobis, samsaxureobrivi gadaadgilebisa da denadobis Taobaze 
statistikuri monacemebis Sedgenas, periodul analizsa da Se-
fasebas; municipalur mosamsaxureTa profesiuli donis analizs;
• municipalur mosamsaxureTa rezervis erTiani bankis Seqmnasa da 
rezervis miznobriv gamoyenebas.
meore veqtori mimarTulia TviTmmarTvelobis organoebSi dasaqme-
bul sajaro mosamsaxureTa marTvis organizebisaken da uzrunvelyofs:
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureTa mier „sa-
jaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovnaTa Ses-
rulebis kontrols; 
• mosamsaxureTa piradi saqmeebis warmoebas; Sromis wignakebis, Ca-
narTi furclebis aRricxva-warmoebas; socialuri sakiTxebis 
gadawyvetas da sapensio sabuTebis gaformebas welTa namsaxuro-
bis mixedviT;
• mosamsaxureTa mier „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanoniT dadgenili dokumentaciis warmodgenis sisrulisa da Se-
sabamisobis Semowmebas;
• mosamsaxureTa samuSaoze miRebis, samsaxureobrivi gadaadgi- 
lebis, gadayvanis, gaTavisuflebis, uflebamosilebaTa SeCerebis, 
SvebulebaSi gasvlisa da mivlinebis dokumentur gaformebas; 
• StatgareSe da damxmare mosamsaxureebTan SromiTi xelSekrule-
bebis gaformebas; aRricxvasa da kontrols xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli pirobebis dacvaze;
• mosamsaxureTa SvebulebaSi gasvlis grafikis Sedgenas;
• mosamsaxureTa disciplinaruli gadacdomis Sesaxeb sakiTxebis 
ganxilvas da disciplinaruli zomis gamoyenebis Taobaze Sesaba- 
misi winadadebebis momzadebas;
• mosamsaxureTaTvis saklaso Cinebis miniWebisa da kanoniT dadge-
nili danamatebis gansazRvris sakiTxebis momzadebas;
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• mosamsaxureTa mier „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanoniT dadgenili SezRudvebis dacvis kontrols; sajaro mosam-
saxureTa mier SeTavsebiT sxva samuSaos Sesrulebis gamo SesaZlo 
interesTa konfliqtis sakiTxebis Seswavlas;
• kontrols mosamsaxureTa mier kanoniT dadgenili deklaraciebis 
wardgenaze;
• mosamsaxureTa samsaxureobrivi mowmobebis gaformebas da aR-
ricxvas;
• gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis reorganizaciis Se- 
saxeb Sesabamisi samarTlebrivi aqtis proeqtebis momzadebas, re-
organizebis Catarebis organizebas;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureTa wardge-
nas saxelmwifo jildoebze; municipalitetis mier dawesebuli 
sapatio wodebebis da jildoebis miniWebis sakiTxebis momzadebas; 
municipalur mosamsaxureTa waxalisebis Sesaxeb winadadebebis 
momzadebas;
• sakonkurso-saatestacio komisiisaTvis konkursisa da atestaci-
is CatarebisaTvis saWiro dokumentaciis momzadebas, sakonkur-
so-saatestacio komisiis sxdomis oqmebis warmoebas da miRebul 
gadawyvetilebaTa gaformebas;
• kvalifikaciis asamaRlebel mosamsaxureTa siis Sedgenas; gadamza-
debis programaTa gansazRvras; kontrols municipalur mosam-
saxureTa mier swavlebis (kvalifikaciis) amaRlebis kursebis 
gavlaze, swavlebis efeqtianobis Semowmebas;
• winadadebebis SemuSavebas adgilobrivi biujetis proeqtSi mu-
nicipalur mosamsaxureTa swavlebis da kvalifikaciis amaRlebis 
xarjebis Sesaxeb;
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis sajaro mosamsaxureTa atesta-
ciebis da vakantur Tanamdebobaze konkursis Catarebis organize-
bas; 
• mosamsaxureTa momzadebis, gadamzadebisa da kvalifikaciis amaR- 
lebis organizebas; staJirebis da praqtikis gavlis sakiTxebis 
gadawyvetas; saswavlo dawesebulebebis SerCevasa da Sesabamisi 
xelSekrulebebis gaformebas;
• mosamsaxureTaTvis konsultaciebis gawevas maTi samarTlebrivi 
mdgomareobis, SezRudvebisa da samsaxuris gavlis sxva sakiTxebze.
materialur-teqnikuri uzrunvelyofa. es mimarTuleba moicavs ro-
gorc sameurneo-teqnikur, ise safinanso-buRaltruli momsaxurebis 
sakiTxebs.
sameurneo-teqnikuri momsaxurebis mimarTulebiT Sesabamisi samsa- 
xuri (ganyofileba, saStato erTeuli) uzrunvelyofs:
• gamgeobis/meriis samsaxurebis sargeblobaSi arsebuli adminis-
traciuli Senoba-nagebobebis da maTze damagrebuli miwis nak- 
veTebis movla-patronobas, aRWurvas, remonts, keTilmowyobas, 
dagva-dalagebas, komunalur momsaxurebasa da dacvas;
• sainformacio-sakomunikacio sistemis teqnikurad gamarTul 
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funqcionirebas;
• saofise avejis, kompiuterebisa da sxva teqnikis movla-patrono-
bas, remonts da teqnikur momsaxurebas;
• gamgeobis/meriis saofise masalebiT momaragebas; 
• gamgeobis/meriis inventaris, teqnikisa da sxva aRWurvilobiT 
sargeblobis wesebis dacvas;
• gamgeobis/meriis sargeblobaSi arsebuli satransporto saSuale-
bebis movla-patronobas, remontsa da teqnikur momsaxurebas.
xolo safinanso-sabuRaltro momsaxurebis mimarTulebiT Sesabamisi 
samsaxuri (ganyofileba, saStato erTeuli) uzrunvelyofs:
• sabuRaltro aRricxvas;
• biujetiT gaTvaliswinebuli asignebebis Sesabamisad xarjis gawe- 
vas, safinanso operaciebis warmoebas;
• sabanko angariSebis marTvas, urTierTobebs xazinasTan da sabanko 
dawesebulebebTan;
• municipalitetis mier aRebuli sesxebis marTvas;
• gamgeobis/meriis sargeblobaSi arsebuli qonebis aRwera-inven-
tarizacias;
• municipalitetis sajaro mosamsaxureTa xelfasebis, samivlinebo 
xarjebis da sxva gadasaxdelebis gacemas.
Tavi IV. gamgeobis/meriis muSaobis organizeba
gamgeobis/meriis racionaluri organizaciuli struqturis Seqmna 
aris aucilebeli, magram arasakmarisi piroba marTvis efeqtianobisaT-
vis. swor organizaciul struqturasTan erTad aranaklebi mniSvneloba 
aqvs saqmianobis swor organizebas, rac gamoixateba saqmianobis zust 
reglamentirebasa da dagegmvaSi. 
debulebebi aris umniSvnelovanesi normatiuli aqtebi, romlebic 
gansazRvraven organizaciuli erTeulis miznebs, amocanebs, funqciebs, 
mis Sida struqturas da angariSvaldebulebebs. debulebebTan erTad 
muSaobis swori organizebisaTvis aseve aucilebel dokumentebs war-
moadgens samuSaoTa gegmebi da Tanamdebobrivi instruqciebi. praqtika 
adasturebs, rom muSaobis organizebis ZiriTadi xarvezebia funqciebis 
dublireba, TanamSromelTa araTanabari datvirTva, samsaxurebs Soris 
susti horizontaluri kavSirebi. am xarvezebis aRmofxvris erT-erTi 
mniSvnelovani instrumentia samuSao gegmebi, romlebic iZleva yvela 
samsaxuris urTierTSeTanxmebuli saqmianobis saSualebas. rogorc wesi, 
unda dgebodes wliuri da kvartaluri samuSao gegmebi, aseve yovel- 
kvireuli operatiuli gegmebi. samuSao gegmebi warmodgenili, SeTan- 
xmebuli da damtkicebuli unda iqnes gamgebelTan (merTan) organizebul 
TaTbirze, romelSic monawileobas iReben gamgeobis/meriis Tanamdebo-
bis pirebi (gamgebeli (meri), misi moadgileebi, samsaxuris ufrosebi da 
teritoriul organoTa xelmZRvanelebi). samuSao gegmebis Tavmoyra da 
maT Sesrulebaze kontroli evaleba aparats an aparatis tipis samsaxurs 
(mag. administraciul samsaxurs). samuSao gegmebis arseboba ara mxolod 
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urTierTSeTanxmebuls da koordinirebuls xdis samsaxurebis saqmia-
nobas, aramed gamoricxavs funqciaTa dublirebas da amavdroulad sa-
Sualebas iZleva momzaddes samsaxuris TanamSromelTa samuSao gegmebi 
da moxdes maT Soris samuSao datvirTvis Tanabari ganawileba.
1. xarisxis marTvis sistema ISO 9001:2008
standartizaciis saerTaSoriso organizaciis mier (InternaƟ onal Orga-
nizaƟ on for StandardizaƟ on) 2009 wlis dasawyisSi gamoqveynda dokumenti  IWA 
4:2009 `xarisxis marTvis sistema. saxelmZRvanelo adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis organoebisaTvis ISO 9001:2008 gamoyenebisaTvis“ (Quality 
management systems - Guidelines for the applicaƟ on of ISO 9001:2008 in local gov-
ernment). IWA — warmoadgens saerTaSoriso teqnikur SeTanxmebas (Interna-
Ɵ onal Workshop Agreement), romelic momzadebuli iqna adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis organoebisaTvis xarisxis marTvis sistemis dasanergad. 
misi mizania:
• adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis efeq-
turobis gazrda;
• TviTmmarTvelobis moxeleTa saqmianobis xarisxis amaRleba;
• TviTmmarTvelobis mier mosaxleobisaTvis sazogadoebrivi mom-
saxurebis xarisxis gazrda;
• TviTmmarTvel erTeulSi ekonomikuri aqtivobis stimulireba;
• TviTmmarTvelobis ganviTarebisa da administraciuli reformis 
Catarebis mxardaWera;
• TviTmmarTvelobis moxeleTa kvalifikaciis amaRleba da karieru-
li zrda.
ISO 9001:2008 xarisxis marTvis sistemis danergva TviTmmarTvelobis 
organoebs saSualebas aZlevs:
• moaxdinon organizaciuli struqturis optimizacia da gaaum-
jobeson urTierTkavSiri struqturul erTeulebs Soris;
• optimalurad Seamciron samuSaos Sesrulebis vadebi;
• gazardon saqmianobis gamWvirvalobis xarisxi;
• gazardon TviTmmarTvelobis moxeleTa saSemsruleblo discip- 
lina da maT mier Sesrulebul samuSaoTa xarisxi. 
xarisxis marTvis sistema aris erT-erTi is saSualeba, romlis dax-
marebiTac adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebi efeqturad geg- 
maven da axorcieleben Tavis saqmianobas. is aerTianebs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organizaciul struqturas, agreTve dagegmvas, pro-
cedurebs, resursebs da dokumentacias, romelic aucilebelia miznis 
misaRwevad da sazogadoebrivi momsaxurebis xarisxis asamaRleblad. 
swored amitom, ISO 9001:2008 dokumentis SesavalSi miTiTebulia, rom 
xarisxis marTvis sistemis danergva unda warmoadgendes organizaciis 
strategiul gadawyvetilebas.
marTvis xarisxis sistema efuZneba ISO 9001:2008 principebs, romelic 
saSualebas iZleva marTvis procesi ganxilul iqnas dinamikaSi, moaxdi-
nos TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis Tanmimdevrulobis dacva 
da muSaobis optimizacia.
ISO 9001:2008 -is mixedviT xarisxis marTvis sistemis dasanergad upir-
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veles yovlisa saWiroa Catardes mosamzadebeli samuSaoebi: gaanalizdes 
TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis ganmsazRvreli normatiuli 
baza, ris Semdeg unda moxdes marTvisa da funqciebis ganxorcielebis 
procesis detaluri gawera. am meTodis mizania marTvelobiTi procese-
bis zusti gansazRvra da maT Soris urTierTkavSiris dadgena, ramac 
unda uzrunvelyos marTvis procesis erTiani koordinireba.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-16 muxliT dadge-
nilia municipalitetis sakuTari uflebamosilebebis sakmaod vrceli 
wre. xarisxis marTvis sistemis dasanergad aucilebelia yvela am ufle-
ba-movaleobis (funqciis) ganxorcielebis procesis zusti da detaluri 
gawera (dawyeba da damTavreba), maT Soris urTierTkavSiris dadgena, mis 
ganxorcielebaze pasuxismgebeli organizaciuli erTeulebis da saWiro 
resursebis (materialuri, adamianuri, sainformacio) gansazRvra, aseve 
procesis kontrolis da miRebul Sedegebze angariSgebis periodulobis 
dadgena.
ISO 9001:2008-Si mocemuli meTodis upiratesoba mdgomareobs mar- 
Tvis uwyvet xasiaTSi, rac uzrunvelyofs yvela procesis urTierTkav-
Sirs. es meTodologia efuZneba «Plan — Do — Check - Act» (PDCA) sistemis 
gamoyenebas:
• dagegmvas (Plan): miznisa da miznis misaRwevi procesebis gansaz-
Rvras;
• qmedebas (Do): procesis (RonisZiebebis) ganxorcielebas;
• kontrols (Check): mimdinare processa da miRebul Sedegebze mo- 
nitorings, miRweuli Sedegebis Sesabamisobas dasaxul mizanTan. 
angariSgebas;
• moqmedeba (Act): Sesrulebis procesis mudmiv srulyofas.
municipalitetis organoebSi xarisxis marTvis sistemis danergva 
ISO 9001:2008 msoflioSi aRiarebulia sazogadoebrivi momsaxurebis 
gaumjobesebis umniSvnelovanes meqanizmad. am sistemis danergva SeiZle-
ba gaxdes adgilobrivi TviTmmarTvelobis reformirebis axali etapis 
dasawyisi, rac mniSvnelovnad Seuwyobs xels qveynis integracias evropis 
mowinave qveynebSi danergil standartebTan.
xarisxis marTvis saerTaSoriso standartebis danergva aucilebeli, 
amavdroulad xangrZlivi procesia, romlis warmatebiT ganxorcieleba 
damokidebulia mTel rig mosamzadebel samuSaoTa Catarebaze. maT So-
ris erT-erTi upirvelesia TviTmmarTvelobis arsebuli organizaciuli 
struqturis analizi im faqtorebis meSveobiT, romlebic zegavlenas ax-
denen gadawyvetilebis miRebis operatiulobaze, kompetenturobasa da 
marTvis procesis gamWvirvalobaze, struqturis efeqturobis Sefaseba. 
am mimarTulebiT SeiZleba gamoyenebuli iqnes mmarTvelobis sistemis 
efeqtianobis Sefasebis kriteriumebi, romlebic saSualebas iZleva ga- 
movlindes organizaciuli struqturis ZiriTadi xarvezebi.
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2. municipaluri marTvis sistemis efeqtianobis 
Sefasebis kriteriumebi
municipaluri marTvis sistemis efeqtianobis maCveneblebi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
სტრუქტურების 
საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან და 
მოქალაქეებთან 
ურთიერთობის მოცულობა 
და ხარისხი. საჯაროობისა
თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
თანამდებობის პირთა მიერ 
მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა 
ავტორიტეტულობის დონე 
თვითმმართველობის 
ორგანოებისა და 
სტრუქტურების მიერ 
გაცემული ინფორმაციის 
სანდოობა და მათი 
ნდობის ხარისხი 
თანამდებობის პირებისა და 
ორგანოების ნორმატიული აქტებით 
დადგენილი ფუნქციებისა და 
სტატუსის შესაბამისობა მათ მიერ 
განხორციელებულ საქმიანობასთან  
მმართველობითი გადაწყვეტილების 
მიღებისას მოსახლეობის 
მოთხოვნილებებისა და ინტერესების 
გათვალისწინების ხარისხი 
მუშაობის ორგანიზაციის 
დონე: საქმიანობის 
რეგლამენტაცია, სამუშაო 
პირობები, ტექნიკური 
აღჭურვილობა 
გადაწყვეტილების 
მიღებისას კანონის 
უზენაესობა 
 
ეფექტიანობის 
მაჩვენებლები 
municipaluri marTvis sistemis efeqtianobis Sesafaseblad SeiZle-
ba gamoyenebuli iqnes Semdegi kriteriumebi:
1) qmediToba — ganisazRvreba mmarTvelobis sistemis mier dasaxuli 
miznebis miRwevis doniT. mis gasazomad xdeba Tavdapirvelad dasa-
xuli miznebis Sefardeba miRebul faqtobriv SedegTan. es kri-
teriumi SeiZleba gamoyenebuli iqnes, rogorc mTlianad marTvis 
sistemis, ise calkeuli samsaxuris an TanamSromlis saqmianobis 
efeqtianobis Sesafaseblad;
2) ekonomiuroba — ganisazRvreba miznis misaRwevad Tavdapirvelad 
gaTvaliswinebuli xarjebis SefardebiT faqtiurad gaweul xarjeb-
Tan;
3) xarisxi — ganisazRvreba marTvis arsebuli sistemis donis Sesabami-
sobiT mis mimarT arsebul moTxovnebTan da Tavdapirvel molodi- 
nTan;
4) miRebuli Sedegebisa da masze gaweuli xarjebis Tanafardoba — gani- 
sazRvreba gaweuli momsaxurebisa (qmediTobis) da masze gaweuli 
xarjebis (ekonomiurobis) TanafardobiT;
5) samuSao pirobebis damakmayofilebloba — ganisazRvreba municipalu-
ri samsaxuris prestiJulobiTa da stabilurobiT;
6) inovaciebis done — ganisazRvreba marTvis sistemaSi axali teqnolo-
giebis gamoyenebisa da maTi danergvis donis mixedviT.
municipaluri marTvis sistemis efeqtianobis sazomad gamoiyeneba:
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a) zogadi socialuri efeqtianoba;
b) marTvis organizaciis efeqtianoba;
g) municipaluri marTvis sistemis efeqtianoba.
efeqtianobis saxeebi efeqtianobis sazomi
zogadi socialuri
efeqtianoba 
mosaxleobis cxovrebis done
marTvis organizaciis
efeqtianoba
1. marTvis procesis organizeba da masze 
gaweuli xarjebi
2. organizaciuli struqturis raciona- 
luroba
3. marTvis sistemis organizaciul-teqni-
kuri done
municipaluri marTvis
sistemis efeqtianoba
1. dasaxuli miznebis Sesrulebis done
2. saWiroebebis, Sedegebisa da xarjebis ur- 
TierTTanafardoba
3. marTvis TiToeuli struqturuli er-
Teulis efeqtianoba
3. marTvis organizaciis efeqtianoba
marTvis organizaciis efeqtianobis gansazRvrisaTvis maCveneblebi 
SeiZleba pirobiTad davyoT sam ZiriTad jgufad:
1. marTvis procesis efeqtianobis maCveneblebi; 
2. organizaciuli sistemis racionalobis maCveneblebi; 
3. marTvis organizaciul-teqnikuri donis maCveneblebi.
3.1 marTvis procesis efeqtianobis maCveneblebi:
a) operatiuloba — ganisazRvreba gadawyvetilebis miRebis drou-
lobiT, gadawyvetilebis miRebis procesSi gamovlenili xarveze-
bis aRmofxvriT, biurokratiuli barierebis moxsniT;
b) ekonomiuroba — ganisazRvreba mmarTvelobiT saqmianobaze gaweu-
li xarjebis (TanamSromelTa Sromis anazRaureba, administraci-
uli Senobis mowyobaze gaweuli xarjebi, transportirebis xar-
jebi, administraciis materialur-teqnikuri uzrunvelyofis da 
sxva administraciuli xarjebi) wiliT adgilobrivi biujetiT 
gaTvaliswinebul mTlian xarjebTan;
g) adaptacia da moqniloba — ganisazRvreba struqturis unariT, Tu 
ramdenad swrafad SeuZlia mas Secvlil garemosTan srulyofili 
Segueba;
d) saimedooba — ganisazRvreba struqturis unariT sxvadasxva xe-
lisSemSleli gare faqtoris miuxedavad Seuferxeblad imuSaos 
da dadgenil vadaSi Seasrulos dagegmili  RonisZiebebi.
3.2 organizaciuli sistemis racionalobis maCveneblebi:
a) miznebisa da funqciebis urTierT Sesabamisoba; 
b) samuSaos moculobisa da saStato raodenobis urTierT Sesabam-
isoba; 
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g) marTvis procesis avtomatizacia da marTvis procesis teqnikuri 
saSualebebiT uzrunvelyofis done.
3.3 marTvis organizaciul-teqnikuri donis maCveneblebi:
a) Sromis ganawilebis done — ganisazRvreba Tanamdebobrivi in-
struqciiT momuSave TanamSromelTa raodenobis SefardebiT Ta-
namSromelTa saerTo raodenobasTan;
b) meTodologiuri uzrunvelyofis done — ganisazRvreba struq-
turis  instruqciebiT an sxva meTodologiuri masaliT uzrun-
velyofili funqciebis SefardebiT am struqturis saerTo fun-
qciebTan;
g) kontrolis (angariSgebis) done — ganisazRvreba sistematur kon-
trols daqvemdebarebuli moqmedebebis raodenobis SefardebiT 
am struqturis mier Sesrulebuli  moqmedebebis saerTo raode-
nobasTan;
d) dagegmvis done — ganisazRvreba winaswar SemuSavebuli gegmiT 
momuSave TanamSromelTa raodenobis SefardebiT TanamSromelTa 
saerTo raodenobasTan;
e) Sefasebis done — ganisazRvreba im TanamSromelTa raodenobis Se-
fardebiT, romelTa saqmianobac periodulad fasdeba, Tanam- 
SromelTa saerTo raodenobasTan;
v) stabilurobis done — ganisazRvreba procentulad. wlis ganmav-
lobaSi ganTavisuflebul TanamSromelTa raodenobis Sefarde- 
biT TanamSromelTa saerTo raodenobasTan;
z) disciplinis done — ganisazRvreba procentulad wlis ganmavlo- 
baSi disciplinarul pasuxismgebloba dakisrebul TanamSromelTa 
raodenobis SefardebiT TanamSromelTa saerTo raodenobasTan;
T) samuSao pirobebis done — ganisazRvreba procentulad im Tanam- 
SromelTa raodenobis SefardebiT, romelTa samuSao pirobebi 
saWiroebs gaumjobesebas (ganaTeba, gaTboba-kondicireba, samuSao 
farTobi, samuSao aRWurviloba da a.S.) TanamSromelTa saerTo 
raodenobasTan;
i) teqnikuri aRWurvilobis done — ganisazRvreba procentulad 
personaluri kompiuteriT uzrunvelyofil TanamSromelTa ra-
odenobis SefardebiT TanamSromelTa saerTo raodenobasTan;
k) kvalifikaciis amaRlebis organizaciis done — ganisazRvreba pro- 
centulad wlis ganmavlobaSi kvalifikaciis amaRlebis kurseb-
gavlil TanamSromelTa raodenobis SefardebiT TanamSromelTa 
saerTo raodenobasTan;
l) Semosul gancxadebebsa da moTxovnebze reagirebis done — gani- 
sazRvreba procentulad kanoniT dadgenil vadebSi miRebuli 
gadawyvetilebebisa da pasuxebis raodenobis SefardebiT Semosu-
li gancxadebebisa da mimarTvebis raodenobasTan;
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marTvis organizaciis efeqtianobis sqema
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მართვის პროცესის 
ეფექტიანობის 
მაჩვენებლები 
ეკონომიურობა 
ოპერატიულობა 
ადაპტაცია და 
მოქნილობა 
საიმედოობა 
ორგანიზაციული სისტემის 
რაციონალურობის 
მაჩვენებლები 
მიზნებისა და 
ფუნქციების 
შესაბამისობა 
სამუშაოს მოცულობისა 
და საშტატო რაოდენობის 
შესაბამისობა 
მართვის პროცესის 
ავტომატიზაცია 
შრომის 
განაწილების დონე 
მეთოდოლოგიური 
უზრუნველყოფის 
დონე 
შეფასების დონე 
კონტროლის დონე 
დაგეგმვის დონე 
სტაბილურობის დონე 
დისციპლინის დონე 
სამუშაო პირობების დონე 
ტექნიკური 
აღჭურვილობის დონე 
შემოსულ განცხადებებსა 
და მოთხოვნებზე 
რეაგირების დონე 
კვალიფიკაციის 
ამაღლების ორგანიზაციის 
დონე 
მართვის ორგანიზაციულ-
ტექნიკური დონის 
მაჩვენებლები 
4. samuSaoTa aRweriloba
organizaciuli struqturis agebis erTdroul da paralelur pro-
cess warmoadgens struqturuli organoebis funqciebis gansazRvra 
da ganawileba. es aris erT-erTi mniSvnelovani safexuri, roca xdeba 
calkeuli struqturuli erTeulebis funqciebisa da maTi saqmianobis 
koordinaciis meqanizmebis gansazRvra. funqciebis sworad ganawilebam 
unda gamoricxos funqciaTa dublireba da ar datovos „TeTri laqebi~ 
TviTmmarTvelobis kompetenciebSi. funqciaTa gansazRvridan gamomdi- 
nareobs rogorc calkeuli erTeulis Sida struqturuli agebuleba da 
saStato ricxovneba, ise TiToeuli saStato erTeulis samuSaoTa aR- 
weriloba.
samuSaoTa aRwerilobis Sedgenas aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba. 
moxelesTvis samuSaoTa aRweriloba warmoadgens im ZiriTad dokuments, 
romliTac ganisazRvreba mis mier Sesasrulebeli samuSaos arsi da mo- 
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culoba, pasuxismgebloba da angariSvaldebuleba da am samuSaos Ses-
rulebisTvis saWiro sakvalifikacio moTxovnebi. amdenad, Tu samuSaoTa 
aRweriloba sworad da srulyofilad aris Sedgenili, did sirTules 
aRar warmoadgens ganisazRvros am samuSaos Sesasruleblad aucilebe-
li sakvalifikacio moTxovnebi: codna da unar-Cvevebi. sakvalifikacio 
moTxovnebi uSualodaa dakavSirebuli Sesasrulebel samuSaosTan. rac 
ufro rTuli samuSaoa Sesasrulebeli, miT ufro meti SeiZleba iyos 
sakvalifikacio moTxovna. samuSaoTa aRwerilobis gareSe ki sruliad 
gaurkveveli xdeba ra sakvalifikacio moTxovnebi SeiZleba dawesdes 
ama Tu im TanamdebobisaTvis. samuSaoTa aRweris gareSe sakvalifika-
cio moTxovnebi iRebs zogad xasiaTs da ver asrulebs am moTxovnebis 
SemoRebis mizans. aseT dros aqcenti SeiZleba gakeTdes mxolod e.w. 
savaldebulo sakvalifikacio minimumze, anu im codnasa da unar-Cveveb-
ze, romelic saerToa yvela moxelesaTvis ganurCevlad misi Tanamdebo-
bisa da Sesasrulebeli samuSaos specifikisa. cxadia, aseTi wesiT SerCeva 
ver mogvcems sasurvel Sedegs.   
2012 wlis 20 Tebervals miRebuli iqna saqarTvelos mTavrobis 
#57 dadgenileba `saxazino (sabiujeto) dawesebulebebSi adamianuri 
resursebis marTvis avtomatizebuli sistemis minimaluri standartis 
damtkicebis Sesaxeb~. am dadgenilebiT, adamianuri resursebis marTvis 
sxva sakiTxebTan erTad, daregulirda sajaro dawesebulebebSi (maT So-
ris adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebSi) Tanamdebobis pirTa 
samuSaoTa aRwerilobebis Sedgenis minimaluri standartebi. 
moxelis samuSaoTa aRweriloba aris moxelis Tanamdebobrivi ufle-
ba-movaleobebis, pasuxismgeblobebis, Tanamdebobrivi daqvemdebarebis, 
sakvalifikacio moTxovnebis, moxelis mier dakavebuli Tanamdebobrivi 
movaleobebis Sesasruleblad aucilebeli profesiuli codnis, zogadi 
da specialuri unar-Cvevebis ganmsazRvreli dokumenti.
samuSaoTa aRwerilobis mizania:
• TviTmmarTvelobis moxelis saqmianobis organizaciul-samar-
Tlebrivi safuZvlebis Seqmna;
• TviTmmarTvelobis moxelis saqmianobis reglamentireba;
• TviTmmarTvelobis moxeleTa Soris Tanamdebobrivi movaleobebis 
ganawilebis optimizacia da funqciaTa dublirebis gamoricxva;
• TviTmmarTvelobis moxeleTa mier Tavisi saqmianobiT miRebul 
Sedegebze pasuxismgeblobis amaRleba;
• obieqturobis uzrunvelyofa TviTmmarTvelobis moxeleTa ates- 
taciis, maTi waxalisebisa da disciplinuri pasuxismgeblobis 
zomis dakisrebis dros.
aqve aRsaniSnavia, rom samuSaoTa aRwerilobiT ara mxolod deta- 
lurad gaiwereba Tanamdebobis piris moqmedebis farglebi, aramed masSi 
aisaxeba TviTmmarTvelobis ganviTarebis strategiisa da prioritetebis 
dokumentis Sesrulebis mizniT gasatarebeli saqmianobis organizaci-
uli uzrunvelyofis sakiTxebi. amitom, samuSaoTa aRweriloba organu-
ladaa dakavSirebuli da gamomdinareobs TviTmmarTvelobisa da organi-
zaciuli struqturis mareglamentirebeli dokumentidan.
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5. moxeleTa damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis 
dadgena
saqarTvelos mTavrobis #57 dadgenileba `saxazino (sabiuje-
to) dawesebulebebSi adamianuri resursebis marTvis avtomatizebuli 
sistemis minimaluri standartis damtkicebis Sesaxeb~ ar iTvaliswinebs 
samuSaoTa aRwerilobisas damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis dad-
genasac. minimaluri standartebiT gansazRvrul samuSaoTa aRwerilo-
bis grafaSi `samuSaos Sesrulebis codna/gamocdileba~ miTiTebaa mxo- 
lod ganaTlebaze, sferosa da samuSao gamocdilebaze, aseve ucxo enis, 
kompiuteris codnasa da sakvanZo kompetenciebze. es forma, ra Tqma unda 
ar aris sakmarisi TviTmmarTvelobis moxelis damatebiTi sakvalifika- 
cio moTxovnebis dasadgenad. mTavrobis dadgenilebiT gansazRvruli 
samuSaoTa aRwerilobis aseTi gamartivebuli formis arseboba sruliad 
gasagebia, radgan igi warmoadgens swored minimalur standarts, magram 
igi Sesabamisi Sevsebis gareSe ver gamodgeba TviTmmarTvelobis moxelis 
sakvalifikacio moTxovnebis dasadgenad.
moxelis samuSaoTa aRwerilobis forma aris is amosavali saidanac 
unda moxdes moxelis damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis gan-
sazRvra. samuSaoTa aRwerilobiT dadgenili funqciebis Sesrulebis 
mixedviT ganisazRvreba is saWiro codna da unarebi, romelic unda 
moeTxovebodes moxeles, raTa man SeZlos am funqciebis srulyofili 
ganxorcieleba.
damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebi, rogorc wesi, moicavs sam 
ZiriTad komponents:
a) profesiuli codnis moTxovnebs;
b) zogadi unarebis moTxovnebs;
g) profesiuli unarebis moTxovnebs.
profesiuli codnis moTxovnebiT ganisazRvreba savaldebulo ga-
naTlebis done (saSualo ganaTleba, bakalavri, magistri, doqtori), spe-
cialoba (sfero/fakulteti) da im sakiTxebis (ZiriTadad normatiuli 
aqtebis) wre, romelTa codnac aucilebelia Sesabamisi funqciis Sesas-
ruleblad.
zogadi unarebis moTxovniT ganisazRvreba enis (saxelmwifo da sa- 
Wiroebis SemTxvevaSi aseve ucxo enis) codna, zepiri da werilobiTi ko-
munikaciis unari.
profesiuli unarebis moTxovniT ganisazRvreba samuSao gamoc-
dileba da is aucilebeli unarebi, rac aris saWiro am TanamdebobiT 
gaTvaliswinebuli funqciebis Sesasruleblad magaliTad: kompiuteru-
li programebis codna, sxva sakvanZo kompetenciebi —  lideroba, inicia-
tivianoba, orientireba detalebze da a.S.
formis mixedviT TviTmmarTvelobis moxeleTa damatebiTi sakvali-
fikacio moTxovnebi SeiZleba daiyos or jgufad:
a) minimaluri (saerTo) sakvalifikacio moTxovnebi, romelic saer-
Toa TviTmmarTvelobis yvela moxelisaTvis;
b) specialuri sakvalifikacio moTxovnebi, romelic dgindeba mo- 
xeleTa Tanamdebobrivi rangebisa da samuSaoTa aRwerilobebis Sesaba- 
misad. 
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gamgeobis/meriis xelmZRvaneli Tanamdebobis 
pirebi
Tavi I. gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebi da 
                maTi saerTo funqciebi
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 52-e muxlis Tanaxmad, 
gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebia: gamgebeli/meri, gamgeblis/me- 
ris pirveli moadgile da moadgile (moadgileebi), gamgeobis/meriis 
struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebi — samsaxuris ufrosebi.
gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebis  umTavresi funqciaa maT 
daqvemdebarebaSi arsebuli erTeulis marTva. aqedan gamomdinare, Ti-
Toeuli es Tanamdebobis piri Tavisi kompetenciis farglebSi:
• axdens im movlenaTa albaTobis identificirebas, Sefasebasa 
da marTvas, romlebmac SesaZloa uaryofiTi gavlena iqonion 
miznebis miRwevasa da amocanebis Sesrulebaze (riskebis marTva);
• dasaxuli miznebis misaRwevad da amocanebis Sesasruleblad Sei-
muSavebs strategiul da samoqmedo gegmebsa da programebs; 
• gansazRvravs da marTavs miznebis misaRwevad da amocanebis Sesas-
ruleblad saWiro resursebs;  
• xels uwyobs adamianuri resursebis efeqtian marTvasa da maTi 
kvalifikaciis amaRlebas;
• xels uwyobs monacemTa dacvisa da marTvis efeqtiani sistemis 
Camoyalibebas;
• SeimuSavebs da ayalibebs erTeulis optimalur organizaciul 
struqturas;
• anawilebs funqciebs daqvemdebarebul TanamSromelTa Soris. 
koordinacias uwevs maT saqmianobas da afasebs Sesrulebul 
samuSaos;
• uzrunvelyofs yvela Sesrulebuli operaciis sruli, zusti, 
drouli da regularuli aRricxvis procedurebis danergvas;
• axorcielebs da xels uwyobs antikorufciuli RonisZiebebis 
procedurebis danergvas.
Tavi II. municipalitetis aRmasrulebeli organo - 
gamgebeli/meri
1. gamgeblis/meris arCevis da undoblobis gamocxadebis 
wesi
gamgebeli/meri aris adgilobrivi TviTmmarTvelobis aRmasrulebe-
li organo da municipalitetis umaRlesi Tanamdebobis piri, romelsac 
irCevs mosaxleoba 4 wlis vadiT, pirdapiri arCevnebiT, sayovelTao, Ta-
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naswori saarCevno uflebis safuZvelze, faruli kenWisyriT. 
saqarTvelos saarCevno kodeqsis 165-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad 
gamgebeli/meri airCeva sayovelTao, Tanaswori da pirdapiri saarCevno 
uflebis safuZvelze, faruli kenWisyriT. gamgeblad/merad SeiZleba 
airCes saarCevno uflebis mqone saqarTvelos moqalaqe 25 wlis asakidan, 
romelsac saqarTveloSi ucxovria 5 wels mainc da arCevnebis daniSvnis 
dRemde bolo 2 wlis ganmavlobaSi mudmivad cxovrobs saqarTveloSi. 
saarCevno kodeqsis 169-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, arCevnebSi ar-
Ceulad CaiTvleba is kandidati, romelmac  arCevnebSi monawileTa xmebis 
50%-ze meti miiRo. Tu gamgeblis/meris arCevnebSi kandidatma ver miiRo 
xmaTa saWiro raodenoba, iniSneba arCevnebis meore turi. meore turSi 
monawileobs 2 kandidati, romlebmac pirvel turSi sxvebze meti xma 
miiRes. Tu orze met kandidats erTnairi saukeTeso Sedegi aRmoaCnda, an 
erTi saukeTeso Sedegis mqone kandidatis momdevno ramdenime kandidat-
ma  Tanabari raodenobis xmebi miiRo, meore turSi yvela es kandidati 
monawileobs. arCevnebis meore turSi arCeulad CaiTvleba is kandidati, 
romelmac meti xma miiRo. Tu kandidatebma  Tanabari raodenobis xmebi 
miiRes, arCeulad CaiTvleba is kandidati, romelmac pirvel turSi  meti 
xma miiRo. Tu xmaTa es raodenobebic toli aRmoCnda, gamarjvebulad 
CaiTvleba is kandidati, romelmac ufro adre gaiara registracia.
Sesabamisad, gamgebeli/meri upirvelesad aris politikuri Tanamde-
bobis piri, lideri, romlis Tanamdebobaze yofna damokidebulia ndo-
bis faqtorze. amitom, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 51-e 
muxliT gaTvaliswinebuli specialuri procedura gamgeblisTvis/meris- 
Tvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb.
kanonis Tanaxmad, gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxa-
debis proceduris inicirebis safuZvelia:
a) municipalitetis sakrebulos siiTi Semadgenlobis naxevarze me-
tis werilobiTi iniciativa gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis ga-
mocxadebis Sesaxeb;
b) municipalitetis teritoriaze registrirebul amomrCevelTa sa- 
erTo raodenobis aranakleb 20 procentis werilobiTi iniciativa gamge-
blisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb. 
Tu gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamocxadebis Sesaxeb ini-
ciativa amomrCevlebs ekuTvniT, iqmneba sainiciativo jgufi aranakleb 
10 wevris SemadgenlobiT. gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis ga-
mocxadebis Sesaxeb iniciativa sainiciativo jgufma konkretulad unda 
Camoayalibos da gancxadeba unda warudginos sakrebulos.
sainiciativo jgufis gancxadebasa da sainiciativo jgufis Semad-
genlobas registraciaSi atarebs sakrebulos aparati, romlis Semdeg, 
sainiciativo jgufi iwyebs xelmowerebis Segrovebas. xelmowerebi grov- 
deba sakrebulos mier dadgenili formis furcelze. 
sainiciativo jgufi gancxadebis registraciidan araugvianes erTi 
Tvisa sakrebulos Tavmjdomares warudgens gamgeblisTvis/merisTvis 
undoblobis gamocxadebis Sesaxeb iniciativis Taobaze gancxadebas da 
TandarTul xelmowerebs, romlebiTac dasturdeba, rom iniciativas 
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mxars uWers municipalitetis teritoriaze registrirebul amomrCe-
velTa saerTo raodenobis aranakleb 20 procentisa. 
sakrebulos Tavmjdomare uzrunvelyofs iniciativis sakrebu-
los sxdomaze gansaxilvelad wardgenas, gancxadebis registraciidan 
araugvianes 20 dReSi. 
sakrebulos wevrTa iniciativa ganixileba misi wardgenidan araugvi-
anes 10 dReSi. gamgeblisTvis/merisTvis undobloba gamocxadebulad 
CaiTvleba, Tu iniciativas mxars dauWers sakrebulos siiTi Semadgen-
lobis aranakleb ori mesamedisa. gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis 
gamocxadeba iwvevs misi uflebamosilebis Sewyvetas. 
sakrebulos mier gamgeblisTvis/merisTvis undoblobis gamoucxa-
deblobis SemTxvevaSi undoblobis sakiTxis dasma momdevno 6 Tvis gan-
mavlobaSi dauSvebelia. aseve dauSvebelia gamgeblisTvis/merisTvis 
undoblobis gamocxadebis proceduris inicireba da undoblobis ga-
mocxadeba gamgeblis/meris arCevidan 6 Tvis, agreTve gamgeblis/meris 
uflebamosilebis vadis bolo erTi wlis ganmavlobaSi. 
garda undoblobis gamocxadebisa, gamgeblis/meris uflebamosile-
baTa vadamde Sewyvetis safuZvelia:
a) uflebamosilebis vadis amowurva;
b) uflebamosilebis piradi gancxadebiT moxsna;
g) saboloo instanciis sasamarTlos gamamtyunebeli ganaCenis kano- 
nier ZalaSi Sesvla an kanonier ZalaSi Sesuli sasamarTlos gamamtyu-
nebeli ganaCenis zemdgomi instanciis sasamarTloSi gasaCivrebis vadis 
gasvla;
d) gardacvaleba;
e) sasamarTlos mier ugzo-ukvlod dakargulad aRiareba, gardac- 
vlilad gamocxadeba an mxardaWeris mimRebad cnoba, Tu sasamarTlos 
gadawyvetilebiT sxva ram ar aris gansazRvruli;  
v) saqarTvelos moqalaqeobis Sewyveta;
z) „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli Tanamdebobis pirisTvis 
SeuTavsebeli Tanamdebobis dakaveba an SeuTavsebeli saqmianobis gan- 
xorcieleba.
gamgeblis/meris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxveva-
Si gamgeblis/meris riggareSe arCevnebi iniSneba saqarTvelos organu-
li kanoniT „saqarTvelos saarCevno kodeqsi“ dadgenili wesiT, gamgeb- 
lis/meris uflebamosilebis Sewyvetidan arauadres 9 da araugvianes 11 
dReSi. gamgeblis/meris riggareSe arCevnebi imarTeba gamgeblis/meris 
uflebamosilebis Sewyvetidan araugvianes 50 dReSi. riggareSe arCev-
nebis SemTxvevaSi axalarCeuli gamgeblis/meris uflebamosilebis vada 
ganisazRvreba sakrebulos uflebamosilebis vadiT.  Tu gamgeblis/meris 
uflebamosilebis Sewyvetisas adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo- 
ebis arCevnebamde darCenilia 1 welze naklebi, gamgeblis/meris rigga-
reSe arCevnebi ar imarTeba. gamgeblis/meris uflebamosilebis vadamde 
Sewyvetis SemTxvevebSi mis movaleobas asrulebs gamgeblis/meris pirve-
li moadgile.
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2. gamgebeli/meri angariSi
gamgebeli/meri angariSvaldebulia rogorc sakrebulos ise muni- 
cipalitetis amomrCevlebis winaSe da igi valdebulia weliwadSi erTxel 
mainc Caabaros angariSi gaweuli saqmianobis Taobaze. 
gamgeblis/meris wliuri angariSi unda Sedgebodes ori nawilisagan: 
ZiriTadi nawili, romelSic mocemuli unda iyos dagegmili da faqti-
urad Sesrulebuli samuSaoebi da daskvniTi nawili, romelSic gaanali-
zebuli unda iyos is mizezebi, ramac gamoiwvia faqtiurad Sesrulebulis 
acdena dagegmilTan. gamgeblis/meris saqmianobis angariSi dgeba gamge-
obis/meriis) struqturuli erTeulebisa da Tanamdebobis pirebis saqmi-
anobis wliuri angariSebis safuZvelze. magram gamgeblis/meris saqmia-
nobis angariSSi mocemuli unda iyos ara struqturuli erTeulebis an 
Tanamdebobis pirebis saqmianobis Sesaxeb informacia, aramed informacia 
aRmasrulebeli saqmianobis — wlis manZilze dagegmili RonisZiebebis 
Sesrulebis Sesaxeb. aqve aucileblad gasaTvaliswinebelia, rom gamgebe-
li/meri arCeulia uSualod mosaxleobis mier da igi angariSvaldebulia 
rogorc sakrebulos, ise mosaxleobis winaSe. amitom, sakrebulosad-
mi wardgenili misi angariSi aucilebelia gamoqveyndes da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis 88-e muxlis me-2 punqtis Sesabamisad moewyos 
misi sajaro ganxilva. gamgebelma/merma, rogorc arCeulma pirma, wli-
ur angariSSi unda asaxos Tavisi winasaarCevno dapirebebi da moaxdinos 
saarCevno programis (winasaarCevno dapirebis) Sesrulebis Sefaseba (ra 
Sesrulda, ra ver Sesrulda da ratom).     
gamgeblis/meris saqmianobis wliuri angariSis ZiriTadi nawili 
cxrilis saxiT SeiZleba Camoyalibdes Semdegi saxiT:
N prioritetebis dokumentiT 
dadgenili
amocanebi
winasaarCevno 
dapireba
dagegmili 
RonisZiebebi
faqtiuri 
Sesruleba
dasaxlebaTa sivrciT-terito-
riuli dagegmva
miwaTsargeblobis dagegmva
TviTmmarTveli erTeulis 
qonebis marTva 
keTilmowyoba 
gamwvaneba
rekreaciuli zonebis movla—
patronoba
mSeneblobaTa regulacia
municipaluri transporti, 
samgzavro gadayvanis reguli-
reba
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vaWroba da bazrobebis regu- 
lireba
wyalmomarageba da wyalarineba
gare ganaTeba
dasufTaveba da narCenebis 
marTva 
adgilobrivi mniSvnelobis 
gzebi
sagzao moZraobis dagegmva
adgilobrivi mniSvnelobis  
infrastruqturis  obieqte-
bi 
sasaflaoebis movla-patrono-
ba
investiciebis mozidva
mcire biznesis xelSewyoba
socialuri daxmarebis munici-
paluri programebi
adgilobrivi mniSvnelobis 
biblioTekebis, muzeumebis, 
Teatrebis, gamofenebis saqmia-
nobis organizeba
skolamdeli da skolisgareSe 
saaRmzrdelo dawesebule-
bebi; profesiuli swavlebis 
centrebi
sportul-gamajansaRebeli 
obieqtebi
adamianis janmrTelobisaTvis 
usafrTxo garemos Seqmna
Tavi III. gamgeblis/meris saqmianobis ZiriTadi 
                mimarTulebebi
1. gamgebeli/meri, rogorc politikuri Tanamdebobis 
piris saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
gamgebeli/meri, aris politikuri Tanamdebobis piri, romlis saqmi-
anoba eyrdnoba misadmi gamocxadebul ndobas. saarCevno kampaniis dros 
mis mier wamoyenebuli politikuri platforma da dasaxuli mizne-
bi, romelmac daimsaxura amomrCevelTa mxardaWera, aris is ZiriTadi 
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orientiri, romelTa Sesruleba da dacva qmnis am ndobis SenarCunebis 
pirobas. amavdroulad, gamgebeli/meri mudmivad unda akvirdebodes mim-
dinare politikur procesebs, raTa yoveli, politikurad mniSvnelovani 
cvlileba gaiTvaliswinos Tavis saqmianobaSi da operatiulad moaxdi-
nos masze reagireba. gamgebeli/meri arCeulia TviTmmarTvel erTeul-
Si  registrirebul moqalaqeTa mier, Sesabamisad igi Tavis saqmianobaSi 
mudmivad unda iTvaliswinebdes municipalitetis mosaxleobis saWiroe-
bas da interesebs, risTvisac aucilebelia mas hqondes intensiuri kav- 
Siri amomrCevlebTan. es urTierToba ar unda Semoifarglebodes mxo- 
lod moqalaqeTa miRebiT. aucilebelia gamgebeli/meri periodulad 
atarebdes sajaro Sexvedrebs mosaxleobasTan. aseve mniSvnelovani iqne-
ba Tu gamgebeli/meri TviTmmarTvelobis kodeqsis 54-e muxlis pirveli 
punqtis „e.v“ qvepunqtis Sesabamisad Seqmnis specialur sakonsultacio 
organoebs samoqalaqo da biznes seqtoris warmomadgenlebisagan, sadac 
periodulad ganxiluli iqneba municipalitetis problemuri sakiTxebi. 
garda mosaxleobis ndobisa, gamgebeli/meri unda sargeblobdes 
sakrebulos umravlesobis ndobiTac. TviTmmarTvelobis Sesaxeb ko- 
deqsis 51-e muxlis Tanaxmad, sakrebulo uflebamosilia gamoucxados 
undobloba da Tanamdebobidan gadaayenos meri Tu am winadadebas mxars 
dauWers sakrebulos siiTi Semadgenlobis aranakleb 2/3. 
imis gamo, rom gamgebeli/meri aris politikuri Tanamdebobis piri, 
kodeqsi ar adgens specialur moTxovnebs Tu ra SemTxvevaSi SeiZle-
ba iqnes gamocxadebuli undobloba. amitom, gamgebeli/meri movalea 
zrunavdes sakrebuloSi umravlesobis ndobis SenarCunebaze. am mizniT, 
gamgebeli/meri sistematiurad unda xvdebodes sakrebulos fraqcieb-
sa da sakrebulos wevrebs, maTTan erTad ixilavdes municipalitetis 
saWirboroto sakiTxebs, cdilobdes, rom maqsimalurad CarTos sakre- 
bulos wevrebi, komisiebi da fraqciebi sakiTxis momzadebis procesSi, 
sistematiurad awvdides informacias aRsrulebiTi procesis mimdinare-
obis Sesaxeb.
2. gamgeblis/meris, rogorc aRmasrulebeli organos 
     saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi
gamgebeli/meri, garda politikuri Tanamdebobis pirisa, warmoad-
gens aRmasrulebel organos da SeiZleba iTqvas, misi saqmianobis Sefase-
bac swored misi, rogorc aRmasrulebeli organos saqmianobis mixedviT 
xdeba. am mxriv, gamgeblis/meris umTavresi funqciaa aRsrulebiTi pro-
cesis marTva da Sesabamisad, gamgeobis/meriis gamarTuli funqcionire-
ba. SeiZleba gamoiyos gamgeblis/meris, rogorc mmarTvelis (menejeris) 
saqmianobis ori ZiriTadi mimarTuleba:
1) aRmasrulebeli saqmianobis strategiuli marTva;
2) aRmasrulebeli saqmianobis operatiuli marTva.
2.1 aRmasrulebeli saqmianobis strategiuli marTva
gamgeobis/meriis saqmianobis strategiuli marTva moicavs rogorc 
TviTmmarTveli erTeulis ganviTarebis dagegmvas, ise — TviTmmar- 
Tveli erTeulis ganviTarebis mizniT aRsrulebis procesis marTvis 
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Zireuli meqanizmebis Camoyalibebas da gamgeobis/meriis saerTo xel- 
mZRvanelobasa da saqmianobis koordinacias. saqmianobis yvela es mimar-
Tuleba urTierTganmapirobebelia, radgan TviTmmarTveli erTeulis 
prioritetebis gansazRvra Sesabamisad aisaxeba gamgeobis/meriis organi-
zaciul struqturaze, Tavad organizaciuli struqturis gamarTulo-
ba ganapirobebs prioritetebis sworad gansazRvras, aseve saerTo xel-
mZRvanelobisa da samsaxurebis koordinaciis efeqturobas. 
strategiuli dagegmvis dokumentebis Taobaze gadawyvetileba, ro-
gorc wesi, aris normatiuli xasiaTisa  da miiReba sakrebulos mier, 
magram am gadawyvetilebis proeqtis momzadeba gamgeblis/meris pre-
rogativaa. kodeqsis Tanaxmad swored gamgebeli/meri aris uflebamo-
sili sakrebulos dasamtkiceblad warudginos strategiuli dagegmvis 
ganmsazRvreli iseTi proeqtebi, rogoricaa TviTmmarTveli erTeulis 
ganviTarebis strategia, TviTmmarTveli erTeulis prioritetebis do-
kumenti da biujeti. aseve — strategiuli marTvis ganmsazRvreli iseTi 
dokumentebi, rogoricaa:  gamgeobis/meriis debuleba, romliTac gani- 
sazRvreba gamgeobis/meriis organizaciuli struqtura da gamgeobis/
meriis struqturuli erTeulebis debulebebi, romliTac xdeba am er-
TeulTa funqciebis gansazRvra.
2.2 gamgeobis/meriis saerTo xelmZRvaneloba. struqturuli  er-
Teulebis saqmianobis koordinacia
gamgeblis/meris mier gamgeobis/meriis saqmianobis saerTo xel- 
mZRvaneloba efuZneba mis mier gamgeobis/meriis saqmianobis dageg-
mvas, struqturul erTeulTa samuSao gegmebis damtkicebas, TiToeuli 
struqturuli erTeulis mier Sesasrulebel samuSaoTa vadebis gansaz-
Rvras, ramac unda uzrunvelyos aRsrulebis procesis koordinireba da 
Tanmimdevruli ganxorcieleba. municipaluri marTva warmoadgens saqmi-
anobis erTian kompleqss, sadac yoveli rgolis moqmedeba zemoqmedebs da 
ganapirobebs organizaciis sxva rgolebis saqmianobis  warmateba-waru-
mateblobas. amitom, gamgeobis/meriis saqmianobis koordinacias aqvs gan-
sakuTrebuli mniSvneloba. kodeqsiT gaTvaliswinebuli SesaZlebloba, 
rom moxdes gamgeblis/meris calkeuli uflebamosilebebis delegireba 
moadgileebsa da struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebze aucile- 
bels xdis erTiani xelmZRvanelobisa da koordinaciis efeqturi meqa-
nizmebis Seqmnas. saerTo xelmZRvaneloba da saqmianobis koordinacia 
moicavs, rogorc gadawyvetilebis miRebis, ise — gadawyvetilebis momza-
debisa da aRsrulebis procesis marTvasa da koordinacias. am procese-
bis warmarTvisaTvis optimaluri iqneba gamgebelma/merma  gamoiyenos 
perioduli TaTbirebis meqanizmi, riTac  moxdeba sxvadasxva organi-
zaciuli erTeulebis saqmianobis mimdinareobis Sesaxeb perioduli in-
formaciis miReba da moqmedebaTa SeTanxmeba. organizaciis erTeulTa 
saqmianobis permanentuli koordinaciis mizniT SeiZleba gamoyenebuli 
iqnes gamgeblis/meris moadgileTa institutic, romlebic gamgeblis/
meris mier funqciebis ganawilebis Sesabamisad pasuxismgeblebi arian 
erTgvarovani (erTi mimarTulebis, erT blokSi Semavali) samsaxurebis 
saqmianobis koordinaciaze. 
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gamgeobis/meriis saerTo xelmZRvaneloba mxolod koordinaciiT ar 
Semoifargleba. igi moicavs aseve saqmianobis kontrols, angariSgebas 
da saqmianobis Sefasebas. saqmianobis kontroli gulisxmobs erTeulTa 
saqmianobis raodenobriv da xarisxobriv monacemTa Sesabamisobas dadge-
nil (gegmiT, davalebiT, normatiuli aqtiT) moTxovnebTan. kontrolis 
mizania aRmofxvras acdena dagegmilsa da faqtobriv mdgomareobas So-
ris. kontrolis dros xdeba sruli informaciis miReba faqtobrivi mdgo- 
mareobis Sesaxeb, xdeba misi Sedareba dagegmil SedegebTan da vlindeba 
xarvezebi, romelic SeiZleba mdgomareobdes ara mxolod arajerovan 
moqmedebaSi, aramed moiTxovdes Tavad gadawyvetilebis koreqtirebasac. 
kontrolis ganxorcieleba aris rogorc strategiuli, ise operatiuli 
marTvis meqanizmic, romelic saSualebas iZleva droulad Sefasdes ar-
sebuli mdgomareoba da moxdes Sesabamisi koreqtireba rogorc strate-
giuli mimarTulebis, ise mimdinare davalebebis Sesrulebis procesSi.
2. 3 aRmasrulebeli saqmianobis operatiuli marTva
aRmasrulebeli saqmianobis operatiuli marTva gamomdinareobs 
strategiuli marTvidan da gulisxmobs:
a) aRsrulebis procesis mimdinareobis warmarTvas.
b) aRsrulebis procesis koreqtirebas. 
aRsrulebis procesis warmarTvis mizniT gamgebeli/meri gamoscems 
Sesabamis samarTlebriv aqtebs (mag. samuSao gegmebis damtkiceba, fi-
nansuri operaciebis warmoeba, StatiT gaTvaliswinebul Tanamdebobeb-
ze pirebis daniSvna-gaTavisufleba, komisiebis Seqmna da a.S.), agreTve 
sakrebulos warudgens struqturuli erTeulebis mier momzadebuli 
samarTlebrivi aqtebis proeqtebs, daskvnebs, winadadebebs, rekomenda-
ciebsa da informaciebs.
aRsrulebis procesis koreqtirebis mizania uzrunvelyos gegmiT 
gauTvaliswinebeli RonisZiebebis aRsruleba da gegmiT gaTvaliswinebu-
li saqmianobis koreqtireba. am SemTxvevaSi gamgeblis/meris mier xdeba 
damatebiTi davalebebis micema gamgeobis/meriis Sesabamisi samsaxurebis 
an teritoriuli organoebis xelmZRvanelebisaTvis.
operatiul marTvas gamgebeli axorcielebs uSualod an misadmi 
daqvemdebarebuli Tanamdebobis pirebis meSveobiT. kodeqsis mniSvnelo-
vani siaxlea is, rom gamgebels/mers mieca ufleba moaxdinos kanoniT 
masze dakisrebuli calkeuli uflebamosilebis delegireba gamgeobis/
meriis Tanamdebobis pirebze. uflebamosilebis gadanawileba aZlevs 
gamgebels/mers saSualebas moaxdinos Sesabamisad pasuxismgeblobaTa 
gadanawilebac gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebze. aseT SemTxveva-
Si gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebi aRar arian mxolod davalebis 
Semsruleblebi, ra drosac sruli pasuxismgebloba mxolod erT pirze 
— gamgebelze/merze modioda. uflebamosilebisa da Sesabamisi pasu- 
xismgeblobis ganawileba, cxadia ar niSnavs, rom gamgebels/mers exsne-
ba am sakiTxebze pasuxismgebloba. am SemTxvevaSi yalibdeba e.w. gundu-
ri pasuxismgebloba. kodeqsis Tanaxmad, gamgebeli/meri uflebamosilia 
konkursis gareSe, erTpirovnulad Tanamdebobaze daniSnos da Tanam-
debobidan gaaTavisuflos gamgeobis/meriis Tanamdebobis piri. aseTi 
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forma saSualebas aZlevs gamgebels Camoayalibos sakuTari gundi, ro-
melic mTlianobaSi iRebs pasuxismgeblobas municipalitetis marTvaze. 
amitomacaa, rom gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebi iniSnebian gamgeb-
lis/meris uflebamosilebis vadiT da gamgeblis/meris uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi, maTac uwydebaT uflebamosileba axali 
gamgeblis/meris arCevisTanave.
kodeqsi, gamgeblis/meris uflebamosilebis gansazRvrisas adgens 
gamgeblis/meris im gansakuTrebul uflebamosilebebs, romelTa dele-
girebac ar SeZleba. esenia: 
• gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis saqmianobis saerTo 
xelmZRvaneloba da koordinacia; 
• gamgeobis/meriis da gamgeobis/meriis samsaxurebis debulebebis 
dasamtkiceblad wardgena sakrebuloSi; 
• gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebis Tanamdebobaze daniSvna da 
ganTavisufleba; sakrebulosTvis angariSis wardgena; 
• sakrebuloSi dasamtkiceblad administraciul-samarTlebrivi 
aqtebis proeqtebis wardgena; 
• riggareSe sxdomis mowvevis iniciativa; 
• sakrebulos sxdomaze damatebiTi sakiTxis Setana; 
• monitoringis ganxorcieleba fizikuri da iuridiuli pirebis 
mier maTTvis sargeblobis uflebiT gadacemuli municipalite-
tis qonebis gamoyenebisa da sargeblobis wesebis dacvaze; 
• saTaTbiro organoebis — sabWoebisa da samuSao jgufebis Seqmna 
da pirebisaTvis municipalitetis sapatio wodebebisa da jildo- 
ebis miniWeba. 
kodeqsiT dadgenili gamgeblis/meris yvela sxva uflebamosileba 
SeiZleba delegirebuli iqnes gamgeobis/meriis Tanamdebobis pirebze. 
maT Sorisaa iseTi ufleba-movaleobebi, rogoricaa: 
• gamgeobis/meriis TanamSromelTa daniSvna-ganTavisufleba, maT- 
Tvis funqciebisa da davalebebis ganawileba, angariSebis mosmena, 
waxaliseba da disciplinuri zomebis gamoyeneba; 
• safinanso-sabiujeto sferos mikuTvnebuli ufleba-movaleobebi 
(biujetis, gadasaxadebisa da mosakreblebis Sesaxeb proeqtebis 
momzadeba da sakrebuloSi wardgena); 
• qonebis marTvasa da gankargvis sferos mikuTvnebuli ufleba-mo- 
valeobebi (gadawyvetilebis miReba municipaluri qonebis marTva-
sa da gankargvaze, gadawyvetilebis miReba municipalitetis mier 
iuridiuli pirebis dafuZneba-reorganizaciasa da likvidaciaze; 
• municipaluri qonebis privatizaciis nusxisa da privatizaciis 
gegmis SemuSaveba da sakrebulosTvis wardgena da a.S.); 
• aRmasrulebel sferos mikuTvnebuli sxva ufleba-movaleobe-
bi, rogoricaa xelSekrulebebis dadeba, socialur-ekonomikuri 
ganviTarebis strategiebisa da programebis, sivrciTi mowyobis 
dokumentebis proeqtebis momzadeba da sakrebulosaTvis dasam- 
tkiceblad wardgena da sxv. 
gamgeblis/meris mier am ufleba-movaleobaTa swori gadanawile-
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ba, erTi mxriv, saSualebas miscems gamgebels/mers upiratesi yuradRe-
ba dauTmos strategiuli marTvis sakiTxebs, xolo meore mxriv, moad- 
gileebsa da struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebze operatiuli 
marTvis nawilis delegirebiT, SesaZlebeli xdeba am ufleba-movaleo-
baTa ufro efeqturi ganxorcieleba da meriis Tanamdebobis pirebze 
calkeuli sferoebis efeqtur marTvaze pasuxismgeblobis  gadanawileba.
Tavi IV. gamgeblis/meris pirveli moadgilisa da   
 moadgilis statusi da uflebamosileba
gamgeblis/meris pirvel moadgilesa da moadgiles (moadgileebs) 
Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs gamgebeli/meri. 
gamgeblis/meris pirveli moadgile da moadgile warmoadgenen sajaro 
mosamsaxureebs, Tumca maTze ar vrceldeba „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ 
kanonis umTavresi normebi. gamgeblis/meris pirveli moadgile da moad- 
gile iniSnebian gamgeblis/meris mier gamgeblis/meris uflebamosilebis 
vadiT. amdenad, maTze, rogorc gansazRvruli vadiT daniSnul sajaro 
mosamsaxureebze ar vrceldeba arc konkursis da arc atestaciis we-
sebi. am statusiT gamgeblis/meris pirveli moadgile da moadgileebi 
uTanabrdebian politikuri Tanamdebobis pirebs. maTi uflebamosilebis 
vada uSualodaa dakavSirebuli gamgeblis/meris uflebamosilebis va-
dasTan. gamgeblis/meris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi 
gamgeblis/meris pirveli moadgile da moadgile uflebamosilebas axor-
cieleben axali gamgeblis/meris arCevamde.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 57-e muxli adgens mxo- 
lod gamgeblis/meris zogad uflebamosilebas da pirdapir ar aris 
miTiTeba gamgeblis/meris pirveli moadgilis uflebamosilebaze. am 
sakiTxs garkveulwilad avsebs kodeqsis 56-e muxlis me-5 punqti, ro-
melic miuTiTebs, rom gamgeblis/meris uflebamosilebis SeCerebis 
an Sewyvetis SemTxvevaSi, mis uflebamosilebas axorcielebs pirveli 
moadgile. aqedan gamomdinare, pirveli moadgilis kanoniT dadgenili 
funqciaa Seasrulos gamgeblis/meris movaleobebi misi ar yofnis an mis 
mier uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis SemTxvevebSi. rac 
Seexeba gamgeblis moadgiles (moadgileebs), kodeqsis 57-e muxlis me-3 
punqtis mixedviT, gamgeblis/meris moadgile funqciaTa ganawilebis Se-
sabamisad xelmZRvanelobs gamgeobis/meriis uflebamosilebisTvis mi-
kuTvnebul dargs (dargebs), organizebas uwevs da akontrolebs munici-
palitetis administraciul-samarTlebrivi aqtebisa da gamgeblis/meris 
davalebebis Sesrulebas, gamgeobis/meriis debulebis Sesabamisad, Tavisi 
uflebamosilebis farglebSi gamoscems individualur administraci-
ul-samarTlebriv aqtebs. kanonis am CanaweriT, gamgeblis/meris moadgi-
lis umTavresi funqciaa daxmareba gauwios gamgebels/mers operatiuli 
marTvis ganxorcielebaSi, rac gulisxmobs Sesabamisi samsaxurebis saqmi-
anobis permanentul koordinaciasa da kontrols, maTTvis davalebaTa 
micemas da davalebaTa Sesrulebis kontrols. garda kanoniT micemuli 
am ufleba-movaleobebisa, gamgeblis/meris pirveli moadgilisa da moad- 
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gilis damatebiTi  ufleba-movaleobebi ganisazRvreba gamgeobis/meriis 
debulebiT, aseve gamgeblis/meris samarTlebrivi aqtebiT, romliTac 
SeiZleba moxdes gamgeblis/meris pirveli moadgilisa da moadgileebi-
saTvis gamgeblis/meris calkeul  ufleba-movaleobaTa delegireba.
Tavi V. struqturuli erTeulis xelmZRvanelis 
statusi da uflebamosileba
gamgeobis/meriis struqturuli erTeulis xelmZRvanelia samsa- 
xuris ufrosi. samsaxuris ufrosis statusi msgavsia gamgeblis/meris 
moadgilis statusisa. igi aris gamgeobis/meriis Tanamdebobis piri, ro-
melsac, rogorc gamgeblis/meris moadgiles, erTpirovnulad niSnavs da 
aTavisuflebs gamgebeli/meri. struqturuli erTeulis xelmZRvaneli 
warmoadgens sajaro mosamsaxures, Tumca masze ar vrceldeba „sajaro 
samsaxuris Sesaxeb“ kanonis umTavresi normebi. igi, iseve rogorc gamgeb- 
lis/meris moadgile, iniSneba gamgeblis/meris uflebamosilebis vadiT. 
masze ar vrceldeba arc konkursis da arc atestaciis wesebi. Sesabami- 
sad, gamgeobis/meriis struqturuli erTeulis xelmZRvaneli, gamgeb-
lis/meris moadgilis msgavsad, uTanabrdeba politikuri Tanamdebobis 
pirs. misi uflebamosilebis vada uSualodaa dakavSirebuli gamgeblis/
meris uflebamosilebis vadasTan. gamgeblis/meris uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi struqturuli erTeulis xelmZRvaneli 
uflebamosilebas axorcielebs axali gamgeblis/meris arCevamde.
kodeqsis Tanaxmad, samsaxuris ufrosi warmarTavs am struqturu-
li erTeulis (samsaxuris) saqmianobas da pasuxismgebelia am erTeulis- 
Tvis  dakisrebuli amocanebisa da funqciebis Sesrulebaze. amdenad, 
samsaxuris ufrosi aris gamgeobis/meriis erT-erTi ZiriTadi da wamyvani 
xelmZRvaneli Tanamdebobis piri, romlis saqmianobaze damokidebulia 
Sesabamisi struqturuli erTeulisTvis  dakisrebuli amocanebis Ses-
ruleba. samsaxuris ufrosis movaleobaSi Sedis, rogorc Sesabamisi er-
Teulis saqmianobis strategiuli dagegmvis proeqtebis momzadeba, ise am 
erTeulis operatiuli marTva. 
samsaxuris saqmianobis strategiuli dagegmva moicavs gamgeblis/
merisaTvis winadadebebis da Sesabamisi samarTlebrivi aqtis proeqtebis 
momzadebas:
a) samsaxuris funqciebisa da samsaxuris Sida organizaciuli struq-
turis Sesaxeb. samsaxuris ufrosi valdebulia detalurad gan-
sazRvros samsaxuris miznebi da amocanebi, samsaxuris Sida 
organizaciuli struqtura da samsaxuris saStato odenoba. Se-
sabamisad, moamzados da gamgebels/mers warudginos samsaxuris 
debulebis proeqti da savaraudo saStato nusxa. damtkicebuli 
debulebidan da saStato nusxidan gamomdinare gaanawilos fun-
qciebi samsaxuris TanamSromelTa Soris.
b) samsaxuris mier Sesasrulebeli samuSaoebis Sesaxeb. samsaxuris 
ufrosi valdebulia Seadginos da gamgebels/mers dasamtkiceb-
lad warudginos samsaxuris wliuri da yovelkvartaluri samuSao 
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gegma. moaxdinos samsaxuris saqmianobis dagegmva da saWiroebis 
SemTxvevaSi warmoadginos winadadebebi damtkicebul samuSao geg- 
maSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze. es aris sam-
saxuris saqmianobis ganmsazRvreli umniSvnelovanesi dokumenti, 
romelic iqmneba samsaxuris miznebis, Sesabamis sferoSi arsebuli 
mdgomareobis analizis, problemaTa gadawyvetis gzebis, TviT- 
mmarTveli erTeulis ganviTarebis gegmisa da prioritetebis do-
kumentiT am sferoSi gasatarebeli RonisZiebebis gansazRvris 
safuZvelze.
g) samsaxuris saqmianobis sakadro uzrunvelyofis Sesaxeb. samsa- 
xuris ufrosi uzrunvelyofs samsaxuris TanamSromelTa Tanam- 
debobrivi instruqciebisa da samsaxuris saStato erTeulis 
damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis proeqtebis momzadebas. 
warmoadgens winadadebebs samsaxurSi vakantur Tanamdebobebze 
konkursis gamocxadebis, samsaxuris TanamSromelTa atestaciis 
gavlis, samsaxuris TanamSromelTa waxalisebis, disciplinaru-
li pasuxismgeblobis dakisrebis, mosamsaxureTa mier morigi da 
damatebiTi Svebulebebis gamoyenebis, mosamsaxureTa samsaxureb- 
rivi mivlinebebis, kvalifikaciis amaRlebisa da swavlebis Tao-
baze. 
d) samsaxuris mier Sesrulebul samuSaoTa Sesaxeb. samsaxuris ufro-
si samsaxuris samuSao gegmis mixedviT amzadebs yovelkvartalur 
da wliur angariSs samsaxuris saqmianobis Sesaxeb. angariSSi mi-
eTiTeba dagegmili da faqtiurad Sesrulebuli samuSaoebi, maT 
Soris acdenis mizezebi da xarvezebis aRmofxvris gzebi.
samsaxuris saqmianobis strategiul dagegmvasTan erTad, samsa- 
xuris ufrosis ZiriTadi movaleobaa samsaxuris saqmianobis operati-
uli marTva, romelic moicavs samsaxuris TanamSromelTa saqmianobis 
koordinacias, maTTvis davalebebis micemas da davalebebis drouli da 
jerovani Sesrulebis kontrols, samsaxuris TanamSromelTa mier saqar- 
Tvelos kanonmdeblobiT, samsaxuris debulebiT, gamgeobis/meriis Sina-
ganawesiT da Tanamdebobrivi instruqciiT dadgenili wesebis dacvas, 
samsaxuris TanamSromelTa yovelkvartaluri da wliuri samuSao gegme-
bis SeTanxmebas, TanamSromelTa perioduli angariSebis mosmenas da Se-
fasebas, samsaxuris mier samarTlebrivi aqtebis proeqtebis, daskvnebis 
rekomendaciebis momzadebis koordinacias da gamgeblisaTvis/merisaT-
vis maT wardgenas.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsma mniSvnelovani si-
axleebi Seitana gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis xelmZRva- 
nelTa uflebamosilebebis sakiTxSi. kodeqsis Tanaxmad, struqturuli 
erTeulis xelmZRvaneli uflebamosili gaxda gamosces samarTlebrivi 
aqti. am uflebiT, gamgebelma/merma miiRo SesaZlebloba struqturu-
li erTeulis xelmZRvanels gadasces calkeuli uflebamosilebebi (mag. 
samsaxuris TanamSromelTa daniSvna-ganTavisuflebis, Sesabamis sferoSi 
gadawyvetilebis miRebisa da samarTlebrivi aqtis gamocemis) da Sesaba- 
misad gazardos misi pasuxismgebloba samsaxuris saqmianobaze. 
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Tavi VI. gamgeblis/meris warmomadgeneli
adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsiT gauqmda TviT-
mmarTveli erTeulis teritoriuli organoebi da SemoRebuli iqna 
sruliad axali instituti gamgeblis/meris warmomadgeneli. kodeqsi ar 
gansazRvravs Tu ra funqciebi da ufleba-movaleobebi unda hqondes 
gamgeblis/meris warmomadgenels. miTiTebaa mxolod imis Taobaze, rom 
gamgeblis/meris warmomadgeneli iniSneba municipalitetis adminis-
traciul erTeulebSi da maTi uflebamosileba ganisazRvreba gamgeobis/
meriis debulebiT. aseve xazgasasmelia, rom gamgeblis/meris warmomad-
geneli ar ganekuTvneba im Tanamdebobis pirebs (gamgeblis/meris moad- 
gileebi, struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebi), romelTa mimarT 
kodeqsic da „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonic ayenebs gansxvavebul 
moTxovnebs. gamgeblis/meris warmomadgenlis mimarT kodeqsiT mocemu-
li debulebebidan SeiZleba gakeTdes Semdegi daskvnebi:
a) gamgeblis/meris warmomadgeneli aris sajaro moxele, romelic 
Tanamdebobaze iniSneba da Tanamdebobidan Tavisufldeba „sajaro sam-
saxuris Sesaxeb“ kanoniT dadgenili wesiT. miuxedavad imisa, rom am Ta-
namdebobas ewodeba gamgeblis/meris warmomadgeneli, misi uflebamo-
silebis vada ar aris dakavSirebuli gamgeblis/meris uflebamosilebis 
vadasTan. gamgeblis/meris warmomadgeneli iniSneba konkursis safuZvel-
ze ganusazRvreli vadiT;
b) gamgeblis/meris warmomadgeneli iniSneba municipalitetis ad-
ministraciul erTeulSi. adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb ko-
deqsis me-4 muxlis me-3 punqti ganmartavs, rom „marTvis optimizaci-
isaTvis municipaliteti SeiZleba daiyos administraciul erTeulebad. 
TviTmmarTvel TemSi administraciuli erTeulis teritoria erTi an 
ramdenime dasaxlebis teritorias emTxveva. TviTmmarTvel qalaqSi ad-
ministraciuli erTeuli dasaxlebis nawilia“. kodeqsis am ganmartebidan 
yuradsaRebia, rom 1) municipalitetis administraciul erTeulebad 
dayofa ar warmoadgens savaldebulos. Sesabamisad, Tu municipalite-
ti ar daiyo administraciul erTeulebad, gamgeblis/meris warmomad-
genlis Tanamdeboba am municipalitetSi SemoRebuli ver iqneba; 2) ad-
ministraciuli erTeuli SeiZleba iyos erTi an ramdenime dasaxleba. 
dauSvebelia dasaxlebis (miuxedavad masSi mosaxleobis raodenobisa) 
dayofa ramdenime administraciul erTeulad, gamonaklisia mxolod 
TviTmmarTveli qalaqi, romelic SeiZleba daiyos ramdenime adminis-
traciul erTeulad. adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb kodeqsis 
me-4 muxlis me-4 punqtis Tanaxmad, „municipalitetis administraciuli 
erTeulis Seqmnisa da gauqmebis, agreTve TviTmmarTveli qalaqis ad-
ministraciuli erTeulis sazRvrebis Secvlis Sesaxeb gadawyvetile-
bebs municipalitetis gamgeblis/meris an municipalitetis sakrebulos 
wevrTa aranakleb erTi mesamedis wardginebiT, sruli Semadgenlobis 
umravlesobiT, dadgenilebiT iRebs municipalitetis sakrebulo“;
g) kodeqsis Tanaxmad, municipalitetis administraciuli erTeulis 
Seqmnis mizania marTvis optimizacia. amdenad, gamgeblis/meris warmo-
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madgenlis uflebamosilebis gansazRvris amosavali principic swored 
administraciuli erTeulis marTvis optimizacia unda iyos. Sesabami-
sad, saWiroa gamgeblis/meris debulebaSi, romliTac ganisazRvreba 
gamgeblis/meris warmomadgenlis uflebamosileba, aisaxos es principi 
da warmomadgenels mieniWos is uflebamosileba, romelic uzrunvel- 
yofs administraciuli erTeulis marTvis optimizacias. aseTi ufle-
bamosileba aris zogadi kompetenciis (da ara dargobrivi kompetenciis) 
uflebamosileba, rac upirveles yovlisa administraciuli erTeulis 
mosaxleobisa da municipalitetis TviTmmarTvelobis urTierTkavSiris 
uzrunvelyofiT unda gamoixatos. aseve, warmomadgenels unda hqondes 
specialuri uflebamosileba gaakontrolos da gamgebels/mers perio- 
dulad warudginos informacia Sesabamisi administraciuli erTeulis 
teritoriaze adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis mier miRe-
buli gadawyvetilebebis Sesrulebis mimdinareobis Sesaxeb. Sesabami-
sad, warmomadgenlis saqmianobis erT—erTi ZiriTadi mimarTuleba unda 
iyos administraciuli erTeulis problemebis Seswavla, maTi SesaZlo 
gadawyvetis gzebis moZieba da gamgeblisaTvis/merisaTvis Sesabamisi re-
komendaciebis miwodeba.
zemoTTqmulis mixedviT SegviZlia ganvsazRvroT gamgeblis/meris 
warmomadgenlis uflebamosilebis sami ZiriTadi mimarTuleba:
1) adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebTan mosaxleobis kav-
Siris uzrunvelyofa. es mimarTuleba moicavs:
• mosaxleobisaTvis adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebisa 
da Tanamdebobis pirebis mier miRebul gadawyvetilebaTa gacno-
bis uzrunvelyofas;
• mosaxleobasTan TviTmmarTvelobis Tanamdebobis pirebisa da 
sakrebulos wevrebis Sexvedrebis organizebas;  
• mosaxleobis winadadebebis, SeniSvnebisa da gancxadebebis aRri- 
cxvasa da TviTmmarTvelobis Sesabamisi organoebisa da Tanamde-
bobis pirebisaTvis misi miwodebis uzrunvelyofas; 
• mosaxleobisaTvis konsultaciebis gawevas;
• mosaxleobis gamokiTxvas.
2) kontroli administraciuli erTeulis teritoriaze adgilob- 
rivi TviTmmarTvelobis organoebis mier miRebul gadawyvetilebaTa Ses-
rulebis mimdinareobaze. es mimarTuleba gamomdinareobs municipalite-
tis uflebamosilebidan da moicavs:
• administraciul erTeulSi adgilobrivi biujetidan dafinanse-
buli programebisa da RonisZiebebis ganxorcielebis mimdinareo-
bis kontrols;
• administraciul erTeulSi arsebuli TviTmmarTveli erTeulis 
qonebis marTvas, maT aRricxvasa da kontrols qonebis dacvasa da 
miznobriv gamoyenebaze;
• winadadebebis SemuSavebas administraciul erTeulSi arsebuli 
TviTmmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli qonebiT sargeb- 
lobisa da misi gankargvis sakiTxebze;
• kontrols administraciuli erTeulis teritoriaze TviT- 
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mmarTveli erTeulis sakuTrebaSi arsebuli miwis gamoyenebasa da 
dacvaze;
• kontrols municipalitetis sakuTrebaSi arsebuli bunebrivi re-
sursebiT sargeblobis dadgenili wesebis dacvaze;
• kontrols administraciul erTeulSi infrastruqturis ganvi-
Tarebis, keTilmowyobis, gamwvanebis, gare ganaTebisa da komuna- 
luri meurneobis sferoSi ganxorcielebul RonisZiebebze; 
• zedamxedvelobas administraciuli erTeulis teritoriis far-
glebSi mimdinare mSeneblobaze; 
• kontrols bunebis, kulturis da istoriul ZeglTa dacvaze.
3) administraciuli erTeulis problemebis Seswavla, maTi SesaZlo 
gadawyvetis gzebis moZieba. es mimarTuleba gulisxmobs warmomadgenlis 
monawileobas administraciuli erTeulis socialur-ekonomikuri gan-
viTarebis sakiTxebis momzadebasa da ganxorcielebaSi; administraciul 
erTeulSi arsebuli mdgomareobis Seswavlas, rekomendaciebis momzade-
bas am problemaTa gadasawyvetad da maT asaxvas adgilobriv biujetSi. 
Sesabamisad es mimarTuleba moicavs:
• administraciuli erTeulis socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
prioritetebis Sesaxeb winadadebebis momzadebas; 
• monawileobis miRebas administraciuli erTeulis socia- 
lur-ekonomikuri ganviTarebis programebisa da gegmebis pro-
eqtebis SemuSavebaSi da kontrols am programebis ganxorciele-
baze;
• winadadebebis momzadebas administraciul erTeulSi investire-
bis mimarTulebebis da miznobrivi programebis Sesaxeb, maTi gan- 
xorcielebis koordinacias;
• monawileobas TviTmmarTveli erTeulis biujetis proeqtis Sed-
genaSi;
• winadadebebis momzadebas administraciul erTeulSi adgilob- 
rivi biujetidan dasafinansebeli RonisZiebebis Sesaxeb; 
• administraciuli erTeulis mosaxleobisaTvis biujetis proeq-
tis gacnobasa da sajaro ganxilvebis organizebas; biujetis pro-
eqtze mosaxleobis SeniSvnebisa da winadadebebis sistematizacias;
• monawileobis miRebas administraciuli erTeulis sivrciT-te- 
ritoriuli dagegmvaSi; teritoriis keTilmowyobisa da sain-
Jinro infrastruqturis ganviTarebis programaTa proeqtebis 
momzadebasa da maTi ganxorcielebisa da dacvis uzrunvelyofis 
RonisZiebebSi;
• winadadebebis SemuSavebas administraciuli erTeulis terito-
riis zonebad dayofis, maTi sazRvrebis dadgenisa da Secvlis, 
dasaxlebebis quCebis, moednebis saxeldebisa da numeraciis Sesa- 
xeb;
• im pirTa aRricxvis organizebas, romelTa daxmarebac xdeba TviT-
mmarTveli erTeulis biujetidan;
• statistikur monacemTa Segrovebas; 
• moqalaqeTa samxedro aRricxvaze ayvanis da samxedro savaldebu-
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lo samsaxurSi gawvevis, samxedro saswavlo Sekrebebis Catarebis, 
dawyebiTi samxedro swavlebis, samxedro-patriotuli aRzrdis 
da samoqalaqo Tavdacvis organizebis sakiTxebSi monawileobas;
• katastrofebis, stiqiuri ubedurebebisa da epidemiebis Sedegebis 
salikvidacio RonisZiebaTa gatarebaSi monawileobas.
warmomadgenels, rogorc gamgeblis/meris, anu TviTmmarTvelobis 
aRmasrulebeli organos warmomadgenels Sesabamis administraciul er-
TeulSi SeiZleba daekisros aRsrulebis procesSi garkveuli ufleba-
mosilebac. amasTan, dauSvebelia warmomadgenelze gamgeblis/meris mier 
kodeqsis 54-e muxliT gansazRvruli uflebamosilebis delegireba, 
radgan kodeqsis 54-e muxlis pirveli punqtis „a.v“ qvepunqtis Tanaxmad, 
gamgebels/mers uflebamosilebis delegireba SeuZlia mxolod gamge-
obis/meriis Tanamdebobis pirebze, warmomadgeneli ki am Tanamdebobis 
pirTa CamonaTvalSi ar Sedis. gansakuTrebiT problemuria gamgeblis/
meris warmomadgenlis mier sxvadasxva saxis cnobebis gacemis sakiTxi. 
saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-2 muxlis pirveli 
nawilis „d“ qvepunqtis Tanaxmad, dokumenti, romelic „awesebs, cvlis, 
wyvets an adasturebs  piris an pirTa SezRuduli wris  uflebebsa da 
movaleobebs“, aseve yvela is gacemuli an dadasturebuli dokumenti, 
romelsac SeiZleba mohyves samarTlebrivi Sedegi, warmoadgens indivi-
dualur administraciul-samarTlebriv aqts. adgilobrivi TviTmmarTve- 
lobis kodeqsis 61-e muxlis me-3 punqti amomwuravad gansazRvravs ad- 
gilobrivi TviTmmarTvelobis im Tanamdebobis pirebs, visac aqvT ufle-
ba gamoscen individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti. am 
TanamdebobaTa CamonaTvalSi ar Sedis gamgeblis/meris warmomadgeneli 
da masze, rogorc zemoT aRvniSneT, am uflebamosilebis delegirebac 
ar daiSveba. Sesabamisad, gamgeblis/meris warmomadgeneli ar aris ufle-
bamosili gasces iseTi dokumenti, romelic awesebs, cvlis, wyvets an 
adasturebs  piris an pirTa SezRuduli wris  uflebebsa da movaleobebs 
an romelsac SeiZleba mohyves samarTlebrivi Sedegi. gamgeblis/meris 
warmomadgenels ufleba aqvs mxolod moamzados sakiTxi, xolo doku-
menti gacemuli unda iqnes kodeqsiT dadgenili Tanamdebobis piris mier. 
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kari XI
adgilobrivi TviTmmarTvelobis sakadro 
uzrunvelyofa
municipaluri mmarTvelobis ganxorcielebis uzrunvelyofis um-
niSvnelovanesi elementia municipaluri kadrebi, sajaro mosamsaxu-
reebi, romelTa kvalifikaciasa da profesionalizmzea damokidebuli 
TviTmmarTvelobis organoTa mier kanoniT dakisrebul funqciaTa gan- 
xorcieleba. municipaluri marTvis efeqtianobis gadamwyveti faqtoria 
kadrebis kvalifikacia, profesiuli unarebi da maT mier Sesasrulebel 
amocanaTa codna. municipaluri mmarTveloba principulad gansxvav-
deba rogorc saxelmwifo mmarTvelobisagan, ise kerZo struqturebis 
saqmianobisagan. municipaluri mmarTvelobis ganxorcieleba saWiroebs 
specialuri codniTa da unar-CvevebiT aRWurvil moxeleebs, risTvi-
sac  saWiroa Sesabamisi swavlebisa da kvalifikaciis sistemis formireba 
da Sesabamisi sakadro politika, romelmac xeli unda Seuwyos TviT-
mmarTvelobis organoebSi maRalkvalificiuri kadrebis mozidvasa da 
damagrebas.
2015 wlis 25 oqtombers miRebuli iqna axali kanoni „sajaro sam-
saxuris Sesaxeb“, romelic ZalaSi Sedis 2017 wlis 1 ianvridan. kanonis 
mizania, uzrunvelyos karierul winsvlaze, damsaxurebaze, keTilsindi-
sierebaze, politikur neitralitetze, miukerZoeblobasa da angariS-
valdebulebaze dafuZnebuli, stabiluri, saqarTvelos erTiani sajaro 
samsaxuris Camoyalibebisa da funqcionirebis samarTlebrivi safuZ- 
vlebis Seqmna. am miznis misaRwevad kanoni axleburad gansazRvravs saja-
ro mosamsaxuris statuss, profesionali sajaro moxelis dasaqmebisa da 
samsaxuris gavlis pirobebs, sajaro samsaxuris marTvis sakiTxebs, awes-
rigebs saxelmwifo, avtonomiuri respublikebisa da municipalitetis 
organoebSi (dawesebulebebSi) da sajaro samarTlis iuridiul pirebSi 
sajaro mosamsaxureTa samoxeleo samarTlebriv urTierTobebs.
Tavi I. sajaro samsaxuris cneba da sajaro 
mosamsaxureTa saxeebi
`sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis me-3 muxlis „g“ qvepunqtis Ta-
naxmad, sajaro samsaxurad iTvleba piris saqmianoba saxelmwifo sam-
saxurSi da municipalitetis organoebSi (dawesebulebebSi) saqmianoba. 
kanonis amave muxlis „k“ qvepunqtis Tanaxmad, sajaro dawesebuleba aris 
saxelmwifo biujetis, avtonomiuri respublikis respublikuri biuje-
tis an adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis saxsrebiT Seq- 
mnili da Sesabamisi biujetis dafinansebaze myofi dawesebuleba, agreTve 
mis winaSe angariSvaldebuli/misi kontrolisadmi daqvemdebarebuli or-
ganizacia, aseve sxva sajaro samarTlis iuridiuli piri, Tu igi aris 
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Sesabamisi donis biujetiT gansazRvruli programis/qveprogramis far-
glebSi asignebebis gankargvis uflebamosilebis mqone organizacia da 
masSi muSaoben sajaro mosamsaxureebi.
kanoniT dadgenilia sajaro mosamsaxureTa Semdegi saxeebi:
• saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piri — saqarTvelos 
prezidenti, saqarTvelos parlamentis wevri, saqarTvelos pre-
mier-ministri, saqarTvelos mTavrobis sxva wevri da misi moad- 
gile, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi 
warmomadgenlobiTi organoebis wevrebi, afxazeTisa da aWaris 
avtonomiuri respublikebis mTavrobebis wevrebi da maTi moad- 
gileebi;
• politikuri Tanamdebobis piri — saxelmwifo rwmunebuli, guber-
natori da misi moadgile, municipalitetis sakrebulos Tanam-
debobis piri, municipalitetis gamgebeli/meri, gamgeblis/meris 
moadgile;
• profesiuli sajaro moxele (Semdgom — moxele) — piri, romelic 
uvadod iniSneba moxelisaTvis gankuTvnil sajaro samsaxuris 
saStato Tanamdebobaze saxelmwifos, avtonomiuri respublikis, 
municipalitetis, sajaro samarTlis iuridiuli piris mier, ro-
melic axorcielebs sajaro samarTlebriv uflebamosilebas, ro-
gorc Tavis ZiriTad profesiul saqmianobas, rac uzrunvelyofs 
mis mier sajaro interesebis dacvas da romelic amis sanacvlod 
iRebs Sesabamis anazRaurebas da socialuri da samarTlebrivi 
dacvis garantiebs; 
• damxmare mosamsaxure — SromiTi xelSekrulebiT dasaqmebuli 
piri, romelsac sajaro samsaxuris ganxorcielebis uzrunvelsa- 
yofad SromiTi xelSekrulebis safuZvelze miniWebuli aqvs  saja-
ro dawesebulebis damxmare an aramudmivi amocanebis Sesrulebis 
uflebamosileba;
• administraciuli xelSekrulebiT dasaqmebuli piri — piri, rome-
lic saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis pirs xels uwyobs misi 
uflebamosilebebis ganxorcielebaSi dargobrivi/seqtoruli 
rCevebis micemiT, inteleqtualur-teqnikuri daxmarebis gaweviT 
an/da organizaciul-menejeruli funqciebis SesrulebiT da ro-
melsac ar ukavia am kanoniT moxelisa da SromiTi xelSekrulebiT 
dasaqmebuli pirisaTvis gaTvaliswinebuli Tanamdebobebi.
kanonis me-4 muxlis Tanaxmad, „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 
moqmedeba ar vrceldeba saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis pirsa da 
politikuri Tanamdebobis pirze.
rogorc vxedavT, „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanoni adgens dRes 
moqmedi kanonisgan gansxvavebul sajaro mosamsaxureTa saxeebs. pirvel 
rigSi aRsaniSnavia, rom kanonma aRiara TviTmmarTvelobis doneze poli-
tikur Tanamdebobis pirTa arseboba. dRes moqmedi kanoniT es sakiTxi iyo 
mougvarebeli da kanoni mxolod saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis 
saxes icnobda. axalma kanonma cal-calke gansazRvra saxelmwifo-poli-
tikuri da politikuri Tanamdebobis pirebi, rac marTebuli da mniS-
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vnelovani siaxlea. Tumca, gaurkvevlobas iwvevs, ratom aris saxelmwifo 
rwmunebuli-gubernatori politikuri da ara saxelmwifo-politikuri 
Tanamdebobis piri, maSin, roca kanoni saxelmwifo-politikur Tanamde-
bobis pirad miiCnevs ministris moadgiles. saxelmwifo rwmunebuli—gu-
bernatori aris saqarTvelos konstituciiT dadgenili Tanamdeboba, 
romelsac premier-ministris wardginebiT niSnavs saqarTvelos mTavro-
ba. xolo „saqarTvelos mTavrobis struqturisa da uflebamosilebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis 24-e muxlis Tanaxmad, ministris pirvel 
moadgilesa da moadgiles ministris wardginebiT niSnavs premier-mi- 
nistri. amdenad, Tavis statusiT saxelmwifo rwmunebuli—gubernatori 
ufro maRali Tanamdebobis piria, vidre ministris moadgile. samwuxa- 
rod, kvlavindeburad gaurkveveli rCeba sakrebulos wevris mdgo-
mareoba. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanoni politikuri Tanamdebobis 
pirad miiCnevs mxolod sakrebulos Tanamdebobis pirebs (sakrebulos 
Tavmjdomare, misi moadgile, sakrebulos komisiebisa da sakrebulos 
fraqciebis xelmZRvanelebi) da arafers ambobs sakrebulos wevrze, maSin 
roca saxelmwifos umaRlesi da avtonomiuri respublikis warmomadgen-
lobiTi organos wevrebi kanoniT aRiarebulni arian saxelmwifo-poli-
tikuri Tanamdebobis pirebad. am mxriv, logikuri iqneboda sakrebulos 
wevri moqceuliyo politikuri Tanamdebobis pirebis  CamonaTvalSi.
mniSvnelovania, rom politikur Tanamdebobis pirad kanoni ar aRi-
arebs gamgeobis/meriis struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebs. ime-
dia, es pirebi ar moeqcevian administraciuli xelSekrulebiT dasaqme-
bul pirTa kategoriaSi da momavalSi maTi daniSvna moxdeba konkursis 
safuZvelze.
kanoniT sajaro mosamsaxuris axali saxea (Tumca ufro terminolo-
giurad) SromiTi xelSekrulebiT dasaqmebuli piri. es saxe Seesabameba 
dRes moqmed kanonSi damxmare mosamsaxuris saxes, romelic sajaro dawe-
sebulebaSi miiReba SromiTi xelSekrulebis safuZvelze. siaxle mdgo-
mareobs imaSi, rom Tu dRes moqmedi kanoni ar iTvaliswinebda konkursis 
safuZvelze am pirTa miRebis savaldebulobas, axali kanonis 83-e muxlis 
Tanaxmad  „piris SromiTi xelSekrulebiT sajaro samsaxurSi miRebisaT-
vis cxaddeba gamartivebuli sajaro konkursi biuros mier administri-
rebul veb-gverdze. am SemTxvevaSi ganacxadebis wardgenisaTvis ganisaz-
Rvreba 10 samuSao dRis vada, xolo gadawyvetilebas iRebs uflebamosili 
piri mxolod SerCeul kandidatebTan gasaubrebis safuZvelze“.
 kanonis mniSvnelovani siaxlea sajaro mosamsaxuris administraci-
uli xelSekrulebiT dasaqmebuli pirebis saxe. Tumca sajaro mosamsaxu- 
ris es saxe garkveul kiTxvebs badebs. kanonis me-3 muxlis ganmartebiT, 
administraciuli xelSekrulebiT dasaqmebuli piri aris is piri, ro-
melic saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis pirs xels uwyobs misi 
uflebamosilebebis ganxorcielebaSi dargobrivi/seqtoruli rCevebis 
micemiT, inteleqtualur-teqnikuri daxmarebis gaweviT an/da organi-
zaciul-menejeruli funqciebis SesrulebiT da romelsac ar ukavia am 
kanoniT moxelisa da SromiTi xelSekrulebiT dasaqmebuli pirisaTvis 
gaTvaliswinebuli Tanamdebobebi. es saxe gasagebi iqneboda, rom ar iyos 
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iseT funqciaze miTiTeba, rogoric aris organizaciul-menejeruli. 
organizaciul-menejeruli funqcia aris xelmZRvaneli Tanamdebobis 
piris funqcia. aseT SemTxvevaSi, am saxeSi SeiZleba moeqces nebismieri 
xelmZRvaneli Tanamdebobis piri (ganyofilebis, samsaxuris, departa-
mentis, sammarTvelos xelmZRvaneli). Tumca kanonis 78-e muxli axdens 
im TanamdebobaTa dakonkretebas, romel Tanamdebobazec xdeba adminis-
traciuli xelSekrulebiT piris miReba. kerZod, „sajaro samsaxuris Se- 
saxeb“ kanonis 78-e muxlis pirveli punqtis Tanaxmad, administraciuli 
xelSekrulebiT sajaro samsaxurSi miiRebian: 
a) saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piris TanaSemwe; 
b) saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piris mrCeveli; 
g) saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piris uSualo aparatis/ 
samdivnos/biuros TanamSromeli. 
amave muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, piri administraciuli xel- 
SekrulebiT sajaro samsaxurSi, rogorc wesi, ukonkursod miiReba. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 81-e muxlis me-2 punqtis mixedviT 
„administraciuli xelSekrulebis moqmedebis vada ar unda aRemate-
bodes Sesabamisi saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis piris uflebamo-
silebis vadas“. rogorc vxedavT, es aris e.w. sapatronaJo Tanamdebobis 
piri, romlis funqciaa saxelmwifo-politikuri Tanamdebobis pirisaT-
vis rCevebis micema, konsultaciebis gaweva, aseve teqnikuri daxmareba, 
magram ara organizaciul-menejeruli funqciebis Sesruleba. 
sajaro mosamsaxuris am saxis statusi gaurkvevlobas da kiTxvebs 
badebs, kerZod, ratom Semoifargleba kanoni mxolod saxelmwifo-poli-
tikuri Tanamdebobis pirebis miTiTebiT. analogiuri funqciebis Ses-
rulebis saWiroeba arsebobs municipalur donezec, magram kanonis am 
CanaweriT municipalitetebSi gamoiricxeba sajaro mosamsaxureTa am 
saxis arseboba.
sajaro samsaxuris ZiriTadi da umTavresi figuraa moxele. moxele 
asrulebs wamyvan da mTavar rols sajaro samsaxurSi. swored moxelis 
profesionalizmsa da kompetenturobazea damokidebuli sajaro dawese-
bulebis gamarTuli muSaoba. Sesabamisad, kanonmdeblobisa da sakadro 
politikis ZiriTadi mizania maRalkvalificiuri kadrebis aRzrda da 
maTi SenarCuneba. am mimarTulebiT axali  „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ 
kanoni iTvaliswinebs mTel rig novaciebs.
Tavi II. profesiuli moxelis samsaxurSi miRebis wesi 
1. profesiuli moxelis ZiriTadi, specialuri da              
damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebi
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ axali kanonis 27-e muxliT dadgenilia 
moxelis ZiriTadi moTxovnebi. kanonis Tanaxmad, moxeled SeiZleba miRe-
bul iqnes saqarTvelos qmedunariani moqalaqe, romelic akmayofilebs 
Semdeg moTxovnebs: 
a) icis saxelmwifo ena; 
b) miaRwia 18 wels; 
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g) aqvs am kanoniT gaTvaliswinebuli moxelis sertifikati. 
rogorc vxedavT, kanonma, dRes moqmedi kanonisgan gansxvavebiT 
erTiani ZiriTadi moTxovnebi daadgina rogorc saxelmwifo ise TviT-
mmarTvelobis moxeleTaTvis, rac namdvilad swori midgomaa. moxelis 
ZiriTadi moTxovnis umniSvnelovanesi siaxlea moxelis sertifikati. 
kanonis 28-e muxlis Tanaxmad,  moxelis sertifikati aris sajaro sam-
saxurSi moxelis Tanamdebobaze dasaqmebis msurvelisaTvis aucilebe-
li zogadi unarebisa da codnis damadasturebeli dokumenti, romelic 
gaicema sertificirebis warmatebiT gavlis Sedegad. msurvelTa ser- 
tificirebas uzrunvelyofs sajaro samsaxuris biuro.  sertificireba 
tardeba testirebis formiT saxelmwifo enaze, 6 TveSi erTxel mainc. 
moxelis sertifikatis moqmedebis vadaa 5 weli. piri, romelsac ar eqne-
ba moxelis sertifikati, ver miiRebs moxelis vakanturi Tanamdebobis 
dasakaveblad gamocxadebul konkursSi monawileobas. kanonis Tanaxmad, 
konkursSi monawileobisaTvis moxelis sertifikati ar moeTxoveba: 
a) moqmed moxeles; 
b) yofil moxeles.
kanonis 27-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, piri moxeled ar miiReba, 
Tu: 
a) igi nasamarTlevia ganzraxi  danaSaulisaTvis; 
b) igi sajaro samsaxuridan gaTavisuflda disciplinuri gadacdo-
misaTvis da disciplinuri gadacdomisaTvis gaTavisuflebidan 1 weli ar 
aris gasuli; 
g) man samsaxurSi miRebisas ar warmoadgina saqarTvelos kanonmdeb- 
lobiT dadgenili formis narkologiuri Semowmebis cnoba an warmodge-
nili narkologiuri Semowmebis cnoba adasturebs mis mier narkotikuli 
saSualebis moxmarebis faqts; 
d) mas sasamarTlos mier CamorTmeuli aqvs sajaro samsaxurSi Sesa-
bamisi Tanamdebobis dakavebis ufleba; 
e) igi sasamarTlom mxardaWeris mimRebad cno, Tu sasamarTlos ga- 
dawyvetilebiT sxva ram ar aris gansazRvruli. 
kanoniT aseve dadgenilia sajaro samsaxurSi ucxoeTSi mcxovrebi 
Tanamemamulis statusis mqone piris miRebis sakiTxi. kanonis Tanaxmad 
ucxoeTSi mcxovrebi Tanamemamulis statusis mqone qmedunariani piri, 
romelsac aqvs saTanado codna da gamocdileba, miaRwia 18 wels da 
icis saxelmwifo ena, sajaro samsaxurSi SeiZleba miRebul iqnes mxolod 
SromiTi xelSekrulebis safuZvelze.
garda ZiriTadi moTxovnebisa, kanoni adgens specialuri moT- 
xovnebisa da damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis dadgenis wess.
kanonis 28-e muxlis Tanaxmad, moxelis Tanamdebobebis yoveli ierar- 
qiuli rangisaTvis dgindeba Sesabamisi specialuri moTxovnebi, romle- 
biTac ganisazRvreba am rangisaTvis aucilebeli saTanado codna, kvali- 
fikacia da gamocdileba. es specialuri moTxovnebi unda ganisazRvros 
„profesiuli sajaro moxelis Tanamdebobebis TiToeuli ierarqiuli 
rangisaTvis aucilebeli specialuri moTxovnebis gansazRvris Sesaxeb“ 
saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT. 
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rac Seexeba damatebiT sakvalifikacio moTxovnebs, maT adgens saja-
ro dawesebulebis xelmZRvaneli sajaro samsaxuris biurosTan SeTanxme-
biT, TiToeuli Tanamdebobis specifikis da am TanamdebobisaTvis dadge-
nili samuSao aRwerilobis Sinaarsis gaTvaliswinebiT. 
2. konkursis saxeebi da Catarebis wesi
kanoni calsaxad adgens, rom piri moxelis vakantur Tanamdebobaze 
iniSneba mxolod konkursis safuZvelze. am wesidan gamonaklisia mxolod 
moxelis gadayvana da mobiloba. 
kanonis mniSvnelovani siaxlea „Ria“ da „daxuruli“ konkursis saxe- 
ebis SemoReba. kanonis 34-e muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, piri meoTxe 
rangis (damwyebi moxele) moxelis Tanamdebobaze iniSneba Ria konkursis 
safuZvelze. xolo moxele zemdgomi (mesame, meore an pirveli) rangis 
moxelis Tanamdebobaze iniSneba daxuruli konkursis safuZvelze.
kanoniT ganmartebulia „daxuruli konkursis“ forma. daxuruli 
konkursi cxaddeba sajaro samsaxuris sistemis masStabiT da gulis- 
xmobs Sesaferisi kandidatis SerCevas moqmedi moxeleebisagan, moxeleTa 
rezervSi Caricxuli moxeleebisagan da SromiTi xelSekrulebiT dasaqme-
buli pirebisagan; amasTanave, SromiTi xelSekrulebiT dasaqmebul pirs 
ufleba aqvs, monawileoba miiRos daxurul konkursSi, Tu igi aranakleb 
1 weli muSaobs sajaro samsaxuris sistemaSi. 
kanonis Tanaxmad, mesame, meore an pirveli rangis moxelis Tanamde-
bobaze dasaniSnad piris Ria konkursis safuZvelze SerCeva SesaZlebe-
lia, Tu: 
a) daxuruli konkursis safuZvelze Sesaferisi kandidati ver SeirCa; 
b) arsebobs sajaro samsaxuris biuros dasabuTebuli rekomendacia, 
rom moxelis Sesabamisi vakanturi TanamdebobisaTvis dadgenili 
damatebiTi sakvalifikacio moTxovnebis gaTvaliswinebiT daxu- 
ruli konkursis safuZvelze Sesaferisi kandidati ver SeirCe-
va. sajaro samsaxuris biuro am rekomendacias gascems Sesabamisi 
sajaro dawesebulebis mimarTvis SemTxvevaSi, sajaro samsaxurSi 
adamianuri resursebis marTvis erTian eleqtronul sistemaSi 
arsebuli monacemebis gadamowmebis safuZvelze. 
konkursis Catarebis wesi da pirobebi, sakonkurso komisiis saqmi-
anobis detaluri wesi da moxelis gamosacdel vadasTan dakavSirebuli 
sakiTxebi unda ganisazRvros „sajaro samsaxurSi konkursis Catarebis 
wesis Sesaxeb“ saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT. mTavrobis mier 
2014 wlis 18 ivniss #412  dadgenilebiT damtkicebulia „sajaro sam- 
saxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli konkursis 
Catarebis wesi“, romelic, cxadia, unda Seicvalos. 
3. sakonkurso komisia da sakonkurso komisiis 
Tavmjdomare 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 37-e muxlis mixedviT, sajaro 
dawesebulebaSi Ria an daxuruli konkursis Catarebis uzrunvelsayo-
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fad iqmneba sakonkurso komisia. axalma kanonma gaiTvaliswina moqmedi 
kanonis is xarvezi, romlis Tanaxmad sakonkurso komisiis Tavmjdomare, 
kanonis mixedviT, rogorc wesi, iyo dawesebulebis xelmZRvaneli. axali 
kanonis mixedviT, sajaro dawesebulebis xelmZRvaneli sakonkurso komi-
siis Tavmjdomared niSnavs am sajaro dawesebulebaSi pirveli an meore 
rangis Tanamdebobaze momuSave moxeles. sajaro dawesebulebis xelmZRva- 
neli ar SeiZleba iyos sakonkurso komisiis Tavmjdomare. 
sakonkurso komisiis wevrTa raodenobasa da Semadgenlobas gan-
sazRvravs sakonkurso komisiis Tavmjdomare aucilebeli saWiroebis 
gaTvaliswinebiT. sakonkurso komisiis SemadgenlobaSi unda iyvnen Sesa-
bamisi sajaro dawesebulebis adamianuri resursebis marTvis erTeulis 
warmomadgeneli, sajaro dawesebulebis im struqturuli erTeulis war-
momadgeneli, romelSic aris Sesabamisi vakanturi Tanamdeboba, moxele-
Ta dargobrivi profesiuli kavSiris (misi arsebobis SemTxvevaSi) war-
momadgeneli da damoukidebeli mowveuli specialisti an/da Sesabamisi 
dargis specialisti, romelic samsaxurebrivad dakavSirebuli ar aris am 
sajaro dawesebulebasTan. 
kanonis 39-e muxlis Tanaxmad, konkursis etapebia: 
a) konkursSi monawileobisaTvis wardgenili ganacxadebis ZiriTad 
formalur moTxovnebTan Sesabamisobis dadgena; 
b) kandidatis Sefaseba; 
g) konkursis Sedegebis gamocxadeba. 
konkursis umTavresi etapia kandidatis Sefaseba. kanonis 41-e mux-
lis Tanaxmad, Sefaseba niSnavs kandidatis vakanturi Tanamdebobis da-
sakaveblad dadgenil moTxovnebTan Sesabamisobas. kanoni moiTxovs, rom 
kandidatis Sefaseba  iyos obieqturi, miukerZoebeli, Tanamimdevrulad 
da Tanabrad gamoyenebuli yvela kandidatisadmi SerCevisa da samsaxurSi 
miRebis procesis yvela etapze. kandidatis Sefaseba unda emyarebodes 
kandidatis samuSao gamocdilebis, mis mier Sesrulebuli samuSaos 
xarisxis da misi profesiuli codnis vakanturi TanamdebobisaTvis dad-
genil samuSao aRwerilobas, specialur da damatebiT moTxovnebTan da 
kvalifikaciasTan Sesabamisobas. 
kandidatis Sefaseba xdeba: 
a) weriTi an/da zepiri davalebis Sesrulebis SefasebiT; 
b) gasaubrebiT; 
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sefasebis sxva 
formebis gamoyenebiT. 
kandidatTa Sefasebis Semdeg sakonkurso komisia moxelis vakan-
tur Tanamdebobaze dasaniSnad waradgens saukeTeso kandidats an uars 
acxadebs kandidatis wardgenaze. kanonis 43-e muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad, sakonkurso komisiis mier wardgenil kandidats moxelis Ta-
namdebobaze niSnavs Sesabamisi sajaro dawesebulebis xelmZRvaneli an 
saamisod uflebamosili sxva piri. es Canaweri gansazRvravs, rom komi-
siis mier wardgenili kandidati aucileblad unda dainiSnos da dawese-
bulebis xelmZRvanels ufleba ar aqvs raime sababiT uari ganacxados 
piris Tanamdebobaze daniSvnaze.
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kanonis mniSvnelovani siaxlea isic, rom kanoni imperatiulad 
moiTxovs Ria konkursiT miRebuli piris Tanamdebobaze daniSvnas 12 
Tviani gamosacdeli vadiT. aqamde kanoni mxolod  piris gamosacdeli 
vadiT daniSvnis SesaZleblobas uSvebda.
4. moxeleTa Tanamdebobebis rangireba da moxelis klasi    
axali „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanoniT mniSvnelovnad wesrig-
deba moxelis Tanamdebobrivi rangebi da saklaso Cinebi. kanonis 25-e 
muxlis Tanaxmad,  moxelis TiToeuli Tanamdeboba Seesabameba TiTo 
karierul safexurs da nawildeba Semdeg ierarqiul rangebSi: 
a) pirveli rangi — maRali mmarTvelobiTi done; 
b) meore rangi — saSualo mmarTvelobiTi done; 
g) mesame rangi — ufrosi specialistis done; 
d) meoTxe rangi — umcrosi specialistis done. 
pirveli rangi aris yvelaze maRali ierarqiuli rangi, xolo meoTxe 
rangi — yvelaze dabali ierarqiuli rangi. ierarqiul rangebSi moxeleTa 
Tanamdebobebi nawildeba TiToeuli Tanamdebobis funqciebis Sesabamisi 
Semdegi faqtorebis mixedviT: 
a) pasuxismgebloba; 
b) movaleobaTa Sesrulebis sirTule; 
g) kompetenciebi; 
d) aucilebeli kvalifikacia; 
e) samuSao gamocdileba. 
am faqtorebis gaTvaliswinebiT saqarTvelos mTavrobam unda gan-
sazRvros moxeleTa Tanamdebobebis dasaxelebebi, ierarqiul rangebSi 
ganawilebis unificirebuli wesi da Sesabamisi ierarqiuli rangisTvis 
mikuTvnebul moxeleTa Tanamdebobebis ierarqiuli CamonaTvali. 
kanonis 26-e muxli adgens moxelis klass. kanonis Tanaxmad, moxe-
les klasi eniWeba moxeles Sefasebis Sedegebisa da samsaxuris staJis 
mixedviT. kanoniT dadgenilia moxelis 12 klasi. kanoniT, moxeles klasi 
mudmivad unarCundeba da misi CamorTmeva dauSvebelia. moxeles klasis 
Sesabamisad eZleva Tanamdebobrivi sargos danamati, romelic mas unar- 
Cundeba sxva sajaro dawesebulebaSi an/da imave sajaro dawesebulebaSi 
sxva Tanamdebobaze gadasvlis, agreTve  sajaro dawesebulebasTan Ser- 
wymis an janmrTelobis mdgomareobis gamo ufro dabali ierarqiuli 
rangis Tanamdebobaze gadayvanis SemTxvevaSic. moxelisaTvis moxelis 
klasebis miniWebis wesi da pirobebi unda ganisazRvros saqarTvelos 
mTavrobis dadgenilebiT. 
5. moxelis karieris marTva
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis mniSvnelovani siaxlea moxelis 
karieris marTvis sakiTxebis mowesrigeba. moxelis karieris marTva mo-
icavs:
• moxelis karierul da profesiul ganviTarebas;
• moxelis gadayvanasa da mobilobis sakiTxebs;
• moxelis Sefasebas.
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„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 49-e muxlis Tanaxmad, moxelis 
karieruli ganviTareba xdeba: 
a) qveda ierarqiuli rangis Tanamdebobidan zeda ierarqiuli rangis 
Tanamdebobaze gadasvlisas; 
b) dabali Tanamdebobidan imave ierarqiuli rangis maRal Tanamde-
bobaze gadasvlisas. 
kanonis mixedviT, moxelis karieruli ganviTareba xorcieldeba 
daxuruli konkursis safuZvelze.
moxelis karieris marTva uSualod aris dakavSirebuli moxelis 
profesiul ganviTarebasTan, rasac exeba kanonis 54-e muxli. am muxlis 
Tanaxmad, moxelis profesiuli ganviTarebis mizania misi profesiuli 
ganviTarebis xelSewyoba da sajaro dawesebulebis gamarTuli fun-
qcionirebis uzrunvelyofa. amitom, kanoni avaldebulebs moxeles, sa-
jaro samsaxuris miznebis gaTvaliswinebiT, ganaviTaros sakuTari pro-
fesiuli SesaZleblobebi sajaro samsaxuris mier SeTavazebul moxelis 
profesiuli ganviTarebis programebSi monawileobiT. 
kanoni iTvaliswinebs sajaro dawesebulebis valdebulebasac iz-
runos moxelis profesiul ganviTarebaze. kanonis 54-e muxlis me-3 pun-
qtis Tanaxmad, „sajaro dawesebuleba, sajaro dawesebulebis miznebis 
mixedviT, uzrunvelyofs moxelis profesiuli ganviTarebis savaldebu-
lo programebSi monawileobas da xels uwyobs mis sajaro samsaxuris 
sistemis gareT arsebul profesiuli ganviTarebis programebSi mona- 
wileobas“. 
moxelis profesiuli ganviTarebis saWiroeba ganisazRvreba sajaro 
dawesebulebis mier yoveli wlis dasawyisSi dawesebulebis saWiroebebis 
analizisa da moxeleTa Sefasebis Sedegebis Sesabamisad da profesiuli 
ganviTarebis standartis safuZvelze. profesiuli ganviTarebis saWi- 
roebebis gansazRvris wesi da moxelis profesiuli ganviTarebis stan- 
darti unda iqnes damtkicebuli saqarTvelos mTavrobis mier. 
garda sajaro dawesebulebis mier moxelis profesiuli ganviTare-
bis saWiroebis gansazRvrisa, moxelesac aqvs ufleba, damatebiT Tavadac 
gansazRvros misi profesiuli ganviTarebisaTvis aucilebeli saswavlo 
programis saWiroeba da sajaro dawesebulebasTan SeTanxmebiT moiT- 
xovos Sesabamisi Svebuleba. profesiuli ganviTarebisaTvis Svebuleba 
gaTvaliswinebulia „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 63-e muxliT. am 
muxlis Tanaxmad, moxeles profesiuli ganviTarebis savaldebulo prog- 
ramaSi monawileobisaTvis eZleva anazRaurebadi Svebuleba profesiuli 
ganviTarebis programis xangrZlivobiT. moxeles ufleba aqvs, sajaro 
samsaxuris sistemis gareT arsebul profesiuli ganviTarebis programa-
Si monawileobisaTvis 5 weliwadSi erTxel isargeblos SvebulebiT ara-
umetes 3 Tvisa, SromiTi gasamrjelos SenarCunebiT, an/da SvebulebiT 
araumetes 1 wlisa, SromiTi gasamrjelos SenarCunebis gareSe. moxelis 
mier profesiuli ganviTarebisaTvis SvebulebiT sargeblobis wesi da 
pirobebi unda ganisazRvros saqarTvelos mTavrobis dadgenilebiT. 
kanoni iTvaliswinebs, rom Tu profesiuli ganviTarebis programis 
xangrZlivoba 3 Tves aRemateba da es programa sajaro dawesebulebis 
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mier finansdeba, moxelesa da sajaro dawesebulebas Soris dadebuli 
xelSekrulebis safuZvelze moxeles ufleba ara aqvs, sakuTari inicia-
tiviT gaTavisufldes samsaxuridan am programis dasrulebidan 1 wlis 
ganmavlobaSi. magram, es wesi SeiZleba dairRves im SemTxvevaSi, Tu moxe- 
le sajaro dawesebulebas aunazRaurebs misi profesiuli ganviTarebi-
saTvis gaweul xarjebs. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ axali kanoniT mowesrigebulia moxelis 
gadayvanisa da mobilobis sakiTxi, rac dRes moqmedi  kanoniT sakmaod 
bundovnad iyo Camoyalibebuli.
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 47-e muxlis Tanaxmad, moxelis 
gadayvana niSnavs moxelisaTvis imave ierarqiuli rangisa da Tanamdebo-
bis Sesabamisi sxva an/da funqciurad msgavsi uflebamosilebebis mini-
Webas imave sajaro dawesebulebaSi an mis sistemaSi (horizontaluri ga-
dayvana). 
moxelis gadayvana dasaSvebia: 
a) moxelis iniciativiT; 
b) sajaro interesebis gamo, sajaro dawesebulebis xelmZRvanelis 
dasabuTebuli gadawyvetilebiTa da moxelis TanxmobiT. 
amasTan, dauSvebelia moxelis gadayvana im Tanamdebobaze, romelic 
funqciurad ar Seesabameba mis kompetencias. 
kanonis 48-e muxliT gansazRvrulia moxelis gadayvanis wesi. am 
wesis Tanaxmad, sajaro dawesebulebis adamianuri resursebis marTvis 
erTeuli gadayvanis msurveli moxelis gamosavlenad am sajaro dawese-
bulebis oficialur Sida vebgverdze aqveynebs informacias Sesabamisi 
vakanturi Tanamdebobis Sesaxeb da ganacxadis warsadgenad gansazRvravs 
2 samuSao dRis vadas. am vadaSi ganacxadis daregistrirebis SemTxveva-
Si sajaro dawesebulebis xelmZRvaneli kandidatTan atarebs gasaubre-
bas da moxelis Sefasebis Sedegebisa da kvalifikaciis gaTvaliswinebiT 
iRebs gadawyvetilebas kandidatis gadayvanis Sesaxeb. Tu gansazRvrul 
vadaSi wardgenili ar iqna arcerTi ganacxadi an Tu ver SeirCa Sesabamisi 
kandidati, aseT SemTxvevaSi sajaro dawesebuleba kanonis Sesabamisad 
acxadebs „Ria“ an „daxurul“ konkurss. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 52-e muxliT mowesrigebulia 
mobilobis sakiTxi, romlis mixedviT, sajaro dawesebulebis reorgani-
zaciis, likvidaciis an/da misi sxva sajaro dawesebulebasTan Serwymis 
gamo Statis Semcirebisas Sesabamisi moxele SesaZlebelia misi TanxmobiT 
gadayvanil iqnes imave an sxva sajaro dawesebulebaSi misi Tanamdebobis 
tolfas Tanamdebobaze, xolo aseTi Tanamdebobis ararsebobisas — da-
bal Tanamdebobaze, misi kompetenciis gaTvaliswinebiT. amasTan, moxelis 
sxva sajaro dawesebulebaSi gadasvla SesaZlebelia mxolod am sajaro 
dawesebulebis TanxmobiT. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ axali kanonis mniSvnelovani novaciaa 
sajaro samsaxurSi moxeleTa atestaciis gauqmeba da misi Secvla Se-
fasebis sistemiT. kanonis 53-e muxlis Tanaxmad, sajaro dawesebuleba 
valdebulia yvela ierarqiuli rangis Tanamdebobaze momuSave moxele 
Seafasos weliwadSi erTxel. Sefaseba unda moxdes profesiuli sajaro 
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moxelis Sefasebis wesiT, romelic unda daamtkicos saqarTvelos mTav-
robam dadgenilebiT. 
kanonis Tanaxmad moxelis Sefasebis procesi unda warimarTos gam-
Wvirvaled, moxelis uSualo xelmZRvanelisa da Sesabamisi sajaro dawe-
sebulebis adamianuri resursebis marTvis erTeulis warmomadgenlis 
mier. moxelis iniciativiT moxelis Sefasebis process SeiZleba daes-
wros Sesabamisi dargis specialisti. 
moxelis SefasebisaTvis gamoiyeneba oTxdoniani Sefasebis sistema: 
a) saukeTeso Sefaseba — movaleoba an/da mosalodnelze meti samu- 
Sao saukeTesod Sesrulda, moxele mkveTrad gamoirCeva Sedege-
biT an/da profesiuli unar-CvevebiT; 
b) kargi Sefaseba — movaleoba kargad Sesrulda, moxelis Sedegebi 
an/da profesiuli unar-Cvevebi stabilurad Seesabameba dadgenil 
moTxovnebs; 
g) damakmayofilebeli Sefaseba — movaleoba nawilobriv kargad Ses-
rulda da gaumjobesebas saWiroebs, moxele arsebiTad ar ga-
moirCeva profesiuli unar-CvevebiT; 
d) aradamakmayofilebeli Sefaseba — movaleoba ar Sesrulda, moxe-
lis Sedegebi an/da profesiuli unar-Cvevebi ar Seesabameba dad-
genil moTxovnebs. 
moxele eqvemdebareba Sefasebas, Tu igi Sesabamis Tanamdebobaze 
samsaxurebriv movaleobebs aranakleb 3 Tve asrulebs. moxelis Sefase-
ba xdeba dokumenturi masalebis SefasebiT da moxelesTan gasaubrebiT. 
Sesafasebeli moxelis mier Sefasebaze uaris Tqma mZime disciplinur 
gadacdomad iTvleba. 
kanoniT, moxelis gamosacdeli vadiT miRebuli piri moxelis Se-
fasebas eqvemdebareba kvartalSi erTxel. 
Tavi III. sajaro mosamsaxuris uflebebi da 
movaleobebi
1. moxelis uflebebi da garantiebi 
Sromis usafrTxo da aucilebeli samuSao pirobebis Seqmnis ufle-
ba. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 56-e muxlis Tanaxmad, moxeles 
ufleba aqvs, hqondes usafrTxo samuSao pirobebi da miiRos samsaxureb- 
rivi funqciebis Sesasruleblad saWiro organizaciul-teqnikuri sa-
Sualebebi. Sromis usafrTxo da jansaRi pirobebis moTxovnis ufleba 
niSnavs saTanado samuSao pirobebis Seqmnis moTxovnas. yvela sajaro 
mosamsaxures, dakisrebuli uflebebisa da movaleobebis Sesabamisi is-
eTi minimaluri samuSao pirobebi mainc unda hqondes, rom ziani ar mi-
adges da safrTxe ar Seeqmnas mis janmrTelobas. upirveles yovlisa, es 
aris dawesebulebaSi saWiro haeris, temperaturis, ganaTebisa da sanita- 
riul-higienuri standartebis  dacva. am pirobebis Seqmna aris dawese-
bulebis administraciis erT-erTi upirvelesi movaleoba.
Sromis anazRaurebis miRebis ufleba.  moxeles ufleba aqvs, sam-
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saxurSi miRebis dRidan samsaxuridan gaTavisuflebis dRemde miiRos 
SromiTi gasamrjelo. moxelis SromiTi gasamrjelo moicavs Tanamdebo-
briv sargos da kanoniT gaTvaliswinebul danamats. kanonis 58-e muxlis 
mixedviT, moxeles saxelfaso danamati eZleva: 
a) moxelis klasis gaTvaliswinebiT; 
b) zemdgomi Tanamdebobis piris davalebiT Sesrulebuli zeganakve-
Turi samuSaos Sesabamisad; 
g) damatebiTi funqciebis dakisrebisas, maT Soris, Ramis saaTebSi,    
dasvenebis/uqme dRes da mZime samuSao pirobebSi saqmianobis 
gamo. 
kanonis 57-e muxlis Tanaxmad, sabiujeto asignebaTa Semcireba ar 
SeiZleba iyos moxelis Tanamdebobrivi sargos Semcirebis safuZveli.
moxeleTa anazRaurebis sistema unda daemyaros gamWvirvalobisa 
da samarTlianobis principebs, romlebic gulisxmobs Tanabari samuSaos 
SesrulebisTvis Tanabari anazRaurebis miRebas. moxeleTa Tanamde-
bobebis TiToeuli ierarqiuli rangisTvis mikuTvnebuli Tanamdebobebis 
Tanamdebobrivi sargoebis odenobebi unda ganisazRvros „sajaro dawese-
bulebaSi Sromis anazRaurebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT.  
Tanabari da samarTliani mopyrobis moTxovnis ufleba. „sajaro sam-
saxuris Sesaxeb“ kanonis 56-e muxlis Tanaxmad, sajaro dawesebuleba 
valdebulia uzrunvelyos moxeleebis mimarT Tanabari da samarTliani 
mopyroba adamianuri resursebis marTvis, karieruli winsvlis, anaz-
Raurebisa da samarTlebrivi dacvis sakiTxebSi.
Tanamdebobrivi funqciebis Sesasruleblad saWiro organizaci-
ul-teqnikuri saSualebebiT da pirobebiT sargeblobis ufleba. sajaro 
mosamsaxuris mier dakisrebuli funqciebis efeqtiani ganxorcieleba 
mniSvnelovnad aris damokidebuli mis xelT arsebul teqnikur aRWurvi-
lobaze, romelic saSualebas aZlevs sajaro mosamsaxures operatiulad 
miiRos da gasces informacia,   gaanalizos es informacia, hqondes mud-
mivi kavSiri mis samsaxurebriv sferoSi Semaval dawesebulebebTan, Tu 
Tanamdebobis pirebTan. Tanamedrove teqnikuri saSualebebis gamoyeneba 
iZleva am funqciebis swrafad da xarisxianad Sesrulebis SesaZleblobas. 
amitomac, dawesebulebis administraciis erT-erTi upirvelesi zrunvis 
sagani unda iyos mosamsaxureTa uzrunvelyofa muSaobis Tanamedrove 
teqnikuri saSualebebiT.
samsaxurebrivi mivlinebis xarjebis anazRaurebis ufleba. „sajaro 
samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 66-e muxlis Tanaxmad, moxeles aunazRaurde-
ba samsaxurebrivi mivlinebis xarjebi da am periodSi unarCundeba Tanam- 
deboba da SromiTi gasamrjelo.  
dasvenebis ufleba.  „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis me-60 mux-
lis Tanaxmad, moxelisaTvis dadgenilia 5-dRiani samuSao kvira. moxelis 
samuSao drois xangrZlivoba dReSi ar unda aRematebodes 8 saaTs, xolo 
kviraSi — 40 saaTs. moxelis dasvenebis dro da uqme dReebi ganisazRvre-
ba saqarTvelos organuli kanoniT „saqarTvelos Sromis kodeqsi“. 
SvebulebiT sargeblobis ufleba. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kano- 
nis 62-e muxliT, moxelisaTvis dadgenilia yovelwliuri anazRaurebadi 
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Svebuleba 24 samuSao dRis odenobiT. moxeles Svebulebis moTxovnis 
ufleba warmoeSoba Tanamdebobaze daniSvnidan 11 Tvis gasvlis Semdeg. 
uflebamosili piris TanxmobiT moxeles Svebuleba SeiZleba am vadis 
gasvlamdec mieces. Tanamdebobaze daniSvnis meore wlidan moxeles 
Svebuleba samuSao wlis nebismier dros miecema. moxeles ufleba aqvs 
Svebuleba gamoiyenos nawil-nawil. aseve, moxeles ufleba aqvs, kalen-
daruli wlis ganmavlobaSi gamouyenebeli anazRaurebadi SvebulebiT 
momdevno kalendarul wels isargeblos. am SemTxvevaSi Svebulebis ga-
moyenebis dro sajaro dawesebulebis xelmZRvanelTan unda SeTanxmdes.
kanonis 64-e muxliT regulirdeba moxelis Svebulebebi orsulo-
bis, mSobiarobisa da bavSvis movlis gamo da axalSobilis Svilad ayvanis 
gamo. am muxlis Tanaxmad, moxeles misi moTxovnis safuZvelze eZleva 
orsulobis, mSobiarobisa da bavSvis movlis gamo Svebuleba 730 kalen-
daruli dRis odenobiT. moxeles ufleba aqvs es Svebuleba Tavisi Sexe- 
dulebisamebr gadaanawilos orsulobisa da mSobiarobis Semdgom peri-
odebze. orsulobis, mSobiarobisa da bavSvis movlis gamo Svebulebidan 
anazRaurebadia 183 kalendaruli dRe, xolo mSobiarobis garTulebis an 
tyupis Sobis SemTxvevaSi — 200 kalendaruli dRe. anazRaureba gaicema 
Sesabamisi sajaro dawesebulebis biujetidan, moxelis SromiTi gasam-
rjelos odenobiT. moxeles, romelmac 1 wlamde asakis bavSvi iSvila, 
misi moTxovnis safuZvelze eZleva axalSobilis Svilad ayvanis gamo Sve-
buleba bavSvis dabadebidan 550 kalendaruli dRis odenobiT. am Sve-
bulebidan anazRaurebadia 90 kalendaruli dRe. 
garda anazRaurebadi Svebulebisa, moxeles  ufleba aqvs, isargeb- 
los anazRaurebis gareSe SvebulebiT araumetes 1 wlisa, Tu es ar ewi-
naaRmdegeba sajaro dawesebulebis interesebs. 
janmrTelobis mdgomareobis Sesabamis Tanamdebobaze gadayvanis 
moTxovnis ufleba. Tu moxelis janmrTelobis mdgomareoba, samedici-
no daskvnis safuZvelze, ar iZleva dakavebul Tanamdebobaze muSaobis 
gagrZelebis SesaZleblobas, mas ufleba aqvs, moiTxovos imave sajaro 
dawesebulebaSi an mis sistemaSi misi janmrTelobis mdgomareobis Sesa-
bamis Tanamdebobaze gadayvana. 
kvalifikaciis amaRlebisa da gadamzadebis ufleba. sajaro mosam-
saxuris movaleobaa izrunos sakuTari kvalifikaciis amaRlebisaTvis. 
`sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kanonis 48-e muxlis Tanaxmad, sajaro mo-
samsaxures, kvalifikaciis amaRlebis mizniT, ufleba aqvs 5 weliwadSi 
erTxel, Tanamdebobrivi sargos SenarCunebiT isargeblos ara umetes 
3-Tviani damatebiTi saswavlo SvebulebiT. samwuxarod, kanonis es muxli 
exeba mxolod saxelmwifo mosamsaxures da kanonSi Sesabamisi cvlilebis 
Setanamde TviTmmarTvelobis moxele am uflebiT ver isargeblebs. 
sazogadoebriv da profesiul kavSirebSi gaerTianebisa da maT saqmi-
anobaSi monawileobis ufleba. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 67-e 
muxlis Tanaxmad, moxeles ufleba aqvs, sajaro samsaxurSi sakuTari 
uflebebis dasacavad Seqmnas profesiuli kavSiri an iyos misi wevri. 
moxeles ufleba aqvs, arCeul iqnes profesiuli kavSiris marTvis or-
ganoebSi da monawileoba miiRos mis saqmianobaSi anazRaurebis gareSe, 
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samsaxurisagan Tavisufal dros. 
moxelis politikuri uflebebi. moxelis politikuri uflebebi dad-
genilia „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 68-e muxliT. am muxlis Ta-
naxmad, moxele samsaxurebriv uflebamosilebas axorcielebs politikuri 
neitralitetis principis dacviT, romelic gulisxmobs mis valdebule-
bas, samuSao saaTebSi Tavi Seikavos politikuri aqtivobisagan sajaro sam-
saxuris miukerZoeblobis principis dacvis uzrunvelsayofad.
2. moxelis movaleobebi
moxelis mier samsaxurebrivi movaleobis Sesruleba da samarTle-
brivi aqtebis moTxovnebis dacvis valdebuleba. moxele valdebulia:
• daicvas kanoniT gansazRvruli sajaro samsaxuris principebi da 
Tavi Seikavos iseTi qmedebisagan, romelic safrTxes Seuqmnis sa-
jaro samsaxuris reputacias;
• specialuri miTiTebis gareSe Seasrulos Tavisi samsaxurebrivi 
movaleoba, daicvas samarTlebrivi aqtebis moTxovnebi da nakis-
ri valdebulebis Sesrulebis dros ixelmZRvanelos saqarTvelos 
kanonmdeblobiT da mis mier dakavebuli TanamdebobisaTvis dad-
genili samuSaos aRwerilobiT;  
• pativi sces saqarTvelos konstitucias, adamianis ZiriTad ufle-
bebsa da Tavisuflebebs, emsaxuros xalxisa da saxelmwifos in-
teresebs. 
moxeles saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT ekisreba 
sruli pasuxismgebloba mis mier ganxorcielebuli saqmianobis kanonie- 
rebisTvis. 
moxelis mier  gankargulebis Sesrulebis valdebuleba. moxele val-
debulia Seasrulos uSualo xelmZRvanelis gankarguleba, romelic See-
sabameba saqarTvelos kanonmdeblobas, im SemTxvevaSic, Tu aseTi gankar-
gulebis Sesruleba ar ganekuTvneba mis funqciebs da misi Sesruleba, 
sajaro dawesebulebis funqcionirebis interesebis gaTvaliswinebiT, 
aucilebelia stiqiuri ubedurebisa da ubeduri SemTxvevis Tavidan 
droulad asacileblad, qonebis daRupvisa da gafuWebisagan dasacavad, 
garda im SemTxvevisa, rodesac amgvari gankargulebis Sesruleba sazianoa 
moxelis janmrTelobisaTvis an aSkarad aRemateba mis SesaZleblobebs. 
kanonis Tanaxmad, moxeles ufleba aqvs, uari ganacxados gankar-
gulebis Sesrulebaze, Tu: 
a) gankarguleba ewinaaRmdegeba saqarTvelos kanonmdeblobas; 
b) gankargulebis gacema scildeba gankargulebis gamcemis ufleba-
mosilebis farglebs; 
g) gankargulebis Sesruleba saWiroebs gansxvavebul kompetenciasa 
da profesiul unarebs, romlebic mas ar aqvs; 
d) gankargulebis Sesruleba sazianoa misi janmrTelobisaTvis; 
e) gankarguleba mimarTulia „sajaro dawesebulebaSi interesTa Se- 
uTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvru-
li misi ojaxis wevris an axlo naTesavis winaaRmdeg; 
v) gankargulebis Sesruleba gamoiwvevs danaSaulis an administraci-
uli samarTaldarRvevis Cadenas. 
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am SemTxvevebSi moxele valdebulia aRniSnuli faqtis Sesaxeb weri- 
lobiT Seatyobinos uSualo xelmZRvanels da Sesabamisi sajaro dawese-
bulebis xelmZRvanels. aseT SemTxvevaSi gankargulebis Sesruleba ar 
SeiZleba gaxdes moxelis disciplinuri pasuxismgeblobis safuZveli. 
moxelis mier gamWvirvalobisa da Riaobis principis dacvis val-
debuleba. moxele valdebulia: 
a) saqmianoba gamWvirvaled da Riad ganaxorcielos; 
b) uzrunvelyos sajaro informaciis dainteresebul pirze gacema 
an/da xeli Seuwyos mis gacemas saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT; 
g) gamJRavnebisgan daicvas sxvisi personaluri monacemebi, saxel-
mwifo, komerciuli da profesiuli saidumloebebi, romlebic misTvis 
samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebisas gaxda cnobili; 
d) samsaxurebrivi movaleobis Sesrulebis dros mopovebuli infor-
macia mxolod kanoniT gansazRvruli mizniT gamoiyenos. 
moxelis mier saidumlo informaciis dacvis valdebuleba. moxele 
valdebulia rogorc samsaxurebrivi uflebamosilebis ganxorcielebi-
sas, ise samsaxuridan gaTavisuflebis Semdeg ar gaavrcelos saxelmwifo, 
komerciuli da profesiuli saidumloebebi, sxva piris ojaxur da pirad 
cxovrebasTan dakavSirebuli informacia, agreTve sxva informacia, ro-
melic misTvis  samsaxurebrivi movaleobis SesrulebasTan dakavSirebiT 
gaxda cnobili. 
moxelis mier samsaxurebrivi uflebamosilebis ekonomiurad da efeq-
tianad ganxorcielebis valdebuleba. moxele valdebulia samsaxurebrivi 
uflebamosileba resursebis ekonomiurad gamoyenebiTa da xarjviT ga-
naxorcielos da racionalurad gamoiyenos sajaro dawesebulebis qone-
ba, romelic dawesebulebis gamarTul saqmianobas emsaxureba. moxele 
valdebulia samuSao dro efeqtianad da mxolod samsaxurebrivi ufle-
bamosilebis gansaxorcieleblad gamoiyenos. dauSvebelia moxelis mier 
sajaro dawesebulebis qonebisa da sxva resursebis piradi mizniT gamo- 
yeneba. 
Sinaganawesis  dacvis valdebuleba. moxelem Tavisi samsaxurebrivi 
movaleobebi unda Seasrulos dawesebulebaSi dadgenili wesrigisa da 
Sromis organizaciis Sesabamisad. SinaganawesiT ganisazRvreba:
• samuSao dros dasawyisi da dasasruli;
• dRis ganmavlobaSi Sesvenebis dro;
• dasvenebisa da sadResaswaulo dReebSi, agreTve samuSao dros 
damTavrebis Semdeg dawesebulebaSi yofnis pirobebi da wesi;
• davalebaTa da gankargulebaTa mosamsaxureebisaTvis gacnobis 
wesi;
• xelfasis gacemis dro da adgili;
• Sromis dacvisa da xanZarsawinaaRmdego usafrTxoebis zogadi in-
struqciebi;
• samsaxurSi aryofnis Setyobinebis wesi. 
• samsaxurSi miRebisas mosamsaxures unda gaecnos Sinaganawesi da 
uzrunvelyofil iqnes nebismier dros misi gacnobis SesaZleblo-
ba.
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Tavi IV. sajaro mosamsaxuris waxalisebisa da 
disciplinuri pasuxismgeblobis formebi
1. waxaliseba da misi formebi
waxalisebis, rogorc sajaro samsaxurSi sakadro politikis instru-
mentis, umTavresi daniSnuleba mosamsaxuris keTilsindisieri Sromis 
Rirseuli dafaseba da aseTi SromisaTvis aucilebeli motivaciis Seq- 
mnaa. sajaro samsaxurSi gansakuTrebiT mniSvnelovania, rom mosamsa- 
xuris keTilsindisiereba, misi warmatebuli saqmianoba SeumCneveli da 
Seufasebeli ar darCes. amitom iTvaliswinebs kanoni moxelis waxalise-
bas samsaxurebrivi movaleobis sanimuSod Sesrulebis, xangrZlivi da 
keTilsindisieri samsaxuris, agreTve gansakuTrebuli sirTulis an mniS-
vnelobis davalebis SesrulebisaTvis. `sajaro samsaxuris Sesaxeb~ kano-
nis Tanaxmad, rogorc waxalisebis, ise disciplinuri pasuxismgeblobis 
zomis gamoyeneba aris sajaro moxelis Tanamdebobaze damniSnavi piris 
ufleba. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 59-e muxliT gansazRvrulia 
moxelis waxalisebis formebi, romelic unda iqnes gamoyenebuli mxolod 
moxelis Sefasebis Sedegebis Sesabamisad. moxelis waxalisebis formebia: 
a) madlobis gamocxadeba; 
b) fuladi jildos micema; 
g) fasiani saCuqris micema. 
kanonis Tanaxmad, moxelis waxalisebis wesi unda ganisazRvros sa- 
qarTvelos mTavrobis Sesabamisi dadgenilebiT. aseve moxelis fuladi 
jildos zeda zRvari unda iqnes gansazRvruli „sajaro dawesebulebaSi 
Sromis anazRaurebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT. 
• madlobis gamocxadeba — waxalisebis is formaa, romelic 
keTilsindisieri Sromis moralur mxardaWeras gulisxmobs. Tu 
mosamsaxure keTilsindisierad msaxurobs da xSirad imsaxurebs 
madlobas, es adekvaturadac unda aisaxos mis karieraze. 
• fuladi jildo — aq, garda moraluri mxardaWerisa, saqme gvaqvs 
keTilsindisieri Sromis materialur dafasebasTanac. rogorc 
wesi, fuladi jildo premiis saxiT gaicema. praqtikaSi sakmaod 
gavrcelebulia wesi, rodesac dawesebulebis yvela mosamsaxure 
iRebs an ar iRebs premias, xolo premiis odenoba Tanamdebobrivi 
sargos proporciulia da yvela TanamSromlisaTvis es proporcia 
Tanabaria. aseTi praqtika, ra Tqma unda, araswori da kanonsa- 
winaaRmdegoa. premia aris waxalisebis forma, romelic mxolod 
individualuri wesiT da Sesabamisi damsaxurebisaTvis unda gai- 
cemodes. 
• fasiani saCuqriT dajildoeba — praqtikaSi es forma gamoiyene-
ba ara rogorc materialuri waxaliseba, aramed rogorc gansa-
kuTrebuli moraluri mxardaWera. rogorc wesi, mosamsaxures 
fasian saCuqars uZRvnian xangrZlivi samsaxurisaTvis gansakuTre-
buli TariRis aRsaniSnavad an pensiaze gasvlasTan dakavSirebiT.
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2. disciplinuri pasuxismgebloba
sajaro samsaxurSi aucilebelia mosamsaxureTa pasuxismgeblobis 
mkafiod gansazRvra. sajaro mosamsaxuris pasuxismgeblobis daweseba 
ara marto sakadro politikis instrumentia, aramed sajaro samsaxuris 
mowyobis erT-erTi fuZemdebluri principic aris. risTvis,  ra wesiT da 
ra zomiT agebs pasuxs sajaro mosamsaxure?  am kiTxvas kanonmdeblobam 
naTeli da amomwuravi pasuxi unda gasces. disciplinuri pasuxismgeblo-
bis sakiTxis bundovaneba iyo dRes moqmedi „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ 
kanonis erT-erTi mniSvnelovani xarvezi. axali kanoniT es sakiTxebi 
ukve detaluradaa mocemuli.
sajaro mosamsaxuris  pasuxismgeblobis daweseba ramdenime mizans 
isaxavs. kerZod:
• samarTaldarRvevaTa prevencias sajaro samsaxurSi;
• samarTaldarRvevaTa aRkveTas;
• sajaro samsaxuris kadrebis sworad marTvas.
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 85-e muxlis mixedviT, moxelis 
disciplinarul gadacdomas warmoadgens:
 a) samsaxurebriv movaleobaTa ganzrax an gaufrTxileblobiT Seus-
rulebloba; 
b) sajaro dawesebulebisaTvis qonebrivi zianis miyeneba an aseTi 
zianis warmoSobis saSiSroebis ganzrax an gaufrTxileblobiT Seqmna; 
g) eTikis normebis, qcevis zogadi wesebis ugulebelyofa an dar-
Rveva, romelic mimarTulia moxelisa da sajaro dawesebulebis diskre- 
ditaciisaken, miuxedavad imisa, samsaxurSia igi Cadenili Tu samsaxuris 
gareT. 
kanoni iZleva mZime disciplinuri gadacdomis ganmartebas. kanonis 
Tanaxmad, disciplinuri gadacdoma iTvleba mZimed, Tu: 
a) disciplinurma gadacdomam gamoiwvia disciplinuri gadacdomis 
Camdeni piris reputaciis Selaxva, rac gamoricxavs am piris mier moma-
valSi samsaxurebriv movaleobaTa jerovan Sesrulebas; 
b) disciplinuri gadacdomis Sedegad ziani miadga sajaro  dawese-
bulebis reputacias; 
g) disciplinuri gadacdomis Sedegad mniSvnelovani materialuri 
ziani miadga sajaro dawesebulebas; 
d) disciplinuri gadacdomis Sedegad ziani miadga sajaro dawese- 
bulebaSi momuSave sxva sajaro mosamsaxures, mesame pirs an sajaro in-
teress; 
e) moxelem uari Tqva am kanoniT gaTvaliswinebul Sefasebaze; 
v) disciplinuri pasuxismgeblobis mqone pirma Caidina axali dis- 
ciplinuri gadacdoma. 
kanonis 96-e muxlis mixedviT, disciplinuri pasuxismgeblobis zo- 
mebia: 
a) gafrTxileba; 
b) sayveduri; 
g) Tanamdebobrivi sargos 10 procentidan 50 procentamde dakaveba 
1-dan 6 Tvemde vadiT; 
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d) samsaxuridan gaTavisufleba. 
kanoniT, moxelis mier erTdroulad ramdenime disciplinuri gadac-
domis Cadenis SemTxvevaSi mas disciplinuri pasuxismgebloba ekisreba 
ufro mZime disciplinuri gadacdomisaTvis, 1 disciplinuri pasuxis- 
mgeblobis zomis SefardebiT. 
kanoni adgens, rom disciplinuri pasuxismgeblobis zoma discipli-
nuri gadacdomis Tanazomieri unda iyos. amasTan, moxelisTvis discip- 
linuri pasuxismgeblobis zomis Sefardebisas gaTvaliswinebuli unda 
iyos: 
a) disciplinuri gadacdoma Cadenilia ganzrax Tu gaufrTxileblo-
biT; 
b) disciplinuri gadacdomis CadeniT damdgari Sedegis simZime; 
g) moqmedebs Tu ara disciplinuri gadacdomis Camdeni piris mimarT 
disciplinuri pasuxismgebloba; 
d) disciplinuri gadacdomis Camdeni piris Sefasebis Sedegebi; 
e) samsaxurebriv movaleobaTa Seusruleblobis mizezi; 
v) disciplinuri gadacdomis CadeniT damdgari Sedegis Tavidan aci- 
lebis SesaZlebloba; 
z) disciplinuri gadacdomis Camdeni piris mcdeloba, Tavidan aeci- 
lebina an Seemcirebina disciplinuri gadacdomis CadeniT damdgari Se-
degi; 
T) sxva garemoeba, romelic gavlenas axdens disciplinuri pasuxis- 
mgeblobis zomis gansazRvraze. 
kanonis 98-e muxlis Tanaxmad, samsaxuridan gaTavisufleba SeiZleba 
mxolod mZime disciplinuri gadacdomis ganzrax Cadenis SemTxvevaSi. 
Tavi V. samsaxurebrivi urTierTobis SeCereba da 
Sewyveta
1. samsaxurebrivi urTierTobis SeCereba
moxelis samsaxurebrivi uflebamosilebis SeCereba niSnavs mis dro- 
ebiT gaTavisuflebas samsaxurebrivi funqciebis Sesrulebisagan. moxe-
lis samsaxurebrivi uflebamosileba Cerdeba: 
a) moxelis Svebulebis dros; 
b) moxelis droebiTi Sromisuunarobis dros, rac dasturdeba Sesa-
bamisi saavadmyofo furclis safuZvelze; 
g) disciplinuri warmoebisas moxelis samsaxuridan CamoSorebis pe-
riodSi; 
d) saqarTvelos prezidentis, warmomadgenlobiTi organos an muni- 
cipalitetis gamgeblis/meris arCevnebSi moxelis kandidatad 
wardgenisas, Tu kanoniT sxva ram ar aris dadgenili; 
e) moxelis samxedro savaldebulo samsaxurSi an arasamxedro, al-
ternatiul SromiT samsaxurSi gawvevisas, samxedro sarezervo 
samsaxuris gavlis, agreTve samxedro sarezervo samsaxuris mo-
samsaxureTa mobilizaciis dros, Tu moxeles aRar SeuZlia samsa- 
xurebrivi movaleobis Sesruleba; 
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v) ojaxSi Zaladobis msxverplTa TavSesafarSi an krizisul centrSi 
moxelis moTavsebisas, Tu moxeles aRar SeuZlia samsaxurebrivi 
movaleobis Sesruleba, magram weliwadSi araumetes 30 kalendaru-
li dRisa. am SemTxvevaSi Sesabamisi sajaro dawesebulebisaTvis 
Setyobinebis valdebuleba ekisreba moxelisaTvis momsaxurebis 
gamwev organizacias; 
z) saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT moxelis dakave-
bis, misi administraciuli patimrobis an misTvis iseTi aRkveTis 
RonisZiebis Sefardebis SemTxvevaSi, romelic gamoricxavs samsa- 
xurebrivi uflebamosilebis ganxorcielebas; 
T) kanonis Sesabamisad an mis safuZvelze moxelis droebiT gaTavisuf-
lebis sxva SemTxvevaSi. 
samsaxurebrivi uflebamosilebis SeCerebis periodSi moxeles unar- 
Cundeba SromiTi gasamrjelo, garda arCevnebSi moxelis kandidatad 
wardgenisa da moxelis samxedro savaldebulo samsaxurSi an arasamxed- 
ro, alternatiul SromiT samsaxurSi gawvevisas. 
2. moxelis samsaxuridan gaTavisufleba
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 107-e muxliT dadgenilia mo- 
xelis samsaxuridan gaTavisuflebis savaldebulo safuZvlebi. es aris 
is SemTxvevebi, roca moxele „avtomaturad“ Tavisufldeba dakavebuli 
Tanamdebobidan. 
moxelis samsaxuridan gaTavisuflebis savaldebulo safuZvlebia: 
a) saqarTvelos moqalaqeobis Sewyveta; 
b) saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT dadgenili wesiT SezRudul- 
qmedunarianad aRiareba; 
g) sasamarTlos mier ugzo-ukvlod dakargulad aRiareba, gar-
dacvlilad gamocxadeba an mxardaWeris mimRebad cnoba, Tu sa-
samarTlos gadawyvetilebiT sxva ram ar aris gansazRvruli; 
d) moxelis mimarT sasamarTlos saboloo gamamtyunebeli ganaCenis 
kanonier ZalaSi Sesvla; 
e) mZime disciplinuri gadacdomis ganzrax Cadena, Tu discipli- 
nuri pasuxismgeblobis zomad samsaxuridan gaTavisufleba gan-
isazRvra; 
v) am kanonis 53-e muxlis me-3 punqtis „d“ qvepunqtiT gaTvalis-
winebuli SedegiT zedized orjer Sefaseba; 
z) moxelis gamosacdeli vadis ganmavlobaSi aradamakmayofileblad 
orjer Sefaseba; 
T) saxelmwifo samsaxurSi an sajaro samsaxurSi sxva Tanamdebobaze 
daniSvna; 
i) perioduli, SemTxveviTi SerCevis principiT Semowmebis Sedegad 
narkotikuli saSualebis moxmarebis faqtis dadastureba, gar-
da moxelis mier misi samkurnalo mizniT moxmarebis SemTxvevisa, 
agreTve aseTi SemowmebisTvis Tavis arideba; 
k) gardacvaleba. 
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savaldebulo safuZvlebiT moxele samsaxuridan  Tavisufldeba Se-
sabamisi garemoebis gamovlenis dRidan. 
garda savaldebulo safuZvlebisa, kanoniT dadgenilia moxelis 
ganTavisuflebis sxva safuZvlebic, romelTa dadgomis SemTxvevaSi mox-
ele SeiZleba ganTavisufldes. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 108-e 
muxlis Tanaxmad, moxele SesaZlebelia samsaxuridan gaTavisufldes: 
a) piradi gancxadebis safuZvelze;  
b) sajaro dawesebulebis reorganizaciis, likvidaciis an/da misi 
sxva sajaro dawesebulebasTan Serwymis gamo Statebis Semcirebis 
gamo; 
g) janmrTelobis mdgomareobis an/da xangrZlivi Sromisuunarobis 
gamo; 
d) moxelis samsaxuridan gaTavisufleba moxelis Tanamdebobaze 
daniSvnis dros saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili moTx-
ovnebis darRvevis SemTxvevaSi, Tu arsebobs moxelis kanonieri 
ndobis gamomricxveli garemoeba; 
e) „sajaro dawesebulebaSi interesTa SeuTavseblobisa da koruf-
ciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovnebis darRvevis SemTx-
vevaSi. 
2.1 moxelis samsaxuridan gaTavisufleba piradi gancxadebis 
safuZvelze 
Tu moxele piradi gancxadebis safuZvelze Tavisufldeba samsaxu-
ridan,  samsaxuridan gaTavisuflebaze administraciul-samarTlebrivi 
aqti unda gamoices  gancxadebis registraciidan 14 samuSao dRis gas- 
vlis Semdeg, garda im SemTxvevisa, rodesac moxele samsaxuridan dau- 
yovnebliv gaTavisuflebas iTxovs da misi gaTavisufleba safrTxes ar 
uqmnis sajaro dawesebulebis normalur funqcionirebas. samsaxuridan 
gaTavisuflebis Taobaze gancxadebis registraciidan samsaxuridan ga-
Tavisuflebis Sesaxeb individualuri administraciul-samarTlebrivi 
aqtis gamocemamde moxeles ufleba aqvs, moiTxovos gancxadebis ganu- 
xilvelad datoveba, rac kanonis Tanaxmad savaldebuloa rom dakmayo-
fildes.
2.2 moxelis samsaxuridan gaTavisufleba sajaro dawesebulebis reorga-
nizaciis, likvidaciis an/da misi sxva sajaro dawesebulebasTan Serwymis 
gamo Statebis SemcirebasTan dakavSirebiT 
moxele SesaZlebelia samsaxuridan gaTavisufldes sajaro dawe-
sebulebis reorganizaciis, likvidaciis an/da misi sxva sajaro dawe-
sebulebasTan Serwymis gamo Statebis SemcirebasTan dakavSirebiT, am 
SemTxvevaSi moxelis samsaxuridan gaTavisufleba ar iwvevs moxelis sta-
tusis Sewyvetas moxeleTa rezervSi yofnis vadis gasvlamde. 
2.3 moxelis samsaxuridan gaTavisufleba janmrTelobis mdgomareobis an/
da xangrZlivi Sromisuunarobis gamo 
moxele SeiZleba samsaxuridan gaTavisufldes Sesabamisi samedicino 
daskvniT dadasturebuli xangrZlivi Sromisuunarobis gamo samsaxurSi 
zedized 4 Tvis an kalendaruli wlis ganmavlobaSi 6 Tvis gamoucxa-
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deblobis SemTxvevaSi.  moxele samsaxuridan Tavisufldeba aseve im 
SemTxvevaSi, Tu misi janmrTelobis mdgomareoba, samedicino daskvnis 
safuZvelze ar iZleva dakavebul Tanamdebobaze muSaobis gagrZelebis 
SesaZleblobas da SeuZlebelia misi janmrTelobis mdgomareobis Sesa-
bamis Tanamdebobaze gadayvana. 
2.4 moxelis samsaxuridan gaTavisufleba moxelis Tanamdebobaze da- niS-
vnis dros saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili moTxovnebis dar-
Rvevis SemTxvevaSi 
moxele SesaZlebelia samsaxuridan gaTavisufldes, Tu: 
a) darRveulia sajaro samsaxurSi miRebisaTvis am kanoniT dadge-
nili wesi an moxelis Tanamdebobaze daniSvnis Sesaxeb individu-
aluri administraciul-samarTlebrivi aqtis rekvizitebi ar ak-
mayofilebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil moTxovnebs. 
magram, am SemTxvevaSi, moxele samsaxuridan Tavisufldeba, Tu 
mas safuZvlad udevs moxelis ukanono qmedeba; 
b) moxelis Tanamdebobaze daniSvnis Sesaxeb individualuri admi- 
nistraciul-samarTlebrivi aqti gamocemulia arauflebamosili 
piris mier. 
kanonis Tanaxmad, Tu es darRvevebi iqna aRmofxvrili, dauSvebelia 
am moxelis samsaxuridan gaTavisufleba. 
2.5 moxelis samsaxuridan gaTavisufleba „sajaro dawesebulebaSi inter-
esTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTx-
ovnebis darRvevis SemTxvevaSi 
sajaro dawesebulebaSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis moTxovnebis darRveva SesaZlebelia gax-
des moxelis samsaxuridan gaTavisuflebis safuZveli. 
3. samsaxuridan gaTavisuflebis Sesaxeb moxelis  
gafrTxileba da ganTavisuflebis SezRudvebi
Statebis Semcirebis an janmrTelobis mdgomareobis gamo ganTavi-
suflebisas moxeles eZleva kompensacia 1 Tvis Tanamdebobrivi sargos 
odenobiT. am safuZvliT ganTavisuflebisas moxeles werilobiT unda 
ecnobos gaTavisuflebamde 1 TviT adre. am vadis darRvevis SemTxvevaSi 
moxeles, garda kuTvnili kompensaciisa, damatebiT unda mieces 1 Tvis 
Tanamdebobrivi sargo. 
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 116-e muxliT gansazRvrulia, 
rom moxele qali ar SeiZleba gaTavisufldes samsaxuridan orsulobis 
an bavSvis 3 wlis asakamde aRzrdis periodSi sajaro dawesebulebis re-
organizaciis an/da misi sxva sajaro dawesebulebasTan Serwymis, an mo- 
xelis Sefasebis Sedegebis gamo. 
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Tavi VI. „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis 
amoqmedebamde gansaxorcielebeli RonisZiebebi
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ axali kanoni amoqmeddeba 2017 wlis 1 
ianvridan. kanonis amoqmedebiT principulad icvleba sajaro samsaxuris 
arsebuli sistema. Sesabamisad, am kanonis amoqmedeba dakavSirebulia 
mTeli rigi RonisZiebebis gatarebasTan. upirvelesad es aris kanoniT 
gaTvaliswinebuli mTeli rigi normatiuli aqtebis miReba. kanonis gar-
damavali debulebebiT: 125-e da 126-e muxlebiT dadgenilia is vadebi, 
ris Sesabamisadac unda moxdes am aqtebis momzadeba da miReba.
kanonis 125-e muxli avalebs saqarTvelos mTavrobas: 
a) 2016 wlis 31 dekembramde uzrunvelyos sajaro dawesebulebebSi 
arsebuli Tanamdebobebis ierarqiul rangebSi ganawileba, agreTve saja-
ro dawesebulebebSi momuSave pirebis samarTlebrivi statusis gansaz-
Rvra  sajaro mosamsaxuris saxeebis Sesabamisad;
b) 2016 wlis 1 seqtembramde moamzados da saqarTvelos parlaments 
warudginos „sajaro dawesebulebaSi Sromis anazRaurebis Sesaxeb“ saqar- 
Tvelos kanonis proeqti da misgan gamomdinare kanonebis proeqtebi spe-
cialur kanonebSi cvlilebebis  Setanis Taobaze; 
d) 2016 wlis 1 seqtembramde uzrunvelyos sajaro samarTlis iuri- 
diuli pirebis kategoriebad dayofa, moamzados da saqarTvelos par-
laments warudginos „sajaro samarTlis iuridiuli piris Sesaxeb“ 
saqarTvelos kanonis proeqti sajaro samarTlis iuridiuli pirebis 
kategoriebad dayofis gaTvaliswinebiT.
kanonis 126-e muxli ki gansazRvravs im normatiul aqtebs, romelic 
unda iqnes miRebuli saqarTvelos mTavrobis mier. 
am muxlis Tanaxmad, 2016 wlis 1 seqtembramde saqarTvelos mTav-
robam unda miiRos Semdegi dadgenilebebi:
a) „profesiul sajaro moxeleTa sertificirebis Catarebis wesis, 
standartisa da Tematikis gansazRvris Sesaxeb“; 
b) „profesiuli sajaro moxelis profesiuli ganviTarebis saWiroe-
bebis gansazRvris wesis, profesiuli ganviTarebis standartisa da wesis 
damtkicebis Sesaxeb“; 
g) „profesiuli sajaro moxeleebis TanamdebobaTa dasaxelebebisa da 
ierarqiul rangebSi ganawilebis wesis, Sesabamisi ierarqiuli rangisTvis 
mikuTvnebuli moxeleTa Tanamdebobebis ierarqiuli CamonaTvalis gan-
sazRvris Sesaxeb“. 
xolo 2016 wlis 31 dekembramde saqarTvelos mTavrobam unda miiRos 
Semdegi dadgenilebebi:
a) „sajaro samsaxurSi konkursis Catarebis wesis Sesaxeb“; 
b) „profesiuli sajaro moxelis Sefasebis wesisa da pirobebis Se- 
saxeb“; 
g) „profesiuli sajaro moxelis mier profesiuli ganviTarebisaT-
vis SvebulebiT sargeblobis wesisa da pirobebis Sesaxeb“; 
d) „profesiuli sajaro moxelis samsaxurebrivi mivlinebiT gagzav- 
nis wesis, misi samsaxurebrivi mivlinebis xarjebis anazRaurebisa da 
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gamgeobis/meriis xelmZRvaneli Tanamdebobis pirebi
kompensaciis odenobisa da pirobebis gansazRvris Sesaxeb“; 
e) „sajaro samsaxurSi naxevar ganakveTze muSaobis, Ramis saaTebSi, 
dasvenebis da uqme dReebSi, janmrTelobisaTvis riskis Semcvel samuSao 
pirobebSi saqmianobis wesis Sesaxeb“;  
v) „administraciuli xelSekrulebebis standartuli formebis dam- 
tkicebis Sesaxeb“; 
z) „profesiuli sajaro moxelis mobilobis wesis Sesaxeb“ saqarTve-
los mTavrobis dadgenileba; 
T) „profesiuli sajaro moxelisaTvis moxelis klasebis miniWebis we- 
sisa da pirobebis Sesaxeb“; 
i) „profesiuli sajaro moxelis Tanamdebobebis TiToeuli ierarqi-
uli rangisaTvis aucilebeli specialuri moTxovnebis gansazRvris Se- 
saxeb“; 
k) „profesiuli sajaro moxelis waxalisebis wesis Sesaxeb“. 
am normatiuli aqtebis miRebiT Seiqmneba saWiro normatiuli safuZ-
veli „sajaro samsaxuris Sesaxeb“ kanonis asamoqmedeblad da karierul 
winsvlaze, damsaxurebaze, keTilsindisierebaze, politikur neitrali- 
tetze, miukerZoeblobasa da angariSvaldebulebaze dafuZnebuli, sta-
biluri sajaro samsaxuris Camosayalibeblad.
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